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Anschriften
Campus Bockenheim	 Senckenberganlage	31,
	 60325	Frankfurt	am	Main,
	 Briefe:	60054	Frankfurt	am	Main
Campus Westend	 Grüneburgplatz	1,
	 60323	Frankfurt	am	Main,
	 Briefe:	60629	Frankfurt	am	Main
Campus Riedberg	 Max-von-Laue-Str.	1,	7	–	9,
	 Altenhöferallee	1,
	 60438	Frankfurt	am	Main
Campus Niederrad / Klinikum	 Theodor-Stern-Kai	7,
	 60596	Frankfurt	am	Main,
	 Briefe:	60590	Frankfurt	am	Main
Telefon
Bockenheim, Westend u. Riedberg	 069/798-0,	
	 bei	Durchwahl:	069/798	+	Nebenstelle
	 Automatisches	Vermittlungssystem:	069/798-77777
Niederrad / Klinikum	 069/6301-1,	
	 bei	Durchwahl:	069/6301	+	Nebenstelle
Konto der Universität	(nur	für	Studentische	Beiträge/Semesterbeitrag)
	 Helaba	Landesbank	Hessen-Thüringen
	 Konto:	1006	535
	 BLZ:	500	500	00
	 IBAN:	DE18	5005	0000	0001	006535
	 BIC	(Swift-Code):	HELA	DE	FF
Kartenservice zur Goethe-Card 	 http://kartenservice.uni-frankfurt.de/
Die Zeittafel sowie die Anschrift des Studien-Service-Centers finden Sie auf 
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Liebe	Studierende,
als	Präsident	heiße	ich	Sie	herzlich	willkommen	an	der	Goethe-
Universität.	 Ich	 hoffe,	 dass	 diejenigen	 von	 Ihnen,	 die	 als	 Erst-
semester	ein	Studium	in	Frankfurt	beginnen,	einen	guten	Start	
hatten.	Wenn	Sie	aufgrund	Ihrer	Studienrichtung	in	den	Genuss	
eines	Studiums	auf	dem	Campus	Westend	kommen,	haben	Sie	die	
neuen	und	historischen	Gebäude	auf	unserem	schönen	Campus	
bereits	erleben	können.	Vielleicht	hatten	Sie	sogar	das	Glück,	ei-
nen	der	425	Campus-Wohnheimplätze	zu	ergattern.	Dann	werden	
Sie	sicher	schon	festgestellt	haben,	dass	es	ein	besonderes	Wohn-
erlebnis	ist,	unmittelbar	auf	dem	Campus	leben	und	Bibliotheken,	
Cafés,	Hörsäle	mit	einem	kurzen	Fußweg	über	den	Campus	nut-
zen	zu	können	sowie	im	Sommer	auch	den	Biergarten	des	Studentenwerks.	Ähnliches	gilt	für	die	
Naturwissenschaften	auf	dem	Riedberg,	wo	ebenfalls	große	Anstrengungen	unternommen	wer-
den,	optimale	Studienbedingungen	zu	schaffen.
Der	unmittelbare	Dialog	mit	Ihnen	als	Studierenden	ist	mir	sehr	wichtig.	Deshalb	habe	ich	meine	
Amtszeit	2009	mit	einer	Dialogoffensive	begonnen.	Zum	Beispiel	treffe	ich	mich	regelmäßig	im	Rah-
men	eines	zweistündigen	Roundtables	mit	zufällig	ausgewählten	Studierenden.	Aus	den	Gesprä-
chen	gehen	immer	wieder	wertvolle	Impulse	für	meine	Arbeit	und	die	meiner	Präsidiums	 kollegen	
hervor.	Auch	eine	von	mir	vor	einigen	Jahren	mit	gegründete	Sommerschule	der	Mediziner	gestalte	
ich	weiter	aktiv	mit.	In	meinem	Amt	ist	es	mir	wichtig,	nicht	die	Bodenhaftung	zu	verlieren.	
Sie	studieren	jedoch	auch	an	einer	Universität,	an	der	die	Lehre	künftig	einen	noch	höheren	Stel-
lenwert	genießen	wird:	Nicht	allein,	dass	erst	kürzlich	Wissenschaftler	der	Goethe-Universität	mit	
renommierten	Lehrpreisen	ausgezeichnet	wurden,	Prof.	Theo	Dingermann	vom	Magazin	Unicum	
als	„Professor	des	Jahres“,	Prof.	Tanja	Brühl	mit	dem	„Hessischen	Lehrpreis“.	Mit	so	genannten	
Bologna-Werkstätten	in	den	Fachbereichen	wollen	wir	mit	Hilfe	von	Studierenden	auch	Fehlent-
wicklungen	wirksam	entgegenwirken,	die	im	Rahmen	der	Umstellung	unserer	Studiengänge	auf	
Bachelor	und	Master	entstanden	sind.	Nicht	zuletzt	dient	die	Einführung	so	genannter	Senior-
Professuren	der	Verbesserung	des	Betreuungsverhältnisses	und	somit	der	Lehrsituation.	
Solche	Veränderungen	gelingen	jedoch	nicht	von	heute	auf	morgen.	Sollten	Sie	den	Eindruck	
haben,	die	Goethe-Universität	könnte	an	der	einen	oder	anderen	Stelle	noch	mehr	tun	zur	Ver-
besserung	der	Lehrsituation,	dann	lassen	Sie	es	mich	wissen.	Sie	erreichen	mich	unter	der	E-Mail-
Adresse	praesident@uni-frankfurt.de
Und	nun	wünsche	ich	Ihnen	viel	Erfolg	für	Ihr	Studium	und	eine	gute	Zeit	an	der		
Goethe-Universität!
Herzliche	Grüße
Prof.	Werner	Müller-Esterl
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Universitätspräsident
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-22231; 22232, Fax 798-28793 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. Kerstin Schulmeyer-Ahl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
Vizepräsidentin﻿und﻿Vizepräsidenten
Prof. Dr. Roser Valenti
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22237 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22236
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243 
Vorzimmer: Angela Neumann, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. Rainer Klump
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1011, Tel. 798-22255 
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1010, Tel. 798-22242
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1019, Tel. 798-23565 
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1010, Tel. 798-22242
Kanzler
Hans Georg Mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243 
Vorzimmer: Iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Leitung des Kanzlerbüros: Dr. Albrecht Fester, Raum 1016, Tel. 798-22429
Beauftragte﻿und﻿Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:  
Prof. Dr. Stefan Alkier, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33319
Prof. Dr. Claudia Büchel, Siesmayerstr. 70-72, Tel. 798-24768 
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:     
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-6925;
Prof. Dr. Birgit Richard, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-28406;
Prof. Dr. Bernd Brutschy, Max-von-Laue-Str. 7, Tel. 798-29587;
Prof. Dr. Günter Frankenberg, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-34269
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter:     
Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33648
Prof. Dr. Thomas M. Schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33270
Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-7619
Prof. Dr. Jennifer Dressman, Max-von-Laue-Str. 9, Tel. 798-29680
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):  
Dorothee Müller, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte:  
Dr. Anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter:  
Dr. Albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit:  
Dr. Monika Schneider, Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter:  
Wilhelm Lohbeck, Max-von-Laue-Str. 7, N 140, Raum 202, Tel. 798-22786, Fax 798-293934	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Hochschulrat
Mitglieder des Hochschulrats
Dr. Rolf-E. Breuer 
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deutsche Bank AG (Vorsitzender) 
Gabriele Eick 
Executive Communications, Beratung für synchronisierte Unternehmenskommunikation 
Gerd Köhler 
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW 
Gerd Krämer 
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Dr. Dr. h.c. Nikolaus Hensel 
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Dr. Manuela Rottmann 
Stadträtin, Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 
Prof. Dr. Axel A. Weber 
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt 
Prof. Dr. Bernhard Zwißler 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München 
Dr. Sönke Bästlein 
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von Freunden und 
Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Beratende Teilnehmer 
Präsidium 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Präsident 
Prof. Dr. Roser Valenti
Vizepräsidentin
Prof. Dr. Rainer Klump 
Vizepräsident 
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Vizepräsident
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
Vizepräsident 
Hans Georg Mockel 
Kanzler 
Senatsvertreter 
Prof. Dr. Ulrich Brandt﻿
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Ehrensenatorinnen﻿und﻿Ehrensenatoren
Gert Otto Becker
Kronberg im Taunus
Prof. Dr. Bernd Fahrholz
Berlin
Dr. h.c. Ernst Gerhardt
Frankfurt am Main
Karin Giersch
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hartwig Kelm
Frankfurt am Main
Renate von Metzler
Kronberg im Taunus
Johanna Quandt
Bad Homburg v.d. Höhe
Rechtsanwalt Karl Gustav Ratjen
Königstein
Dr. Hanns Christian 
Schroeder-Hohenwarth
Frankfurt am Main
Generalkonsul Bruno H. Schubert
Frankfurt am Main
Hans Strothoff
Dreieich
Ehrenbürgerinnen﻿und﻿Ehrenbürger
Rechtsanwalt Klaus-Dieter Geiger
Kelkheim
Lee H. Hamilton
Washington, D.C. (USA)
Wilhelmine Willkomm
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
Leibniz-Preisträgerinnen﻿und﻿Preisträger
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Reinhard Stock (Experimentelle 
Kernphysik)
Prof. Dr. Michael Stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. Theo Geisel (Theoretische Physik, 
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische 
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische 
Chemie)
Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Paläontologie, 
seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare 
Kardiologie)
Prof. Dr. Roman Inderst (Finanzen und 
Ökonomie)
Exzellenzcluster
Makromolekulare﻿Komplexe﻿-﻿Macromolecular﻿Complexes
Sprecher: Prof. Dr. Harald Schwalbe
Herz-Lungen-System﻿-﻿Cardio-pulmonary﻿System
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Die﻿Herausbildung﻿normativer﻿Ordnungen﻿-﻿Formation﻿of﻿Normative﻿Orders
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Günther und Prof. Dr. Rainer Forst﻿
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Studien-Service-Center﻿
Ihre Anlaufstelle für alle Fragen rund ums Studium. 
Das Studierendensekretariat bietet Ihnen die servicegerechte Abwicklung Ihrer Anliegen und 
Anträge: 
Immatrikulation • Fachwechsel • Doppelstudium • Urlaubssemester • Rückmeldung • Teil-
zeitstudium • Goethe-Card • Semesterbeiträge • Gast- und Zweithörer • Exmatrikulation 
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden Themen an: 
Studienfachwahl • Bewerbung und Zulassung • Studieneinstieg • Konsequente Studienge-
staltung • Kurskorrekturen • Genderthemen • Studieren mit Kind • Prüfungsberatung • 
Karriereberatung • Zusatzqualifikation	/	Weiterbildung	
Telefonhotline 069/798-7980 Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr; Mo-Do 13.00-16.00 Uhr 
E-Mail-Anfragen ssc@uni-frankfurt.de 
Postanschrift Postfach 11 19 32, 60054 Frankfurt am Main 
Internet 
Infos zum Studium: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ 
Download von Infos: http://www.uni-frankfurt.de/studium/download/ 
SSC im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/
Sprechzeiten für Besucher/innen
Sprechzeiten der Zentralen Studienberatung mit den jeweiligen Fächerschwerpunkten aktuell 
unter: http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/ssc-zsb-sprechstunden.html
Campus Bockenheim  
(Hauptstelle Studien-Service-
Centers)
Service-Point 
Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9.00 – 17.00 Uhr 
Bockenheimer Landstr. 133 
Sozialzentrum/Nebengebäude 
EG
Studierendensekretariat 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
EG, Zimmer 1 
Mo, Di, Do 8.30 – 11.30 Uhr 
und Mi 14.00 – 17.00 Uhr  
Zentralen Studienberatung 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
5. OG, Zimmer 520 
Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr und 
Di, Do 9.30 – 12.00 Uhr
Infothek - 
Informationszentrum mit 
Präsenzbestand 
Sozialzentrum/Neue Mensa 
5. OG, Zimmer 520 
Mo, Mi 14.00 – 17.00 Uhr und 
Di, Do 10.00 – 13.00 Uhr
Campus Westend 
(Dependance des Studien-
Service-Centers)
Service-Point 
Für Erstauskünfte und 
Ausgabe von Infos und 
Anträgen. 
Mo-Fr 9.00 – 17.00 Uhr 
Grüneburgplatz 1 
Hörsaalzentrum EG
Studierendensekretariat 
Hörsaalzentrum EG 
Raum 19 
Fr von 8.30 – 12.00 Uhr
Zentrale Studienberatung 
Hörsaalzentrum EG 
Raum 13a 
Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr 
Do und Fr 9.30 – 12.00 Uhr
Campus Riedberg  
(Dependance des Studien-
Service-Centers)
Zentrale Studienberatung 
Max-von-Laue-Str. 1,  
Physikgebäude, EG, 
Raum _.220 (gleich neben 
Dekanat und Fachschaft) 
Mo 14.30 – 17.00 Uhr 
Do 9.30 – 12.00 Uhr﻿
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Stiftungsprofessuren
•	Dresdner	Bank	Stiftungsprofessur	für	Wirtschaftsrecht/Law	&	Finance		(FB	01)
•	Geld-,	Währungs-	und	Notenbankrecht	der	Stiftung	Geld	und	Währung	(FB	01)
•	Stiftungsprofessur	des	Bundesverbandes	Deutscher	Investment-	und	Vermögensverwaltungsge-
sellschaften	(BVI)	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Investment,	Portfolio-Management	
und	Alterssicherung	(FB	02)
•	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Financial	Economics	der	Stiftung	Geld	und	Währung		
(FB	02)
•	Volkswirtschaftslehre,	insbesondere	Monetäre	Ökonomie	der	Stiftung	Geld	und	Währung		
(FB	02)
•	Hans	Strothoff-Stiftungsprofessur	für	Handelsmarketing	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	M-Business	&	Multilateral	Security	Frankfurt	von	T-Mobile	(FB	02)
•	UBS	Stiftungsprofessur	für	Finance	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Versicherungswesen	(FB	02)
•	EUREX	Juniorprofessur	für	Derivate	-	EUREX	Assistant	Professorship	in	Derivatives	(FB	02)
•	UBS	Stiftungsprofessur	für	Management	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	E-Finance	und	Service	
Science		(FB	02)
•	3i-Stiftungsprofessur	für	Private	Equity	(FB	02)
•	Messe	Frankfurt-Stiftungsprofessur	für	Internationale	Wirtschaftspolitik	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Financial	Economies,	esp.	
Financial	Markets	and	Market	Microstructure	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Electronic	Marketing	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	IT-basierte	Logistik	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Interdisziplinäre	Alternswissenschaft	der	BHF-Bank-Stiftung	(FB	04)
•	Rudolf	Steinberg-Stiftungsprofessur	für	Lehr-Lernforschung	im	Kindesalter	(FB	05)
•	Institut	für	Studien	der	Kultur	und	Religion	des	Islam	(FB	09)
•	Ramon	Llull	Stiftungsprofessur	für	Katalanistik	(FB	10)
•	Stiftungsprofessur	für	Mobilitätsforschung	(FB	11)
•	Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur	für	Terahertz-Photonik	(FB	13)
•	Beilstein-Stiftungsprofessur	für	Chemieinformatik	(FB	14)
•	Degussa-Stiftungsprofessur	für	Organische	Synthetik	(FB	14)
•	Stiftungsprofessur	für	Anorganische	und	Analytische	Chemie	(FB	14)
•	Stiftungsprofessur	für	Biotechnologie	(FB	14/15)
•	Aventis	Stiftungsprofessur	für	chemische	Biologie	(FB	15)
•	Stiftungsprofessur	für	Bienenkunde	der	Polytechnischen	Gesellschaft	Frankfurt	am	Main		
(FB	15)
•	Stiftungsprofessur	für	prädiktive	molekulare	Marker	in	der	gastroenterologischen	Onkologie	
und	Hepatologie	(FB	16)
•	Stiftungsprofessur	für	Gerontopsychiatrie	der	BHF-Bank-Stiftung	(FB	16)Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 11
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•	Stiftungsprofessur	für	Experimentelle	pädiatrische	Onkologie	und	Hämatologie	der	Frankfurter	
Stiftung	für	krebskranke	Kinder	(FB	16)
•	Hertie-Stiftungslehrstuhl	Neuroonkologie	(FB	16)
•	Stiftungsprofessur	Interdisziplinäre	Onkologie	(FB	16)
•	Kerckhoff-Kliniksprofessur	(FB	16)
•	Johanna	Quandt-Forschungsprofessur	im	Bereich	der	Grundlagenforschung	der	Lebenswissen-
schaften	(FIAS)
•	Stiftungsprofessur	der	DekaBank	und	der	Helaba	für	Bürgerliches	Recht,		Handels-	und	Wirt-
schaftsrecht,	insbesondere	Bankrecht	(ILF)
Distinguished﻿Professorships
•	Josef-Buchmann	Stiftungsprofessur	für	Physik
•	Judah	Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur	der	Physik
•	Laureatus-Stiftungsprofessur	für	Physik	der	Familie	Gerald	Kucera
•	Stefan	Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur	für	Physik
•	Rolf	und	Edith	Sandvoss	Laureatus-Stiftungsprofessur12	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Stiftungsgastprofessuren﻿und﻿–dozenturen
•	Commerzbank-Stiftungsgastprofessur	Law	and	Finance	(FB	01)
•	Deutsche	Bank	Stiftungsfonds	Zuwendung	für	Gastdozenten.	(FB	01)
•	Richard	Daub-Stiftung:	Daub-Vorlesungen	zur	Medien-	und	Redefreiheit	(FB	01)
•	Stiftungsgastdozentur	Internationales	Bankrecht	(FB	01)
•	Metzler	Stiftungsgastprofessur	für	internationale	Finanzwirtschaft	(FB	02)
•	Alfred	Grosser-Gastprofessur	für	Bürgergesellschaftsforschung	(FB	03)
•	Raymond	Barre-Stiftungsgastprofessur	für	Französische	Wirtschaft	(Sanofi-Aventis)
•	Stiftungsgastprofessur	für	Islamische	Religion	der	Anstalt	für	Religion	Diyanet.	Türkei	(Erweite-
rung	der	Stiftungsprofessur	für	Islamische	Religion)	(FB	06)
•	Gastprofessur	Theologie	Interkulturell	(FB	07)
•	Stiftungsgastdozentur	Poetik	(FB	10)
•	Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur	für	Pharmazie	und	Humanmedizin	(FB	14,	FB	16)
•	Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur	der	Aventis-Foundation	(FB	14,	FB	16)
•	Stiftungsgastprofessur	„Wissenschaft	und	Gesellschaft“	der	Deutschen	Bank	AG	(wechselnder	
Fachbereich)
•	Chinesische	Stiftungsgastprofessur	(Interdisziplinäres	Zentrum	für	Ostasienstudien	-	IZO)
•	Koreanische	Stiftungsgastprofessur	(Interdisziplinäres	Zentrum	für	Ostasienstudien	-	IZO)Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 13
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International﻿Office
Das International Office informiert, berät und betreut folgende Zielgruppen:
•  Studienbewerberinnen und -bewerber aus dem Ausland
•  Eingeschriebene ausländische Studierende: Sozialberatung
•  Gastwissenschaftler und Gaststudierende
•  Studierende der Goethe-Universität zu Auslandsstudium und -praktika
Die  Goethe-Universität  unterhält  Partnerschaften  mit  190  Hochschulen  in  Europa,  haupt-
sächlich im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms, und mit 30 Universitäten außer-
halb Europas, von den USA und Kanada über Israel, China und Korea bis nach Australien, 
Argentinien und Südafrika. Die Universität arbeitet seit vielen Jahren eng mit einschlägigen 
Förderorganisationen zusammen, wie dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 
der AvH (Alexander-von-Humboldt-Stiftung), dem PAD (Pädagogischer Austauschdienst) und 
der Fulbright-Kommission.
Kontakt:
International Office
Campus Bockenheim
Senckenberganlage 31 (Juridicum), 9. OG
60325 Frankfurt
www.uni-frankfurt.de/international
E-Mail: international@uni-frankfurt.de
Tel. 069/798-7980
Die Infothek und Rezeption im 9. Stock des Juridicums ist Mo-Fr von 9.00 bis 16.00 und  
freitags bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Beratungsstellen:
•  Ausländische Studienbewerber: Neue Mensa/Sozialzentrum, EG, Raum 2, Tel. 798-7980
•     Sozialberatung für ausländische Studierende: Juridicum, 9. OG und  
Hörsaalzentrum Westend, Raum 13, Tel. 798-7980
•     Auslandsstudium und –praktikum: Juridicum, 9. OG und Hörsaalzentrum Westend,  
Raum 13, Tel. 798-22307 ﻿
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
befand sich an dieser Stelle eine WerbeanzeigeSommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 15
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Vereinigung﻿von﻿Freunden﻿und﻿Förderern﻿der﻿
Johann﻿Wolfgang﻿Goethe-Universität﻿Frankfurt﻿am﻿Main﻿e.V.
Die Freunde der Universität
•  unterstützen Forschung und Lehre finanziell,
•  verleihen Preise zur Förderung des Nachwuchses,
•  werben Geld- und Sachspenden für die Universität ein,
•  helfen bei der Errichtung wissenschaftlicher Stiftungen und verwalten sie treuhänderisch und
•  fördern die Verbindung der Universität zu Bürgern und Unternehmen der Region. 
Vorsitzender des Vorstandes: Hilmar Kopper
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität: 
Lucia Lentes, Tel. 069/798-28285, Fax 069/798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.vff.uni-frankfurt.de 
Förderanträge: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.de16	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Erläuterung﻿der﻿Abkürzungen
Veranstaltungstypen:
AG  Arbeitsgemeinschaft
AWA  Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP  Blockpraktikum
BS  Blockseminar  
EK  Einführungskurs
EV  Einführungsveranstaltung
E  Exkursion
E/S  Exkursion mit Seminar
E/P/S  Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar /  
  Praktikum
F/DUE  Fach- / Didaktische Übungen
GK  Grundkurs
HVL  Hauptvorlesung
HS  Hauptseminar
K  Kurs
K/UE  Kurs mit Übung
KK  Klausurenkurs
KO  Kolloquium
KO/UE  Kolloquium mit Übung
KO/S  Kolloquium mit Seminar
MPP  Motorisches Propädeutikum
OS  Oberseminar
OV  Orientierungsveranstaltung
PRP  Propädeutik
P  Proseminar
P/E  Proseminar mit Exkursion
P/PR  Proseminar mit Praktikum
P/S  Proseminar / Seminar
PR  Praktikum
PR/S  Praktikum / Seminar
POP  Problemorientiertes Praktikum
PJS  Projektseminar
RV  Ringvorlesung
S  Seminar
S/UE  Seminar mit Übung
SONST  Sonstige Lehrveranstaltung
SP  Schulpraktikum
SPP  Schulpraktisches Projekt
SPU  Schulpraktische Übungen
STG  Studientag
TUT  Tutorium
UE  Übung
UE/P  Übung/Proseminar 
UE/S  Übung mit Seminar
UK  Unterricht am Krankenbett
UK/KO  Unterricht am Krankenbett mit
  Kolloquium
V  Vorlesung
V/GK  Vorlesung mit Grundkurs
V/KO  Vorlesung mit Kolloquium
V/P   Vorlesung mit Proseminar 
V/PA  Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR  Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S  Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S  Vorlesung mit Seminar
V/UE  Vorlesung mit Übung
V/UE/E   Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK  Vorlesung mit Unterricht am 
  Krankenbett
WPR  Wissenschaftliches Praktikum
W/SSP  Wahl- und Schwerpunktveran   
  staltungen
SSP  Schwerpunktsportart
WSP  Wahlsportart
Generelle Abkürzungen:
n.V.  Nach Vereinbarung
u.M.v.  unter Mitarbeit von
Vb  Veranstaltungsbeginn
Vorb.  Vorbesprechung
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
  Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE  AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV    Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige  
Pharmazie)
Jur  Juridicum, Senckenberganlage 31
Jüg    Jügelhaus (Hauptgebäude),  
Mertonstr. 17-23
NM  Neue Mensa, Bockenheimer 
  Landstr. 133
Zoo  Zoologisches Institut, Siesmayerstr. 70
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG  IG Hochhaus
NG  IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas  Casinogebäude
HZ  Hörsaalzentrum Westend
RuW  Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF  House of Finance
PHS  Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus Niederursel
NU  Campus Niederursel,
  Max-von-Laue-Str. 7
BZ   Biozentrum, 
  Max-von-Laue-Str. 9
  (Räume des FB 15)
Phys  Max-von-Laue-Str. 1 
  (Räume des FB 13)
GW  Altenhöferallee 1
   (Räume des FB 11)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
           Theodor-Stern-Kai 7
NI  Sandhofstr. 2-4
Die Veranstaltungs- und Raumangaben basieren auf dem Stand 1. Januar 2010.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in QIS-LSF oder auf den Aushängen, ob sich 
Änderungen ergeben haben.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 17
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿1﻿-﻿
Rechtswissenschaft
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	am	Studienplan	des	Fachbereichs	Rechtswissenschaft.	
Das	Allgemeine	Vorlesungsverzeichnis	mit	Raumangaben	und	allen	laufenden	Änderungen	und	
Zusätzen	hängt	vor	dem	Dekanat	des	Fachbereichs	1	aus.	Nähere	Informationen	über	den	Aufbau	
des	Studiums	der	Rechtswissenschaft	erhalten	Sie	über	unsere	Studien-	und	Prüfungsordnung,	die	
Sie	im	Dekanat	bekommen.
	
Vorlesungskommentar:	Das	VORLESUNGSVERZEICHNIS	wird	während	der	Öffnungszeiten	im	
Dekanat	am	Campus	Westend	im	Gebäude	Rechtswissenschaft	und	Wirtschaftswissenschaften	in	
Raum	RuW	1.106	verkauft.	Es	kann	außerdem	im	Hörsaalgebäude	am	Verkaufsstand	der	Buch-
handlung	Hector	erworben	werden.
Für	Studienanfänger	wird	eine	spezielle	dreitägige	Orientierungsveranstaltung	in	der	Woche	vor	
Vorlesungsbeginn	angeboten;	Einzelheiten	hierzu	werden	brieflich	mitgeteilt.	Für	Fragen	und	Sor-
gen	steht	die	Studienberatung	des	Fachbereichs	für	Studierende	aller	Semester	zur	Verfügung	und	
zwar	während	der	Vorlesungszeit	Mo,	Di,	Do,	9.30-11.30	Uhr	und	Mi,	9.30-11.30	Uhr	und	13.30-
15.30	Uhr	in	den	Räumen	des	Dekanats,	für	Berufstätige	nach	Vereinbarung.	In	der	vorlesungs-
freien	Zeit	ausschließlich	Mi	9.30-11.30	Uhr!
	
Der	Fachbereich	bietet	einen	Aufbaustudiengang	für	im	Ausland	graduierte	Juristinnen	und	Juris-
ten	(LL.M.),	einen	Aufbaustudiengang	„Europäisches	und	Internationales	Wirtschaftsrecht“	(LL.M.	
Eur.)	sowie	einen	Weiterbildungsstudiengang	„Law	and	Finance“	(LL.M.	Finance)	an.	Veranstal-
tungen	zu	den	Studiengängen	siehe	Vorlesungsverzeichnis	und	Aushänge.
Studium﻿der﻿Pflichtfächer﻿(1.﻿bis﻿5.﻿Semester)
1.﻿Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	3
Vesting, T.
Lektürekurs zur Veranstaltung Einführung in die 
Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
K;	Di	18:00-20:00,	1.6.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.101
Vesting, T.
Rechts- und Verfassungsgeschichte I
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	1	
Mo	13:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	1
Pfeifer, G.
Zivilrecht I
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	3	
Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	3
Haar, B.
Strafrecht I
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	3
Albrecht, P.
Verfassungsrecht I
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	3
Hermes, G.
2.﻿Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	1
Seibert, T.
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie
PRP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	3
Ziemann, S.
Rechts- und Verfassungsgeschichte II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	1
Rückert, J.
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II
PRP;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	1
Pierson, T.
Zivilrecht II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	1	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	1
N.N.
Strafrecht II
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	1
Günther, K.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 19
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Verfassungsrecht II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	1	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	1
Sacksofsky, U.
3.﻿Semester
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	1
Wellenhofer, M.
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht)
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:30-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	11
Peukert, A.
Zivilrecht IIIc (vertragliche Schuldverhältnisse)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	3
Cordes, A.
Propädeutikum Zivilrecht III
PRP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	3
Gal, J.
Strafrecht III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	3	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	3
Prittwitz, C.
Propädeutikum Strafrecht III
PRP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	3
Prittwitz, C.
Verwaltungsrecht I
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	11	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	11
N.N.
Propädeutikum Verwaltungsrecht I
PRP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11
Hillermann-
Fischer, K.20	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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4.﻿Semester
Zivilrecht IVa (Bereicherungsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	11
Wandt, M.
Zivilrecht IVb (Familienrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	1
Wellenhofer, M.
Zivilrecht IVc (Europarecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15
Hofmann, R.
ZPO I (Erkenntnisverfahren)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	6
Zekoll, J.
Arbeitsrecht I
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	3
N.N.
Handelsrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	3
Bälz, M.
Strafrecht IV
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	3
Matt, H.
Verwaltungsrecht II
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	3	
Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	3
Winkler, M.
American Legal Concepts
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	3
Kautz, T.
American Law and US Legal Terminology
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	11
Mehren, G.
English Law and English Legal Terminology
V;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	11
N.N.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und die 
Grundlagen des französischen Rechts
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	2.101
Andréani, E.
Einführung in das italienische Recht
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.102
Gelardi, G.
Einführung in das brasilianische und portugiesische Recht
V;	2.0	SWS
Martins, R. 
Veiga, M.
Einführung in das griechische Recht
V;	2.0	SWS
N.N.
Einführung in das polnische Recht
V;	2.0	SWS;	Sa	10:00-14:00,	17.4.2010,	RuW	3.102	
Sa	10:00-14:00,	24.4.2010,	RuW	3.102	
Fr	10:00-14:00,	30.4.2010,	RuW	3.101	
Sa	10:00-14:00,	8.5.2010,	RuW	3.102	
Sa	10:00-14:00,	22.5.2010,	RuW	3.102	
Sa	10:00-14:00,	29.5.2010,	RuW	3.102
N.N.
Einführung in das russische Recht
V;	2.0	SWS
Marenkov, D.
Einführung in das türkische Recht
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	1.301
Kaya, N.
5.﻿Semester
Mandantengespräch, Sachverhaltsvortrag und Prozessführung 
im verwaltungsrechtlichen Mandat (am Beispiel des Asyl- und 
Ausländerrechts)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	2.102
Hocks, S.
Zivilrecht V (Erbrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	11
Pfeifer, G.
Arbeitsrecht II
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	3
N.N.
Gesellschaftsrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Fr	10:00-12:00,	25.6.2010,	HoF	E.01
Langenbucher, K.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 21
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ZPO II (Zwangsvollstreckungsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	11
Becker, M.
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht
EX;	4.0	SWS;	Mo	8:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	11	
Mi	14:00-16:00,	26.5.2010	–	14.7.2010,	HZ	11	
Do	8:00-10:00,	27.5.2010	–	15.7.2010,	HZ	11
Hofmann, C. 
Langenbucher, K.
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht
EX;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	11
Prittwitz, C.
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht
EX;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	11	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	11
Frankenberg, G.
Klausurenkurs
KK;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	1	
Fr	13:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	1
N.N.
Die Anwaltskanzlei als Unternehmen - strategische, 
organisatorische, finanzielle und menschliche Herausforderungen
BS;	2.0	SWS;	Do	9:00-18:00,	15.4.2010,	RuW	3.101	
Do	9:00-18:00,	22.4.2010,	RuW	3.101	
Do	9:00-18:00,	29.4.2010,	RuW	3.101
Arslaner, H. 
Fritz, R.
Sachverhaltsermittlung in Zivilsachen
BS;	2.0	SWS
Trittmann, R.
Compliance im Wirtschaftsrecht - Grundlagen und Techniken aus 
rechtsberatender und rechtssystematischer Perspektive
BS;	2.0	SWS
Kuntze-Kaufhold, G.
Die Rolle der Schlüsselqualifikationen für Anwalts- und 
Berufsfeldorientierung (mit integriertem moot court zum 
Mietrecht)
BS;	2.0	SWS
Fischer, N. 
Herrlein, J.
Wege zum erfolgreichen Volljuristen - Weichenstellung für Studium, 
Beruf und danach
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	2.102
Röder, D.
Interkulturelle Aspekte in der anwaltlichen Praxis am Beispiel von 
Immobilienaktionen
S;	2.0	SWS
Balaei, H.
Vertragsgestaltung in der anwaltlichen Praxis
S;	2.0	SWS
Säuberlich, U.
Mediation und Konfliktmanagement
S;	2.0	SWS
Kübler-Reckziegel, S.
Vertiefung﻿der﻿Pflichtfächer﻿und﻿Studium﻿der﻿Schwerpunktbereiche﻿(6.﻿bis﻿8.﻿
Semester)
Studium﻿der﻿Schwerpunktbereiche
Internationalisierung﻿und﻿Europäisierung﻿des﻿Rechts
Aktuelle Fragen und grundlegende Entscheidungen im 
internationalen Wirtschaftsrecht
BS;	2.0	SWS
Hofmann, R.
Aktuelle Probleme des Europa- und Völkerrechts: Grundzüge des 
Europäischen Verwaltungs- und Governancerechts
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Nickel, R.
Deutsches, Europäisches und Internationales 
Antidiskriminierungsrecht
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	2.102
Nickel, R.
Einführung in die Grundlagen des U.S.-amerikanischen Rechts- 
Vertragsrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	2.101
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Haftung und Versicherung von Managern (D&O-Versicherung)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9.6.2010	–	12.6.2010
Wandt, M.
Internationale Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit
BS;	2.0	SWS
Zekoll, J.
Internationales Einheitliches Kaufrecht (UN- Kaufrechtskonvention 
Wien 1980 CISG)
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	3.36
Salger, H.
Internationales Privatrecht I
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
Projekte des Verfassungsvergleichs
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
Frankenberg, G.
Staatswissenschaftliches Seminar: Bankenrettung, Transparenz 
und Demokratie
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
Transnationale Prozessführung in Europa und den USA
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
Zekoll, J.
Völkerrecht II
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.303
Hofmann, R.
Völkerrecht III - Internationales Wirtschaftsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	3.102
Hofmann, R.
Völkerrechtliche Schranken militärischer Gewalt
BS;	2.0	SWS
Bothe, M.
Unternehmen﻿und﻿Finanzen﻿(Law﻿and﻿Finance)
Aktienrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.7.2010,	HoF	3.36
Langenbucher, K.
Aktuelle Fragen des Gesellschafts- und Kapitalmarktrechts
BS;	2.0	SWS
Cahn, A.
Aktuelle Gesetzgebung im Aktienrecht (ARUG, VorstAG, BilMoG)
BS;	2.0	SWS
Florstedt, T.
Aufsicht über Kapitalmarkt, Banken und 
Versicherungsunternehmen
KO;	2.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	25.6.2010,	HoF	3.36	
Mi	13:00-16:00,	30.6.2010,	HoF	3.36	
Fr	13:00-16:00,	2.7.2010,	HoF	3.36	
Mi	13:00-16:00,	7.7.2010,	HoF	3.36	
Fr	13:00-16:00,	9.7.2010,	HoF	3.36	
Mi	13:00-16:00,	14.7.2010,	HoF	3.36
Emde, E.
Bankrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	1.303
von Wilmowsky, P.
Buchführung und Bilanzierung für Juristen
KO;	1.0	SWS
Kronner, M.
Corporate Governance in der AG
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	28.5.2010	–	29.5.2010,	
RuW	1.101
Kohl, H. 
Konopatzki, V.
Finanzierung des Sports: Kapitalgesellschaften, Vereine und 
Finanzen
BS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	2.7.2010,	RuW	1.101
Dehesselles, T.
Gesellschafts- oder Kapitalmarktrecht
BS;	2.0	SWS
Baums, T.
Haftung und Versicherung von Managern (D&O-Versicherung)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9.6.2010	–	12.6.2010
Wandt, M.
Immaterialgüterrecht II
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
Peukert, A.
Insolvenzrecht II
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	2.101
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Internationales Privatrecht I
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
Kapitalgesellschaftsrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	3.36
Cahn, A.
Kennzeichenrecht
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	1.303
Niebel, R.
Konzerninsolvenz
BS;	2.0	SWS
Roth, J.
Praxis der Durchsetzung technischer Schutzrechte (PatR/GebMR) II
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	9.7.2010	–	10.7.2010
Kasper, K. 
Weinert, M.
Recht der Unternehmensfinanzierung II
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	3.36
Baums, T.
Sachversicherung
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.36
Reusch, P. 
Wrabetz, W.
Seminar zum Aktienrecht
BS;	2.0	SWS
Redenius-
Hövermann, J.
Staatswissenschaftliches Seminar: Bankenrettung, Transparenz 
und Demokratie
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
Grundlagen﻿des﻿Rechts
Einführung in den Schwerpunktbereich Rechtsgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.101
Cordes, A. 
Pfeifer, G.
Rückert, J.; Stolleis, M.; Barnert, E.
Emotionale Rechtsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.102
Gruber, M. 
Wiethölter, R.
Ethik und Recht im Rom der frühen Kaiserzeit - Senecas Schrift de 
beneficiis
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	23.4.2010	–	24.4.2010,	
RuW	4.101
Pfeifer, G.
Handel und Handelsgesellschaften im 18. Jahrhundert
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	14.5.2010	–	16.5.2010
Cordes, A.
Heiligkeit des Rechts - Recht der Heiligkeit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	3.102
Günther, K.
Inszenierung von Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	3.102
Frankenberg, G. 
Tohidipur, T.
Persönlichkeitsrecht in den Medien
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Vesting, T.
Projekte des Verfassungsvergleichs
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
Frankenberg, G.
Savigny
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.101
Rückert, J.
Seminar zum 19. Jahrhundert
BS;	2.0	SWS
Rückert, J.
Unverfügbarkeit in Recht, Moral und Gesellschaft
BS;	2.0	SWS;	So	1.8.2010	–	8.8.2010
Günther, K.
Steuerung﻿durch﻿Recht
Aktuelle Probleme des Europa- und Völkerrechts: Grundzüge des 
Europäischen Verwaltungs- und Governancerechts
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Nickel, R.
Bauleitplan und Baugenehmigung
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:30-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.303
Moench, C.
Deutsches, Europäisches und Internationales 
Antidiskriminierungsrecht
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	2.102
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Die Regulierungsverwaltung
BS;	2.0	SWS
Hermes, G.
Grundzüge des Umwandlungssteuerrechts
BS;	2.0	SWS;	Mo	9:00-17:30,	21.6.2010,	RuW	3.101	
Mo	9:00-17:30,	28.6.2010,	RuW	3.101	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-14:00,	3.5.2010,	RuW	3.101
Eckl, P.
Immaterialgüterrecht II
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
Peukert, A.
Klimaschutzrecht
BS;	2.0	SWS
N.N.
Kommunales Wirtschafts- und Finanzrecht
S;	2.0	SWS
Winkler, M.
Medienrecht
KO;	2.0	SWS
Winkler, M.
Persönlichkeitsrecht in den Medien
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Vesting, T.
Planungsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Hermes, G.
Praxis der Durchsetzung technischer Schutzrechte (PatR/GebMR) II
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	9.7.2010	–	10.7.2010
Kasper, K. 
Weinert, M.
Seminar zum Öffentlichen Recht
BS;	2.0	SWS
Sacksofsky, U.
Staatswissenschaftliches Seminar: Bankenrettung, Transparenz 
und Demokratie
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
Umweltrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.303
N.N.
Urteilskritik im Verfassungsrecht - anhand aktueller 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	
3.102
Sacksofsky, U.
Zum Standort von Gesetzgebungslehre und Gesetzgebungstheorie 
innerhalb der Rechtswissenschaft
BS;	2.0	SWS
Pöcker, M.
Arbeit,﻿Soziales,﻿Lebenslagen
Aktuelle Fragen des Sozialrechts
BS;	2.0	SWS
Ebsen, I.
Arbeitsgerichtliches Verfahren
KO;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Schmidt, M.
Das Familienrecht nach dem Reformgipfel
S;	2.0	SWS
Salgo, L. 
Wellenhofer, M.
Europäisches Recht sozialer Sicherung und Recht der 
Grundsicherung
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.103
Ebsen, I. 
Wenner, U.
Familienrechtliches Seminar mit erbrechtlichem Schwerpunkt
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	125
Finger, P.
Internationalisierung des Arbeitsrechts
BS;	2.0	SWS
Weiss, M.
Rechtliche Probleme am Lebensende
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Rohde, E.
Unterhaltsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.303
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Kriminalwissenschaften
„In peinlichen Untersuchungssachen wider Susannen Margarethen 
Brandtin“. Das frühzeitliche Strafverfahren gegen die 
Kindsmörderin Susanna Margaretha Brandt im Spiegel ihrer Zeit
KO;	2.0	SWS
Lerch, K. 
Ziemann, S.
Ziethen, J.
Aktuelle Entwicklungen des Strafprozessrechts - das Gesetz zur 
Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung und anderer 
verdeckter Ermittlungsmaßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 
2006/24/EG und seine Folgen
BS;	2.0	SWS
Reiß, M.
Bandenchef, Vorstandsvorsitzender, Staatspräsident - Probleme der 
kollektiven Tatbegehung jenseits des Kernstrafrechts
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	2.7.2010	–	3.7.2010,	
RuW	4.101
Basak, D.
Computerkriminalität
BS;	2.0	SWS
Schiemann, A.
Die lebenslange Freiheitsstrafe in der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts
BS;	2.0	SWS
Albrecht, P. 
Baltzer, U.
Krehl, C.
Dienstagsseminar Strafrecht
S;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.101
N.N.
Funktion und Selbstverständnis der Verfahrensbeteiligten im 
Strafprozess
BS;	2.0	SWS
Baltzer, U.
Grundzüge des amerikanischen Strafrechts in vergleichender Sicht
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.301
Paul, W.
Interdisziplinäres Seminar zum Medizinrecht
S;	2.0	SWS
Albrecht, P. 
Parzeller, M.
Kapitalmarktstrafrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.303
Benner, K.
Kriminalpolitisches Seminar
BS;	2.0	SWS
Prittwitz, C.
Maßregelvollzug und Psychiatriereform - Bilanz und Perspektiven
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	16.7.2010	–	17.7.2010,	
RuW	4.101
Penning-Schulz, S.
Nebenstrafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	2.102
Dallmeyer, J.
Rechtliche Probleme am Lebensende
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	3.102
Rohde, E.
Schutz frühen und vorgeburtlichen Lebens
S;	2.0	SWS
Reiß, M.
Strafrechtliches Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.101
Prittwitz, C.
The Death Penalty
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	18.5.2010	–	13.7.2010,	RuW	2.102	
Mi	10:00-12:00,	19.5.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.102
Rambo, T.
Verfassungsrechtliche Probleme der Dritten Gewalt in Europa
S;	2.0	SWS
Albrecht, P.
Zur Tätigkeit des Strafverteidigers im strafrechtlichen Ermittlungs- 
und Zwischenverfahren
KO;	2.0	SWS
Krahl, M.
Zusätzliche﻿Veranstaltungen
Akkadisch (Assyrisch-Babylonisch) für Juristen
KO;	2.0	SWS
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Crashkurs Themenhausarbeit
AWA;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	16.4.2010	–	17.4.2010,	RuW	
3.101	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	16.4.2010	–	17.4.2010,	RuW	1.101	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	23.4.2010	–	24.4.2010,	RuW	3.101	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	23.4.2010	–	24.4.2010,	RuW	1.101
Basak, D. 
Kuhli, M. 
Reiß, M.
DUDF Diplôme Universitaire de Droit Français
V;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010,	HoF	3.45	
Fr	14:00-18:00,	16.4.2010,	HoF	3.45	
Sa	9:00-12:00,	17.4.2010,	HoF	3.36	
Sa	9:00-12:00,	17.4.2010,	HoF	3.45
N.N.
Weiterbildungsprogramm Deutsche und Internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit / German & International Arbitration
W
N.N.
Veranstaltungen﻿für﻿alle﻿Semester
Eigenverantwortliche Vorbereitung auf den Pflichtfachteil der 
Ersten Staatsprüfung
AWA;	Fr	9:00-18:00,	9.7.2010	–	10.7.2010,	RuW	4.101
Basak, D.
Veranstaltungen﻿für﻿ausländische﻿Studierende
Einführung in die Grundlagen des U.S.-amerikanischen Rechts- 
Vertragsrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	2.101
Zekoll, J.
Rechts- und Justizvergleichung für ausländische Studierende / 
Theoretische und praktische Behandlung von Zivilrechtskonflikten 
im Ländervergleich
KO;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
Gilles, P.
Transnationale Prozessführung in Europa und den USA
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	2.101
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿2﻿-﻿
Wirtschaftswissenschaften
Alle	Veranstaltungen	beginnen	grundsätzlich	in	der	ersten	Vorlesungswoche,	es	sei	denn,	es	ist	im	
folgenden	anders	vermerkt	(Vb...).
Bis	zum	Semesterbegin	haben	alle	Angaben	nur	vorläufigen	Charakter.
Beratung	zu	allen	Fragen	erhalten	Sie	im	SSIX	Info-Center,	RuW	1.203,	Mo,	Di,	Mi,	Do,	Fr	9-12	Uhr	
und	Mo,	Di,	Mi,	Do	13-17	Uhr,	Tel.	069/798-7749,	ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere	Informationen	finden	Sie	auch	im	Internet:	http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/
Allgemeine﻿Veranstaltungen﻿/﻿Informationsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Erstsemester
EV
Wuttke, E.
Informationsveranstaltung aus dem Prüfungsamt
EV
N.N.
Informationsveranstaltungen des FB 02
EV;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010,	HZ	2,	Informationsveranstaltung	der	
Studienfachberatung	für	Nebenfachstudierende	
Do	14:00-16:00,	22.4.2010,	HZ	2,	Informationsveranstaltung	des	
Prüfungsamtes	für	Erstsemesterstudierende	des	Fachbereichs	
Wirtschaftswissenschaften	
Do	14:00-16:00,	29.4.2010,	HZ	2,	Informationsveranstaltung	des	
Auslandsbüros	Wirtschaftswissenschaften	für	Bachelorstudierende	zum	
Studium	im	Ausland
N.N.
Seminar-Sommer-Universität
S;	So	9:00-18:00,	16.5.2010,	RuW	4.202	
Mo	8:00-12:30,	17.5.2010,	RuW	4.201	
Blockveranst.,	8:00-16:00,	2.8.2010	–	13.8.2010,	RuW	4.202
N.N.
Bachelorstudium
Bachelor﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftswissenschaften
Orientierungsphase﻿(1.﻿und﻿2.﻿Sem.)
Mathe-Vorkurs
UE;	Gruppe	1:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	7	
Gruppe	1:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	7	
Gruppe	2:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	8	
Gruppe	2:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	8	
Gruppe	3:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	9	
Gruppe	3:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	9	
Gruppe	4:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	10	
Gruppe	4:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	10	
Gruppe	5:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	11	
Gruppe	5:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	11	
Gruppe	6:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	12	
Gruppe	6:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	12	
Gruppe	7:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	13	
Gruppe	7:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	13	
Gruppe	8:	Di	9:00-14:00,	6.4.2010,	HZ	14	
Gruppe	8:	Do	9:00-12:00,	8.4.2010,	HZ	14
N.N.
Vorlesungen
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
N.N.
Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE;	6.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Klump, R. 
Pavlidis, M.28	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Schmidt, R.
Marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
Klapper, D.
Mathematik
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Schlag, C.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
N.N.
Statistik
V/UE;	8.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2
Entorf, H.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Gomber, P. 
Muntermann, J.
Übungen
Übung zu Finanzen 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Übung zu Marketing 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	10	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
Kostyra, D. 
Winkler von Mohrenfels, H.
Übung zu Mathematik
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	10	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	10	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	10	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	10
N.N.
Übung zu Statistik
UE;	Gruppe	1:	Di	14:00-15:00,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	2:	Di	15:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.302
N.N.
Tutorien
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	10:	Do	8:00-10:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7	
Gruppe	11:	Do	12:00-14:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7	
Gruppe	12:	Do	18:00-20:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	13:	Do	12:00-14:00,	HZ	15	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	23.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	HZ	15	
Gruppe	4:	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13	
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	6:	Do	18:00-20:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14	
Gruppe	7:	Di	18:00-20:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	4	
Gruppe	8:	Mi	12:00-14:00,	21.4.2010	–	16.7.2010	
Gruppe	9:	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	16.7.2010
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 29
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Tutorium zu Marketing 1
TUT
N.N.
Basiskurse
Vorlesungen
Accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
N.N.
Ethik
V/UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	4	
Gruppe	1:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	4	
Gruppe	2:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	6	
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	6	
Gruppe	3:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	3:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	4:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	4:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	5:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9	
Gruppe	6:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14	
Gruppe	6:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
N.N.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,		
HZ	2	
Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Makroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Wieland, V.
Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2	
gerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2
Friebel, G. 
Walz, U.
Mikroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Walz, U.
Mentorien
Mentorium zu Mikroökonomie 1
MENT;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	10	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	15	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Accounting 1
MENT;	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
N.N.30	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Mentorium zu Finanzen 2
MENT;	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie 1
MENT;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	3	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	6	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	9	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5
N.N.
Mentorium zu Management
V/UE;	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.201	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
N.N.
Pflichtmodule
Vorlesungen
Accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
N.N.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Bloos, U.
Makroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Faia, E.
Marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Natter, M.
Mikroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
Schumacher, H.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	4 Schumacher, H.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Rannenberg, K.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 31
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Mentorien
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.201	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
N.N.
Mentorium zu Accounting 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
N.N.
Mentorium zu Finanzen 3
MENT;	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	1	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
N.N.
Mentorium zu Marketing 2
MENT;	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6
N.N.
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Rannenberg, K.
Wahlpflichtmodule
Economics
ADI in Osteuropa 20 Jahre nach der Wende - eine 
Bestandsaufnahme
S;	2.0	SWS
Bauer, T. 
Grupe, C.
Einführung in die Ökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15
Klonner, S.
Entwicklungsökonomie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202
Klonner, S.
Multivariate Verfahren
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	RuW	4.202
Zwick, M.
Theoriegeschichte
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Schefold, B.
Topics in Empirical Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	20.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	12
N.N.32	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Topics in Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	7	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	9
N.N.
Topics in Monetary Economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-17:00,	13.4.2010	–	17.7.2010,	HoF	E.20
N.N.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Management
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010	
ungerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	14.5.2010	–	16.7.2010
Dugall, B.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
Mi	16:00-17:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Hinz, O.
Führung und Personal
V/UE;	3.0	SWS
Knörzer, M.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	V Knörzer, M.
gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	V N.N.
IT-based Management of Logistics II
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Schwind, M.
Management, Organisation und Personal im deutschen 
Finanzsektor
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Weber, J.
Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15 Friebel, G. 
Weber, J.
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15 N.N.
Marketing für Telekom
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mo	16:00-17:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Rieck, O.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Chung, C.
Spieltheorie
V/UE;	3.0	SWS
Blonski, M.
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7 Blonski, M.
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7 N.N.
Transaction Banking
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Fr	14:00-16:00,	25.6.2010,	HoF	E.01
Milkau, U.
Finance﻿&﻿Accounting
Accounting 5 - Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6
Gebhardt, G.
Accounting 6 - Unternehmensbewertung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5	
Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6
Hommel, M.
Behavioral Finance
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12
Ockenfels, P.In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
befand sich an dieser Stelle eine Werbeanzeige34	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Commercial Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7
Hackethal, A.
Corporate Governance und Unternehmensethik
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	11.6.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	18.6.2010	
Fr	9:00-18:00,	25.6.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	2.7.2010,	HoF	E.21
Schweickart, N.
Design of Securities Markets - Process and Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	29.4.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	10.6.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-19:00,	1.7.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	8.7.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-19:00,	15.7.2010,	HoF	E.20
Reck, M.
Empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7
Hirsch, C.
Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	4
Imbierowicz, B. 
Wahrenburg, M.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	26.4.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	3.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	10.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	17.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	31.5.2010,	HZ	12
Schmidt, A.
Investment
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	6
Maurer, R.
Praxis der Abschlussprüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	23.4.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	7.5.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	28.5.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	11.6.2010,	RuW	3.201
Nonnenmacher, R.
Allgemeine﻿Wahlpflichtmodule
Bitte	beachten	Sie	für	die	Anmeldung	und	die	Teilnahme	an	den	Wirtschaftssprachkursen	
unbedingt	die	Informationen	auf	der	Internetseite	der	Wirtschaftssprachen:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs A
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	12.4.2010	–	16.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	13.4.2010	–	13.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	13.4.2010	–	13.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	4.202
Zenga-Hirsch, G.
Existenzgründung
S;	2.0	SWS
Natter, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 35
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Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs 
B
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.201
Weber, F.
Staatswissenschaftliches Seminar: Bankenrettung, Transparenz 
und Demokratie
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
Seminar
Grundlegende Fragen in der Organisation von Unternehmen
BS;	2.0	SWS
Storz, C.
Di	8:00-18:00,	22.6.2010,	RuW	4.201 Storz, C.
Mi	8:00-17:00,	23.6.2010,	RuW	4.201 N.N.
LINKS-Marketingsimulation
BS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	10.6.2010,	RuW	145	
Fr	10:00-12:00,	11.6.2010,	RuW	145	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	21.6.2010	–	25.6.2010,	RuW	145
Otter, T.
Managing Business Process Flows and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	RuW	2.202	
Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	HZ	15	
Di	14:00-16:00,	4.5.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	22.6.2010	–	23.6.2010,	RuW	2.202
Holten, R.
Mobile Economy 2.0 - Business Model & Technology Innovations for 
the Future Mobile Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	1:00-2:00
Rannenberg, K.
Monetary Policy Implementations
S;	2.0	SWS
Laubach, T.
Seminar in Finance and Accounting (Bachelor)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	RuW	3.201
Mellwig, W.
Volkswirtschaftslehre im Überblick
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.6.2010	–	20.6.2010
Rühle, S. 
Schefold, B.
Wirtschaftskriminalität
BS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	3.5.2010,	RuW	4.201,	Vorbesprechung	
Do	10:00-18:00,	24.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	10:00-18:00,	25.6.2010,	RuW	4.201
Normann, H.
Bachelor﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftspädagogik
Orientierungsabschnitt
Vorlesungen
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
N.N.
Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE;	6.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Klump, R. 
Pavlidis, M.
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Schmidt, R.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	Mi	12:00-14:00,	H	7	
Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8
Horlebein, M.
Marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
Klapper, D.
Mathematik
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Schlag, C.36	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Statistik
V/UE;	8.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2
Entorf, H.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Gomber, P. 
Muntermann, J.
Übungen
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	Mi	12:00-14:00,	H	7	
Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8
Horlebein, M.
Übung zu Finanzen 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Übung zu Marketing 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	10	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
Kostyra, D. 
Winkler von 
Mohrenfels, H.
Übung zu Mathematik
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	10	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	10	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	10	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	10
N.N.
Übung zu Statistik
UE;	Gruppe	1:	Di	14:00-15:00,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	2:	Di	15:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.302
N.N.
Tutorien
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	10:	Do	8:00-10:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7	
Gruppe	11:	Do	12:00-14:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7	
Gruppe	12:	Do	18:00-20:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	13:	Do	12:00-14:00,	HZ	15	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	23.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	HZ	15	
Gruppe	4:	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13	
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	6:	Do	18:00-20:00,	22.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14	
Gruppe	7:	Di	18:00-20:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	4	
Gruppe	8:	Mi	12:00-14:00,	21.4.2010	–	16.7.2010	
Gruppe	9:	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Tutorium zu Marketing 1
TUT
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Qualifizierungsabschnitt
Basismodule
Vorlesungen
Accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
N.N.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,		
HZ	2	
Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Makroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Wieland, V.
Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2	
gerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2
Friebel, G. 
Walz, U.
Mikroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	2	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	2	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Walz, U.
Mentorien
Mentorium zu Mikroökonomie 1
MENT;	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	10	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	15	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Accounting 1
MENT;	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
N.N.
Mentorium zu Finanzen 2
MENT;	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15
N.N.38	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Mentorium zu Makroökonomie 1
MENT;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	3	
gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	6	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	9	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5
N.N.
Mentorium zu Management
V/UE;	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	10	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.201	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
N.N.
Studienschwerpunkt﻿Economics
Pflichtmodule
Vorlesungen
Makroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Faia, E.
Mikroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
Schumacher, H.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	4 Schumacher, H.
Mentorien
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.201	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	1	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
N.N.
Wahlpflichtmodule
ADI in Osteuropa 20 Jahre nach der Wende - eine 
Bestandsaufnahme
S;	2.0	SWS
Bauer, T. 
Grupe, C.
Einführung in die Ökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15
Klonner, S.
Entwicklungsökonomie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	15	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202
Klonner, S.
Multivariate Verfahren
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	RuW	4.202
Zwick, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 39
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Theoriegeschichte
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Schefold, B.
Topics in Empirical Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	20.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	12
N.N.
Topics in Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	7	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	17.7.2010,	HZ	9
N.N.
Topics in Monetary Economics
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-17:00,	13.4.2010	–	17.7.2010,	HoF	E.20
N.N.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Studienschwerpunkt﻿Finance﻿&﻿Accounting
Pflichtmodule
Vorlesungen
Accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
N.N.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Bloos, U.
Mentorien
Mentorium zu Accounting 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
N.N.
Mentorium zu Finanzen 3
MENT;	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
N.N.
Wahlpflichtmodule
Accounting 5 - Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	
6	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6
Gebhardt, G.
Accounting 6 - Unternehmensbewertung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5	
Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6
Hommel, M.
Behavioral Finance
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12
Ockenfels, P.
Commercial Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7
Hackethal, A.40	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Corporate Governance und Unternehmensethik
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	11.6.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	18.6.2010	
Fr	9:00-18:00,	25.6.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	2.7.2010,	HoF	E.21
Schweickart, N.
Design of Securities Markets - Process and Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	29.4.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	10.6.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-19:00,	1.7.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	8.7.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-19:00,	15.7.2010,	HoF	E.20
Reck, M.
Empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7
Hirsch, C.
Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	4
Imbierowicz, B. 
Wahrenburg, M.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	26.4.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	3.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	10.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	17.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	31.5.2010,	HZ	12
Schmidt, A.
Investment
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	6
Maurer, R.
Praxis der Abschlussprüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	23.4.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	7.5.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	28.5.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	11.6.2010,	RuW	3.201
Nonnenmacher, R.
Studienschwerpunkt﻿Management
Pflichtmodule
Vorlesungen
Marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Natter, M.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	4
Rannenberg, K.
Mentorien
Mentorium zu Marketing 2
MENT;	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 41
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Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Rannenberg, K.
Wahlpflichtmodule
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010	
ungerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	14.5.2010	–	16.7.2010
Dugall, B.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
Mi	16:00-17:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Hinz, O.
Führung und Personal
V/UE;	3.0	SWS
Knörzer, M.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	V Knörzer, M.
gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	V N.N.
IT-based Management of Logistics II
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Schwind, M.
Management, Organisation und Personal im deutschen 
Finanzsektor
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Weber, J.
Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15 Friebel, G. 
Weber, J.
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15 N.N.
Marketing für Telekom
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mo	16:00-17:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Rieck, O.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Chung, C.
Spieltheorie
V/UE;	3.0	SWS
Blonski, M.
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7 Blonski, M.
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7 N.N.
Transaction Banking
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	
E.20	
Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Fr	14:00-16:00,	25.6.2010,	HoF	E.01
Milkau, U.
Recht﻿für﻿Wirtschaftswissenschaftler﻿/﻿Wirtschaftsethik
Ethik
V/UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	4	
Gruppe	1:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	4	
Gruppe	2:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	6	
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	6	
Gruppe	3:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	3:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	15	
Gruppe	4:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	4:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	12	
Gruppe	5:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9	
Gruppe	6:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14	
Gruppe	6:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
N.N.42	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
N.N.
Pflichtmodule﻿der﻿Wirtschaftspädagogik
Ansätze und Methoden der quantitativen und Qualitativen 
Berufsbildungsforschung
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
Mi	18:00-20:00,	5.5.2010,	RuW	1.301	
Mi	18:00-20:00,	5.5.2010,	RuW	1.302	
Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	RuW	1.301	
Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	RuW	1.302	
Mi	18:00-20:00,	19.5.2010,	RuW	1.301	
Mi	18:00-20:00,	19.5.2010,	RuW	1.302
Mindnich, A. 
Wuttke, E.
Seminar Wirtschaftspädagogik
S;	Di	8:00-16:00,	22.6.2010	
Mi	8:00-17:00,	23.6.2010	
Do	8:00-12:00,	24.6.2010
Wuttke, E.
Vorlesungen
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	13	
Do	8:00-10:00,	HZ	12	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-18:00,	21.5.2010	–	22.5.2010,	HoF	E.21	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-18:00,	28.5.2010	–	29.5.2010,	HoF	E.22
Gewiese, A. 
Mindnich, A. 
Schanz, H. 
Wuttke, E.
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung
UE;	2.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	14:00-18:00,	H	13	
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	H	13
Schlagentweith, D.
Studienrichtung﻿II﻿(allgemeine﻿Fächer)
Englisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	Besuch	
der	entsprechenden	Module	in	Englisch	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entsprechen-
den	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	
Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Bar-
bara	Booth.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	
Modulen.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs A
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	12.4.2010	–	16.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	13.4.2010	–	13.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	13.4.2010	–	13.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Französisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	Be-
such	der	entsprechenden	Französisch-Module	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	ent-
sprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartne-
rin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	
Frau	Francoise	Weber.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	
einzelnen	Modulen.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 43
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Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.201
Weber, F.
Spanisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	
Besuch	der	entsprechenden	Module	in	Wirtschaftsspanisch	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	
Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	An-
sprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	
müssen,	ist	Frau	Gisèle	Zenga-Hirsch.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraus-
setzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	4.202
Zenga-Hirsch, G.
Masterstudium
Master﻿of﻿Science﻿in﻿International﻿Economics﻿and﻿Economic﻿Policy
Spezialisierungsbereich
International﻿Economics
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schmidt, R.
Fiscal Affairs in the EU
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8	
Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Weichenrieder, A.
International Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	E.20
Faia, E.
Public﻿Policy
Development Economics 1: Growth and Development
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9
Jurkat, A. 
Klump, R.
Development Economics 3: Firms and Industries
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	8
Schündeln, M.
Elements of Economic and Monetary Integration
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9
Mongelli, F. 
Pavlidis, M.
Europe and the US: Comparative Economic Analyses
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HoF	1.27	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	1.27
Fuchs-Schündeln, N.
Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HoF	1.27	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HoF	1.27
Laubach, T.
Industrial Economics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9
Normann, H.
Supplementary
Exchange Rate Economics and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Thimann, C.
Fiscal Policy in the EMU: Theory and Practice
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	3.45
Schuknecht, L.44	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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International Competitiveness of Russian Firms
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	8	
Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	8
Feiguine
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	30.6.2010,	HoF	E.20	
Mi	18:00-20:00,	19.5.2010,	HoF	E.20
Nickel-Waninger, H. 
Schellenberger, O.
Seminars
The Informal Economy in Low - Income Countries
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	14.6.2010	–	18.6.2010
Klonner, S.
Time Series Analysis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.202
Demetrescu, M.
Electives
Historical and Actual Development of General Equilibrium Theory
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	
HZ	8	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schefold, B.
Research-Seminare
TBA-Research-Seminar
S;	2.0	SWS
Weichenrieder, A.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Management
Kernbereich﻿Finance﻿&﻿Accounting
Vertiefungsmodule﻿Finance
Advanced Coporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Krahnen, J.
Advanced Investment & Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	
HoF	2.45	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Brokerage and Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14
Gomber, P.
Derivates 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9
Rodrigues, P.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schmidt, R.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Vertiefungssmodule﻿Accounting
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
Hommel, M.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 45
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Internationales Steuerrecht
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Köhler, S.
Unternehmensberichterstattung: Accounting and Reporting
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15
Böcking, H.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.
Seminare﻿Finance
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminare﻿Accounting
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	HZ	7	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	HoF	E.21
Böcking, H.
Bilanzierungsfragen (Master + Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	RuW	3.201	
Do	8:00-12:00,	17.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	8:00-20:00,	18.6.2010,	RuW	3.201
Hommel, M.
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
befand sich an dieser Stelle eine Werbeanzeige46	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	HZ	7	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	HoF	E.21
Böcking, H.
Bilanzierungsfragen (Master + Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	RuW	3.201	
Do	8:00-12:00,	17.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	8:00-20:00,	18.6.2010,	RuW	3.201
Hommel, M.
Consulting
V/UE;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
Friebel, G.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Informationssysteme für das Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.302
Holten, R.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	29.4.2010,	HoF	
3.36	
Do	14:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	3.36	
ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	27.5.2010	–	10.6.2010,	HoF	3.36
Westerfeld, H.
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS
Beck, R.
Supply Chain Management and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	RuW	2.202	
Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	RuW	2.202	
Di	14:00-16:00,	11.5.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	29.6.2010	–	30.6.2010,	RuW	2.202
Holten, R.
Kernbereich﻿Finance﻿&﻿Information﻿Management
Vertiefungsmodule﻿Finance
Advanced Coporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	
10	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Krahnen, J.
Advanced Investment & Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	
HoF	2.45	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Brokerage and Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14
Gomber, P.
Derivates 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9
Rodrigues, P.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schmidt, R.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Kaiser, T. 
van den Brink, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 47
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Vertiefungsmodule﻿Information﻿Management
Brokerage and Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14
Gomber, P.
Informationssysteme für das Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.302
Holten, R.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	29.4.2010,	HoF	3.36	
Do	14:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	3.36	
ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	27.5.2010	–	10.6.2010,	HoF	3.36
Westerfeld, H.
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminare﻿Finance
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminare﻿Information﻿Management
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS
Beck, R.
Supply Chain Management and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	RuW	2.202	
Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	RuW	2.202	
Di	14:00-16:00,	11.5.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	29.6.2010	–	30.6.2010,	RuW	2.202
Holten, R.
Ubiquitäre Kommunikationstechnologien in der 
Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	21.5.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	HoF	1.27
Beck, R.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	HZ	7	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	HoF	E.21
Böcking, H.
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
Hommel, M.
Bilanzierungsfragen (Master + Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	RuW	3.201	
Do	8:00-12:00,	17.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	8:00-20:00,	18.6.2010,	RuW	3.201
Hommel, M.
Consulting
V/UE;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
Friebel, G.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.48	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Internationales Steuerrecht
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Köhler, S.
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS
Beck, R.
Supply Chain Management and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	RuW	2.202	
Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	RuW	2.202	
Di	14:00-16:00,	11.5.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	29.6.2010	–	30.6.2010,	RuW	2.202
Holten, R.
Unternehmensberichterstattung: Accounting and Reporting
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15
Böcking, H.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.
Kernbereich﻿Accounting﻿&﻿Information﻿Management
Vertiefungsmodule﻿Accounting
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
Hommel, M.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.
Internationales Steuerrecht
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Köhler, S.
Unternehmensberichterstattung: Accounting and Reporting
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15
Böcking, H.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.
Vertiefungsmodule﻿Information﻿Management
Brokerage and Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14
Gomber, P.
Informationssysteme für das Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.302
Holten, R.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	29.4.2010,	HoF	3.36	
Do	14:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	3.36	
ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	27.5.2010	–	10.6.2010,	HoF	3.36
Westerfeld, H.
Seminare﻿Accounting
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	HZ	7	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	HoF	E.21
Böcking, H.In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
befand sich an dieser Stelle eine Werbeanzeige50	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Bilanzierungsfragen (Master + Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	RuW	3.201	
Do	8:00-12:00,	17.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	8:00-20:00,	18.6.2010,	RuW	3.201
Hommel, M.
Seminare﻿Information﻿Management
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS
Beck, R.
Supply Chain Management and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	RuW	2.202	
Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	RuW	2.202	
Di	14:00-16:00,	11.5.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	29.6.2010	–	30.6.2010,	RuW	2.202
Holten, R.
Ubiquitäre Kommunikationstechnologien in der 
Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	21.5.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	HoF	1.27
Beck, R.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
Advanced Coporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Krahnen, J.
Advanced Investment & Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	
HoF	2.45	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	HZ	7	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	HoF	E.21
Böcking, H.
Bilanzierungsfragen (Master + Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	RuW	3.201	
Do	8:00-12:00,	17.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	8:00-20:00,	18.6.2010,	RuW	3.201
Hommel, M.
Consulting
V/UE;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	10
Friebel, G.
Derivates 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9
Rodrigues, P.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schmidt, R.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Seminar e-Finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS
Beck, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 51
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Supply Chain Management and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	RuW	2.202	
Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	RuW	2.202	
Di	14:00-16:00,	11.5.2010,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	29.6.2010	–	30.6.2010,	RuW	2.202
Holten, R.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Money﻿and﻿Finance
Spezialisierungsbereich
Money
6﻿CP
Europe and the US: Comparative Economic Analyses
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HoF	1.27	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	1.27
Fuchs-Schündeln, N.
Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HoF	1.27	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HoF	1.27
Laubach, T.
International Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	E.20
Faia, E.
3﻿CP﻿(Supplementary)
Exchange Rate Economics and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Thimann, C.
Fiscal Policy in the EMU: Theory and Practice
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	3.45
Schuknecht, L.
The Euro and the Conduct of Monetary Policy in the Euro Area
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Stracca, L.
Seminare
Household Saving, Borrowing and Portfolios
BS;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Topics in Financial Economics
BS;	2.0	SWS
Faia, E.
Finance
6﻿CP
Advanced Coporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	
10	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Krahnen, J.
Advanced Investment & Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	
HoF	2.45	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Derivates 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9
Rodrigues, P.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schmidt, R.52	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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3﻿CP﻿(Supplementary)
Advanced Topics in Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Vilkov, G.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Research-Seminare
Thesis Seminar
BS;	2.0	SWS;	Di	14:00-19:00,	4.5.2010,	HoF	1.27	
Mi	9:00-18:00,	5.5.2010,	HoF	1.28	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	30.6.2010	–	1.7.2010,	HoF	1.28
Haliassos, M.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Quantitative﻿Economics
Econometrics/Quantitative﻿Methods
Advanced Econometrics 2
V/UE;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7
Demetrescu, M.
Financial﻿Theory
Dynamic Capital Market Theory 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	27.5.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	3.6.2010	–	16.7.2010,	HoF	1.27
Schlag, C.
Marketing﻿Theory
Advanced Research Methodology and Measurement
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	1.201
Klapper, D. 
Natter, M.
Economic﻿Theory
Advanced Macroeconomics 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20
Gerlach, S. 
Laubach, T.
Research-Seminars
Finance
MSQE Research Seminar
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Economics
MSQE Research Seminar
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Marketing
MSQE Research Seminar
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Microeconomics
MSQE Research Seminar
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 53
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Concentration﻿Moduls
Macroeconomics
Topics in Household Finance
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	28.5.2010,	HoF	3.45	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	28.5.2010,	HoF	3.45
Haliassos, M.
Finance
Advanced Topics in Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Vilkov, G.
Applied Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.202	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Finance in Discrete Time
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Topics in Household Finance
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	28.5.2010,	HoF	3.45	
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	28.5.2010,	HoF	3.45
Haliassos, M.
Marketing
Advanced Research Methodology and Measurement
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	1.201
Klapper, D. 
Natter, M.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftspädagogik
Module﻿aus﻿Wirtschaftspädagogik
Problemstellungen der Wirtschaftspädagogik
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-17:00,	7.6.2010	–	9.6.2010
Horlebein, M.
Schulpraktische Übungen 2
UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	14:00-18:00,	H	13
Farnung, B.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	7
Horlebein, M.
Wirtschaftspädagogische Fundamente - Lektürekurs
K/UE;	Mo	9:00-16:00,	7.6.2010,	Jüg	6	C	
Mo	9:00-16:00,	14.6.2010,	Jüg	6	C	
Mo	9:00-18:00,	28.6.2010,	Jüg	6	C
Adam, V. 
Horlebein, M.
Studienrichtung﻿II﻿(allgemeine﻿Fächer)
Englisch
Studierende	im	Master-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	An-
glistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entspre-
chenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	
für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	
Barbara	Booth.	(Link)	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	
einzelnen	Modulen.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Französisch
Studierende	im	Master-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	Ro-
manistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	ent-
sprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartne-
rin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	
Frau	Francoise	Weber	(link),	Ansprechpartner	bei	den	Romanisten	ist	Herr	Estelmann.	Bitte	infor-
mieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.54	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs 
B
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.201
Weber, F.
Spanisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	
Romanistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	ent-
sprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartne-
rin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	
Frau	Gisèle	Zenga-Hirsch,	Ansprechpartner	bei	den	Romanisten	ist	Herr	Estelmann.	Bitte	infor-
mieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	4.202
Zenga-Hirsch, G.
Diplomstudium
Schwerpunktstudium
Finanzen﻿(FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Advanced Coporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	
10	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Krahnen, J.
Behavioral Finance
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12
Ockenfels, P.
Brokerage and Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14
Gomber, P.
Commercial Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7
Hackethal, A.
Derivates 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	9
Rodrigues, P.
Empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7
Hirsch, C.
Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	4
Imbierowicz, B. 
Wahrenburg, M.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schmidt, R.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	
2	
Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Investment
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	6
Maurer, R.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 55
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Wahlveranstaltungen
Design of Securities Markets - Process and Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	29.4.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	10.6.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-19:00,	1.7.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-18:00,	8.7.2010,	HoF	E.20	
Do	16:00-19:00,	15.7.2010,	HoF	E.20
Reck, M.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	30.6.2010,	HoF	E.20	
Mi	18:00-20:00,	19.5.2010,	HoF	E.20
Nickel-Waninger, H. 
Schellenberger, O.
Marketing﻿(MA)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Analysen für Strategisches Marketing
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Klapper, D.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
Mi	16:00-17:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Hinz, O.
Existenzgründung
S;	2.0	SWS
Natter, M.
Marketing für Telekom
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mo	16:00-17:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Rieck, O.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Chung, C.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Suchmaschinenmarketing
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-20:00,	29.4.2010,	RuW	1.201	
Fr	8:00-20:00,	30.4.2010,	RuW	1.201
Skiera, B.
Wahlveranstaltungen
Strategische Unternehmenskommunikation
V/UE;	2.0	SWS
Demuth, A.
Rechnungswesen﻿(RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Accounting 5 - Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	
6	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	6
Gebhardt, G.
Accounting 6 - Unternehmensbewertung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	5	
Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6
Hommel, M.
Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	HZ	7	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	21.6.2010	–	23.6.2010,	HoF	E.21
Böcking, H.56	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	12
Hommel, M.
Bilanzierungsfragen (Master + Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	RuW	3.201	
Do	8:00-12:00,	17.6.2010,	RuW	3.201	
Fr	8:00-20:00,	18.6.2010,	RuW	3.201
Hommel, M.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.
Seminar (Diplom)
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.6.2010	–	30.6.2010,	RuW	3.201
Mellwig, W.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Unternehmensberichterstattung: Accounting and Reporting
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15
Böcking, H.
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12	
gerade	Woche,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	12
Gebhardt, G.
Wahlveranstaltungen
Corporate Governance und Unternehmensethik
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	11.6.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	18.6.2010	
Fr	9:00-18:00,	25.6.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	2.7.2010,	HoF	E.21
Schweickart, N.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	26.4.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	3.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	10.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	17.5.2010,	HZ	12	
Mo	12:00-16:00,	31.5.2010,	HZ	12
Schmidt, A.
Praxis der Abschlussprüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	23.4.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	7.5.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	28.5.2010,	HoF	E.21	
Fr	9:00-18:00,	11.6.2010,	RuW	3.201
Nonnenmacher, R.
Wirtschaftsinformatik﻿und﻿Informationswirtschaft﻿(WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Brokerage and Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	11	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	14
Gomber, P.
Existenzgründung
S;	2.0	SWS
Natter, M.
Informationssysteme für das Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.302
Holten, R.
Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS
Beck, R.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 57
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Transaction Banking
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	
E.20	
Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Fr	14:00-16:00,	25.6.2010,	HoF	E.01
Milkau, U.
Ubiquitäre Kommunikationstechnologien in der 
Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	21.5.2010,	HoF	1.28	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	HoF	1.27
Beck, R.
Wahlveranstaltungen
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010	
ungerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	14.5.2010	–	16.7.2010
Dugall, B.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	29.4.2010,	HoF	3.36	
Do	14:00-18:00,	20.5.2010,	HoF	3.36	
ungerade	Woche,	Do	14:00-18:00,	27.5.2010	–	10.6.2010,	HoF	3.36
Westerfeld, H.
Management﻿und﻿angewandte﻿Mikroökonomik﻿(MM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Existenzgründung
S;	2.0	SWS
Natter, M.
Experimentelle Wirtschaftsforschung
BS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	26.4.2010,	RuW	4.201	
Di	10:00-18:00,	27.4.2010,	RuW	4.201
Normann, H.
Führung und Personal
V/UE;	3.0	SWS
Knörzer, M.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	V Knörzer, M.
gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	V N.N.
Industrial Economics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9
Normann, H.
Mergers & Acquisitions: Eine strategische und prozessorientierte
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010,	RuW	4.201	
Fr	15:00-18:00,	14.5.2010,	RuW	4.201	
Fr	8:00-20:00,	9.7.2010,	RuW	4.201	
Sa	8:00-20:00,	10.7.2010,	RuW	4.201
Rummer, M.
Spieltheorie
V/UE;	3.0	SWS
Blonski, M.
Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	7 Blonski, M.
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	7 N.N.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Unternehmensbewertung und wertorientierte 
Unternehmensführung
BS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	20.4.2010,	RuW	4.201,	
Einführungsveranstaltung
Wesner, P.
Geld﻿und﻿Währung﻿(GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Europe and the US: Comparative Economic Analyses
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HoF	1.27	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	1.27
Fuchs-Schündeln, N.58	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Financial Structure and Monetary Transmission
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HoF	1.27	
gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HoF	1.27
Laubach, T.
Household Saving, Borrowing and Portfolios
BS;	2.0	SWS
Haliassos, M.
International Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HoF	E.20
Faia, E.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Time Series Analysis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.202
Demetrescu, M.
Topics in Financial Economics
BS;	2.0	SWS
Faia, E.
Wahlveranstaltungen
Exchange Rate Economics and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Thimann, C.
Fiscal Policy in the EMU: Theory and Practice
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HoF	3.45
Schuknecht, L.
Staatswissenschaftliches Seminar: Bankenrettung, Transparenz 
und Demokratie
BS;	2.0	SWS
Siekmann, H.
The Euro and the Conduct of Monetary Policy in the Euro Area
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Stracca, L.
Wirtschaftsentwicklung﻿und﻿Intern.﻿Wirtschaftsbeziehungen﻿(IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
ADI in Osteuropa 20 Jahre nach der Wende - eine 
Bestandsaufnahme
S;	2.0	SWS
Bauer, T. 
Grupe, C.
Development Economics 1: Growth and Development
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	8	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9
Jurkat, A. 
Klump, R.
Development Economics 3: Firms and Industries
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	15	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	8
Schündeln, M.
Existenzgründung
S;	2.0	SWS
Natter, M.
Fiscal Affairs in the EU
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8	
Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Weichenrieder, A.
Historical and Actual Development of General Equilibrium Theory
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	
HZ	8	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schefold, B.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
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Wahlveranstaltungen
Elements of Economic and Monetary Integration
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9
Mongelli, F. 
Pavlidis, M.
Öffentliche﻿Wirtschaft﻿und﻿Soziale﻿Sicherung﻿(OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Fiscal Affairs in the EU
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8	
Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	8
Weichenrieder, A.
Historical and Actual Development of General Equilibrium Theory
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	
HZ	8	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Schefold, B.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wirtschafts- und Transformationssysteme 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	V	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	V
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wahlveranstaltungen
Elements of Economic and Monetary Integration
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	9
Mongelli, F. 
Pavlidis, M.
Quant.﻿Methoden﻿der﻿analyt.﻿und﻿empir.﻿Wirtschaftsforschung﻿(QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Advanced Econometrics 2
V/UE;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7
Demetrescu, M.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Time Series Analysis
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.202
Demetrescu, M.
Wirtschaftspädagogik﻿(WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Ansätze und Methoden der quantitativen und Qualitativen 
Berufsbildungsforschung
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	15	
Mi	18:00-20:00,	5.5.2010,	RuW	1.301	
Mi	18:00-20:00,	5.5.2010,	RuW	1.302	
Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	RuW	1.301	
Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	RuW	1.302	
Mi	18:00-20:00,	19.5.2010,	RuW	1.301	
Mi	18:00-20:00,	19.5.2010,	RuW	1.302
Mindnich, A. 
Wuttke, E.
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	13	
Do	8:00-10:00,	HZ	12	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-18:00,	21.5.2010	–	22.5.2010,	HoF	E.21	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-18:00,	28.5.2010	–	29.5.2010,	HoF	E.22
Gewiese, A. 
Mindnich, A. 
Schanz, H. 
Wuttke, E.60	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Fragen des Unterrichts und der Unterweisung
UE;	2.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	14:00-18:00,	H	13	
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	H	13
Schlagentweith, D.
Problemstellungen der Wirtschaftspädagogik
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-17:00,	7.6.2010	–	9.6.2010
Horlebein, M.
Schulpraktische Übungen 2
UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	14:00-18:00,	H	13
Farnung, B.
Seminar Wirtschaftspädagogik
S;	Di	8:00-16:00,	22.6.2010	
Mi	8:00-17:00,	23.6.2010	
Do	8:00-12:00,	24.6.2010
Wuttke, E.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	7
Horlebein, M.
Wirtschaftspädagogische Fundamente - Lektürekurs
K/UE;	Mo	9:00-16:00,	7.6.2010,	Jüg	6	C	
Mo	9:00-16:00,	14.6.2010,	Jüg	6	C	
Mo	9:00-18:00,	28.6.2010,	Jüg	6	C
Adam, V. 
Horlebein, M.
Wertschöpfungsmanagement﻿(WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Analysen für Strategisches Marketing
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Klapper, D.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5	
Mi	16:00-17:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Hinz, O.
Existenzgründung
S;	2.0	SWS
Natter, M.
Marketing für Telekom
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mo	16:00-17:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Rieck, O.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Chung, C.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Suchmaschinenmarketing
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-20:00,	29.4.2010,	RuW	1.201	
Fr	8:00-20:00,	30.4.2010,	RuW	1.201
Skiera, B.
Betriebswirtschaftliche﻿Steuerlehre﻿(ST)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Wahlveranstaltungen
Internationales Steuerrecht
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Köhler, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 61
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Wirtschaftssprachen
Zusatzkurse﻿außerhalb﻿der﻿Studiengänge
Bitte	beachten	Sie	für	die	Anmeldung	und	die	Teilnahme	an	den	Wirtschaftssprachkursen	unbe-
dingt	die	Informationen	auf	der	Internetseite	der	Wirtschaftssprachen:	
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösisch 1 (Vorstufe)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 2 (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 3 (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 4 (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	in	HoF	Dubai
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	in	HoF	Dubai
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	in	RuW	1.114
Stroeder, B.
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	in	RuW	1.114
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	19.5.2010,	RuW	3.201	
Mi	16:00-18:00,	26.5.2010,	in	RuW	1.202	
Mi	16:00-18:00,	2.6.2010	–	9.6.2010,	RuW	3.201	
Mi	16:00-18:00,	16.6.2010	–	30.6.2010,	in	RuW	1.202	
Mi	16:00-18:00,	7.7.2010	–	14.7.2010,	RuW	3.201
Child, W.
Wirtschaftsenglisch 1f (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	RuW	3.201	
Do	16:00-18:00,	27.5.2010,	in	RuW	1.202	
Do	16:00-18:00,	3.6.2010	–	17.6.2010,	RuW	3.201	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	in	RuW	1.202	
Do	16:00-18:00,	1.7.2010	–	15.7.2010,	RuW	3.201
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 1g (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	18.6.2010	–	2.7.2010,	RuW	2.202
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.201
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	in	HoF	Dubai
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	20.4.2010,	RuW	4.201	
Di	10:00-12:00,	ab	27.4.2010,	in	RuW	1.202	
Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	15.6.2010,	RuW	4.201	
Di	10:00-12:00,	ab	22.6.2010,	in	RuW	1.202	
Di	10:00-12:00,	29.6.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.201
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 2d (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	19.5.2010,	RuW	3.201	
Mi	14:00-16:00,	26.5.2010,	in	RuW	1.202	
Mi	14:00-16:00,	2.6.2010	–	9.6.2010,	RuW	3.201	
Mi	14:00-16:00,	16.6.2010	–	30.6.2010,	in	RuW	1.202	
Mi	14:00-16:00,	7.7.2010	–	14.7.2010,	RuW	3.201
Child, W.62	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Wirtschaftsenglisch 2e (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.201
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 2f (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	2.202
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 2g Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	18.6.2010	–	2.7.2010,	RuW	2.202
N.N.
Wirtschaftsenglisch 3a (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RuW	1.201
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 3b (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	20.4.2010,	RuW	4.201	
Di	12:00-14:00,	27.4.2010,	in	RuW	1.202	
Di	12:00-14:00,	4.5.2010	–	15.5.2010,	RuW	4.201	
Di	12:00-14:00,	22.6.2010,	in	RuW	1.202	
Di	12:00-14:00,	29.6.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.201
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 3c (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	RuW	3.201	
Do	12:00-14:00,	27.5.2010,	in	RuW	1.202	
Do	12:00-14:00,	3.6.2010	–	17.6.2010,	RuW	3.201	
Do	12:00-14:00,	24.6.2010,	in	RuW	1.202	
Do	12:00-14:00,	1.7.2010	–	15.7.2010,	RuW	3.201
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 3d (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanisch 1 (Vorstufe/Einführung)
K;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	RuW	2.202
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 2 (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	in	RuW	1.114
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 3 (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	RuW	2.202
Cattani Ortega, M.
Chinesisch
Chinesisch Grundkurs 1
K;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	RuW	1.201	
Fr	12:00-14:00,	in	RuW	1.114
Cao, N.
Wirtschaftschinesisch 1
K;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Ren, L.
Wirtschaftschinesisch 3
K;	4.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	NM	113
Wang, J.
Interkulturelle﻿Module
Interkulturelle Kompetenz: Japan
K;	2.0	SWS
Aoyama-Olschina, M.
Interkulturelle Kompetenz: die arabische Welt für 
Wirtschaftswissenschaftler
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	18.6.2010,	RuW	4.201	
Fr	10:00-12:00,	25.6.2010,	in	RuW	1.202	
Fr	10:00-12:00,	2.7.2010,	RuW	4.201	
Fr	10:00-12:00,	9.7.2010,	in	RuW	1.202	
Fr	10:00-12:00,	16.7.2010,	RuW	4.201
Iranee, S.
Wahlmodulkurse﻿/﻿Spezialisierungskurse
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	in	RuW	1.114
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Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	1.201
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs A
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	12.4.2010	–	16.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	13.4.2010	–	13.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs/ 
Spezialisierungskurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	13.4.2010	–	13.7.2010,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Wirtschaftsspanisch
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs/ Spezialisierungskurs C
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RuW	4.202
Zenga-Hirsch, G.
Graduiertenstudium
Kolloquien
Dynamic Capital Market Theory 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	27.5.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	3.6.2010	–	16.7.2010,	HoF	1.27
Schlag, C.
Doktorandenstudium
Advanced Research Methodology and Measurement
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	1.201
Klapper, D. 
Natter, M.
Advanced Topics in Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Vilkov, G.
Dynamic Capital Market Theory 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	27.5.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	3.6.2010	–	16.7.2010,	HoF	1.27
Schlag, C.
Philosophy of Science and Research Methods in Information 
Systems
KO
Beck, R.
Graduiertenkolleg﻿Finance﻿and﻿Monetary﻿Economics
Advanced Macroeconomics 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20
Gerlach, S. 
Laubach, T.
Advanced Research Methodology and Measurement
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	1.201
Klapper, D. 
Natter, M.
Advanced Topics in Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Vilkov, G.64	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Dynamic Capital Market Theory 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	27.5.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	3.6.2010	–	16.7.2010,	HoF	1.27
Schlag, C.
Ph.D.﻿Program
Advanced Econometrics 2
V/UE;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	7	
Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	7
Demetrescu, M.
Advanced Macroeconomics 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20	
Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	E.20
Gerlach, S. 
Laubach, T.
Advanced Microeconomics
V/UE;	4.0	SWS
Blonski, M. 
Walz, U.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5,	Part	1:	Prof.	Dr.	Uwe	Walz	
Part	2:	Prof.	Dr.	Matthias	Blonski
Blonski, M. 
Walz, U.
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	15 N.N.
Advanced Research Methodology and Measurement
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	1.201
Klapper, D. 
Natter, M.
Advanced Topics in Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.45
Vilkov, G.
Applied Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.202	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Dynamic Capital Market Theory 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	20.5.2010,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	27.5.2010,	HoF	3.36	
Do	12:00-14:00,	3.6.2010	–	16.7.2010,	HoF	1.27
Schlag, C.
Finance in Discrete Time
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.202
Weba, M.
Incentives in Organizations
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	9.6.2010,	RuW	4.201	
Mi	9:00-12:00,	16.6.2010,	RuW	4.201,	Vorholtermin	für	23.06.2010	
Mi	9:00-12:00,	30.6.2010,	RuW	4.201,	Nachholtermin	für	23.06.2010	
Mi	10:00-12:00,	7.7.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.201
Friebel, G.
Time Series Asymptotics
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RuW	4.202
Demetrescu, M.
Eingeschriebene﻿Nebenfächer
Dieses	Verzeichnis	gilt	ausschließlich	fürStudierende,	die	in	das	Nebenfach	BWL	bzw.	VWLdes	
Fachbereichs	02	Wirtschaftswissenschaften	eingeschriebensind.	Ob	diese	Regelung	für	Sie	gilt,	fin-
den	Sie	unter:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt/allgemeine-informationen/
infos-nebenfachstudierende.html
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4	
Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Chung, C.
Betriebswirtschaftslehre
Behavioral Finance
V;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	12
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Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	4
Imbierowicz, B. 
Wahrenburg, M.
IT-based Management of Logistics II
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	10
Schwind, M.
Marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	2
Klapper, D.
Marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	4
Natter, M.
Marketing für Telekom
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mo	16:00-17:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Rieck, O.
Tutorium zu Marketing 1
TUT
N.N.
Termine﻿und﻿interne﻿Veranstaltungen
Abteilungstermin für Professor Klonner
S;	Do	16:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.202
Klonner, S.
Applied Microeconomics and Organisation
KO;	Mi	17:00-19:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RuW	4.201
Kosfeld, M.
Brown Bag
KO;	Do	12:30-13:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RuW	4.201
Kosfeld, M.66	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿3﻿-﻿
Gesellschaftswissenschaften
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	an	den	verschiedenen	Studiengängen	des		
Fachbereichs	03:
a.	Bachelor	Politikwissenschaft
b.	Bachelor	Soziologie
c.	Master	Politikwissenschaft
d.	Master	Politische	Theorie
e.	Master	Internationale	Studien	/	Friedens-	und	Konfliktforschung
f.	Lehramtsstudiengang	Politik	und	Wirtschaft	(Sozialkunde)
g.	Lehramtsstudiengang	Sachunterricht
h.	Lehramtsstudiengänge	Grundwissenschaften.
i.	Diplom	(läuft	aus)
j.	Magister	(läuft	aus).
Genauere	Hinweise	zu	den	Veranstaltungen,	ihre	Zuordnung	zu	Fachgebieten	bzw.	Modulen	
der	verschiedenen	Studiengänge,	können	Sie	der	Datenbank	https://qis.server.uni-frankfurt.de	
entnehmen.
Die	Druckausgabe	des	Kommentierten	Vorlesungsverzeichnisses	(KVV)	ist	erhältlich	in	folgenden	
Buchhandlungen:
a.	Wissenschaftliche	Buchhandlung	Theo	Hector	GmbH	&	Co.	KG,	Gräfstraße	77,	60486	
Frankfurt/M.
b.	Buchhandlung	Karl	Marx,	Jordanstraße	11,	60486	Frankfurt/M..
Im	Kommentierten	Vorlesungsverzeichnis	finden	sich	die	Vorlesungsverzeichnisse	aller	Studien-
gänge	des	Fachbereichs,	bis	auf	das	Vorlesungsverzeichnis	für	die	Grundwissenschaften	(Lehramt)	
und	die	Vorlesungsverzeichnisse	für	den	Masterstudiengang	Politische	Theorie	und	den	Masterstu-
diengang	Internationale	Studien	/	Friedens-	und	Konfliktforschung.
Für	Fragen	steht	die	Studienberatung	zur	Verfügung:	
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/studienberatung.
Soziologie﻿/﻿Politologie﻿(Diplom﻿und﻿Magister)
Grundstudium
Einführung﻿in﻿das﻿grundwissenschaftliche﻿Studium﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿für﻿
LehramtsstudentInnen
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	VI
Haubl, R.
Grundlagen﻿sozialwissenschaftlicher﻿Theorien
Geschichte﻿der﻿sozialwissenschaftlichen﻿Theoriebildung﻿(G1)
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Soziologie der Intellektuellen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Martin, S.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 67
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Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Informationen über die kritische Theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Platon - Der Staat
P;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	Jur	717
Broszies, C.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Grundlegende﻿konkurrierende﻿Paradigmen﻿sozialwissenschaftlicher﻿Theorien﻿(G2)
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
Tremmel, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Psychosoziale Folgen der Kinderarmut
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Kizilok, F.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.68	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Statistik﻿und﻿Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung
Grundlagen,﻿Grundbegriffe﻿und﻿-probleme﻿von﻿Statistik﻿für﻿sozialwissenschaftliche﻿﻿
Forschungsmethoden﻿(GM1)
Forschungskompetenz II und Grundkurs Methoden II
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	502
Teckenberg, W.
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Sozialwissenschaft und Statistik (2. Teil)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	120
Gostmann, P.
Statistik I mit besonderer Verwendung von EXCEL
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	2102/2,	Tutorium.	Genaure	
Terminangaben	folgen	später.	
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	H	13,	Tutorium.	Genauere	Terminangaben	
folgen	später.
N.N.1
Statistik I mit besonderer Verwendung von SPSS / Systat
P;	4.0	SWS;	
N.N.1
Statistik, Teil II, insbesondere für Erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung﻿(GM2)
Biografieforschung - eine qualitative Methode
P;	Di	14:00-16:00,	NM	125
Schweder, P.
Einführung in die Methoden der Entwicklungsländerforschung
P;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904	
Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Ruppert, U.
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung (F2/
GM2) mit Repetitorium für F1/GM1
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	I	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	I	
Mo	8:00-12:00,	ab	12.7.2010,	H	VI
Tiemann, R.
Einführung in die Statistik (aus Bayesscher Sicht) II
P;	6.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	901	
Do	10:00-12:00,	Jur	616	
Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Burkholz, R.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Methoden der empirischen Sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	502	
Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Gostmann, P.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 69
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Statistik﻿oder﻿Wissenschaftstheorie﻿oder﻿Datenaufbereitung﻿und﻿elektronische﻿Datenaufbereitung﻿(GM)
Einführung in die Statistik (aus Bayesscher Sicht) II
P;	6.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	901	
Do	10:00-12:00,	Jur	616	
Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Burkholz, R.
Interpretieren in den Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
Soziologie
Sozialstruktur﻿und﻿soziale﻿Ungleichheit﻿(GS1)
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Alterssicherung in Deutschland – cui bono?
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	29.5.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	12.6.2010,	FLAT	10
Stegmann, M.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Bildung in der modernen Gegenwartsgesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Luedtke, J.
Fotografie und Sozialstruktur: DDR. Einführung in die visuelle 
Soziologie Blockseminar
P;	Fr	12:00-20:00,	18.6.2010,	FLAT	6	
Sa	10:00-20:00,	19.6.2010,	FLAT	6	
Vorbesprechung:	Fr	13:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	9
Stumberger, R.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundlagen des Sozialen an alltäglichen Beispielen, Vorlesung und 
Übung
P;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00,	FLAT	613,	Die	erste	Sitzung	findet	in	Raum	
FLAT	613	statt!	
Do	9:00-13:00,	NM	133,	TUTORIUM	
Do	9:00-13:00,	902,	TUTORIUM
Stegbauer, C.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Soziale Differenzierung - Ungleich und/oder anders?
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Walz, P.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.70	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Transformation in Osteuropa im Zeitalter der globalen 
Wirtschaftskrise
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Teckenberg, W.
Gesell.﻿Entwicklung﻿und﻿Konflikte﻿(zwischen﻿Geschlechtern,﻿Schichten,﻿Klassen﻿und﻿Kulturen)﻿(GS2)
„Medical Migrations“: Biomedizin, Geschlecht und Globalisierung
P;	2.0	SWS
Lemke, T.
Alterssicherung in Deutschland – cui bono?
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	29.5.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	12.6.2010,	FLAT	10
Stegmann, M.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Einführung in die Biopolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	613
Rödel, M.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Grundlagen der Bürgergesellschaft und neue Formen der 
Bürgeraktivierung
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Grundlagen des Sozialen an alltäglichen Beispielen, Vorlesung und 
Übung
P;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00,	FLAT	613,	Die	erste	Sitzung	findet	in	Raum	
FLAT	613	statt!	
Do	9:00-13:00,	NM	133,	TUTORIUM	
Do	9:00-13:00,	902,	TUTORIUM
Stegbauer, C.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Regionale Wirtschaftsentwicklung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Ebner, A.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 71
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Politische﻿Ökonomie﻿(Produktion,﻿Reproduktion,﻿Erwerbs-﻿und﻿Hausarbeit)﻿(GS3)
Arbeitsmarktpolitische Zielgruppen – Entwicklung und 
Standortbestimmungen
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Larsen
Arbeitsökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	123
Menez, R.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Regionale Wirtschaftsentwicklung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Ebner, A.
Herrschaft,﻿Staat,﻿Bürokratie﻿(einschließlich﻿Verwaltung,﻿Planung,﻿Raumstruktur)﻿(GS4)
Aktuelle Einflüsse auf die politische Steuerung öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung im modernen Föderalismus der BRD 
vorläufig
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Wolter, N.
Alterssicherung in Deutschland – cui bono?
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	29.5.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	12.6.2010,	FLAT	10
Stegmann, M.
Das Gefängnis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Sozialisation,﻿Interaktion﻿und﻿Kommunikation﻿(geschlechts-,﻿schicht-,﻿klassen-﻿und﻿kulturspezifisch)﻿(GS5)
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.72	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Einführung in die Bildungssoziologie Pierre Bourdieus
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	604
Martin, D.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Soziologie der Berufe und Professionen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Franzmann, A.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Busch, H.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Interaktionstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	1101
Manz, U.
Interpretieren in den Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00,	Tutorium.		
Genaue	Terminangaben	folgen	später.
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Psychoanalyse für Sozialwissenschaftler/innen
V;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Haubl, R.
Psychoanalytische Forschung: Projekte und Entwürfe. 50 Jahre 
Sigmund-Freud-Institut
OEV;	2.0	SWS
Haubl, R.
Queer - Begriff, Bewegungen, Perspektiven
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Wagels, K.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Social science approaches to biomedicine
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Prainsack, B.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
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Transnationalisierung aus kultureller Perspektive
P;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	114
Sontowski, C.
Kultur,﻿Wissen,﻿Religion,﻿Sprache﻿(GS6)
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Einführung in die Biopolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	613
Rödel, M.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Interaktionstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	1101
Manz, U.
Interpretieren in den Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00,	Tutorium.		
Genaue	Terminangaben	folgen	später.
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Psychoanalytische Forschung: Projekte und Entwürfe. 50 Jahre 
Sigmund-Freud-Institut
OEV;	2.0	SWS
Haubl, R.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Social science approaches to biomedicine
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Prainsack, B.
Transnationalisierung aus kultureller Perspektive
P;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	114
Sontowski, C.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Geschlechtsspezifische﻿Arbeitsteilung﻿und﻿Normierung﻿(GS7)
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
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Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Queer - Begriff, Bewegungen, Perspektiven
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Wagels, K.
Massenmedien﻿(GS8)
Fotografie und Sozialstruktur: DDR. Einführung in die visuelle 
Soziologie Blockseminar
P;	Fr	12:00-20:00,	18.6.2010,	FLAT	6	
Sa	10:00-20:00,	19.6.2010,	FLAT	6	
Vorbesprechung:	Fr	13:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	9
Stumberger, R.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Politologie
Politisches﻿System﻿der﻿Bundesrepublik﻿Deutschland﻿(einschließlich﻿seiner﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿
geschlechtsspezifischen﻿Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP1)
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Arbeitsökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Demokratiedefizite im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Bornschein, N.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Theorien﻿politischer﻿Herrschaft﻿(einschließlich﻿ihrer﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿geschlechtsspezifischen﻿
Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP2)
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
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Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Jugov, T.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Platon - Der Staat
P;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	Jur	717
Broszies, C.
Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
Bevc, T.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Schmutzige Hände: Moral oder Politik?
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	III
Celikates, R.
Vergleichende﻿Analyse﻿politischer﻿Systeme﻿(einschließlich﻿ihrer﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿
geschlechtsspezifischen﻿Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP3)
Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Demokratiedefizite im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Bornschein, N.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
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Internationale﻿Beziehungen﻿und﻿Außenpolitik﻿(GP4)
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Der internationale Schutz der Menschenrechte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	1
Reinold, T.
Die Außenpolitik der Obama-Administration
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Europäische Außenpolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Internationale Länderratings - und -rankings: Entwicklung 
und Nutzung sozio-ökonomischer Entwicklungsindikat. für die 
Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	FLAT	1	
Blockveranst.,	25.6.2010	–	27.6.2010
Krueck, O. 
Sorg, J.
Internationale Organisationen im Wandel - Von zwischenstaatlicher 
Kooperation zu transnationalem Regieren
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Dany, C.
Lektüreseminar zu den Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Praxis der Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in 
Südafrika - Konzepte und Erfahrungen von Friedensprojekten
P;	Mo	10:00-12:00,	26.4.2010,	K	III
Merk, U.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Politische﻿und﻿soziale﻿Institutionen,﻿Organisationen,﻿Bewegungen﻿und﻿Prozesse﻿(einschließlich﻿
Verwaltung,﻿Planung,﻿Raumstruktur)﻿(GP5)
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
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Demokratiedefizite im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Bornschein, N.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Sozialpsychologie
Empirische﻿Sozialpsychologie﻿/﻿Methoden﻿der﻿Sozialpsychologie﻿(GSpsyE)
Biografieforschung - eine qualitative Methode
P;	Di	14:00-16:00,	NM	125
Schweder, P.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Theoretische﻿Sozialpsychologie﻿(GSpsyT)
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Busch, H.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Psychoanalyse für Sozialwissenschaftler/innen
V;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Haubl, R.
Psychoanalytische Forschung: Projekte und Entwürfe. 50 Jahre 
Sigmund-Freud-Institut
OEV;	2.0	SWS
Haubl, R.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.78	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Didaktik﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿(GFD)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2	
Zusatztermine:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	4	
Zusatztermine:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	111	
Zusatztermine:	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Übungen﻿und﻿Schulpraktika
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
UE;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3103
Schubert, I.
Auswertung des Frühjahrspraktikum (Blockveranstaltung) n.V.
PR;	
Heitz, S.
Auswertung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums 
(Blockveranstaltung) n.V.
SP;	
Hammermeister, J.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Schulpraktikums (Typ I, 
praxisorientiert) im Herbst 2010
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Die Schulklasse als Gruppe
SP;	Fr	12:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Methodentraining für Lehramtsstudierende
UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	AfE	904
Grabenhorst, A.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums (Typ I, praxisorientiert)
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	1.4.2010	–	2.4.2010
Grabenhorst, A.
Planung und Durchführung eigenen Unterrichts
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum 2010
SP
Schubert, I.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3)
SP
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien (gemeinsam mit Ch. Leser): Typ II, 
forschungsbezogen
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	1
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ
SP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	903	
Fr	10:00-12:00,	AfE	1101
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien, Teil 1
SP;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	16.4.2010,	NM	123
Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien, Teil 2
SP;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	23.4.2010,	NM	130	
14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	23.4.2010,	NM	133
Graf-Deserno, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 79
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Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Schulpraktikums (Typ I, 
praxisorientiert) im Herbst 2010
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Hauptstudium
Empiriepraktikum﻿(Emp)
„Machtpolitische Resozialisierung“ oder „Kontinuität der 
Zivilmacht Bundesrepublik“? Studien zur Außenpolitik der 
Berliner Republik, Teil II
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Biographieforschung und Kulturanalyse (Emp)
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-16:00,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Genaue	
Termine	folgen	später.
Apitzsch, U.
Das intellektuelle Feld im 20. Jahrhundert (2.Teil)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
Demokratische Innovationen, Teil I
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2304
Geißel, B.
Die Europäische Integration als Thema der politischen Debatte und 
des politischen Wettbewerbs: Analysemodelle und Vergleich der 
Mitgliedstaaten, Teil I
S;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Empiriepraktikum: Experimentelle Wirtschaftsforschung, Teil I
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	2102/2
Stegbauer, C.
Geld und Tore 1 Über die Folgen der Kommerzialisierung im 
Fußball
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304	
Mi	8:00-10:00,	AfE	502	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3302
Mans, D.
Institutionenwandel, Teil II
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	FLAT	4	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	FLAT	613
Borchert, J.
Koalitionen und Verhandlungsallianzen im globalen Regieren, Teil I
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	613
Deitelhoff, N.
Probleme qualitativer Sozialforschung (Empiriepraktikum)
PR/S;	2.0	SWS;	Fr	18:30-20:30,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	901
Clemenz, M.
Prosuming, oder: Wenn der Kunde zum Mitarbeiter wird. Das sich 
wandelnde Verhältnis von Arbeit und Konsum unter soziologischer 
Perspektive - Empirie-Praktikum Teil 2
S;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	AfE	2901
Blättel-Mink, B. 
Dalichau, D.
Menez, R.
Tutorium: Prosuming, Empirie-Praktikum Teil 2
TUT;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
N.N.
Jugend und Politik
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	2102/2	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	8	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	2304	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Abendschön, S.
Allgemeine﻿Sozialwissenschaft﻿(HA)
(Selbst-)bildung? psychosoziale Bedingungen des Aufwachsens
S;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Schubert, I.80	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Arbeit, Macht und Leid(enschaft)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1103
Rau, A.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Die soziologische Klassik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Wagner, G.
Einführung in die Theorie Th.W.Adornos
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Entgrenzungsformen in Soziologie und Kunst
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Herrschaft, F.
Familie bei Hegel und Eduard Gans
S;	2.0	SWS
Schäfers, J.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Gender Mainstreaming: sozialpolitische Herausforderung und 
Chance für soziale Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Generation und Identität - die 68er
S;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Schubert, I.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Materialistische Tradition und die Idee der Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	2
Behrens, D.
Nachhaltige Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Philosophie und Soziologie: Werturteile, Objektivität und das 
Maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	Do	13:00-14:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Soziale Marktwirtschaft II
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
Soziologie des Fremden
S;	Di	14:00-16:00,	FLAT	8
Gestring, N.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Theorien der Verdinglichung
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Martin, D.
Transnationale Öffentlichkeiten und Frauenbewegungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Wilderer und Räuberer - Zur Konstitution von Staatlichkeit und 
Privateigentum - Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	904
Rakowitz, N.
Politologie﻿(HP)
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
20 Jahre nach der Wende: Politische Kultur in Ost- und 
Westdeutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	FLAT	613	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-17:00,	26.6.2010,	FLAT	613
Reiser, M.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 81
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Aktuelle Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Ebner, A.
Amatyra Sen: The Idea of Justice
HS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Schaub, J.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Argumentationsanalyse als Methode der qualitativen und 
quantitativen empirischen Sozialforschung
S;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3302
Mans, D.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Comparative Politics
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die Thematisierung von ‚Männlichkeit‘ als Gegenstand der 
Reflexion von politischer Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Prochnau, A.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Innerstädtische Konversionsflächen und Stadterweiterung: 
Stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
Kaib, W.82	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
HS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Buddeberg, E.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Organisationen in der Weltgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	12.7.2010,	K	III	
Di	10:00-18:00,	13.7.2010,	K	I/II	
Mi	10:00-18:00,	14.7.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010,	AfE	2304
Bruch, M.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Probleme interkultureller Pädagogik
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	131
Ortmanns, H.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Security Sector Reform
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Friesendorf, C.
Soziale Marktwirtschaft II
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 83
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Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Vertragstheorien: Hobbes - Locke - Rousseau
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C
Bevc, T.
Vier klassische Texte der Politischen Ideengeschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Bevc, T.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Soziologie﻿(HS)
Adornos Autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer Sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	14.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	28.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	19.5.2010,	K	III	
Mi	12:00-16:00,	2.6.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	23.6.2010,	K	I/II
König, H.
Aktuelle Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Ebner, A.
Arbeit, Macht und Leid(enschaft)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1103
Rau, A.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Architektur als Gegenstand soziologischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Schmidtke, O.
Argumentationsanalyse als Methode der qualitativen und 
quantitativen empirischen Sozialforschung
S;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3302
Mans, D.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.84	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Das Arbeitsbündnis in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Das Internationale Institut für Soziologie (1893-1945)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	901
Rol, C.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
Brick, B.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Gostmann, P.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Der Beschäftigungszuschuss Hintergründe und Auswirkungen einer 
neuen Förderung für Langzeitarbeitslose II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	6
Jung, M.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Die globale Stadt im 21. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	8.5.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.5.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	27.4.2010,	NM	125
Mehr, D.
Economics and Sociology of Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-16:00,	24.6.2010	
Fr	10:00-16:00,	25.6.2010	
Do	10:00-16:00,	1.7.2010	
Fr	10:00-16:00,	2.7.2010
Ebner, A.
Einführung in die Theorie Th.W.Adornos
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Entgrenzungsformen in Soziologie und Kunst
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Herrschaft, F.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 85
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Familie bei Hegel und Eduard Gans
S;	2.0	SWS
Schäfers, J.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Gender Mainstreaming: sozialpolitische Herausforderung und 
Chance für soziale Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Gene und Kultur. Subjektivität und Identität im Kontext der neuen 
Genetik
S;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	112
Prainsack, B.
Innerstädtische Konversionsflächen und Stadterweiterung: 
Stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
Kaib, W.
Klassikerinnen feministischer Theorie II
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Körperteile als Gabe? Die Organtransplantation als sozio-kulturelle 
Praxis
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	114
Petersen, I.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Methodische Problemstellungen in der Religionssoziologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Schmidtke, O.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Organisationen in der Weltgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	12.7.2010,	K	III	
Di	10:00-18:00,	13.7.2010,	K	I/II	
Mi	10:00-18:00,	14.7.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010,	AfE	2304
Bruch, M.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien
HS;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Von der formalen Soziologie zum 
amerikanischen Strukturalismus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Stegbauer, C. 
Rausch, A.
Soziale Marktwirtschaft II
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.86	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
Soziologie des Fremden
S;	Di	14:00-16:00,	FLAT	8
Gestring, N.
Soziologie des Stiftungswesens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Angst
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	904
Haubl, R.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
Suspect Bodies - Biology and Delinquency in the 21st Century
S;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Prainsack, B.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.
Transnationale Öffentlichkeiten und Frauenbewegungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Wilderer und Räuberer - Zur Konstitution von Staatlichkeit und 
Privateigentum - Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	904
Rakowitz, N.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Sozialpsychologie﻿(HSpsy)
(Selbst-)bildung? psychosoziale Bedingungen des Aufwachsens
S;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Schubert, I.
Adornos Autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer Sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	14.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	28.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	19.5.2010,	K	III	
Mi	12:00-16:00,	2.6.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	23.6.2010,	K	I/II
König, H.
Das Arbeitsbündnis in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
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Der Beschäftigungszuschuss Hintergründe und Auswirkungen einer 
neuen Förderung für Langzeitarbeitslose II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	6
Jung, M.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Einführung in die Theorie Th.W.Adornos
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Generation und Identität - die 68er
S;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Schubert, I.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Methodische Problemstellungen in der Religionssoziologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Schmidtke, O.
Probleme qualitativer Sozialforschung (Empiriepraktikum)
PR/S;	2.0	SWS;	Fr	18:30-20:30,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	901
Clemenz, M.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Angst
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	904
Haubl, R.
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Statistik﻿(HST)
Einführung in SPSS
BS;	Fr	16:00-18:00,	9.7.2010,	AfE	903,	Vorbesprechung	
Do	10:00-16:00,	22.7.2010	–	23.7.2010	
Do	16:00-18:00,	29.7.2010	–	30.7.2010
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3301
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
Einführung in die Datenauswertung mit SPSS
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00	
Mi	16:00-18:00,	14.4.2010,	Jüg	32	B
Mbida, M.
Kausalität?!, Teil I
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3103
Rottleuthner-
Lutter, M.
Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung﻿(HM)
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
BS;	Fr	16:00-18:00,	9.7.2010,	AfE	903,	Vorbesprechung	
Do	10:00-16:00,	22.7.2010	–	23.7.2010	
Do	16:00-18:00,	29.7.2010	–	30.7.2010
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3301
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
Einführung in die Datenauswertung mit SPSS
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00	
Mi	16:00-18:00,	14.4.2010,	Jüg	32	B
Mbida, M.
Kausalität?!, Teil I
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3103
Rottleuthner-
Lutter, M.88	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Didaktik﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿(HFD)
Bunte Republik Deutschland? – Integrations- und Identitätspolitik 
als Gegenstand der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Eis, A.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S.
Fr	16:00-19:00,	23.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-19:00,	30.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Die Thematisierung von ‚Männlichkeit‘ als Gegenstand der 
Reflexion von politischer Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Prochnau, A.
Die Weltwirtschaftskrise im politischen Unterricht - Verlauf, 
Ursachen, Folgen. Exemplarische Überlegungen zur didaktischen 
Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	1
Neumaier, P.
Lobbyisten, NGOs und Bürgerinitiativen: Interessenvertretungen 
und Beteiligungsformen in entgrenzten Demokratien
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	613
Eis, A.
Migration als Thema des politischen Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
Heitz, S.
Politische Bildung für bildungsferne Jugendliche
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Heitz, S.
Politische Mündigkeit und Partizipationsfähigkeit im 
demokratietheoretischen Diskurs
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Subjektwissenschaftliche Zugänge für die Didaktik der Politischen 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Bauer, C.
Kolloquien
„Neuere Ansätze der Entwicklungsländerforschung“
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Ruppert, U.
Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion
KO;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	5
Bosse, H. 
Schubert, I.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Bevc, T.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Krömmelbein, S.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungscolloquium: BRD, EU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Geißel, B.
Forschungskolloqium
KO;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010
Ebner, A.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	901
Gostmann, P.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	FLAT	2
Lichtblau, K.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1104
Siegel, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 89
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Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	903
Steinert, H.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	19:00-21:00,	AfE	903
Mans, D.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Kolloquium
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-21:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Kolloquium
KO;	Do	14:00-16:00,	NM	102
Tiemann, R.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	AfE	903
Allert, T.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen und DoktorandInnen
KO;	14-täglich,	Mi	16:00-19:00,	ab	21.4.2010,	AfE	2901
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Kuhlmann, E.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Nölke, A.
Kolloquium für Erasmusstudierende
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	AfE	903
Killius, R.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	903
Martin, D.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	903
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	5
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Teckenberg, W.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	5
Wolf, R.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Magister, 
Diplom, StEx, Master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	5
Hellmann, G.
Kolloquium für Qualifikationsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	903
Wagner, G.
Kolloquium für Studierende in der Abschlussphase
KO;	Mi	12:00-14:00,	21.4.2010,	K	III
Reitz, S.
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	238
Busch, H.
Kolloquium zur Stadtforschung
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2901
Gestring, N. 
Hoerning, J.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität 
und Intersektionalität.
KO;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Ruokonen-Engler, M.
Supik, L.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Preyer, G.90	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	6
Daase, C.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Forschungsseminar - Soziolab
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	1
Stegbauer, C.
Bachelor﻿Politikwissenschaft
Vergleichende﻿Politikwissenschaft
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Internationale﻿Beziehungen
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 91
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Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Der internationale Schutz der Menschenrechte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	1
Reinold, T.
Die Außenpolitik der Obama-Administration
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Europäische Außenpolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Internationale Länderratings - und -rankings: Entwicklung 
und Nutzung sozio-ökonomischer Entwicklungsindikat. für die 
Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	FLAT	1	
Blockveranst.,	25.6.2010	–	27.6.2010
Krueck, O. 
Sorg, J.
Internationale Organisationen im Wandel - Von zwischenstaatlicher 
Kooperation zu transnationalem Regieren
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Dany, C.
Lektüreseminar zu den Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Politische﻿Theorie
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Seubert, S.92	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Informationen über die kritische Theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Jugov, T.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Platon - Der Staat
P;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	Jur	717
Broszies, C.
Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
Bevc, T.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Schmutzige Hände: Moral oder Politik?
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	III
Celikates, R.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
Tremmel, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
Sebastian, E.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
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Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Psychosoziale Folgen der Kinderarmut
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Kizilok, F.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Forschungskompetenzen﻿1
Forschungskompetenz II und Grundkurs Methoden II
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	502
Teckenberg, W.
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Sozialwissenschaft und Statistik (2. Teil)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	120
Gostmann, P.
Statistik I mit besonderer Verwendung von EXCEL
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	2102/2,	Tutorium.	Genaure	
Terminangaben	folgen	später.	
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	H	13,	Tutorium.	Genauere	Terminangaben	
folgen	später.
N.N.1
Statistik I mit besonderer Verwendung von SPSS / Systat
P;	4.0	SWS;	
N.N.1
Statistik, Teil II, insbesondere für Erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Forschungskompetenzen﻿2
Biografieforschung - eine qualitative Methode
P;	Di	14:00-16:00,	NM	125
Schweder, P.
Einführung in die Methoden der Entwicklungsländerforschung
P;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904	
Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Ruppert, U.94	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung (F2/
GM2) mit Repetitorium für F1/GM1
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	I	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	I	
Mo	8:00-12:00,	ab	12.7.2010,	H	VI
Tiemann, R.
Einführung in die Statistik (aus Bayesscher Sicht) II
P;	6.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	901	
Do	10:00-12:00,	Jur	616	
Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Burkholz, R.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Methoden der empirischen Sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	502	
Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Gostmann, P.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Spezialisierung
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
20 Jahre nach der Wende: Politische Kultur in Ost- und 
Westdeutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	FLAT	613	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-17:00,	26.6.2010,	FLAT	613
Reiser, M.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Argumentationsanalyse als Methode der qualitativen und 
quantitativen empirischen Sozialforschung
S;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3302
Mans, D.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Comparative Politics
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
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Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
Brick, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Gostmann, P.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Der internationale Schutz der Menschenrechte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	1
Reinold, T.
Die Außenpolitik der Obama-Administration
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in SPSS
BS;	Fr	16:00-18:00,	9.7.2010,	AfE	903,	Vorbesprechung	
Do	10:00-16:00,	22.7.2010	–	23.7.2010	
Do	16:00-18:00,	29.7.2010	–	30.7.2010
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3301
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Europäische Außenpolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Seubert, S.96	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Länderratings - und -rankings: Entwicklung 
und Nutzung sozio-ökonomischer Entwicklungsindikat. für die 
Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	FLAT	1	
Blockveranst.,	25.6.2010	–	27.6.2010
Krueck, O. 
Sorg, J.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Internationale Organisationen im Wandel - Von zwischenstaatlicher 
Kooperation zu transnationalem Regieren
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Dany, C.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
HS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Buddeberg, E.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Jugov, T.
Kausalität?!, Teil I
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3103
Rottleuthner-
Lutter, M.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.
Lektüreseminar zu den Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
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Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
Bevc, T.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Praxis der Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in 
Südafrika - Konzepte und Erfahrungen von Friedensprojekten
P;	Mo	10:00-12:00,	26.4.2010,	K	III
Merk, U.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Probleme interkultureller Pädagogik
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	131
Ortmanns, H.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Schmutzige Hände: Moral oder Politik?
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	III
Celikates, R.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Security Sector Reform
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Friesendorf, C.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Transnationale Öffentlichkeiten und Frauenbewegungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.98	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vertragstheorien: Hobbes - Locke - Rousseau
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C
Bevc, T.
Vier klassische Texte der Politischen Ideengeschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Bevc, T.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses
„Neuere Ansätze der Entwicklungsländerforschung“
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Ruppert, U.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Bevc, T.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Forschungscolloquium: BRD, EU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Geißel, B.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Nölke, A.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	903
Deitelhoff, N.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	5
Wolf, R.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Magister, 
Diplom, StEx, Master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	5
Hellmann, G.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	6
Daase, C.
Bachelor﻿Soziologie
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
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Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Grundlagen des Sozialen an alltäglichen Beispielen, Vorlesung und 
Übung
P;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00,	FLAT	613,	Die	erste	Sitzung	findet	in	Raum	
FLAT	613	statt!	
Do	9:00-13:00,	NM	133,	TUTORIUM	
Do	9:00-13:00,	902,	TUTORIUM
Stegbauer, C.
Informationen über die kritische Theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Interpretieren in den Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Psychosoziale Folgen der Kinderarmut
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Kizilok, F.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Forschungskompetenzen﻿1
Forschungskompetenz II und Grundkurs Methoden II
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	502
Teckenberg, W.
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-
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Sozialwissenschaft und Statistik (2. Teil)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	120
Gostmann, P.
Statistik I mit besonderer Verwendung von EXCEL
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	2102/2,	Tutorium.	Genaure	
Terminangaben	folgen	später.	
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	H	13,	Tutorium.	Genauere	Terminangaben	
folgen	später.
N.N.1
Statistik I mit besonderer Verwendung von SPSS / Systat
P;	4.0	SWS;	
N.N.1
Statistik, Teil II, insbesondere für Erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-
Lutter, M.
Forschungskompetenzen﻿2
Biografieforschung - eine qualitative Methode
P;	Di	14:00-16:00,	NM	125
Schweder, P.
Einführung in die Methoden der Entwicklungsländerforschung
P;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904	
Mi	14:00-16:00,	AfE	502
Ruppert, U.
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung (F2/
GM2) mit Repetitorium für F1/GM1
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	I	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	I	
Mo	8:00-12:00,	ab	12.7.2010,	H	VI
Tiemann, R.
Einführung in die Statistik (aus Bayesscher Sicht) II
P;	6.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	901	
Do	10:00-12:00,	Jur	616	
Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Burkholz, R.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Methoden der empirischen Sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	502	
Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Gostmann, P.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Soziologische﻿Theorien
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Einführung in die Biopolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	613
Rödel, M.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Soziologie der Intellektuellen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Martin, S.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Grundlagen des Sozialen an alltäglichen Beispielen, Vorlesung und 
Übung
P;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00,	FLAT	613,	Die	erste	Sitzung	findet	in	Raum	
FLAT	613	statt!	
Do	9:00-13:00,	NM	133,	TUTORIUM	
Do	9:00-13:00,	902,	TUTORIUM
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Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Busch, H.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Interaktionstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	1101
Manz, U.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Queer - Begriff, Bewegungen, Perspektiven
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Wagels, K.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Soziologie als Nebenfach
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	11
N.N.1
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Kultur,﻿Kommunikation,﻿Subjektkonstitution
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.102	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Biografieforschung - eine qualitative Methode
P;	Di	14:00-16:00,	NM	125
Schweder, P.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
Brick, B.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Gostmann, P.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Einführung in die Bildungssoziologie Pierre Bourdieus
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	604
Martin, D.
Einführung in die Biopolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	613
Rödel, M.
Einführung in die Soziologie der Berufe und Professionen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Franzmann, A.
Fotografie und Sozialstruktur: DDR. Einführung in die visuelle 
Soziologie Blockseminar
P;	Fr	12:00-20:00,	18.6.2010,	FLAT	6	
Sa	10:00-20:00,	19.6.2010,	FLAT	6	
Vorbesprechung:	Fr	13:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	9
Stumberger, R.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Interaktionstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	1101
Manz, U.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 103
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Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Körperteile als Gabe? Die Organtransplantation als sozio-kulturelle 
Praxis
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	114
Petersen, I.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00,	Tutorium.		
Genaue	Terminangaben	folgen	später.
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Psychoanalyse für Sozialwissenschaftler/innen
V;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Haubl, R.
Psychoanalytische Forschung: Projekte und Entwürfe. 50 Jahre 
Sigmund-Freud-Institut
OEV;	2.0	SWS
Haubl, R.
Queer - Begriff, Bewegungen, Perspektiven
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Wagels, K.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Social science approaches to biomedicine
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Prainsack, B.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Soziologie als Nebenfach
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	11
N.N.1
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Transnationalisierung aus kultureller Perspektive
P;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	114
Sontowski, C.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Staat,﻿Raum,﻿soziale﻿Ungleichheit
„Medical Migrations“: Biomedizin, Geschlecht und Globalisierung
P;	2.0	SWS
Lemke, T.104	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Aktuelle Einflüsse auf die politische Steuerung öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung im modernen Föderalismus der BRD 
vorläufig
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Wolter, N.
Aktuelle Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Ebner, A.
Alterssicherung in Deutschland – cui bono?
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	29.5.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	12.6.2010,	FLAT	10
Stegmann, M.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Bildung in der modernen Gegenwartsgesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Luedtke, J.
Das Gefängnis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Regionale Wirtschaftsentwicklung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Ebner, A.
Soziale Differenzierung - Ungleich und/oder anders?
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Walz, P.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Soziologie als Nebenfach
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	11
N.N.1
Soziologie des Fremden
S;	Di	14:00-16:00,	FLAT	8
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Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Transformation in Osteuropa im Zeitalter der globalen 
Wirtschaftskrise
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Teckenberg, W.
Arbeit,﻿Organisation,﻿Geschlecht
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
Aktuelle Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Ebner, A.
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Arbeitsmarktpolitische Zielgruppen – Entwicklung und 
Standortbestimmungen
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Larsen
Arbeitsökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Economics and Sociology of Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-16:00,	24.6.2010	
Fr	10:00-16:00,	25.6.2010	
Do	10:00-16:00,	1.7.2010	
Fr	10:00-16:00,	2.7.2010
Ebner, A.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	123
Menez, R.
Einführung in die Soziologie der Berufe und Professionen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Franzmann, A.
Klassikerinnen feministischer Theorie II
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.106	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Regionale Wirtschaftsentwicklung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Ebner, A.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Soziologie als Nebenfach
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	11
N.N.1
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
Transnationale Öffentlichkeiten und Frauenbewegungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Spezialisierung
Adornos Autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer Sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	14.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	28.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	19.5.2010,	K	III	
Mi	12:00-16:00,	2.6.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	23.6.2010,	K	I/II
König, H.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Architektur als Gegenstand soziologischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Schmidtke, O.
Argumentationsanalyse als Methode der qualitativen und 
quantitativen empirischen Sozialforschung
S;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3302
Mans, D.
Das Arbeitsbündnis in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
Brick, B.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	114
Gostmann, P.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Einführung in SPSS
BS;	Fr	16:00-18:00,	9.7.2010,	AfE	903,	Vorbesprechung	
Do	10:00-16:00,	22.7.2010	–	23.7.2010	
Do	16:00-18:00,	29.7.2010	–	30.7.2010
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3301
Heß, P. 
Rottleuthner-
Lutter, M.
Einführung in die Theorie Th.W.Adornos
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 107
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Gender Mainstreaming: sozialpolitische Herausforderung und 
Chance für soziale Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Gene und Kultur. Subjektivität und Identität im Kontext der neuen 
Genetik
S;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	112
Prainsack, B.
Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Grundlagen der Bürgergesellschaft und neue Formen der 
Bürgeraktivierung
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Innerstädtische Konversionsflächen und Stadterweiterung: 
Stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
Kaib, W.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Kausalität?!, Teil I
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3103
Rottleuthner-
Lutter, M.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Organisationen in der Weltgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	12.7.2010,	K	III	
Di	10:00-18:00,	13.7.2010,	K	I/II	
Mi	10:00-18:00,	14.7.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010,	AfE	2304
Bruch, M.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Social science approaches to biomedicine
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Prainsack, B.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Soziologie des Fremden
S;	Di	14:00-16:00,	FLAT	8
Gestring, N.
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Angst
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	904
Haubl, R.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
Wilderer und Räuberer - Zur Konstitution von Staatlichkeit und 
Privateigentum - Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	904
Rakowitz, N.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.108	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses
Ethnohermeneutische Fallrekonstruktion
KO;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	5
Bosse, H. 
Schubert, I.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Krömmelbein, S.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	901
Gostmann, P.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	FLAT	2
Lichtblau, K.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	19:00-21:00,	AfE	903
Mans, D.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Kolloquium für DiplomandInnen und DoktorandInnen
KO;	14-täglich,	Mi	16:00-19:00,	ab	21.4.2010,	AfE	2901
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Kuhlmann, E.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	903
Martin, D.
Kolloquium für Qualifikationsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	903
Wagner, G.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität 
und Intersektionalität.
KO;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Ruokonen-Engler, M.
S  upik, L.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Preyer, G.
Master﻿Politikwissenschaft
Konzepte﻿und﻿Methoden﻿der﻿Politikwissenschaft
Comparative Politics
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Materialistische Tradition und die Idee der Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	2
Behrens, D.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
Politische﻿Theorie
Amatyra Sen: The Idea of Justice
HS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Schaub, J.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 109
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Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
HS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Buddeberg, E.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Materialistische Tradition und die Idee der Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	2
Behrens, D.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Philosophie und Soziologie: Werturteile, Objektivität und das 
Maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	Do	13:00-14:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Vertragstheorien: Hobbes - Locke - Rousseau
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C
Bevc, T.
Vier klassische Texte der Politischen Ideengeschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Bevc, T.
Vergleichende﻿Politikwissenschaft
20 Jahre nach der Wende: Politische Kultur in Ost- und 
Westdeutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	FLAT	613	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-17:00,	26.6.2010,	FLAT	613
Reiser, M.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Comparative Politics
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	904
Borchert, J.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.110	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Internationale﻿Beziehungen
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 111
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Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Security Sector Reform
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Friesendorf, C.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Forschungspraktikum
„Machtpolitische Resozialisierung“ oder „Kontinuität der 
Zivilmacht Bundesrepublik“? Studien zur Außenpolitik der 
Berliner Republik, Teil II
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Biographieforschung und Kulturanalyse (Emp)
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-16:00,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Genaue	
Termine	folgen	später.
Apitzsch, U.
Das intellektuelle Feld im 20. Jahrhundert (2.Teil)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Gostmann, P.
Demokratische Innovationen, Teil I
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2304
Geißel, B.
Die Europäische Integration als Thema der politischen Debatte und 
des politischen Wettbewerbs: Analysemodelle und Vergleich der 
Mitgliedstaaten, Teil I
S;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Institutionenwandel, Teil II
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	FLAT	4	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	FLAT	613
Borchert, J.
Koalitionen und Verhandlungsallianzen im globalen Regieren, Teil I
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	613
Deitelhoff, N.
Jugend und Politik
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	2102/2	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	8	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	2304	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Abendschön, S.112	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Wahlbereich
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
20 Jahre nach der Wende: Politische Kultur in Ost- und 
Westdeutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	FLAT	613	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-17:00,	26.6.2010,	FLAT	613
Reiser, M.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Amatyra Sen: The Idea of Justice
HS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Schaub, J.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
HS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Buddeberg, E.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 113
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Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Security Sector Reform
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Friesendorf, C.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Vertragstheorien: Hobbes - Locke - Rousseau
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C
Bevc, T.
Vier klassische Texte der Politischen Ideengeschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Bevc, T.
Abschlussmodul
„Neuere Ansätze der Entwicklungsländerforschung“
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Ruppert, U.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Bevc, T.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.114	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Forschungscolloquium: BRD, EU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Geißel, B.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Kuhlmann, E.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Nölke, A.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	903
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	5
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	5
Wolf, R.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Magister, 
Diplom, StEx, Master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	5
Hellmann, G.
Kolloquium für Studierende in der Abschlussphase
KO;	Mi	12:00-14:00,	21.4.2010,	K	III
Reitz, S.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	6
Daase, C.
Master﻿Politische﻿Theorie
Politische﻿Theorie﻿und﻿Philosophie
Amatyra Sen: The Idea of Justice
HS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Schaub, J.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft
HS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Buddeberg, E.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Vertragstheorien: Hobbes - Locke - Rousseau
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C
Bevc, T.
Vier klassische Texte der Politischen Ideengeschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Bevc, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 115
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Staat﻿und﻿Demokratie
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Globalisierung﻿und﻿internationale﻿Politik
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.116	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Gesellschaftstheorie
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Materialistische Tradition und die Idee der Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	2
Behrens, D.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.
Verfassungs-﻿und﻿Rechtstheorie
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Wirtschaftstheorie﻿und﻿Politische﻿Ökonomie
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Soziale Marktwirtschaft II
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 117
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Neuere﻿Entwicklungen﻿der﻿Politischen﻿Theorie
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Neoliberalismus und Politische Theorie
HS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Biebricher, T.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Vertiefung
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Abschlussmodul
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Bevc, T.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Kuhlmann, E.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Magister, 
Diplom, StEx, Master, Bachelor)
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Master﻿Internationale﻿Studien﻿/﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung
Grundlagen﻿der﻿internationalen﻿Studien﻿/﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.118	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
Weltordnung﻿und﻿Zivilisierung
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Konflikte,﻿Kriege﻿und﻿Friedensprozesse
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Security Sector Reform
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Friesendorf, C.
Forschungspraktikum
„Machtpolitische Resozialisierung“ oder „Kontinuität der 
Zivilmacht Bundesrepublik“? Studien zur Außenpolitik der 
Berliner Republik, Teil II
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Demokratische Innovationen, Teil I
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2304
Geißel, B.
Die Europäische Integration als Thema der politischen Debatte und 
des politischen Wettbewerbs: Analysemodelle und Vergleich der 
Mitgliedstaaten, Teil I
S;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Institutionenwandel, Teil II
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	FLAT	4	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	FLAT	613
Borchert, J.
Koalitionen und Verhandlungsallianzen im globalen Regieren, Teil I
PR/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	613
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Theorie﻿und﻿politische﻿Philosophie﻿globaler﻿Vergesellschaftung
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Wahlpflichtmodule
Globalisierung﻿und﻿Entwicklung
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Globalisierung﻿und﻿Recht
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Technologie﻿und﻿internationale﻿Entwicklung
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.120	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Naturwissenschaftlich-technische﻿Dimension﻿der﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Abschlussmodul
„Neuere Ansätze der Entwicklungsländerforschung“
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Ruppert, U.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	4.0	SWS;	Di	19:00-22:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Kuhlmann, E.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und 
MagisterkandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Nölke, A.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	903
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	5
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	5
Wolf, R.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	5
Hellmann, G.
Kolloquium für Studierende in der Abschlussphase
KO;	Mi	12:00-14:00,	21.4.2010,	K	III
Reitz, S.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	6
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿4﻿-﻿
Erziehungswissenschaften
Allgemeine﻿Erziehungswissenschaft
Theorien der Bildung und Erziehung - ausgewählte Bereiche und 
Gegenstände
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	H	III
Friebertshäuser, B.
Grundstudium
Einführung in Methoden empirischer Sozialforschung
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	II	
Do	8:00-18:00,	22.7.2010,	H	I
Klieme, E.
Einführung in die pädagogische Anthropologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	H	V
Brumlik, M.
Einführung zur Geschichte der Erziehungswissenschaft und zur 
Problematik der „Klassiker” der Pädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Methoden der empirischen Sozialforschung
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	I
N.N.
Psychoanalyse und Pädagogik: eine Einführung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	9
Pinhard, I.
Umgang mit Heterogenität in der Institution Schule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	7
Friebertshäuser, B.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
„Interkulturelle Kompetenz“ - eine Antwort auf den Umgang mit 
einer heterogenen Klientel in schulischen und außerschulischen 
Kontexten?
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	3	
Fr	14:00-17:00,	7.5.2010,	FLAT	3	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-17:00,	21.5.2010,	FLAT	3	
Sa	10:00-16:00,	22.5.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-18:00,	28.5.2010,	FLAT	8
Kasap Çetingök, Y.
Eltern beraten - Konzepte und Strategien für den Schulalltag
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	H	9
Hertel, S.
Erziehung - Praxeologie oder Technologie?
S;	30.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	14.4.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Erziehung und Bildung im Deutschen Idealismus II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	H	II
Brumlik, M.
Kolonial-und Missionspädagogik und ihre Konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
Hopfer, C.
Lernumgebungen adaptiv gestalten: Auf Unterschiede in 
individuellen Lernvoraussetzungen eingehen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	11
Hertel, S.
Pädagogisches Handeln in der Ganztagsschule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	7
Friebertshäuser, B. 
Richter, S.
Schulentwicklung - theoretische Ansätze, empirische Befunde, 
praktische Beispiele
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	H	1
Buhl, M.
Theorien der Erziehung und Bildung
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	III
Friebertshäuser, B.122	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Wilhelm Flitner: Allgemeine Pädagogik. Ein Lektüreseminar
GK;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	28.5.2010	–	29.5.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Zur Geschichte der höheren Mädchenbildung und des 
Frauenstudiums seit 1900 in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Hejazi, G.
Hauptstudium
Aktuelle Forschungsarbeiten zur Kompetenzdiagnostik im 
Schulbereich
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	FLAT	3
Klieme, E.
Disziplin, Ritual und Strafe in Schule und außerschulischen 
Institutionen
S;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	H	1	
Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	FLAT	3
Langer, A. 
Richter, S.
Erziehung als Handlung, Interaktion und Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Erziehung aus dem Geiste des Protestantismus
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	13.4.2010,	H	13
Brumlik, M. 
Radtke, F.
Erziehungswissenschaftlich Forschen mit qualitativen Methoden
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1103
Meseth, W.
Erziehungswissenschaftliches Forschungsseminar
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	FLAT	3
Brumlik, M.
Ethnographische Forschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	H	1
Langer, A.
Forschungsseminar
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	21.4.2010,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Forschungsseminar Empirische Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010
Buhl, M. 
Hertel, S.
Klieme, E.
Hauptwerke der Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Jugendforschung
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	H	10
Mendel, M.
Kindheiten und Generationen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	FLAT	3
Pinhard, I.
Kolloquium für Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	14.4.2010,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Menschenrechtspädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	22.4.2010,	K	I/II	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	11.6.2010	–	12.6.2010,	FLAT	3
Hogrefe, J. 
Mendel, M.
Nach Freud: Theorien der kindlichen Sexualität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	NM	112
Brumlik, M. 
König, J.
Paulo Freire und die Pädagogik der Befreiung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	18.6.2010	–	19.6.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Qualitative Studien
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	FLAT	3
Friebertshäuser, B.
Pädagogik﻿der﻿Elementar-﻿und﻿Primarstufe
Kindheit-Armut-(Grund) Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1103
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Professionalisierung der Entwicklungsbeobachtung bei (Vor-) 
Schulkindern
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	1
Kelle, H.
Welche Qualität - für wen? Zur Qualitätsdebatte im 
Elementarbereich
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Bollig, S.
Wozu braucht die Schule Bildungsstandards?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Zur (diskursiven) Konstruktion von Risiken und Risikokindern
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	702
Ott, M.
Ästhetische Bildung und soziale Arbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Ästhetische Erziehung >Musisch - ästhetische Bildung und 
Bewegungserziehung als Lernprinzip<
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	II
Düttmann, S.
Grundstudium
Die Grundschule - eine gemeinsame Schule für alle Kinder
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	5
Stürtz, C.
Einführung in die Konstruktion von Tests und Skalen
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	2102/2
Jurecka, A.
Einführung in die Pädagogik der Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	4
Kelle, H.
Elternarbeit in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	10
Stürtz, C.
Individuelles Lernen ermöglichen und bewerten
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1103
Stürtz, C.
Kinder - Armut - (Grund)schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	702
Düttmann, S.
Kindheit-Armut-(Grund) Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Lehrer/in werden - Übung zum Schulpraktikum im Herbst 2010
UE;	4.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	AfE	702
Noll, D.
Methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1103
Jurecka, A.
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Frühjahr 2010
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	702
Noll, D.
Perspektiven auf Armut in der Institution Grundschule
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Schulpraktische Studien - Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	AfE	1103	
Sa	9:00-14:00,	24.4.2010,	AfE	1103
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Herbstpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1104
Stürtz, C.
Sinne Bewegung Spiel
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2010
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1104
Noll, D.
Wozu braucht die Schule Bildungsstandards?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Ästhetische Bildung und soziale Arbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Ästhetische Erziehung >Musisch - ästhetische Bildung und 
Bewegungserziehung als Lernprinzip<
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	II
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Annäherung an die Perspektiven von Kindern
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	10
Jancsó, J. 
Proll, R.
Bilinguale Konzepte im Elementar- und Primarbereich
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1103
Demaria, M.
Digitale Medien im Unterricht der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	2102/2
Noll, D.
Individuelle und unterrichtliche Bedingungen und Modelle von 
Zweisprachigkeit.
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1103
Kempert, S.
Inhalte und Methoden der Grundschulforschung. Neuere Ansätze 
und Ergebniss
S;	2.0	SWS
Kempert, S.
Kinder beteiligen: Konzeptionen des GS-Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	AfE	1103
Burk, K.
Professionalisierung der Entwicklungsbeobachtung bei (Vor-) 
Schulkindern
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	1
Kelle, H.
Theaterspielen als ästhetische Erfahrung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Weis-Wruck, G.
Unterwegs zu überzeugenderem Sachlernen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1103
Häußling, A.
Vielfalt der Kindheit-Pädagogik der Vielfalt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Webquests in der Grund- und Förderschule
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	2102/2
Noll, D.
Welche Qualität - für wen? Zur Qualitätsdebatte im 
Elementarbereich
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Bollig, S.
Zur (diskursiven) Konstruktion von Risiken und Risikokindern
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	702
Ott, M.
Hauptstudium
Ethnographie der (Grund)Schulkindheit
S;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	FLAT	1
Kelle, H.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1104
Düttmann, S.
Forschungskolloquium
AG;	Mi	16:00-18:00,	AfE	702
N.N.
Theorien und Konzepte der „New Social Studies of Childhood“
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1103
Bollig, S.
Pädagogik﻿der﻿Sekundarstufe
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Bildungsstandards und kompetenzorientierter Unterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	1101
N.N.
Didaktik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Die Bedeutung des ”Bösen” in der Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1101
Rüdell, G.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	5
Leser, C.
Erziehung und Demokratie - Ein Überblick
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	5
Leser, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 125
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Formen des Lehrens und Lernens in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
N.N.
Fotos als Quelle erziehungswissenschaftlicher Forschung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	5
Leser, C.
Gehorsam, Verweigerung, Widerstand
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Grundformen des Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Rauin, U.
Kolloquium zur Examensvorbereitung
KO;	Di	13:00-18:00,	20.7.2010,	AfE	1103	
Mi	13:00-18:00,	21.7.2010,	AfE	1103
Schlömerkemper, J.
Konflikte zwischen Lehrern und Schülern
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	16
Nicolaidis, D.
Konzepte ”musischer Bildung und Erziehung”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1101
Rüdell, G.
Leistungsmessung:und Diagnostizieren und Bewertung in der 
Schule
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1101
Römer, J.
Pädagogische Kasuistik für Lehramtsstudierende
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
Ohlhaver, F.
Reformpädagogik und Schule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2504
Leser, C.
Schule als Ort der Demokratieerziehung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Leser, C.
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernsens
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1101
Odey, R.
Unterrichtsentwicklung in der Fachkonferenz
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
N.N.
Hauptstudium
Didaktische Aufgabenanalyse
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Empirische Rekonstruktion von Bildungsproblemen des 
Mathematikunterrichts
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Rosch, J.
Fallrekonstruktionen zum Verhältnis von Unterrichten und 
Aneignen
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1102
N.N.
Forschungswerkstatt Dokumentarische Methode
BS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	AfE	1102	
Fr	8:00-13:00,	7.5.2010,	FLAT	9	
Fr	8:00-13:00,	18.6.2010,	FLAT	9	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	FLAT	9
N.N.
Forschungswerkstatt: Analyse zum Bildungsgehalt von Aufgaben
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Jean Piagets Forschungen zu Weltbildern und zur 
Kompetenzentwicklung bei kindern und Jugendlkchen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Kolloquium
KO;	Di	16:00-20:00,	AfE	1102
Rauin, U.
Kolloquium zum Wandel von Schule und Unterricht
KO;	Di	18:00-20:00,	AfE	104a
Gruschka, A.
Lektürekurs: Bildung als Strukturdynamik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Neue Theorie der Schule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	FLAT	4
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Physiognomik und pädagogisches Handeln
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	5
Jornitz, S.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Professionaliseriung und Lehrerberuf
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	ab	19.4.2010,	FLAT	9
Zander, H.
Pädagogik und epistemologische Forschung
AG;	14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	FLAT	9
Zander, H.
Rekonstruktion des Unterrichtens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
Theoriebeiträgen und Praxisberichten
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1102
Lißmann, H.
Sozialisation und Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1101
Ohlhaver, F.
Praxisbezogene﻿Veranstaltungen﻿-﻿Schulpraktische﻿Studien
Schullpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1101
Leser, C. 
N.N.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und 
Lernen - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1102	
Mo	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1102	
Mi	10:00-12:00,	AfE	1104
N.N. 
Rosch, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	2504	
Fr	12:00-14:00,	AfE	1104
N.N. 
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2901
Müller-
Lichtenheld, H. 
N.N.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	9
Rauin, U.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1104
N.N.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1102	
Fr	14:00-16:00,	AfE	2504
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1102
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Sonderpädagogik
Handlungsfelder der Behindertenpädagogik
S;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Katzenbach, D.
Promotionskolleg: Leben und Arbeiten in prekären 
gesellschaftlichen Verhältnissen
KO;	2.0	SWS
Schroeder, J.
Grundstudium
Auswertung Biografische Skizze
S;	2.0	SWS
Bernhardt, R.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1101
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Schnell, I.
Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Nachbereitungsveranstaltung „Annäherung an die Biografie 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher“
BS;	Fr	10:00-16:00,	7.5.2010,	Alt.Sen	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2901
Lubczyk, A.
Säuglingsforschung und Neurobiologie: Konsequenzen für die 
Entwicklungspsychologie in der Sonderpädagogik
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	904
von Lüpke, H.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	613
Schnell, I.
Ausgrenzung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen im 
gesellschaftlichen Kontext
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2504
N.N.
Begleitseminar zum Projekt Präv Ment Teil II
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	831
N.N.
Beratungskonzepte in pädagogischen Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	H	15
Ellinger, S.
Diagnostik I - Lern- und Entwicklungsdiagnostik
V;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	21.4.2010,	AfE	1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	AfE	831
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	AfE	702
Fingerle, M.
Einführung in die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:30,	2.7.2010	
Sa	10:00-17:30,	3.7.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	4.7.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	1.6.2010,	K	III
Hechler, O.
Einführung in die personenbezogene Gesprächsführung
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:30,	11.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	12.6.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	13.6.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	Alt.Sen
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Einsatzmöglichkeiten von Bildschirmspielen für die pädagogische 
Praxis
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-17:00,	18.6.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010	
So	10:00-17:00,	20.6.2010
Winter, A.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	AfE	1104
Fingerle, M.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S;	2.0	SWS
Straub, S.
Identität und Selbst - Perspektiven für adoleszente 
Entwicklungsverläufe
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	122
Dlugosch, A.
PARKOUR - Adoleszente Inszenierungen des Körpers
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	113
Dlugosch, A.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00	
Di	9:00-16:00,	6.4.2010
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe 1
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00	
Do	9:00-16:00,	8.4.2010
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Rechenförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00	
Sa	9:00-16:00,	24.4.2010	
Sa	9:00-16:00,	1.5.2010
Rinck-Muhler, S.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
Hehn-Oldiges, M.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Präv Ment Teil I
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	AfE	831
N.N.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	H	10
Kratzsch, S.
Qualitative Interview -Forschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	123
Bonnes, C.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	FLAT	10
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit 
mehrtägiger Exkursion)
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-20:00,	7.5.2010	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010	
Vorbesprechung:	Di	18:00-20:00,	13.4.2010,	AfE	1101
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit 
wöchentlicher Hospitation)
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-20:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010,	AfE	2504
Schnell, I.
Spiel(en) & Pädagogik: Praxisseminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2901
Winter, A.
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens: Literaturrecherche, 
Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten, quantitative 
Forschungsmethoden, Fragebogenentwicklung
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	123
Grumm, M. 
Hein, S.
Transkriptanalyse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	702
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Zur Genese der Subjektivität in Kindheit und Jugend
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	2.7.2010,	K	I/II	
Fr	14:00-19:00,	2.7.2010	
Sa	10:00-17:00,	3.7.2010,	AfE	2504	
Sa	10:00-17:00,	3.7.2010,	AfE	2901	
Gruppe	1:	Fr	14:00-19:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C	
Gruppe	1:	Sa	9:00-19:00,	17.4.2010,	AfE	1102	
Gruppe	1:	So	9:30-17:30,	18.4.2010,	AfE	1102	
Gruppe	2:	Fr	14:00-19:00,	16.4.2010,	Jüg	32	B	
Gruppe	2:	Sa	9:00-19:00,	17.4.2010,	AfE	1104	
Gruppe	2:	So	9:30-17:30,	18.4.2010,	AfE	1104	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010,	AfE	1102
Dlugosch, A.
Hauptstudium
„Heilpädagogik ist Pädagogik und nichts anderes“
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:30,	25.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	26.6.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	27.6.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	18.5.2010,	K	I/II
Hechler, O.
Arbeiten in der Schule für Lernhilfe
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	103
Lubczyk, A.
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-20:00,	14.5.2010,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	15.5.2010,	AfE	1103	
Fr	16:00-20:00,	11.6.2010,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	12.6.2010,	AfE	1103	
Vorbesprechung:	Di	17:00-19:00,	6.4.2010,	AfE	1101
Fengler, L.
Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010,	AfE	104b
Thielen, M.
Bildung und Erziehung bei Benachteiligung
UE;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	H	A
Ellinger, S.
Didaktische Ansätze im Unterricht mit geistig behinderten 
Schülerinnen und Schülern
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1101
Cieslikiewicz, J.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	10
Katzenbach, D.
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	102
Hehn-Oldiges, M.
Fallverstehen und professionelles Handeln in heilpädagogischen 
Feldern
S;	Fr	8:00-12:00,	16.4.2010,	FLAT	1	
Fr	8:00-12:00,	30.4.2010,	FLAT	1	
Fr	8:00-12:00,	7.5.2010,	FLAT	1	
Fr	8:00-12:00,	21.5.2010,	FLAT	1	
Fr	8:00-12:00,	28.5.2010,	FLAT	1	
Fr	8:00-12:00,	11.6.2010,	FLAT	1	
Fr	8:00-12:00,	25.6.2010,	FLAT	1
Krebs, H.
Forschungskolloquium Sonderpädagogische Förderung
UE;	1.0	SWS
Katzenbach, D.
Grundfragen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	H	4
Ellinger, S.
Grundfragen der Pädagogik bei geistiger Behinderung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	2
Katzenbach, D.
Jugendliche auf ihren erschwerten Alltag vorbereiten
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	702
Schroeder, J.
Kolloquium zur Beratung von Examens-und Diplomarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-18:00,	21.5.2010,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-18:00,	25.6.2010,	Jüg	6	C
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Konzepte der Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	112
Burkhardt - 
Mußmann, C. 
Schmid-Boß, S.
Kreativer naturwissenschaftlicher Sachunterricht – auch für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
S;	2.0	SWS
Schroeder, J.
Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Bildende Kunst
S;	2.0	SWS
Hock, K.
Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: 
Erlebnispädagogik. Theorie- und Praxisseminar mit Exkursion
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	16:00-19:00,	12.5.2010,	Jüg	32	B
Stiller, S.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen für 
Praktisch Bildbare
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Praxis II: Moodle
S;	2.0	SWS
Burger, J.
Psychoanalytische und systemische Ansätze in der Beratung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	113
Dlugosch, A.
Schulen für Benachteiligte (Exkursionsseminar)
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	16:00-18:00,	FLAT	10	
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	AfE	701
Bernhardt, R. 
Schroeder, J.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien an Förderschulen für 
Praktisch Bildbare
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	AfE	1101
Cieslikiewicz, J.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen für Praktisch 
Bildbare
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	702
Hehn-Oldiges, M.
Wissenschaftliches Arbeiten im Studium
KO;	Mi	10:00-12:00,	28.4.2010,	H	201	A	
Mi	10:00-12:00,	12.5.2010,	H	201	A	
Mi	10:00-12:00,	26.5.2010,	H	201	A	
Mi	10:00-12:00,	9.6.2010,	H	201	A	
Mi	10:00-12:00,	23.6.2010,	H	201	A	
Mi	10:00-12:00,	7.7.2010,	H	201	A
Ellinger, S.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1104
Kestel, O.
Sozialpädagogik﻿und﻿Erwachsenenbildung
Grundstudium
Analyse und Kritik pädagogischer Theorien von Devianz
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	613
Balzereit, M.
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern - Reflexion des 
Einführungspraktikums
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Weis-Wruck, G.
Praxisbegleitung, Beratung und Supervision für das 
Einführungspraktikum (Diplom)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	8
Knödler-Bunte, D.
Qualitative Forschungsmethoden erproben
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	102
Maier-Gutheil, C.
Schlüsselqualifikationen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2504
Weis-Wruck, G.
Theorie und Praxis der sportbezogenen Jugendarbeit für 
Demokratie und Anerkennung
GK;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	K	III
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	AfE	1104
Brähler, R. 
Müller, M.
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen Studium
S;	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	AfE	1102
Brähler, R.
Einführung in die Medienpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung II
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-19:00,	AfE	1102
Nittel, D.
Jugend und ihre Beobachter
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2504	
Mi	14:00-16:00,	H	7	
Mi	14:00-16:00,	H	6	
Mi	14:00-16:00,	H	3	
Mi	14:00-16:00,	H	11
Cremer-Schäfer, H.
Medienkompetenz und Schlüsselqualifikation
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Neue Medien als Infrastrukturen lebenslangen Lernens
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	5
Dinkelaker, J.
Pädagogische Betreuung im Kontext der 
Professionalisierungsdiskussion
S;	3.0	SWS;	Fr	9:00-12:00,	AfE	1102	
Fr	9:00-12:00,	AfE	1104	
Fr	9:00-12:00,	AfE	702
Dinges, S.
Pädagogische Betreuung – Betreuungskonzeptionen - Entwicklung 
und Beurteilung
S;	1.0	SWS;	Fr	8:00-9:00,	AfE	1101	
Fr	8:00-9:00,	AfE	1102	
Fr	8:00-9:00,	AfE	1104
Müller, M.
Hauptstudium
„Don Quijote“ und der abendländische Humanismus
V;	1.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	H	4
Böhme, G.
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	30.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-19:00,	2.7.2010,	K	III	
Sa	10:00-19:00,	3.7.2010,	FLAT	8
Wiegand, U.
Drogenkonsum als deviantes Verhalten
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	8
N.N.
Empirie einer kritischen Sozialpädagogik am Beispiel von 
Institutionen- und Organisationsforschung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	5
Bareis, E. 
Cremer-Schäfer, H.
Ergebnisse kritischer Forschung zum Themenfeld „Differenz” in der 
Sozialpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2901
Balzereit, M.
Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und 
Methoden
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	8
Bourgeon, M.
Erziehungswissenschaftliche Forschungswerkstatt zum Lernen im 
Erwachsenenalter
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-20:00,	NM	117
Kade, J.
Forschungs- und Schreibwerkstatt Sozialpädagogik: Perspektiven 
reflexiver Theoriebildung und empirisch-pädagogischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2504
Balzereit, M. 
Cremer-Schäfer, H.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung I
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	FLAT	8
Nittel, D.
Funktionale Analphabeten als Adressaten der Erwachsenenbildung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	AfE	2504
Egloff, B.132	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Konzepte und Befunde zur Entwicklung im mittleren und höheren 
Lebensalter
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Oswald, F.
Methoden der teilnehmenden Beobachtung als Voraussetzung 
zur Erarbeitung methodischer Lehr- und Lernorganisation in der 
Erwachsenenbildung - Ausbau und Entwicklung didaktischer 
Kompetenz
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	5
Kauffeldt, L.
Michel Foucaults Machtanalytik und Soziale Arbeit
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Horlacher, C.
Praktika in erwachsenenbildnerischen Arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104
Egloff, B.
Professionalisierungsprozesse im Bereich der Erwachsenenbildung/
Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Prävention als Denkweise und organisierte Soziale Arbeit
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Pädagogische Berufsgruppen im System des lebenslanges Lernens
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Nittel, D.
Qualitative und quantitative Perspektiven auf die Veränderungen 
von Sehfähigkeit im Alter
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	8
Himmelsbach, I. 
Kaspar, R.
Schwieriger Alltag und Nutzung sozialer Dienstleistungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Soziale Arbeit am Rande der Sinnlosigkeit
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	702
Dörrlamm, M.
Sozialforschung und Fotografie
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
Sozialpädagogisches Kolloquium: Aktualisierung reflexiver 
Sozialwissenschaft
KO;	2.0	SWS
Cremer-Schäfer, H.
Studien zur familialen und öffentlichen Erziehung
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Kallert, H.
Weiterbildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	17.4.2010,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	22.5.2010,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	5.6.2010,	FLAT	8
Müller-
Commichau, W.
Wohnen im Alter 2: Institutionalisiertes Wohnen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Himmelsbach, I. 
Oswald, F.
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen 
Handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Bachelor﻿Erziehungswissenschaft
Erziehungswissenschaftlich Forschen mit qualitativen Methoden
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1103
Meseth, W.
Ethnographische Forschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	H	1
Langer, A.
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	104b
Radtke, F.
Innovative Instrumentarien im didaktischen Betrieb
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	5
Nicolaidis, D.
Methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1103
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Psychoanalyse und Pädagogik: eine Einführung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	9
Pinhard, I.
Einführung﻿in﻿die﻿Erziehungswissenschaft﻿(EW-BA﻿1)
Bildung. Systematisch-historische Annäherungen zur Einführung 
in die Pädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	VI
Mugerauer, R.
Einführung in die pädagogische Anthropologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	H	V
Brumlik, M.
Einführung zur Geschichte der Erziehungswissenschaft und zur 
Problematik der „Klassiker” der Pädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Frühe Bindung, Sozialisation und die soziale Konstitution des 
Subjekts
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NM	113
Schlick, B.
Übung zur Einführung in Erziehungswissenschaften
UE;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
N.N.
Geschichte﻿der﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿(EW-BA﻿2)
Analyse und Kritik pädagogischer Theorien von Devianz
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	613
Balzereit, M.
Einführung in die Ideengeschichte der Behindertenpädagogik
UE;	Mo	14:00-16:00,	NM	113
Katzenbach, D.
Erziehung und Bildung im Deutschen Idealismus II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	H	II
Brumlik, M.
Geschichte der Erziehung und Bildung
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	H	5
Seichter, S.
Kolonial-und Missionspädagogik und ihre Konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
Hopfer, C.
Lektürekurs: Bildung als Strukturdynamik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Zur Geschichte der höheren Mädchenbildung und des 
Frauenstudiums seit 1900 in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Hejazi, G.
Theorien﻿der﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿(EW-BA﻿3)
Bildung und Bildungsprozesse aus phänomenologischer Sicht
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Olde, V.
Bildung und Erziehung bei Benachteiligung
UE;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	H	A
Ellinger, S.
Das Problem von Theorie und Praxis in der Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Didaktische Aufgabenanalyse
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Erziehung im Unterricht
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	104b
Radtke, F.
Kann man Moral lernen? Das Stufenmodell moralischer 
Entwicklung bei Piaget und Kohlberg
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	H	13
Schlick, B.
Psychoanalyse und Pädagogik: eine Einführung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	9
Pinhard, I.134	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Sonderpädagogik: Förderung und / oder Bildung ?
UE;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2304
N.N.
Subjektkonstitutionen der Gegenwart
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2504
Uphoff, G.
Theorien der Bildung und Erziehung - ausgewählte Bereiche und 
Gegenstände
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	H	III
Friebertshäuser, B.
Theorien der Erziehung und Bildung
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	III
Friebertshäuser, B.
Pädagogisches﻿Handeln﻿in﻿Institutionen﻿(EW-BA﻿4)
Beratungskonzepte in pädagogischen Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	H	15
Ellinger, S.
Forschungswerkstatt: Analyse zum Bildungsgehalt von Aufgaben
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Handlungsfelder der Behindertenpädagogik
S;	Mo	12:00-14:00,	AfE	502
Katzenbach, D.
Lokale Bildungsräume
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	3
Radtke, F.
Pädagogische Berufsgruppen im System des lebenslanges Lernens
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Nittel, D.
Pädagogische Unterrichtsforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Pädagogisches Handeln bei Verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	H	10
Ellinger, S.
Pädagogisches Handeln in der Ganztagsschule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	7
Friebertshäuser, B. 
Richter, S.
Schule als Ort der Demokratieerziehung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Leser, C.
Welche Qualität - für wen? Zur Qualitätsdebatte im 
Elementarbereich
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Bollig, S.
Umgang﻿mit﻿Differenz﻿(EW-BA﻿5)
„Interkulturelle Kompetenz“ - eine Antwort auf den Umgang mit 
einer heterogenen Klientel in schulischen und außerschulischen 
Kontexten?
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	3	
Fr	14:00-17:00,	7.5.2010,	FLAT	3	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-17:00,	21.5.2010,	FLAT	3	
Sa	10:00-16:00,	22.5.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-18:00,	28.5.2010,	FLAT	8
Kasap Çetingök, Y.
Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	613
Schnell, I.
Bildung in geteilten Räumen - Einführung in sozialräumliche 
Differenztheorien
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	701
Schroeder, J.
Biographie - Krankheit - Lernen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	10
Nittel, D. 
Seltrecht, A.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	10
Katzenbach, D.
Ergebnisse kritischer Forschung zum Themenfeld „Differenz” in der 
Sozialpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2901
Balzereit, M.
Erziehung und Migration
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	I
Radtke, F.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 135
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Lernumgebungen adaptiv gestalten: Auf Unterschiede in 
individuellen Lernvoraussetzungen eingehen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	11
Hertel, S.
Umgang mit Heterogenität in der Institution Schule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	7
Friebertshäuser, B.
Zur (diskursiven) Konstruktion von Risiken und Risikokindern
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	702
Ott, M.
Forschungskonzepte﻿(EW-BA﻿6)
Aktuelle Forschungsarbeiten zur Kompetenzdiagnostik im 
Schulbereich
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	FLAT	3
Klieme, E.
Einführung in Methoden empirischer Sozialforschung
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	II	
Do	8:00-18:00,	22.7.2010,	H	I
Klieme, E.
Einführung in die Konstruktion von Tests und Skalen
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	2102/2
Jurecka, A.
Empirische Methoden für Erziehungswissenschaftler /Innen
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1101
Rauin, U.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	AfE	1104
Fingerle, M.
Methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1103
Jurecka, A.
Methoden der empirischen Sozialforschung
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	3302	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3301	
Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3302
Burkart, G.
Methoden der empirischen Sozialforschung
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	I
N.N.
Statistik für ErziehungwissenschaftlerInnen
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	2102/2	
Mo	18:00-20:00,	AfE	1101
Römer, J.
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens: Literaturrecherche, 
Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten, quantitative 
Forschungsmethoden, Fragebogenentwicklung
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	123
Grumm, M. 
Hein, S.
Empirische﻿Forschungsverfahren﻿und﻿ihre﻿Anwendung﻿(EW-BA﻿7)
Erziehungswissenschaftlich Forschen mit qualitativen Methoden
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1103
Meseth, W.
Pädagogische Kasuistik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Qualitative Forschungsmethoden erproben
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	102
Maier-Gutheil, C.
Qualitative Interview -Forschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	123
Bonnes, C.
Sozialforschung und Fotografie
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
Zu Methoden der pädagogischen Unterrichtsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	5
Twardella, J.
Berufsfeldbezogene﻿Studien﻿II﻿(EW-BA-8)
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	30.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-19:00,	2.7.2010,	K	III	
Sa	10:00-19:00,	3.7.2010,	FLAT	8
Wiegand, U.136	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Biographie - Krankheit - Lernen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	10
Nittel, D. 
Seltrecht, A.
Disziplin, Ritual und Strafe in Schule und außerschulischen 
Institutionen
S;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	H	1	
Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	FLAT	3
Langer, A. 
Richter, S.
Drogenkonsum als deviantes Verhalten
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	8
N.N.
Empirie einer kritischen Sozialpädagogik am Beispiel von 
Institutionen- und Organisationsforschung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	5
Bareis, E. 
Cremer-Schäfer, H.
Funktionale Analphabeten als Adressaten der Erwachsenenbildung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	AfE	2504
Egloff, B.
Jugend und ihre Beobachter
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2504	
Mi	14:00-16:00,	H	7	
Mi	14:00-16:00,	H	6	
Mi	14:00-16:00,	H	3	
Mi	14:00-16:00,	H	11
Cremer-Schäfer, H.
Jugendforschung
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	H	10
Mendel, M.
Kindheiten und Generationen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	FLAT	3
Pinhard, I.
Konzepte und Befunde zur Entwicklung im mittleren und höheren 
Lebensalter
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Oswald, F.
Michel Foucaults Machtanalytik und Soziale Arbeit
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Horlacher, C.
Objektive und subjektive Indikatoren von Lebensqualität im Alter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	8
Kaspar, R.
PARKOUR - Adoleszente Inszenierungen des Körpers
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	113
Dlugosch, A.
Professionalisierung der Entwicklungsbeobachtung bei (Vor-) 
Schulkindern
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	1
Kelle, H.
Prävention als Denkweise und organisierte Soziale Arbeit
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Pädagogische Betreuung im Kontext der 
Professionalisierungsdiskussion
S;	3.0	SWS;	Fr	9:00-12:00,	AfE	1102	
Fr	9:00-12:00,	AfE	1104	
Fr	9:00-12:00,	AfE	702
Dinges, S.
Pädagogische Betreuung – Betreuungskonzeptionen - Entwicklung 
und Beurteilung
S;	1.0	SWS;	Fr	8:00-9:00,	AfE	1101	
Fr	8:00-9:00,	AfE	1102	
Fr	8:00-9:00,	AfE	1104
Müller, M.
Schwieriger Alltag und Nutzung sozialer Dienstleistungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Wohnen im Alter 2: Institutionalisiertes Wohnen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	10
Himmelsbach, I. 
Oswald, F.
Berufsfeldbezogene﻿Studien﻿I﻿(EW-BA-9)
„Heilpädagogik ist Pädagogik und nichts anderes“
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:30,	25.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	26.6.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	27.6.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	18.5.2010,	K	I/II
Hechler, O.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 137
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Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010
Burkart, G.
Funktionale Analphabeten als Adressaten der Erwachsenenbildung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	AfE	2504
Egloff, B.
Jugend und ihre Beobachter
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2504	
Mi	14:00-16:00,	H	7	
Mi	14:00-16:00,	H	6	
Mi	14:00-16:00,	H	3	
Mi	14:00-16:00,	H	11
Cremer-Schäfer, H.
PARKOUR - Adoleszente Inszenierungen des Körpers
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	113
Dlugosch, A.
Professionalisierungsprozesse im Bereich der Erwachsenenbildung/
Weiterbildung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Qualitative und quantitative Perspektiven auf die Veränderungen 
von Sehfähigkeit im Alter
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	8
Himmelsbach, I. 
Kaspar, R.
Sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010,	K	III
Burkart, G.
Neue﻿Medien﻿(EW-BA﻿10)
Einführung in die Medienpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	2102/2
Beneke, E. 
Hansen, G.
Neue Medien als Infrastrukturen lebenslangen Lernens
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	5
Dinkelaker, J.
Vom E-Learning zum E-Teaching
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	2102/2
Nittel, D.
Schlüsselqualifikationen﻿(EW-BA﻿11)
Eltern beraten - Konzepte und Strategien für den Schulalltag
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	H	9
Hertel, S.
Kompetentes Coaching in pädagogischen Praxisfeldern - 
Entwicklungs- und lösungsorientierte Gespräche mit Jugendlichen 
führen
BS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	2.6.2010,	H	B	
Fr	14:00-20:00,	28.5.2010,	K	I/II	
Sa	9:00-18:00,	29.5.2010,	K	I/II
Peper, J. 
Seeberger, J.
Medienkompetenz und Schlüsselqualifikation
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Schlüsselqualifikationen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2504
Weis-Wruck, G.
Schlüsselqualifikationen - Umgang mit Wissen und Nicht-Wissen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	9
Dinkelaker, J.
Vom Schreiben wissenschaftlicher Texte
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1102
Burkart, G.
Wissenskommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Dinkelaker, J.
Praktikum﻿I﻿(EW-BA﻿12)
Begleitseminar zum Projekt Präv Ment Teil II
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	831
N.N.
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern - Reflexion des 
Einführungspraktikums
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Weis-Wruck, G.138	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Praktika in erwachsenenbildnerischen Arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104
Egloff, B.
Praktika in pädagogischen Arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	AfE	1101
Egloff, B.
Praxisprojekt Alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	
Mi	14:00-16:00,	5.5.2010	
Mi	14:00-16:00,	9.6.2010	
Mi	14:00-16:00,	23.6.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Hauptschule OF, F, Übergang Schule /Abschluss
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	5.5.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	9.6.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	23.6.2010,	FLAT	10
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	22.4.2010	
Do	16:00-18:00,	20.5.2010	
Do	16:00-18:00,	17.6.2010	
Do	16:00-18:00,	1.7.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Übergang Grundschule - Sek. I
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	10.6.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	AfE	1104
Bernhardt, R.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Präv Ment Teil I
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	AfE	831
N.N.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	FLAT	10
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Praktikum﻿II﻿(EW-BA﻿13)
Praktika in erwachsenenbildnerischen Arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104
Egloff, B.
Praktika in pädagogischen Arbeitsfeldern
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	AfE	1101
Egloff, B.
Praxisprojekt Alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	
Mi	14:00-16:00,	5.5.2010	
Mi	14:00-16:00,	9.6.2010	
Mi	14:00-16:00,	23.6.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Hauptschule OF, F, Übergang Schule /Abschluss
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	5.5.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	9.6.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	23.6.2010,	FLAT	10
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	22.4.2010	
Do	16:00-18:00,	20.5.2010	
Do	16:00-18:00,	17.6.2010	
Do	16:00-18:00,	1.7.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Übergang Grundschule - Sek. I
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	10.6.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	AfE	1104
Bernhardt, R.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	FLAT	10
Brandl, S. 
Eberhardt, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 139
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Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen 
Handlungsfeldern
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Arbeitsgemeinschaft﻿(EW-BA﻿16)
Kolloquium für Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	ab	14.4.2010,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.140	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿5﻿-﻿Psychologie﻿und﻿
Sportwissenschaften
Psychologie
Pflichtveranstaltungen	im	Studienfach	Diplom-Psychologie	sind	nur	für	Hauptfachstudierende		
des	Studienganges	Diplom-Psychologie	zugänglich	(zu	Veranstaltungsbeginn	bei	dem/der	jeweili-
gen	Dozenten/Dozentin	zu	erfragen).
	
Studienfachberatung	für	Psychologie	(1.	und	2.	Studienabschnitt):	Dipl.-Psych.	Susanne	Wolf,		
Kettenhofweg	128,	Tel.:	069/798-24958,	E-Mail:	S.Wolf@psych.uni-frankfurt.de.	
Orientierungsveranstaltung	für	Studienanfänger:	n.V.
	
Kommentiertes	Vorlesungsverzeichnis	des	Institutes	für	Psychologie	und	Info-Broschüre	des		
Diplom-Studienganges	Psychologie	mit	Prüfungs-	und	Studienordnung:	Fachbuchhandlung	für	
Psychologie,	Kiesstr.	38,	60486	Frankfurt/M.;	Arbeitsbereich	Pädagogische	Psychologie:	Sekre-
tariat,	AfE-Turm,	R	3327;	Arbeitsbereich	Psychoanalyse:	Sekretariat,	AfE-Turm.	Psychopatholo-
gie	für	Psychologen:	s.	Aushänge	und	Kommentiertes	Vorlesungsverzeichnis	des	Institutes	für	
Psychologie.
﻿
Literaturrecherche﻿in﻿Online-Katalogen﻿sowie﻿in﻿Datenbanken﻿der﻿Psychologie﻿und﻿
Pädagogik﻿(für﻿Hausarbeit,﻿Referat﻿und﻿Diplomarbeit)﻿Mo﻿10-11.30,﻿Mi﻿16-17.30﻿(Termine﻿s.﻿
Flyer﻿in﻿den﻿Bibliotheken)﻿(Fuhr,﻿Christine﻿und﻿Trier,﻿Ina)Bachelorstudium
Angewandte Psychologie: Grundlagen der Pädagogischen 
Psychologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	3
Gold, A.
Biologische Psychologie
V/S;	4.0	SWS;	Fr	12:00-13:30,	16.4.2010	–	16.7.2010,	Jüg	222	A
Mohr, H.
Biologische Psychologie (Teil II)
V/S;	2.0	SWS;	Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	H
N. N.
Biologische Psychologie (Teil II)
V/S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	H	H
N. N.
Biologische Psychologie - Anatomie des menschlichen Gehirns
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	22.4.2010	–	15.7.2010
Rotarska-Jagiela, A.
Biologische Psychologie - Tutorium
TUT;	2.0	SWS
N. N.
Entwicklung im Erwachsenenalter und Alter (1, genaues Thema 
wird noch spezifiziert)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	1.6.2010,	NM	113
N. N.
Entwicklung im Erwachsenenalter und Alter (2, genaues Thema 
wird noch spezifiziert)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	1.6.2010,	NM	110
N. N.
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren 
Alters
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	13.4.2010,	H	III
Knopf, M.
Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters (S4)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NM	125
Knopf, M.
Gedächtnisentwicklung im Erwachsenenalter und höheren Alter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	1.6.2010,	NM	102
Knopf, M.
PsyBSc 13 Sozialpsychologie „Sozialpsychologie der Inklusion und 
Exklusion“
S;	2.0	SWS
Ewers, A. 
Ullrich, J.
Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	NM	103 Ewers, A.
Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	NM	123 Ullrich, J.
Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	NM	112 Ullrich, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 141
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PsyBSc 14 Sozialpsychologie „Soziale Identität - Entstehung und 
Auswirkungen“
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	NM	125
Stegmann, S.
PsyBSc 7, Psychologische Statistik, Vertiefung (A)
PR;	Mo	12:00-14:00,	Jüg	303	A
Schweizer, K.
PsyBSc 7, Psychologische Statistik: Vertiefung
V;	Do	14:00-16:00,	H	11
Moosbrugger, H. 
Engel, J.
Fischer, K.; Grigoleit, D.
PsyBSc 8 Empirisch-experimentelles Praktikum Biopsychologie
PR;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	Jüg	301	A	
Mi	8:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jüg	222	A
Mohr, H.
PsyBSc 8 Empirisch-experimentelles Praktikum D/ Arbeitsbereich 
Sozialpsychologie
PR;	Di	14:00-18:00,	K128	108
N.N.
PsyBSc 8, Empirisch-Experimentelles Praktikum A, Allgemeine 
Psychologie I
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	Jüg	222	A	
Mo	14:00-18:00
Hill, H.
PsyBSc11: Allgemeine Psychologie II Teil II - Lernen, Gedächtnis, 
Verhalten (Seminar A)
S;	Mo	14:00-16:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
PsyBSc11: Allgemeine Psychologie II Teil II - Lernen, Gedächtnis, 
Verhalten (Seminar B)
S;	Di	14:00-16:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
PsyBSc11: Allgemeine Psychologie II Teil II - Lernen, Gedächtnis, 
Verhalten (Seminar C)
S;	Di	16:00-18:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
PsyBSc14: Grundlagen der Psychologie - Vertiefung S4 (Psychoaktive 
Substanzen)
S;	Mo	12:00-14:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
PsyBSc16: Diagnostische Verfahren in Anwendungsfeldern (Seminar A)
S;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	1
N.N.
PsyBSc16: Diagnostische Verfahren in Anwendungsfeldern (Seminar B)
S;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	5
N.N.
PsyBSc16: Diagnostische Verfahren in Anwendungsfeldern (Seminar C)
S;	Do	8:00-10:00,	NM	130
N.N.
PsyBSc3, Allgemeine Psychologie I (A)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	103
Rieger, M.
PsyBSc3, Allgemeine Psychologie I (B)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	103
Rieger, M.
PsyBSc3, Allgemeine Psychologie I (C )
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	126
Rieger, M.
PsyBSc5: Differentielle Psychologie Teil II (Seminar A)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Rohrmann, S.
PsyBSc5: Differentielle Psychologie Teil II (Seminar B)
S;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Rohrmann, S.
PsyBSc5: Differentielle Psychologie Teil II (Seminar C)
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	129	
Mi	10:00-12:00,	AfE	3102
N.N.
PsyBSc6, Grundlagen der Psychologie: Vertiefung (S1 und S2) 
Allgemeine Psychologie I
S;	Do	10:00-12:00,	NM	120
Rieger, M.
PsyBSc6: Grundlagen der Psychologie - Vertiefung S2 
(Persönlichkeitstheorien)
S;	Do	10:00-12:00,	H	B
Bongard, S.
PsyBSc7, Psychologische Statistik: Grundlagen (E)
PR;	Di	10:00-12:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.142	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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PsyBSc7, Psychologische Statistik: Vertiefung ( C)
PR;	Do	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Schmiedek, Florian
PsyBSc7, Psychologische Statistik: Vertiefung (B)
PR;	Fr	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Mildner, D.
PsyBSc7, Psychologische Statistik: Vertiefung (D)
PR;	Di	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBSc7, Psychologische Statistik: Vertiefung (F)
PR;	Fr	14:00-16:00,	Jüg	303	A
Schreiner, M.
PsyBSc8 Empirisch-experimentelles Praktikum B / Arbeitsbereich 
Allg. Psychologie II
PR;	Mo	9:00-13:00
Windmann, S.
PsyBSc8, Empirisch-Experimentelles Praktikum (F)
PR;	Mo	8:00-12:00,	Jüg	222	A	
Mo	8:00-12:00,	Jüg	301	A
Kolling, T.
PsyBSc9 A+O Angewandte Psychologie: Grundlagen - Einführung in 
die Personalpsychologie
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	H	16
Zapf, D.
PsyBsc8 Empirisch-Experimentelles Praktikum C/ Arbeitsbereich 
Methodenlehre
PR;	Di	14:00-18:00,	Jüg	222	A
Reiß, S.
Diplomstudium
Gesprächsführung im psychoanalytischen Erstgespräch
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	AfE	3701
Habermas, T.
1.﻿Studienabschnitt
Hauptfachstudierende
Entwicklung im Säuglingsalter - Klassische und aktuelle Theorien 
und Forschungsmethoden
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	113
Goertz, C.
Nebenfachstudierende
Entwicklung im Säuglingsalter - Klassische und aktuelle Theorien 
und Forschungsmethoden
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	113
Goertz, C.
2.﻿Studienabschnitt
A+O: Emotionen in Organisationen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	NM	133
Bernhardt, L.
Einführung in die Psychoanalyse
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	10
Habermas, T.
Erinnern in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	3701
Habermas, T.
Psychoanalyse der Depression
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	120
Butzer, R.
Hauptfachstudierende
A+O: Selbstmanagement: Von der Zielklärung zur erfolgreichen 
Umsetzung
BS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	18.8.2010	–	20.8.2010,	Jüg	222	A
Eilles-Matthiessen, C.
A+O: Personalentwicklung und demographischer Wandel
BS
Machowski, S. 
Zapf, D.
A+O: Personalrekrutierung und Personalauswahl
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	31.5.2010	–	1.6.2010,	Jüg	32	B	
Mi	9:00-14:00,	2.6.2010,	Jüg	32	B
Holz, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 143
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A+O: Tutorium zur Prüfungsvorbereitung in Arbeits- und 
Organisationspsychologie
TUT;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	25.5.2010	–	26.5.2010,	Jüg	32	B
Holz, M.
Aktuelle Forschungsarbeiten aus der Abteilung Klinische 
Psychologie und Psychotherapie
KO;	Di	16:00-18:00
Stangier, U.
Angewandte Psychologie: Grundlagen der Pädagogischen 
Psychologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	3
Gold, A.
Ausgewählte Kapitel aus Forschungsmethoden und Evaluation
BS
Moosbrugger, H. 
Frank, D.
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation
S;	Di	14:00-16:00,	H	201	A
Schermelleh-Engel, K. 
N.N.
Das menschliche Gehirn - normale und pathologische 
Veränderungen im Alter
BS;	Fr	14:00-18:00,	23.4.2010,	Alt.Sen	
Sa	9:00-14:00,	24.4.2010,	Alt.Sen	
Fr	14:00-18:00,	11.6.2010,	Alt.Sen	
Sa	9:00-14:00,	12.6.2010,	Alt.Sen
Städtgen, M.
Der Ödipuskomplex - Das Schibboleth der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	3701
Gschwind, H.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit 
LISREL
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	NM	117
Schweizer, K.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit 
LISREL, EDV-Übung
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jüg	303	A
Schweizer, K. 
Brandt, H.
Einführung in die Klinische Psychologie II
V;	Di	10:00-12:00,	H	6
Stangier, U.
Einführung in die Klinische Psychologie II (A)
S;	Di	12:30-14:00
Stangier, U.
Einführung in die Klinische Psychologie II (B)
S;	Di	12:30-14:00
Weck, F.
Einführung in die Klinische Psychologie II (C)
S;	Di	14:15-15:45
Bohn, C.
Einführung in die Psychotherapie
V;	Mi	10:00-12:00,	H	11
Stangier, U.
Erzählanalysen
KO;	Di	18:00-20:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3701
Habermas, T.
FOV - Biologie der Schizophrenie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	201	A
Uhlhaas, P.
FOV Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe 
Strukturgleichungsmodelle
S;	Do	14:00-16:00,	NM	116	
Do	14:00-16:00,	Jüg	222	A
Schermelleh-Engel, K.
Forensisch-Psychologische Diagnostik
S;	Do	14:00-16:00,	K128	3
Bongard, S.
Forschungsorientierte Vertiefung - 
Psychoneuroimmunoendokrinologie
S;	Di	12:00-14:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.
Gesprächsführung im psychoanalytischen Erstgespräch
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	AfE	3701
Habermas, T.
Gewaltpräventionsprogramme - Qualitätssicherung und Evaluation
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Gutachtenpraktikum A
PR;	Mo	9:00-12:00,	K128	3
Rohrmann, S.
Gutachtenpraktikum B
PR;	Di	9:00-12:00,	K128	3
Bongard, S.144	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Gutachtenpraktikum C
PR;	Fr	9:00-12:00,	K128	3
Halder-Sinn, P.
Kinder- und Jugend-Psychotherapie
S;	Mo	10:00-11:30
Steil, R.
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und 
Organisationspsychologie
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Stegmann, S. 
Ullrich, J.
van Dick, R.
Zapf, D.
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten
KO;	Di	16:00-18:00,	K128	3
Rohrmann, S.
Lern- und Teilleistungsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jüg	120	B
Hasselhorn, M.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3102
Vollmeyer, R.
Projektseminar
BS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	7.5.2010	–	8.5.2010
Knopf, M. 
Mitarbeiter/-innen 
der Abteilung
Psychoanalyse der Emotionen: Ekel und Verachtung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	AfE	3701
Döll-Hentschker, S.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen (A)
S;	Mo	12:30-14:00
Steil, R.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen (B)
S;	Fr	10:00-11:30
Weck, F.
Pädagogisch-psychologische Diagnostik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3103
Kunter, M.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	30.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	7.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	28.5.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	29.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	25.6.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	26.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	2.7.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	3.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Testtheorie und Testkonstruktion (B)
UE;	Mo	16:00-19:00,	NM	133
Goldhammer, F.
Training und pädagogische Verhaltensmodifikation
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3104
Büttner, G.
Nebenfachstudierende
A+O: Selbstmanagement: Von der Zielklärung zur erfolgreichen 
Umsetzung
BS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	18.8.2010	–	20.8.2010,	Jüg	222	A
Eilles-Matthiessen, C.
A+O: Personalentwicklung und demographischer Wandel
BS
Machowski, S. 
Zapf, D.
A+O: Personalrekrutierung und Personalauswahl
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	31.5.2010	–	1.6.2010,	Jüg	32	B	
Mi	9:00-14:00,	2.6.2010,	Jüg	32	B
Holz, M.
Forschungsorientierte Vertiefung - 
Psychoneuroimmunoendokrinologie
S;	Di	12:00-14:00,	Jüg	301	A
Pawlak, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 145
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Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	30.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	7.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	28.5.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	29.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	25.6.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	26.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	2.7.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	3.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Kolloquien
Aktuelle Studien zur kognitiven Entwicklung
KO;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010
Knopf, M. 
Mitarbeiter/-innen 
der Abteilung
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden
KO;	Do	16:00-18:00,	Jüg	222	A
Moosbrugger, H. 
Schermelleh-Engel, K.
Schweizer, K.
Wissenschafts-Praxis-Kolloquium Arbeits- und 
Organisationspsychologie
KO;	1.0	SWS;	Di	19:30-21:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	201	A
Zapf, D. 
van Dick, R.
Veranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudierende,﻿Psychologie﻿im﻿Nebenfach﻿und﻿
Bachelor﻿Erziehungswissenschaft
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	über	die	Homepage	des	Arbeitsbereichs	Pädagogische	Psycho-
logie:	http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/	.
Die	Anmeldung	für	alle	Veranstaltungen	ist	ab	Montag,	dem	01.03.2010,	10	Uhr	möglich.	Die	
Anmeldung	erfolgt	über	LSF.	Ausgenommen	davon	sind	Schulpraktika	sowie	persönliche	und	
Sprechstundenanmeldungen:	s.	Hinweise	bei	diesen	Veranstaltungen.
Bei	unentschuldigtem	Fehlen	in	der	ersten	Sitzung	verfällt	der	Anspruch	auf	den	Seminarplatz.
Grundstudium
Lern- und Studientechniken - Selbstlernplattform
E-Learn
Preiser, S.
Pflichtveranstaltung﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿und﻿für﻿Psychologie﻿im﻿Nebenfach
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK;	3.0	SWS
Borsch, F. 
Büttner, G. 
Kronenberger, J. 
Kunter, M.
Gruppe	1:	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	122 Kronenberger, J.
Gruppe	2:	Di	10:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	122 Borsch, F.
Gruppe	3:	Di	13:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	122 Borsch, F.
Gruppe	4:	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	122 Büttner, G.
Gruppe	5:	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	122 Kunter, M.
Schulpraktische﻿Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP;	1.0	SWS;	Fr	15:00-19:00,	11.6.2010,	AfE	3802	
Sa	9:00-16:00,	12.6.2010,	AfE	3802
Borsch, F.146	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Pü)
BP;	1.0	SWS
Püttmann, A.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Wi)
BP;	1.0	SWS;	Sa	9:00-17:00,	12.6.2010,	AfE	3801
Wilde, A.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (AS)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	3103
Adam-Schwebe, S.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Gu)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	109
Guderjahn, L.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (LS)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	3802
Lauer-Schmaltz, M.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Seip)
PR;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3802
Seip, M.
Psychologische﻿Grundlagen﻿selbstregulierten﻿Lernens﻿(Pflichtveranstaltungen﻿im﻿modularisierten﻿
Lehramtsstudium)
Einführung in die Emotionspsychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Seip, M.
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Rauch, W.
Grundlagen und Methoden der Entwicklungspsychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Püttmann, A.
Psychologie der Emotionen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Perbandt, K.
Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion in der Schule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte von Ärger, Aggression und sozialen 
Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Grumm, M.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des 
Portfolios
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Beratung und Kommunikation
BS;	2.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	12.4.2010,	AfE	3802,	Vorbesprechung	
Sa	10:00-17:00,	24.4.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	8.5.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	29.5.2010,	AfE	3802
Püttmann, A.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	30.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	7.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	28.5.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	29.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	25.6.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	26.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	2.7.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	3.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Selbstregulation bei Kindern mit ADHS aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Albert, J. 
Merkt, J.
Soziale Kompetenz in der Schule – Psychologische Grundlagen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	2901
Kunter, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 147
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Hauptstudium﻿(Wahlpflichtveranstaltungen﻿im﻿modularisierten﻿Lehramtsstudium)
Modul﻿A:﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext
Entwicklungspsychologie der frühen Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3102
Hansen, M.
Geschlechterrollen und Geschlechtsunterschiede aus 
psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3102
Perbandt, K.
Lernen und Gedächtnis aus entwicklungspsychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
Psychologische Aspekte des Sprach- und Schriftspracherwerbs bei 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3102
Duzy, D.
Modul﻿B:﻿Schulsystem﻿und﻿Organisation﻿von﻿Schule
Evaluation und Unterrichtsqualität aus Sicht der Pädagogischen 
Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	3104
Borsch, F.
Schulentwicklungsprozesse einleiten, begleiten und evaluieren 
aus schulpsychologischer Perspektive. (Schulentwicklungsprozesse 
einleiten Schulpsy.)
S;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010,	AfE	3104	
Do	18:00-20:00,	17.6.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	10.7.2010,	AfE	3104
Jeck, S.
Schulinspektion, Vergleichsarbeiten, interne 
Evaluationsmaßnahmen - Psychologische Aspekte der Evaluation 
von Schulen
BS;	2.0	SWS
Frühauf, S.
Modul﻿C:﻿Lehren﻿und﻿Lernen
Alternative Lehrmethoden - Psychologische Ansätze zur 
alternativen Gestaltung von Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Otto, B.
Die Entwicklung des Lesens, Schreibens, Zählens und Rechnens aus 
psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Elterngespräche führen. Grundlagen und Übungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.5.2010,	AfE	3103,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	20.7.2010	–	23.7.2010
Seip, M.
Entwicklungspsychologische Diagnostik und Prävention von Lern- 
und Verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Krajewski, K.
Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens: Psychologische 
Aspekte
S;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Hasselhorn, M.
Psychologie der Lehrenden
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3102
Kunter, M.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Hesse, H.
Psychologische Aspekte der Intelligenz
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Perbandt, K.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainerkompetenzen
S;	2.0	SWS;	Do	15.4.2010	–	15.7.2010
Preiser, S.
Schulinspektion, Vergleichsarbeiten, interne 
Evaluationsmaßnahmen - Psychologische Aspekte der Evaluation 
von Schulen
BS;	2.0	SWS
Frühauf, S.148	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Selbstkontrolle und Handlungsregulation: psychologische Theorien, 
Konzepte und Forschungsfragen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	Vorbesprechung	
Fr	15:00-19:00,	11.6.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-15:00,	12.6.2010,	AfE	3104	
So	10:00-18:00,	13.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	18.6.2010,	AfE	3104
Schmitt, K.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	30.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	7.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	28.5.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	29.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	25.6.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	26.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	2.7.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	3.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Modul﻿D:﻿Umgang﻿mit﻿Differenz
Coping von Lebensenttäuschungen: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	3102
Brusdeylins, K.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3102
Rauch, W.
Psychologie der ADHS
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Gawrilow, C.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	17.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	18.6.2010,	AfE	3701	
Sa	9:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2901
Lenz, T.
Psychologische Aspekte des Sprach- und Schriftspracherwerbs bei 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3102
Duzy, D.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten (Kurs A)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	27.7.2010	–	30.7.2010,	AfE	3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten (Kurs B)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	20.7.2010	–	23.7.2010,	AfE	3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Otto, B.
Modul﻿(FOE-7:)﻿Sonderpädagogische﻿Psychologie
Coping von Lebensenttäuschungen: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	3102
Brusdeylins, K.
Elterngespräche führen. Grundlagen und Übungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.5.2010,	AfE	3103,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	20.7.2010	–	23.7.2010
Seip, M.
Entwicklungspsychologische Diagnostik und Prävention von Lern- 
und Verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Krajewski, K.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3102
Rauch, W.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 149
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Psychologie der ADHS
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Gawrilow, C.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	17.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	18.6.2010,	AfE	3701	
Sa	9:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2901
Lenz, T.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten (Kurs A)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	27.7.2010	–	30.7.2010,	AfE	3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten (Kurs B)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	20.7.2010	–	23.7.2010,	AfE	3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Otto, B.
Vertiefungsseminar zur Sonderpädagogischen Psychologie
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	18.7.2010	–	23.7.2010
Büttner, G.
Psychoanalyse
Grundstudium
Einführung in die Psychoanalyse
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	10
Habermas, T.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Der Ödipuskomplex - Das Schibboleth der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	3701
Gschwind, H.
Erinnern in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	3701
Habermas, T.
Psychoanalyse der Emotionen: Ekel und Verachtung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	AfE	3701
Döll-Hentschker, S.
Hauptstudium
Psychoanalyse der Depression
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	120
Butzer, R.
Erzählanalysen
KO;	Di	18:00-20:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3701
Habermas, T.
Institut﻿für﻿Sportwissenschaften
Das	Institut	für	Sportwissenschaften	hat	sich	entschieden,	die	gesamte	Veranstaltungsbelegung	
über	die	Belegungsfunktion	im	QIS-LSF	zu	organisieren.	D.h.:	Für	alle	Veranstaltungen	ist	
eine	verbindliche	Anmeldung	(=Belegung,	gekennzeichnet	durch	den	Zusatz	„Platzvergabe“)	
Voraussetzung.	Anmeldezeitraum	(Belegungsfrist):	01.03.2010	-	19.03.2010.
Studierende,	die	keinen	Internetzugang	haben,	können	über	die	PCs	der	Instituts-Bibliothek	
und	der	Fachschaft	Sport	belegen.	Über	das	genaue	Prozedere	informieren	ein	gesonderter	
Aushang	und	eine	Internetseite	unter	Allgemeine	Information	auf	der	Homepage	des	Instituts	
für	Sportwissenschaften.	-->	www.sport.uni-frankfurt.de
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	an	den	für	die	jeweiligen	Studiengänge	gültigen	
Studienordnungen.	Die	Veranstaltungen	sind	entsprechend	mit	Studiengang	und	Semester	
bzgl.	ihrer	Anrechenbarkeit	gekennzeichnet.
Veranstaltungen	der	Lehrämter	sind	zudem	im	Hauptpunkt	des	Vorlesungsverzeichnisses	
„Lehrveranstaltungen	für	Lehramtsstudiengänge	(Modulstruktur)“	nach	Modulen	gelistet.150	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Im	Zuge	der	geplanten	Änderung	der	Studien-	und	Prüfungsordnung	für	Lehrämter	(SPoL)	
wurde	die	Struktur	einiger	Grundkurse	angepasst.	In	den	Sportarten/Bewegungsfeldern	
Turnen,	Leichtathletik	und	Gymnastik/Tanz	finden	sich	deshalb	Grundkurse	neu	(GK-neu)	
bzw.	Grundkurse	alt	(GK-alt).	Die	geplante	Zuordnung	der	Studiengänge	(L	und	B.A.)	sind	den	
Ankündigungen	der	Lehrveranstaltungen	zu	entnehmen.	Sollte	die	geplante	Änderung	der	
SPoL	bis	zum	SS	nicht	genehmigt	sein,	können	alle	Grundkurse	von	allen	Studiengängen	wie	
bisher	angewählt	werden.
(L1)	LA	Grundschule;	(L2)	LA	Haupt-	und	Realschule;	(L3)	LA	Gymnasium;	(L5)	LA	
Förderschule;	(B.A.)	Bachelor;	(M.A.)	Master
MA/B.A./M.A.:	Prof.	Dr.	Dr.	W.	Banzer,	Tel.	798-24543	u.	Dr.	E.	Stefanicki,	Tel.	798-24544;	
L1/L2/L3/L5	modularisiert:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	Dr.	F.	Krick,	V/U08,	
Tel.	798-24536;	L1/L2/L5/L1-NF	aStO:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	B.	Paschel,	
V/U04,	Tel.	798-24527;	L3	aStO:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	Dr.	G.	Hemmling,	
V/E04,	Tel.	798-24526.	
	
Räume:
(H)=Hörsaal;	(S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum	1,2,3,4;	Halle	1,	2,	3,	4	(Gymnastikhalle),	
5	(Kraftraum),	6	(Fechthalle),	7	(Kampfsporthalle),	Schwimmhalle;	Sportmotorischer	
Diagnoseraum.	
	
Termine:
•	Nachprüfungen	Praxis:	Mo	12.04.	und	Di	13.04.2010
•	Beginn	aller	Veranstaltungen	am	IfS:	Mi	14.04.2010
•	Anmeldeschluss	Sporteignungsprüfung	(SEP):	Sa	15.05.2010
•	Sporteignungsprüfung	Haupttermin:	Fr	11.06.	+	Sa	12.06.2010
•	Sporteignungsprüfung	Nachholtermin:	Fr	02.07.	+	Sa	03.07.2010
•	Ende	aller	Veranstaltungen	am	IfS:	Fr	16.07.2010
•	Prüfungswoche	für	Praxisveranst.:	Mo	19.07.	-	Fr	23.07.2010
•	Nachprüfungen	Praxis	Leichtathletik:	Mo	27.09.	und	Di	28.09.2010
•	Anmeldungszeitraum	(Belegung)	für	alle	Veranstaltungen	des	IfS	(Theorie-,	Praxis-	und	Didak-
tik):	01.03.	-	19.03.2010
Anmeldung	zu	Bachelor/Master-Modulteil-	und	-abschlussprüfungen:	(Termine	werden	noch	be-
kannt	gegeben)	bei	Frau	Jablonski	zu	folgende	Zeiten:	Mo-Mi	9-11	Uhr,	Do	14:30-15:30	Uhr
Sportpädagogik﻿/﻿Sportdidaktik
Ausgewählte Themen des Schulsports
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S4
Ott, M.
Bewegungsangebote in der Förderpädagogik
S/UE;	3.0	SWS;	Do	12:15-14:30,	ab	15.4.2010,	S4	
Do	12:15-14:30,	ab	15.4.2010,	Halle	2
Brand, S.
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS;	3.0	SWS;	Fr	11:45-14:00,	ab	16.4.2010,	S2
Paschel, B.
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	ab	20.4.2010,	S4	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	ab	20.4.2010,	S1
Brand, S.
Unterrichtstheorie
V/S;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	S3
Brand, S.
Sportsoziologie﻿/﻿Sportgeschichte﻿/﻿Sportpsychologie
Forschungskolloquium Sozialwissenschaften
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:15-17:45,	ab	14.4.2010,	S4
Gugutzer, R. 
Polchow, S.
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	H
Gugutzer, R.
Geschichte des modernen Sports
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	20.4.2010,	S4
Gugutzer, R.
Interaktion und Kommunikation im Sport
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	14.4.2010,	S1
Gugutzer, R.
Parkour - Adoleszente Inszenierungen des Körpers
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S3
Gugutzer, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 151
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Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
WPR;	3.4	SWS;	Di	16:15-18:30,	ab	20.4.2010,	S4
Polchow, S.
Zu Problemen von Sport und Umwelt
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	19.4.2010,	S3
Krischer, R.
Sportmedizin﻿-﻿Prävention﻿/﻿Rehabilitation
Diagnostik
S/UE;	2.0	SWS
Bernhörster, M. 
Rosenhagen, A. 
Thiel, C.
Gruppe	1:	Di	14:15-15:45,	ab	20.4.2010,	S3 Bernhörster, M.
Gruppe	2:	Di	16:15-17:45,	ab	20.4.2010,	S3 Thiel, C.
Gruppe	3:	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	S4 Rosenhagen, A.
Gruppe	4:	Mi	14:15-15:45,	ab	14.4.2010,	S3 Bernhörster, M.
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	S1	
Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	Halle	7
Stefanicki, E.
Gesundheitsförderung
S;	2.0	SWS
Banzer, W. 
Hübscher, M. 
Thiel, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	S1 Thiel, C.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	14.4.2010,	S4 Banzer, W. 
Hübscher, M.
Gruppe	3:	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S1 Thiel, C.
Kolloquium für Doktoranden
KO;	2.0	SWS
Banzer, W.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO;	2.0	SWS
Banzer, W.
Medizinische Trainingstherapie (MTT)
S/UE;	3.0	SWS
Grigereit, A. 
Thiel, C.
Gruppe	1:	Mo	11:30-13:45,	ab	19.4.2010,	Halle	5 Grigereit, A.
Gruppe	1:	Mo	11:30-13:45,	ab	19.4.2010,	S1 Grigereit, A.
Gruppe	2:	Fr	11:15-13:30,	Halle	5 Grigereit, A. 
Thiel, C.
Gruppe	2:	Fr	11:15-13:30,	S1 Grigereit, A. 
Thiel, C.
Medizinische Trainingstherapie (MTT)
S/UE;	3.0	SWS
Thiel, C.
Sport-/Bewegungstherapie (SBT)
S/UE;	4.0	SWS
Vogt, L.
Sport-/Bewegungstherapie (SBT)
S/UE;	4.0	SWS
Vogt, L.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	H
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	ab	15.4.2010,	S3
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte des Breiten und Freizeitsports
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	19.4.2010,	S4
Hoffmann, G.
Sportphysiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	19.4.2010,	H
Bernhörster, M.
Wissenschaftliches Sportmedizinisches Praktikum
WPR;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:15,	ab	15.4.2010,	S1
Banzer, W. 
Vogt, L.
Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00
Raschka, C.152	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Bewegungs-﻿und﻿Trainingswissenschaften﻿/﻿Biomechanik
Biomechanisches Praktikum
WPR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	ab	15.4.2010,	Sp	Mo	Dia.
Preiß, R.
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	19.4.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
Grundlagen der Biomechanik
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	20.4.2010,	H
Preiß, R.
Grundlagen des Ausdauertrainings
V;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	20.4.2010,	H
Wirth, K.
Kinder-und Jugendtraining im Fußballsport
S/UE;	2.0	SWS
Frick, U.
Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	S3 Frick, U.
Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	Rasenplatz N.N.
Kolloquium für Examenskandidaten (Bew.-/TrainWiss.)
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	ab	20.4.2010
Schmidtbleicher, D.
Motorische Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	20.4.2010,	S1
Schmidtbleicher, D.
Motorische Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	20.4.2010,	S3
Schmidtbleicher, D.
Praktisch-methodische Übungen zum Ausdauertraining
UE;	4.0	SWS;	Do	8:00-10:15,	ab	15.4.2010,	S3
Ortega Marin, J.
Praktisch-methodische Übungen zum Ausdauertraining
UE;	4.0	SWS;	Fr	8:00-11:00,	ab	16.4.2010,	H
Ortega Marin, J.
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining
UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-11:00,	ab	19.4.2010,	H	
Mo	8:00-11:00,	ab	19.4.2010,	Halle	5
Wirth, K.
Spezielle Fragen der Bewegungswiss.: Neurophysiologische Ansätze
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	19.4.2010,	S3
Schmidtbleicher, D.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
WPR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R. 
Raschka, C.
Praxis-﻿und﻿Didaktikveranstaltungen
Studiengangspezifische﻿Veranstaltungen
Bachelor﻿Sportwissenschaft
SST Basketball
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-9:30,	S4
Walther, R.
SST Fußball
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	S1
Frick, U.
SST Gymnastik/Tanz
S;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Gruppe	1:	Do	14:30-16:00,	S1 Postuwka, G.
Gruppe	1:	Do	14:30-16:00,	Halle	4 N.N.
Gruppe	2:	Fr	9:30-11:00,	S1 Postuwka, G.
Gruppe	2:	Fr	9:30-11:00,	Halle	4 N.N.
SST Handball
S;	2.0	SWS;	Mi	12:45-14:15,	ab	14.4.2010,	S1	
Mi	12:45-14:15,	ab	14.4.2010,	Halle	1
Stefanicki, E.
SST Leichtathletik
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-9:30,	S3	
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	S3
Turbanski, S.
SST Turnen
S;	2.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Mo	9:45-11:15,	Halle	3 Stud. HilfskraftSommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 153
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Gruppe	1:	Mo	9:45-11:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Do	12:00-13:30,	Halle	3 N.N.
Gruppe	2:	Do	12:00-13:30,	S2 Faßbeck, G.
SST Volleyball
S;	2.0	SWS
Grigereit, A.
Do	12:30-14:15,	ab	15.4.2010,	Halle	1 Grigereit, A.
Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	S3 N.N.
TPK Gesundheitssport
UE;	2.0	SWS;	Mo	9:30-11:00,	S1
Stefanicki, E.
Lehrämter﻿(L)
Auswerten (Schulpraktikum)
SP;	2.0	SWS
Ott, M.
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE;	2.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	12:30-14:00,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	S2 N.N.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	6 Postuwka, G.
Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	4 N.N.
Gruppe	2:	Blockveranst.,	1.4.2010	–	30.9.2010 Postuwka, G.
DÜ Bwegen im Wasser
F/DUE;	2.0	SWS
Hemmling, G.
Gruppe	1:	Mi	11:45-13:15,	Schwimm Hemmling, G.
Gruppe	1:	Mi	11:45-13:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Fr	8:00-9:30,	Schwimm N.N.
Gruppe	2:	Fr	8:00-9:30,	S2 N.N.
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	2.0	SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30,	Sportplatz Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00,	Sportplatz Neu-Müller, K.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00,	S2 N.N.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15,	Sportplatz N.N.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15,	S2 N.N.
DÜ Rückschlagspiele
F/DUE;	2.0	SWS
Bartsch, H. 
Grigereit, A. 
Segieth, C.
Di	12:15-13:45,	Halle	1 Grigereit, A.
Di	12:15-13:45,	Halle	6 N.N.
Di	12:15-13:45,	S2 N.N.
DÜ Zielschussspiele
F/DUE;	2.0	SWS
Frick, U.
Gruppe	1:	Mo	13:30-15:00,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	1:	Mo	13:30-15:00,	Halle	1 N.N.
Gruppe	2:	Mo	15:30-17:00,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	2:	Mo	15:30-17:00,	Halle	1 N.N.
Gruppe	3:	Do	15:00-16:30,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	3:	Do	15:00-16:30,	Halle	1 N.N.154	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in das Schulpraktikum
SPU;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	20.4.2010,	S1
Hemmling, G.
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE;	3.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:15,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Fr	13:00-15:15,	Halle	3 Stille, A.
FDÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:15,	Rasenplatz	
Gruppe	2:	Fr	9:00-11:15,	Rasenplatz
Paschel, B.
FDÜ Spielen
F/DUE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:15-12:15,	Halle	1	
Gruppe	2:	Fr	9:45-12:00,	Halle	1
Ott, M.
GK Gymnastik/Tanz/GK1 Rhythmisches Gestalten
GK;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	Halle	3
Stud. Hilfskraft
GK Leichtathletik neu
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:45-15:15,	Sportplatz	
Gruppe	2:	Do	15:30-17:00,	Sportplatz
Neu-Müller, K.
GK Turnen alt
GK;	2.0	SWS
Stille, A. 
Stud. Hilfskraft
Gruppe	1:	Mo	13:00-14:30,	Halle	3 Stud. Hilfskraft
Gruppe	2:	Fr	11:15-12:45,	Halle	3 Stille, A.
Planen (Schulpraktikum)
SPU;	3.0	SWS;	Fr	13:00-15:15,	ab	16.4.2010,	S4
Ott, M.
WPK Fitness in der Schule
WSP;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Di	10:30-12:00,	Halle	4 N.N.
Di	10:30-12:00,	Halle	3 Postuwka, G.
Do	10:00-11:30,	Halle	4 N.N.
Do	10:00-11:30,	Halle	3 Postuwka, G.
WPK Klettern
WSP;	4.0	SWS;	Mo	15:30-17:00,	Halle	3
Paschel, B.
WPK Sportförderunterricht
WSP;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	S4
Stefanicki, E.
Ästhetische Erziehung
S;	2.0	SWS;	Sa	12:15-18:15,	15.5.2010,	Halle	4	
Sa	12:15-18:15,	15.5.2010,	S2	
So	10:15-18:15,	16.5.2010,	Halle	6	
So	10:15-18:15,	16.5.2010,	S2	
Sa	12:15-18:15,	26.6.2010,	Halle	4	
Sa	12:15-18:15,	26.6.2010,	S2
Bernbeck, S.
Studiengangübergreifende﻿Veranstaltungen
Exkursion Beach-Volleyball
E;	Blockveranst.,	25.7.2010	–	1.8.2010
Grigereit, A.
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R.
GK Fußball Frauen
GK;	2.0	SWS
Göbel, M.
Gruppe	1:	Di	12:00-13:30,	Rasenplatz Stud. Hilfskraft
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Rasenplatz Göbel, M.
GK Fußball Männer
GK;	2.0	SWS
Göbel, M.
Gruppe	1:	Mo	11:00-12:30,	Rasenplatz Göbel, M.
Gruppe	2:	Do	8:15-9:45,	Rasenplatz Göbel, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 155
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Gruppe	3:	Fr	11:30-13:00,	Rasenplatz Stud. Hilfskraft
GK Gymnastik/Tanz
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	10:15-11:45,	Halle	3	
Gruppe	2:	Fr	11:30-13:00,	Halle	2	
Gruppe	3:	Fr	13:15-14:45,	Halle	2
Stud. Hilfskraft
GK Leichtathletik alt
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	Sportplatz	
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Sportplatz	
Gruppe	3:	Do	8:30-10:00,	Sportplatz	
Gruppe	4:	Fr	8:00-9:30,	Sportplatz	
Gruppe	5:	Fr	9:45-11:15,	Sportplatz
Stud. Hilfskraft
GK Tennis
GK;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	S2	
Di	10:15-11:45,	Tennis
Bartsch, H.
GK Turnen neu
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-9:30,	Halle	3	
Gruppe	2:	Do	14:30-16:00,	Halle	3	
Gruppe	3:	Fr	9:30-11:00,	Halle	3
Stud. Hilfskraft
GK Volleyball
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	2	
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Halle	2
Stille, A.
Nachzügler Schwimmen
K;	2.0	SWS;	Di	12:30-13:15,	Schwimm	
Do	12:30-13:15,	Schwimm
Stille, A.
Nachzügler Turnen
K;	2.0	SWS
Krick, F. 
Stille, A.
Gruppe	1:	Do	10:00-11:30,	Halle	2 Krick, F.
Gruppe	2:	Mi	12:00-13:30,	Halle	2 Stille, A.
Schwerpunkt Badminton
SSP;	4.0	SWS
Komma, N.
Di	14:00-17:00,	Halle	1 Komma, N.
Di	14:00-15:30,	S2 N.N.
Schwerpunkt Basketball
SSP;	4.0	SWS
Walther, R.
Mi	9:30-10:15,	S4 N.N.
Mi	10:15-11:45,	Halle	1 Walther, R.
Schwerpunkt Fußball
SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	Rasenplatz
Frick, U.
Schwerpunkt Handball
SSP;	4.0	SWS
Bansa, K.
Fr	12:30-15:30,	Halle	1 Bansa, K.
Fr	14:00-15:30,	S3 N.N.
Schwerpunkt Leichtathletik
SSP;	4.0	SWS
Turbanski, S.
Mo	10:30-12:00,	Sportplatz Turbanski, S.
Di	8:00-9:30,	Sportplatz Turbanski, S.
Di	8:00-9:30,	S3 N.N.
Schwerpunkt Schwimmen
SSP;	4.0	SWS;	Mi	13:30-14:15,	Schwimm	
Fr	9:00-10:30,	S4	
Fr	10:45-11:30,	Schwimm
Hemmling, G.
Schwerpunkt Tennis
SSP;	4.0	SWS
Kreuzer, M.
Mi	10:00-11:30,	S2 N.N.
Mi	10:00-13:00,	Tennis Kreuzer, M.156	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Schwerpunkt Turnen II
SSP;	2.0	SWS;	Do	8:00-9:30,	Halle	3
Krick, F.
Theorie zur Exkursion Bergwandern
S;	Di	14:15-15:45,	ab	20.4.2010,	S1,	für	PflichtteilnehmerInnen	der	
Exkursion	Bergwandern	16.-25.09.2010
Preiß, R.
WPK Beach-Volleyball
WSP;	4.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	Beach	
Mi	10:00-11:30,	S3
Grigereit, A.
WPK Inline-Skaten
WSP;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	S2	
Mi	14:30-16:00,	Halle	1
Hurth, P.
WPK Klettern
WSP;	4.0	SWS;	Mi	14:30-16:00,	Halle	3
Wibowo, J.
WPK Kämpfen
WSP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	Halle	7	
Mo	14:00-15:30,	Halle	6
Stud. Hilfskraft
WPK Reiten
WSP;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	1.4.2010	–	30.9.2010
Paschel, B.
WPK Turnierspiele
WSP;	2.0	SWS
Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Beach Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Halle	2 N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 157
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿6﻿-﻿Evangelische﻿
Theologie
In	Forschung	und	Lehre	kooperiert	der	Fachbereich	Evangelische	Theologie	mit	dem	Institut	für	
Evangelische	Theologie	der	Justus-Liebig-Universität	in	Gießen.	Dies	bedeutet,	dass	einerseits	Gie-
ßener	Professoren/innen	Lehrveranstaltungen	in	Frankfurt	anbieten	und	umgekehrt,	andererseits,	
dass	die	Studierenden	beider	Universitäten	die	Möglichkeit	haben,	Lehrveranstaltungen	der	je-
weils	anderen	Universität	in	Evangelischer	Theologie	zu	belegen.	
	
Alle	Veranstaltungen	beginnen	-	soweit	nicht	anders	vermerkt	-	in	der	ersten	Vorlesungswoche.
Allgemeine﻿Veranstaltungen﻿&﻿Einführungsveranstaltungen
Beruf „Pfarrer/Pfarrerin“
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Knecht, A.
Einführungsveranstaltung für alle erst Semester
EV;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010,	IG	454
Schneider, M. 
Schulz, H.
Altes﻿Testament
Exegese des Alten Testaments
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	HZ	13
Diehl, J.
Bibelkunde AT
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Biesenbach, H.
Hebraisticum
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	IG	0.457
Diehl, J.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Hermeneutik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	4.501
Biesenbach, H.
Lektürekurs zur alttestamentlichen Hauptvorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NG	731
Diehl, J.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Themen atl. Wissenschaft: Schöpfungsvorstellungen im Alten 
Testament und im Alten Orient
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
von Nordheim-
Diehl, M.
Literaturgeschichte und Theologie des AT
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.457
N.N.
Themen atl. Wissenschaft
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	8
N.N.
Themen der Literaturgeschichte und Theologie des AT
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	HZ	8
N.N.
Themen des AT
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
N.N.
Neues﻿Testament
Das Neue Testament in Universität, Kirche, Schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Einführung in den methodischen Umgang mit dem Neuen 
Testament
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NG	701
Dronsch, K.
Der Jakobusbrief
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Zager, W.158	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Das synoptische Problem
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	26.6.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-20:00,	2.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	3.7.2010,	NG	1.701
Kahl, W.
Der 2. Petrusbrief
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Grundzüge Paulinischer Theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	731
N.N.
Wen wundert was? Hermeneutik, Bibeldidaktik und Wunder im 
Neuen Testament
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schneider, M.
Kirchen-﻿und﻿Theologiegeschichte
Das benediktinische Mönchtum von seinen Anfängen bis zur 
Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	701
Hackl, B.
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen Bd. 1+2
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
Grundkurs Kirchengeschichte
GK;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.457
Hackl, B.
Schlüsseltexte der frühen Reformationszeit (1518-1526/1530)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Hackl, B.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die dritte Generation des Pietismus: Ludwig Graf Zinsendorf und 
die Herrnhuter Brüdergemeine
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
Wriedt, M.
Protestantische Identitiät im Wandel der Zeiten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Wriedt, M.
Unsagbare Nähe - mystische Phänomene und ihre Reflektion als 
Kontinuum der abendländischen Chrisentumsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.701
Wriedt, M.
Systematische﻿Theologie﻿und﻿Religionsphilosophie
Dogmatik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.457
Linde, G.
Ethik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Linde, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 159
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Feministische Religionsphilosophie nach Kant und Hegel
S;	Di	14:00-18:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	21.4.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	18.5.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	19.5.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	29.6.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	30.6.2010,	Cas	1.802
N. N.
Paul Tillich
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
N.N.
Dogmatik
Calvin, Unterricht in der christlichen Religion (Institutio 
Christianae Religionis 1559)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Luthers Großer Katechismus
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	701
Schröter, M.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Ethik
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Grundkurs Ethik
GK;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Schröter, M.
Religionsphilosophie
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Praktische﻿Theologie﻿und﻿Religionspädagogik
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	9
Seebach, A.
Kirche, Kult, Kommunikation (Einführung in die Praktische 
Theologie)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.701
Meyer, P.
PfarrerInnen als Profis? Elemente und Stadtionen der 
Pastoraltheologie heute (Grundfragen der Praktischen Theologie 
heute)
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	8
Heimbrock, H.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	8
Leonhard, S.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung L2/L3 (Fachdidaktik): Die Frage 
nach Gott im Religionsunterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	30.6.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.701
Köhler-Goigofski, K.160	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Tutorium Empirische Religionsforschung
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	13
Kerntke, F.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Weltreligionen im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Alltagsdogmatik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457	
Do	8:00-10:00,	NG	1.741a	
Do	12:00-14:00,	HZ	10
N.N.
Einführung in die Theorie und Praxis der Konfirmandenarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	9
Plagentz, A.
Gleichnisse des Lebens. Zum Verhältnis von Theologie und Film
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.701
Schneider-
Quindeau, W.
Religionstheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	9
N.N.
Warum Religion in der Schule? (Bildung in theol. und reli.päd. 
Perspektive)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.301
Plagentz, A.
Liturgik (Ausbildung Öffentl. Rede und gottesdienstl. Feier, Teil III)
V;	2.0	SWS;	Fr	9:30-11:15
Heimbrock, H.
Liturgik: Gott feiern (Ausbildung Öffent. Rede und gottesdienstl. 
Feier, Teil III)
S;	2.0	SWS;	Fr	11:45-13:15
Fuchs, F. 
Heimbrock, H.
Knecht, A.
Forschungen in der Empirischen Theologie
KO;	Fr	9.7.2010	–	12.7.2010
Heimbrock, H. 
Leonhard, S.
Meyer, P.; Plagentz, A.
Methodenworkshop zur Empirischen Theologie: Empirische 
Erschließung von Religionen in der Alltagskultur
KO;	Sa	9:00-16:00,	24.4.2010,	NG	1.741a	
Sa	9:00-16:00,	24.4.2010,	NG	701	
Sa	9:00-16:00,	24.4.2010,	NG	731	
Sa	9:00-16:00,	24.4.2010,	NG	2.701
Heimbrock, H. 
Leonhard, S. 
Meyer, P.
Schulgottesdienste
KO;	Fr	11:30-17:00,	11.6.2010
Schneider, M. 
Seebach, A.
Praktisch-theologische Sozietät
KO;	5.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	NG	701
Heimbrock, H.
Schulpraktika
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	701	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.701
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	731	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.731
Leonhard, S.
Nachbereitung Herbstpraktikum 2010
SP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	6.9.2010,	NG	1.701	
Di	14:00-18:00,	14.9.2010,	NG	1.701	
Mi	14:00-18:00,	22.9.2010,	NG	1.701	
Do	14:00-18:00,	30.9.2010,	NG	1.701
Seebach, A.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	731
Seebach, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 161
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Religionswissenschaft
Vergleichende﻿Religionswissenschaft
Das Bild des Islams im christlichen Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.701
Merten, K.
Der Dalai Lama als Medienfigur - Zugänge mit den Mitteln 
qualitativer Religionsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.701
Volke, U.
Die Aleviten
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	HZ	10
Akpinar, H.
Die Künste (Jap. Do: „Weg“) im Zen-Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
Die religiöse Landschaft der Türkei
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	6
Merten, K.
Die tantrischen Traditionen in der Hindukultur und im 
Buddhismus
BS
Mittwede, M.
Einführung in den Buddhismus - Die Entwicklung und Verbreitung 
der buddhistischen Traditionen von Indien bis Japan
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Einführung in den Islam aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Feste und Festzeiten des Einzelnen im Judentum, Christentum und 
im Islam
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Volke, U.
Grundlagen der angewandten Religionswissenschaft
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.457
Serikov, V.
Göttinnen des (alten) Orient und ihr Einfluss auf die biblische und 
islamische Theologie
S;	Do	18:15-19:45,	22.4.2010	
Fr	12:00-18:00,	4.6.2010,	Uni	Gießen	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	Uni	Gießen	
Fr	12:00-18:00,	2.7.2010	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B. 
Eisen, U.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Kolloquium: Diakonie der Religionen
KO
Weber, E.
Praxisprojekt Religionen - Einführung in die empirische Forschung
UE;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.411	
Fr	16:00-18:00,	IG	0.457
Bertrand, O. 
Decker, D.
Rekonstruktion von Religionsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B.
Religionsgeschichte Syriens
P;	Mo	16:00-18:00,	28.6.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	11.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	17.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	18.7.2010,	NG	1.701
Decker, D.
Sanskrit für Religionswissenschaftler II. Grundwissen des Yoga
UE;	4.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	454	
Mi	18:00-20:00,	IG	454
Serikov, V.
Synkretismus II - für Anfänger und Fortgeschrittene
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	10
Roth, M.
Wissenschaftliches Arbeiten
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	10
Roth, M.162	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Islamische﻿Religion
Arabisch I
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	125	
Fr	10:00-12:00,	NM	123
Al-Kafri, O.
Arabisch II
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	NM	125	
Fr	14:00-18:00,	NM	125
Al-Kafri, O.
Arabisch III
UE;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	NM	125
Al-Kafri, O.
Arabisch Tutorium I
TUT;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	126
N.N.
Arabisch Tutorium II
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	126
N.N.
Das Leben des Propheten Muhammad
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	HZ	9	
Mo	8:00-10:00,	H	5
Basol-Gürdal, A. 
Özsoy, Ö.
Die Biographien über den Propheten Muhammad
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	5	
Mo	10:00-12:00,	HZ	5
Basol-Gürdal, A.
Einbürgerung des Islam: Partizipation der Muslime an politischen 
und gesellschaftlichen Prozessen in Deutschland
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	1
Sahin, E.
Genese, Struktur und Gedankenwelt des Koran
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	2
Özsoy, Ö.
Geschichte des Islam von den Anfängen bis zur Gegenwart
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	7
Takim, A.
Hadithwissenschaft zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	HZ	5
Takim, A.
Identitiät durch Differenz: Theologische Grundlagen des Dialogs im 
Islam
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	6
Takim, A.
Islam in der Schule - Zur Frage der Bildungswirksamkeit eines 
neuen Fachs
V;	4.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	ab	26.4.2010,	H	7
Behr, H.
Islamic Philosophical Theology
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	7
N.N.
Islamische Reformbewegungen im Zeichen der Auseinandersetzung 
mit dem modernen Europa
V;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	ab	19.4.2010,	H	7
Wielandt, R.
Kolloquium für Doktoranden
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Takim, A. 
Özsoy, Ö.
Koranexegese in Geschichte und Gegenwart
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	3
Özsoy, Ö.
Koranische Grundlagen der islamischen Theologie
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	8
Atay, H. 
Özsoy, Ö.
Ringvorlesung: Die Einbürgerung des Islam in Deutschland - 
Möglichkeiten, Spannungsfelder, Perspektiven
V;	3.0	SWS;	Di	18:00-21:00,	HZ	6
Sahin, E. 
Özsoy, Ö.
Schöpfung und Sein bei al-Farabi und Ibn Sina
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	3
Atay, H. 
Takim, A.
Tutorium Wissenschaftliches Arbeiten
TUT;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	102
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 163
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Martin-Buber-Professur﻿für﻿Jüdische﻿Religionsphilosophie
Grundzüge jüd. Philosophie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.701
Wiese, C.
Leo Baeck
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	1.741a
Wiese, C.
Nationalsozialismus und Zionismus
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	1.741a
Wiese, C.
Sonstige﻿Lehrveranstaltungen
Sprachenangebot
Griechisch II
K;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701	
Di	14:00-16:00,	NG	701	
Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Usener, S.
Hebräisch
K;	8.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.457	
Di	18:00-20:00,	IG	0.457	
Mi	18:00-20:00,	IG	0.457	
Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Zumbroich, W.
Feministische﻿Theologie
Feministische Religionsphilosophie nach Kant und Hegel
S;	Di	14:00-18:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	21.4.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	18.5.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	19.5.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	29.6.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	30.6.2010,	Cas	1.802
N. N.164	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿7﻿-﻿Katholische﻿
Theologie
Einführungsveranstaltungen﻿/﻿Allgemeine﻿Veranstaltungen
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7
EV;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010,	NG	1.731
Arnold, C.
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NG	701
Hämel, B. 
Büchler, J.
Theologie﻿Interkulturell
Theologie der Mission
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
Wenzel, K.
Religionsphilosophie﻿und﻿Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Hauptstudium
John Locke: Religiöse Quellen des Liberalismus
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
John Deweys Religionsphilosophie
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Aufbaustudium
Religionsphilosophisches Kolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	NG	1.731
Schmidt, T.
Religionswissenschaft﻿/﻿Vergl.﻿Religionswissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	311
Gantke, W.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Was ist Religionswissenschaft?
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	11
Gantke, W.
Der Islam im Spannungsfeld der Kulturen
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	H
Deninger-Polzer, G.
Kolloquium zur Vorlesung: Der Islam im Spannungsfeld der 
Kulturen
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	5
Deninger-Polzer, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 165
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Hauptstudium
Die neuen Atheismen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	1.731
Gantke, W.
Aktuelle Fragen der Religionswissenschaft
OS
Gantke, W.
Christliche﻿Religions-﻿und﻿Kulturtheorie
Hauptstudium
Parallelwelten. Vom Jenseits und anderen nichtalltäglichen 
Wirklichkeiten
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
N. N.
Biblische﻿und﻿Historische﻿Theologie
Altes﻿Testament
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Israel – ein Land, ein Volk und seine heiligen Schriften
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Peetz, M.
Hauptstudium
Tod und Jenseits im Alten Orient und im Alten Testament
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	NG	1.731
Stendebach, F.
Neues﻿Testament
Grundstudium
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NG	701
Schmeller, T.
Hauptstudium
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.731
Schmeller, T.
Haupt-﻿und﻿Aufbaustudium
Epiktet und das NT
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.411
Schmeller, T.
Kirchengeschichte
Ketzerei oder Götzendienst - Die Wahrnehmung des Islam und 
anderer Kulturen im abendländischen Mittelalter und der frühen 
Neuzeit
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	454
Kloft, M.
Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen 
Theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	311
Arnold, C. 
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Konzil und Papst
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Arnold, C.
Christentum und Antike
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
N. N.
Hauptstudium
Auf den Spuren der Reformation
BS;	Do	3.6.2010	
Fr	4.6.2010	
Sa	5.6.2010
N.N.
Haupt-﻿und﻿Aufbaustudium
Oberseminar Kirchengeschichte
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	21.4.2010
Arnold, C.
Systematische﻿Theologie
Grundstudium
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	IG	0.457
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Fundamentaltheologie﻿/﻿Dogmatik
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Hauptstudium
„Dogma disparat“. Theologische Spurensuche im Film
S;	Mi	8:00-10:00,	NG	701	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	8:00-10:00,	21.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	8:00-10:00,	28.4.2010,	Cas	1.802
Wenzel, K.
Aufbaustudium
„Dogma disparat“. Theologische Spurensuche im Film
S;	Mi	8:00-10:00,	NG	701	
Mi	8:00-10:00,	14.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	8:00-10:00,	21.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	8:00-10:00,	28.4.2010,	Cas	1.802
Wenzel, K.
Examinanden- und Doktorandenseminar
OS
Wenzel, K.
Moraltheologie﻿/﻿Sozialethik
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Ausgewählte Probleme christlicher Ethik: Umweltethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.731
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Praktische﻿Theologie﻿/﻿Religionspädagogik
Jona – ein Beispiel der unbarmherzigen Barmherzigkeit Gottes
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	NG	1.731
Meurer, T.
Grundstudium
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Pastoraltheologie﻿/﻿Religionspädagogik﻿/﻿Kerygmatik
Hauptstudium
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Wege ganzheitlicher Seelsorge
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	NG	1.731	
Fr	14:00-18:00,	18.6.2010,	NG	1.731	
Sa	9:30-16:00,	19.6.2010,	NG	2.701
Hämel, B. 
Pirker, V.
ru praktisch
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.731	
Sa	9:00-16:00,	29.5.2010,	NG	1.731
Hämel, B. 
Wenzel, F.
Das Glaubensbekenntnis und seine Bilder
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden
OS;	2.0	SWS
Schreijäck, T.
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und 
-studentinnen
UE;	2.0	SWS
Schreijäck, T.
Religionspädagogik﻿/﻿Mediendidaktik
Hauptstudium
Kirche als Thema des RU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B.
„Wozu Gott? Das Funkkolleg des HR in schulischen 
Vermittlungszusammenhängen”
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Bohrer, C.
Religion Sozialisation
S
Beuers, C.
Aufbaustudium
Korrelationsdidaktik
OS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B.
Liturgiewissenschaft
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Ritus und Sakrament
V;	Fr	12:00-13:00,	23.4.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:30,	21.5.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	5.6.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:00,	25.6.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	26.6.2010,	NG	1.731
Nawar, A.168	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Kirchenrecht
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Kirchenrecht im Katholischen Alltag
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NG	1.731
Anuth, B.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	21.4.2010,	NG	1.731
N. N.
Weitere﻿Veranstaltungen
Sitzungen, Besprechungen und Prüfungen am Fachbereich 
Katholische Theologie
SONSTV;	Mi	12:00-18:00,	7.4.2010	–	29.9.2010,	NG	1.731
N.N.
Sprachangebote
Lateinkurs SS 2010
K;	8.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	701	
Di	8:00-10:00,	NG	1.731	
Do	8:00-10:00,	NG	1.701	
Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
Heitzenröder, R.
Theologische﻿Frauenforschung
Feministische Religionsphilosophie nach Kant und Hegel
S;	Di	14:00-18:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	21.4.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	18.5.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	19.5.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	29.6.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	30.6.2010,	Cas	1.802
N. N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 169
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿8﻿-﻿Philosophie﻿und﻿
Geschichtswissenschaften
Philosophie
Hans Blumenberg. Die Beschreibung des Menschen
S;	Do	14:00-16:00,	IG	2.401
Bauer, J. 
Merker, B.
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.
Einführungen
Einführung in die Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	6
N.N.
Philosophie,﻿Magister﻿(modularisiert)
Basismodul﻿Theoretische﻿Philosophie﻿(BM﻿2)
BM 2 Einführung in die theoretische Philosophie
V/UE;	6.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.741a	
Mi	12:00-14:00,	Cas	823	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	7.7.2010	
Mo	14:00-16:00,	12.7.2010,	Cas	823	
Klausur:	Mi	14:00-16:00,	14.7.2010,	Cas	823
Nominandum, N.
Basismodul﻿Praktische﻿Philosophie﻿(BM﻿3)
BM 3 Praktische Philosophie
V/UE;	Di	12:00-14:00,	Cas	823	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Cas	823
Merker, B.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(AM﻿1a)
Empedokles
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Bernsdorff, H. 
Buddensiek, F.
Platon
V;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Buddensiek, F.
Platons „Phaidon“
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Praktische Philosophie bei Wilhelm von Ockham
P;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454
Spindler, A.
Wille und Moral bei Johannes Duns Scotus
P;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(AM﻿1b)
George Berkeley
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Matthiessen, H. 
Willaschek, M.
Humes Moraltheorie
P;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.501
Romanus, E.
Menschenrechte
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Philosophie der Romantik (V)
V;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Schmidt, A.170	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Aufbaumodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(AM﻿2a)
Einführung in die Handlungstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Formen des Philosophierens
P;	Do	14:00-16:00,	IG	4.501
Deines, S. 
Krebs, J.
George Berkeley
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Matthiessen, H. 
Willaschek, M.
Platons „Phaidon“
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Wahrheitstheorien
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
Aufbaumodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(AM﻿2b)
Einführung in die Handlungstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Formen der Irrationalität: Selbsttäuschung und Willensschwäche
P;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Setton, D.
Formen des Philosophierens
P;	Do	14:00-16:00,	IG	4.501
Deines, S. 
Krebs, J.
George Berkeley
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Matthiessen, H. 
Willaschek, M.
Philosophie des Geistes
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	501
Köhler, W.
Platons „Phaidon“
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Wahrheitstheorien
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
Aufbaumodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(AM﻿3a)
Autonomie
P;	Di	14:00-16:00,	HZ	14
Willaschek, M.
Einführung in die Entscheidungstheorie
P;	Mi	8:00-10:00,	IG	457	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Kupffer, M.
Formen der Irrationalität: Selbsttäuschung und Willensschwäche
P;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Setton, D.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
P;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.501
Niquet, M.
Humes Moraltheorie
P;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.501
Romanus, E.
Menschenrechte
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Praktische Philosophie bei Wilhelm von Ockham
P;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454
Spindler, A.
Religionsphilosophie und Religionskritik in der Postmoderne
P;	Mo	16:00-18:00,	Cas	1.811
Steinl, G.
Wille und Moral bei Johannes Duns Scotus
P;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Sozialphilosophie/Politische﻿Philosophie﻿(AM﻿3b)
Die Vermittlung der Kritischen Theorie im Ethik und 
Philosophieunterricht
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.501
Steinl, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 171
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Einführung in die Entscheidungstheorie
P;	Mi	8:00-10:00,	IG	457	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Kupffer, M.
Einführung in die Philosophie der Sozialwissenschaften
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.401
Stahl, T.
Humes Moraltheorie
P;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.501
Romanus, E.
Menschenrechte
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Aufbaumodul﻿Logik﻿und﻿Wissenschaftstheorie﻿(AM﻿4)
Einführung in die Entscheidungstheorie
P;	Mi	8:00-10:00,	IG	457	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Kupffer, M.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(VM﻿1a)
Platon, Sizilien und das Problem der Philosophenherrschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	NG	1.741a
Bernstein, F. 
Buddensiek, F.
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(VM﻿1b)
Friedrich Nietzsches Psychologie des moralischen Wertens
S;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	457
Grün, K.
H. L. A. Harts Rechtsphilosophie und ihre Kritiker
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.811
Niederberger, A. 
Schink, P.
Hans Blumenberg. Die Beschreibung des Menschen
S;	Do	14:00-16:00,	IG	2.401
Bauer, J. 
Merker, B.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A. 
Stahl, T.
Vertiefungsmodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(VM﻿2a)
Bildtheorien
S;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Gold, P.
Einführung in die Modallogik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Kupffer, M.
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Hans Blumenberg. Die Beschreibung des Menschen
S;	Do	14:00-16:00,	IG	2.401
Bauer, J. 
Merker, B.
Kant über reine Vernunft und Metaphysik
V;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811
Willaschek, M.
Neuere Literatur zu Kants Ethik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.401
Blöser, C. 
Willaschek, M.
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.172	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vertiefungsmodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(VM﻿2b)
Bildtheorien
S;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Gold, P.
Einführung in die Modallogik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Kupffer, M.
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Kunst und Interpretation
S;	Di	14:00-16:00,	IG	457
Deines, S. 
Liptow, J.
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.
Vertiefungsmodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(VM﻿3a)
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Friedrich Nietzsches Psychologie des moralischen Wertens
S;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	457
Grün, K.
H. L. A. Harts Rechtsphilosophie und ihre Kritiker
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.811
Niederberger, A. 
Schink, P.
Markt und Moral. Karl Polanyi und die Folgen
S;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.811
Honneth, A.
Nietzsche, Genealogy and Morality
HS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	404
Owen, D. 
Saar, M.
Perfectionism and Poststructuralism
S;	Mi	14:00-16:00,	HZ	14
Owen, D.
Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A. 
Stahl, T.
Zum Begriff der Person
S;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	2.501
Khurana, T.
Vertiefungsmodul﻿Sozialphilosophie﻿und﻿Politische﻿Philosophie﻿(VM﻿3b)
Friedrich Nietzsches Psychologie des moralischen Wertens
S;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	457
Grün, K.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
H. L. A. Harts Rechtsphilosophie und ihre Kritiker
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.811
Niederberger, A. 
Schink, P.
Markt und Moral. Karl Polanyi und die Folgen
S;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.811
Honneth, A.
Normative Ordnungen jenseits des Staates
HS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	AfE	2304
Forst, R. 
Gosepath, S.
Normative Probleme komplexer politischer Systeme
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2010	–	16.7.2010,	Findet	in	Bad	
Homburg	statt.
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Perfectionism and Poststructuralism
S;	Mi	14:00-16:00,	HZ	14
Owen, D.
Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A. 
Stahl, T.
Theorien des Völkerrechts zwischen Mittelalter und Neuzeit II
S;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.501
Lutz-Bachmann, M. 
Bunge, K.
Spindler, A.; Wagner, A.
Zum Begriff der Person
S;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	2.501
Khurana, T.
Öffentlichkeit
S;	Do	10:00-12:00,	Jur	404
Raimondi, F. 
Rebentisch, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 173
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Vertiefungsmodul﻿Logik﻿und﻿Wissenschaftstheorie﻿(VM﻿4)
Einführung in die Modallogik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Kupffer, M.
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Vertiefungsmodul﻿Ästhetik﻿(VM﻿5)
Bildtheorien
S;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Gold, P.
Hans Blumenberg. Die Beschreibung des Menschen
S;	Do	14:00-16:00,	IG	2.401
Bauer, J. 
Merker, B.
Kunst und Interpretation
S;	Di	14:00-16:00,	IG	457
Deines, S. 
Liptow, J.
Kolloquien
Forschungskolloquium Sozialphilosophie
KO;	Do	19:00-22:00,	IG	457
Honneth, A.
Kolloquium
KO;	Mo	18:00-20:00,	IG	2.501
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Kolloquium zur antiken Philosophie
KO;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	2.401
Buddensiek, F.
Nationalsozialismus und Moral
KO;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.454
Konitzer, W.
Philosophisches Kolloquium
KO;	Di	16:00-18:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Weitere﻿Veranstaltungen
Institut für Philosophie
AG;	Mi	14:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	2.501
N.N.
Veranstaltungsreihe Institut für Philosophie
KO;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Cas	1.811
Buddensiek, F. 
Fuhrmann, A.
Honneth, A.; Lutz-Bachmann, M.; Menke, C.; Merker, B.; Seel, M.; Willaschek, M.
Geschichtswissenschaften
Studienfachberatung	in	den	Geschichtswissenschaften	
Die	obligatorische	Studienfachberatung	
	
Historisches	Seminar
•	Magisterstudiengang	Mittlere	und	Neuere	Geschichte,	Magisterstudiengang	Geschichte,	Lehr-
amt	an	Gymnasien	(L3	-	nur	Grundstudium):	
Dr.	Christian	Kleinert,	Di	15:00-17:00,	Mi	10:00-13:00,	R	3.452,	Tel.	069	/	798-32606,	e-mail:	
Kleinert@em.uni-frankfurt.de.
•	Lehramt	an	Gymnasien	(L3)	(Hauptstudium	und	Examensphase):	
Prof.	Dr.	Jörg	W.	Busch,	Mo	12:00-13:00,	Mi	18:00-19:00,	R.	4.418,	Tel.	069	/	798-32420,	e-
mail:	J.W.Busch@em.uni-frankfurt.de.
•	Magisterstudiengang	Alte	Geschichte:	
Manuela	Keßler,	Di	14:00-16:00,	R	4.513,	Tel.	069	/	798-32464,	e-mail:	m.kessler@em.uni-
frankfurt.de.
•	Magisterstudiengang	Geschichte	und	Philosophie	der	Wissenschaften:	
Prof.	Dr.	Moritz	Epple,	Mi	12:30-13:30	(n.	V.),	R	4.354,	Tel.	069	/	798-32413/32415,	e-mail:	
Epple@em.uni-frankfurt.de.
•	Schulpraktische	Studien:	
Peter	Gorzolla,	Mi	11:00	-	13:00	u.	n.	V.,	R.	3.355,	Tel.	069	/	798-32579,	e-mail:	p.gorzolla@
em.uni-frankfurt.de.174	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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In	den	Wochen	vor	Vorlesungsbeginn	werden	vom	Historischen	Seminar	zusätzliche	Beratungs-
termine	für	Studienanfänger/innen	sowie	eine	Erstsemesterbegrüßung	angeboten.	Bitte	ach-
ten	Sie	auf	die	Ankündigungen	(www.geschichte.uni-frankfurt.de/studien/anfaenger.html).
Historisches﻿Seminar
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte (NN)
P;	3.0	SWS;	Do	16:00-19:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	454
N.N.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte (NN)
P;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.401
N.N.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte (NN)
P;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	0.454
N.N.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Flavier
P;	3.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	23.4.2010	–	16.7.2010,	IG	457
Ausbüttel, F.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Griechische 
Frauenbilder
P;	3.0	SWS;	Di	18:00-21:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	457
Toalster, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Hellenistische 
Staatenwelt
P;	3.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	457
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Macht und 
Ohnmacht Caesars - Eine Biographie in der Späten Republik
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	19.4.2010	–	19.7.2010,	IG	4.401	
Mi	10:00-13:00,	21.4.2010	–	14.7.2010
Kühr, A.
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte: Die Stadt in 
der Frühen Neuzeit
P;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	0.454
Jürgens, H.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.401
Gorzolla, P.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Do	9:00-12:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	0.454
Kleinert, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	23.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.454
Nowak, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	457
Rohmann, G.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) 
(Einführung MA Heimann)
P;	3.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.454
Heimann, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Das Ende der 
Monarchie in Deutschland
P;	3.0	SWS;	Do	13:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	457
Riotte, T.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Deutschland 
im Zweiten Weltkrieg
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.401
Franzen, C.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die 
Entnazifizierung in den Ländern der amerikanischen 
Besatzungszone (Bayern, Württemberg-Baden, Hessen) 1945-1949
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	454
Wedel, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die 
Reformation im Alten Reich
P;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	454
Pohl-Zucker, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 175
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Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die 
Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik
P;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	457
Bähr, J.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Proseminar NN
P;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	454
N.N.
Proseminar NN
P;	Fr	14:00-17:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.254	
Fr	14:00-17:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	Cas	1.812
N.N.
Proseminar NN
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	0.454
N.N.
Vorlesungen
Der Erste Weltkrieg
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	1.741a
Müller, J.
Der Faschismus in Europa
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	14
N.N.
Die Herrschaften der Karolinger
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	10
Busch, J.
Die Naturwissenschaften in Aufklärung und Industrialisierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Cas	1.811
Epple, M.
Die Ostsee
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	731
Rüdiger, J.
Einführung in die europäische Geschichte der Neuzeit (16.- frühes 
19. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	1.741a
Schorn-Schütte, L.
Einführung in die mittelägyptische Sprache und Schrift 
(Hieroglyphen)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	112
Warner, A.
Frankreich im Mittelalter
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Cas	1.811	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	8
Prietzel, M.
Frankreich und die neue Welt bis zur französischen Revolution.
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Friedrich, M.
Französische Geschichte 1799-1870
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	14
Fahrmeir, A.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Griechische Geschichtsschreibung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	Cas	1.811
Leppin, H.
Res publica restituta: Augustus und die Monarchie als Principat
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Cas	1.811
Bernstein, F.
Unternehmer im 19. und 20. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Cas	1.811
Plumpe, W.
Vorlesung NN
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	10
N.N.
Weltgeschichte in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	9
Roth, R.
Übungen
„Fremde im Visier” – Photographien als Quellen für die Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs
UE;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010,	IG	4.401
Kößler, G. 
Osterloh, J.
Athen in archaischer Zeit
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.501
Mosig-Walburg, K.176	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Bildquellen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	731
Adamski, P.
Cassius Dio und der Principat (Übung mit griechischen Quellen)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.501
Bernstein, F.
Das Bild des Fremden in europäischen Darstellungen der Neuzeit
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	454
Geiger, W.
Deutsche Wirtschaft im Umbruch 1789-1815: Beharrung, Krisen und 
Reformen zwischen Ancien Regime und Wiener Kongreß
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.501
Banken, R.
Die Hunnen
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.501
Keßler, M.
Die Nachfolgeregelungen von 806 und 817 (Übung mit lateinischen 
Quellen)
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.401
Busch, J.
Die letzten Heiden
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	454
Leppin, H.
Europäische Kolonien in Afrika während der Frühen Neuzeit
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.501
Steiner, B.
Goethes amtliche Tätigkeit
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	Jur	102
Maaser, M.
Handschriftenlektüre: Der Ausbruch des Großen Abendländischen 
Schismas 1378
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.401
Heimann, C.
Hessen und die Rheinland-Besetzung 1919-1930
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010
Eiler, K. 
Wedel, M.
Historisches Arbeiten im digitalen Netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	14
Hilmer, T.
Kriegserfahrungen 1914-1918
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.501
Müller, J. 
Riotte, T.
Mittelalter vor Ort – Außerschulische historische Lernorte (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Politische Sprache im lateinischen Mittelalter
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.501
Jussen, B.
Quellen zur Außen- und Deutschlandpolitik der Bundesrepublik 
Deutschland 1949 – 1990
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-18:00,	25.6.2010,	IG	501	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	IG	0.457	
Fr	10:00-18:00,	9.7.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	10.7.2010,	IG	0.457	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	IG	0.454
Jansen, J.
Quellen zur Geschichte Frankreichs im späten Mittelalter 
(Französische Quellenlektüre zur Vorlesung)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.401
Prietzel, M.
Schule und Schreiberausbildung in Mesopotamien
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.401
Bawanypeck, D.
Skandalprozesse im 19. Jahrhundert
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.401
Fahrmeir, A.
Studiengruppe „Geschichtspolitik, Gedächtniskultur und 
Bildgebrauch” Teil 2: Gegenwartskunst
UE;	2.0	SWS
Jussen, B.
Städtische Chronistik im späten Mittelalter (Mittelhochdeutsche 
Quellenlektüre)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.401
Prietzel, M.
Tanzwut und Veitstanz. Vom sakralen Tanz zur Nervenkrankheit 
(Lektüreübung mit lateinischen Quellen)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.401
Rohmann, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 177
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The „Tocquevillean Moment“: selected readings on revolutionary 
culture and the rise of Modern France.
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
N.N.
Tourismus im 19./20. Jahrhundert. Sozial- und 
wirtschaftshistorische Perspektiven
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.501
Lesczenski, J.
Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.501
Hilmer, T.
Weltsysteme im 18. Jahrhundert: Kosmologische Texte von Huygens 
bis Laplace
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.401
Epple, M.
Wie aus einer unmöglichen Heimat eine mögliche wird: Deutsch-
jüdische Geschichte 1945-2005
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Belkin, D.
Zwischen Monarchie und Republik. Darstellung und Wahrnehmung 
französischer Politik im 19. Jahrhundert
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.501
Steller, V.
Übung Epple
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.401
N.N.
Übung Hierholzer
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.501
Hierholzer, V.
Übung NN
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.401
N.N.
Übung mit lateinischen Quellen (NN)
UE;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	454
N.N.
Übung mit lateinischen Quellen: Cicero, De re publica
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.501
Leppin, H.
Übungen zur Einführung in die mittelägyptische Sprache und 
Schrift (Hieroglyphen)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.401
Warner, A.
Seminare
„Go West!” Der amerikanische Westen: Raum, Mentalität, Mythos
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Gräser, M.
Auschwitz und die Politik der „Endlösung“
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
N.N.
Ausgewählte Fragen zu Kultur, Religion und Geschichte der Araber 
in vorislamischer Zeit
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	731
Mosig-Walburg, K.
Das Napoleonische Europa
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	731
Fahrmeir, A.
Die III. Republik in Frankreich 1870 - 1914
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Wolbring, B.
Forschungsreisen im 19. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	11.6.2010
Epple, M. 
Kohl, K.
Müller, F.; Warner, A.
Gründerzeit. Wirtschaft, Gesellschaft und Politik 1850-1880.
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.701
Hein, D.
Kaiser Friedrich III. 1440-1493
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	0.454
Prietzel, M.
Kreuzfahrerkönigreiche im Norden?
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
Rüdiger, J.
Kulturelle Strömungen im 20. Jahrhundert und das Phänomen der 
Transnationalität
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Roth, R.
Multiperspektivität im Geschichtsunterricht am Beispiel des 
Themas „Industrialisierung“ (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
Henke-Bockschatz, G.178	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Platon, Sizilien und das Problem der Philosophenherrschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	NG	1.741a
Bernstein, F. 
Buddensiek, F.
Probleme karolingischer Herrschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.741a
Busch, J.
Reichsstädte, Hauptstädte, Residenzen: Europas Großstädte in der 
Frühen Neuzeit (16.- 19. frühes Jahrhundert) (mit Exkursion nach 
Berlin/Potsdam)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	454
Schorn-Schütte, L.
Religion, Kirche und Frömmigkeit im christlichen Abendland von 
der Reformation zur Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.401
Friedrich, M.
Thukydides
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	454
Leppin, H.
Unternehmerkarrieren - Unternehmerpersönlichkeiten
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	457
Allert, T. 
Plumpe, W.
Verkehr, Transport, Kommunikation und ihre Bedeutung für die 
Geschichte des 20. Jh.
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Roth, R.
Was ist Antisemitismus? Geschichte der Theorie
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	Cas	1.811
Gross, R.
Kolloquien
Colloquium Classicum
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	14.7.2010,	IG	457
Bernsdorff, H. 
Bernstein, F.
Leppin, H.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.401
Busch, J.
Kolloquium für Examenskandidaten und Fortgeschrittene
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.501
Fahrmeir, A.
Kolloquium zu aktuellen Problemen der Mittelalterforschung
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Cas	1.811
Jussen, B. 
Rüdiger, J.
Nachwuchskolloquium Frühe Neuzeit
KO;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.501
Schorn-Schütte, L.
Wirtschafts- und Sozialgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	454
Plumpe, W.
Wissenschaftshistorisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.401
Epple, M.
Praktika﻿/﻿Feldphasen
SPS Gorzolla
SP;	Fr	12:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	4.401
Gorzolla, P.
Didaktik﻿der﻿Geschichte
Orientierungshinweis:	D=fachdidaktische	Lehrveranstal-
tung,	W=fachwissenschaftliche	Lehrveranstaltung
Vorlesungen
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Proseminare
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 179
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Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 1) (D)
P;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 1) 
(W/D)
P;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 2) (D)
P;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 2) 
(W/D)
P;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	454
Bühler, A.
Übungen
„Fremde im Visier” – Photographien als Quellen für die Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs
UE;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010,	IG	4.401
Kößler, G. 
Osterloh, J.
Bildquellen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	731
Adamski, P.
Die mittelalterliche Stadt im Geschichtsunterricht – Methoden und 
Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010,	IG	3.501	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.4.2010	–	17.7.2010
Bühler, A. 
Lenz, I.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für 
Haupt- und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	29.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	13.5.2010,	IG	3.501
Kingreen, M.
Geschichte im Fernsehen (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Historisches Arbeiten im digitalen Netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	14
Hilmer, T.
Leben im Alten Rom (W)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Lehr- und Lernarrangements zur Wirtschaftsgeschichte des 
19.Jahrhunderts (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
Adamski, P.
Mittelalter vor Ort – Außerschulische historische Lernorte (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Nachbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.557
Mehr, C.
Textverstehen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	14.7.2010,	IG	0.454
Mehr, C. 
Neumann, F.
Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.501
Hilmer, T.
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Tschirner, M.
Seminare
Agrarische Gesellschaft in Mitteleuropa am Vorabend der 
Industrialisierung (W)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Henke-Bockschatz, G.
Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	2.401
Lange, T.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für 
Haupt- und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	29.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	13.5.2010,	IG	3.501
Kingreen, M.180	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Historisches Lernen: Diagnostizieren - evaluieren - beurteilen / 
Veranstaltung III (D)
S;	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	14
Adamski, P.
Mehr als nur Ritter – Mittelalter im historischen Sachunterricht / 
Veranstaltung II (W/D)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	454
Bühler, A.
Multiperspektivität im Geschichtsunterricht am Beispiel des 
Themas „Industrialisierung“ (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
Henke-Bockschatz, G.
Römische Kaiserzeit (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Spuren suchen - Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Stadt und Land im Mittelalter (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	457
Bühler, A.
Institut﻿für﻿Ethnologie
Homepage	(http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)	
Abkürzungen	Grundstudium:	GS	1	=	Grundlagen	der	Ethnologie	GS	2	=	Regionale	Ethnologie	GS	
3	=	Wirtschaft,	Religion,	Materielle	Kultur	GS	4	=	Verwandtschaft,	Politik,	Theoriebildung	GS	5	=	
Praxismodul	
Abkürzungen	Hauptstudium:	HS	1	=	Theorien	und	Geschichte	HS	2	=	Sys-
tematische	Ethnologie	HS	3	=	Regionale	Ethnologie	HS	4	=	Aktuelle	For-
schungs-	und	Anwendungsgebiete	HS	5	=	Spezialisierungsmodul
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-) Semester (HF/NF)
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010,	Cas	1.802
N.N.
Obligatorische Studienfachberatung im 1. (Fach-)Semester (HF/NF)
EV;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010,	Cas	1.802
N.N.
Vorstellung aller im SoSe Lehrenden
EV;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	IG	454
N.N.
Wissenschaftliche Arbeitstechniken (GS5)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	454
N.N.
Kurse
Ethnographische Dokumentationsformen (GS 5)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	454
Pinther, K.
State and society in the islamic world
K;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	NG	731
Schröter, S.
Vorlesungen
Ethnographie des indigenen Nordamerika (GS 2)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	0.454
Trenk, M.
Geschichte der Ethnologie (GS1)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	NG	731
Kohl, K.
Proseminare
Einführung in das Studium der materiellen Kultur (GS 3)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	454
Lindner, M.
Einführung in die Ethnologie Westafrikas (GS 2)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	457
Diawara, M.
Einführung in die ethnologische Theorienbildung (GS 4)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	457
Bräuchler, B.
Einführung in die politische Ethnologie (GS 4)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	457
Trenk, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 181
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Methoden der Ethnologie (GS1)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	0.454
Schröter, S.
Übungen
Wissenschaftliche Arbeitstechniken (GS5)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	454
N.N.
Seminare
Kunstethnologie oder Erstkontakte II
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Cas	1.811
Kohl, K.
Lehrforschung Mali IV
PJS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	501
Diawara, M.
Mediale Repräsentationen indigener Gesellschaften (HS 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	501
Gareis, I.
Medizinethnologie (HS 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	731
Keck, V.
Träume, Schamanen, Welterneuerungsfeiern. Die Religionen der 
Indianer Nordamerikas (HS 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	457
Trenk, M.
Ver-rückte Dinge. Das Völkerkundemuseum und seine Geschichte 
(HS 1,2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	454
N.N.
Kolloquien
Afrika-Kolloquium (HS3+4)
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	501
Diawara, M.
Colloquium Americanum
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	501
Trenk, M.
Kolloquien zu laufenden Forschungsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	0.454
Kohl, K.182	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿9﻿-﻿Sprach-﻿und﻿
Kulturwissenschaften
Vorderasiatische﻿und﻿Klassische﻿Archäologie
Jour fixe des DFG-Graduiertenkollegs „Wert und Äquivalent”
KO
Breunig, P. 
Hahn, H.
Kemmers, F.; Kohl, K.; Krause, R.; Meyer, J.; Raeck, W.; Richter, T.; Trenk, M.; von Kaenel, H.
Neue Archäologische Funde und Forschungen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	IG	311
Meyer, J. 
Raeck, W.
Archäologie﻿und﻿Kulturgeschichte﻿des﻿Vorderen﻿Orients
Grundstudium﻿(1.-4.Sem.)
Assyrische Geschichte
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010
Meyer, J.
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients II
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	7
Meyer, J.
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients IV
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	IG	311
Meyer, J.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium﻿(1.-8.Sem.)
Akkadische Lektüre: Bauinschriften aus Assur
P/S;	2.0	SWS;	Mo	15:15-16:45,	ab	12.4.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Assyrische Geschichte
V;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	13.4.2010,	IG	0.457
Richter, T.
Sumerische Lektüre: Auszüge aus „Inanas Gang in die Unterwelt“
P/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	ab	13.4.2010
Richter, T.
Hauptstudium﻿(5.-8.Sem.)
Kolloquium zur Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen 
Orients
KO;	2.0	SWS;	gerade	Woche,	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010
Meyer, J. 
Richter, T.
Exkursionen
Kurzexkursionen Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen 
Orients
E
Meyer, J. 
Richter, T.
Altorientalische﻿Philologie
Akkadische Keilschriftlektüre: Altbabylonische Briefe aus Mari
P/S;	2.0	SWS
Richter, T.
Akkadische Lektüre: Bauinschriften aus Assur
P/S;	2.0	SWS;	Mo	15:15-16:45,	ab	12.4.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Akkadische Lektüre: Prolog und Epilog des Kodex Hammu-rabi
P/S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-9:30,	ab	12.4.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:15-17:45,	ab	23.4.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Assyrische Geschichte
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010
Meyer, J.
Assyrische Geschichte
V;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	13.4.2010,	IG	0.457
Richter, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 183
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Einführung in das Hurritische
UE;	Mi	8:00-9:30,	ab	14.4.2010,	IG	5.501	
Do	8:00-9:30,	ab	15.4.2010,	IG	5.501
Richter, T.
Sumerische Lektüre: Auszüge aus „Inanas Gang in die Unterwelt“
P/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	ab	13.4.2010
Richter, T.
Klassische﻿Archäologie
Grundstudium﻿(1.-4.Sem.)
Archäologische Quellen und Befunde zur athenischen Demokratie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	5.501
Raeck, W.
Die Akropolis von Athen
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	IG	5.501
Filges, A.
Die Entwicklung der griechischen Bauordnungen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	IG	5.501
Filges, A.
Topographie Athens und Attikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010
Burkhardt, N.
Tutorium zur Vorlesung „Bauten und Denkmäler der Barb, 
Alexandra
TUT;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	5.501
N.N.
Vorbereitungsproseminar zur Athen und Attika-Exkursion
P/E;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.501
Burkhardt, N. 
Mandel, U.
Vorbereitungsproseminar zur Berlin-Exkursion
P/E;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	IG	5.501
Filges, A.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium﻿(1.-8.Sem.)
Bauten und Denkmäler der griechischen Klassik
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	17.7.2010,	IG	311
Raeck, W.
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische 
Themen, Neuerscheinungen und laufende Arbeiten
KO;	2.0	SWS;	Mo	17:00-19:00,	ab	26.4.2010
Raeck, W.
Hauptstudium﻿(5.-8.Sem.)
Attische Vasenmalerei
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	16.4.2010,	IG	5.501
Mandel, U.
Die Mosaiken von Piazza Armerina
S;	3.0	SWS;	Di	9:30-12:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.501
Raeck, W.
Die Präsenz der Götter in der griechischen Bildkunst
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	IG	5.501
Kotsidu, H.
Vorbereitungsseminar zur Athen und Attika-Exkursion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010
Burkhardt, N. 
Mandel, U.
Exkursionen
Athen und Attika-Exkursion
E
Burkhardt, N. 
Mandel, U.
Berlin-Exkursion
E
Filges, A.
Archäologie﻿und﻿Geschichte﻿der﻿römischen﻿Provinzen﻿sowie﻿
Hilfswissenschaften﻿der﻿Altertumskunde
Jour fixe des DFG-Graduiertenkollegs „Wert und Äquivalent”
KO
Breunig, P. 
Hahn, H.
Kemmers, F.; Kohl, K.; Krause, R.; Meyer, J.; Raeck, W.; Richter, T.; Trenk, M.; von Kaenel, H.184	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Semestereröffnung mit Vorstellung der Lehrveranstaltungen
OV;	Mi	10:00-11:30,	14.4.2010,	IG	5.401
Maurer, T. 
von Kaenel, H.
Vorlesungen
Die Alpen in der römischen Kaiserzeit. Archäologie und Geschichte 
eines besonderen Raumes
V;	Do	10:00-12:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	5.401
von Kaenel, H.
Übungen
Archäologische Feldmethoden und Techniken der 
hilfswissenschaftlichen Dokumentation
UE;	Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	5.401
Maurer, T.
Geschichte, Systematik, Selbstverständnis und Institutionen der 
Archäologie (der römischen Provinzen) und der Hilfswissenschaften 
der Altertumskunde (Numismatik, Epigraphik, Papyrologie)
UE;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	5.401
Kemmers, F.
Museologie
UE;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	5.401
Wenzel, C.
Vorbereitung einer Langexkursion
UE
Maurer, T. 
von Kaenel, H.
Seminare
Landschaften - Siedlungsräume - Siedlungen. Zur Erschließung und 
Strukturierung von Siedlungsräumen in Italien und den Provinzen 
des Imperium Romanum im Vergleich
S;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	5.401
von Kaenel, H.
Exkursionen
Langexkursion Herbst 2010
E
Maurer, T. 
von Kaenel, H.
Kolloquien
Neue Funde und Forschungen
KO;	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	5.401
Kemmers, F. 
von Kaenel, H.
Vor-﻿und﻿Frühgeschichte
Archäobotanisches Praktikum
PR
Neumann, K. 
Zerl, T.
Kahlheber, S.; Höhn, A.
Archäologische Geländeprospektion (Geophysik/Feldbegehungen)
PR
N.N.
Archäologische Schlüsselkonzepte
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	IG	6.501
Breunig, P.
Archäologische Sommerschule Burgwallgrabung in Nitra (Slowakei)
PR
Henning, J.
Ausgewählte Themen zur Vorgeschichte Afrikas.
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	IG	6.501
Breunig, P.
Ausgrabung, Dokumentation und naturwissenschaftliche Analsyse 
eines frühmittelalterlichen Langhauses in Snellegem (Belgien)
PR
Henning, J.
Ausgrabungen im Montafon, Vorarlberg
PR
Krause, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 185
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Ausgrabungen im Trans-Ural, Sibirien
PR
Krause, R.
CAD in der Archäologie
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	6.4.2010	–	10.4.2010,	IG	6.401
N.N.
Colloquium Praehistoricum
KO;	Di	16:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Das frühe Neolithikum auf der Iberischen Halbinsel
S;	Blockveranst.,	28.6.2010	–	10.7.2010,	IG	6.501
Kunst, M.
Einführung in die Geoarchäologie
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	16.4.2010,	IG	6.501
Röpke, A. 
Stobbe, A.
Einführung in die Vorgeschichte Afrikas
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	IG	6.501
Breunig, P.
Einzelne Kurz- bzw. Tagesexkursionen in Museen, bzw. zu 
Ausstellungen
E
Zerl, T. 
Krause, R.
Grabungs- und Vermessungspraktikum im Tarquimpol (Frankreich)
PR
Henning, J.
Grundlagen der Bronzezeit Europas
S;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	IG	6.501
Krause, R.
Jour fixe des DFG-Graduiertenkollegs „Wert und Äquivalent”
KO
Breunig, P. 
Hahn, H.
Kemmers, F.; Kohl, K.; Krause, R.; Meyer, J.; Raeck, W.; Richter, T.; Trenk, M.; von Kaenel, H.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO
Henning, J.
Konfrontation und Anpassung - Römerreich und Barbarenwelt 
am Rhein von Augustus bis zur Völkerwanderung im Licht der 
archäologischen Quellen
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	14.4.2010,	HZ	8
Ament, H.
Kulturtransfer in der Eisenzeit
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	IG	6.501
Sievers, S.
Pollenanalyse
BP
Kalis, A.
Semestereröffnung: Vorstellung des Lehr- und 
Forschungsprogramms
Event;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Südwestdeutschland vom Paläolithikum bis zu den Kelten
E;	Blockveranst.,	20.9.2010	–	29.9.2010
Krause, R. 
Zerl, T.
Ungeliebt und dennoch nützlich: Keramik als Handwerkszeug der 
Mittelalter-Archäologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.501
N.N.
Vorgeschichte Süddeutschlands: Forschungsgeschichte, Personen 
und Fundplätzen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	311
Krause, R.
Vorlesungen
Einführung in die Vorgeschichte Afrikas
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	IG	6.501
Breunig, P.
Konfrontation und Anpassung - Römerreich und Barbarenwelt 
am Rhein von Augustus bis zur Völkerwanderung im Licht der 
archäologischen Quellen
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	14.4.2010,	HZ	8
Ament, H.
Vorgeschichte Süddeutschlands: Forschungsgeschichte, Personen 
und Fundplätzen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	311
Krause, R.186	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Übungen
Ausgewählte Themen zur Vorgeschichte Afrikas.
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	IG	6.501
Breunig, P.
Einführung in die Geoarchäologie
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	16.4.2010,	IG	6.501
Röpke, A. 
Stobbe, A.
Ungeliebt und dennoch nützlich: Keramik als Handwerkszeug der 
Mittelalter-Archäologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.501
N.N.
Vorgeschichtliche Denkmäler in Südwestdeutschland
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	IG	6.501
N.N.
Zeichnen prähistorischer Funde
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	IG	6.501
Krause, R.
Praktika
Archäobotanisches Praktikum
PR
Neumann, K. 
Zerl, T.
Kahlheber, S.; Höhn, A.
Archäologische Geländeprospektion (Geophysik/Feldbegehungen)
PR
N.N.
Archäologische Sommerschule Burgwallgrabung in Nitra (Slowakei)
PR
Henning, J.
Ausgrabung, Dokumentation und naturwissenschaftliche Analsyse 
eines frühmittelalterlichen Langhauses in Snellegem (Belgien)
PR
Henning, J.
Ausgrabungen im Montafon, Vorarlberg
PR
Krause, R.
Ausgrabungen im Trans-Ural, Sibirien
PR
Krause, R.
CAD in der Archäologie
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	6.4.2010	–	10.4.2010,	IG	6.401
N.N.
Grabungs- und Vermessungspraktikum im Tarquimpol (Frankreich)
PR
Henning, J.
Pollenanalyse
BP
Kalis, A.
Seminare
Archäologische Schlüsselkonzepte
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	IG	6.501
Breunig, P.
Das frühe Neolithikum auf der Iberischen Halbinsel
S;	Blockveranst.,	28.6.2010	–	10.7.2010,	IG	6.501
Kunst, M.
Grundlagen der Bronzezeit Europas
S;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	IG	6.501
Krause, R.
Kulturtransfer in der Eisenzeit
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	IG	6.501
Sievers, S.
Exkursionen
Einzelne Kurz- bzw. Tagesexkursionen in Museen, bzw. zu 
Ausstellungen
E
Zerl, T. 
Krause, R.
Südwestdeutschland vom Paläolithikum bis zu den Kelten
E;	Blockveranst.,	20.9.2010	–	29.9.2010
Krause, R. 
Zerl, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 187
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Kolloquien
Colloquium Praehistoricum
KO;	Di	16:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO
Henning, J.
Semestereröffnung: Vorstellung des Lehr- und 
Forschungsprogramms
Event;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Nebenfachstudiengang﻿Archäometrie﻿für﻿Archäologen
Physikalisch-naturwissenschaftliche Methoden der 
Altersbestimmung
V/UE
Glasmacher, U.
Pollenanalyse
BP
Kalis, A.
Ringvorlesung: Einführung in das Studium der Archäometrie
RV
N.N.
Semestereröffnung Archäometrie mit Vorstellung aller 
Lehrveranstaltungen
EV;	Mi	11:30-12:30,	14.4.2010,	IG	5.401
Klein, S. 
Maurer, T.
Statistische Methoden
V/UE
Weinbruch, S.
Klassische﻿Philologie
Griechische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.
Grundstudium
Empedokles
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Bernsdorff, H. 
Buddensiek, F.
Griechisches Propädeutikum, 1. Teil
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.551
Themann-Steinke, A.
Lektüreübung: Euripides, Hippolytos
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.501
Heckel, I.
Sprach- und Stilübungen Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.551
N.N.
Hauptstudium
Übungen zu Neufunden
S;	2.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	IG	4.551
Bernsdorff, H.
Griechische﻿und﻿Lateinische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische Studien: Vorbereitung auf das Praktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	4.551
Rücker, V.188	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vorbereitung einer Exkursion in eine Papyrusammlung
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Grundstudium
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Fachdidaktisches Proseminar: Übersetzungsmethoden
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	4.455
Rücker, V.
Hauptstudium
Fachdidaktisches Hauptseminar: Didaktische Reduktion
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.455
Rücker, V.
Lateinische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Römische Dichtung
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	4.501
Neumeister, C.
Vorlesung Seneca
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	6
Seng, H.
Grundstudium
Horaz, Epoden
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	4.501
Rumpf, L.
Karnevalsnovellen
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	251
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
Lateinisches Propädeutikum
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00	
Mi	12:00-14:00,	IG	311
Rumpf, L.
Lektüreübung: Catull
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Lektüreübung: Cicero, De natura deorum
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
N.N.
Sprach- und Stilübungen Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Sprach- und Stilübungen, Lateinische Syntax im Schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	4.501
Rumpf, L.
Tacitus: Dialogus de oratoribus
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	4.551
N.N.
Hauptstudium
Kaiser Nero im Spiegel der antiken literarische Quellen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Paulsen, T.
Lektüreübung: Lateinische Epik
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.551
Seng, H.
Lektüreübung: Sprache und Stil lateinischer Prosaautoren
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Sprach- und Stilübungen Oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
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Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Fortgeschrittene
K;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	14	
Do	16:00-18:00,	HZ	14
Rumpf, L.
Griechische Intensivlektüre, auch zur Vorbereitung auf das 
Graecum
K;	2.0	SWS
N.N.
Lateinisch
Griechische Lektüre / 2. Teil des Propädeutikums
K/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rücker, V.
Latein für Anfänger
K;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	10	
Do	12:00-14:00,	H	10
N.N.
Latein für Fortgeschrittene
K;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	12	
Mi	16:00-18:00,	H	12
Rumpf, L.
Latein für Fortgeschrittene
K;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	11	
Fr	14:00-16:00,	H	11
N.N.
Lateinische Intensivlektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum
K;	2.0	SWS
N.N.
Lateinische Lektüre zur Vorbereitung auf das Latinum
K;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	11
N.N.
Neugriechische﻿Sprache﻿und﻿Literatur
Neugriechisch Grundstufe I
K;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	IG	4.551
Maniatis, E.
Neugriechisch Mittelstufe I
K;	2.0	SWS;	Do	18:00-19:30,	IG	4.551
Maniatis, E.
Neugriechisch für Anfänger
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	4.551
Maniatis, E.
Kunstgeschichte
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung „Einführung in die Kunstgeschichte für 
Erstsemester“ am 12. April 2010
OV;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	H	H
Nieslony, M. 
Wille, F.
Vorlesungen
Geschichte der Landschaftsmalerei (Module 2, 3, 4, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	H	H
Kirchner, T.
Geschichte und Theorie visueller Abstraktion. Von der Antike bis 
zur frühen Neuezeit (Modul 2, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	H	H
Büchsel, M.
Italienische Renaissancearchitektur II (spätes 15./16. Jahrhundert): 
Theoretischer Diskurs und künstlerische Praxis (Modul 3, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	H	H
Aurenhammer, H.
Klassizismus als System (Modul 3, 4, 5, 7, 9)
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	H	H
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Grundstudium
Propädeutika
Propädeutikum Architektur (Modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	H	A
Wille, F.
Propädeutikum Bildkünste (Modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	H	B
Wille, F.
Propädeutikum Methodik (Modul 1)
PRP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	22.4.2010,	H	B
Nieslony, M.
Übungen
Der Neubeginn der deutschen Skulptur im 13. Jahrhundert. Übung 
vor Originalen in Naumburg und Bamberg (Modul 6)
UE;	2.0	SWS
Schmidt, P.
Mittelrheinische Skulptur des 15. Jahrhunderts (Modul 2, 5, 6)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	H	A
Büchsel, M.
Proseminare
„D‘ailleurs, c‘est toujours les autres qui meurent.“ Marcel Duchamp 
(1887-1968), Blockseminar (Modul 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010,	H	A	
Fr	12:00-18:00,	14.5.2010,	H	A	
Sa	10:00-18:00,	15.5.2010,	H	A	
Fr	12:00-18:00,	25.6.2010,	H	A	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	H	A
Ehninger, E. 
Prange, R.
Bildersturm - von Byzanz bis zur französischen Revolution (Modul 
2, 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	H	B
Sander, J.
Das Feste und das Flüssige. Architektur und Wasser in Neuzeit und 
Moderne (Modul 3, 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	H	A
Dauss, M.
Der Liturgische Raum (Modul 2, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	20.4.2010,	H	A
Güdelhöfer, B. 
Rau, A.
Die Apokalypse im Mittelalter (Modul 2, 5)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	H	A
Scheel, J.
Französische Malerei des 19. Jahrhunderts (Modul 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	H	B
Kirchner, T.
John Ruskin (Modul 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	H	B
Wien, I.
Mittelrheinische Skulptur des 15. Jahrhunderts (Modul 2, 5, 6)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	H	A
Büchsel, M.
Tiepolo (Modul 3, 5, 6)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	H	B
Müller, K.
Von Brunelleschi bis Bramante: Sakralarchitektur in der 
italienischen Frührenaissance (Modul 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	H	A
Aurenhammer, H.
Wissenschaftliches Arbeiten im Bereich der mittelalterlichen 
Architektur (Modul 2, 5)
P;	3.0	SWS;	Mo	9:15-11:30,	ab	19.4.2010,	H	B
Freigang, C.
Kleine﻿Exkursionen
Kleine Exkursion (2 Tage) nach Naumburg, Bamberg (Modul 6)
E
Schmidt, P.
Kleine Exkursion (2 Tage) nach Würzburg (Modul 6)
E
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Hauptstudium
Hauptseminare
Das Bild der hässlichen Gefühle in der spätmittelalterlichen Kunst 
(Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	H	B
Büchsel, M.
Die Moderne und das Denkmal (Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	H	A
Kirchner, T.
Dokument / Experiment / Fiktion. Subversive Ästhetik in 
europäischen und US-amerikanischen Filmen der 1950er Jahre 
(Modul 7, 9)
HS;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	H	B
Engelke, H.
Gartenkunst und Gartendenkmalpflege: Der Klassische 
Landschaftsgarten, ein begehbares Landschaftsgemälde, F. L. von 
Sckell, J. P. Lenné (Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS
Modrow, B.
Geschichte des Architekturmodells (15. - 21. Jh.). Zugleich Mitarbeit 
an einer Ausstellung im Architekturmuseum (Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	H	A
Freigang, C. 
Elser, O.
Hauptseminar vor Ort (Große Exkursion): Kunst in der Zeit 
Michelangelos (Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	H	A	
Fr	16:00-18:00,	16.4.2010,	H	A
Nova, A. 
Wille, F.
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden 
und solche, die es werden wollen (Modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	315
Kirchner, T.
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen (Modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	19.4.2010,	315
Freigang, C.
Methodenseminar für Fortgeschrittene (Modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	21.4.2010,	315
Büchsel, M.
Methodenseminar für Fortgeschrittene und Abschlusskandidaten 
(Modul 10)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	20.4.2010,	315
Aurenhammer, H.
Positionen der Gegenwartsfotografie in Deutschland, Blockseminar 
(Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	H	A	
14-täglich,	Fr	12:00-18:00,	7.5.2010	–	21.5.2010,	H	A	
14-täglich,	Sa	9:00-18:00,	8.5.2010	–	22.5.2010,	H	A
Heck, K.
Renaissance und Interkulturalität. Transnationale Bezüge der 
Kunst Italiens im 15. und 16. Jahrhundert (Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	H	B
Aurenhammer, H.
Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Malerei in Frankfurter 
Kirchen, Teil 2 (Modul 7, 9)
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	22.4.2010,	H	A
Sander, J. 
Wagner, B.
Große﻿Exkursionen
Große Exkursion (Florenz, Rom): Kunst in der Zeit Michelangelos
E
Nova, A. 
Wille, F.
Große Exkursion nach Berlin / Potsdam
E
Modrow, B.
Musikwissenschaft
„Ästhetik der Populären Musik II“ Studentische Arbeitsgruppe 
(Zimmermann)
AG;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	GV	101
N.N.192	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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„Jedermann sofort ein Klavierkünstler” – Mechanische Musik im 
bürgerlichen Salon
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Helfricht, K.
Aktuelle Arbeiten der Musikethnologie
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GV	101
Morgenstern, U.
Antonín Dvořák - internationaler Rang und nationale Prägung
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Philippi, D.
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der 
Goethe-Universität)
SONST;	2.0	SWS;	Di	19:00-21:30,	ab	13.4.2010,	Aula
Bartel, H.
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONST;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	14.4.2010,	Aula
Bartel, H.
Das Frankfurter Musikverlagswesen von den Anfängen bis heute
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GV	101
Falletta, M.
Das kompositorische Schaffen von Heinrich Schütz im Kontext der 
prägenden Vokalgattungen des 17. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Philippi, D.
Die „Nationalen Schulen” in der Musik des 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	AfE	104a
Philippi, D.
Die Motette in der Renaissance
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GV	101
Schulmeyer, B.
Doktorandenseminar
S;	2.0	SWS
Bastian, H.
Doktorandenseminar
S;	2.0	SWS
Mazurowicz, U.
Einführung in die Ethnoorganologie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	AfE	104a
Morgenstern, U.
Einführung in die Musikwissenschaft - mit Beispielen aus der 
Wiener Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	GV	101
Philippi, D.
Harmonielehre III
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104a
Quell, M.
Harmonielehre I
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	14.4.2010,	AfE	104a
Ridil, C.
Harmonielehre II
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	AfE	104a
Ridil, C.
Improvisation
RV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	104a
Saxer, M.
Kammerchor der Goethe-Universität
SONST;	2.0	SWS;	Mi	19:45-21:30,	Aula
Bartel, H.
Kammermusik
SONST;	2.0	SWS;	Di	21:30-22:30,	Aula
Bartel, H.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
KO;	3.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-21:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Saxer, M.
Lateinische Theoretikerlektüre. Texte zur Ars memoria des 
Mittelalters
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Saxer, M.
Musik als Beruf in schriftlosen Kulturen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
Morgenstern, U.
Musiksoziologie und Musikindustrie
BS;	3.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	15:00-18:30,	ab	15.4.2010,	GV	101
N.N.
Musiksoziologie und Musikindustrie
BS;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	15:00-18:30,	ab	16.4.2010,	GV	101
N.N.
NN-HS
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 193
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NN-PS
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	104a
N.N.
NN-S
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
N.N.
NN-V
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	104a
N.N.
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG für Studienanfänger/innen
OV;	Mo	16:00-19:00,	12.4.2010,	AfE	104a
N.N.
Oberseminar für Doktoranden, Examenskandidaten und 
fortgeschrittene Studierende
OS;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Fr	16:00-19:00,	GV	101
Kienzle, U.
Revitalisierung von Volks- und Popularmusik. Rekonstruktion – 
Adaption – Fusion
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Morgenstern, U.
Tonsatz-Analyse B (1600–1800)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	104a
Quell, M.
Tutorium zur Harmonielehre I (Werner)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	AfE	104a
N.N.
Von City bis Karat – Zur Geschichte der Rock- und Popmusik in der 
DDR
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
Helfricht, K.
Ästhetik der Filmmusik
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Steinhauer, I.
Orientierungsveranstaltungen
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG für Studienanfänger/innen
OV;	Mo	16:00-19:00,	12.4.2010,	AfE	104a
N.N.
Vorlesungen
Die „Nationalen Schulen” in der Musik des 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	AfE	104a
Philippi, D.
Einführung in die Ethnoorganologie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	AfE	104a
Morgenstern, U.
Improvisation
RV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	104a
Saxer, M.
NN-V
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	104a
N.N.
Grundstudium
Einführung in die Musikwissenschaft - mit Beispielen aus der 
Wiener Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	GV	101
Philippi, D.
Musik als Beruf in schriftlosen Kulturen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
Morgenstern, U.
NN-PS
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	104a
N.N.
Von City bis Karat – Zur Geschichte der Rock- und Popmusik in der 
DDR
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
Helfricht, K.
Ästhetik der Filmmusik
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Steinhauer, I.194	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Grund-﻿und﻿Hauptstudium
„Jedermann sofort ein Klavierkünstler” – Mechanische Musik im 
bürgerlichen Salon
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Helfricht, K.
Das Frankfurter Musikverlagswesen von den Anfängen bis heute
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GV	101
Falletta, M.
Die Motette in der Renaissance
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GV	101
Schulmeyer, B.
Lateinische Theoretikerlektüre. Texte zur Ars memoria des 
Mittelalters
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Saxer, M.
Musiksoziologie und Musikindustrie
BS;	3.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	15:00-18:30,	ab	15.4.2010,	GV	101
N.N.
Musiksoziologie und Musikindustrie
BS;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	15:00-18:30,	ab	16.4.2010,	GV	101
N.N.
NN-S
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
N.N.
Revitalisierung von Volks- und Popularmusik. Rekonstruktion – 
Adaption – Fusion
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Morgenstern, U.
Hauptstudium
Aktuelle Arbeiten der Musikethnologie
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GV	101
Morgenstern, U.
Antonín Dvořák - internationaler Rang und nationale Prägung
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Philippi, D.
Das kompositorische Schaffen von Heinrich Schütz im Kontext der 
prägenden Vokalgattungen des 17. Jahrhunderts
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Philippi, D.
NN-HS
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
N.N.
Übungen
Harmonielehre III
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104a
Quell, M.
Harmonielehre I
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	14.4.2010,	AfE	104a
Ridil, C.
Harmonielehre II
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	AfE	104a
Ridil, C.
Tonsatz-Analyse B (1600–1800)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	104a
Quell, M.
Veranstaltungen﻿für﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der 
Goethe-Universität)
SONST;	2.0	SWS;	Di	19:00-21:30,	ab	13.4.2010,	Aula
Bartel, H.
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONST;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	14.4.2010,	Aula
Bartel, H.
Kammerchor der Goethe-Universität
SONST;	2.0	SWS;	Mi	19:45-21:30,	Aula
Bartel, H.
Kammermusik
SONST;	2.0	SWS;	Di	21:30-22:30,	Aula
Bartel, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 195
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Kolloquien
Doktorandenseminar
S;	2.0	SWS
Bastian, H.
Doktorandenseminar
S;	2.0	SWS
Mazurowicz, U.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
KO;	3.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-21:00,	ab	19.4.2010,	GV	101
Saxer, M.
Oberseminar für Doktoranden, Examenskandidaten und 
fortgeschrittene Studierende
OS;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Fr	16:00-19:00,	GV	101
Kienzle, U.
Arbeitsgemeinschaften
„Ästhetik der Populären Musik II“ Studentische Arbeitsgruppe 
(Zimmermann)
AG;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	GV	101
N.N.
Tutorium zur Harmonielehre I (Werner)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	AfE	104a
N.N.
Kunstpädagogik
Für	die	Veranstaltungen	des	Bereichs	Neue	Medien	(gekennzeichnet	*)	findet	die	Anmeldung	in	
der	Einführungsveranstaltung	Neue	Medien,	Mo.	19.	April	2010,	18	Uhr	im	Studio	statt.
Für	die	Veranstaltungen	des	Bereichs	Visuelle	Kultur	(gekennzeichnet	**)	findet	die	Anmeldung	in	
der	Einführungsveranstaltung	Visuelle	Kultur,	Mo.	19	April	2010,	17	Uhr	in	Raum	206	statt.
Bei	nicht	ausgewiesenem	Anmeldemodus	gilt:	Anmeldung	in	der	ersten	Veranstaltung.	
	
Des	weiteren	beachten	Sie	bitte	die	Informationen	im	Internet!		
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/	
	
Entsprechend	den	Kategorien	gelten	alle	Veranstaltungen	auch	für	die	Magister-Studiengänge.
Orientierungsveranstaltung
Einführung Visuelle Kultur
EV;	Mo	17:00-17:45,	19.4.2010,	206
Baxmeier, A. 
Kuni, V.
Einführungsveranstaltung Neue Medien
EV;	Mo	18:00-19:00,	19.4.2010,	Studio
Grünwald, J. 
Recht, M.
Richard, B.; Ruhl, A.; Wolff, H.; Zaremba, J.
Erstsemester-Orientierungstag
EV;	Sa	17.4.2010
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Kuni, V.; Richard, B.; Roppel, J.; Stricker, A.; Vogt, B.
Orientierungsveranstaltung Magister
EV;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010,	203
Fischer, J. 
Jäger, M.
Kuni, V.; Richard, B.; Stricker, A.
Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter
OV;	Do	11:00-12:30,	8.4.2010,	203
Adamson, M. 
Baxmeier, A.
Fischer, J.; Jäger, M.; Kuni, V.; Richard, B.; Roppel, J.; Vogt, B.
Vorlesung﻿zur﻿Fachwissenschaft
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge Bilder der 
Wissenschaft **
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	206
Kuni, V.
Das Aquarell
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	V
Schütz, O.196	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vorlesung﻿Ästhetische﻿Erziehung
Ästhetische Erziehung >Musisch - ästhetische Bildung und 
Bewegungserziehung als Lernprinzip<
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	II
Düttmann, S.
Fachpraxis﻿/﻿Fachwissenschaft
Übungen﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis﻿in﻿verschiedenen﻿Medien
„unterwegs zeichnen“
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	206
Adamson, M.
Arbeiten in Ton
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	0.4
Kilian, U.
DTP und Layout mit Indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der Experimentelle Hochdruck
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-19:00,	2.7.2010	–	4.7.2010,	317
Borchhardt, I.
Der Tiefdruck
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	317
Borchhardt, I.
Einführung Video*
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	26.4.2010,	Studio
Wolff, H.
Einführung in Photoshop*
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	23.4.2010	–	25.4.2010,	Studio
Grünwald, J.
Einführung in die digitale Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-18:00,	30.4.2010,	Studio	
So	10:00-18:00,	2.5.2010,	Studio
Recht, M.
Humor
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	UG
Exner, A.
Möglichkeiten der Malerei
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:00-19:30,	ab	21.4.2010,	206
Lomnitzer, K.
Techniken der Malerei
UE;	Mi	16:00-20:00,	ab	21.4.2010,	203
Schienemeyer, B.
Tiefdruckwerkstatt
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-19:00,	9.7.2010	–	11.7.2010,	317
Borchhardt, I.
Weblog. Zwischen Werkstatt-, Forschungs- und Fake-Tagebuch
UE;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	2.7.2010	–	4.7.2010,	Studio
Spöttling-Metz, N.
Wiederholung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	UG
Exner, A.
Proseminare﻿/﻿Seminare﻿Grundlagen﻿des﻿Gestaltens
„Zeichnung als Reise“
P;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	22.4.2010,	206
Adamson, M.
Die Welt im Netz. Digitale Repräsentationen gelebter Situationen*
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	Studio
Ruhl, A.
Grundlagen Malerei: Bildfindung
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	21.4.2010,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: Konzeptionen
P/S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	23.4.2010,	210
Lomnitzer, K.
Natur
P/S;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	21.4.2010,	UG
Exner, A.
Seminare﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis﻿und﻿fachwissenschaftlichen﻿Theorie﻿-﻿künstlerische﻿
Schwerpunkte
„Boys don‘t cry“ - Gender/Medien/Kunst*
S;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	ab	20.4.2010,	Studio
Recht, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 197
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„Das autonome Kunstwerk“ - Test eines Klassikers der Moderne im 
Spannungsfeld der Gegenwart
S;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	19.4.2010,	UG
Fischer, J.
„Prima Idea - vom Skizzenbuch zum Künstlerbuch“
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	22.4.2010,	204
Jäger, M.
Farbe im öffentlichen Raum
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	22.4.2010,	417
Jäger, M.
Frankfurt: Mythen - Image - Playground*
S;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	ab	21.4.2010,	Studio
Zaremba, J.
Jugendliche Fankulturen*
PJS;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	21.4.2010,	Studio
Zaremba, J.
Let‘s dance. Choreographien des Handelns*
S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	21.4.2010,	Studio
Ruhl, A.
Lost & Found
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	ab	20.4.2010,	UG
Fischer, J.
Public place, private time
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	23.4.2010,	310
Stricker, A.
Slowmotion of Thought
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	22.4.2010,	310
Stricker, A.
Projekt﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis
Der schöne Schein
PJS;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	19.4.2010,	UG
Fischer, J.
Seminar﻿zur﻿Vorbereitung﻿der﻿Exkursion
„Trenton Project“
E;	1.0	SWS
Fischer, J.
Exkursion
„Trenton Project“
E;	1.0	SWS
Fischer, J.
Exkursion Klein-Walser-Tal mit Praxis Schwerpunkt
E;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	18.7.2010	–	24.7.2010
Lomnitzer, K.
Gehen & Sehen **
E
Kuni, V.
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche﻿Proseminare
Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur 
(Einführung in die Literatur und die Methoden) **
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	206
Kuni, V.
Fachwissenschaftliche﻿Seminare﻿I
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge Bilder der 
Wissenschaft **
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	206
Kuni, V.
Lektüreseminar Visuelle Kultur **
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	212
Baxmeier, A.
Spielplätze **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	206
Kuni, V.198	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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VorOrt - zeitgenössische Kunst in Frankfurt, Galerien , 
Instituitonen Künstler
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Ströbel, K.
Wie werden Männer und Frauenbilder gemacht? Einführung in die 
Gendertheorien*
S
Fleischmann, A.
Fachwissenschaftliche﻿Seminare﻿II
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge Bilder der 
Wissenschaft **
V/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	206
Kuni, V.
Bild und Krieg
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	Studio
N.N.
Biotop Stadt **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	206
Kuni, V.
Individuelle Mythologien
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	310
Stricker, A.
Kunstgeschichte live und in Farbe - Werke aus dem Städel, dem 
MMK u.a.
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010
Ströbel, K.
Spielplätze **
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	206
Kuni, V.
Examenskolloquium
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	UG
Fischer, J.
Examenskolloquium
KO
Kuni, V.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	17:00-19:00,	ab	22.4.2010,	310
Stricker, A.
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen
KO;	1.0	SWS
Richard, B.
Doktorandenkolloquium
Doktorandenkolloquium
KO
Schütz, O.
Doktorandenkolloquium - Forum/Workshop Visuelle Kultur
KO;	1.0	SWS
Kuni, V.
Kolloquium für DoktorandInnen
KO;	1.0	SWS
Richard, B.
Fachdidaktik
Fachdidaktische﻿Übungen
„Interaktion in Gruppen“
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	23.4.2010	–	24.4.2010,	203	
Fr	14:00-19:00,	28.5.2010,	203	
Sa	10:00-16:00,	29.5.2010,	203
Roppel, J.
Drinnen und Draußen - Kunst im öffentlichen Raum, das 
Museum als Ort der Wissensvermittlung und der beglückenden 
Sinneseindrücken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	212
Roppel, J.
Spiel und Spielen als ästhetische Erfahrung
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	22.4.2010,	203
Vogt, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 199
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Ästhetik im Alltag 2 - Design! Eine didaktische Annäherung an 
Prozesse, Geschichte und Objekte
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	212
Roppel, J.
Fachdidaktische﻿Proseminare
Kunstpädagogische Probleme und Konzepte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	206
Roppel, J.
Fachdidaktische﻿Übungen﻿mit﻿Lehrversuch
Kunstvermittlung der Schirn Kunsthalle
F/DUE;	2.0	SWS;	Mi	13:00-15:00,	ab	21.4.2010
N.N.
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	21.4.2010,	203
Vogt, B.
Veranstaltungen﻿zur﻿Begleitung﻿der﻿Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum
PR/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	212
Vogt, B.
Praktikum/Schulpraktische Studien
PR
Roppel, J.
Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-17:00,	7.5.2010,	212	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	212	
Fr	13:00-19:00,	11.6.2010,	212
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung; Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	203
Roppel, J.
Fachdidaktische﻿Seminare﻿I
Aktuelle Kunst und ästhetische Vermittlung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	203
Vogt, B.
Fachdidaktisches Seminar I
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010
N.N.
Ästhetische Erziehung in der Grundschult - fachdidaktische 
Vertiefung Kunst
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	203
Vogt, B.
Fachdidaktische﻿Seminare﻿II
Fachdidaktisches Seminar II
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010
N.N.
Fachdidaktisches Seminar II
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-13:00,	8.5.2010
N.N.
Zusatzveranstaltungen
Workshop/Forum Visuelle Kultur **
W
Kuni, V.
Kulturanthropologie﻿und﻿Europäische﻿Ethnologie
BA-Studiengang
BA-Pflichtmodul﻿2﻿„Einführung﻿in﻿das﻿forschende﻿Lernen“
Methoden, theoriegeleitete Forschungen, Empirie im „Zeitalter der 
Nomaden“ (1211)
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	311
Faßler, M.200	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Methoden der empirischen Kulturforschung 
(1212)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	14
Ilyes, P.
Problemdefinition und Forschungsdesign (1213)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	14
Lenz, R.
Medienwerkstatt (1214)
TUT;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	IG	1.401	
14-täglich,	Di	14:00-18:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	IG	1.401
Knoche, S.
BA-Pflichtmodul﻿3﻿„Schlüsselkompetenzen﻿und﻿Berufsfeldorientierung“
Praxisorientierte Übung - Veranstaltungsmanagement und 
Fundraising (1311)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.515
Puhan-Schulz, F.
BA-Pflichtmodul﻿4﻿„Lehrforschungsprojekt﻿Phase﻿1:﻿Problemdefinition﻿und﻿Forschungsplanung“
Stadt, dazwischen (1411)
PJS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.515
Faßler, M.
Black Box Brain (1411)
PJS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.515
Deschauer, M.
BA-Pflichtmodul﻿6﻿„Abschlussmodul“
Mobile Food: Nahrungskultur und Migration (1611)
KO/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	1.515
Welz, G.
BA-Wahlpflichtmodul﻿1﻿„Globalisierung﻿und﻿Transnationalisierung“
”Medical Migrations”. Biomedizin, Geschlecht und Globalisierung 
(2113)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	14
Welz, G.
Transnational Connections (2115)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	701
Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul﻿2﻿„Medien﻿und﻿Medialität“
Mediascapes (2213)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	0.457
Ilyes, P.
BA-Wahlpflichtmodul﻿3﻿„Kultur﻿(in)﻿der﻿Stadt“
Geld oder Leben? Räume städtischer Differenzierungen: Shopping 
Mall, Gated Community, Themenpark (2313)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	14
Salein, K.
Planen, bauen, leben: Wohnen in der Stadt (2315)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	311
Wolf, M.
BA-Wahlpflichtmodul﻿5﻿„Europäische﻿Identität(en)“
Migrationspolitik und europäisches Grenzregime (2512)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	311
Goldberg, K.
Moderne Konflikte in Europa (2513)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	731
Welz, G.
Masterstudiengang
Master-Pflichtmodul﻿1﻿„Forschung﻿und﻿Theoriebildung﻿in﻿Kulturanthropologie﻿und﻿Europäischer﻿
Ethnologie“
Einführungsseminar (203)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	1.401
Ilyes, P.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 201
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Tutorium zum Einführungsseminar (204)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.515
Preuß, J.
Master-Wahlpflichtmodul﻿3﻿„Kulturanthropologische﻿Perspektiven﻿auf﻿Stadt-﻿und﻿
Regionalentwicklung“
Metropolen in Südeuropa. Strukturwandel, Europäisierung, 
Mediterranität (321)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	1.515
Welz, G.
Lektürekurs (322)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	1.515
Wolf, M.
Wozu (noch) Stadt? (323)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	1.515
Faßler, M.
Studienabschlussphase
Eingreifende Anthropologie. Forschungsfelder als Arbeitsfelder 
(5010)
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	1.515
Faßler, M.
Magister-Studiengang
Magister﻿Hauptstudium
Examenskolloquium für Doktorandinnen und Doktoranden
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-18:00,	25.6.2010,	IG	1.515
Faßler, M. 
Welz, G.
Industriekultur und lokales Gedächtnis
KO;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	17.4.2010,	IG	1.515	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	15.5.2010	–	16.5.2010,	IG	1.515
Schilling, H.
Orientalisches﻿Seminar
Auskunft:	Juridicum	Raum	615b,	Tel.	798-22855.	Individuelle	Studienberatung	vor	Beginn	der	
Veranstaltungen	(für	Erstsem.	unerlässlich!).	Vorbesprechung:	14.4.,	14	Uhr	c.t.,	Juridicum,	
Raum	612.
Einführung in die arabische Philologie II
V/UE;	4.0	SWS;	Di	7:00-10:00,	11.5.2010	–	13.7.2010,	Jur	612	
Do	7:00-10:00,	20.5.2010	–	15.7.2010,	Jur	612
Kluge, E.
Praktische Übungen zur Einführung II
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	12.5.2010	–	14.7.2010,	Jur	612
Kluge, E.
Tutorium zur Einführung II
TUT;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	23.4.2010,	Jur	612
Djahani, L.
Praktische Übungen für Fortgeschrittene
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	11.5.2010	–	13.7.2010,	Jur	612
Kluge, E.
Sinologie﻿/﻿China
Bitte	entnehmen	Sie	den	aktuellen	Stand	der	Online-Fassung	unter	https://qis.server.uni-frank-
furt.de/
Abschluss﻿Magister
Kritische Auswertung von chinesischen wissenschaftlichen Quellen
UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Amelung, I.
Techniken des wissenschaftlichen Übersetzens aus dem 
Chinesischen
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:15-19:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
N.N.202	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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The Great Divergence Debate in Chinese Economic History
HS;	2.0	SWS
Kaske, E.
Vormodernes Chinesisch _ Grundkurs II
K;	4.0	SWS;	Do	16:15-19:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Wippermann, D.
Abschluss﻿B.A.
Nebenfach
Chinesische Wirtschaftskommunikation (M6N-2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:15-13:45,	ab	20.4.2010
Jin, M.
Erwerb von Lesekompetenz: Chinesische Medienberichterstattung 
(M6N-2)
UE;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Lin, C.
Fachgeschichte und Selbstreflektion der Sinologie
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Tröster, M.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	2:	Di	14:15-15:45,	13.4.2010	–	13.7.2010
Amelung, I.
Kultur, Bildung und Medien des modernen China
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	14:15-15:45,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Büttner, C.
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der 
wissenschaftlichen Recherche in der Sinologie
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-13:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Tröster, M.
Modernes Chinesisch: Grundkurs II (M1a und Ch1.3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Mi	16:15-17:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Song, F.
Gruppe	4:	Di	18:15-19:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Song, F.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Song, F.
Modernes Chinesisch: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis II 
(M1b und Ch2)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Ren, L.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Ren, L.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Liu, R.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (M6N-2, 
Cha.1 und ChN4.2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	21.4.2010
Jin, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 203
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Hauptfach
„Fin-de-siècle in der chinesischen Literatur: Sozialkritik in den 
umgangssprachlichen Romanen der späten Qing- Zeit“ angerechnet 
als „Klassische Werke aus Literatur und Geistesgeschichte Chinas“
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Kaske, E.
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Wippermann, D.
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikation
V;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Wippermann, D.
Chinesische Wirtschaftskommunikation (M4-1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010
Jin, M.
Einführung in die moderne chinesische Literatur
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	13.4.2010	–	13.7.2010
Tröster, M.
Elemente aus dem klassischen Chinesisch in der modernen 
chinesischen Schriftsprache
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:15-15:45,	22.4.2010	–	15.7.2010
Lin, C.
Erwerb von Lesekompetenz: Chinesische Medienberichterstattung 
(M8)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010
Lin, C.
Fachgeschichte und Selbstreflektion der Sinologie
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Tröster, M.
Fachliteratur zur chinesischen Sprache und Kommunikation
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010
Lin, C.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	2:	Di	14:15-15:45,	13.4.2010	–	13.7.2010
Amelung, I.
Kultur, Bildung und Medien des modernen China
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	14:15-15:45,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Büttner, C.
Lektüre und Interpretation literarischer Texte
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:00-9:45,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	2:	Mi	9:00-9:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Liu, R.
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der 
wissenschaftlichen Recherche in der Sinologie
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-13:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Tröster, M.
Modernes Chinesisch: Grundkurs II (M1a und Ch1.3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Mi	16:15-17:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Song, F.
Gruppe	4:	Di	18:15-19:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Song, F.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Song, F.
Modernes Chinesisch: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis II 
(M1b und Ch2)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Ren, L.204	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Ren, L.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Liu, R.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (M4-1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010
Jin, M.
Abschluss﻿M.A.
Kritische Auswertung von chinesischen wissenschaftlichen Quellen
UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Amelung, I.
Modernes Chinesisch Oberstufe II
K;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Jin, M.
Techniken des wissenschaftlichen Übersetzens aus dem 
Chinesischen
UE;	4.0	SWS;	Mi	16:15-19:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
N.N.
The Great Divergence Debate in Chinese Economic History
HS;	2.0	SWS
Kaske, E.
Vormodernes Chinesisch _ Grundkurs II
K;	4.0	SWS;	Do	16:15-19:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Wippermann, D.
Japanologie
AG J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen 
Literatur
AG
Gebhardt, L.
Arbeitsgemeinschaft (AG) „Cool Japan“
AG
Wagner, C.
Arbeitskreis „Delicious Japan“
AG
Kinski, M.
Arbeitskreis „Japanisches Theater“
AG
Großmann, E.
HS Japanische Kultur- und Ideengeschichte II (MA.9.1)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	123
Kinski, M.
HS Literaturanalyse und -übersetzung (MA.8.1)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	705a
Gebhardt, L.
K Japanische Schriftsprache II (MA7)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	717
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Grundstufe II (J5.1)
K;	6.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	7,	Schrift	
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	4,	Hör/	Spr	-	A	
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	13,	Les	/	Strukt	-	A	
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	13,	Hör	/	Spr	-	C	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	13,	Hör/	Spr	-	B	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	11,	Les	/	Strukt	-	B	
Gruppe	2:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	9,	Hör	/	Spr	-	D	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	1,	Les	/	Strukt	-	C
Kimura, Y. 
Sawatari, A. 
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Mittelstufe II (J6.2)
K;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	717	
Do	8:00-10:00,	Jur	717
Kimura, Y. 
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Oberstufe II (MA.6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	717
Woldering, G.
KO Kolloquium Kultur- und Ideengeschichte Japans (J19A)
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	717
Kinski, M.
KO Kolloquium Literatur und Kultur Japans (J19A)
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	705a
Gebhardt, L.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 205
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PS Kultur- und Ideengeschichte im vormodernen und modernen 
Japan (J10-W.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	604
Kinski, M.
PS Literatur und Kultur im modernen Japan (J9-W.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	5
Gebhardt, L.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Christmann, T.
Semestereröffnungsveranstaltung Japanologie
OV;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	H	4
Gebhardt, L. 
Kinski, M.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	Jur	705a,	Master-	
und	Magisterstudierende	
14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	Jur	705a,	Bachelorstudierdende
Christmann, T.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Kultur- und 
Ideengeschichte (MA.9.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	705a
Kinski, M.
Ü Hilfsmittel der Japanologie (mit Tutorium) (J2.2)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717	
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Woldering, G.
Ü Theorie und Praxis Übersetzen/ Dolmetschen/ Konversation (J7.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	1
Woldering, G.
Ü Theorien und Texte zur japanischen Geschichte (J3.2)
UE;	2.0	SWS
Großmann, E. 
Wagner, C.
Di	14:00-16:00,	Jur	717,	Gruppe	A Großmann, E.
Di	16:00-18:00,	Jur	604,	Gruppe	B Wagner, C.
Ü Theorien und Texte zur japanischen Kultur und Gesellschaft 
(J8.2)
UE;	2.0	SWS
Christmann, T. 
Großmann, E. 
Wagner, C.
Mi	16:00-18:00,	NM	123,	Gruppe	A Christmann, T.
Do	10:00-12:00,	NM	116,	Gruppe	B Wagner, C.
Do	16:00-18:00,	Jur	604,	Gruppe	C Großmann, E.
Ü Übersetzungsprojekte: Sprachpraxis Japanisch (J18.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	5
Woldering, G.
Ü/V Einführung in das Studium der Japanologie (J4.2)
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	H	3
Christmann, T.
Allgemeine﻿Veranstaltungen
AG J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen 
Literatur
AG
Gebhardt, L.
Arbeitsgemeinschaft (AG) „Cool Japan“
AG
Wagner, C.
Arbeitskreis „Delicious Japan“
AG
Kinski, M.
Arbeitskreis „Japanisches Theater“
AG
Großmann, E.
Semestereröffnungsveranstaltung Japanologie
OV;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	H	4
Gebhardt, L. 
Kinski, M.206	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Bachelor
K Modernes Japanisch - Grundstufe II (J5.1)
K;	6.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	7,	Schrift	
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	4,	Hör/	Spr	-	A	
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	13,	Les	/	Strukt	-	A	
Gruppe	1:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	13,	Hör	/	Spr	-	C	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	13,	Hör/	Spr	-	B	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	11,	Les	/	Strukt	-	B	
Gruppe	2:	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H	9,	Hör	/	Spr	-	D	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	1,	Les	/	Strukt	-	C
Kimura, Y. 
Sawatari, A. 
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Mittelstufe II (J6.2)
K;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	717	
Do	8:00-10:00,	Jur	717
Kimura, Y. 
Woldering, G.
KO Kolloquium Kultur- und Ideengeschichte Japans (J19A)
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	717
Kinski, M.
KO Kolloquium Literatur und Kultur Japans (J19A)
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	705a
Gebhardt, L.
PS Kultur- und Ideengeschichte im vormodernen und modernen 
Japan (J10-W.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	604
Kinski, M.
PS Literatur und Kultur im modernen Japan (J9-W.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	5
Gebhardt, L.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Christmann, T.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	Jur	705a,	Master-	
und	Magisterstudierende	
14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	Jur	705a,	Bachelorstudierdende
Christmann, T.
Ü Hilfsmittel der Japanologie (mit Tutorium) (J2.2)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717	
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Woldering, G.
Ü Theorie und Praxis Übersetzen/ Dolmetschen/ Konversation (J7.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	1
Woldering, G.
Ü Theorien und Texte zur japanischen Geschichte (J3.2)
UE;	2.0	SWS
Großmann, E. 
Wagner, C.
Di	14:00-16:00,	Jur	717,	Gruppe	A Großmann, E.
Di	16:00-18:00,	Jur	604,	Gruppe	B Wagner, C.
Ü Theorien und Texte zur japanischen Kultur und Gesellschaft 
(J8.2)
UE;	2.0	SWS
Christmann, T. 
Großmann, E. 
Wagner, C.
Mi	16:00-18:00,	NM	123,	Gruppe	A Christmann, T.
Do	10:00-12:00,	NM	116,	Gruppe	B Wagner, C.
Do	16:00-18:00,	Jur	604,	Gruppe	C Großmann, E.
Ü Übersetzungsprojekte: Sprachpraxis Japanisch (J18.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	5
Woldering, G.
Ü/V Einführung in das Studium der Japanologie (J4.2)
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	H	3
Christmann, T.
Magister
HS Japanische Kultur- und Ideengeschichte II (MA.9.1)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	123
Kinski, M.
HS Literaturanalyse und -übersetzung (MA.8.1)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	705a
Gebhardt, L.
K Japanische Schriftsprache II (MA7)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	717
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Oberstufe II (MA.6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	717
Woldering, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 207
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QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Christmann, T.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	Jur	705a,	Master-	
und	Magisterstudierende	
14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	Jur	705a,	Bachelorstudierdende
Christmann, T.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Kultur- und 
Ideengeschichte (MA.9.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	705a
Kinski, M.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Literatur 
(MA.8.2)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Gebhardt, L.
Master
HS Japanische Kultur- und Ideengeschichte II (MA.9.1)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	123
Kinski, M.
HS Literaturanalyse und -übersetzung (MA.8.1)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	705a
Gebhardt, L.
K Japanische Schriftsprache II (MA7)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	717
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Oberstufe II (MA.6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	717
Woldering, G.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00
Christmann, T.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	Jur	705a,	Master-	
und	Magisterstudierende	
14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	Jur	705a,	Bachelorstudierdende
Christmann, T.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Kultur- und 
Ideengeschichte (MA.9.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	705a
Kinski, M.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Literatur 
(MA.8.2)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Gebhardt, L.
Südostasienwissenschaften
Grundstudium
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische 
Linguistik [SOA 3.1 / PR 6.3]
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	Jur	604
Zobel, E.
Indonesisch für Anfänger II [SOA 1.2 / PR 5.2]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	804	
Di	16:00-18:00,	NM	125	
Do	16:00-18:00,	NM	125
Holzwarth, H. 
Probojo, L.
Landeskunde Thailand II [SOA 5.2]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Landeskunde Vietnam II
UE;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	Jur	804
Vu, T.
Sozialwissenschaftliche Ansätze in den Südostasienstudien [SOA 7.2]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	804
Kosel, S.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Chinesen in Indonesien
P/S;	2.0	SWS
Chua, C.208	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Globalisierter Islam in Südostasien
P/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	20.4.2010,	Jur	804
Schulze, F.
Indonesische Comics
P/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Regionalsprachen Indonesiens I: Sundanesisch
P/S;	2.0	SWS
Nothofer, B.
Südostasienwissenschaftliches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	717
Graf, A.
Thai für Fortgeschrittene I [SOA 5.2]
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.
Thai für Fortgeschrittene III
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	Jur	804
Bernart, O.
Vergleich des Malaysischen mit dem Indonesischen
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	Jur	804
N.N.
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	804
Vu, T.
Hauptstudium
Biographische Quellen zu Gesellschaft und Gender in Nusantara
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Jur	804
Probojo, L.
Fachwissenschaftliche Neuerscheinungen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
Medien und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
Südostasienwissenschaftliches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	717
Graf, A.
Vergleichende﻿Sprachwissenschaft
Vorbesprechungen	und	Veranstaltungen	finden	zu	den	angegebenen	Zeiten	im	Hause	Georg-Voigt-
Str.	6,	linker	Eingang	statt.
Zaza V
K;	2.0	SWS
N.N.
Phonetik
Methodik (P2.2)
V;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	12.4.2010,	H	11
N.N.
Phonetik / Phonologie II (K3.1)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	H	11
Geumann, A.
Slavische﻿Philologie
Sprachwissenschaftliche﻿Abteilung
Grundstudium
Altkirchenslavsich (R4.2, IS7.3, ES-M IS3i, C7.2.3, ES-M KS3i, ES-M 
AL3b)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	Jur	616
Krause, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 209
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Kurse﻿und﻿praktische﻿Übungen
Grundstudium
Russisch I (P1, P2, P3, R1.1)
K;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	616	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	Jur	616
Krause, M.
Russisch II (IS7.2.2., C7.2.2, R1.2)
K;	4.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	Jur	616	
Mo	8:30-10:00,	ab	12.4.2010,	Jur	616
Krause, M.
Russisch III/IV
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	Jur	616
N.N.
Judaistik
Semestereinführung
OV;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010,	317	B
Voß, R. 
Kuyt, A.
Hoffmann, R.; Adelmann, A.
Grundstudium
Hebräisch II
K;	6.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	133	
Fr	10:00-12:00,	NM	133	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NM	133
Kuyt, A.
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer 
wissenschaftlicher Sekundärliteratur
UE;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Jüg	120	B
Kuyt, A.
Hebräische Sprachpraxis
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	ab	20.4.2010,	Jüg	120	B
Kuyt, A.
Einführung in das babylonische Aramäisch anhand von Texten aus 
dem babylonischen Talmud
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	317	B
Kuyt, A.
Jiddisch II
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	317	B
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	317	B
Lochow-Drüke, C.
Einführung in die rabbinische Literatur II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	317	B
N.N.
Die Reisen des Benjamin von Tudela - ein mittelalterlicher 
hebräischer Reisebericht
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	317	B
Hoffmann, R.
Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels (70 u.Z.) im Spiegel 
rabbinischer Quellen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	317	B
Adelmann, A.
Politik und Gesellschaft in der hebräischen Belletristik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	317	B
Kuyt, A.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Geschichte des europäischen Judentums I: Antike und Mittelalter
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	317	B
Voß, R.
Shlomo Avinery: „Von der ‚Judensache’ zum ‚Judenstaat’ – Herzls 
Weg zu einem jüdischen Nationalbewusstsein” (hebr.)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	317	B
Wachten, J.210	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Hauptstudium
Apocalypse Now: Messianisches Denken und messianische 
Bewegungen im Judentum
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Jüg	120	B
Voß, R.
Mittelalterliches Judentum I
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	317	B
N.N.
Afrikanische﻿Sprachwissenschaften
Afrikanistische Praxis: Kolloquium (AF-M3.1)
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	406	D
Leger, R.
Colloquium Linguisticum Africanum
KO;	Fr	11:30-13:00,	406	D
Voßen, R.
Die grammatischen Strukturen des Tangale (Westtschadisch) und 
Mubi (Osttschadisch) im Vergleich (AH5.1.3, AF6.1.3) (AF-M1.3)
K;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	406	D
Jungraithmayr, H.
Doktoranden-Kolloquium
KO;	Fr	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
Fula Grundkurs Grammatik II (AF2.2) (AF-M8.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Fula Grundkurs Konversation II (AF-M8.2.2)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	116
Diallo, A.
Hausa Grundkurs Grammatik II (AH2.3) (AF-M6.2.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Hausa Grundkurs Konversation II (AH2.4) (AF-M6.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.
Hausa Hauptkurs Grammatik IV (AH3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Hausa Hauptkurs Lektüre (AH3.4)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Interkulturelle Beziehungen (AF-M5.1.3)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	406	D
Leger, R.
Methoden und Modelle der Klassifikation afrikanischer Sprachen 
(AH4.1.1, AF5.1.1, AS4.1.1)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
Sprache und Kommunikation (AF-M2.2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	406	D
Beck, R.
Sprachkontakt (AF-M4.2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Sprichwörter & Märchen (AF-M5.2.1)
BS;	2.0	SWS
Geider, T.
Struktur des Fula (AS5.1.2, AF4.2)
K;	1.0	SWS;	Di	17:00-18:00,	406	D
Leger, R.
Struktur des Hausa (AH5.1.1, AF6.1.1)
K;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00,	406	D
Leger, R.
Struktur des Igbo (AH5.1.3, AF6.1.3) (AF-M1.3)
K;	1.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	406	D
Anyanwu, R.
Struktur des Swahili (AF4.1, AS5.1.1)
K;	1.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	406	D
Voßen, R.
Struktur einer Pygmäen Sprache (AH5.1.3, AF6.1.3)
K;	1.0	SWS
Kilian-Hatz, C.
Swahili Grundkurs Grammatik II (AS2.2) (AF-M7.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Eck, C.
Swahili Grundkurs Konversation II (AS2.4) (AF-M7.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	406	D
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Swahili Hauptkurs Grammatik IV
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
Swahili-Lektüre (AS3.4)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	406	D
Weich, N.
Syntax und Semantik (AF-M4.2.2)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
Systemlinguistik: Morphosyntax (AH5.2.2, AS5.2.2, AF6.2.2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	406	D
Anyanwu, R.
Tigrinya
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	103
Mekonnen, T.
Typologisch-genetischer Vergleich im Niger-Kongo (AH4.1.2, 
AS4.1.2, AF5.1.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	406	D
Voeltz, E.
Vorbesprechung zum Sommersemester 2010
EV;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	406	D
Voßen, R.
Wissenschaftsgeschichte (AH1.2, AS1.2, AF1.2)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	406	D
Voeltz, E.
Empirische﻿Sprachwissenschaft﻿(B.A.)
Die Türksprachen des Kaukasus II (AL 5.1)
UE;	2.0	SWS
Waibel, A.
Die grammatischen Strukturen des Tangale (Westtschadisch) und 
Mubi (Osttschadisch) im Vergleich (AH5.1.3, AF6.1.3) (AF-M1.3)
K;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	406	D
Jungraithmayr, H.
Einführung in das Chalchamongolische II (AL 3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
Einführung in das Neuuighurische II (AL 2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	102
Rind-Pawlowski, M.
Einführung in das Tschaghataische II (AL 2.3)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	123
Karoly, L.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II (AL 1.1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
Fula Grundkurs Grammatik II (AF2.2) (AF-M8.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Genetische und areale Fragen II (Tk 6.1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	Jur	102
Nevskaya, I.
Hausa Grundkurs Grammatik II (AH2.3) (AF-M6.2.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Hausa Grundkurs Konversation II (AH2.4) (AF-M6.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.
Hausa Hauptkurs Grammatik IV (AH3.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Hausa Hauptkurs Lektüre (AH3.4)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Litauisch IV
K;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Methoden und Modelle der Klassifikation afrikanischer Sprachen 
(AH4.1.1, AF5.1.1, AS4.1.1)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	406	D
Voßen, R.
Präklassisch-Mongolisch (AL 3.3)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Jur	102
Erdal, M.
Sibirische Türksprachen II (AL 5.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Struktur des Fula (AS5.1.2, AF4.2)
K;	1.0	SWS;	Di	17:00-18:00,	406	D
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Struktur des Hausa (AH5.1.1, AF6.1.1)
K;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00,	406	D
Leger, R.
Struktur des Igbo (AH5.1.3, AF6.1.3) (AF-M1.3)
K;	1.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	406	D
Anyanwu, R.
Struktur des Swahili (AF4.1, AS5.1.1)
K;	1.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	406	D
Voßen, R.
Struktur einer Pygmäen Sprache (AH5.1.3, AF6.1.3)
K;	1.0	SWS
Kilian-Hatz, C.
Swahili Grundkurs Grammatik II (AS2.2) (AF-M7.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Eck, C.
Swahili Grundkurs Konversation II (AS2.4) (AF-M7.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	406	D
Weich, N.
Swahili Hauptkurs Grammatik IV
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
Swahili-Lektüre (AS3.4)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	406	D
Weich, N.
Systemlinguistik: Morphosyntax (AH5.2.2, AS5.2.2, AF6.2.2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	406	D
Anyanwu, R.
Typologisch-genetischer Vergleich im Niger-Kongo (AH4.1.2, 
AS4.1.2, AF5.1.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	406	D
Voeltz, E.
Türkisch II (AL 4.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	109	
Mi	10:00-12:00,	NM	109
Özer, S.
Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen
S;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Vorbesprechung zum Sommersemester 2010
EV;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	406	D
Voßen, R.
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (IS2)
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-17:00
Mylius, K.
Wissenschaftsgeschichte (AH1.2, AS1.2, AF1.2)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	406	D
Voeltz, E.
Allgemeiner﻿Pflichtbereich
Grundlagen der Semantik (K6.1)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	6
Krause, M.
Grundlagen der Syntax (K5.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	10
Pourtskhvanidze, Z.
Grundlagen und Methoden der Sprachdokumentation
BS;	2.0	SWS
Drude, S.
Semestervorbesprechung
OV;	Do	14:00-15:00,	8.4.2010
Gippert, J. 
Korn, A.
Pourtskhvanidze, Z.; Tandaschwili, M.
Syntaktische Analyse 1 (K5.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00
Pourtskhvanidze, Z.
Syntaktische Analyse 2 (K5.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Pourtskhvanidze, Z.
Syntaktische Analyse 3 (K5.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Pourtskhvanidze, Z.
Syntaktische Analyse 4 (K5.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Pourtskhvanidze, Z.
Syntaktische Analyse 5 (K5.2)
TUT;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Pourtskhvanidze, Z.
THAN (K3.2a)
K;	4.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010
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THAN (K3.2b)
K;	4.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	14.4.2010
N.N.
THAN (K3.2c)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010
N.N.
THAN (K3.2d)
K;	4.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	14.4.2010
N.N.
THAN (K3.3a)
K;	4.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010
N.N.
THAN (K3.3b)
K;	4.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	15.4.2010
N.N.
THAN (K3.3c)
K;	4.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010
N.N.
THAN (K3.3d)
K;	4.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010
N.N.
Module﻿der﻿Schwerpunkte
Altkirchenslavsich (R4.2, IS7.3, ES-M IS3i, C7.2.3, ES-M KS3i, ES-M 
AL3b)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	Jur	616
Krause, M.
Altmaledivisch (IS 3.1)
V;	2.0	SWS
Gippert, J.
Angewandte Phonetik (P5.1)
V;	1.0	SWS;	Mo	16:15-17:00,	ab	12.4.2010
Geumann, A.
Angewandte Phonetik (P5.2)
TUT;	1.0	SWS;	Mo	17:00-17:45,	ab	12.4.2010
Geumann, A.
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Wippermann, D.
Baskisch II
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Perez Garcia, M.
Baskisch IV
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Perez Garcia, M.
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (Anmeldung erforderlich)
OS;	2.0	SWS;	Do	18:15-19:45,	IG	251
von See, K.
Carl Jonas Love Almqvists „Drottningens juvelsmykke” (Sk1.2)
P;	3.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	IG	251
Müller, C.
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikation
V;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Wippermann, D.
Deskriptive Morphologie/Phonologie (P4.1)
V;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010
Reetz, H.
Die Türksprachen des Kaukasus II (AL 5.1)
UE;	2.0	SWS
Waibel, A.
Die Zerstörung des Jerusalemer Tempels (70 u.Z.) im Spiegel 
rabbinischer Quellen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	317	B
Adelmann, A.
Die nordische Literatur des Mittelalters (Sk2.1.4)
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Dänisch I (Sk3.2.1)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	201	
Mi	10:15-11:45,	IG	3.301
Hastenplug, A.
Dänisch II (Sk3.2.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	IG	201
Hastenplug, A.
Dänisch III (Sk4.2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	IG	151
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Dänisch IV L, Literatur, De unge vilde (Sk4.2.3)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch IV S, Übersetzung Sprache (Sk4.2.2)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	151
Hastenplug, A.
Einführung in das Chalchamongolische II (AL 3.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
Einführung in das Neupersiche (IS 3.2)
P;	2.0	SWS
Jügel, T.
Einführung in das Neuuighurische II (AL 2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	102
Rind-Pawlowski, M.
Einführung in das Tschaghataische II (AL 2.3)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	123
Karoly, L.
Einführung in das babylonische Aramäisch anhand von Texten aus 
dem babylonischen Talmud
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	317	B
Kuyt, A.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (Sk1.1)
P;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	IG	251
Lütje, S.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II (AL 1.1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	102
Ragagnin, E.
Einführung in die rabbinische Literatur II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	317	B
N.N.
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische 
Linguistik [SOA 3.1 / PR 6.3]
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	Jur	604
Zobel, E.
Erzähltextanalyse (Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.251
Müller, C.
Finnland - ein nordisches Land? (Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	251
Wiessner, H.
Genetische und areale Fragen II (Tk 6.1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	Jur	102
Nevskaya, I.
Georgisch II (C2.2)
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	13.4.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	2:	Di	14:15-15:45,	13.4.2010	–	13.7.2010
Amelung, I.
Globalisierter Islam in Südostasien
P/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	20.4.2010,	Jur	804
Schulze, F.
Hebräisch II
K;	6.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	133	
Fr	10:00-12:00,	NM	133	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NM	133
Kuyt, A.
Hebräische Sprachpraxis
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	ab	20.4.2010,	Jüg	120	B
Kuyt, A.
Hethitisch II (IS3.1)
K;	2.0	SWS
Korn, A.
Ikonographie nordischer Mythen (Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.201
Lütje, S.
Indogermanische Lautlehre
V;	2.0	SWS
Korn, A.
Indonesisch für Anfänger II [SOA 1.2 / PR 5.2]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	804	
Di	16:00-18:00,	NM	125	
Do	16:00-18:00,	NM	125
Holzwarth, H. 
Probojo, L.
Indonesisch: Vertiefung I [SOA 2.1/ PR 6.2]
K;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	Jur	804
Probojo, L.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 215
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Isländisch II (Sk2.2.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	0.201	
Do	18:00-19:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	0.201
Rech, C.
Jiddisch II
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	19.4.2010,	317	B
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	317	B
Lochow-Drüke, C.
Kaukasisch-Albanisch (C4.1)
V;	2.0	SWS
Gippert, J.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4)
TUT;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Korpora (P4.2)
V;	1.0	SWS;	Mi	14:15-15:00,	ab	14.4.2010
Geumann, A.
Korpora (P4.3)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	15:15-16:45,	ab	14.4.2010
Geumann, A.
Kulturgeschichte der Öresund-Region (Sk5.1.1, Sk5.1.2, Sk5.2.1, 
Sk5.2.2)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	IG	254
Johanterwage, V.
Landeskunde Thailand II [SOA 5.2]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Methodik (P2.3a)
TUT;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	ab	13.4.2010
N.N.
Methodik (P2.3b)
TUT;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	13.4.2010
N.N.
Mittelhochdeutsch (IS 7.3a1)
V;	2.0	SWS
Mittmann, R.
Modernes Chinesisch: Grundkurs II (M1a und Ch1.3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Mi	16:15-17:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Song, F.
Gruppe	4:	Di	18:15-19:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Song, F.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Song, F.
Modernes Chinesisch: Schriftzeichenkunde und Leseverständnis II 
(M1b und Ch2)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	12.4.2010	–	12.7.2010 Ren, L.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	14.4.2010	–	14.7.2010 Ren, L.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	15.4.2010	–	15.7.2010 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	13.4.2010	–	13.7.2010 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	16.4.2010	–	16.7.2010 Liu, R.216	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer 
wissenschaftlicher Sekundärliteratur
UE;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Jüg	120	B
Kuyt, A.
Norwegisch I (Sk3.3.1)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	IG	0.201	
Do	12:15-13:45,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch II (Sk3.3.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	IG	0.201	
Do	10:15-11:45,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch III (Sk4.3.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	3.301
Børdahl, E.
Norwegisch IV S, Sprache und Übersetzen (Sk4.3.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	IG	0.201
Børdahl, E.
Politik und Gesellschaft in der hebräischen Belletristik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	317	B
Kuyt, A.
Präklassisch-Mongolisch (AL 3.3)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Jur	102
Erdal, M.
Realismus in der Literatur des Mittelalters, (das Seminar wird 
Studierenden der älteren und neueren Fachrichtung angeboten) 
(Sk5.1.1, Sk5.1.2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Russisch I (P1, P2, P3, R1.1)
K;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	616	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	Jur	616
Krause, M.
Russisch II (IS7.2.2., C7.2.2, R1.2)
K;	4.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	Jur	616	
Mo	8:30-10:00,	ab	12.4.2010,	Jur	616
Krause, M.
Schwedisch I (Sk3.1.1)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	0.201	
Mi	10:15-11:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch II (Sk3.1.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch III, (lättare svensk litteratur) (Sk4.1.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV L, Hj. Söderberg då och nu. För avancerade (minst 4 
terminer) (Sk4.1.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV S, Übersetzung (Sk4.1.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Sibirische Türksprachen II (AL 5.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (M6N-2, 
Cha.1 und ChN4.2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	12:15-13:45,	ab	21.4.2010
Jin, M.
Sozialwissenschaftliche Ansätze in den Südostasienstudien [SOA 7.2]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	804
Kosel, S.
Spezialprobleme der kaukasischen Sprachwissenschaft (C5.1)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Sprache(n) Chinas im Kontext von Politik, Gesellschaft und Kultur
V;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	14.4.2010
Wippermann, D.
Südostasienwissenschaftliches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	717
Graf, A.
Textanalyse (Is6/C6)
PR
Gippert, J.
Thai für Fortgeschrittene I [SOA 5.2]
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 217
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Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II“ [SOA 1.3 / PR 
5.3]
TUT;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	Jur	804
N.N.
Türkisch II (AL 4.1)
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	109	
Mi	10:00-12:00,	NM	109
Özer, S.
Wiedergänger, Trolle und Dämonen. Übernatürliche Wesen in der 
spätmittelalterlichen Literatur (Sk2.1.4)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	251
Johanterwage, V.
Module﻿der﻿Ergänzungsbereiche
Südostasienwissenschaftliches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	717
Graf, A.
Empirische﻿Sprachwissenschaft﻿(M.A.)
Afrikanistische Praxis: Kolloquium (AF-M3.1)
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	406	D
Leger, R.
Altaische Linguistik II (AL 1.1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	Jur	102
Erdal, M.
Altmaledivisch (IS3f)
V;	2.0	SWS
Gippert, J.
Aspekt und Aktionsart (A1.2)
V/S;	2.0	SWS
Gippert-Fritz, S.
Bio- und Psycholinguistik (Ph3d)
S;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	ab	13.4.2010
N.N.
Biographische Quellen zu Gesellschaft und Gender in Nusantara
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Jur	804
Probojo, L.
Die grammatischen Strukturen des Tangale (Westtschadisch) und 
Mubi (Osttschadisch) im Vergleich (AH5.1.3, AF6.1.3) (AF-M1.3)
K;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	406	D
Jungraithmayr, H.
Einführung in das Neupersiche (IS3g.3)
S;	2.0	SWS
Jügel, T.
Emp. Sprachw.: Linguistische Datenerhebung: Interviews (ES-M A1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	13.4.2010,	Jur	616
Krause, M.
Fachwissenschaftliche Neuerscheinungen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
Fula Grundkurs Konversation II (AF-M8.2.2)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	116
Diallo, A.
Hausa Grundkurs Grammatik II (AH2.3) (AF-M6.2.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	406	D
Zoch, U.
Hausa Grundkurs Konversation II (AH2.4) (AF-M6.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	406	D
Leger, R.
Interkulturelle Beziehungen (AF-M5.1.3)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	406	D
Leger, R.
Japanese Phonology
HS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.
Kaukasisch-Albanisch (IS4a.1, LS 2.1)
V;	2.0	SWS
Gippert, J.
Kontaktbeziehungen der altaischen Sprachen II (AL 2.1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	102
Erdal, M.
Landeskunde Vietnam II
UE;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	Jur	804
Vu, T.
Medien und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.218	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.
Neuere Arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Fery, C.
Programmierung (Ph4a.1)
K;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010
Reetz, H.
Programmierung (Ph4a.2)
K;	2.0	SWS
Reetz, H.
Prosodie-Syntax Interaktionen im Rahmen der 
Informationsstruktur
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Relativsätze diachron
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Soft Skills: Wissenschaftlich Arbeiten, Argumentation und 
Rhetorik (ES-M A3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	12.4.2010,	Jur	616
Borovanská, S.
Sprache und Kommunikation (AF-M2.2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	406	D
Beck, R.
Sprachkontakt (AF-M4.2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	406	D
Diallo, A.
Sprachperzeption (Ph2.1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:30-12:00,	ab	14.4.2010
Reetz, H.
Sprachproduktion II (Ph1.2)
UE
Geumann, A.
Sprichwörter & Märchen (AF-M5.2.1)
BS;	2.0	SWS
Geider, T.
Struktur des Igbo (AH5.1.3, AF6.1.3) (AF-M1.3)
K;	1.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	406	D
Anyanwu, R.
Swahili Grundkurs Grammatik II (AS2.2) (AF-M7.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Eck, C.
Swahili Grundkurs Konversation II (AS2.4) (AF-M7.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	406	D
Weich, N.
Syntax und Semantik (AF-M4.2.2)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	406	D
Voßen, R.
Typologie der Intonationssysteme
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	804
Vu, T.
Vorbesprechung zum Sommersemester 2010
EV;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	406	D
Voßen, R.
Übung zur Einführung in die Phonologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 219
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿10﻿-﻿Neuere﻿
Philologien
Allgemeine﻿und﻿Vergleichende﻿Literaturwissenschaft
Orientierungsveranstaltung
Orientierungveranstaltung über den Studiengang der Allgemeinen 
und Vergleichenden Literaturwissenschaft
OV;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	Cas	1.801
N.N.
Grundstudium
Aus dem Kanon 11: Die Wiederkehr des Vaters
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.254
Prade, J.
Die Geschichte der Germanistik
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	1.741b
Wyss, U.
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft
P;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	IG	411
Lorenzer, S.
Einführung: Schreiben über Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	IG	1.301
Prade, J.
Empedokles
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Bernsdorff, H. 
Buddensiek, F.
Gefühl und Reflexion in der Romantik
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	1.301
Striewski, C.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	317	B
Lochow-Drüke, C.
Literatur und Zeitung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	IG	1.301
Balke, F.
N.N.
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	1.411
N.N.
N.N.
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	IG	1.411
N.N.
Schreiben fürs Radio. Von der Weimarer Republik bis heute.
UE;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	1.301
Sarkowicz, H.
Sexualität(en) des Fin de siècle
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.301
Amos, T.
Sprachen der Kritik (I): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer Texte in englischer Sprache
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.254
Pankow, E.
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer Texte in französischer Sprache
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NG	1.731
Hamacher, W.
Sprachlabor II
UE;	Mo	18:00-20:00,	26.4.2010	–	16.7.2010,	IG	1.301
Balmes, H.
Tiere in Texten
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	251
Prade, J.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois und ‘Le bel inconnu’
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	254
Wyss, U.
Zur Poetik des lebendigen Worts vom 16. Jahrhundert bis zur 
Moderne
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	1.301
Steinmann, H.
Übersetzen im Mittelalter
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Kraß, A.220	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Hauptstudium
„Philosophie der Philologie“
HS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	15.6.2010,	NG	2.731
Hamacher, W.
Das Schöne und das Erhabene
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.731
Lorenzer, S.
Der portugiesische Manierismus (ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00
Wild, G.
Deutsche und französische Aufklärung
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741a
Wuthenow, R.
Die Weimarer Moderne. Populärkultur und Krise
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Literatur und Gericht II
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Cas	1.812
Hamacher, W.
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.
Literatur und Psychoanalyse
HS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	1.301
Pankow, E.
Literaturkritik im Opernhaus
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	1.301
Pankow, E.
Nietzsche: Späte Schriften
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Parzival
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Wyss, U.
Schöne Frauen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	251
Kraß, A.
Aufbaustudium
Kolloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur
OS;	2.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	1.301
Hamacher, W.
Neuere Arbeiten zum Verhältnis von Literatur und Psychoanalyse
OS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	1.301
Pankow, E.
Amerikanistik﻿und﻿Anglistik
Für Erstsemester SS 10
Informationen  über  die  Orientierungsveranstaltungen  der  Zentralen  Studienberatung  für  die  Lehr-
amtsstudiengänge finden Sie unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html
Für  Studierende  im  Magister-  und  Lehramtsstudiengang,  die  zum  Sommersemester  2010  ihr 
Studium aufnehmen, bietet das Institut für England- und Amerikastudien (IEAS) am Montag, dem 
12.  April  2010,  eine  Informationsveranstaltung  für  Erstsemester  (Orientierungsveranstaltung)  zu 
verschiedenen Zeitpunkten an. Die Termine sind:
Montag, 12. April 2010, von 12:00 bis 14:00 in Raum CAS 1.801
Montag, 12. April 2010, von 16:00 bis 18:00 in Raum CAS 1.801 
Die Institutsgruppe bietet ebenfalls eine Orientierungsveranstaltung an, die am:
Dienstag, 13. April 2010, von 10:00 bis 12:00 in Raum CAS 1.801 stattfindet.
Registration for Language Classes Level I:
Registration for Level I courses will be online. All classes will be strictly limited to 30 participants. Each 
student may register for one class only. Lecturers may not sign up students for courses.
Online registration will only be possible during the first week of the semester (10am, April 11 - 5pm, 
April 15, 2010).
Please note that Level I classes will start in the second week of semester.
Please bring your entrance-test results or Abiturzeugnis to the first day of class.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 221
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Entrance﻿Test
Obligatory Entrance Test Winter Semester 2010/11
All non-exempt students wishing to study English and/or American Studies at the Institut für England- 
und Amerikastudien (Magister as well as Lehramt) are required to take a written entrance test. All 
incoming students who have to take the test (i.e. who have not been exempted - see below: Test 
exemption) need to sign-up for one of the two test sittings.
 
Friday, June 4 or Saturday, June 5, 2010 at 12:00 p.m. (Sitting 1),
 
Friday, June 4 or Saturday, June 5, 2010 at 3:00 p.m. (Sitting 2).
 
Both sittings will take place in room - will be announced soon. The students wishing to take this test 
need to sign up for one of the sittings using the online form to be accessed here:
 
Entrance Test Registration: will be announced soon    
 
Enter the required data and choose one of the sittings by using the drop-down menu. You should now 
check your entries again, after which you need to click on the “Anmelden” button. It is not possible to 
make any changes afterwards. You will not receive a confirmation.
 
At the test sitting, a photo identification must be presented prior to admission to the test. Please note that 
passing the test is an entrance requirement for all non-exempt students.
 
Sample test items for both the reading comprehension section (RC) and the grammar section of the 
entrance test can also be accessed on the Downloads Section of  http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/
ieas/erstsemester_entrance_test/index.html
  
Test exemption
 
In addition to being exempted from the entrance test because of high secondary school marks in English 
(see „Sprachnachweis Englisch - Satzungen und Ordnungen“ unter http://www.uni-frankfurt.de/fb/
fb10/ieas/erstsemester_entrance_test/index.html), students may also be entitled to an exemption if they 
have a certificate that is not older than two years from an equivalent test such as TOEFL, IELTS, APIEL, 
CPE, CAE or any language proficiency certificate from another university with a minimum CEF level of 
B2.  Please note, level B2 must clearly appear on the certificate. For further information please 
take a look at the download section:  http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb10/ieas/erstsemester_entrance_
test/index.html (top right).
Entrance Test für Wintersemester 10/11
Event;	Fr	11:00-18:00,	4.6.2010
N.N.
Sprachpraktische﻿Übungen
Writing Centre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	3.201	
Mi	14:00-16:00,	IG	3.201	
Do	14:00-16:00,	IG	3.201	
Fr	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Level﻿I
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Thimm, B.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.251 Thimm, B.
Mo	14:00-16:00,	IG	0.251 Poarch, G.
Di	8:30-10:00,	IG	1.411 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	0.251 Benstein, P.222	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Mi	14:00-16:00,	IG	4.201 Thimm, B.
Do	10:00-12:00 Bartholomew, P.
Fr	10:00-12:00,	IG	0.251 Bartholomew, P.
Level﻿II
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00	
Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation / Discussion / 
Debating
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254	
Do	12:00-14:00,	IG	251
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): E-learning
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.201
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411	
Do	8:30-10:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Seminar in Academic Critical Writing (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	14.4.2010	–	19.5.2010,	IG	3.201
Clark, R.
Translation German - English (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	0.251
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Fisk, J.
Writing Skills (Level II): Short Story Reader
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812	
Mi	8:30-10:00,	IG	1.411
Preciado, P.
Level﻿III
Integrated Language Skills (Level III): Grammar and Translation
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	2.731	
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.254 Benstein, P.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701 Poarch, G.
Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Fisk, J.
Translation German-English (Level III)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J.
Di	12:00-14:00,	IG	254 Benstein, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201 Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Academic Essay Writing
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Cas	1.812
Clark, R.
Writing Skills (Level III): Guided Essays and Translation
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Literary Nonfiction
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812	
Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812
Preciado, P.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 223
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Vorlesungen
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte II
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Opfermann, S.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.812
Lobsien, E.
Vorlesung Didaktik (FD 1.3)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	411
Teske, D.
Amerikanistik
Amerikanische﻿Literatur﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿I)
Grundstudium
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Holtschoppen, F. 
Völz, J.
Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b Völz, J.
Di	14:00-16:00,	IG	251 Holtschoppen, F.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
Hauptstudium
American Immigrant‘s Voices
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Opfermann, S.
Amerikanisten-Kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	IG	4.201
Herzogenrath, B.
Fictions of Security II
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Völz, J.
Post/Modern American Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	4.201
Opfermann, S.
South Asian Diasporas today: Voices from Canada, the USA, 
Australia and Great Britain
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	4.201
Helff, S.
Theory into Praxis
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	6.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	13.7.2010,	Cas	1.802
Herzogenrath, B.
Trauma and Violence in Contemporary American Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811
Spengler, B.224	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Amerikanische﻿Kultur﻿und﻿Kulturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿II)
Grundstudium
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
Einführung in amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
P;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	IG	0.251	
Do	9:00-12:00,	NG	1.741b
Buschendorf, C. 
Spengler, B.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
Kruse, J.
Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
Hauptstudium
Black Intellectuals
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.251
Buschendorf, C.
Fictions of Security II
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Völz, J.
Nineteenth-Century Feminisms
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.201
Bank, M.
The Films of David Cronenberg
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.251
Herzogenrath, B.
Theory into Praxis
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	6.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	13.7.2010,	Cas	1.802
Herzogenrath, B.
Trauma and Violence in Contemporary American Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811
Spengler, B.
Amerikanische﻿Geschichte﻿und﻿Gesellschaft﻿(Schwerpunkt﻿III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13	
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Bank, M.
Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
Hauptstudium
American Immigrant‘s Voices
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Opfermann, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 225
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Nineteenth-Century Feminisms
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.201
Bank, M.
Sprachwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿IV)
Grundstudium
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	14:00-16:00 Motschenbacher, H.
Mi	8:00-10:00,	HZ	13 Schneider, B.
Mi	16:00-18:00,	HZ	13 Motschenbacher, H.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Übung zum Proseminar „Syntax 1“
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	3.201
Walker, H.
Hauptstudium
Current Research Topics in English Grammar
OS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Grammatical Gender
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	13
Motschenbacher, H.
Language Acquisition
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.741a
Jonas, D.
Mentoring for Students of English Linguistics
KO;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:00
Motschenbacher, H.
Pragmatics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Motschenbacher, H.
Second Language Acquisition and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Jonas, D.
Syntax 2
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Topics in English Grammar
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.201
Webelhuth, G.226	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Anglistik
Englische﻿Literatur﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Holtschoppen, F. 
Völz, J.
Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b Völz, J.
Di	14:00-16:00,	IG	251 Holtschoppen, F.
Einführung in die englische Literaturgeschichte
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.812
Lobsien, E.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Rereading and Rewriting Joseph Conrad and Daniel Defoe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
Hauptstudium
Alexander Pope
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Scholz, S.
Dreamers of the Ghetto: Israel Zangwill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Dornhofer, D.
Global Histoty - Local Modernities: World War I and II in the new 
literatures in English
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	4.201
Schulze-Engler, F.
King Lear
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	Cas	1.812
Lobsien, E.
Metaphysical Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Dornhofer, D.
Queens of England
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.731
Scholz, S.
South Asian Diasporas today: Voices from Canada, the USA, 
Australia and Great Britain
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	4.201
Helff, S.
Uncanny Returns. Late Victorian Mummy Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Scholz, S.
Writ In Water
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.254
Mieszkowski, S.
Englische﻿Kultur,﻿Ideen-﻿und﻿Sozialgeschichte﻿(Schwerpunkt﻿2)
Grundstudium
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
The Spirit of ´69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Hauptstudium
Dreamers of the Ghetto: Israel Zangwill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
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Global Histoty - Local Modernities: World War I and II in the new 
literatures in English
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	4.201
Schulze-Engler, F.
Neuere Kulturtheorien
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00
Scholz, S.
Queens of England
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.731
Scholz, S.
Uncanny Returns. Late Victorian Mummy Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Scholz, S.
Neue﻿englischsprachige﻿Literaturen﻿und﻿Kulturen﻿(Schwerpunkt﻿3)
Grundstudium
Literature in the Contact Zone: Caribbean Writuíng
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.741a
Schulze-Engler, F.
Multiculturalism and Literature: Australia, Canada and New 
Zealand
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b
Schulze-Engler, F.
Rereading and Rewriting Joseph Conrad and Daniel Defoe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.201
Helff, S.
Hauptstudium
Global Histoty - Local Modernities: World War I and II in the new 
literatures in English
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	4.201
Schulze-Engler, F.
Post-Arpartheid Literature in South Africa
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.741b
Schulze-Engler, F.
South Asian Diasporas today: Voices from Canada, the USA, 
Australia and Great Britain
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	4.201
Helff, S.
Staging Britain‘s Other Islanders
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.201
Ikas, K.
Sprachwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿4)
Grundstudium
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	14:00-16:00 Motschenbacher, H.
Mi	8:00-10:00,	HZ	13 Schneider, B.
Mi	16:00-18:00,	HZ	13 Motschenbacher, H.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.228	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Übung zum Proseminar „Syntax 1“
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	3.201
Walker, H.
Hauptstudium
Current Research Topics in English Grammar
OS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Grammatical Gender
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	13
Motschenbacher, H.
Language Acquisition
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.741a
Jonas, D.
Mentoring for Students of English Linguistics
KO;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:00
Motschenbacher, H.
Pragmatics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Motschenbacher, H.
Second Language Acquisition and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Jonas, D.
Syntax 2
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Topics in English Grammar
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.201
Webelhuth, G.
Sprachlehr-﻿und﻿Sprachlernforschung﻿und﻿Didaktik﻿der﻿englischen﻿Sprache﻿und﻿Literatur﻿
(Schwerpunkt﻿5)
Grundstudium
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Loumbourdi, L.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00
Karacic, Y.
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A.
Developing and Assessing Language Competence (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	411
Armbrust, L.
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr 2010)
PR;	1.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A.
Errors and mistakes in English lessons (FD 1.2 + FD 2.1)
P/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.251
Karacic, Y.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:00-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b Loumbourdi, L.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812 Küppers, A.
Language Minority Students in the English Classroom (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	251
Karacic, Y.
Learner-Centred English Teaching (FD 2.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	3.201
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Promoting Reading Literacy in the Foreign Language Classroom (FD 
1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Armbrust, L.
Stay Abroad Prep Course (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Küppers, A.
Teaching English in Secondary School (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	3.201
Karacic, Y.
Teaching and assessing Writing skills in the EFL classroom (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.254
Loumbourdi, L.
Testing and its impact on teaching and learning (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
Loumbourdi, L.
Textbooks and Lesson planning (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411
Loumbourdi, L.
The English Teacher‘s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books 
& and other Media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum Englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A. 
Loumbourdi, L.
Mi	8:00-10:00,	IG	4.201 Karacic, Y.
Mi	8:00-10:00,	IG	254 Loumbourdi, L.
Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812 Küppers, A.
Hauptstudium
Bridging the Gap between Primary and Secondary School (FD 2.1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Bechler, S.
Developing and Assessing Language Competence (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	411
Armbrust, L.
Errors and mistakes in English lessons (FD 1.2 + FD 2.1)
P/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.251
Karacic, Y.
Examenskolloquium Englischdidaktik
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	IG	0.251
Küppers, A.
Finding a Third Space - Awareness & Negotiation in Intercultural 
Learning (FD 3)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741a
Teske, D.
From Fixed Patterns to Free Speech- the Development of Speaking 
Skills (FD 2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	4.201
Teske, D.
From Reading Strategies to Readers‘ Theater (FD 2.1 + FD 3-4)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Cas	1.812
Küppers, A.
Imaginative English Language Teaching and Learning (FD 3.3 + 4.3)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.251
Küppers, A.
Research in EFL and CLIL classrooms (FD4)
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Viebrock, B.
Teaching English in Secondary School (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	3.201
Karacic, Y.
Testing and its impact on teaching and learning (FD 2.2)
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
Loumbourdi, L.
Using Film Material in Foreign Language Teaching (FD 4)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	1.411
Teske, D.
Web-based English Language Teaching (FD 3)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Viebrock, B.230	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Germanistik
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltungen der Lehreinheit Germanistik
OV;	Di	14:00-18:00,	6.4.2010,	IG	411	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	254	
Mi	10:00-18:00,	7.4.2010,	IG	454	
Do	10:00-16:00,	8.4.2010,	IG	254	
Do	10:00-18:00,	8.4.2010,	IG	454	
Fr	10:00-18:00,	9.4.2010,	IG	254	
Fr	10:00-18:00,	9.4.2010,	IG	454
N.N.
Ältere﻿deutsche﻿Literaturwissenschaft
Einführungen
Vorlesung zur Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00 N.N.
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b N.N.
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	IG	254,	Gruppe	3:	Das	Seminar	richtet	sich	
ausschließlich	an	L1-Studierende.
Toepfer, R.
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	NG	2.731 N.N.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Die Geschichte der Germanistik
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	1.741b
Wyss, U.
Kriegsdiskurse im Mittelalter
V;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Ringvorlesung der Älteren deutschen Literaturwissenschaft
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	311
Wyss, U.
Grundstudium
Die „Neue Welt” in der Reiseliteratur des 16. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.454
Zöller, S.
Spruchdichtung
P;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Thüring von Ringoltingen, Melusine. Ein frühneuhochdeutscher 
Roman in Prosa und seine französische Vorlage in Versen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	126	
Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Wir und die Anderen. Ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Ott, M.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois und ‘Le bel inconnu’
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	254
Wyss, U.
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Ott, M.
Hauptstudium
Bibliotheksgeschichte als Rezeptionsgeschichte
OS;	2.0	SWS
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Fin’amors und hôhiu minne. Redetraditionen in der 
mittelalterlichen Liebeslyrik
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Fürsten- und Städtespiegel
HS;	2.0	SWS
N.N.
Islamisch-Christliche-Kulturkontakte: Mittelalterliche Positionen 
und moderne Perspektiven
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	254
Toepfer, R.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Mediävistische Germanistik
OS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mo	10:00-18:00,	26.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-18:00,	27.7.2010,	Cas	1.802	
Mi	10:00-18:00,	28.7.2010,	Cas	1.802
Kraß, A.
Parzival
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Wyss, U.
Schöne Frauen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	251
Kraß, A.
Übersetzen im Mittelalter
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Kraß, A.
Aufbaustudium
Bibliotheksgeschichte als Rezeptionsgeschichte
OS;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Mediävistische Germanistik
OS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mo	10:00-18:00,	26.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-18:00,	27.7.2010,	Cas	1.802	
Mi	10:00-18:00,	28.7.2010,	Cas	1.802
Kraß, A.
Neuere﻿deutsche﻿Literaturwissenschaft
Einführungen
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Mo	18:00-20:00,	NG	2.701 Wallach, S.
Di	18:00-20:00,	NG	2.701 Giuriato, D.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.254 N.N.
Mi	10:00-12:00,	IG	254 N.N.
Mi	12:00-14:00,	NG	2.701 Joch, M.
Mi	14:00-16:00,	IG	251 N.N.
Mi	16:00-18:00,	IG	0.254 Joch, M.
Mi	18:00-20:00,	IG	0.254 Wiethölter, W.
Vorlesung zur Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	8.7.2010,	HZ	6	
Do	16:00-19:00,	8.7.2010,	HZ	6,	Klausur	zur	Vorlesung.
Komfort-Hein, S. 
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Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Buchproduktion und Verlagswesen
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:30,	16.4.2010,	Cas	1.802	
Sa	9:00-12:30,	17.4.2010,	IG	411	
Fr	13:00-18:30,	21.5.2010,	IG	411	
Sa	9:00-12:30,	22.5.2010,	IG	254	
Fr	13:00-18:30,	18.6.2010,	NG	1.741a	
Sa	9:00-12:30,	19.6.2010,	IG	254
Dietrich, S.
Journalistisches Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00
Scholz, T.
Journalistisches Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00
Grodensky, G.
Wie schreibe ich eine gute Literaturkritik?
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.201
Joch, M.
Grundstudium
Arthur Schnitzler
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	0.251
Zegowitz, B.
Der junge Hofmannsthal und die Literatur der Moderne
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.201
Pravida, D.
Der „neue“ Realismus. Wirklichkeitsbild im zeitgenössischen 
Roman.
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	457
Vandenrath, S.
Die Kunst der Polemik
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Die Kunst der Polemik
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	2.731
Joch, M.
Einführung in die literarische Rhetorik
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Goethes »Italienische Reise«
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Weyand, B.
Jacob Michael Reinhold Lenz: Dramen und Prosa
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Giuriato, D.
Kalendergeschichten vom Barock bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.731
Weyand, B.
Karnevalsnovellen
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	251
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
Weimarer Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	112
Metz, C.
Wilhelm Raabe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	114
Metz, C.
Hauptstudium
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Komfort-Hein, S.
Der Erzähler Alfred Andersch
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
Deutsche und französische Aufklärung
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741a
Wuthenow, R.
Die Weimarer Moderne. Populärkultur und Krise
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Eduard Mörike: Lyrik
OS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.201
Mittenzwei, I.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.201
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Friedrich Schiller: „Wallenstein“
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.254
Zegowitz, B.
Grundfragen der Ästhetik IV
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.301
Villwock, J.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Mittenzwei, I.
Italien in der deutschen Dichtung (18.-20. Jahrhundert)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Literatur ausstellen?
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.201
Bohnenkamp-
Renken, A.
Literatur und Literaturtheorie um 1700
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Seidel, R.
Materie ? Material ? Materialität II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	1.201
Gabler, T. 
Wiethölter, W.
Metafiktionales Erzählen
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rohowski, G.
Mythos Berlin: Filmische und literarische Streifzüge zwischen zwei 
Jahrhundertwenden
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731	
Fr	12:00-14:00,	IG	7.214,	Filmsichtung.
Becker, A. 
Komfort-Hein, S.
Nietzsche: Späte Schriften
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Aufbaustudium
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.741a	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	IG	2.201	
Fr	12:00-20:00,	9.7.2010,	NG	1.741a	
Sa	10:00-18:00,	10.7.2010,	IG	2.201
Seidel, R.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Wiethölter, W.
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.201
Drügh, H. 
Komfort-Hein, S.
Sprachwissenschaften
Sprachkurse
Deutsch als Fremdsprache
K;	2.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Schulze-Bünte, M.
Deutsch als Fremdsprache
K;	2.0	SWS;	Fr	9:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	4.301
Schulze-Bünte, M.
Einführungen/Vorlesungen
Einführung in die Phonetik/Phonologie
EV;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Fery, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Kentner)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Meier)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	411
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5
Ferraresi, G.234	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Sprachwissenschaft II (Fuß)
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Fuß, E.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Heinold)
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	15
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Volodina)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	2.701
Volodina, A.
Übung zur Einführung in die Phonologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Grundstudium
Dialektsyntax
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.741b
Weiß, H.
Einführung in die Morphologie
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	6
Heinold, S.
Grammatische Analyse
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ferraresi, G.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Heinold, S.
Phänomene auf der Semantik/Pragmatik Schnittstelle
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	125
Roguska, M.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Meier, C.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Huitink, J.
Resumption
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Pankau, A.
Sprachtypologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Fuß, E.
Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.254
Pankau, A.
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Wortarten
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10
Volodina, A.
Hauptstudium
Diskursrepräsentationstheorie
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	114
Huitink, J.
Experimentelle Psycholinguistik
HS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schulz, P.
Geschichte der deutschen Sprache
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
Weiß, H.
Grammatikalisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Grundfragen der Etymologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Historische Syntax
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.731
Weiß, H.
Intensionalität
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Zimmermann, T.
Japanese Phonology
HS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.
Komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
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Korpuslinguistik
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.701
Meier, C.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.812
van Kampen, A.
Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.
Neuronale Korrelate sprachlicher Prozesse
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	112
N.N.
Parsertheorie
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Neubauer, K.
Prosodie-Syntax Interaktionen im Rahmen der 
Informationsstruktur
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Schrifttheorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Semantik II
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	411
Zimmermann, T.
Semantischer Wandel
HS;	2.0	SWS
Ferraresi, G.
Mi	13:00-20:00,	7.4.2010,	IG	0.251 Ferraresi, G.
Mo	18:00-22:00,	19.4.2010,	HZ	9 N.N.
Mo	18:00-22:00,	3.5.2010,	HZ	9 N.N.
Mo	18:00-22:00,	7.6.2010,	HZ	9 N.N.
Mo	18:00-22:00,	28.6.2010,	HZ	9 N.N.
Sprache des Rechts
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Sprachwahrnehmung in der frühen Kindheit
HS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.254
van Kampen, A.
Störungen der kindlichen Sprachentwicklung
HS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Schulz, P.
Syntax III
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Typologie der Intonationssysteme
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Verbzweitsprachen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Zur Logik des Behauptens
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Plunze, C.
Aufbaustudium
Forschungskolloquium Spracherwerb
OS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.
Historische Linguistik
OS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Weiß, H.
Logisch-semantisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Zimmermann, T.
Neuere Arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Fery, C.
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.301
Grewendorf, G.236	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Didaktik﻿der﻿deutschen﻿Sprache﻿und﻿Literatur
Einführungen
Einführung in die Fachdidaktik
EV;	2.0	SWS
Do	10:00-12:00,	IG	411 Rosebrock, C.
Do	10:00-12:00,	H	I Siekmann, K.
Do	12:00-14:00,	H	12 Heyer, P.
Do	12:00-14:00,	H	VI Siekmann, K.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Auswahl und Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (A)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
Müller, S.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (B)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.301
Labonté, U.
Lernmittel und Unterrichtswerke Deutsch
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Sprachförderung in Hessen
UE;	Do	12:00-14:00,	NG	1.741b
Labonté, U.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Vorlesen und Erzählen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	0.254
Odendahl, J.
Grundstudium
„Literarisches Lernen”
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.254
Gahn, J.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	411
Müller, S.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Müller, S.
Autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
Schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	17.4.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	8.5.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Leseförderung in Perspektive der erfahrenen Lesesozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Heyer, P.
Lyrik im Unterricht ab Klasse 5
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	6
Odendahl, J.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (A)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	6
Müller, S.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (B)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Müller, S.
Weibliche Adoleszenz in Erzählliteratur für Kinder und 
Jugendliche.
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
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Sprachdidaktik
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Tutorium
TUT;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.251	
Mo	12:00-14:00,	H	1	
Do	8:00-10:00,	IG	0.251
N.N.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Corvacho, I.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
Labonté, U.
Literaturdidaktik
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch Tutorium
TUT;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.251	
Mo	12:00-14:00,	H	1	
Do	8:00-10:00,	IG	0.251
N.N.
Hauptstudium
„Klassiker” im Deutschunterricht der Sekundarstufe I und II
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Adorno für Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Bedingungen individueller Lektüre im schulischen Kontext. 
Veranstaltung im Rahmen des Forschungsprojekts ‚Entwicklung 
von Literalität bei leseschwachen Schüler/innen’
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	112
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Dramendidaktik
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Heyer, P.
Durchführung des Blockpraktikums
HS;	2.0	SWS
Rosebrock, C.
Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht der Mittelstufe
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rosebrock, C.
Lesekompetenz, literarische Kompetenz, Medienkompetenz
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	120
Odendahl, J.
Literarisches Verstehen als Lernziel am Beispiel des Umgangs mit 
Lyrik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
Heyer, P.
Oberseminar Leseforschung und Lesedidaktik
OS;	2.0	SWS;	Mo	13:00-15:00
Rosebrock, C.
Schulpraktische Studien: Nachbereitung (Blockseminar)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	1.201
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des Theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	19.6.2010,	NG	2.731
Sylvester-
Habenicht, E.
Szenische Interpretation von (Musik-)Theater: Bertolt Brecht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Umgang mit Erzähltexten – literarisches Lernen im 
Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
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Vorbereitung auf das Blockpraktikum
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.201
Rosebrock, C.
Sprachdidaktik
Besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben; LRS; 
Leghastenie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Didaktik des Schriftspracherwerbs
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Thomé, G.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
Labonté, U.
Schulisches Schreiben
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	254
Ose, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	10
Ose, J.
Kinder-﻿und﻿Jugendliteraturwissenschaft
Grundstudium
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	411
Müller, S.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Müller, S.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (A)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
Müller, S.
Begleitveranstaltung zum Hauptvorlesung KJL
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	12.4.2010,	IG	251
von Glasenapp, G.
Begleitveranstaltung zum Hauptvorlesung KJL / Di
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	13.4.2010,	IG	254
von Glasenapp, G.
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur
HVL;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	IG	411
von Glasenapp, G.
Erstlesegeschichten
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	12.4.2010,	IG	254
Weinmann, A.
Kinder- und Jugendliteratur der Aufklärung
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	IG	411
Ewers, H.
Kinderliterarische Kurzprosa im Unterricht der Klassen 3 - 6
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	IG	251
Daubert, H.
Kirsten Boie
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	16.4.2010,	IG	254
Weinmann, A.
Klassiker im Bilderbuch
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	IG	201
Zekorn-von 
Bebenburg, B.
Pferde im Mädchenroman
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	IG	251
Sauerbaum, E.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
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Verlegen von Kinder- und Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	IG	201
Kutter, E.
Von der Erstlesegeschichte bis zum Kinderroman
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	IG	254
Daubert, H.
Übersetzungsproblematik
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	IG	201
Blümer, A.
Hauptstudium
Der kleine Unterschied: Geschlechtsspezifische Lektüreangebote 
und didaktische Konsequenzen
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Daubert, H.
Dramaturgische Modelle des Kindertheaters
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Taube, G.
Geschichte und Zeitgeschichte im Comic
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	0.254
Dolle-Weinkauff, B.
Historische Romane
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	IG	254
von Glasenapp, G.
Internationale Theorien der Kinder- und Jugendliteratur
OS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Ewers, H.
Kinder- und Jugendliteratur, Lesesozialisation und 
Literaturdidaktik
OS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Liebesromane für junge Leser
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NG	2.731
Ewers, H.
Problemerzählungen
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	NG	2.701
Ewers, H.
Robinsonaden / 2.Juli
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-10:30,	2.7.2010,	Cas	1.802
von Glasenapp, G.
Robinsonaden / Di
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	NG	2.701
von Glasenapp, G.
Robinsonaden / Fr
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	16.4.2010,	IG	254
von Glasenapp, G.
Praktika﻿für﻿Lehramtstudiengänge
Praktikumsdurchführung
SP;	1.0	SWS;	
Mohn, W.
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	17.4.2010,	IG	254	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	254
Mohn, W.
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Mohn, W.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	3.301
Labonté, U.240	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lektorensprachkurse﻿und﻿Übungen
Niederländisch
Übungen
Konversationskurs
K/UE;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	ab	20.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch I
K/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	ab	21.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch II
K/UE;	3.0	SWS;	Do	9:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch III
K/UE;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	20.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch IV
K/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Seminare
Aspecten van cultuurkunde
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Film en literatuur
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	IG	1.201
Artois, L.
Kompetenzzentrum﻿Schreiben
Grundstudium
Wissenschaftliches Schreiben im Grund- und Hauptstudium
TUT;	Di	16:00-18:00,	IG	2.301
N.N.
Wissenschaftliches Schreiben im Grundstudium
TUT;	Mi	14:00-16:00,	IG	2.201
N.N.
Hauptstudium
Journalistisches Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00
Scholz, T.
Journalistisches Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00
Grodensky, G.
Wie schreibe ich eine gute Literaturkritik?
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.201
Joch, M.
Wissenschaftliches Schreiben im Grund- und Hauptstudium
TUT;	Di	16:00-18:00,	IG	2.301
N.N.
Wissenschaftliches Schreiben im Hauptstudium
TUT;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
N.N.
Deutsch﻿als﻿Zweitsprache
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	254
Ose, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	10
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Romanistik
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester
OV;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	Cas	823	
Mi	14:30-18:00,	14.4.2010,	Cas	1.811
N.N.
PROPÄDEUTIKA
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:2//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	823
Wild, G.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:	Mi	8:30-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	H	A	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	H	9	
Gruppe	4:	Do	18:00-19:30,	H	9	
Gruppe	5:	Fr	14:00-16:00,	H	9
N.N.
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//
L2 FR A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	NG	1.731
Estelmann, F.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00	
Fr	14:00-16:00,	IG	5.201
Scharold, I.
Tutorium zur „Einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Tutorium zur „Einführung in die italienische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Tutorium zur „Einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 ES A-L:1//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	Cas	1.812
Frenz, D.
ROMANISCHE﻿SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Varietätenlinguistik am Beispiel portugiesischsprachiger Musik/
Literatur (ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.157
Streb, R. 
Erfurt, J.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Rumänische Sprachwissenschaft (ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	IG	6.201
Erfurt, J.
Hauptstudium
Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	Cas	1.812
Erfurt, J.
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in 
romanischsprachigen Räumen (L3-FR/ES/IT Q-S:2/ Q-S:3//ROM-
MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	2.701
Erfurt, J.242	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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FRANZÖSISCHE﻿LITERATUR,﻿SPRACHE﻿UND﻿KULTUR
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//
L2 FR A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	NG	1.731
Estelmann, F.
Flaubert, Madame Bovary (L3 A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	IG	0.251
Scharold, I.
Jean-Jacques Rousseau (L3 FR A-L:2; B-SLW:2/L2 FR A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	21.4.2010,	IG	0.457
Schleicher, R.
Tutorium zur „Einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Hauptstudium
La littérature existentialiste (L3 FR Q-L:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	1.741b
Estelmann, F.
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.
Racine: Tragödien (L3 FR Q-L:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	Cas	1.812
Scharold, I.
Renaissance - Petrarkismus in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-L:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Morphologie und Syntax des Französischen (L3/
L2 FR A-S:1; B-SLW:1//ROM MAG)
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Schneider, S.
Hauptstudium
Acadianité und français acadien (L3 FR Q-S:2; Q-S:3//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	IG	6.201
Erfurt, J.
Kolloquium für Examenskandidaten
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
L‘atténuation dans la langue française (L3 FR Q-S:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NM	114
Schneider, S.
Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	Cas	1.812
Erfurt, J.
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in 
romanischsprachigen Räumen (L3-FR/ES/IT Q-S:2/ Q-S:3//ROM-
MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	2.701
Erfurt, J.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR 
A-LF:4//ROM-MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.201
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Histoire et identité: questions de l’immigration en France (C1/Stufe 
2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Morot, A.
Theorie﻿und﻿Praxis﻿der﻿Fremdsprachenvermittlung﻿(Fachdidaktik)
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES 
B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	NM	112
Birken-Silverman, G.
Erwerb und Vermittlung rezeptiver Kompetenzen im 
Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT A-D:1//L2 FR A-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	ab	12.4.2010,	NM	130
Birken-Silverman, G.
Kolloquium für Examenskandidaten
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht(L3 FR/IT Q-D:2//L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Birken-Silverman, G.
Regionalkulturen im Französisch- und Italienischunterricht (L3 
FR/IT Q-D:1//L2 Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu 
et Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:15-9:45,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Fachdidaktik Französisch: von den Lehrziele zu den Lernstrategien 
- Didactique du français: des objectifs d‘enseignement aux stratégies 
d‘apprentissage (L3 FR B-DF:1/L2 FR B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 
FR B-D:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	6.201
Klein, S.
Aufgabeorientierung im Französischunterricht: Lernen, lehren, 
beurteilen - Pratiques de classe en FLE: apprendre, enseigner, 
évaluer (L3/L2 FR A-D:2)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Kompetezentwicklung im Französischunterricht: Diskursive, 
produktive und rezeptive Sprachkompetez - Construction des 
compétences en classe du français: les compétences discursive, 
productive et réceptive (L3/L2 FR A-D:1)
P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Medien. Materialien und Mehtoden im Französischunterrricht (L2/
L3 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Inhaltsorientierter Französischunterricht (L3/L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.201
Klein, S.
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	1.0	SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Klein, S.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/Stufe 1 (L3-FR B-DF:3//L2-FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	ab	12.4.2010,	IG	251
Morot, A.244	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Français B2 (Stufe 1) (L2-FR B-SF:3//L3-FR B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NM	114
Reinhard, S.
Français B2: Compétences intégrées (Stufe 1) (L3-FR B-DF:3//L2-FR 
B-SF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/Stufe 1 (L3 FR B-DF:3//L2 FR B-SF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	12.4.2010,	IG	0.254
Feldhendler, D.
Composition B2 /Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 FR B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Feldhendler, D.
Stufe﻿2
Composition C1 (Stufe 2) (L2 FR A-LF:3 / L3 FR A-F:1 /ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	14:15-15:45,	ab	16.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Composition C1/Stufe 2 (L3 FR A-F:1//L2-FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - Théâtre-Interactif, Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	Cas	1.812
Morot, A.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//
L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Français écrit C1 (L2-FR B-SF:4/L3-FR B-DF:5 /ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	0.254
Reinhard, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR 
A-LF:4//ROM-MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.201
Niepceron, S.
Histoire et identité: questions de l’immigration en France (C1/Stufe 
2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains: récits de l’immigration 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Traduction Allemand/Français C1/Stufe 2 (L3-FR A-F:1// L2-FR 
A-LF:3// ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Feldhendler, D.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3-FR A-F:1//L2-FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.
Stufe﻿3
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3-
FR Q-F:2//L2-FR A-LF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	NG	2.701
Feldhendler, D.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR 
A-LF:4//ROM-MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.201
Niepceron, S.
Histoire sociale et culturelle / Histoires de vies et Migration - C2 / 
Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	13.4.2010,	IG	254
Feldhendler, D.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 245
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Traduction C2 /Stufe 3 (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	15.4.2010,	IG	6.201
Morot, A.
FRANKOPHONIESTUDIEN
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Afrikanische Frauen: Autorinnen und Protagonistinnen (L3 FR 
A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	5.157
Seiler-Dietrich, A.
Hauptstudium
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 FR/ES Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Fr	12:00-14:00,	11.6.2010,	Cas	1.801
Spiller, R.
Mémoires maghrébines: Ben Jelloun, Djebar, Khatibi, Sansal [L3-FR 
Q-L:2//ROM-MAG]
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Frankophone Räume: Mehrsprachigkeit, Identität und Kultur (L3 
FR A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3 //ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	311
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
Acadianité und français acadien (L3 FR Q-S:2; Q-S:3//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	IG	6.201
Erfurt, J.
Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	Cas	1.812
Erfurt, J.
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in 
romanischsprachigen Räumen (L3-FR/ES/IT Q-S:2/ Q-S:3//ROM-
MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	2.701
Erfurt, J.
ITALIENISCHE﻿LITERATUR,﻿SPRACHE﻿UND﻿KULTUR
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Cesare Pavese, Racconti (L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Waiblinger, E.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00	
Fr	14:00-16:00,	IG	5.201
Scharold, I.
Tutorium zur „Einführung in die italienische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Hauptstudium
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.246	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Renaissance - Petrarkismus in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-L:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
Vincenzo Consolo (L3 IT Q:L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Scharold, I.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Frühkindliche Mehrsprachigkeit (L3 IT A-S:2; A-S:3; B-SLW:1//ROM 
MAG)
V/P;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	13.4.2010,	Cas	823
Schneider, S.
Hauptstudium
Kolloquium für Examenskandidaten
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Panorama dei dialetti italiani (L3 IT Q-S:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	NM	114
Schneider, S.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
L‘Italia in prima pagina– parte seconda: dal dopoguerra ai giorni 
nostri (L3 IT Q-F:4//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Storia culturale e sociale (L3 IT-A-F:3//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Theorie﻿und﻿Praxis﻿der﻿Fremdsprachenvermittlung﻿(Fachdidaktik)
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES 
B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	NM	112
Birken-Silverman, G.
Erwerb und Vermittlung rezeptiver Kompetenzen im 
Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT A-D:1//L2 FR A-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	ab	12.4.2010,	NM	130
Birken-Silverman, G.
Kolloquium für Examenskandidaten
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Medien im Fremdsprachenunterricht(L3 FR/IT Q-D:2//L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Birken-Silverman, G.
Regionalkulturen im Französisch- und Italienischunterricht (L3 
FR/IT Q-D:1//L2 Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 
FR B-D:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	6.201
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.201
Klein, S.
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	1.0	SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Klein, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 247
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Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Grammatica Stufe 1/Competenze integrate A2 (L3-IT B-DF:3//ROM-
MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	0.454
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 1 (Tutorium)
TUT;	Mo	8:30-10:00,	IG	5.157
Usai, A.
Espressione orale Stufe 1 (ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	15.4.2010,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Composizione scritta (Stufe 1) (ROM MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	NM	110
Usai, A.
Stufe﻿2
Composizione scritta 2, Stufe 2 (ROM MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	IG	5.201
Usai, A.
Grammatica Stufe 2 (Teil 2) /Italiano B2 (L3 IT A-F:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Grammatica Stufe 2 (Teil 1)/Competenze integrate B2 (L3-IT 
B-DF:6//ROM MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	FLAT	1
Usai, A.
Grammatica 2 (Tutorium)
TUT;	Di	10:15-11:45,	NM	110
Usai, A.
Espressione orale Stufe 2: Le regioni d’Italia (ROM MAG//L3 aO)
UE/P;	Mi	10:15-11:45,	NM	117
Usai, A.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 2/Traduzione B2 (L3 IT A-F:1//
ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Stufe﻿3
Composizione scritta 3 (Stufe 3) (ROM MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NM	112
Usai, A.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, Stufe 3 (ROM 
MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	NM	110
Usai, A.
Grammatica Stufe 3 (Teil 1)/Italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4//ROM 
MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT Q-F:2//
ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Fr	8:30-10:00,	NM	110
Usai, A.
Lessico e idiomatica Stufe 3/Italiano scritto C2 (L3-IT Q-F:3//ROM-
MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
L‘Italia in prima pagina– parte seconda: dal dopoguerra ai giorni 
nostri (L3 IT Q-F:4//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT Q-F:1//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.248	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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SPANISCHE﻿LITERATUR,﻿SPRACHE﻿UND﻿KULTUR
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 ES A-L:1//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	Cas	1.812
Frenz, D.
Spanische Novellen des Siglo de Oro (L3 ES A-L:2; B-SLW:2//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	5.201
Estelmann, F.
Traducció literària de l’alemany al català i a l’espanyol: Thomas 
Mann, Robert Walser i Franz Kafka (anàlisi textual) / Traducción 
literaria del alemán al catalán y al español: Thomas Mann, Robert 
Walser y Franz Kafka (análisis textual)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Tutorium zur „Einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Hauptstudium
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.
Wider das goldene Zeitalter: Der spanische Manierismus (L3 ES 
Q-L1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	6.201
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die kognitive Sprachwissenschaft für Hispanisten 
(L3 ES A-S:1; A-S:2, B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	IG	5.201
Radatz, H.
Geschichte, Strukturen und Varietäten des Spanischen (L3 ES 
A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Mehrsprachigkeit (L3 ES A-S:3; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Hauptstudium
Spanisch: „Ser-estar“ und Co: klassische Probleme der spanischen 
Syntax (L3 Q-S:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	411
Radatz, H.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
AG: Exkursionsvorbereitung Navarra
AG;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Petrus, M.
Spanisch (L3 ES Q-F:3// ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
N.N.
Theorie﻿und﻿Praxis﻿der﻿Fremdsprachenvermittlung﻿(Fachdidaktik)
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz (L3 
ES A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	IG	6.201
Winning, I.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 249
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Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 ES B-D:F:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	6.201
Wilske, A. 
Schrader, H.
Medien, Materialien und Methoden im Spanischunterricht (L3 ES 
Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Schrader, H.
Inhaltsorientierter Spanischunterricht (L3 ES Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:1)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	5.157
Winning, I.
Durchführung des Schulpraktikums (L3 ES SPS)
SP;	1.0	SWS
Winning, I.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP;	2.0	SWS
Winning, I.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿2
Expresíón oral 2 (L3 ES BD-F:4//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	H	15
N.N.
Lectura 2: (L3 ES B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	5
N.N.
Redacción 2 [L3 ES B- DF:5; AF:1/ROM-MAG/L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
N.N.
Tutorium zum „Curso básico“
TUT
N.N.
Curso básico de español (integrierte Kompetenzen) Stufe 2, [ROM-
MAG]
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	NM	112
N.N.
Curso básico de español (integrierte Kompetenzen) Stufe 2 (L3-ES-
B-DF:3/ROM-MAG/L3-aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NM	114
Narvajas Colón, E.
Curso básico de español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) (L3 ES 
B-DF:3)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	NM	113
Muñoz-Aunión, M.
Redacción 2 [L3 ES B- DF:5; AF:1/ROM-MAG/L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	NM	114
Narvajas Colón, E.
Traducción 2 [L3 ES B- DF:5; A-F:1// ROM MAG//L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NM	112
N.N.
Temas de gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Narvajas Colón, E.
Stufe﻿3
Expressión oral 3 (L3 ES AF:4; Q-F:2/ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	15.4.2010,	H	3
N.N.
Lectura 3: (L3-ES-BD-F:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	16.4.2010,	NG	2.731
Muñoz-Aunión, M.
Redacción 3 [L3 ES B- DF:6; AF:2; Q-F:1/ROM-MAG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	6
N.N.
Temas de gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Traducción 3 (L3 ES Q-F:1//ROM-MAG//L3 a0)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	NM	114
N.N.250	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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PORTUGIESISCHE﻿LITERATUR,﻿SPRACHE﻿UND﻿KULTUR
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Hauptstudium
Der portugiesische Manierismus (ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Varietätenlinguistik am Beispiel portugiesischsprachiger Musik/
Literatur (ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.157
Streb, R. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
Portugiesisch (ROM MAG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Curso Básico de Português 1 (Stufe 1/A1) (ROM MAG)
UE/P;	4.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	IG	6.201	
Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	IG	251
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (Stufe 1/A2)
UE/P;	4.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	IG	5.201	
Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Stufe﻿2
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 2/B1) (ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
Leitura de Textos / Expressão Oral e Escrita (Stufe 2/B1) (ROM-
MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	12.4.2010,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
Stufe﻿3
Curso de Gramática Portuguesa (Stufe 3/B2-C1) (ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
Expressão oral com base na leitura de jornais e de audio/video 
podcasts da RTP (Stufe 3/B2-C1) (ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Jorge Luis Borges (L3 ES A-L:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Frenz, D.
Grundstudium
Malerei im lateinamerikanischen Gegenwartsroman (ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Gremels, A. 
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Hauptstudium
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 FR/ES Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Fr	12:00-14:00,	11.6.2010,	Cas	1.801
Spiller, R.
Memorias del olvido: literatura y cine argentinos [L3 ES Q-L:2, 
ROM-MAG]
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.201
Spiller, R.
Phantastik [L3 ES Q-L:2//ROM-MAG]
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	NG	1.741a
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Mehrsprachigkeit (L3 ES A-S:3; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Varietätenlinguistik am Beispiel portugiesischsprachiger Musik/
Literatur (ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.157
Streb, R. 
Erfurt, J.
Hauptstudium
Portugiesisch (ROM MAG)
HS;	2.0	SWS
N.N.
KATALANISCHE﻿LITERATUR,﻿SPRACHE﻿UND﻿KULTUR
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Sprachwissenschaftliche Lektüre katalanischer Texte verschiedener 
Epochen (ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	IG	5.157
Radatz, H.
Traducció literària de l’alemany al català i a l’espanyol: Thomas 
Mann, Robert Walser i Franz Kafka (anàlisi textual) / Traducción 
literaria del alemán al catalán y al español: Thomas Mann, Robert 
Walser y Franz Kafka (análisis textual)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Sprachwissenschaftliche Lektüre katalanischer Texte verschiedener 
Epochen (ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	IG	5.157
Radatz, H.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Katalanische Soziolinguistik: Konflikte, Konzepte und Strategien 
(ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	5.201
Radatz, H.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Llengua catalana I / Katalanisch für Anfänger [A1] (ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Llengua catalana II / Katalanisch II [A2] (ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Llengua catalana III: conversa i gramàtica / Katalanisch III: 
Konversation und Grammatik [B1-B2] (ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	IG	5.157
Moranta Mas, S.252	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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RUMÄNISCHE﻿LITERATUR,﻿SPRACHE﻿UND﻿KULTUR
Sprachwissenschaft
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Rumänische Sprachwissenschaft (ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	IG	6.201
Erfurt, J.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Rumänisch 1 (ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	ab	14.4.2010,	IG	5.157
Saynovits, I.
Skandinavistik
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger
OV;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	8.4.2010,	IG	0.251
Zernack, J.
Grundstudium
Carl Jonas Love Almqvists „Drottningens juvelsmykke” (Sk1.2)
P;	3.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	IG	251
Müller, C.
Einführung in die Geschichte der neueren skandinavischen 
Literatur (Sk1.1)
P;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	IG	251
Lütje, S.
Erzähltextanalyse (Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	0.251
Müller, C.
Ikonographie nordischer Mythen (Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	0.201
Lütje, S.
Wiedergänger, Trolle und Dämonen. Übernatürliche Wesen in der 
spätmittelalterlichen Literatur (Sk2.1.4)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	251
Johanterwage, V.
Hauptstudium
Die nordische Literatur des Mittelalters (Sk2.1.4)
V;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Finnland - ein nordisches Land? (Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	251
Wiessner, H.
Kulturgeschichte der Öresund-Region (Sk5.1.1, Sk5.1.2, Sk5.2.1, 
Sk5.2.2)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	IG	254
Johanterwage, V.
Realismus in der Literatur des Mittelalters, (das Seminar wird 
Studierenden der älteren und neueren Fachrichtung angeboten) 
(Sk5.1.1, Sk5.1.2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	251
Zernack, J.
Aufbaustudium
Kolloquium für Studierende der Älteren und Neueren Fachrichtung
KO;	Mi	10:15-11:45,	14.4.2010,	IG	155
Zernack, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 253
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Sprachpraktische﻿Übungen
Dänisch
Dänisch I (Sk3.2.1)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	201	
Mi	10:15-11:45,	IG	3.301
Hastenplug, A.
Dänisch II (Sk3.2.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	IG	201
Hastenplug, A.
Dänisch III (Sk4.2.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch IV L, Literatur, De unge vilde (Sk4.2.3)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänisch IV S, Übersetzung Sprache (Sk4.2.2)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	151
Hastenplug, A.
Dänische Konversationsübungen
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45
Hastenplug, A.
Isländisch
Isländisch II (Sk2.2.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	0.201	
Do	18:00-19:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	0.201
Rech, C.
Norwegisch
Norwegisch I (Sk3.3.1)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	IG	0.201	
Do	12:15-13:45,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch II (Sk3.3.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	IG	0.201	
Do	10:15-11:45,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch III (Sk4.3.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	3.301
Børdahl, E.
Norwegisch IV S, Sprache und Übersetzen (Sk4.3.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	IG	0.201
Børdahl, E.
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen n.V., ab Schwedisch II
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-16:45,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	151
Peterson, B.
Schwedisch I (Sk3.1.1)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	0.201	
Mi	10:15-11:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch II (Sk3.1.2)
K/UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch III, (lättare svensk litteratur) (Sk4.1.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV L, Hj. Söderberg då och nu. För avancerade (minst 4 
terminer) (Sk4.1.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV S, Übersetzung (Sk4.1.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedische Konversation
UE;	1.0	SWS;	Mi	9:15-10:00,	IG	151
Peterson, B.254	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Theater-,﻿Film-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Öffentlichkeit
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	7.214
Becker, A.
Ella Bergmann-Michel: Dokumentarisches Filmen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	IG	7.312
Haas, M.
„Street photography“ und Metropolen-Fotobücher
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	20.4.2010,	IG	7.214
Köhn, E.
Wagners „Der Ring des Nibelungen“. Dramaturgie - Mythos - 
Theorie
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
Leber, K.
Heiner Müller, Bertolt Brecht: Fragen der Regie
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Theatergeschichte und Theatertypen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Das Filmwerk der Brüder Taviani
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Filmsichtungen zum Proseminar „Das Filmwerk der Brüder 
Taviani“
AG;	Do	10:00-12:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Surrealismus und Film
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Filmsichtungen zum Proseminar „Surrealismus und Film“
AG;	Do	16:00-18:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Theoriegeschichte und Praxis der Photographie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Flickers in Frames. Materialität, Technik, Archivierung des 
Celluloid-Films (Anmeldung erforderlich)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010,	IG	7.312	
Fr	10:00-18:00,	16.4.2010,	IG	7.312	
Sa	10:00-18:00,	17.4.2010,	IG	7.312	
Fr	10:00-18:00,	23.4.2010,	IG	7.312	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	7.312
Nessel, S.
Filmanalyse
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
N.N.
Filmgeschichte
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	7.312
N.N.
Sichtungstermine im Bereich Film
AG;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.312
N.N.
Dichter vor dem Mikrofon. Auf der Suche nach Originalaufnahmen 
deutscher Autorinnen und Autoren. Eine Recherche
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	7.214
Sarkowicz, H.
Lesen - Wahrnehmen - Interpretieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	7.214
Werner, N.
Hauptstudium
Mythos Berlin: Filmische und literarische Streifzüge zwischen zwei 
Jahrhundertwenden
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731	
Fr	12:00-14:00,	IG	7.214,	Filmsichtung.
Becker, A. 
Komfort-Hein, S.
Stereotyp. Klischee
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.411
Becker, A.
Filmsichtungen zum Seminar „Stereotyp. Klischee“
AG;	Mo	16:00-18:00,	IG	7.214
Becker, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 255
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Tatort Kino. Was ist Kino, wie funktioniert es und was kann es 
sein?
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	ab	15.4.2010,	IG	7.312
Deller, G.
Mensch, Marionette, Maschine II - Technik im klassischen und 
zeitgenössischen Tanz
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.411
Denana, M.
Medien der Utopie
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-16:00,	IG	7.214
Doll, M.
„Absolute Giganten“ bis „Gegen die Wand“ - Deutsche 
Gegenwartsfilme 1999 ff.
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Filmsichtungen zum Seminar „Absolute Giganten“ bis „Gegen die 
Wand“ - Deutsche Gegenwartsfilme 1999 ff.
AG;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Musik im gegenwärtigen Sprechtheater
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	12.4.2010,	IG	1.411
Klötzke, E.
Tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Populärkultur im Gegenwartstheater
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Die Weimarer Moderne. Populärkultur und Krise
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Colloquium für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	IG	7.214
Lindner, B.
Jean-Luc Godard: Geschichte(n) des Kinos
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	7.312
Lippert, R.
Zeitgenössischer Tanz als Labor der Künste / Vermittlung von 
Theorie und Praxis (Anmeldung erforderlich)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-20:00,	16.4.2010,	IG	1.411	
Fr	10:00-20:00,	7.5.2010,	IG	1.411	
Sa	10:00-20:00,	8.5.2010,	IG	1.411
Milz, B.
Politische Potentiale des Dokumentarischen in Fotografie, Film und 
Kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.214
Nitsche, J.
Filmsichtungen zum Seminar „Politische Potentiale des 
Dokumentarischen in Fotografie, Film und Kunst“
AG;	Mi	12:00-14:00,	IG	7.214
Nitsche, J.
Filmgeschichte und Analyse/Methode
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	7.312
N.N.
Filmtheorie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	7.312
N.N.
Sichtungstermine im Bereich Film
AG;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.312
N.N.
Aufbaustudiengang﻿Dramaturgie
Mensch, Marionette, Maschine II - Technik im klassischen und 
zeitgenössischen Tanz
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.411
Denana, M.
Kolloquium Dramaturgie
OS;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	ab	22.4.2010,	IG	6.301
Groß, M. 
Leber, K.
Musik im gegenwärtigen Sprechtheater
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	12.4.2010,	IG	1.411
Klötzke, E.
Wagners „Der Ring des Nibelungen“. Dramaturgie - Mythos - 
Theorie
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
Leber, K.
Heiner Müller, Bertolt Brecht: Fragen der Regie
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.411
Lehmann, H.256	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Theatergeschichte und Theatertypen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Tragödie heute
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Populärkultur im Gegenwartstheater
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	1.411
Lehmann, H. 
Groß, M.
Szenisches Projekt (Anmeldung erforderlich)
US/S;	Fr	10:00-18:00,	23.4.2010	–	30.4.2010,	IG	1.411	
Fr	10:00-18:00,	14.5.2010	–	16.7.2010,	IG	1.411
Lehmann, H.
Masterstudiengang Dramaturgie
AG;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.411	
14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	19.4.2010,	IG	1.411
Lehmann, H.
Zeitgenössischer Tanz als Labor der Künste / Vermittlung von 
Theorie und Praxis (Anmeldung erforderlich)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-20:00,	16.4.2010,	IG	1.411	
Fr	10:00-20:00,	7.5.2010,	IG	1.411	
Sa	10:00-20:00,	8.5.2010,	IG	1.411
Milz, B.
Zusätzliche﻿Angebote
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
UE
Groß, M. 
Nessel, S.
Szenisches Projekt (Anmeldung erforderlich)
US/S;	Fr	10:00-18:00,	23.4.2010	–	30.4.2010,	IG	1.411	
Fr	10:00-18:00,	14.5.2010	–	16.7.2010,	IG	1.411
Lehmann, H.
Videosichtung im Bereich Theater
AG;	Mi	18:00-22:00,	IG	1.411
Lehmann, H.
Autonomes studentisches szenisches Projekt: Raumerkundung
AG;	Do	18:00-22:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	IG	1.411	
Fr	18:00-22:00,	23.4.2010	–	30.4.2010,	IG	1.411	
Fr	18:00-22:00,	14.5.2010	–	16.7.2010,	IG	1.411
N.N.
Hinweis auf 2. Internationales Sommerlabor 2010 / Tanzlabor_21
W
N.N.
Kognitive﻿Linguistik
Bachelorstudium
2.﻿Semester
Pflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M1﻿Linguistische﻿Grundlagen:﻿Einführung﻿in﻿die﻿Linguistik﻿2
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Fuß)
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Fuß, E.
Modul﻿BA-KL﻿M6﻿Syntax:﻿Syntax﻿1
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
4.﻿Semester
Pflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M2﻿Formale﻿Grundlagen:﻿Methodik
Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 257
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Modul﻿BA-KL﻿M7﻿Semantik:﻿Semantik﻿2
Semantik II
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	411
Zimmermann, T.
Modul﻿BA-KL﻿M8﻿Neuro-﻿und﻿Psycholinguistik:﻿Kognitive﻿Neurowissenschaften
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Dümig, S.
Modul﻿BA-KL﻿M9﻿Sprachbeschreibung:﻿Typologie
Sprachtypologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Fuß, E.
Wahlpflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M10﻿Sprache﻿und﻿Recht:﻿Juristische﻿Propädeutik
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	3
Vesting, T.
Modul﻿BA-KL﻿M10﻿Sprache﻿und﻿Recht:﻿Autorenerkennung
Autorenerkennung
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ehrhardt, S.
Modul﻿BA-KL﻿M11﻿Klinische﻿Linguistik:﻿Aphasieforschung﻿/﻿Sprachentwicklungsstörungen
Störungen der kindlichen Sprachentwicklung
HS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Schulz, P.
Modul﻿BA-KL﻿M12﻿Computerlinguistik:﻿Grundlagen﻿der﻿Computerlinguistik
Grundlagen der Computerlinguistik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	251
Zimmermann, T.
Korpuslinguistik
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.701
Meier, C.
6.﻿Semester
Pflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M9﻿Sprachbeschreibung:﻿Deskriptive﻿Morphologie/Phonologie
Wortarten
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	HZ	10
Volodina, A.
Wahlpflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M10﻿Sprache﻿und﻿Recht:﻿Die﻿Sprache﻿des﻿Rechts
Sprache des Rechts
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Modul﻿BA-KL﻿M11﻿Klinische﻿Linguistik:﻿Experimentelle﻿Psycholinguistik
Experimentelle Psycholinguistik
HS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schulz, P.258	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Masterstudium
Kernmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S1)
Modul﻿MA-KL﻿S1﻿Syntax﻿III
Syntax III
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Modul﻿MA-KL﻿S1﻿Syntax﻿A/B
Verbzweitsprachen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Schnittstellenmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S2)
Modul﻿MA-KL﻿S2﻿Schnittstellen﻿zur﻿Syntax:﻿PF﻿und﻿LF
Prosodie-Syntax Interaktionen im Rahmen der 
Informationsstruktur
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Modul﻿MA-KL﻿S2﻿Sprachwandel:﻿Historische﻿Syntax
Historische Syntax
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.731
Weiß, H.
Kolloquiumsmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S3)
Modul﻿MA-KL﻿S3﻿Neuere﻿Entwicklungen﻿der﻿Syntaxtheorie﻿A/B
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.301
Grewendorf, G.
Kernmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B1)
Modul﻿MA-KL﻿B1﻿Semantik﻿A/B
Intensionalität
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Zimmermann, T.
Komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Meier, C.
Schnittstellenmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B2)
Modul﻿MA-KL﻿B2﻿Sprachphilosophie/Pragmatik
Zur Logik des Behauptens
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Plunze, C.
Modul﻿MA-KL﻿B2﻿Bedeutung﻿und﻿Kognition
Diskursrepräsentationstheorie
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	114
Huitink, J.
Kolloquiumsmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B3)
Modul﻿MA-KL﻿B3﻿Kolloquiumsmodul﻿Semantik:﻿Neuere﻿Forschungen﻿zur﻿Semantik﻿A/B
Logisch-semantisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Zimmermann, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 259
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Kernmodul﻿Psycholinguistik﻿(MA-KL﻿N1)
Modul﻿MA-KL﻿N1﻿Kernmodul﻿Psycholinguistik:﻿Spracherwerb
Forschungskolloquium Spracherwerb
OS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.
Modul﻿MA-KL﻿N1﻿Kernmodul﻿Psycholinguistik:﻿Parsertheorie
Parsertheorie
HS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Neubauer, K.
Schnittstellenmodul:﻿Neurolinguistik﻿(MA-KL﻿N2)
Modul﻿MA-KL﻿N2﻿Schnittstellenmodul﻿Neurolinguistik:﻿Neuronale﻿Korrelate﻿sprachlicher﻿Prozesse
Neuronale Korrelate sprachlicher Prozesse
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	112
N.N.260	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿11﻿-﻿
Geowissenschaften﻿/﻿Geographie
Studienberatung	
Bachelor/Master	Geowissenschaften	
Akad.	ORat	Dr.	Rainer	Petschick,	Mi	10.30-11.30	u.	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.325,		
Tel.	798-40192	
Apl-Prof.	Dr.	Eberhard	Gischler,	Mi	10.30-11.30	u.	n.V,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.334,	Tel.	798-40183	
Akad.	Rätin	Dr.	Heidi	Höfer,	Mi	10.00-12.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.334,	Tel.	798-40122	
Akad.	Rat	PD	Dr.	Eiken	Haussühl,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.217,	Tel.	798-40105	
Prof.	Dr.	Björn	Winkler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.219,	Tel.	798-44107	
Prof.	Dr.	Harro	Schmeling,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.234,	Tel.	798-40128	
Prof.	Dr.	Andreas	Junge,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.319,	Tel.	798-40144	
Prof.	Dr.	Georg	Rümpker,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.320,	Tel.	798-40142	
	
Diplom	Geologie-Paläontologie	
Akad.	ORat	Dr.	Rainer	Petschick	(Geologie),	Mi	10.30-11.30	u.	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.325,	
Tel.	798-40192	
Apl-Prof.	Dr.	Eberhard	Gischler	(Paläontologie),	Mi	10.30-11.30	u.	n.V,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.334,	
Tel.	798-40183	
	
Diplom	Mineralogie	
Akad.	Rätin	Dr.	Heidi	Höfer,	Mi	10.00-12.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.334,	Tel.	798-40122	
Akad.	Rat	PD	Dr.	Eiken	Haussühl,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.217,	Tel.	798-40105	
Prof.	Dr.	Björn	Winkler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1	,	Zi	1.219,	Tel.	798-44107		
	
Bachelor	Meteorologie	
Akad.	ORat	Dr.	Heinz	Bingemer,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.319,	Tel.	798-40257	
(auch	Diplom	Meteorologie)	
Prof.	Dr.	Ulrich	Achatz,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.335,	Tel.	798-40243	
Prof.	Dr.	Joachim	Curtius,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	3.315,	Tel.	798-40258		
	
Diplom	Geophysik	
Prof.	Dr.	Harro	Schmeling,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.234,	Tel.	798-40128	
Prof.	Dr.	Andreas	Junge,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.319,	Tel.	798-40144	
Prof.	Dr.	Georg	Rümpker,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.320,	Tel.	798-40142	
Magister-Nebenfach	Archäometrie	
Prof.	Dr.	Gerhard	Brey,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.336,	Tel.	798-40124	
Dr.	Sabine	Klein,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.336,	Tel.	798-40135	u.	798-40206;	
Master	Umweltwissenschaften	
Prof.	Dr.	Wilhelm	Püttmann,	Sprechstunde	Do	13.00-14.00	und	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.225,	
Tel.	798-40225	
Bachelor/Diplom/Master/Lehramt	Geographie	
Teilbereich	Physische	Geographie	
Akad.	ORätin	Dr.	Irene	Marzolff,	Sprechstunde	Do	10.00-11.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.222,		
Tel.	798-40173;	
Vertr.:	Dr.	Christiane	Berger,	Sprechstunde	Mi	10-10:45,	Altenhöferallee	1,	Zi.	2.111,		
Tel.	798-40157		
Bachelor-Nebenfachmodule	
Dr.	Christiane	Berger	(Bachelor-Nebenfachmodule	Physische	Geographie),	Sprechstunde	Mi	10-
10:45,	Altenhöferallee	1,	Zi.	2.111,	Tel.	798-40157		
Teilbereich	Humangeographie	
Dr.	Sonja	Hock,	Di	10-11,	Mi	11-12	und	n.	V.	per	Mail,	Robert-Mayer-Straße	6,	Zi.	15,	Tel.	798-
23826		
	
Prüfungsberechtigte	Physische	Geographie	bzw.	Humangeographie	
Siehe	Informationen	auf	der	Homepage	unter	http://www.geo.uni-frankfurt.de/ifh/Einrichtungen/
Einrichtungen/pruefungsamt/berechtigte.html	
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
Hochdruckkristallographie
V/UE;	2.0	SWS
Friedrich, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 261
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Industrieexkursion
E
Haussühl, E.
Kristallzüchtung
PR
Haussühl, E.
Nachklausur (A Met-Mag-M3, 1-4) Geophysikalische Methoden in 
der Archäologie
KL;	1.0	SWS;	Do	10:00-10:45,	8.4.2010,	GW	2.102
Junge, A.
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und 
Kristallographie
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L.
Gemeinsame﻿Lehrveranstaltungen﻿im﻿FB﻿11
Geowissenschaftliches Kolloquium
KO;	3.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	14.4.2010	–	7.7.2010
N.N.
Geowissenschaften﻿B.Sc.
(BP 1) Kartenkunde
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	16.4.2010,	GW	1.101	
Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	GW	1.101	
Mi	10:00-12:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	GW	1.101	
Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(BP 2) Einführung in die Paläontologie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	15:00-19:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Friedrich, O. 
Herrle, J.
Oschmann, W.; Pross, J.; van de Schootbrugge, B.
(BP 2) Übungen zu „Einführung in die Paläontologie“
UE;	1.0	SWS;	Di	17:00-19:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Friedrich, O. 
Herrle, J.
Oschmann, W.; Pross, J.; van de Schootbrugge, B.
(BP 3) Einführung in die Geophysik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW	0.124
Junge, A.
(BP 3) Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Geophysik“
UE;	1.0	SWS;	Fr	10:15-11:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW	1.101	
Fr	11:15-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW		1.102	
Fr	12:15-13:00,	16.4.2010,	GW	1.101
Junge, A.
Tutorium zur „Einführung in die Geophysik“
TUT;	1.0	SWS;	Di	11:15-12:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	GW	1.101
Junge, A.
(BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Aulbach, S.
(BP 6) Einführung in die Angewandten Geowissenschaften - 
Ringvorlesung Angewandte Geowissenschaften
RV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	0.124
N.N.
(BP 6) Einführung in die Plattentektonik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Zulauf, G.
(BP 6) Klima und Zyklen in der Erdgeschichte
S;	2.0	SWS
Herrle, J. 
Oschmann, W.
Pross, J.
(BP 6) Sedimentologie I (Klastische Sedimente)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW	1.101
Voigt, S.
(BP 6, MP 1) Geophysikalisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW		1.102
Bagdassarov, N. 
Junge, A.
Rümpker, G.; Schmeling, H.
(BP 6; MP 1) Strukturgeologisches Anfängerseminar: „Falten, 
Klüfte, Lineare - was uns geologische Strukturen verraten“
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW	3.101
Dietl, C.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger (Roquebrun), 29. 
März bis 09. April 2010 (inkl. An-Abreise)
UE;	Mo	
Franke, W.262	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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(BP 7) Geophysikalische Geländeübung
UE;	Mo	8:00-17:00,	6.9.2010,	GW	1.101
Bagdassarov, N. 
Junge, A.
Rümpker, G.; Schmeling, H.
(BP 7) Exkursion / Geländeübung „Harz und Harzvorland“ , 
10-tägig, 05. - 15. August 2010
E;	3.5	SWS
Voigt, S.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : 
voraussichtlich 6.-16. September 2010 (Eisenach und Umgebung), 
(inkl. An-u. Abreise)
UE;	Mo	
Dietl, C. 
Petschick, R.
(BP 7; MWP Min 4) Mineralogisch-Petrologische Exkursion 
ins südliche Afrika mit Geländeübungen , 3 Wochen in den 
Semesterferien (ca. Ende September / Anfang Oktober 2010)
E
Brey, G. 
Gerdes, A.
Harris, J.
Höfer, H.
(BP 7) Exkursion „Pfalz“, (Mai 2010)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7) Paläontologische Exkursion Dolomiten, Italien
E
van de 
Schootbrugge, B.
(BP 7) Tages Exkursion „Giessen-Lizard Ozean-Decken im 
Rheinischen Schiefergebirge“
E;	Mi	12:30-13:00,	28.4.2010
Dörr, W.
(BP 7; MWP Geol 3) 1-tägige Fahrrad - Exkursion, (Juni 2010)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7, MWP Geol 3) Exkursion Ostalpen, Kleinwalsertal, vorauss. 
24.-30.8.2010
E;	2.0	SWS
Petschick, R.
(BP 7, MWP Pal 1-3; MWP Geol 3) Exkursion Harz und Vorländer, 
5-tgg. (Termin nach Vereinbarung, vorauss. September 2010)
E;	Mo	
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 8) Kartierübung Neogene Tektonik (Kreta)
UE
Dörr, W.
(BP 8; BWP 9) Geologisches Kartierpraktikum I / II wahlweise, 
Rhenegge bei Korbach (Nordhessen) 1. Hälfte August 2010
E/P/S
Franke, W.
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler II
UE;	Mo	13:00-14:00,	GW	0.124
Bauer, P.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.
Physikalisches Praktikum Teil 1 für Studierende der Biochemie und 
Informatik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Allgemeine und Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler
PR;	4.0	SWS;	Fr	14:00-15:00	
Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schmidt, R.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler 
(Pr)
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00	
Gruppe	2:	Fr	14:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Di	13:30-15:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010,	B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 263
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(BWP 1-4 EDV; MWP Gph 5, MWP Nat 1-2) Modellierung aktueller 
geophysikalischer Probleme mit COMSOL
V/PR;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 3-4, MP 1, MWP Min 1) Seminar spezieller Fachrichtung: 
Planetare und extraterrestrische Prozesse „Mars“
S;	2.0	SWS;	Mi	11:30-12:30,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1) Spezielle Themen der Petrologie: „Mantle-
Plumes“
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	1.103
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1): Spezielle Themen der Geochemie: 
„Kosmochemie“
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Brenker, F.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2) Ingenieurgeologie V - Geohydraulik
V;	2.0	SWS;	Do	13:45-15:15,	15.4.2010	–	15.7.2010
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2) Ingenieurgeologie VI - Geothermie I
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010	
Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Buß, A. 
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2, Diplom) Ingenieurgeologie II - Erkundung 
und Grundlagen der Planung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2; Diplom) Hydrogeologie II
V/UE;	4.0	SWS;	Do	13:45-15:15,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Do	15:30-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Piepenbrink, M.
(BWP 5) Einführung in die Isotopengeochemie
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW	1.103
Aulbach, S.
(BWP 5) Petrologie der metamorphen Gesteine
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:30,	16.4.2010	–	16.7.2010
Woodland, A.
(BWP 6) Kristallchemie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010
Winkler, B.
(BWP 6) Kristallographisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Mo	
Haussühl, E. 
Winkler, B.
(BWP 6) Kristallphysikalisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:00,	22.4.2010	–	15.7.2010
Haussühl, E.
(BWP 6) Kristallstrukturbestimmung
V/UE;	3.0	SWS
Friedrich, A. 
Wiehl, L.
(BWP 6) Mineralphysik
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
(BWP 7) Umweltmineralogie II
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	14.4.2010	–	14.7.2010
Weinbruch, S.
(BWP 7, MWP Min 2) Mikro- und Nanoanalytik: „ Nanoanalytik - 
TEM“
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:30-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW		1.102
Brenker, F.
(BWP 7; MWP Min 2; Diplom) Mikroanalytik I - EPMA, REM und 
µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW		1.102
Höfer, H.
(BWP 8 Geol 1) Tektonische Übungen II, Geländeübungen, 3 Tage
UE;	2.0	SWS;	Mo	
Zulauf, G.
(BWP 9) Karten und Profile für Fortgeschrittene: Blockbilder und 
bilanzierte Profile
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	2.101
Dietl, C.
(BWP 9, MWP Geol 3) Sedimentologische Geländeübungen, 
Nordseeküste/Wilhelmshaven (03. - 06. Juni 2010)
UE;	Mo	
Franke, W. 
Voigt, S.
(BWP 9; MWP Geol 3) Kristallinkartierkurs, Kreta (10-tgg., zweite 
Septemberhälfte)
K;	3.5	SWS;	Mo	
Zulauf, G.264	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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(BWP 9; MWP Geol 3) Tektonische und gefügekundliche 
Arbeitsweisen II: Strukturgeologische Exkursion Taunus, 
Odenwald, Spessart, 4-tgg.Termin wird bekanntgegeben
V/UE
Dietl, C.
(BWP 10) Georessourcen
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW	1.101
Voigt, S.
Nachklausur (BWP 11, MWP Gph 3) Angewandte Geoelektrik
KL;	1.0	SWS;	Mi	10:00-10:45,	7.4.2010,	GW	2.102
Junge, A.
Nachklausur (BWP 11, MWP Gph 5) Spezielle Themen aus der 
Angewandten Geophysik: Georadar
KL;	1.0	SWS;	Do	14:00-14:45,	8.4.2010,	GW	2.102
Junge, A.
(BWP 12, MWP Gph 2) Angewandte Seismik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW	3.102
Junge, A.
(BWP 12, MWP GPh 3) Figur und Schwerefeld der Erde
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 12, MWP GPh 3) Übungen zu „ Figur und Schwerefeld der 
Erde“
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:15-11:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 12; MWP Gph 5) Impakt.-Phänomene auf der Erde und den 
Planeten (IMPAKT)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 12; MWP Gph 5) Übungen zu: Impakt.-Phänomene auf der 
Erde und den Planeten (IMPAKT)
UE;	Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 13) Paläoklimatologie und Paläozeanographie II
V;	2.0	SWS
Friedrich, O. 
Herrle, J.
(BWP 13) System Ozean und Atmosphäre (ehemals Marine 
Geologie)
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Herrle, J. 
Oschmann, W.
Pross, J.
Geowissenschaften﻿M.Sc.
(BP 6, MP 1) Geophysikalisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW		1.102
Bagdassarov, N. 
Junge, A.
Rümpker, G.; Schmeling, H.
(BP 6; MP 1) Strukturgeologisches Anfängerseminar: „Falten, 
Klüfte, Lineare - was uns geologische Strukturen verraten“
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW	3.101
Dietl, C.
(MP 1) Petrologisch - Geochemisches Seminar
S/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Brenker, F. 
Brey, G.
Woodland, A.
(MP 1) Strukturgeologisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-15:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Dietl, C. 
Zulauf, G.
(MWP Geol 1) Einführung in die quantitative Verformungsanalyse 
(Strainanalyse)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Zulauf, G.
(MWP Geol 1) Geodynamisches Modellieren B (Teil I SoSe und Teil 
II WiSe)
PR;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW		1.102	
Do	10:00-13:00,	22.4.2010	–	15.7.2010
Bagdassarov, N. 
Dietl, C. 
Schmeling, H.
Zulauf, G.
(MWP Geol 1) Mikrogefüge und Deformationsmechanismen
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW	1.103
Zulauf, G.
(MWP Geol 2) Regionale Geologie für Fortgeschrittene: Ostalpen
V;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW	1.101
Petschick, R.
(MWp Geol 2) Sedimentologie IV - feinklastische Gesteine
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Petschick, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 265
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(BWP 9, MWP Geol 3) Sedimentologische Geländeübungen, 
Nordseeküste/Wilhelmshaven (03. - 06. Juni 2010)
UE;	Mo	
Franke, W. 
Voigt, S.
(BWP 9; MWP Geol 3) Kristallinkartierkurs, Kreta (10-tgg., zweite 
Septemberhälfte)
K;	3.5	SWS;	Mo	
Zulauf, G.
(BWP 9; MWP Geol 3) Tektonische und gefügekundliche 
Arbeitsweisen II: Strukturgeologische Exkursion Taunus, 
Odenwald, Spessart, 4-tgg.Termin wird bekanntgegeben
V/UE
Dietl, C.
(MWP Geol 3) Geländeübung für Fortgeschrittene, Südfrankreich (8 
Tage, voraussichtlich 1ste Hälfte September 2010)
UE;	4.0	SWS
Herrle, J. 
Voigt, S.
(BP 7, MWP Geol 3) Exkursion Ostalpen, Kleinwalsertal, vorauss. 
24.-30.8.2010
E;	2.0	SWS
Petschick, R.
(BP 7, MWP Pal 1-3; MWP Geol 3) Exkursion Harz und Vorländer, 
5-tgg. (Termin nach Vereinbarung, vorauss. September 2010)
E;	Mo	
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Geol 3) 1-tägige Fahrrad - Exkursion, (Juni 2010)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(MWP Pal 1) Karbonatplattformen
V
Gischler, E.
(MWP Pal 2) Methoden der marinen Palökologie
K;	2.0	SWS
Herrle, J. 
Oschmann, W.
(MWP Pal 3) Angewandte Mikropaläontologie (ehemals: Klima- 
und Umweltdynamik im Quartär)
V/UE;	2.0	SWS
Herrle, J.
(MWP Pal 3) Grundlagen der Paläoklimamodellierung
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Micheels, A.
(MWP Pal 3) Klimawandel im Tertiär
S;	2.0	SWS
Micheels, A.
(BWP 12, MWP Gph 2) Angewandte Seismik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW	3.102
Junge, A.
(BWP 12, MWP GPh 3) Figur und Schwerefeld der Erde
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Schmeling, H.
(BWP 12, MWP GPh 3) Übungen zu „ Figur und Schwerefeld der 
Erde“
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:15-11:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Schmeling, H.
Nachklausur (BWP 11, MWP Gph 3) Angewandte Geoelektrik
KL;	1.0	SWS;	Mi	10:00-10:45,	7.4.2010,	GW	2.102
Junge, A.
(BWP 1-4 EDV; MWP Gph 5, MWP Nat 1-2) Modellierung aktueller 
geophysikalischer Probleme mit COMSOL
V/PR;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 12; MWP Gph 5) Impakt.-Phänomene auf der Erde und den 
Planeten (IMPAKT)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
(BWP 12; MWP Gph 5) Übungen zu: Impakt.-Phänomene auf der 
Erde und den Planeten (IMPAKT)
UE;	Do	16:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW		1.102
Bagdassarov, N.
Nachklausur (BWP 11, MWP Gph 5) Spezielle Themen aus der 
Angewandten Geophysik: Georadar
KL;	1.0	SWS;	Do	14:00-14:45,	8.4.2010,	GW	2.102
Junge, A.
(BWP 3-4, MP 1, MWP Min 1) Seminar spezieller Fachrichtung: 
Planetare und extraterrestrische Prozesse „Mars“
S;	2.0	SWS;	Mi	11:30-12:30,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW		1.102
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1) Spezielle Themen der Petrologie: „Mantle-
Plumes“
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	1.103
Brenker, F.266	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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(BWP 3-4, MWP Min 1): Spezielle Themen der Geochemie: 
„Kosmochemie“
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Brenker, F.
(BWP 7, MWP Min 2) Mikro- und Nanoanalytik: „ Nanoanalytik - 
TEM“
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:30-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW		1.102
Brenker, F.
(BWP 7; MWP Min 2; Diplom) Mikroanalytik I - EPMA, REM und 
µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW		1.102
Höfer, H.
(MWP MIN 3) Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie
V/UE
Zereini, F.
(MWP Min 3) Isotopen- und Spurenelementanalytik II
V/UE;	3.0	SWS
Aulbach, S. 
Fiebig, J.
Gerdes, A.; Seitz, H.
(BP 7; MWP Min 4) Mineralogisch-Petrologische Exkursion 
ins südliche Afrika mit Geländeübungen , 3 Wochen in den 
Semesterferien (ca. Ende September / Anfang Oktober 2010)
E
Brey, G. 
Gerdes, A.
Harris, J.; Höfer, H.
(MWP Min 6) Moderne Methoden der Kristallographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	13:15-15:00
Bayarjargal, L. 
Friedrich, A.
Haussühl, E.; Winkler, B.
(MWP Min 6) Realstruktur
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	
Vinograd, V. 
Wiehl, L.
(MWP Min 6) Spezielle Themen der Kristallphysik und 
Kristallchemie
V/UE;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Wiehl, L.
(MWP Min 6; MSc-Chemie) Aktuelle Themen der Kristallographie
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	
Haussühl, E. 
Winkler, B.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2) Ingenieurgeologie V - Geohydraulik
V;	2.0	SWS;	Do	13:45-15:15,	15.4.2010	–	15.7.2010
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2) Ingenieurgeologie VI - Geothermie I
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010	
Mi	10:15-11:45,	14.4.2010	–	14.7.2010
Buß, A. 
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2, Diplom) Ingenieurgeologie II - Erkundung 
und Grundlagen der Planung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2; Diplom) Hydrogeologie II
V/UE;	4.0	SWS;	Do	13:45-15:15,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Do	15:30-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Piepenbrink, M.
Umweltwissenschaften﻿M.A.
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.103
Püttmann, W.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	GW	3.101
Püttmann, W.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Regnery, J.
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	14.7.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.102
Bonn, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 267
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(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.101	
Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Bundke, U. 
Engel, A.
Der globale Kohlenstoffkreislauf
V;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.101
Kohlmaier, G.
Emissionen und Verbreitung von Edelmetallen in der Umwelt
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Zereini, F.
Umweltanalytisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	GW	3.101
Püttmann, W.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Starokozhev, E.
Übung zur Vorlesung“Einführung in die Umweltgeochemie“
UE;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	ab	15.4.2010
Püttmann, W. 
Starokozhev, E.
Guedez Orozco, A.
Geologie-Paläontologie
(BP 8) Kartierübung Neogene Tektonik (Kreta)
UE
Dörr, W.
Hauptstudium
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2) Ingenieurgeologie V - Geohydraulik
V;	2.0	SWS;	Do	13:45-15:15,	15.4.2010	–	15.7.2010
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2, Diplom) Ingenieurgeologie II - Erkundung 
und Grundlagen der Planung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	15.7.2010
Sass, I.
(BWP 3-4; MWP Nat 1-2; Diplom) Hydrogeologie II
V/UE;	4.0	SWS;	Do	13:45-15:15,	15.4.2010	–	15.7.2010	
Do	15:30-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010
Piepenbrink, M.
Mineralogie﻿/﻿Kristallographie﻿/﻿Petrologie﻿-﻿Geochemie﻿-﻿Umweltanalytik
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.103
Püttmann, W.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	GW	3.101
Püttmann, W.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Regnery, J.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
Emissionen und Verbreitung von Edelmetallen in der Umwelt
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Zereini, F.
Hochdruckkristallographie
V/UE;	2.0	SWS
Friedrich, A.
Industrieexkursion
E
Haussühl, E.
Kristallzüchtung
PR
Haussühl, E.
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und 
Kristallographie
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L.268	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Umweltanalytisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	GW	3.101
Püttmann, W.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Starokozhev, E.
Übung zur Vorlesung“Einführung in die Umweltgeochemie“
UE;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	ab	15.4.2010
Püttmann, W. 
Starokozhev, E.
Guedez Orozco, A.
Hauptstudium
(BWP 7; MWP Min 2; Diplom) Mikroanalytik I - EPMA, REM und 
µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW		1.102
Höfer, H.
Meteorologie﻿Diplom
(MSEM) Meteorologisches Seminar: Biosphäre im Klimawandel
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.101
Bonn, B.
(Met-D ab 6) Uebung zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik II
UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:15,	ab	14.4.2010,	GW	3.103
Dolaptchiev, S.
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	14.7.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
Grundstudium
(EMet A) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	GW	0.124
Ahrens, B.
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
(MetP) Meteorologisches Instrumentenpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.211
Bingemer, H.
Uebungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	GW	3.101	
14-täglich,	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	8.6.2010,	GW	3.101	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Ahrens, B.
Wetterbesprechung
V;	1.0	SWS;	Fr	11:15-12:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.103
Kürten, A.
Hauptstudium
(MSEM) Meteorologisches Seminar: Biosphäre im Klimawandel
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.101
Bonn, B.
(Met-D ab 6) Atmosphärische Dynamik II
V;	4.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	14.4.2010,	GW	3.101	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
(Met-D ab 6) Uebung zur Vorlesung Atmosphärische Dynamik II
UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:15,	ab	14.4.2010,	GW	3.103
Dolaptchiev, S.
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	14.7.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.103
Ahrens, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 269
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(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.101	
Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Bundke, U. 
Engel, A.
Der Entropiesatz in Meteorologie u. Klimatologie
S;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.103
Herbert, F.
Meteorologisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Seminar Mesoskalige Klimaprozesse
S;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	ab	19.4.2010,	GW	3.103
Ahrens, B.
Seminar des Instituts für Atmosphäre und Umwelt
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Seminar: Theorie der Atmosphärischen Dynamik und des Klimas
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	GW	2.102
Achatz, U.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in 
Meteorologie und Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.
Meteorologie﻿B.Sc.
(EMet A) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	GW	0.124
Ahrens, B.
(EMetB) Atmospheric Dynamics II
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	15.4.2010	–	14.7.2010,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Di	10:15-11:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.102
Bonn, B.
(MetP) Meteorologisches Instrumentenpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.211
Bingemer, H.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.103
Ahrens, B.
Der Entropiesatz in Meteorologie u. Klimatologie
S;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.103
Herbert, F.
Seminar Mesoskalige Klimaprozesse
S;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	ab	19.4.2010,	GW	3.103
Ahrens, B.
Uebung zur (EMetB) Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Fruman, M.
Uebungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	GW	3.101	
14-täglich,	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	8.6.2010,	GW	3.101	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Ahrens, B.
Wetterbesprechung
V;	1.0	SWS;	Fr	11:15-12:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.103
Kürten, A.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in 
Meteorologie und Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.270	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger B.Sc. Meteorologie
OV;	1.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Pflichtveranstaltungen
(EMet A) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	GW	0.124
Ahrens, B.
(EMetB) Atmospheric Dynamics II
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
(MetP) Meteorologisches Instrumentenpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.211
Bingemer, H.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	ab	15.4.2010,	GW	3.101	
Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Bundke, U. 
Engel, A.
Seminar des Instituts für Atmosphäre und Umwelt
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.101
Die Dozenten (Achatz, 
Ahrens, Curtius, 
Bonn)
Uebung zur (EMetB) Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Fruman, M.
Uebungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	GW	3.101	
14-täglich,	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	8.6.2010,	GW	3.101	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Ahrens, B.
Wetterbesprechung
V;	1.0	SWS;	Fr	11:15-12:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Wahlpflichtveranstaltungen
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.103
Ahrens, B.
Der Entropiesatz in Meteorologie u. Klimatologie
S;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	ab	20.4.2010,	GW	3.103
Herbert, F.
Seminar Mesoskalige Klimaprozesse
S;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	ab	19.4.2010,	GW	3.103
Ahrens, B.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	ab	21.4.2010,	GW	3.103
Kürten, A.
Geographie
Physisch-geographisches Kolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	GW	2.101
Döll, P. 
Higgins, S.
Houben, P.; Marzolff, I.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Bachelor﻿Geographie
Bachelor﻿Geographie﻿-﻿1.﻿Jahr
Methoden in der Physischen Geographie
V;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	GW	0.124
Higgins, S. 
Moldenhauer, K.
Müller Schmied, H.; Wunderlich, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 271
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Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + 
Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
N. N.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Seminar und Geländeübung zur Physischen Geographie
S/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GW	2.101	
Mi	16:00-18:00,	GW	2.101	
Do	14:00-16:00,	GW	2.101
Becker, E. 
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Düspohl, M.
Higgins, S.; Moldenhauer, K.; Müller Schmied, H.; Röpke, A.; Wunderlich, J.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE;	3.0	SWS
Schreiber, J.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	8,	Vorlesung Schreiber, J.
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	4:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	5:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	6:	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	7:	14-täglich,	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	8:	14-täglich,	Di	10:00-12:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Mösgen, A.
Bachelor﻿Geographie﻿(Schwerpunkt﻿Physische﻿Geographie﻿-﻿BSc)﻿-﻿2.-3.﻿Jahr
Pflicht-﻿und﻿Wahlpflichtmodule
Bodengeographische Geländeübung
UE;	2.0	SWS
Thiemeyer, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.272	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Di	11:00-12:00,	4.5.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Di	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Di	12:00-13:00	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00,	6.5.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	9:	Fr	11:00-12:00
Bruls, G.
Fernerkundung (= Einf. in die Luft- und Satellitenbildauswertung)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	2.103
Marzolff, I.
Geländeübung Geomorphologie
UE;	2.0	SWS
Moldenhauer, K.
Hydrologische Modellierung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-16:00,	GW	2.103	
Do	12:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW	3.102
Döll, P.
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C.
Projektseminar: Methodik, Durchführung und Analyse
PJS;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GW	2.101
Houben, P.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS
Wunderlich, J.
Tutoring II
S;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Marzolff, I.; Moldenhauer, K.; Tillmann, A.
Forschungsseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GW	2.101
Marzolff, I.
Nebenfachmodule
(BP 1) Kartenkunde
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	16.4.2010,	GW	1.101	
Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	GW	1.101	
Mi	10:00-12:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	GW	1.101	
Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(BP 2) Einführung in die Paläontologie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	15:00-19:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Friedrich, O. 
Herrle, J.
Oschmann, W.; Pross, J.; van de Schootbrugge, B.
(BP 3) Einführung in die Geophysik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	GW	0.124
Junge, A.
(BP 6) Einführung in die Angewandten Geowissenschaften - 
Ringvorlesung Angewandte Geowissenschaften
RV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	0.124
N.N.
(BP 6) Einführung in die Plattentektonik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Zulauf, G.
(BP 6) Sedimentologie I (Klastische Sedimente)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	GW	1.101
Voigt, S.
(BP 7) Exkursion „Pfalz“, (Mai 2010)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7) Exkursion / Geländeübung „Harz und Harzvorland“ , 
10-tägig, 05. - 15. August 2010
E;	3.5	SWS
Voigt, S.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : 
voraussichtlich 6.-16. September 2010 (Eisenach und Umgebung), 
(inkl. An-u. Abreise)
UE;	Mo	
Dietl, C. 
Petschick, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 273
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(BP 7, MWP Pal 1-3; MWP Geol 3) Exkursion Harz und Vorländer, 
5-tgg. (Termin nach Vereinbarung, vorauss. September 2010)
E;	Mo	
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Geol 3) 1-tägige Fahrrad - Exkursion, (Juni 2010)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(EMet A) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	GW	0.124
Ahrens, B.
(MetP) Meteorologisches Instrumentenpraktikum
PR;	3.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.211
Bingemer, H.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.103
Ahrens, B.
Bodengeographische Geländeübung
UE;	2.0	SWS
Thiemeyer, H.
Bodenhydrologische Geländeübung
UE;	2.0	SWS
Müller Schmied, H.
Bodentypologie und Profilbeschreibung
V/UE;	4.0	SWS
Thiemeyer, H. 
Müller, S.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Adler, I.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	NM	126	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	26.4.2010,	NM	126	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	NM	103	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	28.4.2010,	NM	103	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NM	126	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	29.4.2010,	NM	126	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	23.4.2010,	NM	126	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	30.4.2010,	NM	126
Adler, I.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	17:00-18:00,	22.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	Magnus	HS
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	10:	Do	14:00-16:00,	NM	117	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	116	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	7:	Do	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	9:	Di	14:00-16:00,	NM	117
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Hydrogeochemie I
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Hydrologische Modellierung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-16:00,	GW	2.103	
Do	12:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	GW	3.102
Döll, P.
Kartiertechnik
UE;	3.0	SWS
Thiemeyer, H.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	22.4.2010	–	16.7.2010	
Vorbesprechung:	Do	17:15-19:00,	15.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Pflanzensoziologisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Vorbesprechung:	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Ringvorlesung Metropolenforschung: Geographische Stadtforschung 
– Neuere Ansätze sozialwissenschaftlicher Mobilitätsforschung
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Lanzendorf, M.274	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in 
Meteorologie und Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	GW	2.106
Ahrens, B.
Bachelor﻿Geographie﻿(Schwerpunkt﻿Humangeographie﻿-﻿BA)﻿-﻿2.-3.﻿Jahr
Empirische Regionalforschung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	14
Mösgen, A.
Empirische Regionalforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Klinger, T.
Europäische Metropolregionen I: Berlin
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
N. N.
Europäische Metropolregionen I: Tel Aviv
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	14
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen I: Zürich
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	111
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Berlin
E;	2.0	SWS
N. N.
Europäische Metropolregionen II: Tel Aviv
S;	2.0	SWS
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen II: Zürich
E/S;	2.0	SWS
Rosol, M.
GIS in Planung und Unternehmen II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RM	13c	
Gruppe	2:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	13c
Schreiber, J.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	302	Hilb
Klinger, T.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Klinger, T.
Mentee II
S;	1.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	5.7.2010,	RM	14	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	302	Hilb	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	RM	13c	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	13a	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	RM	13c	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	13a
Hock, S.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Lindner, P. 
Wustmann, S.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Marquardt, N.
Ringvorlesung Metropolenforschung: Geographische Stadtforschung 
– Neuere Ansätze sozialwissenschaftlicher Mobilitätsforschung
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Lanzendorf, M.
Seminar zur Berufspraxis: Immobilienmarktresearch – 
Prognosetechniken und Anwendungsbeispiele
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	23.4.2010,	13a	
Sa	10:00-15:00,	24.4.2010,	13a	
Fr	16:00-18:00,	7.5.2010,	13a	
Sa	10:00-15:00,	8.5.2010,	13a	
Fr	16:00-18:00,	4.6.2010,	13a	
Sa	10:00-15:00,	5.6.2010,	13a	
Vorbesprechung:	Di	18:00-20:00,	13.4.2010,	NM	133
Subroweit, S.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Tutoring II
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	302	Hilb
Hock, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 275
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BA-Geographie﻿als﻿Nebenfach
Europäische Metropolregionen I: Berlin
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
N. N.
Europäische Metropolregionen I: Tel Aviv
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	14
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen I: Zürich
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	111
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Berlin
E;	2.0	SWS
N. N.
Europäische Metropolregionen II: Tel Aviv
S;	2.0	SWS
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen II: Zürich
E/S;	2.0	SWS
Rosol, M.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	302	Hilb
Klinger, T.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Klinger, T.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Lindner, P. 
Wustmann, S.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Marquardt, N.
Ringvorlesung Metropolenforschung: Geographische Stadtforschung 
– Neuere Ansätze sozialwissenschaftlicher Mobilitätsforschung
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
N. N.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Master﻿Geographien﻿der﻿Globalisierung:﻿Märkte﻿und﻿Metropolen
Geographische Stadtforschung: Die „schöne Stadt”. Ästhetisierung 
als Dispositiv der Stadtentwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Hasse, J.
Lektürekurs: Geographische Stadtforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	RM	14
Lanzendorf, M.
Lektürekurs: Geographische Stadtforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RM	14
Lanzendorf, M.276	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Projektseminar Geographische Stadtforschung: Comparative Urban 
Data Collection and Analysis: Trends in Transport Sustainability in 
Selected Cities
PJS;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Jeffrey Raymond, K. 
Lanzendorf, M.
Projektseminar: Wirtschaftsgeographie (Wissen, Innovation, 
dynamische Räume)
PJS;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	302	Hilb
Dörry, S.
Ringvorlesung Metropolenforschung: Geographische Stadtforschung 
– Neuere Ansätze sozialwissenschaftlicher Mobilitätsforschung
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Lanzendorf, M.
Seminar Konzepte der Globalisierung: Gender, Work
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	302	Hilb
Wright, M.
Seminar Konzepte der Globalisierung: Gender, Work
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	302	Hilb
Wright, M.
Seminar zur Berufspraxis - Angewandte Stadtgeographie: Von der 
Stadt- zur Projektentwicklung
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	302	Hilb
Gwechenberger, M.
Seminar zur Berufspraxis - Systemic Competitiveness and 
Innovation in Practice: Challenge and Opportunities
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	14.5.2010	–	16.5.2010,	302	Hilb
Wältring, F.
Vorlesung Konzepte der Globalisierung
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Lindner, P.
Wirtschaft und Region: Städte und Regionen in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	302	Hilb
Belina, B.
Master﻿Physische﻿Geographie
Biogeographische Datenerhebung
E/P/S;	3.0	SWS
Higgins, S. 
Römermann, C.
Bodenkunde: Geländeprojekt
PJS;	2.0	SWS
Thiemeyer, H.
Dynamische Modellierung
V/UE;	3.0	SWS
N.N.
GIS & Fernerkundung in der Anwendung I
V/UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-15:00,	GW	2.103,	Vorlesungsteil	
14-täglich,	Di	14:00-17:00,	Übungsteil
Marzolff, I.
Landschaftsökologie
E/P/S;	3.0	SWS
Wunderlich, J.
Nachhaltiges Wassermanagement
V/UE;	4.0	SWS
Döll, P.
Physisch-Geographisches Consulting
PR/S
Wolf, J.
Statistische Modellierung
S/UE;	3.0	SWS
O‘Hara, R.
Wissenschaftliches Arbeiten
S;	1.0	SWS
Dambeck, R.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿L3﻿(modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 277
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Europäische Metropolregionen I: Berlin
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
N. N.
Europäische Metropolregionen I: Tel Aviv
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	14
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen I: Zürich
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	111
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Berlin
E;	2.0	SWS
N. N.
Europäische Metropolregionen II: Tel Aviv
S;	2.0	SWS
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen II: Zürich
E/S;	2.0	SWS
Rosol, M.
Forschungsfragen der Humangeographie (Examenskolloquium)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
N.N.
Geländeübung Geomorphologie
UE;	2.0	SWS
Moldenhauer, K.
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C.
Mentee II
S;	1.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	5.7.2010,	RM	14	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	302	Hilb	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	RM	13c	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	13a	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	RM	13c	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	13a
Hock, S.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + 
Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Nöthen, E.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
N. N.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.278	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS
Wunderlich, J.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010
Sperber, T.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Nöthen, E.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE;	3.0	SWS
Schreiber, J.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	8,	Vorlesung Schreiber, J.
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	4:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	5:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	6:	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	7:	14-täglich,	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	8:	14-täglich,	Di	10:00-12:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Mösgen, A.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Tutoring II
S;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Marzolff, I.; Moldenhauer, K.; Tillmann, A.
Tutoring II
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	302	Hilb
Hock, S.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Lehramt﻿an﻿Haupt-,﻿Real-﻿und﻿Förderschulen﻿L2/L5﻿(modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.
Forschungsfragen der Humangeographie (Examenskolloquium)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 279
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Geländeübung Geomorphologie
UE;	2.0	SWS
Moldenhauer, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + 
Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Nöthen, E.
Qualitative und quantitative Methoden der Sozialforschung
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Pütz, R.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS
Wunderlich, J.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010
Sperber, T.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Nöthen, E.
Seminartage vor Ort: Exkursion „Weltnaturerbe Wattenmeer“
S;	2.0	SWS
Hasse, J.
Seminartage vor Ort: Nordfriesische Inseln
S;	2.0	SWS
Neeb, K.
Seminartage vor Ort: Ruhrgebiet (Ruhr. 2010 – Kulturhauptstadt 
Europas)
S;	2.0	SWS
Tomfort, D.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Lernen im Kontext von 
Forschung und Naturschutz
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	RM	14	
Fr	10:00-16:00,	25.6.2010,	13a	
Fr	10:00-16:00,	9.7.2010,	13a
Neeb, K.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort: Ruhrgebiet (Ruhr. 2010 – 
Kulturhauptstadt Europas)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Tomfort, D.280	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vorbereitung der Seminartage vor Ort: UNESCO-Weltnaturerbe. 
Naturschutz, Politik, Ideologie?
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Hasse, J.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿L1﻿(modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Forschungsfragen der Humangeographie (Examenskolloquium)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
N.N.
Diplom,﻿Magister﻿Artium
Europäische Metropolregionen I: Berlin
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
N. N.
Europäische Metropolregionen I: Tel Aviv
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	14
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen I: Zürich
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	111
Rosol, M.
Europäische Metropolregionen II: Berlin
E;	2.0	SWS
N. N.
Europäische Metropolregionen II: Tel Aviv
S;	2.0	SWS
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen II: Zürich
E/S;	2.0	SWS
Rosol, M.
Forschungsfragen der Humangeographie (Examenskolloquium)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
N.N.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
N. N.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Hauptstudium
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	302	Hilb
Klinger, T.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Klinger, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Mösgen, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 281
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Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Nöthen, E.
Ringvorlesung Metropolenforschung: Geographische Stadtforschung 
– Neuere Ansätze sozialwissenschaftlicher Mobilitätsforschung
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
Lanzendorf, M.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar zur Berufspraxis: Immobilienmarktresearch – 
Prognosetechniken und Anwendungsbeispiele
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	23.4.2010,	13a	
Sa	10:00-15:00,	24.4.2010,	13a	
Fr	16:00-18:00,	7.5.2010,	13a	
Sa	10:00-15:00,	8.5.2010,	13a	
Fr	16:00-18:00,	4.6.2010,	13a	
Sa	10:00-15:00,	5.6.2010,	13a	
Vorbesprechung:	Di	18:00-20:00,	13.4.2010,	NM	133
Subroweit, S.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010
Sperber, T.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Nöthen, E.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Physische﻿Geographie
Fernerkundung (= Einf. in die Luft- und Satellitenbildauswertung)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	2.103
Marzolff, I.
Forschungsseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GW	2.101
Marzolff, I.
Nebenfächer﻿des﻿Diplomstudienganges
Forschungsfragen der Humangeographie (Examenskolloquium)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:00-18:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	302	Hilb
N.N.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.282	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿L3﻿(alte﻿Studienordnung)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
N. N.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Lehramt﻿an﻿Haupt-,﻿Real-﻿und﻿Förderschulen﻿L2/L5﻿(alte﻿Studienordnung)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 283
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Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿L1﻿(alte﻿Studienordnung)
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und 
Transformation im post-sozialistischen Raum
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Grundlagen der Ökonomie und die 
Folgen der Wirtschaftskrise
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Moser, E.
Seminar Humangeographie - Jüngere Ansätze der 
Wirtschaftsgeographie: Globalisierung, Ungleiche Entwicklung und 
„Place”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Ouma, S.
Seminar Humangeographie: Gender Geographien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	13a
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie: Geographie der Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Schreiber, V.
Seminar Humangeographie: Geographische Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Schreiber, V.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.284	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿12﻿-﻿Informatik﻿und﻿
Mathematik
Nachklausur z. VL Einf. in die Funktionalanalysis/Nachklausur z. 
VL Höhere Analysis
KL;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	H	V
Weth, T.
Informatik
Forschungsseminar Informatik und Mathematik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	SR	9
Adler, I. 
Meyer, U.
Neininger, R.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; Theobald, T.; Wotschke, D.
TKS - Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Schweikardt, N.
Informatik﻿(BSc)
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik - Diskrete 
Simulation
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	203
Timm, I.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	612
Vuong, T.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Human Computer 
Interaction in Lebenswelten der Zukunft
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	19.7.2010	–	21.7.2010,	612	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	612
Demmer, J. 
Krömker, D. 
Voß, S.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	307
Hedrich, L.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS
Schnorr, C.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	117	
Blockveranstaltung	+	Sa,	18.6.2010	–	19.6.2010	
Blockveranstaltung	+	Sa,	25.6.2010	–	26.6.2010
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45	
Fr	10:15-11:45
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Adler, I.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	NM	126	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	26.4.2010,	NM	126	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	NM	103	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	28.4.2010,	NM	103	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NM	126	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	29.4.2010,	NM	126	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	23.4.2010,	NM	126	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	30.4.2010,	NM	126
Adler, I.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 285
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Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	14.4.2010,	307
Hedrich, L. 
Ma, M.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	13.4.2010,	307
Hedrich, L.
Elementare Stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	4	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Neininger, R.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell (B-AW-BWL5, B-AW-VWL4)
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	SR	9
Timm, I.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-11:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Grundlagen der Computergraphik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	612
Krömker, D.
Grundlagen der Computergraphik
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Magnus	HS
Krömker, D.
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE;	4.0	SWS
Mester, R.
Di	12:00-14:00,	SR	11 Mester, R.
Mi	10:00-12:00,	SR	11 Übung
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	Magnus	HS
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	10:	Do	14:00-16:00,	NM	117	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	116	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	7:	Do	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	9:	Di	14:00-16:00,	NM	117
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Grundlagen von Hardwaresystemen
PR;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:00-16:00,	ab	13.4.2010,	09b
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	H	I
Hedrich, L.286	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	10:	Fr	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	11:	Mo	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	12:	Do	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	13:	Fr	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	14:	Di	14:00-16:00,	NM	109	
Gruppe	15:	Do	14:00-16:00,	NM	109	
Gruppe	16:	Di	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	17:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	18:	Do	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	19:	Mo	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	5:	Mi	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	7:	Do	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	8:	Do	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	9:	Fr	10:00-12:00,	NM	119
Hedrich, L.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Logik in der Informatik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	SR	9
Schweikardt, N.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Praktikum BKSPP
PR;	4.0	SWS
Sabel, D.
Rechnertechnologie
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	SR	9
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	SR	9
Waldschmidt, K.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Tutoriumsleitung
TL;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; 
Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 287
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Informatik﻿(MSc)
Adaptive Modellierung
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	SR	9	
Do	10:00-12:00,	SR	9	
Do	12:00-14:00,	SR	9
Brause, R.
Advanced Rendering (ADR) - Non-Standard-Rendering-Verfahren
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	612
Joseph, H.
Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsinformatik und Simulation - 
Diskrete Simulation
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	203
Timm, I.
Aktuelle Themen aus dem Gebiet der Funktionalen 
Programmierung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Aktuelle Themen bei Eingebetteten Systemen
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	10
Brinkschulte, U.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	307
Hedrich, L.
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering
S;	2.0	SWS
Meyer, U.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS
Schnorr, C.
Algorithm Engineering 2
UE;	2.0	SWS
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Algorithm Engineering 2
V;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	SR	11
Meyer, U.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	117	
Blockveranstaltung	+	Sa,	18.6.2010	–	19.6.2010	
Blockveranstaltung	+	Sa,	25.6.2010	–	26.6.2010
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Automatische Deduktion
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	SR	9	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Automatische Deduktion
UE;	1.0	SWS;	gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45	
Fr	10:15-11:45
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	14.4.2010,	307
Hedrich, L. 
Ma, M.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	13.4.2010,	307
Hedrich, L.288	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE;	4.0	SWS
Mester, R.
Di	12:00-14:00,	SR	11 Mester, R.
Mi	10:00-12:00,	SR	11 Übung
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Logik in der Informatik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	SR	9
Schweikardt, N.
Logik und Datenbanken
V;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	Magnus	HS
Schweikardt, N.
Logik und Datenbanken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Magnus	HS
Schweikardt, N.
Medizininformatik in a Nutshell
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	203	
Do	16:00-18:00,	SR	9
Timm, I.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Parallelization
PR;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	SR	11
Meyer, U. 
Leuck, G.
Rechnertechnologie
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-11:00,	SR	9
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	SR	9
Waldschmidt, K.
Robot and Computer Vision
V/UE;	4.0	SWS
Mester, R.
Di	10:00-11:00,	612 Mester, R.
Di	11:00-12:00,	612 Übung
Do	10:00-12:00,	612 Mester, R.
Robotik und visuelle Sensorik
PR;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	JRL	19
Mester, R.
Robuste Systemarchitekturen - Organic Computing
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	8.4.2010,	307
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Simulation autonomer Systeme
PR;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	203
Timm, I.
Soft Skills - Existensgründung
S;	2.0	SWS
N.N.
Soft Skills für Studierende
US/S
N.N.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
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Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	110	
Fr	12:00-14:00,	110
Wakolbinger, A.
Tutoriumsleitung
TL;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; 
Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Informatik﻿(Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿[L﻿3])
AG für Staatsexamenskandidaten
AG;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Poloczek, J.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	307
Hedrich, L.
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering
S;	2.0	SWS
Meyer, U.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	117	
Blockveranstaltung	+	Sa,	18.6.2010	–	19.6.2010	
Blockveranstaltung	+	Sa,	25.6.2010	–	26.6.2010
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45	
Fr	10:15-11:45
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Adler, I.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	NM	126	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	26.4.2010,	NM	126	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	NM	103	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	28.4.2010,	NM	103	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NM	126	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	29.4.2010,	NM	126	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	23.4.2010,	NM	126	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	30.4.2010,	NM	126
Adler, I.
Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-11:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	Magnus	HS
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
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Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	10:	Do	14:00-16:00,	NM	117	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	116	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	7:	Do	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	9:	Di	14:00-16:00,	NM	117
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	H	I
Hedrich, L.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	10:	Fr	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	11:	Mo	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	12:	Do	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	13:	Fr	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	14:	Di	14:00-16:00,	NM	109	
Gruppe	15:	Do	14:00-16:00,	NM	109	
Gruppe	16:	Di	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	17:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	18:	Do	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	19:	Mo	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	5:	Mi	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	7:	Do	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	8:	Do	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	9:	Fr	10:00-12:00,	NM	119
Hedrich, L.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Logik in der Informatik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	SR	9
Schweikardt, N.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Planung von Lernprozessen im Informatikunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Poloczek, J.
Projektarbeit im Informatikunterricht
PR;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
Oldenburg, R.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
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Tutoriumsleitung
TL;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; 
Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schweikardt, N.; 
Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Mathematik
Liste	der	Studienberater:	
	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
Nachklausur z. VL Einf. in die Funktionalanalysis/Nachklausur z. 
VL Höhere Analysis
KL;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	H	V
Weth, T.
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Bachelor Mathematik (Anfänger)
OV;	Mi	10:15-11:45,	7.4.2010,	H	I
Neininger, R.
Mathematik﻿Diplom
Nachklausur z. VL Einf. in die Funktionalanalysis/Nachklausur z. 
VL Höhere Analysis
KL;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	H	V
Weth, T.
Hauptstudium﻿-﻿Diplom
AG Niederdimensionale Topologie (Metzler)
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	16.4.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
Advanced Discrete and Computational Mathematics
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	klein
Theobald, T.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS
Schnorr, C.
Algebraische Topologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	310	Eck
Johannson, K.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	310	Eck
Johannson, K.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Diskrete und konvexe Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	711	groß
Theobald, T.
Diskrete und konvexe Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Bosse, H.
Elementare Stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	4	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Neininger, R.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Höhere Analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Reichert-Hahn, M.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Reichert-Hahn, M.
Partielle Differentialgleichungen
V/UE;	Mo	8:00-10:00,	902	
Do	8:00-10:00,	903
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Partielle Differentialgleichungen, Übungen
UE
Bliedtner, J.
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Wakolbinger, A.
Seminar zur Topologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	310	Eck
Johannson, K.
Seminar über lineare oder nichtlineare Funktionalanalysis
S;	Fr	12:00-14:00,	901
Weth, T.
Statistisches Praktikum
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	groß
Schneider, G.
Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	110	
Fr	12:00-14:00,	110
Wakolbinger, A.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Tropische Geometrie
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	711	groß
Theobald, T.
Tropische Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Theobald, T.
Oberseminare﻿und﻿Arbeitsgemeinschaften
Diplomanden & Doktoranden Seminar Stochastik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	711	groß
Kersting, G. 
Neininger, R.
Schneider, G.; Wakolbinger, A.
Kolloquien
Rhein-Main-Kolloquium Stochastik
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	711	groß
Kersting, G. 
Neininger, R.
Schneider, G.; Wakolbinger, A.
Mathematik-Bachelor
Nachklausur z. VL Einf. in die Funktionalanalysis/Nachklausur z. 
VL Höhere Analysis
KL;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	H	V
Weth, T.
Pflichtbereich﻿-﻿Bachelor
Analysis I
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	3	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Dinges, H.
Analysis I, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Analysis II
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	4	
Fr	8:00-10:00,	H	4
Bernig, A.
Analysis II, Übungen
UE;	Mi	10:00-12:00,	901	
Mi	12:00-14:00,	901	
Do	10:00-12:00,	903
Bernig, A.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
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Einführung in die Topologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	15
Wolfart, J.
Einführung in die Topologie, Übungen
UE;	1.0	SWS
Wolfart, J.
Elementare Stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	4	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Neininger, R.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Höhere Analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Reichert-Hahn, M.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Reichert-Hahn, M.
Lineare Algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	6	
Do	8:00-10:00,	H	6
Burde, G.
Lineare Algebra, Übung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	310	Eck	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	308	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	308	
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	308
Burde, G.
Proseminar
P;	Di	10:00-12:00,	711	klein
Bernig, A.
Proseminar
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	901
Neininger, R.
Proseminar über Kettenbrüche
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	308
Dzambic, A. 
Häbich, M.
Vertiefungsbereich﻿-﻿Bachelor
Abschlussseminar Stochastik
S;	Do	14:00-16:00
Kersting, G. 
Neininger, R.
Schneider, G.; Wakolbinger, A.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS
Schnorr, C.
Algebraische Topologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	310	Eck
Johannson, K.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	310	Eck
Johannson, K.
Computational Finance
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00
Gerstner, T.
Computational Finance, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T.
Diskrete und konvexe Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	711	groß
Theobald, T.
Diskrete und konvexe Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Bosse, H.
Dynamische Systeme
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	110
Crauel, H.
Dynamische Systeme, Übung
UE;	1.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	110
Crauel, H.294	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Gruppen und Graphen
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	308	
Do	10:00-12:00,	308
Dzambic, A. 
Lehnert, J.
Gruppen und Graphen, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	308
Dzambic, A. 
Lehnert, J.
Monte Carlo Verfahren
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Gerstner, T.
Monte Carlo Verfahren, Übung
UE;	1.0	SWS
Gerstner, T.
Partielle Differentialgleichungen
V/UE;	Mo	8:00-10:00,	902	
Do	8:00-10:00,	903
Bliedtner, J.
Partielle Differentialgleichungen, Übungen
UE
Bliedtner, J.
Seminar Algebra und Zahlentheorie
S;	2.0	SWS
Wolfart, J.
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Wakolbinger, A.
Seminar zur Topologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	310	Eck
Johannson, K.
Seminar über lineare oder nichtlineare Funktionalanalysis
S;	Fr	12:00-14:00,	901
Weth, T.
Statistisches Praktikum
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	groß
Schneider, G.
Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	110	
Fr	12:00-14:00,	110
Wakolbinger, A.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Stochastische Numerik
V/UE;	Di	10:00-12:00,	110
Kloeden, P.
Stochastische Numerik
UE;	1.0	SWS
Kloeden, P.
Theorie kritischer Punkte für Variationsprobleme
V/UE;	Di	12:00-14:00,	901
Weth, T.
Theorie kritischer Punkte für Variationsprobleme, Übungen
UE
Weth, T.
p-adische Zahlen
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	711	groß
Wolfart, J.
p-adische Zahlen, Übungen
UE;	1.0	SWS
Wolfart, J.
Allgemeine﻿berufsvorbereitende﻿Veranstaltungen﻿-﻿Bachelor
Tutoriumsanleitung
TL
N.N.
Mathematik-Master
Nachklausur z. VL Einf. in die Funktionalanalysis/Nachklausur z. 
VL Höhere Analysis
KL;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010,	H	V
Weth, T.
Hauptfachstudium﻿-﻿Master
Advanced Discrete and Computational Mathematics
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	klein
Theobald, T.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS
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Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Monte Carlo Verfahren
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Gerstner, T.
Monte Carlo Verfahren, Übung
UE;	1.0	SWS
Gerstner, T.
Seminar Wahrscheinlichkeitstheorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	711	klein
Kersting, G. 
Wakolbinger, A.
Stochastische Analysis
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß
Kersting, G.
Stochastische Analysis, Übung
UE;	1.0	SWS
Kersting, G.
Stochastische Numerik
V/UE;	Di	10:00-12:00,	110
Kloeden, P.
Stochastische Numerik
UE;	1.0	SWS
Kloeden, P.
Tropische Geometrie
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	711	groß
Theobald, T.
Tropische Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Theobald, T.
Professionalisierungsbereich﻿-﻿Master
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
S;	2.0	SWS
Theobald, T.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
S;	2.0	SWS
Kersting, G. 
Neininger, R.
Schneider, G.; Wakolbinger, A.
Mathematik-Lehramt﻿L1
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	113
Vogel, R.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	113
Vogel, R.
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen, Teil 1
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	6
Vogel, R.
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen,Teil 1
UE
Vogel, R.
Einsatz von Aufgaben im Mathematikunterricht der Klassen 1-6
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	NM	133
Siebel, F.
Empirische Forschung in der Fachdidaktik
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	116
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Siebel, F.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
UE;	1.0	SWS
Siebel, F.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6, Teil 2
V;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	I
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6, Teil 2
UE
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Darstellen und 
Kommunizieren im Mathematikunterricht“
S;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	113
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Mathematikdidaktische Vertiefungen „Gesprächsführung im 
Mathematikunterricht“
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	NM	118
Schütte, M. 
Rollwage, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Kollektives Problemlösen im 
Mathematikunterricht der Grundschule“
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	126
Brandt, B. 
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Kooperatives Lernen im 
Mathematikunterricht mit Lernumgebungen in WiLM@“
S;	4.0	SWS
Merkel, A.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Mathematiklernen und 
Sprache“
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	133
Vogel, R. 
Huth, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen: „Individuelle Diagnostik mit 
Lernsoftware im Mathematikunterricht der Primarstufe und 5./6. 
Klasse“
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	19.4.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	26.4.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	10.5.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	31.5.2010	–	28.6.2010,	113
Bachmann, K.
Schulpraktische Studien - Nachbereitungsveranstaltung
SP;	2.0	SWS
Rollwage, K.
Schulpraktische Studien - Vorbereitungsveranstaltung
SP;	4.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	113
N.N.
Mathematik-Lehramt﻿L2
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
N.N.
Didaktik der Geometrie (L2/L5), Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Elementarmathematik II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
N.N.
Elementarmathematik II, Übungen
UE;	1.0	SWS
N.N.
Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	4
Schuster, J.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	16
N.N.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I, Übung
UE;	1.0	SWS
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Grathwohl, M.
Programmier-Übung Excel/Fathom (L3/L3/L5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
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Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Grassmuck, S.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Schuster, J. 
Ullmann, P.
Mathematik-Lehramt﻿L5
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
N.N.
Didaktik der Geometrie (L2/L5), Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Elementarmathematik II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
N.N.
Elementarmathematik II, Übungen
UE;	1.0	SWS
N.N.
Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	4
Schuster, J.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	16
N.N.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I, Übung
UE;	1.0	SWS
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Grathwohl, M.
Programmier-Übung Excel/Fathom (L3/L3/L5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schneider, M.
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Grassmuck, S.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Schuster, J. 
Ullmann, P.
Mathematik-Lehramt﻿L3
AG Niederdimensionale Topologie (Metzler)
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	16.4.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
Algebraische Topologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	310	Eck
Johannson, K.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	310	Eck
Johannson, K.
Analysis I
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	3	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Dinges, H.298	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Analysis I, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Analysis II
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	4	
Fr	8:00-10:00,	H	4
Bernig, A.
Analysis II, Übungen
UE;	Mi	10:00-12:00,	901	
Mi	12:00-14:00,	901	
Do	10:00-12:00,	903
Bernig, A.
Didaktik der Geometrie (L3)
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	102a
Krüger, K.
Didaktik der Geometrie (L3), Übung
UE;	2.0	SWS
Krüger, K. 
Ullmann, P.
Didaktik der Oberstufenkurse (L3)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	102a
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse (L3), Übung
UE;	2.0	SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Elementare Stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	4	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Neininger, R.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	4
Schuster, J.
Geometrische Topologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
Höhere Analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Reichert-Hahn, M.
L3-Seminar „Kugelpackungen“
BS;	2.0	SWS
N.N.
Lineare Algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	6	
Do	8:00-10:00,	H	6
Burde, G.
Lineare Algebra, Übung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	310	Eck	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	308	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	308	
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	308
Burde, G.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Oldenburg, R.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikkurs Hessische Schülerakademie
AG;	2.0	SWS
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Programmier-Übung Excel/Fathom (L3/L3/L5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schneider, M.
Schulpraktische Studien L3
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
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Seminar zur Topologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	310	Eck
Johannson, K.
Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	110	
Fr	12:00-14:00,	110
Wakolbinger, A.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
p-adische Zahlen
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	711	groß
Wolfart, J.
p-adische Zahlen, Übungen
UE;	1.0	SWS
Wolfart, J.
Veranstaltungen﻿für﻿andere﻿Studiengänge
Informatik
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
Schnorr, C.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Elementare Stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	4	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Neininger, R.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Mathematik II
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	15	
Do	14:00-16:00,	H	15
Baumeister, J.
Mathematik II, Übung
UE;	2.0	SWS
Baumeister, J.
Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	110	
Fr	12:00-14:00,	110
Wakolbinger, A.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Physik
Mathematik für Physiker 2
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
N.N.
Mathematik für Physiker 2, Übungen
UE
N.N.
Geowissenschaften
Mathematik für Physiker 2
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
N.N.
Mathematik für Physiker 2, Übungen
UE
N.N.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V/UE;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	B1
Crauel, H.
Übung zu Mathematik für Naturwissenschaftler II
UE;	Mo	13:00-14:00,	GW	0.124
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Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V/UE;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	B1
Crauel, H.
Center﻿for﻿Scientific﻿Computing
Numerical Methods for Differential Equations
V/UE;	Mo	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Kloeden, P.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 301
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿13﻿-﻿Physik
Dekanat	:	Max-von-Laue-Straße	1,	60438	Frankfurt	am	Main,	Räume	_	_.223,	_	_.224	und	_	_.226	
im	Erdgeschoss
E-Mail:	dekanat@physik.uni-frankfurt.de
Startseite:	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Zentrale	Studienberatung	:	Ulrike	Helbig,	Raum	_	_.220	im	Erdgeschoss,	Tel.	069/798-47953	
E-Mail:	Ulrike	Helbig:mailto:U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt	:	Raum	_	_.221	und	_	_.222	im	Erdgeschoss
Gaby	Hebekeuser,	Tel.	069/798-47200	
Monika	Hölscher,	Tel.	069/798-47224
E-Mail:	pruefungsamt@physik.uni-frankfurt.de
Die	Studienordnungen	können	Sie	unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/pruefungsamt/in-
dex.html	einsehen.
Studienziel	„Physik“	Diplom,	Bachelor	und	Master:	Prof.	Dr.	ReinhardDörner,	Tel.	069/798-47003,	
Raum	01.303,	1.	O	und	Prof.	Dr.	Joachim	A.	Maruhn,	Tel.	069/798-47873,	Raum	02.145	im	2.	
OG.
Studienziel	„Physik	der	Informationstechnologie“,	Bachelor	und	Master:	Prof.	Dr.	Hartmut	Roskos,	
Raum	_0.220	im	UG,	Tel.	069/798-47214.
Studienziel	„Biophysik“,	Bachelor	und	Master:	Prof.	Dr.	Werner	Mäntele,	Raum	_	_.411	im	EG,	
Tel.	069/798-46410.
Studienziel	Master	„Computational	Science“:	Prof.	Dr.	Eberhard	Engel,	Center	for	Scientific	Com-
puting,	Raum	01.122	im	1.	OG,	069/798-47351.
Studienziel	„Lehramt“	L1-,	L2-	und	L3-Didaktik:	Dr.	Friederike	Korneck,	Raum	02.217	im	2.	OG,	
069/798-46454.
Studienziel	„Lehramt“	an	Gymnasien:	Dr.	Franz	Ritter,	Raum	_0.408	im	UG,	069/798-47259,	Prof.	
Dr.	Wolf	Aßmus,	_0.407	im	UG,	Tel.	798-47258.
Hinweis:	Vor	Aufnahme	eines	Studiums	für	ein	Lehramt	muss	ein	ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM	
absolviert	werden.	Mehr	dazu	auf	der	Website	des	Amts	für	Lehrerbildung	unter	http://www.afl.
hessen.de/irj/AfL_Internet?cid=3b0b539e4851e914ed7640d15d897ec4.
Fachschaft	Physik:	Raum	_	_.208,	EG,	Tel.	069/798-47285.	http://www.fachschaft.physik.uni-
frankfurt.de
Veranstaltungen	für	den	Diplomstudiengang	Physik	und	frühere,	noch	nicht	modularisierte	Studi-
engänge	für	das	Lehramt	Physik	werden	nicht	mehr	separat	aufgeführt	.	Bei	Problemen	wenden	
Sie	sich	bitte	an	die	Studienberatung.
Für	die	Seminare	in	allen	Studiengängen	gilt:	falls	nicht	separat	aufgeführt,	können	die	angebote-
nen	Seminare	in	der	entsprechenden	Rubrik	des	Masterstudiengangs	Physik	nach	Absprache	ver-
wendet	werden.
Die	(Wahlpflicht)Veranstaltungen	der	einzelnen	Institute	im	Bachelor	können	auch	für	den	Mas-
ter-	und	Hauptdiplomstudiengang	Physik	genutzt	werden	und	sind	deswegen	nur	im	Bachelor	
aufgeführt.
Es	wird	nachdrücklich	empfohlen,	die	veranstaltungsbegleitenden	E-Learning-Angebote	des	Fach-
bereichs	wahrzunehmen.	Zu	diesen	Angeboten	gelangen	Sie	über:
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/struktur/fachbereichsprojekte/fb13/
Online-Anmeldungen	zu	den	physikalischen	Anfängerpraktika	NUR	für	das	Hauptfach	in	der	Zeit	
vom	06.04.2010,	9.00	Uhr	bis	13.04.2010,	12.00	Uhr	unter	http://anmeldung.uni-frankfurt.de/fb/
fb13/ss10
Anmeldungen	zu	allen	anderen	physikalischen	Anfängerpraktika	für	dasNebenfach	Physik	durch	
Listeneintrag	in	der	Zeit	vom	06.04.2010,	9.00	Uhr	bis	13.04.2010,	12.00	Uhr	im	Gang	vor	den	
Praktikumsräumen:	Max-von-Laue-Straße	1	im	EG.
Sprechstunde	für	Sonderfälle	(Uni-Wechsler,	Nachzügler	etc.)	am12.04.2010	im	Praktikumsraum	
_	_.207	um	10.45	Uhr.
Die	Einführung	für	das	Anfängerpraktikum	findet	am	jeweils	ersten	Termin	des	entsprechenden	
Kurses	statt	(Die	Termine	entnehmen	Sie	bitte	den	aushängenden	Listen).
Teil	1:	Mechanik,	Optik,	Wärmelehre:	Anfänger-Praktikum,	Phys	_	_.204,	Phys	_	_.205,	Phys	_	
_.206,	EG	
Teil	2:	Elektrizitätslehre:	Anfänger-Praktikum	Phys	_	_.207,	Phys	_	_.211,	EG
Online-Anmeldung	für	alle	Fortgeschrittenen-Praktika	in	der	Zeit	vom	20.03.2010	bis	04.04.2010	
unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/F-Praktikum/index.html.302	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Für	Angemeldete:	Bitte	erscheinen	Sie	auf	jeden	Fall,	sonst	wird	Ihr	Praktikumsplatz	eventuell	an-
derweitig	vergeben.
Gemeinsame﻿Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen II / Forschung 
- Entwicklung - Innovation II
V;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	Phys_0.222
Weber-Bruls, D. 
Schöller, O.
Relativistic Nuclear Matter, mit der GSI und TU in Darmstadt und 
der Universität Heidelberg
S;	2.0	SWS
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M.
Blume, C.
Rischke, D.; Schaffner-Bielich, J.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der 
GSI und TU Darmstadt
S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:00
Jacoby, J. 
Maruhn, J.
Seminar der Graduiertenschule im SFB TRR 49 „Condensed Matter 
Systems with Variable Many-Body Interactions“, gemeinsam mit 
der TU Kaiserslautern und der Universität Mainz
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Phys_	_426
Lang, M.
Kolloquium des SFB TRR 49: „Condensed Matter Systems with 
Variable Many-Body Interactions“, gemeinsam mit der TU 
Kaiserslautern und der Universität Mainz - Einzelansicht
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	01.402
Lang, M.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie und zur 
Astrophysik
KO;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M.
Blume, C.
C.Greiner, C.; Dörner, R.; Peters, K.; Rischke, D.; Schmidt-Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; 
Ströbele, H.; Stöcker, H.; W.Greiner, W.
Physikalisches Mittwochskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:15-19:00
Die Hochschullehrer(innen) des 
Fachbereichs Physik
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung der Fachschaft für 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger
OV;	Do	10:00-18:00,	8.4.2010,	02.116a	
Do	10:00-18:00,	8.4.2010,	02.116b	
Do	10:00-18:00,	8.4.2010,	02.201a	
Do	10:00-18:00,	8.4.2010,	02.201b	
Do	10:00-18:00,	8.4.2010,	02.114
N.N.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger „Physik“
OV;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	Phys_0.111
Aßmus, W.
Orientierungsveranstaltung für das Masterstudium und das 
Hauptstudium Physik
OV;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	Phys_	_102
Aßmus, W.
Anfänger-Praktika Teil 1: Einführung
EV;	Fr	13:00-15:00,	16.4.2010,	Phys_	_102	
Mo	9:45-11:45,	19.4.2010,	Phys_0.403	
Mo	13:00-14:00,	19.4.2010,	Phys_	_101	
Mo	14:00-16:00,	19.4.2010,	GW	2.101	
Di	8:00-10:00,	20.4.2010,	Phys_0.222	
Di	8:00-10:00,	20.4.2010,	01.402	
Mi	8:00-10:00,	21.4.2010,	Phys_	_401	
Mi	13:00-15:00,	21.4.2010,	Phys_	_401	
Do	8:00-10:00,	22.4.2010,	01.402	
Do	14:00-18:00,	22.4.2010,	GW	0.124	
Fr	8:00-10:00,	23.4.2010,	01.402	
Fr	13:00-15:00,	23.4.2010,	Phys_	_102
Bruls, G. 
Lang, M.
Gemeinsame Vorbesprechung für alle Fortgeschrittenen-Praktika
EV;	Mo	9:00-10:00,	12.4.2010,	Phys_0.111
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 303
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Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in 
Physik
K;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	27.5.2010	
Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	24.5.2010
Sixl, H.
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Physik“
Bachelor-Studium﻿„Physik“
Pflichtveranstaltungen
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik und Optik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
Roskos, H.
Experimentalphysik 2: Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-13:00	
Gruppe	2:	Mo	12:15-14:00	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	4:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	5:	Di	13:00-15:00	
Gruppe	5:	Di	13:00-15:00	
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00	
Gruppe	7:	Mi	10:00-12:00	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00	
Gruppe	9:	Fr	14:00-16:00
Roskos, H.
Experimentalphysik 2, E-Learning Begleitveranstaltung zur 
Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Phys_	_102
Appelshäuser, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen, 
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	Phys_	_101	
Gruppe	1:	Do	10:00-11:00,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	3:	Do	10:00-11:00,	Phys_	_401
Appelshäuser, H.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Phys_0.111
Müller, J.
Experimentalphysik 4b (Festkörper), Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	01.402	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	Phys_	_426	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	5:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222
Müller, J. 
N.N.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	Phys_	_207
Jacoby, J.304	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	19.7.2010	–	6.8.2010,	
Phys_	_207	
dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	19.7.2010	–	6.8.2010,	Phys_	_211
N.N.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A, 
Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-11:00,	19.7.2010	–	6.8.2010
N.N.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und 
Meteorologie, Kurs B (27.09.2010 bis 15.10.2010)
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	10:00-16:00,	Phys_	_207	
dreiwöchentlich,	10:00-16:00,	Phys_	_211
N.N.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und 
Meteorologie, Kurs B, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS
N.N.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	11:00-13:15,	02.116a	
Mo	11:00-13:15,	02.116b	
Fr	11:00-13:15,	02.116a	
Fr	11:00-13:15,	02.116b
C.Greiner, C.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	3.0	SWS
C.Greiner, C.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik, Mathematische 
Ergänzungen zur Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	02.116a	
Mo	9:00-11:00,	02.116b
Maruhn, J.
Theoretische Physik 2: Mechanik 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	12:00-14:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
Theoretische Physik 2: Mechanik 2, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Rischke, D.
Theoretische Physik 2, Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Fr	10:30-12:00,	Phys_	_102
Müller-Nehler, U.
Mathematik für Physiker 2
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
N.N.
Mathematik für Physiker 2, Übungen
UE
N.N.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Kopietz, P.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Kopietz, P.
Fortgeschrittenenpraktikum (Kurs für Bachelor-Studierende)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	01.213	
Mo	9:00-17:00,	01.214	
Mo	9:00-17:00,	01.215	
Mo	9:00-17:00,	01.216
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Schempp, A. 
Wille, G.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Theoretische﻿Physik
Allgemeine Relativitätstheorie
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	02.116a	
Do	14:00-16:00,	02.116b
Maruhn, J.
Allgemeine Relativitätstheorie, Übungen
UE;	1.0	SWS
Maruhn, J.
Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Phys_	_101
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 305
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Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik II, 
Theoretikum zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Quantenmechanik 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:15-12:15,	02.116a	
Di	10:15-12:15,	02.116b	
Do	10:15-12:15,	02.116a	
Do	10:15-12:15,	02.116b
Gros, C.
Quantenmechanik 2, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:15	
Mi	14:00-16:15	
Mi	15:00-17:15	
Di	14:00-16:15,	ab	20.4.2010
Gros, C.
Theorie der Supraleitung
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-16:00,	02.114
Bartosch, L.
Theorie der Supraleitung, Übungen
UE;	1.0	SWS;	Mi	15:00-16:00,	01.114
Bartosch, L.
Theoretische Quantenoptik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	01.114	
Do	14:00-16:00,	01.114
Hofstetter, W.
Theoretische Quantenoptik, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS
Hofstetter, W.
Quantum many-particle theory
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
Nonlinear dynamics and complex systems
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	02.114
Lüdde, H.
Nonlinear dynamics and complex systems, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Lüdde, H.
Veranstaltungen﻿des﻿Physikalischen﻿Instituts
Experimentelle Festkörperphysik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Phys_	_426
Lang, M.
Experimentelle Festkörperphysik 2: Übung zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-13:00,	Phys_	_426
Lang, M. 
Wolf, B.
Magnetismus: Moderner Magnetismus - Anwendungen in der 
Informationstechnologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_	_426
Wolf, B.
Halbleiter und Bauelemente
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Phys_0.403
Silber, D.
Nanoelektronik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	Phys_	_426
Huth, M.
Quantenoptik
V;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	Phys_	_426
Dultz, W.
Ferienübung zum Modul ExA
UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-15:00,	23.8.2010	–	27.8.2010,	Phys_	_426	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	30.8.2010	–	3.9.2010,	01.114	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	30.8.2010	–	3.9.2010,	02.116a	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	30.8.2010	–	3.9.2010,	02.116b
Bruls, G.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Angewandte﻿Physik
Angewandte Physik II, Informationstheorie und Codierung
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a
Triesch, J.
Teilchenstrahlen
V/UE;	2.0	SWS;	Do	9:30-11:00,	02.201a	
Do	9:30-11:00,	02.201b
Ratzinger, U.306	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Teilchenstrahlen, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Do	8:30-9:15,	02.201a
Meusel, O. 
Ratzinger, U.
Einführung in die Plasmaphysik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.201b
Jacoby, J.
Einführung in die Plasmaphysik, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	02.201b
Jacoby, J. 
uMv
Tauschwitz, A.
Ringbeschleuniger und Speicherring für das FAIR-Projekt
V;	1.0	SWS;	Do	14:00-15:00,	02.201b
Hülsmann, P.
Vakuumphysik
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.201a
Franchetti, G.
Ionenstrahloptik in Linear- und Kreisbeschleunigern
V;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	02.201a
Hülsmann, P. 
Struckmeier, J.
Ionenstrahltherapie
V;	2.0	SWS;	Do	13:15-14:45,	02.201a
Bechtold, A.
Musterklassifikation und Signalschätzung
V;	2.0	SWS;	Do	17:00-18:30,	02.201b
Reininger, H.
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung
V;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	02.201b
Schnell, K.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Kernphysik
Atomphysik I
V;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	1.310
Jahnke, T.
Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und 
Teilchenphysik
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	01.402
Blume, C.
Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und 
Teilchenphysik, Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	01.402
Blume, C.
Physik der Teilchendetektoren
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	01.402
Stroth, J.
Physik der Teilchendetektoren, Ergänzungen und Übungen zur 
Vorlesung
UE;	Di	12:00-13:00,	01.402
Stroth, J.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Biophysik
Biophysik, Wahlpflichtveranstaltung für Studierende der Physik 
und Chemie
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:15-10:45,	Phys_	_401
Wachtveitl, J. 
Mäntele, W.
Biophysik, Wahlpflichtveranstaltung für Studierende der Physik 
und Chemie, Übungen zur Vorlesung
UE;	Mi	13:00-14:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_401
Wille, G.
Biochemische Methoden in der Biophysik
V;	2.0	SWS
Wille, G.
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Strahlen- und Umweltbiophysik
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Phys_	_401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Infrarotspektroskopie an Biomolekülen
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	18.6.2010,	Phys_	_401
Mäntele, W.
Principles of Electron Microscopy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	11:00-12:30,	Phys_	_401
Frangakis, A.
Principles of Electron Microscopy, Tutorial
UE
Frangakis, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 307
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Betreuung﻿von﻿Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) 
des Fachbereichs Physik
Master-Studium﻿„Physik“
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende / 
Pflicht)
PR;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J.
Schempp, A.
Wille, G.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Theoretische﻿Physik
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	9:30-12:00,	01.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2, Übungen
UE;	2.0	SWS
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Probabilistic Unsupervised Learning
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FIAS	100
Lücke, J.
Quantum Electrodynamics
V;	Di	10:00-12:00,	FIAS	100
W.Greiner, W.
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
Phasen und Anregungen in zweidimensionalen Systemen mit 
Quantenspins
V;	2.0	SWS
Thalmeier, P.
Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.114
Schuch, D.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Kernphysik
Atomphysik III „ Elektronische und Ionische Stoßphänomene“
V;	2.0	SWS;	Fr	11:30-13:30,	1.310
Hagmann, S.
Kernphysik IV
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.402
Peters, K.
Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Kernphysik
PR;	Mo	9:00-13:00,	01.209	
Mo	14:00-17:00,	01.209
Appelshäuser, H.
Seminare
Aktuelle Probleme der Beschleuniger- und Plasmaphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	02.201a	
Fr	10:00-12:00,	02.201b
Hofmann, I. 
Jacoby, J. 
Klein, H.
Ratzinger, U.; Schempp, A.
Arbeitsgruppenseminar ALICE
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	01.431
Appelshäuser, H. 
Blume, C.
Arbeitsgruppenseminar Atomphysik
S;	2.0	SWS;	Mo	13:30-15:00,	1.310
Grisenti, R.
Arbeitsgruppenseminar Dr. Blume
S;	Do	13:00-15:00,	01.431
Blume, C.
Arbeitsgruppenseminar Professor Stroth
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	1.310
Stroth, J.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik 
und Nanostruktur-Physik
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Phys_0.403
Huth, M.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:30,	Phys_	_426
Lang, M.308	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Arbeitsgruppenseminar: Molekulare Metalle und magnetische 
Nanostrukturen
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	Phys_	_426
Müller, J.
Arbeitsgruppenseminar: Optisches Kabinett
S;	2.0	SWS;	Do	13:15-14:45,	Phys_0.222
Roskos, H.
Arbeitsgruppenseminar: Probleme und Methoden der 
Kristallzüchtung und Materialentwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	Phys_0.403
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Aspects of Quantum Matter Theory
S;	2.0	SWS;	Mo	15:30-17:00,	Phys_	_101
Hofstetter, W.
Atom und Molekülphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	1.310
Grisenti, R.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics
S;	2.0	SWS;	Mo	14:30-16:00,	02.114
Giacosa, F. 
Rischke, D.
Fluid dynamics for heavy ion collisions
S;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	Phys_	_102
Bleicher, M. 
C.Greiner, C.
Rischke, D.; Stöcker, H.; Torrieri, G.
Gruppentheorie für die Festkörperphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	ab	16.4.2010,	Phys_	_426
Aßmus, W.
IKF EDV Administration
AG;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	01.431
Appelshäuser, H. 
Blume, C.
Institutskolloquium des Instituts für Angewandte Physik
KO;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	02.201b	
Mi	14:00-17:00,	02.201a
Jacoby, J. 
Ratzinger, U. 
Schempp, A.
Institutsseminar des Instituts für Biophysik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	Phys_	_401
N.N.
Kernstruktur und niederenergetische Kernreaktionen
S;	2.0	SWS
Maruhn, J.
Komplexe Systeme
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	02.116a	
Di	15:00-17:00,	02.116b
Gros, C.
Mitarbeiterseminar Professor Jacoby
S;	2.0	SWS;	Mo	11:00-13:00,	02.201a
Jacoby, J.
Mitarbeiterseminar Professor Ratzinger
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.201b
Ratzinger, U.
Mitarbeiterseminar Professor Schempp
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.201b
Schempp, A.
Research Group Seminar Condensed Matter
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	02.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Seminar des Instituts für Kernphysik
S;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00
Appelshäuser, H. 
Blume, C.
Büsching, H.; Dörner, R.; Grisenti, R.; Hagmann, S.; Peters, K.; Senger, P.; Stroth, J.; Wiedemann, B.; 
Wollersheim, H.
Seminar on Theory of Condensed Matter
S;	Fr	15:00-16:30,	01.114
Bartosch, L. 
Gros, C.
Hofstetter, W.; Jeschke, H.; Kopietz, P.; Valenti, R.
Seminar on the Theory of Elementary Matter
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-17:00,	02.116a	
14-täglich,	Mo	14:00-17:00,	02.116b
Bleicher, M. 
C.Greiner, C. 
Maruhn, J.
Rischke, D.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Seminar zur statistischen Physik und Vielteilchentheorie
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Bartosch, L. 
Kopietz, P.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.114
Rischke, D. 
Sedrakian, A.
Studierendenseminar zur Festkörperphysik
S;	1.0	SWS;	Mo	16:30-17:30,	Phys_	_426
Aßmus, W. 
Huth, M.
Lang, M.; Müller, J.; Roskos, H.; Haghighirad, A.; de Souza, V.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 309
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Transport phenomena in heavy ion collisions
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	9:00-12:00
Bleicher, M. 
C.Greiner, C.
Betreuung﻿von﻿Master-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) 
des Fachbereichs Physik
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Bachelor-Studium﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Angewandte Physik II, Informationstheorie und Codierung
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a
Triesch, J.
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik und Optik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
Roskos, H.
Experimentalphysik 2: Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-13:00	
Gruppe	2:	Mo	12:15-14:00	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	4:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	5:	Di	13:00-15:00	
Gruppe	5:	Di	13:00-15:00	
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00	
Gruppe	7:	Mi	10:00-12:00	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00	
Gruppe	9:	Fr	14:00-16:00
Roskos, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Phys_	_102
Appelshäuser, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen, 
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	Phys_	_101	
Gruppe	1:	Do	10:00-11:00,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	10:00-11:00,	01.402	
Gruppe	3:	Do	10:00-11:00,	Phys_	_401
Appelshäuser, H.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Phys_0.111
Müller, J.
Experimentalphysik 4b (Festkörper), Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	11:00-12:00,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	01.402	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	Phys_	_426	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.403	
Gruppe	5:	Do	11:00-12:00,	Phys_0.222
Müller, J. 
N.N.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Fortgeschrittenenpraktikum (Kurs für Bachelor-Studierende)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	01.213	
Mo	9:00-17:00,	01.214	
Mo	9:00-17:00,	01.215	
Mo	9:00-17:00,	01.216
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Schempp, A. 
Wille, G.310	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	11:00-13:15,	02.116a	
Mo	11:00-13:15,	02.116b	
Fr	11:00-13:15,	02.116a	
Fr	11:00-13:15,	02.116b
C.Greiner, C.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	3.0	SWS
C.Greiner, C.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Kopietz, P.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Kopietz, P.
Nanoelektronik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	Phys_	_426
Huth, M.
Halbleiter und Bauelemente
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Phys_0.403
Silber, D.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Fachbereiche
Mathematik für Physiker 2
V/UE;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
N.N.
Mathematik für Physiker 2, Übungen
UE
N.N.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	Magnus	HS
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	10:	Do	14:00-16:00,	NM	117	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	116	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	7:	Do	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	9:	Di	14:00-16:00,	NM	117
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Adler, I.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	NM	126	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	26.4.2010,	NM	126	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	NM	103	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	28.4.2010,	NM	103	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NM	126	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	29.4.2010,	NM	126	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	23.4.2010,	NM	126	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	30.4.2010,	NM	126
Adler, I.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 311
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Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Betreuung﻿von﻿Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) 
des Fachbereichs Physik
Master-Studium﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende / 
Pflicht)
PR;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J.
Schempp, A.; 
Wille, G.
Vorlesungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	9:30-12:00,	01.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2, Übungen
UE;	2.0	SWS
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Musterklassifikation und Signalschätzung
V;	2.0	SWS;	Do	17:00-18:30,	02.201b
Reininger, H.
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung
V;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	02.201b
Schnell, K.
Betreuung﻿von﻿Master-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) 
des Fachbereichs Physik
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Biophysik“
Bachelor-Studium﻿„Biophysik“
Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Biophysik 2 (Exp. Meth. zur Analyse der Struktur von Proteinen)
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	15:00-16:00,	Phys_	_401	
Do	14:00-16:00,	Phys_	_401
Wachtveitl, J. 
Mäntele, W.
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Biochemische Methoden in der Biophysik
V;	2.0	SWS
Wille, G.
Principles of Electron Microscopy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	11:00-12:30,	Phys_	_401
Frangakis, A.312	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Principles of Electron Microscopy, Tutorial
UE
Frangakis, A.
Strahlen- und Umweltbiophysik
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Phys_	_401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Anfängerpraktikum für Studierende der Biophysík
PR;	4.0	SWS;	Mo	9:00-13:00,	ab	19.4.2010,	Phys_	_207	
Mo	9:00-13:00,	ab	19.4.2010,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Lang, M. 
N.N.
Fortgeschrittenenpraktikum des Instituts für Biophysik
PR;	8.0	SWS
Wille, G.
Seminar A zu aktuellen Themen der Biophysik
S;	1.0	SWS
Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik und Optik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	Phys_0.111	
Do	11:00-13:00,	Phys_0.111
Roskos, H.
Experimentalphysik 2: Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-13:00	
Gruppe	2:	Mo	12:15-14:00	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	4:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	5:	Di	13:00-15:00	
Gruppe	5:	Di	13:00-15:00	
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00	
Gruppe	7:	Mi	10:00-12:00	
Gruppe	8:	Fr	8:00-10:00	
Gruppe	9:	Fr	14:00-16:00
Roskos, H.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Kopietz, P.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Kopietz, P.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Fachbereiche
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme II
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	GW	0.124	
Do	8:00-9:00,	GW	0.124	
Do	8:00-9:00,	13.5.2010	
Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	H1	
Gruppe	2:	Do	13:00-14:00,	H1	
Prüfung:	Mo	9:00-11:00,	26.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-11:00,	26.7.2010,	H1	
Prüfung:	Fr	9:00-11:00,	24.9.2010,	B1	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	26.7.2010,	B1	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	26.7.2010,	H1	
Vorbesprechung:	Fr	11:00-12:00,	24.9.2010,	B1
Hegger, R.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H1	
Di	9:00-10:00,	13.4.2010,	H1	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	19.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-12:00,	20.9.2010,	B1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	B2	
Fr	10:00-11:00,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 313
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Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3,﻿L5﻿Physik
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Didaktik﻿der﻿Physik
Fachmethodik I, L2, L5
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	02.114
Eichmann, U.
Einführung in die Physikdidaktik L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	02.210
N.N.
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	7.4.2010,	02.210
Korneck, F. 
Trautmann, W.
Mechanik (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	02.210
N.N.
Astronomie (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	02.210
N.N.
Akustik (für L1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.210
N.N.
Fachmethodik I, L3
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.201a
Zwiorek, S.
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:30,	02.210
Horn, M. 
uMv
Lamprecht, J.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:30,	02.206
Korneck, F. 
uMv
Karaböcek, F.
Tutorien zu Vorlesung „Grundkurs Physik“
UE
N.N.
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen der 
Elektrizitätslehre
V;	4.0	SWS;	Di	14:15-17:45,	02.210
Horn, M.
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit Vidoefeedback
S;	4.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	02.211
Sach, M. 
uMv
Karaböcek, F.
Vorbereitung zum Schulpraktikum
S;	2.0	SWS;	Fr	13:30-15:00,	02.201a
Eichmann, U.
Nachbereitung zum Schulpraktikum
BS
Eichmann, U.
Aktuelle Themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
uMv
Lamprecht, J.
Oberseminar
OS;	2.0	SWS
Korneck, F.
Kolloquium zu Examensarbeit L1-L5
KO
Korneck, F.
Exkursion Deutsches Museum
E
N.N.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Institute
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	8:00-10:00,	Phys_0.111
Podlech, H.314	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.7.2010,	Phys_0.111	
Gruppe	1:	Mi	13:00-14:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_101	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.201a	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.201b	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	Phys_	_101	
Gruppe	5:	Do	12:00-13:00,	ab	22.4.2010,	02.201a	
Gruppe	6:	Do	12:00-13:00,	ab	22.4.2010,	Phys_	_101
Podlech, H.
Einführung in die Physik 2 für Studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Di	11:00-12:00,	4.5.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Di	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Di	12:00-13:00	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00,	6.5.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	9:	Fr	11:00-12:00
Bruls, G.
Einführung in die Physik 2 für Studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften,E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	Phys_	_207
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	19.7.2010	–	6.8.2010,	
Phys_	_207	
dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	19.7.2010	–	6.8.2010,	Phys_	_211
N.N.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A, 
Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-11:00,	19.7.2010	–	6.8.2010
N.N.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für 
Studierende der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach 
Physik im Diplom) vom Institut für Angewandte Physik
PR/S;	6.0	SWS;	9:00-16:00,	02.307
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Ergänzungen dazu
V;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	02.201a
Schempp, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 315
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Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
Institut, Kurs für Studierende des Lehramts und für Studierende 
mit Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Müller, J.
Fortgeschrittenen-Praktikum: Experimentelle Demonstration
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	01.216	
Di	16:30-18:00,	01.402
Eichmann, U. 
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	01.114	
Do	13:00-14:00,	01.114
Reinhardt, J.
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik, Theoretikum zur 
Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	02.114
Reinhardt, J.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	02.201a
Schempp, A.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	02.201a
Schempp, A.
Betreuung﻿von﻿Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer(innen) 
des Fachbereichs Physik
Betreuung﻿von﻿Staatsexamensarbeiten﻿L2﻿und﻿L3
Arbeiten im Laboratorium, L3
AWA;	1.0	SWS
Die beteiligten 
Hochschullehrer
Physik﻿als﻿Nebenfach
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Di	11:00-12:00,	4.5.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Di	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Di	12:00-13:00	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00,	6.5.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	9:	Fr	11:00-12:00
Bruls, G.
Einführung in die Physik 2 für Studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften,E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	8:00-10:00,	Phys_0.111
Podlech, H.316	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.7.2010,	Phys_0.111	
Gruppe	1:	Mi	13:00-14:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_101	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.201a	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.201b	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	Phys_	_101	
Gruppe	5:	Do	12:00-13:00,	ab	22.4.2010,	02.201a	
Gruppe	6:	Do	12:00-13:00,	ab	22.4.2010,	Phys_	_101
Podlech, H.
Einführung in die Physik 2 für Studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie
V/UE;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Phys_0.111	
Fr	14:00-16:00,	Phys_0.111
Wiedemann, B.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie: 
Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung
UE;	Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	Phys_0.111	
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	Phys_	_101	
Gruppe	3:	Do	16:00-18:00,	Phys_	_102	
Gruppe	4:	Do	16:00-18:00,	02.116a	
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	02.116b
Wiedemann, B.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, 
E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Physikalisches Praktikum Teil 1 für Studierende der Biochemie und 
Informatik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum Teil 2 für Studierende der Biochemie und 
Informatik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Fr	9:00-13:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Fr	9:00-13:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_211
N.N.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und 
Meteorologie, Kurs B (27.09.2010 bis 15.10.2010)
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	10:00-16:00,	Phys_	_207	
dreiwöchentlich,	10:00-16:00,	Phys_	_211
N.N.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und 
Meteorologie, Kurs B, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 317
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Physikalisches Praktikum Teil 1 für Studierende der Biologie
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum Teil 2 für Studierende der Biologie
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	20.4.2010,	Phys_	_207
Droba, M. 
Tiede, R.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften
PR;	4.0	SWS;	Fr	13:00-17:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_204	
Fr	13:00-17:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_205	
Fr	13:00-17:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_206	
Fr	13:00-17:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_207	
Fr	13:00-17:00,	ab	23.4.2010,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie
PR;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_207	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_211	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_204	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_205	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M. 
N.N.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie
PR;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	Phys_	_207	
Do	8:00-10:00,	Phys_	_211	
Do	8:00-10:00,	Phys_	_204	
Do	8:00-10:00,	Phys_	_205	
Do	8:00-10:00,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M. 
Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für 
Studierende der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach 
Physik im Diplom) vom Institut für Angewandte Physik
PR/S;	6.0	SWS;	9:00-16:00,	02.307
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Ergänzungen dazu
V;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	02.201a
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
Institut, Kurs für Studierende des Lehramts und für Studierende 
mit Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Müller, J.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Seminar dazu
S;	1.0	SWS;	Di	
Schempp, A.
Digitale Elektronik
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	1.310
Fröhlich, I.
Physik für Zahnmediziner
V;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-12:00,	16.8.2010	–	20.8.2010,	Phys_0.111	
Blockveranst.,	13:00-16:00,	16.8.2010	–	20.8.2010,	Phys_0.111
Bredenbeck, J. 
Frangakis, A. 
Klein, O.
Mäntele, W.; Wachtveitl, J.
Einführung in die Physik für Studierende der Medizin und 
Zahnmedizin, E-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Nebenfach﻿Astronomie
Einführung in die Astronomie II
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-15:00,	Phys_0.111
Reifarth, R.318	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Astronomie II, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00	
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00	
Gruppe	3:	Di	15:00-17:00,	25.5.2010	
Gruppe	4:	Mi	15:00-17:00	
Gruppe	5:	Do	13:00-15:00	
Gruppe	6:	Fr	13:00-14:00
Reifarth, R.
Struktur und Dynamik extragalaktischer Systeme
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	02.114
Deiss, B.
Astronomisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	02.116a	
Mi	12:00-13:00,	02.116b
Sedrakian, A.
Astrophysikalisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	19.7.2010	–	30.7.2010,	Phys_	_102
Reifarth, R.
Nebenfach﻿Elektronik
Digitale Elektronik
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	1.310
Fröhlich, I.
Elektronik
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	02.201a	
Di	9:00-10:00,	02.201b
Teske, C.
Elektronik-Praktikum für Studierende der Physik
PR;	4.0	SWS;	Di	13:00-17:00,	01.209
Fröhlich, I. 
Schempp, A.
Nebenfach﻿Geschichte﻿der﻿Naturwissenschaften
Einführung in die Naturphilosophie
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	02.114
Eisenhardt, P.
Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Galileo Galilei: 
Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme (1632)
S;	2.0	SWS;	Do	17:00-19:00,	Phys_	_426
Nick, K.
Interdisciplinary﻿Master‘s﻿Program﻿„Computational﻿Science“
Introduction to Master‘s Program „Computational Science“ for 
second-semester students
EV;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
Quantum theory on the lattice
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.114
Schramm, S.
Quantum theory on the lattice, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Schramm, S.
Nonlinear dynamics and complex systems
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	02.114
Lüdde, H.
Nonlinear dynamics and complex systems, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Lüdde, H.
Probabilistic Unsupervised Learning
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FIAS	100
Lücke, J.
Probabilistic Unsupervised Learning, Tutorial
UE;	1.0	SWS
Lücke, J.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	13.4.2010,	307
Hedrich, L.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 319
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Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	14.4.2010,	307
Hedrich, L. 
Ma, M.
(EMetB) Atmospheric Dynamics II
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Achatz, U.
Uebung zur (EMetB) Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	ab	16.4.2010,	GW	3.101
Fruman, M.
Numerical Methods for Differential Equations
V/UE;	Mo	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Kloeden, P.
Theoretical Neuroscience
V;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	FIAS	101
Joshi, P.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Current Topics in Theoretical Neuroscience
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	FIAS	200
Triesch, J.
Research Group Seminar Condensed Matter
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:00,	02.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A. 
W.Greiner, W.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Parallelization
PR;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	SR	11
Meyer, U. 
Leuck, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.320	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿14﻿-﻿Biochemie,﻿
Chemie﻿und﻿Pharmazie
Anschrift	des	Dekanats:	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,	Rm.	1.12),	60438	Frankfurt	am	Main,	
Tel.:	798-29545,	mailto:dekanatFB14@uni-frankfurt.de	
	
Auskünfte	zu	Promotionsangelegenheiten	erteilt	das	Prüfungsamt	Studiengang	Biochemie,		
Tel.:	798-29362;	Geschäftsführende	Vorsitzende:	Prof.	Dr.	J.	Dressman	Tel.:	798-29680.	
Promotionsbüro	der	Naturwissenschaftlichen	Fachbereiche:	Robert-Mayer-Str.	6-8	(Rm.	304),	Tel.:	
798-23504,	mailto:promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de.	
Prüfungsamt	Studiengänge	Chemie	(Diplom,	Bachelor	und	Master):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	
N101,	Rm.	1.13),	60438	Frankfurt,	Tel.:	798-29212,	mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.	
Prüfungsamt	Studiengang	Biochemie	(Dipl.):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.:	N101,	Rm.	1.08),	60438	
Frankfurt,	Tel.:	798-29362,	mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.	
	
Studienfachberatung	
Biochemie:	Allgem.	Beratung	in	Dipl.-	Angelegenheiten:	Prof.	Dr.	V.	Dötsch,	Tel.:	798-29631,	Prof.	
Dr.	C.	Glaubitz,	Tel.:	798-29927,	Prof.	Dr.	B.	Ludwig,	Tel.:	798-29237,	Prof.	Dr.	R.	Tampé,	Tel.:	798-
29476.	
Chemie	(Diplom):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	Dr.	M.	Wagner,	Tel.:	798-29156;	Prof.	
Dr.	Th.	Prisner,	Tel.:	798-29449,	Prof.	Dr.	B.	Brutschy,	Tel.:	798-29587,	Prof.	Dr.	J.	Engels,	Tel.:	
798-29150,	
Chemie	(Bachelor	und	Master):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	M.	Schmidt,	Tel.:	798-
29171.	
Lehrämter	
Lehramt	an	Gymnasien	(L3):	Didaktik	der	Chemie:	Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	Prof.	
Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454;	Anorganischeund	Analytische	Chemie:	Dr.	L.	Fink,	Tel.:	29123;	Phy-
sikalische	und	Theoretische	Chemie:	Prof.	Dr.	J.	Wachtveitl,	Tel.:	29351;	Organische	Chemie	und	
Chemische	Biologie:	Prof.	Dr.	M.	Göbel,	Tel.:	29222.	
Lehramt	an	Haupt-	und	Realschulen	(L2)	sowie	an	Förderschulen	(L5):	Didaktik	der	Chemie:	Prof.	
Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	Prof.	Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454;	Anorganische	und	Analyti-
sche	Chemie:	Dr.	L.	Fink,	Tel.:	29123;	Physikalische	und	Theoretische	Chemie:	Dr.	H-D.	Barth,	Tel.:	
29428;	Organische	Chemie	und	Chemische	Biologie:	Prof.	Dr.	J.	Engels,	Tel.:	29150.	
Lehramt	an	Grundschulen	(L1):	Didaktik	der	Chemie:	Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	
Prof.	Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454.	
Chemie	für	Mediziner:	Die	Veranstaltungen	werden	im	Klinikum	Haus	75,	Sandhofstr.	angeboten.	
Sekretariat:	6301-7624.	Internet:	http://www.chemed.de/	
Pharmazie:	Allgemeine	Studienberatung	für	Studierende	der	Pharmazie	und	Bewerber/-innen	
zum	Pharmaziestudium:	Prof.	Dr.	Th.	Dingermann,	Tel.:	798-29650.	
Hess.	Landesprüfungsamt	für	Heilberufe	(Nebenstelle	Pharmazie):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	
N101,	Rm.	1.10),	60438	Frankfurt/Main,	Frau	Tietze-Scheubrein,	Tel.:	798-29210.
Orientierungsveranstaltungen﻿und﻿Brückenkurse
Basiskurs Chemie (Onlinekurs - keine Präsenzveranstaltung)
UE
N.N.
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten
EV;	Mo	9:00-10:00,	12.4.2010
N.N.
Informationsveranstaltung für Studierende des 
Diplomstudiengangs Chemie
OV;	Fr	11:00-12:00,	16.4.2010
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-
Studiengang Chemie (2. und 3. Fachsemester)
OV;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010,	H1
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-
Studiengang Chemie (4. und 5. Fachsemester)
OV;	Di	12:00-13:00,	13.4.2010,	H1
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-
Studiengang Chemie (6. Fachsemester)
OV;	Di	13:00-14:00,	13.4.2010,	N100/015
Egert, E.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 321
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Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang 
Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010,	N100/114
Egert, E.
Fächerübergreifende﻿Veranstaltungen
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Chemie
Im	Wintersemester	2005/06	wurden	die	konsekutiven	Studiengänge	Chemie	mit	den	Abschlüssen	
Bachelor	und	Master	eingeführt.	Alle	Studienanfänger	werden	seitdem	im	Bachelorstudiengang	
immatrikuliert.	Die	Lehrveranstaltungen	für	die	ersten	Semester	sind	daher	nur	noch	im	Kapitel	
„Chemie	(Bachelorstudiengang)“	ausgewiesen.	
Bedingt	durch	die	Einführung	der	gestuften	Studiengänge	waren	einige	Umstellungen	im	Studien-
plan	für	den	Diplomstudiengang	und	den	Lehramtsstudiengängen	erforderlich.	Details	sind	in	den	
jeweiligen	Unterkapiteln	der	Studiengänge	vermerkt.	Der	Stundenplan	für	die	einzelnen	Fachse-
mester	kann	bei	UnivIS	(http://univis.uni-frankfurt.de)	online	über	den	„Studiengangswegweiser“	
abgerufen	werden.	
Studierende,	die	in	den	kommenden	Semestern	aus	dem	Diplomstudiengang	in	den	Bachelorstu-
diengang	wechseln	wollen,	beachten	bitte	die	Hinweise	in	der	Rubrik	„Wechsel	vom	Diplom-	zum	
Bachelorstudiengang“.	
Weitere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich	und	über	die	Homepage		
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html	abrufbar.
Chemie﻿als﻿Nebenfach
Für	die	Diplom-	und	Bachelor-Studiengänge	der	Fachbereiche	Geowissenschaften/Geographie	
(11),	Informatik	und	Mathematik	(12),	Physik	(13)	und	Biowissenschaften	(15).	Die	Zusammen-
setzung	der	Pflicht-	und	Wahlpflichtmodule	sind	in	den	individuellen	Studien-	und	Prüfungsord-
nungen	verankert.	
	
Hinweis:	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	den	Studiengang	Biochemie	finden	Sie	unter	der	Rubrik	
„Weitere	Veranstaltungen	im	Rahmen	der	Studien-	und	Prüfungsordnung	Biochemie“.	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	den	Studiengang	Pharmazie	finden	Sie	unter	der	Rubrik	
„Weitere	Veranstaltungen	nach	der	Approbationsordnung	für	Apotheker“.	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	die	Studiengänge	Medizin	und	Zahnmedizin	finden	Sie	dort.
Chemie﻿für﻿Naturwissenschaftler
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler 
(Pr)
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00	
Gruppe	2:	Fr	14:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Di	13:30-15:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010,	B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Bioorganische﻿Chemie
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	12	
Do	8:00-10:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	H	12	
Do	10:00-11:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.322	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Mo	10:00-11:00,	12.7.2010
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2
EK;	Mo	9:00-12:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten 
der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Praktikum und Seminar Organische Chemie für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
PR/S;	5.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N160/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/207	
Fr	9:00-11:00,	17.9.2010	–	24.9.2010,	H2	
Mo	9:00-11:00,	20.9.2010	–	27.9.2010,	H1	
Mi	9:00-11:00,	22.9.2010	–	29.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿für﻿Studierende﻿im﻿Nebenfach
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H1	
Di	9:00-10:00,	13.4.2010,	H1	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	19.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-12:00,	20.9.2010,	B1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	B2	
Fr	10:00-11:00,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum II/B
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Göbel, M.
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker n. d. Vorexamen
PR
Engels, J. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Chemie﻿(Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3,﻿L5)
In	diesem	Kapitel	finden	sich	alle	Veranstaltungen	für	die	Lehramtsstudiengänge	Chemie.	
Studierende	für	das	Lehramt	an	Grundschulen	absolvieren	nur	Veranstaltungen	aus	dem	
Kapitel	„Didaktik	der	Chemie“.	
Die	Veranstaltungen	für	die	Lehramtsstudiengänge	L2,	L3	und	L5	finden	sich	sowohl	in	den	
fachwissenschaftlichen	als	auch	in	den	fachdidaktischen	Unterkapiteln.
Eine﻿Auflistung﻿der﻿Veranstaltungen﻿und﻿die﻿Zuordnung﻿zu﻿den﻿Modulen﻿finden﻿Sie﻿auch﻿im﻿Kapitel﻿
„Lehrveranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿(Modulstruktur)“Anorganische﻿und﻿Analytische﻿
Chemie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Die	Studierenden	der	Lehrämter	absolvieren	eine	der	beiden	Vorlesungen	„Allgemeine	und	An-
organische	Chemie“	oder	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“.
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	N140/207
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 323
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Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N160/107
Fink, L.
Anorganische Chemie für Lehramt L3
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	N160/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	12	
Do	8:00-10:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	H	12	
Do	10:00-11:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Mo	10:00-11:00,	12.7.2010
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2
EK;	Mo	9:00-12:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten 
der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Praktikum und Seminar Organische Chemie für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
PR/S;	5.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N160/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/207	
Fr	9:00-11:00,	17.9.2010	–	24.9.2010,	H2	
Mo	9:00-11:00,	20.9.2010	–	27.9.2010,	H1	
Mi	9:00-11:00,	22.9.2010	–	29.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H1	
Di	9:00-10:00,	13.4.2010,	H1	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	19.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-12:00,	20.9.2010,	B1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	B2	
Fr	10:00-11:00,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR
Egert, E. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch 
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	13.4.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	15.4.2010,	B2	
Di	14:00-17:00,	20.4.2010,	B2	
Do	14:00-17:00,	22.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:00,	N100/114	
Mo	18:00-19:00,	ab	26.4.2010,	N100/114
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:15-9:00,	ab	3.5.2010,	H1
Schwalbe, H.324	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Organisch-chemisches Praktikum II für Studenten des Lehramts L3
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
N.N.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Do	10:00-12:00,	H2	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	22.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mi	12:00-15:00,	29.9.2010,	B1
Prisner, T. 
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3
S;	Do	8:00-10:00,	ab	13.5.2010,	N140/207
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Didaktik﻿der﻿Chemie
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿(L1)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe II (für L1)
V;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
S;	1.0	SWS;	Di	9:15-10:00,	N120/305
Salzner, J.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet 
des Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1)
S;	3.0	SWS
Salzner, J.
Gemeinsame﻿Veranstaltungen﻿L2,﻿L3,﻿L5
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9 und 10 (für L2/
L3/L5)
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:30,	N120/305
Schleip, A.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2010) für 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
Schulpraktikum (Herbst 2010) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP
Neu, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 325
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Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS
Neu, C.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:00-14:45,	N120/305
N.N.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet 
des Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2/L3/L5)
S;	3.0	SWS
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿(L2)﻿sowie﻿an﻿Förderschulen﻿(L5)
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5)
OS;	2.0	SWS
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Themen des Chemieunterrichts II (L2/L5)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿(L3)
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
Experimentelle Schulchemie II für L3
S;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	N120/305
Lühken, A.
Themen des Chemieunterrichts II (L3)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45
Bader, H.
Übungen zum Chemieunterricht II (L3)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Chemie﻿(Bachelorstudiengang)
Im	Wintersemester	2005/06	wurde	der	Bachelorstudiengang	Chemie	neu	eingeführt.	In	den	
nachfolgenden	Kapiteln	sind	die	relevanten	Veranstaltungen	aus	den	chemischen	Kernbereichen,	
den	ergänzenden	Fächern	und	den	Wahlpflichtfächern	verzeichnet.	
Studierende,	die	aus	dem	Diplom-	in	den	Bachelorstudiengang	wechseln	möchten,	beachten	bitte	
auch	die	Ausführungen	im	Kapitel	„Wechsel	vom	Diplom-	zum	Bachelorstudiengang“.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-
Studiengang Chemie (2. und 3. Fachsemester)
OV;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010,	H1
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-
Studiengang Chemie (4. und 5. Fachsemester)
OV;	Di	12:00-13:00,	13.4.2010,	H1
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-
Studiengang Chemie (6. Fachsemester)
OV;	Di	13:00-14:00,	13.4.2010,	N100/015
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Analytische﻿Anorganische﻿Chemie
Computerpraktikum zum AC-Grundpraktikum
PR;	Di	12:00-19:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	BCC	0.12a	
Di	12:00-19:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	BCC	0.12b	
Mi	12:00-19:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	BCC	0.12a	
Mi	12:00-19:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	BCC	0.12b
Holthausen, M. 
Tüllmann, S.326	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Praktikum Analytische Anorganische Chemie (2. Sem.)
PR;	6.0	SWS
Terfort, A.
Seminar Analytische Anorganische Chemie (2. Sem.)
S;	1.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	16.4.2010,	H1	
Fr	12:00-15:00,	23.4.2010,	H1	
Fr	12:00-15:00,	30.4.2010,	H1	
Fr	12:00-15:00,	7.5.2010,	H1	
Fr	12:00-15:00,	21.5.2010,	H1	
Fr	12:00-15:00,	28.5.2010,	H1
Terfort, A.
Festkörperchemie
Anorganische Chemie II (Festkörperchemie)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H1	
Prüfung:	Fr	10:00-12:00,	30.7.2010,	B1	
Prüfung:	Do	10:00-13:00,	23.9.2010,	B1
Schmidt, M. 
Glinnemann, J.
Analytische﻿Methoden
Analytische Chemie II
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H2	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	26.7.2010,	B1	
Prüfung:	Do	13:00-16:00,	30.9.2010,	B1
N.N.
Präparative﻿Anorganische﻿Chemie
Präparative Anorganische Chemie Teil 1
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Präparative Anorganische Chemie Teil 2
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Seminar Präparative Anorganische Chemie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	N140/107
Lerner, H.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Grundlagen﻿der﻿Organischen﻿Chemie
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H1	
Di	9:00-10:00,	13.4.2010,	H1	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	19.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-12:00,	20.9.2010,	B1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	B2	
Fr	10:00-11:00,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Präparative﻿Organische﻿Chemie
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR
Egert, E. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch 
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	13.4.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	15.4.2010,	B2	
Di	14:00-17:00,	20.4.2010,	B2	
Do	14:00-17:00,	22.4.2010,	H1
Schwalbe, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 327
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Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:00,	N100/114	
Mo	18:00-19:00,	ab	26.4.2010,	N100/114
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:15-9:00,	ab	3.5.2010,	H1
Schwalbe, H.
Syntheseplanung﻿und﻿Strukturaufklärung
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil I)
PR/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	17.5.2010,	H2
Egert, E.
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil II)
PR/S;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	6.9.2010	–	10.9.2010,	H1	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	6.9.2010	–	10.9.2010,	H2	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	6.9.2010	–	10.9.2010,	B2	
Klausur:	Fr	9:00-12:00,	17.9.2010,	B1	
Klausur:	Mo	9:00-12:00,	27.9.2010,	B1
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Bioorganische﻿Chemie
Chemische Biologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-16:00,	N140/207	
Di	14:15-16:00,	N140/107
Engels, J. 
Fucini, P. 
Göbel, M.
Heckel, A.; Schwalbe, H.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Physikalisch-Chemische﻿Experimente﻿I
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Brutschy, B.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie I für Chemiker
S;	Gruppe	1:	Do	14:00-16:00,	N140/107	
Gruppe	2:	Do	15:00-17:00,	H2
Brutschy, B.
Molekulare﻿Spektroskopie
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Do	10:00-12:00,	H2	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	22.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mi	12:00-15:00,	29.9.2010,	B1
Prisner, T. 
Wachtveitl, J.
Physikalisch-Chemische﻿Experimente﻿II
Praktikum Physikalische Chemie II
PR;	8.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Prisner, T.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie II für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	15.4.2010	–	22.4.2010,	H2	
Do	13:00-15:00,	ab	29.4.2010,	H2
Prisner, T.328	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung﻿in﻿die﻿Quantenmechanik
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H1	
Do	10:00-11:00,	H1	
Gruppe	1:	Do	8:00-9:00,	B3	
Gruppe	2:	Do	8:00-9:00,	N100/015	
Gruppe	3:	Do	8:00-9:00,	H1	
Prüfung:	Fr	9:00-12:00,	23.7.2010,	B1	
Prüfung:	Di	9:00-12:00,	21.9.2010,	B1
Dreuw, A.
Ergänzende﻿Fächer
Mathematische﻿Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme II
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	GW	0.124	
Do	8:00-9:00,	GW	0.124	
Do	8:00-9:00,	13.5.2010	
Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	H1	
Gruppe	2:	Do	13:00-14:00,	H1	
Prüfung:	Mo	9:00-11:00,	26.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-11:00,	26.7.2010,	H1	
Prüfung:	Fr	9:00-11:00,	24.9.2010,	B1	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	26.7.2010,	B1	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	26.7.2010,	H1	
Vorbesprechung:	Fr	11:00-12:00,	24.9.2010,	B1
Hegger, R.
Experimentalphysik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Di	11:00-12:00,	4.5.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Di	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Di	12:00-13:00	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00,	6.5.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	9:	Fr	11:00-12:00
Bruls, G.
Physikalische﻿Experimente
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie
PR;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_207	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_211	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_204	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_205	
Mi	8:00-12:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M. 
N.N.
Computing
Computing II
PR;	2.0	SWS
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 329
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Sachkunde
Rechtskunde
V;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	27.7.2010,	B1	
Gruppe	1:	Mi	15:00-17:00,	28.7.2010,	B1	
Gruppe	1:	Do	14:00-16:00,	29.7.2010,	B1	
Gruppe	1:	Di	9:30-12:30,	3.8.2010,	B1	
Prüfung:	Fr	14:00-16:00,	30.7.2010,	B1
Bamberger, M.
Technische﻿Chemie
Technische Chemie
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H2	
Prüfung:	Mi	13:00-15:00,	28.7.2010,	B1	
Prüfung:	Fr	10:00-12:00,	24.9.2010,	H1
Schmidt, M. 
Rehahn, M. 
Wolf, D.
Exkursion zur Vorlesung Technische Chemie
E
Schmidt, M.
Wahlpflichtmodule
Im	Bachelorstudium	Chemie	sind	zwei	Wahlpflichtmodule	im	Umfang	von	insgesamt	15	Leis-
tungspunkten	(CP)	zu	absolvieren.	Jedes	der	Wahlpflichtmodule	muss	mindestens	einen	Umfang	
von	6	Leistungspunkten	haben.	Eines	der	absolvierten	Wahlpflichtmodule	geht	in	die	Bachelor-
Gesamtnote	ein.	Weitere	Wahlpflichtmodule	können	auf	Antrag	beim	Prüfungsamt	zugelassen	
werden.	Nähere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich.
Biochemie
Biochemie I, Proteine und Enzyme
V;	Mi	10:00-12:00,	N100/015
Tampé, R.
Biochemisches Praktikum I
PR
Tampé, R.
Biophysik
Biophysik, Wahlpflichtveranstaltung für Studierende der Physik 
und Chemie
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:15-10:45,	Phys_	_401
Wachtveitl, J. 
Mäntele, W.
Computational﻿Chemistry
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
Didaktik﻿der﻿Chemie
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:00-14:45,	N120/305
N.N.
Kristallographie
(BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Aulbach, S.
Medizinische﻿Chemie
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B2	
Do	11:15-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	B3
Maier, T. 
Sorg, B.330	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) [DAB-
Praktikum]
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	N100/015	
Do	10:00-11:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N100/015
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie III
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	B1	
Mi	11:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B1
Steinhilber, D.
Mineralogie
(BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	GW	0.124
Aulbach, S.
(MWP MIN 3) Spezielle Methoden der Polarisationsmikroskopie
V/UE
Zereini, F.
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	N100/015	
Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	6.7.2010,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Schlüsselqualifikationen﻿/﻿Soft﻿Skills
Präsentationstechniken
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	N100/015
Israr, E.
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler
S;	2.0	SWS
N.N.
Betriebswirtschaftslehre
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	2
Schmidt, R.
Tutorium zu Marketing 1
TUT
N.N.
Chemie﻿(Masterstudiengang)
Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang 
Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010,	N100/114
Egert, E.
Pflichtmodule
Forschungspraktikum I-IV Gem-Veranst
PR;	8.0	SWS
N.N.
Wahlpflichtmodule
Bis	zum	Redaktionsschluss	des	gedruckten	Vorlesungsverzeichnisses	standen	noch	nicht	alle	Lehr-
angebote	für	den	Masterstudiengang	fest.	Aktuelle	Informationen	werden	über	das	Online-System	
bzw.	durch	Aushänge	bekannt	gegeben.
Chemische﻿Naturstoffsynthese
Chemische Naturstoffsynthese: Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H2
Göbel, M.
Chemische Naturstoffsynthese: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	H3	
Fr	11:00-12:00,	H2
Göbel, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 331
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DNA﻿und﻿Genexpression
Biochemie II: DNA und Genexpression
V;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N100/114
Ludwig, B.
Bioanorganische﻿Chemie
Bioanorganische Chemie
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H2
Wagner, M.
Highlights﻿der﻿Organischen﻿Chemie﻿und﻿Chemischen﻿Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	H1
Göbel, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Theorie﻿der﻿Magnetischen﻿Resonanz
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen 
magnetische Resonanz / Spektroskopie I
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	H3
Glaubitz, C. 
Prisner, T.
Schwalbe, H.
Einführung in die Festkörper-NMR- und EPR-Spektroskopie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	N140/207
Prandolini, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Praxis﻿der﻿Magnetischen﻿Resonanz
EPR Intensivkurs
BS;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Prisner, T.
Laserchemie
Einführung in die Laserspektroskopie und deren Anwendung in 
den Naturwissenschaften
V;	3.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	N140/207
Brutschy, B.
Fortgeschrittene﻿Mathematische﻿Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
Modern﻿Methods﻿of﻿Quantum﻿Chemistry
Moderne Methoden der Quantenchemie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:00,	14.4.2010,	N140/107
Dreuw, A.
Gruppentheorie
Gruppentheorie
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	14:00-16:00
Egert, E.
Methoden﻿und﻿Anwendungen﻿des﻿Drug﻿Designs
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs
V;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	H2
Schubert, W.
Die﻿Chemische﻿Bindung
Die chemische Bindung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	19.4.2010,	N140/107
Holthausen, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Dichtefunktionaltheorie
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
V;	2.0	SWS;	Do	14:15-16:00
Holthausen, M.332	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Instrumentelle﻿Analytik﻿I
Instrumentelle Analytik I
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H2
Schmidt, M.
Instrumentelle Analytik
PR;	4.0	SWS
N.N.
Umweltanalytik﻿I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	GW	3.101
Püttmann, W.
Umweltanalytik﻿II
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W. 
Regnery, J.
Starokozhev, E.
Informations-﻿und﻿Unterrichtsmaterialien﻿in﻿den﻿Naturwissenschaften
Informations- und Unterrichtsmaterialien in den 
Naturwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Sa	23:00-24:00,	N120/305
Bader, H.
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	N100/015	
Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	6.7.2010,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Schlüsselqualifikationen﻿/﻿Soft﻿Skills
Präsentationstechniken
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	N100/015
Israr, E.
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler
S;	2.0	SWS
N.N.
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum - Gem-Veranst.
PR;	8.0	SWS
N.N.
Selbständiges﻿wissenschaftliches﻿Arbeiten
Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten
AWA;	30.0	SWS
Dozenten der Chemie
Chemie﻿(Diplomstudiengang)
Im	Wintersemester	2005/06	wurden	die	konsekutiven	Studiengänge	Chemie	mit	den	
Abschlüssen	Bachelor	und	Master	eingeführt.	Alle	Studienanfänger	werden	seitdem	im	
Bachelorstudiengang	immatrikuliert.	Die	Lehrveranstaltungen	für	die	ersten	Semester	sind	
daher	nur	noch	im	Kapitel	„Chemie	(Bachelorstudiengang)“	ausgewiesen.	
Bedingt	durch	die	Einführung	der	gestuften	Studiengänge	waren	einige	Umstellungen	im	
Studienplan	für	den	Diplomstudiengang	und	den	Lehramtsstudiengängen	erforderlich.	
Details	sind	in	den	jeweiligen	Unterkapiteln	der	Studiengänge	vermerkt.	Der	Stundenplan	
für	die	einzelnen	Fachsemester	kann	bei	QIS-LSF	(https://qis.server.uni-frankfurt.de)	online	
abgerufen	werden.
Für	Studierende,	die	in	den	kommenden	Semestern	aus	dem	Diplomstudiengang	in	den	
Bachelorstudiengang	wechseln	wollen,	gibt	es	folgende	Optionen:Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 333
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•	Umstieg	während	des	Grundstudiums	Chemie	
Ein	Wechsel	in	den	Bachelorstudiengang	ist	jederzeit	möglich.	Alle	im	Diplomstudiengang	
erbrachten	Leistungen	werden	angerechnet.	Neben	den	Leistungsnachweisen	werden	auch	die	
Noten	berücksichtigt,	die	in	den	prüfungsrelevanten	Veranstaltungen	erbracht	wurden	oder	
zukünftig	noch	erbracht	werden.	Die	Vordiplomprüfungen	entfallen.
•	Umstieg	direkt	nach	dem	Vordiplom	
Durch	das	bestandene	Vordiplom	werden	pauschal	alle	Veranstaltungen	des	1.	bis	4.	Semesters	
des	Bachelorstudiengangs	anerkannt.	Die	Noten	werden	aus	den	Bewertungen	der	mündlichen	
Diplomprüfung	errechnet.	
Um	den	Sachkundenachweis	zu	erlangen,	sollten	die	Studierenden	noch	die	Veranstaltungen	
„Rechtskunde“	und	„Toxikologie“	absolvieren.	Beide	Veranstaltungen	sind	im	Bachelorstudien-
plan	vor	dem	5.	Semester	vorgesehen.
Weitere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich	und	über	die	Homepage		
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html	abrufbar.
Informationsveranstaltung für Studierende des 
Diplomstudiengangs Chemie
OV;	Fr	11:00-12:00,	16.4.2010
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Instrumentelle Analytik I
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H2
Schmidt, M.
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Teil A
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Teil B
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Instrumentelle Analytik
PR;	4.0	SWS
N.N.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Die	Vorlesung	„Organische	Chemie	III:	Chemische	und	biologische	Synthese“	wird	in	zwei	ge-
trennten	Veranstaltungen	angeboten.	Der	Teil	„Chemische	Naturstoffsynthese“	(Prof.	Göbel)	fin-
det	im	Sommersemester,	der	Teil	„Biologische	Synthese“	(Prof.	Engels)	im	Wintersemester	statt.	
Die	Vorlesung	„Organische	Chemie	IV:	Struktur	und	Funktion“	wird	im	Wintersemester	ange-
boten,	ebenso	die	Kurzpraktika	im	Rahmen	des	OCII/A-Praktikums,	die	sich	an	die	Vorlesung	
anschließen.	Die	Kurse	und	Kurzpraktika	finden	Sie	auch	unter	den	äquivalenten	Modulen	des	
Master-Studiengangs.
Chemische Naturstoffsynthese: Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H2
Göbel, M.
Chemische Naturstoffsynthese: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	H3	
Fr	11:00-12:00,	H2
Göbel, M.
Organisch-chemisches Praktikum II/B
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Göbel, M.
Organische Chemie II Seminar
S;	Fr	16:00-18:00
Göbel, M.334	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Do	10:00-12:00,	H2	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	22.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mi	12:00-15:00,	29.9.2010,	B1
Prisner, T. 
Wachtveitl, J.
Praktikum Physikalische Chemie II
PR;	8.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Prisner, T.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie II für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	15.4.2010	–	22.4.2010,	H2	
Do	13:00-15:00,	ab	29.4.2010,	H2
Prisner, T.
Weitere﻿Veranstaltungen
Seminar für eigene Mitarbeiter
AWA;	Mo	11:00-12:00,	N120/305
Bader, H.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
V;	2.0	SWS;	Do	14:15-16:00
Holthausen, M.
Doktorandenseminar Kristallographie und Modelling
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Schmidt, M. 
Egert, E.
Bats, J.; Bolte, M.; Fink, L.; Glinnemann, J.; Trömel, M.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen 
magnetische Resonanz / Spektroskopie I
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	H3
Glaubitz, C. 
Prisner, T.
Schwalbe, H.
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs
V;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	H2
Schubert, W.
Doktorandenseminar Kristallographie und Modelling
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Schmidt, M. 
Egert, E.
Bats, J.; Bolte, M.; Fink, L.; Glinnemann, J.; Trömel, M.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Egert
INT;	Do	14:00-16:00
Egert, E.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Engels
INT;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	8.9.2010,	N140/207
Engels, J.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Fucini
INT;	Fr	13:00-15:00,	16.4.2010	–	10.9.2010,	N140/207
Fucini, P.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Göbel
INT;	Fr	8:30-10:30
Göbel, M.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Schwalbe
INT;	Mo	9:00-10:00,	12.4.2010	–	6.9.2010,	N140/207
Schwalbe, H.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 335
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Einführung in die Festkörper-NMR- und EPR-Spektroskopie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	N140/207
Prandolini, M.
Seminar für eigene Mitarbeiter
S;	Mi	9:00-11:00
Brutschy, B.
Advanced problems in contemporary quantum chemistry
S;	Di	15:30-17:00
Dreuw, A.
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie
S;	Mi	13:00-14:00,	N140/4
N.N.
Moderne Methoden der Molekülspektroskopie
S;	2.0	SWS;	Mo	
Wachtveitl, J.
Kolloquien
GDCh-Vortrag/Chem. Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	6.7.2010,	H1
Schmidt, M. 
Dozenten der Chemie
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Anorganisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	H2
Holthausen, M. 
Auner, N.
Schmidt, M.; Terfort, A.; Wagner, M.
Festkörperchemische Kolloquien
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Schmidt, M. 
Egert, E.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Gemeinsames Seminar & Chemisches Kolloquium des Institutes für 
Organische Chemie
S;	Fr	16:00-18:00
Egert, E. 
Engels, J.
Göbel, M.; 
Schwalbe, H.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC
S;	Mo	17:00-18:30,	B3
Brutschy, B. 
Dreuw, A.
Prisner, T.; Wachtveitl, J.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Dozenten der Chemie
Biochemie
Biochemie
Grundstudium
Biochemie I, Proteine und Enzyme
V;	Mi	10:00-12:00,	N100/015
Tampé, R.
Biochemisches Praktikum I
PR
Tampé, R.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Bioanalytik - Moderne Methoden der Biochemie und der 
Molekularbiologie
V;	Fr	13:00-15:00
N.N.336	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Biochemie II: DNA und Genexpression
V;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N100/114
Ludwig, B.
Biochemie III - Forschungsproposal-Seminar
V;	Mi	8:00-10:00,	N100/015
Gottschalk, A. 
Tampé, R.
Pathobiochemie biologischer Membranen
V
N.N.
Wahlveranstaltungen
Neurochemie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N260/3.13
Gottschalk, A.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Ludwig, B.
Biophysikalische﻿Chemie
Grundstudium
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	N100/114
Dötsch, V. 
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie für Biochemiker II
V;	2.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	N100/114
Dötsch, V. 
Fendler, K.
Güntert, P.
Literaturseminar zur Vorlesung BPC II
S;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	N100/114
Dötsch, V.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	B2
Glaubitz, C.
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	N140/107	
Fr	13:00-15:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	N220/1.08
Glaubitz, C.
Wahlveranstaltungen
„in vivo“-NMR-Spektroskopie
K
Juretschke, H.
Biochemisches Praktikum für Chemiker
PR
Dötsch, V.
Festkörper-NMR Spektroskopie
S;	2.0	SWS;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	N100/114
Glaubitz, C.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Dötsch, V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Güntert, P.
Anleitungen zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Glaubitz, C.
Aufbaustudium
Seminar für Mitarbeiter
S;	1.5	SWS;	Mi	9:15-10:30,	14.4.2010	–	14.7.2010
Glaubitz, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 337
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Seminar für Mitarbeiter
INT;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	1.4.2010	–	30.9.2010
Güntert, P.
Seminar für Mitarbeiter
INT;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	6.4.2010	–	29.9.2010
Dötsch, V.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿im﻿Rahmen﻿der﻿Studien-﻿und﻿Prüfungsordnung﻿Biochemie
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler 
(Pr)
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00	
Gruppe	2:	Fr	14:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Di	13:30-15:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Vorbesprechung:	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010,	B1
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Di	11:00-12:00,	4.5.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Di	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Di	12:00-13:00	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00,	6.5.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	9:	Fr	11:00-12:00
Bruls, G.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H1	
Di	9:00-10:00,	13.4.2010,	H1	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	19.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-12:00,	20.9.2010,	B1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	B2	
Fr	10:00-11:00,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR
Egert, E. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch 
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	13.4.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	15.4.2010,	B2	
Di	14:00-17:00,	20.4.2010,	B2	
Do	14:00-17:00,	22.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:00,	N100/114	
Mo	18:00-19:00,	ab	26.4.2010,	N100/114
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:15-9:00,	ab	3.5.2010,	H1
Schwalbe, H.338	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	N100/015	
Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	6.7.2010,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Chemische Naturstoffsynthese: Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H2
Göbel, M.
Chemische Naturstoffsynthese: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	H3	
Fr	11:00-12:00,	H2
Göbel, M.
Organisch-chemisches Praktikum für Biochemiker n. d. Vorexamen
PR
Engels, J. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Pharmazie
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten
EV;	Mo	9:00-10:00,	12.4.2010
N.N.
Pharmazeutische﻿Chemie
Grundstudium
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und 
Arzneistoffe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	16.4.2010,	B1
Ehlers, E.
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	B3	
Di	17:00-18:00,	13.7.2010,	B3
Ehlers, E.
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	15.4.2010	–	6.5.2010,	B1	
Do	10:00-13:00,	20.5.2010	–	15.7.2010,	B1
Wurglics, M.
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen 
Arznei-, Hilfs- und Schadstoffe (unter Einbeziehung von 
Arzneibuchmethoden)
PR;	12.0	SWS;	Mo	12:00-17:00,	12.4.2010	–	17.5.2010,	B1	
Di	13:00-16:00,	13.4.2010	–	11.5.2010,	B1	
Mi	13:00-16:00,	14.4.2010	–	12.5.2010,	B1	
Klausur:	Di	13:00-15:00,	4.5.2010,	B3	
Klausur:	Di	13:00-15:00,	11.5.2010,	B3	
Klausur:	Di	9:00-12:00,	20.7.2010,	N100/015
Schubert-Zsilavecz, M. 
Wurglics, M.
Chemie für Pharmazeuten
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B3	
Fr	8:00-9:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	B1
Schubert-Zsilavecz, M.
Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen 
(unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden)
PR;	Mo	12:00-17:00,	N260/215	
Di	12:00-17:00,	N260/215	
Mi	12:00-17:00,	N260/215	
Do	13:00-18:00,	N260/215	
Fr	12:00-17:00,	N260/215
Karas, M. 
Persike, M.
Blockseminar Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
BS
Karas, M. 
Persike, M.
Blockseminar Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
BS;	Mo	12:00-16:00,	12.4.2010,	B3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	13.4.2010	–	14.4.2010,	B3	
Do	13:00-17:00,	15.4.2010	–	22.4.2010,	B3	
Fr	13:00-17:00,	16.4.2010	–	23.4.2010,	B3	
Mo	12:00-16:00,	19.4.2010,	B3	
Blockveranst.,	12:00-16:00,	20.4.2010	–	21.4.2010,	B3
Karas, M. 
Persike, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 339
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Seminare zur Quantitativen Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
S/UE;	Fr	9:00-11:00,	B2	
Mo	8:00-9:00,	3.5.2010,	B1	
Mo	8:00-9:00,	3.5.2010,	N100/015	
Mo	8:00-9:00,	10.5.2010,	B1	
Mo	12:00-16:00,	12.7.2010,	N100/015	
Mo	12:00-16:00,	12.7.2010,	B1	
Mo	12:00-16:00,	2.8.2010,	B1
Karas, M. 
Persike, M.
Chemische Nomenklatur
S/UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	9:00-12:00,	23.4.2010	–	9.7.2010,	N260/3.13
Stark, H.
Stereochemie
S/UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	9:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der 
organischen Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe)
S;	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010,	B3	
Di	12:00-14:00,	13.4.2010,	B2	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010,	B2	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	B2	
Mo	10:00-12:00,	26.4.2010,	N260/3.13	
Mo	10:00-14:00,	21.6.2010,	N260/3.13	
Di	11:00-15:00,	22.6.2010,	B3	
Mo	15:00-16:00,	28.6.2010,	B1	
Mo	11:00-12:00,	5.7.2010,	B1	
Do	13:00-15:00,	8.7.2010,	B1	
Do	13:00-15:00,	8.7.2010,	B2	
Do	13:00-15:00,	8.7.2010,	B3	
Mi	9:00-11:00,	4.8.2010,	B1	
Mi	9:00-11:00,	4.8.2010,	N100/015	
Di	9:00-11:00,	17.8.2010,	B1	
Di	9:00-11:00,	17.8.2010,	N100/015	
Di	9:00-11:00,	24.8.2010,	B1	
Di	9:00-11:00,	24.8.2010,	N100/015
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H. 
Zivkovic, A.
Einführung in die Instrumentelle Analytik
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B3	
Do	9:00-11:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	B3
Karas, M.
Seminar zum Praktikum Instrumentelle Analytik
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	28.5.2010,	N100/114	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010	–	8.6.2010,	N100/114	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010	–	25.5.2010,	N100/015
N.N.
Hauptstudium
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) 
und der entsprechenden Normen für Medizinprodukte
PR;	Mo	13:00-18:00,	N250/216	
Di	13:00-18:00,	N250/216	
Mi	13:00-18:00,	N250/216	
Do	13:00-18:00,	N250/216	
Fr	11:00-16:00,	N250/216
Sander, K. 
Stark, H.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) 
und der entsprechenden Normen für Medizinprodukte
S;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	N100/015
Sander, K. 
Stark, H.
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B2	
Do	11:15-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie
PR;	Mi	8:45-13:00,	21.7.2010,	N100/015	
Mi	8:45-13:00,	21.7.2010,	B1	
Do	8:45-13:00,	30.9.2010,	B1
Sorg, B. 
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Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie
V;	1.0	SWS;	Mo	13:30-16:30,	31.5.2010	–	7.6.2010,	B3	
Di	13:30-16:00,	1.6.2010	–	8.6.2010,	B3
Klosson, R.
Pharmazeutische Chemie III
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	B1	
Mi	11:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B1
Steinhilber, D.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) [DAB-
Praktikum]
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	N100/015	
Do	10:00-11:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N100/015
Stark, H.
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und 
umweltrelevante Untersuchungen
PR;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	N260/3.13	
Mo	10:00-12:00,	26.4.2010	–	14.6.2010,	N220/3.13	
Mo	12:00-15:00,	26.4.2010,	N260/3.13	
Di	13:00-15:00,	27.4.2010,	B3	
Mi	13:00-15:00,	28.4.2010,	B3	
Do	10:00-12:00,	29.4.2010	–	17.6.2010,	N220/3.13	
Mo	11:00-15:00,	28.6.2010,	B1	
Mo	11:00-15:00,	28.6.2010,	N100/015
Firla, B. 
Steinhilber, D.
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III
PR
Steinhilber, D.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Chemie
PR/S;	8.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	B2
Karas, M. 
Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; Steinhilber, D.
Aufbaustudium
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, 
Blockveranstaltung
V;	Fr	11:00-14:00,	4.6.2010	–	9.7.2010,	N100/015
Tönnes, S.
Pharmazeutische Chemie, 8st.
S
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H.
Steinhilber, D.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für 
Diplomanden und Doktoranden
AWA
Karas, M. 
Schubert-Zsilavecz, M.
Stark, H.; 
Steinhilber, D.
Pharmazeutische﻿Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der 
pathogenen und arzneistoffproduzierenden Organismen I
V;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	B1
Zündorf, I.
Arzneipflanzenexkursionen, Bestimmungsübung
PR;	2.0	SWS
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie (Morphologie und 
Anatomie)
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	ab	20.4.2010,	B2
Zündorf, I.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik)
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	ab	19.4.2010,	B2
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Pharmazeutische Biologie I
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	H1	
Mi	14:00-16:00,	12.5.2010,	H1	
Di	11:00-12:00,	1.6.2010,	B3	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	16.7.2010	–	30.7.2010,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-10:00,	19.7.2010	–	30.7.2010,	B3	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	19.7.2010	–	30.7.2010,	B3
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie II
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	1.4.2010	–	9.4.2010,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-10:00,	1.4.2010	–	9.4.2010,	N100/015	
Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	H1	
Mi	14:00-16:00,	26.5.2010,	H1
Dingermann, T.
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie
PR;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00	
Mi	17:00-20:00,	B3
Marschalek, R.
Hauptstudium
Immunologie, Impfstoffe und Sera
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	B3
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Pharmazeutische Biologie II
V;	Di	8:00-10:00,	ab	13.4.2010,	B1	
Mi	8:00-9:00,	ab	14.4.2010,	B1
Dingermann, T.
Methoden der Biotechnologie
V;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	ab	16.4.2010,	B2
Bursen, A.
Pharmazeutische Biologie III
PR;	6.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-17:00,	12.7.2010	–	16.7.2010,	B3	
Blockveranst.,	15:00-19:00,	19.7.2010	–	30.7.2010,	N100/114	
Blockveranst.,	15:00-19:00,	19.7.2010	–	30.7.2010,	N260/3.14	
Blockveranst.,	15:00-19:00,	19.7.2010	–	30.7.2010,	N100/015	
Di	9:00-16:00,	3.8.2010,	B2	
Mi	9:00-14:00,	4.8.2010,	B2	
Fr	9:00-12:00,	13.8.2010,	B1	
Fr	9:00-12:00,	27.8.2010,	B1
Dingermann, T. 
Marschalek, R. 
Veit, M.
Biogene Arzneimittel
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00,	ab	28.4.2010,	N260/3.13
N.N.
Pharmazeutisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Do	17:00-18:00
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.; Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Steinhilber, D.
Fertigarzneimittelseminar
S;	2.0	SWS
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.; Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Schubert-Zsilavecz, M.; Stark, H.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie
S;	1.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	N230/3.07
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie
S;	1.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	N230/3.07
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und 
Grundlagenforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	17:00-18:30
Marschalek, R.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung 
(Diplomanden und Doktoranden)
AWA
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.342	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Pharmazeutische﻿Technologie
Grundstudium
Grundlagen der Arzneiformenlehre I
V;	2.0	SWS;	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010	–	21.6.2010,	B1	
Di	10:00-11:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	B1	
Fr	11:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	B1
Dressman, J.
Arzneiformenlehre I Praktikum
BP;	5.0	SWS
Dressman, J.
Hauptstudium
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene 
Pharmakokinetik
V;	2.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B1	
Fr	9:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	B1
Dressman, J.
Biopharmazie
K/UE;	Fr	14:00-18:00,	ab	16.4.2010,	B1
Dressman, J.
Pharmazeutische Biotechnologie
V;	2.0	SWS
Mahler, H.
Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte I
V;	3.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	B1	
Mi	10:00-11:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	B1	
Fr	10:00-11:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	B1
Kreuter, J.
Pharmazeutische Technologie einschließlich Medizinprodukte 
(Praktikum)
PR;	14.0	SWS
Kreuter, J.
Pharmazeutische Technologie Betriebsbesichtigung
E
Kreuter, J.
AFL II Sem
S;	Mo	13:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	B2
Kreuter, J. 
Kostewicz, E.
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen
V;	Mo	
N.N.
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von 
Arzneimitteln
S;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	B2
Stieneker, F.
Wahlpflichtfach Pharmazeutische Technologie
PR/S;	8.0	SWS
Dressman, J. 
Kreuter, J.
Aufbaustudium
Special Topics in Pharmaceutical Technology
S;	Mo	17:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Dressman, J.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden
AWA
Dressman, J. 
Kreuter, J.
Rübsamen-Schaeff, H.
Pharmakologie﻿für﻿Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II für Studenten der 
Pharmazie
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-9:00,	B2	
Mi	10:00-11:00,	B2	
Do	12:00-13:00,	B3
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Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie
S;	2.0	SWS
Klein, J. 
Zimmermann, M. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Mo	14:00-16:00,	12.4.2010,	N100/015,	Wiederholung	der	Zwischenklausur Zimmermann, M.
Mo	13:00-15:00,	19.4.2010,	N100/015,	Vorbesprechung Klein, J. 
Zimmermann, M.
Mo	13:00-16:00,	26.4.2010	–	31.5.2010,	N260/3.14,	Gruppe	2 N.N.
Mo	13:00-16:00,	26.4.2010	–	31.5.2010,	N100/015,	Gruppe	3 N.N.
Mi	13:00-16:00,	28.4.2010	–	9.6.2010,	N260/3.13,	Gruppe	1 N.N.
Mi	13:00-16:00,	28.4.2010	–	31.5.2010,	N260/3.14,	Gruppe	2 N.N.
Mi	13:00-15:00,	28.4.2010	–	31.5.2010,	N100/015,	Gruppe	3 N.N.
Mo	13:00-16:00,	3.5.2010	–	31.5.2010,	N260/3.13,	Gruppe	1 N.N.
Do	13:00-15:00,	10.6.2010,	B1,	Abschlußprüfung Zimmermann, M.
Do	13:00-15:00,	24.6.2010,	B3,	Wiederholung	der	Abschlußprüfung Zimmermann, M.
Hauptstudium
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010,	N100/015	
Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	6.7.2010,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Einführung in die pathologische Physiologie III
V;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	B1
Müller, W.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler III
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	B1
Müller, W.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der 
Pharmazie
S;	6.0	SWS
Eckert, G. 
Müller, W. 
Klein, J. 
Parnham, M. 
Leuner, K. 
Zimmermann, M.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	H2,	Vorbesprechung Eckert, G.
Mo	11:00-15:00,	19.4.2010,	N260/3.13 N.N.
Do	12:00-16:00,	22.4.2010,	B2 N.N.
Fr	13:00-17:00,	23.4.2010,	B2 N.N.
Do	12:00-16:00,	29.4.2010,	B2 N.N.
Fr	13:00-17:00,	30.4.2010,	B2 N.N.
Gruppe	1:	Do	12:00-16:00,	6.5.2010	–	17.6.2010,	N260/3.14 N.N.
Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	7.5.2010	–	18.6.2010,	N260/3.14 N.N.
Gruppe	2:	Do	12:00-16:00,	6.5.2010	–	17.6.2010,	N260/3.13 N.N.
Gruppe	2:	Fr	13:00-17:00,	7.5.2010	–	18.6.2010,	N260/3.13 N.N.
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie)
PR/S;	8.0	SWS
Müller, W. 
Klein, J.
Schulz, M.; Eckert, G.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden
AWA
Klein, J. 
Müller, W.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden
AWA
Klein, J.344	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Klinische﻿Pharmazie
Krankheitslehre II
V;	2.0	SWS;	Mo	16:15-18:00,	12.4.2010,	H1,	Vorbesprechung	
Mo	16:15-18:00,	19.4.2010	–	5.7.2010,	H1	
Mo	10:00-12:00,	12.7.2010,	H1,	Klausur
Klein, J. 
Müller, W. 
Stein, J.
Pharmakotherapie II
V/UE;	2.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	B1
Klein, J. 
Müller, W.
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	N100/114	
Fr	13:00-15:00,	9.7.2010,	H1,	Klausur
Blume, G. 
Leuner, K.
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-18:00,	N260/3.13
Schulz, M. 
Leuner, K.
Pharmakoökonomie und -epidemiologie
V/S;	2.0	SWS
Leuner, K.
Mi	12:00-18:00,	14.4.2010,	N260/3.13 Happich, M.
Mi	12:00-18:00,	21.4.2010,	N260/3.13 Happich, M.
Di	13:00-15:00,	ab	27.4.2010,	N260/3.13 Treier, S.
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung 
(Fertigarzneimittelseminar)
S;	2.0	SWS
Dingermann, T. 
Dressman, J.
Karas, M.; Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Müller, W.; Schubert-Zsilavecz, M.; Schulz, M.; 
Stark, H.; Steinhilber, D.; Blume, H.; Heckel, A.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿nach﻿der﻿Approbationsordnung﻿für﻿Apotheker
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten
PR;	2.0	SWS;	Mo	
Brutschy, B.
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker
V/S;	2.0	SWS
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿15﻿-﻿
Biowissenschaften
Studienberatung	im	FB	15	für	die	Studiengänge	:	
Bachelor	Biowissenschaften,	Bachelor	Bioinformatik,	Diplom-Biologie,	Di-
plom-Bioinformatik	sowie	Lehramt	Biologie	L2,	L3	und	L5
Studienberatung	im	für	den	Studiengang	BSc.	Biowissenschaften	,	Dr.	P.	Thalau,	Siesmay-
erstr.	70,	Raum10	-	Haus.	B,	Tel.:	069/798-24831,	E-Mail:	thalau@bio.uni-frankfurt.de
Biologie	L2,	L3	und	L5:	Didaktik	der	Biowissenschaften	,	Sophienstr.	1-3,	Prof.	Dr.	H.-
P.	Klein	(L3),	Tel.:	(069)	798	28150,	E-Mail:	H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
	
L3-Fachwissenschaft	:	Prof.	Dr.	R.	Prinzinger,	n.V.	(R	209,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	
A),	Tel.:	(069)	798	24749,	E-Mail:	prinzinger@bio.uni-frankfurt.de	
	
Bioinformatik	:	N.N.	
	
Biochemie	:	Prof.	Dr.	K.-D.	Entian	(Dipl.),	n.V.	(R	1.03,	NU250),	Tel.:	(069)	798	29525,	E-Mail:	
sec-entian@bio.uni-frankfurt.de	
	
Genetik	:	Prof.	Dr.	Starzinski-Powitz	(Dipl.),	n.V.	(Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:	
(069)	798	24809,	E-Mail:	Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de	
	
Mikrobiologie	:	Prof.	Dr.	V.	Müller	(Dipl.),	n.V.	(Campus	Riedberg),	Tel.:	(069)	798	29508,	E-Mail:	
VMueller@bio.uni-frankfurt.de	
	
Neurobiologie	:	Prof.	Dr.	H.	Zimmermann	(Dipl.),	n.V.	(R	2.02,	Geb.	NU210	Campus	Riedberg),	
Tel.:	(069)	798	29602,	E-Mail:	h.zimmermann@bio.uni-frankfurt.de	
	
Ökologie	und	Evolution	der	Pflanzen	:	Prof.	Dr.	R.	Wittig	(Dipl.),	n.V.	(R	217,	Biologie-Campus,	Si-
esmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:	(069)	798	24747,	E-Mail:	r.wittig@bio.uni-frankfurt.de	
	
Ökologie	und	Evolution	der	Tiere	:	Prof.	Dr.	B.	Streit	(Dipl.),	täglich	12.00-12.30	od.	n.V.	(R	219,	
Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24711,	E-Mail:	streit@bio.uni-frank-
furt.de	
	
Pflanzenphysiologie	:	Prof.	Dr.	G.	Sandmann	(Dipl./L3),	Mo	16-17	od.	n.V.	(R	217,	Biologie-Cam-
pus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:	(069)	798	24746,	E-Mail:	sandmann@bio.uni-frankfurt.de	
	
Tierphysiologie	:	PD	Dr.	Elke	Schleucher	(Dipl.),	n.V.	(R	211,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	
Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24773,	E-Mail:	schleucher@bio.uni-frankfurt.de	
Prof.	Dr.	R.	Prinzinger	(Dipl./L3),	n.V.	(R	209,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	
(069)	798	24749,	E-Mail:	prinzinger@bio.uni-frankfurt.de	
	
Zell-	und	Entwicklungsbiologie	:	Dr.	K.-D.	Scharf	(Dipl.)	(Campus	Riedberg),	Tel.:	(069)	798	
29285;	29292,	E-Mail:	scharf@bio.uni-frankfurt.de	
	
Stud.	Auslandsfragen	:	Prof.	Dr.	E.-A.	Seyfarth,	tägl.	12-12.30h	und	n.V.	(R	105,	Biologie-Cam-
pus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24704,	E-Mail:	seyfarth@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften﻿(Bachelor)
Infoveranstaltung 5t-Semester-Bachelor
Event;	1.0	SWS;	Di	9:45-11:15,	13.7.2010,	GrHs	Bio
N.N
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	12.4.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	31.5.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N346	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biow-6)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Di	12:00-13:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Mi	12:00-13:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	12:00-13:00,	16.4.2010	–	9.7.2010,	GrHs	Bio
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	13.4.2010	–	16.7.2010	
Mi	13:00-16:30,	14.4.2010	–	16.7.2010	
Do	13:00-16:30,	15.4.2010	–	16.7.2010	
Fr	13:00-16:30,	16.4.2010	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Diversität der Organismen und Lebensräume
TUT;	1.0	SWS;	Di	16:30-17:15	
Mi	16:30-17:15	
Do	16:30-17:15	
Fr	16:30-17:15
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Wiltschko, R. 
Tackenberg, O. 
Dressler, S.
Jesse, R.; Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Biochemie﻿und﻿Zellbiologie﻿(Biow-7)
Zellbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	21.5.2010,	GrHs	Bio	
Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	21.5.2010,	GrHs	Bio
Starzinski-Powitz, A.
Molekularbiologie﻿und﻿Genetik﻿(Biow-8)
Genetik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	17.5.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.
Molekularbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	2.6.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	10:00-12:00,	4.6.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿(Biow-9)
Evolutionsbiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	31.5.2010	–	12.7.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:00-12:00,	3.6.2010	–	15.7.2010,	GrHs	Bio
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F.
Soppa, J.; Zizka, G.; Hertler, C.; Merker, S.; Pfenninger, M.; Plath, M.
Neurobiologie﻿und﻿Tierphysiologie﻿(Biow-10)
Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	25.5.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 347
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Spezialisierung﻿1﻿(Biow-12)
Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C. 
Fauth, M. 
Kräbs, G. 
Müller, V. 
Rother, M. 
Sandmann, G. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Schmidt, M. 
Süß, B. 
Tripp, J. 
Weil, M.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	19.4.2010	–	21.4.2010,	N240/018,	Praktikum Averhoff, B.
Blockveranst.,	12:00-18:00,	22.4.2010	–	23.4.2010,	N100/114,	Abschluss/
Literaturseminar
Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	26.4.2010	–	28.4.2010,	N2140/019,	Praktikum Averhoff, B.
Blockveranst.,	12:00-18:00,	29.4.2010	–	30.4.2010,	N100/114,	Abschluss/
Literaturseminar
Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	3.5.2010	–	5.5.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	3.5.2010	–	5.5.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	7.5.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	10.5.2010	–	12.5.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	10.5.2010	–	12.5.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	14.5.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Vorbesprechung:	Di	14:30-16:00,	13.4.2010,	Kl.Hs.B,	Verpflichtende	
Vorbesprechung
Büchel, C.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	19.4.2010	–	21.4.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	26.4.2010	–	28.4.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Spezialisierung I: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00	
Do	14:00-20:00
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Spezialisierung I: Ökologie I
US/S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-19:00	
Di	14:00-19:00	
Mi	14:00-19:00	
Do	14:00-19:00	
Vorbesprechung:	Mo	14:00-15:30,	12.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O. 
Alfonso, S. 
Bernhardt-
Römermann, M. 
Uebeler, M.
N.N
Spezialisierung﻿2﻿(Biow-13)
Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119a	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119b	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	A	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	B	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	10	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	SR	A	310
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.348	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C. 
Fauth, M. 
Kräbs, G. 
Müller, V. 
Rother, M. 
Sandmann, G. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Schmidt, M. 
Süß, B. 
Tripp, J. 
Weil, M.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	7.6.2010	–	9.6.2010,	N2140/019 N.N.
Do	12:00-18:00,	10.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Fr	12:00-18:00,	11.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	N2140/019 Averhoff, B.
Do	12:00-18:00,	17.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Fr	12:00-18:00,	18.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	28.6.2010	–	30.6.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	28.6.2010	–	30.6.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	2.7.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	5.7.2010	–	7.7.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	5.7.2010	–	7.7.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	9.7.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	7.6.2010	–	9.6.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Ökologie II
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	26.7.2010	–	3.8.2010	
Di	8:00-14:00,	3.8.2010
Oehlmann, J. 
Haase, P. 
Hänel, H.
Jähnig, S.; Oetken, M.; Plath, M.; Sundermann, A.
Freies﻿Studium﻿(Biow-16)
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Freies Studium
PR/S
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Freies Studium
PR/S
Gaese, B. 
Kössl, M.
Aktuelle﻿Forschung﻿(Biow-18)
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	19.7.2010,	Kl.HS.	A
N.N.
Aktuelle Forschung - Literaturseminar und Präsentationstechnik
S;	3.0	SWS;	Do	13:00-15:00
Müller, V. 
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.; Schleucher, E.; Starzinski-Powitz, A.; Wittig, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 349
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Einführung﻿in﻿das﻿wissenschaftliche﻿Arbeiten﻿(Biow-19)
Arbeitsgruppenseminar
S;	Di	8:00-10:00
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Grünewald, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR
Acker-Palmer, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Tackenberg, O.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Zizka, G.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Büchel, C.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Oehlmann, J.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schrenk, F.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Streit, B.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wittig, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wiltschko, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Boles, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Süß, B.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Sandmann, G.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schleiff, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Averhoff, B. 
Müller, V.
Rother, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Entian, K.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wöhnert, J.350	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Soppa, J.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Bode, H.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Rother, M.
Projektplanung
S
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Wissenschaftliche Recherche
S
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Bachelorarbeit﻿(Biow-20)
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Tackenberg, O.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Zizka, G.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Büchel, C.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Oehlmann, J.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Piepenbring, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schrenk, F.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Streit, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wittig, R.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Brüggemann, W.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wiltschko, R.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Entian, K.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Bode, H.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Osiewacz, H.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Süß, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
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Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schleiff, E.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Averhoff, B. 
Müller, V.
Rother, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Soppa, J.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wöhnert, J.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Rother, M.
Masterstudiengänge
Der	Studiengang	Master	„Umweltwissenschaften“wird	demnächst	auch	hier	einsehbar	sein
Achten	Sie	auf	die	Hinweise	auf	der	Homepage
Interdisciplinary﻿Neuroscience﻿(INS)
Indroduction﻿to﻿Neuroscience﻿(MAST﻿INS﻿IN)
Ausgewählte Kapitel der Neurowissenschaften 2
V;	2.0	SWS
Auburger, G. 
Baumann, U.
Deichmann, R.; Grünewald, B.; Hampel, H.; Kieslich, M.; Korf, H.; Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; 
Ziemann, S.
Seminar zur Vorlesung: Ausgewählte Kapitel der Neurowissenschaften 2
S;	2.0	SWS
Auburger, G. 
Baumann, U.
Deichmann, R.; Grünewald, B.; Hampel, H.; Kieslich, M.; Korf, H.; Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; 
Ziemann, S.
Kolloquium ICN
KO;	1.0	SWS
N.N.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿A:﻿Basic﻿Neuroscience
Cellular Neurophysiology of Dopaminergic Neurons
PR/S;	11.0	SWS
Röper, J.
Cellular and Molecular Biology of the Circadian System
PR/S;	11.0	SWS
Korf, H. 
N. N.
Clock Mechanisms in Mammalian Neurons and Neuroendocrine 
Cells
PR/S;	11.0	SWS
Stehle, J.
Cellular and Molecular Basis of Signal Transfer in the Nervous 
System
PR/S;	11.0	SWS
Volknandt, W. 
Zimmermann, H.
Auditory Neuroscience
PR/S;	11.0	SWS
Baumann, U. 
Gaese, B.
Kössl, M.; Nowotny, M.
Neurobiology of the Nemathode Caenorhabditis elegans
PR/S;	11.0	SWS
Gottschalk, A.
Theoretical and Applied Microdialysis
PR/S;	11.0	SWS
Klein, J.
Neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
Developmental Neurobiology
PR/S;	11.0	SWS
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Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿B:﻿Clinical﻿Neuroscience
Brain Damage and Neuroprotection
PR/S;	11.0	SWS
Kögel, D. 
Rami, A.
Motor Cortex Neurophysiology
PR/S;	11.0	SWS
Ziemann, S.
Plasticity in Hippocampus - Morphology, Physiology and Clinical 
Relevance
PR/S;	11.0	SWS
Deller, T.
Aging and Neurodegeneration
PR/S;	11.0	SWS
Auburger, G.
Clinical Neuroimaging
PR/S;	11.0	SWS
Uhlhaas, P. 
Zanella, F.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿C:﻿Cognitive﻿and﻿Computational﻿Neuroscience
Cognitive Development across the Life-Span
PR/S;	11.0	SWS
Knopf, M.
Modern Non-Invasice Methods in Human Cognition Research
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Biologie﻿(Diplom)
Hauptstudium
Blockpraktikum: Neurophysiologie des Hörens
BP;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	12.4.2010	–	21.5.2010,	A	119b
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Sicherheit in der Biotechnologie
S;	2.0	SWS;	Mi	
Driesel, A.
Vergabe Praktikumsplätze Hauptfach
Event;	Vorbesprechung:	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Institut﻿für﻿Zellbiologie﻿und﻿Neurowissenschaft
Kolloquium ICN
KO;	1.0	SWS
N.N.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	19.7.2010,	Kl.HS.	A
N.N.
Institut﻿für﻿Molekulare﻿Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Biochemie
Biochemie der Aromastoffe (V)
V;	2.0	SWS
Schrader, J.
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie (V)
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	15.7.2010,	N260/3.13	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N260/3.13
Entian, K. 
Soppa, J. 
Süß, B.
Wöhnert, J.
Wahlveranstaltung: Strukturbiologie (V)
V;	1.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N260/3.14
Wöhnert, J.
Stoffwechselseminar
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13
Entian, K. 
Soppa, J.
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Biochemische Blockpraktika
PR;	22.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	N240/004	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	N240/017
Entian, K. 
Soppa, J. 
Süß, B.
Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika
S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu aktueller Literatur (Biochemie)
S;	1.0	SWS
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Kötter, P.; Rose, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Wöhnert, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Süß, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Soppa, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Wöhnert, J.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Entian, K.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Soppa, J.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Süß, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Soppa, J.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Wöhnert, J.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Süß, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Entian, K.
Genetik
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar für Examenskandidaten: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Süß, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Müller, V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Schwenk, K. 
Streit, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Rother, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Genetik)
PR;	9.0	SWS
Averhoff, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Soppa, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Müller, V.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Entian, K.
Seminar zum PR Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Klaus, S. 
Plath, M.
Schwenk, K.; 
Streit, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Soppa, J.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Süß, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Rother, M.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Boles, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Soppa, J.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Müller, V.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Süß, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Entian, K.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS;	Di	13:30-15:00
Schwenk, K. 
Streit, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Boles, E.
Seminar für Examenskandidaten in Genetik
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Wahlveranstaltung: Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum
E
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Averhoff, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Müller, V.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Rother, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Bode, H.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik 
(Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik 
(Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Müller, V.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik 
(Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik 
(Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Bode, H.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Müller, V.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rother, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Bode, H.
Neurobiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Peichl, L.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Rohrer, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR
Acker-Palmer, A.
Neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Peichl, L.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Rohrer, H.
Seminar für Examenskandidaten
S
N.N.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	9.0	SWS
Peichl, L.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	9.0	SWS
Rohrer, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S
Acker-Palmer, A.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	19.7.2010,	Kl.HS.	A
N.N.
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Vögeln
PR;	Mo	
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Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Kössl, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Gaese, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Wiltschko, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Grünewald, B.
Seminar zum Blockpraktikum: Verhaltensversuche zur 
Orientierung von Vögeln
S
Wiltschko, R.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Kössl, M.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Gaese, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Kössl, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Gaese, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Wiltschko, R.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Grünewald, B.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Pflanzen
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:30
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	17:00-18:00,	22.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	22.4.2010	–	16.7.2010	
Vorbesprechung:	Do	17:15-19:00,	15.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Vorlesung mit Demonstrationen im Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	16:15-17:00
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Ottich, I.; Printzen, C.
Geobotanik und Pflanzenökologie
V/PR/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O.
Wittig, R.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze
V/PR/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Müllner, A.; Printzen, C.; Schmidt, M.; Kirchmair, I.; Silvestro, D.; N.N
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen
V/PR;	3.0	SWS
Piepenbring, M.
Spezialpraktikum zur Diversität der Pflanzen
PR/S;	4.0	SWS
Zizka, G. 
Ottich, I.
Exkursion und Geländepraktikum mit Seminar
E/P/S
Wittig, R.
Geländepraktikum
PR;	3.0	SWS
Wittig, R. 
Piepenbring, M.
Zizka, G.; Bernhardt-Römermann, M.; Bönsel, D.; Ottich, I.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 357
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Große Exkursion: Flora und Vegetation der Zentralalpen
E
Zizka, G. 
Bönsel, D.
Gregor, T.; Malten, A.
Seminar zur Große Exkursion: Flora und Vegetation der 
Zentralalpen
S;	1.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Bönsel, D.; 
Gregor, T.; Malten, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Wittig, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Müllner, A.; Printzen, C.; Schmidt, M.; N.N
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Piepenbring, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Wittig, R.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Zizka, G.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Tiere
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	13.4.2010	–	16.7.2010,	SR	A	310
Oehlmann, J.
Meeresbiologische Exkursion an die Nordsee
E;	3.0	SWS
Türkay, M. 
Streit, B.
Winter, C.
Seminar zur Meeresbiologischen Exkursion an die Nordsee
S;	1.0	SWS
Türkay, M. 
Streit, B.
Winter, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Klaus, S. 
Pfenninger, M.
Plath, M.; Schwenk, K.; Streit, B.
Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	5.0	SWS
Pfenninger, M. 
Schwenk, K.
Streit, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS;	Mo	
Wiltschko, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	8.0	SWS
Türkay, M.358	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	5.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS;	Di	12:30-13:30
Streit, B.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Wiltschko, R.
Pflanzenphysiologie﻿(Physiologie﻿und﻿Biochemie﻿der﻿Pflanzen)
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:15-12:00,	13.4.2010,	SR	B	219
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Büchel, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	9.0	SWS
Brüggemann, W.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Büchel, C.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Büchel, C.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
Tierphysiologie
Neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS
Grünewald, B.
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	19.7.2010,	Kl.HS.	A
N.N.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
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Vorlesung zu Ausgewählten Kapiteln der Tierphysiologie
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Grünewald, B. 
Kössl, M.
Oehlmann, J.; Prinzinger, R.; Schleucher, E.; Wiltschko, R.; N.N
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	13.4.2010	–	16.7.2010,	SR	A	310
Oehlmann, J.
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Vögeln
PR;	Mo	
Wiltschko, R.
Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt Biodiversität arider 
Lebensräume
PR;	18.0	SWS
Schleucher, E.
Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt 
Stoffwechselphysiologie
PR;	18.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	31.5.2010	–	16.7.2010
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene
PR;	4.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I
V/PR;	4.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II: Biodiversität arider 
Lebensräume
V/PR;	4.0	SWS
Schleucher, E.
Praktikum (Laborblock) Ökophysiologie
PR;	9.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens
S;	3.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Seminar zum Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt 
Biodiversität arider Lebensräume
S;	3.0	SWS
Schleucher, E.
Seminar zum Blockpraktikum Tierphysiologie - Schwerpunkt 
Stoffwechselphysiologie
S;	3.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar zum Blockpraktikum: Verhaltensversuche zur 
Orientierung von Vögeln
S
Wiltschko, R.
Seminar zum Laborblock Ökophysiologie
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zur Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene I
S;	1.0	SWS
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar zur Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene II: 
Biodiversität arider Lebensräume
S;	1.0	SWS
Schleucher, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Prinzinger, R.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Schleucher, E.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Kössl, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Gaese, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Grünewald, B.360	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Prinzinger, R.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Schleucher, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Kössl, M.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Gaese, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	A	215
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Kössl, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Gaese, B.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Wiltschko, R.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Grünewald, B.
Zell-﻿und﻿Entwicklungsbiologie
Ausgewählte Kapitel aus der Zell- u. Entwicklungsbiologie
RV;	5.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	B3	
Di	8:30-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	30.4.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	14.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	28.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	11.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	25.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	9.7.2010,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A. 
Tampé, R.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP;	18.0	SWS
Osiewacz, H.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP;	18.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und 
Zellinvasion
BP;	18.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR
Acker-Palmer, A.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten
S
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Seminar für Examenskandidaten in Zell- u. Entwicklungsbiologie
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zu aktueller Literatur
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.14	
Fr	8:30-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H3	
Fr	8:30-10:00,	23.4.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	7.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	21.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	4.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	18.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	2.7.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	16.7.2010,	B3	
Vorbesprechung:	Fr	8:30-10:00,	16.4.2010,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A. 
Tampé, R.
Seminar zum BP „Zell- und Entwicklungsbiologie“
S;	2.0	SWS
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum BP Zell- u. Entwicklungsbiologie
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar zum Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S
Acker-Palmer, A.
Vorbereitungsseminar: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung 
und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Zelluläre Transportprozesse
V;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30,	14.4.2010	–	16.7.2010,	B2
Bohnsack, M. 
Scharf, K.
Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Biologie﻿(Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3﻿und﻿L5)
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	12.4.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	31.5.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Didaktik﻿der﻿Biowissenschaften
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿(L1)
Didaktik﻿für﻿L1﻿-﻿neue﻿Studienordnung
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	am	
15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:	103	Platzvergabe	bei	der	Vorbesprechung.
Scheersoi, A.362	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Struktur und Funktion von Organismen
S;	3.0	SWS;	Do	10:30-13:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	am	
15.04.2010	um	10:30	Uhr	Raum:	103	Platzvergabe	bei	der	Vorbesprechung.
Scheersoi, A.
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿(L2)﻿sowie﻿an﻿Förderschulen﻿(L5)
Fachdidaktik II - Vorlesung - L2/L5
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	
am	14.04.2010	um	10:00	Uhr	Raum:	103
Dierkes, P. 
Klein, H.
Didaktik﻿für﻿L2/L5﻿-﻿neue﻿Studienordnung
Fachdidaktik II - Seminar - L2/L5
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	14.4.2010	–	16.7.2010,	Bei	der	Vorbesprechung	
werden	genaue	Termine	bekannt	gegeben.
Dierkes, P. 
Klein, H.
Klees, G.
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿(L3)
Didaktik﻿für﻿L3﻿-﻿neue﻿Studienordnung
Fachdidaktik II - Vorlesung - L3
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	14.04.2010	um	10:00	Uhr	Raum:	103
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachwissenschaftliche﻿Veranstaltungen﻿L2/L5
Biotop Stadt
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.105,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	12:00	Uhr	Raum:105
Dierkes, P.
Botanik am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	16:00	Uhr	Raum:306
Scheersoi, A.
Computer im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.406,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:309
Klees, G.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	3.9.2010	–	10.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	10.9.2010	–	17.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	ab	13.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	13.04.2010	um	11:00	Uhr	Raum:105
Scheersoi, A. 
Grahmann, M.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	14.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:306
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	22.4.2010	–	16.7.2010	
Vorbesprechung:	Do	17:15-19:00,	15.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 363
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Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE;	5.0	SWS
Fauth, M. 
Fuchs, S. 
Müller, V. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Sandmann, G. 
Schleucher, E. 
Weil, M.
Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	3.6.2010 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Fr	14:00-18:00,	14.5.2010 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Mi	14:00-18:00,	2.6.2010,	N240/018 Müller, V.
Do	14:00-18:00,	10.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	10.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	14:00-18:00,	17.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	17.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	14:00-18:00,	24.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	24.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	13:00-18:00,	1.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	8.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	15.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Vorbesprechung:	Mo	9:00-11:00,	12.4.2010,	Kl.Hs.B Sandmann, G.
Raus aus der Schule-Rein ins Grüne! Biologische Vielfalt an 
außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	14:00-18:00,	13.4.2010,	DidBio.306,	Vorbesprechung:	am	13.04.2010	
von14:00	Uhr	bis	18:00	Uhr	Raum:103
Schmidt, L. 
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	14:00-18:00,	27.4.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	11.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	25.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	8.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	22.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	DidBio.306 N.N.
Seminar z. Exkursion 1
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
Seminar z. Exkusion 2: Niederlande
S;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	14.4.2010
Dierkes, P.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	13.4.2010,	DidBio.	HS,	
Vorbesprechung:	am	13.04.2010	von09:00	Uhr	bis	12:00	Uhr	Raum:103	
Weitere	organisatorische	Details	werden	bei	der	Vorbesprechung	bekannt	
gegeben.
Dierkes, P.
Vorlesung mit Demonstrationen im Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	16:15-17:00
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Ottich, I.; Printzen, C.364	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Fachwissenschaftliche﻿Veranstaltungen﻿L3
Biotop Stadt
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.105,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	12:00	Uhr	Raum:105
Dierkes, P.
Botanik am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	16:00	Uhr	Raum:306
Scheersoi, A.
Computer im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.406,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:309
Klees, G.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Evolutionsbiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	31.5.2010	–	12.7.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:00-12:00,	3.6.2010	–	15.7.2010,	GrHs	Bio
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F.
Soppa, J.; Zizka, G.; Hertler, C.; Merker, S.; Pfenninger, M.; Plath, M.
Fachdidaktik II - Seminar - L3
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	14.4.2010	–	16.7.2010,	Bei	der	Vorbesprechung	
werden	genaue	Termine	bekannt	gegeben.
Dierkes, P. 
Klees, G.
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	3.9.2010	–	10.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	10.9.2010	–	17.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	ab	13.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	13.04.2010	um	11:00	Uhr	Raum:105
Scheersoi, A. 
Grahmann, M.
Genetik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	17.5.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.
Große Exkursion: Flora und Vegetation der Zentralalpen
E
Zizka, G. 
Bönsel, D.
Gregor, T.; Malten, A.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	14.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:306
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Molekularbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	2.6.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	10:00-12:00,	4.6.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.
Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	25.5.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119a	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119b	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	A	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	B	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	10	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	SR	A	310
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	22.4.2010	–	16.7.2010	
Vorbesprechung:	Do	17:15-19:00,	15.4.2010,	Kl.Hs.B
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Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C. 
Fauth, M. 
Kräbs, G. 
Müller, V. 
Rother, M. 
Sandmann, G. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Schmidt, M. 
Süß, B. 
Tripp, J. 
Weil, M.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	19.4.2010	–	21.4.2010,	N240/018,	Praktikum Averhoff, B.
Blockveranst.,	12:00-18:00,	22.4.2010	–	23.4.2010,	N100/114,	Abschluss/
Literaturseminar
Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	26.4.2010	–	28.4.2010,	N2140/019,	Praktikum Averhoff, B.
Blockveranst.,	12:00-18:00,	29.4.2010	–	30.4.2010,	N100/114,	Abschluss/
Literaturseminar
Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	3.5.2010	–	5.5.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	3.5.2010	–	5.5.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	7.5.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	10.5.2010	–	12.5.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	10.5.2010	–	12.5.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	14.5.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Vorbesprechung:	Di	14:30-16:00,	13.4.2010,	Kl.Hs.B,	Verpflichtende	
Vorbesprechung
Büchel, C.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	19.4.2010	–	21.4.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	26.4.2010	–	28.4.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C. 
Fauth, M. 
Kräbs, G. 
Müller, V. 
Rother, M. 
Sandmann, G. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Schmidt, M. 
Süß, B. 
Tripp, J. 
Weil, M.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	7.6.2010	–	9.6.2010,	N2140/019 N.N.
Do	12:00-18:00,	10.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Fr	12:00-18:00,	11.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	N2140/019 Averhoff, B.
Do	12:00-18:00,	17.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Fr	12:00-18:00,	18.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	28.6.2010	–	30.6.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	28.6.2010	–	30.6.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	2.7.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	5.7.2010	–	7.7.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	5.7.2010	–	7.7.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	9.7.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.366	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	7.6.2010	–	9.6.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen
V/PR;	3.0	SWS
Piepenbring, M.
Raus aus der Schule-Rein ins Grüne! Biologische Vielfalt an 
außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	14:00-18:00,	13.4.2010,	DidBio.306,	Vorbesprechung:	am	13.04.2010	
von14:00	Uhr	bis	18:00	Uhr	Raum:103
Schmidt, L. 
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	14:00-18:00,	27.4.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	11.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	25.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	8.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	22.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	DidBio.306 N.N.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	A	215
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Seminar z. Exkursion 1
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
Seminar z. Exkusion 2: Niederlande
S;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	14.4.2010
Dierkes, P.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Seminar zur Große Exkursion: Flora und Vegetation der 
Zentralalpen
S;	1.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Bönsel, D.; 
Gregor, T.; Malten, A.
Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	13.4.2010,	DidBio.	HS,	
Vorbesprechung:	am	13.04.2010	von09:00	Uhr	bis	12:00	Uhr	Raum:103	
Weitere	organisatorische	Details	werden	bei	der	Vorbesprechung	bekannt	
gegeben.
Dierkes, P.
Vorlesung mit Demonstrationen im Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	16:15-17:00
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Ottich, I.; Printzen, C.
Biologie﻿als﻿Nebenfach﻿-﻿Lehrveranstaltungen﻿für﻿Studierende﻿aus﻿anderen﻿
Studiengängen
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	12.4.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	31.5.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 367
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Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Di	12:00-13:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Mi	12:00-13:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	12:00-13:00,	16.4.2010	–	9.7.2010,	GrHs	Bio
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	17:00-18:00,	22.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	25.5.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Vorlesung mit Demonstrationen im Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	16:15-17:00
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Ottich, I.; Printzen, C.
Zelluläre Transportprozesse
V;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30,	14.4.2010	–	16.7.2010,	B2
Bohnsack, M. 
Scharf, K.
Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	13.4.2010	–	16.7.2010	
Mi	13:00-16:30,	14.4.2010	–	16.7.2010	
Do	13:00-16:30,	15.4.2010	–	16.7.2010	
Fr	13:00-16:30,	16.4.2010	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Diversität der Organismen und Lebensräume
TUT;	1.0	SWS;	Di	16:30-17:15	
Mi	16:30-17:15	
Do	16:30-17:15	
Fr	16:30-17:15
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Wiltschko, R. 
Tackenberg, O. 
Dressler, S.
Jesse, R.; Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119a	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119b	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	A	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	B	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	10	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	SR	A	310
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.
Pflanzensoziologisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Vorbesprechung:	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Spezialisierung I: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00	
Do	14:00-20:00
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Bioinformatik﻿(Bachelor)
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Human Computer 
Interaction in Lebenswelten der Zukunft
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	19.7.2010	–	21.7.2010,	612	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	612
Demmer, J. 
Krömker, D. 
Voß, S.
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Büchel, C.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schleiff, E.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
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Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Adler, I.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	NM	126	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	26.4.2010,	NM	126	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	NM	103	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	28.4.2010,	NM	103	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NM	126	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	29.4.2010,	NM	126	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	23.4.2010,	NM	126	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	30.4.2010,	NM	126
Adler, I.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Büchel, C.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schleiff, E.
Genetik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	17.5.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.
Grundlagen der Computergraphik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	612
Krömker, D.
Grundlagen der Computergraphik
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Magnus	HS
Krömker, D.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Molekularbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	2.6.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	10:00-12:00,	4.6.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio
Averhoff, B. 
Osiewacz, H. 
Rother, M.
Soppa, J.; Starzinski-Powitz, A.
Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C. 
Fauth, M. 
Kräbs, G. 
Müller, V. 
Rother, M. 
Sandmann, G. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Schmidt, M. 
Süß, B. 
Tripp, J. 
Weil, M.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	19.4.2010	–	21.4.2010,	N240/018,	Praktikum Averhoff, B.
Blockveranst.,	12:00-18:00,	22.4.2010	–	23.4.2010,	N100/114,	Abschluss/
Literaturseminar
Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	26.4.2010	–	28.4.2010,	N2140/019,	Praktikum Averhoff, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 369
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Blockveranst.,	12:00-18:00,	29.4.2010	–	30.4.2010,	N100/114,	Abschluss/
Literaturseminar
Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	3.5.2010	–	5.5.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	3.5.2010	–	5.5.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	7.5.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	10.5.2010	–	12.5.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	10.5.2010	–	12.5.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	14.5.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Vorbesprechung:	Di	14:30-16:00,	13.4.2010,	Kl.Hs.B,	Verpflichtende	
Vorbesprechung
Büchel, C.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	19.4.2010	–	21.4.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	26.4.2010	–	28.4.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Physiologie der Pflanzen und Mikroorganismen
PR/S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C. 
Fauth, M. 
Kräbs, G. 
Müller, V. 
Rother, M. 
Sandmann, G. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Schmidt, M. 
Süß, B. 
Tripp, J. 
Weil, M.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	7.6.2010	–	9.6.2010,	N2140/019 N.N.
Do	12:00-18:00,	10.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Fr	12:00-18:00,	11.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-18:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	N2140/019 Averhoff, B.
Do	12:00-18:00,	17.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Fr	12:00-18:00,	18.6.2010,	N100/114 Averhoff, B.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	28.6.2010	–	30.6.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	28.6.2010	–	30.6.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	2.7.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-17:30,	5.7.2010	–	7.7.2010,	B	105 Büchel, C.
Blockveranst.,	13:00-14:00,	5.7.2010	–	7.7.2010,	SR	B	219 Büchel, C.
Fr	13:00-18:00,	9.7.2010,	Kl.Hs.B Büchel, C.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	7.6.2010	–	9.6.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Vorbesprechung:	Blockveranst.,	13:00-14:00,	14.6.2010	–	16.6.2010,	
N100/114
Averhoff, B.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Tutoriumsleitung
TL;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; 
Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	12.4.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N
Vergabe Praktikumsplätze Spezialisierungsmodule
Event;	Vorbesprechung:	Mo	13:30-14:30,	31.5.2010,	GrHs	Bio,	absolute	
Anwesenheitspflicht!
N.N370	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45	
Fr	10:15-11:45
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(BioI-2)
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	Magnus	HS
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	10:	Do	14:00-16:00,	NM	117	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	116	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	7:	Do	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	9:	Di	14:00-16:00,	NM	117
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Biochemie﻿und﻿Zellbiologie﻿(BioI-8)
Zellbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	21.5.2010,	GrHs	Bio	
Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	21.5.2010,	GrHs	Bio
Starzinski-Powitz, A.
Neurobiologie﻿und﻿Tierphysiologie﻿(BioI-9)
Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	25.5.2010,	GrHs	Bio	
Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	28.5.2010,	GrHs	Bio
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Spezialisierung﻿I﻿(BioI-16)
Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119a	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	119b	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	A	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	BIOPOOL	B	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	A	10	
Mi	12:00-18:30,	2.6.2010	–	14.7.2010,	SR	A	310
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Volknandt, W.
Spezialisierung I: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00	
Do	14:00-20:00
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Teammanagement﻿und﻿Führungskompetenz﻿(Ergänzungsmodul)﻿(BioI-19)
Tutoriumsleitung
TL;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; 
Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Wahlpflichtmodul﻿aus﻿Bioinformatik,﻿Biologie,﻿Informatik﻿oder﻿anderen﻿Fächern﻿(BioI-21)
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	307
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	117	
Blockveranstaltung	+	Sa,	18.6.2010	–	19.6.2010	
Blockveranstaltung	+	Sa,	25.6.2010	–	26.6.2010
Brause, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 371
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Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	14.4.2010,	307
Hedrich, L. 
Ma, M.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	13.4.2010,	307
Hedrich, L.
Evolutionsbiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	31.5.2010	–	12.7.2010,	GrHs	Bio	
Do	10:00-12:00,	3.6.2010	–	15.7.2010,	GrHs	Bio
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F.
Soppa, J.; Zizka, G.; Hertler, C.; Merker, S.; Pfenninger, M.; Plath, M.
Abschlussmodul﻿(BioI-22)
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Projektplanung
S
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Wissenschaftliche Recherche
S
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Bioinformatik﻿(Diplom)
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Hauptstudium
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	19.7.2010,	Kl.HS.	A
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Sicherheit in der Biotechnologie
S;	2.0	SWS;	Mi	
Driesel, A.
Praktische/Technische﻿Bioinformatik
Adaptive Modellierung
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	SR	9	
Do	10:00-12:00,	SR	9	
Do	12:00-14:00,	SR	9
Brause, R.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	612
Vuong, T.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Human Computer 
Interaction in Lebenswelten der Zukunft
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	19.7.2010	–	21.7.2010,	612	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010,	612
Demmer, J. 
Krömker, D. 
Voß, S.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	307
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	117	
Blockveranstaltung	+	Sa,	18.6.2010	–	19.6.2010	
Blockveranstaltung	+	Sa,	25.6.2010	–	26.6.2010
Brause, R.
Automatische Deduktion
UE;	1.0	SWS;	gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	307
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45	
Fr	10:15-11:45
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	ab	14.4.2010,	307
Hedrich, L. 
Ma, M.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte 
Entwurfsverfahren für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	13.4.2010,	307
Hedrich, L.
Grundlagen der Computergraphik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	612
Krömker, D.
Grundlagen der Computergraphik
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Magnus	HS
Krömker, D.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Theoretische﻿Bioinformatik
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering
S;	2.0	SWS
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	SR	11
Schnitger, G.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-11:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Logik in der Informatik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	SR	9
Schweikardt, N.
Logik und Datenbanken
V;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	Magnus	HS
Schweikardt, N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 373
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Logik und Datenbanken
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Magnus	HS
Schweikardt, N.
Biochemie
Biochemie der Aromastoffe (V)
V;	2.0	SWS
Schrader, J.
Biochemische Blockpraktika
PR;	22.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	N240/004	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	N240/017
Entian, K. 
Soppa, J. 
Süß, B.
Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu aktueller Literatur (Biochemie)
S;	1.0	SWS
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Kötter, P.; Rose, M.
Seminar zu den Blockpraktika
S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Kötter, P.; Rose, M.
Stoffwechselseminar
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13
Entian, K. 
Soppa, J.
Kötter, P.; Rose, M.
Vorlesung zu speziellen Fragen der Biochemie (V)
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	15.7.2010,	N260/3.13	
Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N260/3.13
Entian, K. 
Soppa, J. 
Süß, B.
Wöhnert, J.
Wahlveranstaltung: Strukturbiologie (V)
V;	1.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	N260/3.14
Wöhnert, J.
Genetik
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten in Genetik
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Osiewacz, H.
Mikrobiologie
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Wahlveranstaltung: Exkursion zum Mikrobiologischen Praktikum
E
Koller, K.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Pflanzen
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Diversität und Phylogeographie tropischer Pflanzen und Pilze
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:30
Piepenbring, M. 
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Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	17:00-18:00,	22.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Morphologie, Systematik und Evolution der Pflanzen und Pilze
V/PR/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Müllner, A.; Printzen, C.; Schmidt, M.; Kirchmair, I.; Silvestro, D.; N.N
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	22.4.2010	–	16.7.2010	
Vorbesprechung:	Do	17:15-19:00,	15.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R.
Phytopathogene Pilze an Nutz- und Zierpflanzen
V/PR;	3.0	SWS
Piepenbring, M.
Vorlesung mit Demonstrationen im Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	16:15-17:00
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Ottich, I.; Printzen, C.
Spezialpraktikum zur Diversität der Pflanzen
PR/S;	4.0	SWS
Zizka, G. 
Ottich, I.
Geländepraktikum
PR;	3.0	SWS
Wittig, R. 
Piepenbring, M.
Zizka, G.; Bernhardt-Römermann, M.; Bönsel, D.; Ottich, I.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Tiere
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
Oehlmann, J.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	13.4.2010	–	16.7.2010,	SR	A	310
Oehlmann, J.
Pflanzenphysiologie﻿(Physiologie﻿und﻿Biochemie﻿der﻿Pflanzen)
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	10:15-12:00,	13.4.2010,	SR	B	219
Sandmann, G.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Büchel, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Büchel, C.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Büchel, C.
Tierphysiologie
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.HS.	A
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Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	13.4.2010	–	16.7.2010,	SR	A	310
Oehlmann, J.
Seminar zum Laborblock Ökophysiologie
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Spezialisierung I: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00	
Do	14:00-20:00
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene
PR;	4.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Praktikum (Laborblock) Ökophysiologie
PR;	9.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Zell-﻿und﻿Entwicklungsbiologie
Ausgewählte Kapitel aus der Zell- u. Entwicklungsbiologie
RV;	5.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	B3	
Di	8:30-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	30.4.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	14.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	28.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	11.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	25.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	9.7.2010,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A. 
Tampé, R.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP;	18.0	SWS
Osiewacz, H.
Blockpraktikum „Zell- und Entwicklungsbiologie“
BP;	18.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Schleiff, E.
Seminar für Examenskandidaten in Zell- u. Entwicklungsbiologie
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar zu aktueller Literatur
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.14	
Fr	8:30-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	H3	
Fr	8:30-10:00,	23.4.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	7.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	21.5.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	4.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	18.6.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	2.7.2010,	B3	
Fr	8:30-10:00,	16.7.2010,	B3	
Vorbesprechung:	Fr	8:30-10:00,	16.4.2010,	B3
Acker-Palmer, A. 
Osiewacz, H. 
Scharf, K. 
Schleiff, E. 
Starzinski-Powitz, A. 
Tampé, R.
Seminar zum BP „Zell- und Entwicklungsbiologie“
S;	2.0	SWS
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum BP Zell- u. Entwicklungsbiologie
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Osiewacz, H.376	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Zelluläre Transportprozesse
V;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30,	14.4.2010	–	16.7.2010,	B2
Bohnsack, M. 
Scharf, K.
Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Sonstige﻿Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Biowissenschaften
Kolloquium des Inst. für Ökologie, Evolution u. Diversität 
(äquivalent zu Botanisches und Zoologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010
N.N.
Kolloquium des Inst. für Molekulare Biowissenschaften (äquivalent 
zu Botanisches und Mikrobiologisches Kolloquium)
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	N260/3.13	
Di	17:15-19:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Kl.Hs.B
N.N.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	20.4.2010	–	19.7.2010,	Kl.HS.	A
N.N.
Anwendung der Elektronenmikroskopie in der Biowissenschaft: 
Für interessierte Studierende - jeweils 2 Stunden inklusive REM-
Demonstration
EK;	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5	
Mi	10:00-12:00,	28.4.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5	
Do	14:00-16:00,	6.5.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5	
Mi	10:00-12:00,	19.5.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5
N.N.
Institut﻿für﻿Molekulare﻿Biowissenschaften
Anwendung der Elektronenmikroskopie in der Biowissenschaft: 
Für interessierte Studierende - jeweils 2 Stunden inklusive REM-
Demonstration
EK;	Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	
70,	Raum	1	bis	5	
Mi	10:00-12:00,	28.4.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5	
Do	14:00-16:00,	6.5.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5	
Mi	10:00-12:00,	19.5.2010,	Manfred	Ruppel:	Gebäude	D/Siesmayerstr.	70,	
Raum	1	bis	5
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿16﻿-﻿Medizin
Das	Studium	der	Medizin	erfolgt	nach	der	Approbationsordnung	für	Ärzte	(ÄAppO)	vom	27.	Juni	
2002	(BGBl.	Jahrgang	2002	Teil	I,	Nr.	44,	S.	2405).	Diese	Ordnung	schreibt	vor,	dass	bei	der	Mel-
dung	zu	einer	Prüfung	(Erster	und	Zweiter	Abschnitt	der	Ärztl.	Prüfung	im	Verlauf	bzw.	als	Ab-
schluss	des	Studiums)	Bescheinigungen	über	die	Teilnahme	an	den	Praktischen	Übungen	gemäß	
den	Anlagen	1-3	der	ÄAppO	vorgelegt	werden	müssen.	Diese	Veranstaltungen	sind	Pflichtveran-
staltungen.	Zusätzlich	müssen	sie	bei	der	Zentralen	Eintragung	(ZE)	im	Fachbereich	Medizin	belegt	
werden	(Termin	wird	im	Verlauf	des	Semesters	mitgeteilt),	damit	eine	ordnungsgemäße	Kursein-
teilung	erfolgen	kann.	Neben	den	scheinpflichtigen	Veranstaltungen	sieht	die	ÄAppO	in	§	2	(1)	
Veranstaltungen	vor,	die	die	Erreichung	des	Ausbildungszieles	fördern,	deren	Besuch	aber	nicht	
bindend	vorgeschrieben	ist.	Deren	Inhalt	sind	aber	im	Klinischen	Studienabschnitt	Gegenstand	der	
Semesterabschlussklausuren.
	
Es	wird	empfohlen,	diese	Veranstaltungen	zu	besuchen.	Für	Studierende	der	Medizin	liegt	ein	aus-
führliches	Curriculum	für	den	vorklinischen	Studienabschnitt	vor.	Das	Curriculum	für	die	Vorkli-
nik	wird	bei	Studienbeginn	ausgegeben;	Informationen	zum	klinischen	Studienabschnitt	sind	im	
Internet	abrufbar:	http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/	.	Für	das	letzte	Studienjahr,	
das	Praktische	Jahr,	liegt	eine	Informationsschrift	vor.	Alle	o.a.	Veranstaltungen,	die	im	Teil	I	(Me-
dizin)	des	Vorlesungsverzeichnisses	für	den	Fachbereich	Medizin	aufgeführt	sind,	dürfen	nur	von	
Studierenden	besucht	werden,	die	für	das	Fach	Medizin	in	Frankfurt	immatrikuliert	sind.	Klini-
sche	Veranstaltungen	dürfen	nur	von	den	Medizinstudierenden	besucht	werden,	die	den	Ersten	
Abschnitt	der	Ärztl.	Prüfung	(Physikum)	bestanden	haben.
	
Teil	II	enthält	Veranstaltungen	für	Studierende	der	Zahnmedizin	gem.	der	Approbationsordnung	
für	Zahnärzte	vom	26.1.1955	in	der	Fassung	der	4.	VO	zur	Änderung	der	Prüfungsordnung	für	
Zahnärzte	vom	18.12.1992.
	
Teil	III	enthält	Veranstaltungen	für	Studierende	der	Medizin	u.	Zahnmedizin	sowie,	wenn	entspre-
chend	gekennzeichnet,	für	Hörer	aus	anderen	Fachbereichen.	Nach	Möglichkeit	wurden	nicht	nur	
die	Vorbesprechungstermine	bzw.	Anfangstermine	(Abkürzung	jeweils	Vb)	angegeben,	sondern	
auch	der	betreffende	Hörsaal	bzw.	Kursraum.	Die	einzelnen	Gebäude	des	Klinikums	sind	deutlich	
sichtbar	numeriert:	z.B.	bedeutet	H	21	C:	Haus	21,	Eingang	C.	Studienberatung	für	das	gesamte	
Studium	der	Medizin:	Dekanat	(Haus	1,	2.	OG).
	
Die	Studierenden	müssen	sowohl	im	vorklinischen	wie	im	klinischen	Studienabschnitt	ein	Wahl-
fach	absolvieren.	Das	Angebot	wird	ständig	erweitert.
I.﻿Medizin
Vorklinische﻿Semester
2.﻿Semester﻿des﻿vorklin.﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Anatomie am Lebenden II
S
Bechstein, W.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Biochemie / Molekularbiologie I
PR
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Biologie für Mediziner II
V
Boles, E.
Klinische Aspekte der Physiologie
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Kursus der Anatomie II
PR
Deller, T. 
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Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Physiologie I
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot﻿gem.﻿§﻿2﻿(1)﻿ÄAppO
Anatomie II
V
Deller, T.
Biochemie I
V
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Biologie für Mediziner II
V
Boles, E.
Physiologie I
V
Brandes, R. 
Röper, J.
4.﻿Semester﻿des﻿vorklin.﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Anatomie
S
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Biochemie / Molekularbiologie
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)
PR
Gerlach, F. 
Graichen, H.
Hauser, I.; Klingebiel, T.; Martens, H.; Obermüller, N.; Schmidt-Matthiesen, A.; Schächinger, V.; 
Seipelt, G.; Stürzebecher, E.; Wagner, R.; Ziemann, U.
Klinische Aspekte der Anatomie
S
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Klinische Aspekte der Biochemie
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
S
Kaiser, J.
Pathobiochemie
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Pathophysiologie
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie (einsemestrig)
PR
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie II
PR
Brandes, R. 
Röper, J.
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Lehrangebot﻿gem.﻿§﻿2﻿(1)﻿ÄAppO
Anatomie / Biochemie - Integrative Systeme
V
N.N.
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)
V
Brodt, H. 
Gerlach, F.
Hauser, I.; Schmidt-Matthiesen, A.; Unverdorben, M.; Vallbracht, C.; Ziemann, U.
Medizinische Psychologie
V
Kaiser, J.
Klinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Kurse﻿u.﻿Praktika﻿werden﻿zu﻿Beginn﻿des﻿Semesters﻿durch﻿ein﻿Kursablaufprogramm﻿bekannt﻿gemacht.
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie
V
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.; Schölkens, B.
Anamnese und klinische Untersuchung (Teil 1 des Praktikums 
Innere Medizin)
K
Ehrlich, J. 
Kronenberger, B.
Chirurgie I
V
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische 
Informatik (Querschnittsbereich 1)
S
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin
V
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Kessler, P.; Lischke, V.; Welte, M.; Westphal, K.; Wissing, H.; Zacharowski, K.; Mitarbeiter
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 
1 - in Gruppen)
PR
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Welte, M.; Zacharowski, K.; Mitarbeiter
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum
PR
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Linz, W.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Rütten, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; Schölkens, B.; 
Wirth, K.
Hygiene, Mikrobiologie und Virologie
V
Brandt, C. 
Doerr, H.
Kempf, V.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.; Mitarbeiter
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum
PR
Berger, A. 
Brandt, C.
Cinatl, J.; Doerr, H.; Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; 
Schnierle, B.; Stürmer, M.; Teuber, G.; Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.
Innere Medizin I
V
Bargon, J. 
Bockenheimer-
Lucius, G.
Braden, B.; Burkhardt, H.; Chow, K.; Ehrlich, J.; Hauser, I.; Holtmeier, W.; Lindhoff-Last, E.; Mann, W.; 
Obermüller, N.; Schröder, O.; Wahle, M.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie
K
N.N.
Propädeutik Dermatologie
K
N.N.
Propädeutik Frauenheilkunde
V
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Propädeutik Kinderheilkunde
V
Schlößer, R.
Propädeutik Neurologie
V
N.N.380	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Radiologie
K
Grünwald, F. 
Hertel, A.
Jacobi, V.; Menzel, C.; Rödel, C.; Standke, R.; Vogl, T.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 
1, Teil 2: s. 3. klin. Sem.!)
V
Balzer, J. 
Berkefeld, J.
Döbert, N.; Grünwald, F.; Jacobi, V.; Mack, M.; Rödel, C.; Rödel, F.; Vogl, T.; Zangos, S.; Mitarbeiter
Theoretische Pathophysiologie
S
Schulze, J.
2.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Kurse﻿u.﻿Praktika﻿werden﻿zu﻿Beginn﻿des﻿Semesters﻿durch﻿ein﻿Kursablaufprogramm﻿bekannt﻿gemacht.
Anästhesie und Intensivmedizin
PR
N.N.
Anästhesiologie I
V
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Welte, M.; Wissing, H.; Zacharowski, K.
Anästhesiologie II
V;	Do	10:00-12:00,	H	23-3
N.N.
Arbeits- und Sozialmedizin
V;	Mo	14:00-16:00
N.N.
Blockpraktikum Chirurgie
K
Bechstein, W. 
Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Blockpraktikum Innere Medizin
K
Badenhoop, K. 
Faust, D.
Just-Nübling, G.; Martin, H.; Wagner, T.; Hauser, I.; Teupe, C.; Jung, O.
Chirurgie
V
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - 
Epidemiologie)
K
N.N.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
V;	Do	13:15-14:45,	H	23-3
Benzenhöfer, U.
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil 
Mikrobiologie
V
Brandt, C. 
Brodt, H.
Hunfeld, K.; 
Kempf, V.; Mitarbeiter
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil 
Virologie
V
Berger, A. 
Doerr, H.
Rabenau, H.;
 Stürmer, M.
Innere Medizin II
V;	Mi	8:00-10:00	
Do	8:00-10:00
Bergmann, L. 
Brodt, H. 
Burkhardt, H.
Geiger, H.; Lindhoff-Last, E.; Martin, H.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Serve, H.; Staszewski, S.; Trojan, J.; 
Wagner, T.; Wahle, M.; Zeuzem, S.
Klinisch Pathologische Fallkonferenz I, (Querschnittsbereich 5)
V;	Di	8:00-10:00
Hansmann, M.
Klinische Chemie
K;	Mi	14:30-16:00
Goßmann, J. 
Klein, S.
Milovic, V.; Oremek, G.; Ottmann, O.; Piiper, A.; Ruthardt, M.
Naturheilverfahren (QB 12)
V
N.N.
Orthopädie
V
N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 381
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Rehabilitation (QB 12)
V
N.N.
4.﻿bzw.﻿5.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Gemeinsame﻿Veranstaltungen
Allgemeinmedizin
V
Gerlach, F. 
Mitarbeiter
Allgemeinmedizin I
PR
Gem-Veranstaltung
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
V
Püllen, R.
Klinisch Radiologische Fallkonferenz II (Querschnittsbereich 11)
V
Jacobi, V.
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9)
S
Bauersachs, R. 
Grösch, S.
Harder, S.; Lötsch, J.; Niederberger, E.; Nüsing, R.; Tegeder, I.; Weber, W.; Mitarbeiter
Klinische Pharmakologie und Therapie (Querschnittsbereich 9)
V
Bauersachs, R. 
Geißlinger, G.
Grösch, S.; Harder, S.; Lötsch, J.; Niederberger, E.; Nüsing, R.; Tegeder, I.; Weber, W.; Mitarbeiter
Rechtsmedizin
K
Bratzke, H. 
Schmidt, P.
Tönnes, S.
Rechtsmedizin (Aktuelle Probleme der Rechtsmedizin des Medizin- 
u. Arztrechts)
V
Bratzke, H.
Erste﻿Hauptgruppe
Dermatologie
V
Kaufmann, R.
Dermatologie
PR
Ochsendorf, F.
Gynäkologie und Geburtshilfe
PR
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Louwen, F.
Gynäkologie und Geburtshilfe
V;	Mo	8:00-10:00	
Fr	8:00-10:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Humangenetik
V
König, R. 
Schäfer, D.
Orthopädie
V
Rauschmann, M.
Pädiatrie
V
Bader, P. 
Böhles, H.
Hofstetter, R.; Klingebiel, T.; Schlößer, R.; Zielen, S.
Pädiatrie
PR
Böhles, H. 
Hofstetter, R.
Klingebiel, T.
Urologie
V;	Di	8:00-9:00
Jonas, D.
Urologie
PR
Jonas, D.
Zweite﻿Hauptgruppe
Augenheilkunde
V
Schalnus, R. 
Ohrloff, C.382	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Augenheilkunde
PR
Ohrloff, C.
HNO-Heilkunde
V;	Mo	13:00-14:00,	H	8	E
Hambek, M.
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
PR
May, A.
Neurochirurgie
V
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.
Neurologie
V
Steinmetz, H.
Neurologie - Blockpraktikum
PR
N.N.
Psychiatrie
V
Freitag, C. 
Hampel, H.
Pantel, J.
Psychiatrie
PR
Hampel, H. 
Pantel, J.
Psychosomatik
V;	Mo	10:00-12:00,	H	27	B
Stirn, A. 
Grabhorn, R.
Psychosomatik
PR
Stirn, A. 
Grabhorn, R.
6.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Blockpraktikum Allgemeinmedizin II
BP
N.N.
Wahlfächer
Zentrum﻿der﻿Inneren﻿Medizin﻿-ZIM-
5. Winterschool 2010 in Obergurgl (UpDate Innere Medizin, 
Ultraschallkurs)
K/UE;	4.0	SWS
Dietrich, C.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftichen Arbeiten
PR
Bojunga, J. 
Herrmann, E.
Kronenberger, B.; Piiper, A.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter
Ausgewählte Kapitel der Endokrinologie
S
Bojunga, J.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens
PR
Haase, J.
Bildgebung in der Rheumatologie
PR
Scheel, A.
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen
S
Bojunga, J.
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von 
Infektionskrankheiten
PR;	2.0	SWS
Brodt, H. 
Just-Nübling, G.
Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der 
Praxis
BP
Winkelmann, B.
Einführung in die internistische Endoskopie
PR
Sarrazin, C. 
Schröder, O.
Trojan, J.
Endoskopische Techniken
PR;	1.0	SWS
Faust, D.
Ernährungsmedizin
PR;	1.0	SWS;	Mo	17:00-18:00
Stein, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 383
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Examenskurs Innere Medizin
K
Lembcke, B.
Gastroentereologie und Hepatologie
S
Sarrazin, C. 
Zeuzem, S.
Gastroskopiekurs für Studierende der Medizin
K/UE
Stergiou, N.
Hereditäre Nierenerkrankungen
S;	2.0	SWS
Obermüller, N. 
Mitarbeiter
Hereditäre onkologische Erkrankungen in der Gastroenterologie
S
Mitarbeiter 
Trojan, J.
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten 
Erkrankungen
S;	0.5	SWS;	Do	15:00-17:00
Badenhoop, K.
Integrative Kardiologie
PR
Auch-Schwelk, W. 
Ehrlich, J.
Grönefeld, G.; Klingenheben, T.
Intensivkurs „Praktische Diabetologie“
PR
Haak, T.
Intensivmedizin mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J. 
Mitarbeiter
Interdisziplinäre Onkologie anhand von Fallvorstellungen
S
Seipelt, G.
Internistische Ultraschall-Anatomie mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J. 
Mitarbeiter
Internistische und chirurgische Aspekte der Lebertransplantation
PR
Hofmann, W. 
Mönch, C.
Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen
K;	Mi	13:00-14:00
Oremek, G.
Kardiale Bildgebung: Einführung in die 
Herzultraschalluntersuchung
S/UE;	2.0	SWS
Schneider, W.
Kardiologie „bench to bedside“
PR;	2.0	SWS
Dimmeler, S. 
Ehrlich, J.
Kardiologie in der Grund- und Regelversorgung
PR
Olbrich, H.
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
S;	Mo	14:00-16:00
Oremek, G.
Klinische Elektrokardiografie
S
Ehrlich, J. 
Hohnloser, S.
Klinische Kardiologie
S
Aßmus, B. 
Ehrlich, J.
Teupe, C.; Mitarbeiter
Klinische Lymphologie mit Patientenvorstellung
S
Rogge, H.
Klinische Onkologie
PR
Chow, K.
Klinische Visite
PR
Olbrich, H.
Klinische Visite Nephrologie
PR
Lenz, T.
Klinische und experimentelle Hepatologie
PR
Kronenberger, B. 
Sarrazin, C.
Zeuzem, S.
Komplementäre (alternative) Behandlungsmethoden in der 
Onkologie
S;	1.0	SWS
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Molekularbiologie als Grundlage von Diagnostik und Therapie 
Hämatologisch-Onkologischer Erkrankungen
BP;	4.0	SWS
Schnütgen, F.
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie 
u. Praxis
PR/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Hauser, I.
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen 
Therapie
S;	6.0	SWS
Ruthardt, M.
POL-Gastroenterologie
PR/S;	2.0	SWS
Holtmeier, W. 
Schröder, O.
Trojan, J.
POL-Kardiologie
S;	2.0	SWS
Fichtlscherer, S.
POL-Nephrologie
PR/S
Geiger, H. 
Hauser, I.
Mitarbeiter
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen
S
Güldütuna, S. 
Konrad, T.
Mondorf, U.; Rau, H.
Praktische Kardiologie
PR
Reifart, N.
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente
K
Oremek, G.
Prävention und Rehabilitation in ausgewählten internistischen 
Disziplinen (Kardiologie, Hämatologie/Onkologie, Lymphologie)
PR
Mitarbeiter 
Wendt, T.
Seminar und Praktikum der Kardiologie Teil I
PR
Unverdorben, M.
Seminar und Praktikum der Leistungsmedizin
PR
Unverdorben, M.
Seminar und Praktikum der Rehabilitation
PR
Unverdorben, M. 
Mitarbeiter
Signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - Molekulare 
Mechanismen
S
Mitarbeiter 
Piiper, A.
Sonographie der Schilddrüse mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J.
Tumormaker
V
Oremek, G.
Umgang mit Patienten in der Praxis
PR
Hach-Wunderle, V.
Wissenschaftliches Seminar molekulare Gastroenterologie, 
gastroenterologsiche Onkologie u. Hepatologie
S
Bojunga, J. 
Herrmann, E.
Kronenberger, B.; 
Piiper, A.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter
Zentrum﻿der﻿Chirurgie﻿-ZCHIR-
Angewandte Handchirurgie
PR
Frank, J.
Angewandte Plastische Chirurgie
PR
Exner, K.
Angewandte Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Chirurgische Koloproktologie - Seminar mit Bedside- und 
operativen Elementen
S
Schmidt-
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Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. 
Nahttechniken
PR;	2.0	SWS
Sachs, M.
Chirurgisches Blockpraktikum II
PR/S
Hoffmann, R.
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching)
S
Weiner, R.
Differentialdiagnose und -therapie
S
Finke, U.
Extrapulmonale Beatmung bei Weaning und Exazerbierter COPD
PR
Matheis, G.
Fallkonferenz Intensivmedizin
S
Hanisch, E.
Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
Gefäßchirurgischer Nahtkurs
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik
S;	2.0	SWS
Sachs, M.
Hands-on Training Unfallchirurgie
PR;	2.0	SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Klinik und Therapie urologischer Tumoren
S
Kramer, W.
Klinische gefäßchirurgische Visite
PR
Adili, F.
Laserchirurgie
PR;	6.0	SWS
Romanos, G.
Medizinprodukteentwicklung vom Medical Need zur klinischen 
Anwendung
S
Matheis, G.
Medizintheorie für Mediziner
S
Bickeböller, R.
Nahtkurs
PR
Tonus, C.
Notfallmedizin
PR;	4.0	SWS
Inglis, R. 
Marzi, I.
Walcher, F.
OP-Demonstration Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
OP-Praktikum Gefäßchirurgie
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
POL Unfallchirurgie
PR/S;	2.0	SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Praktische Einführung in die Urologie
PR
Bentas, W. 
Binder, J.
Spezielle Gesichtschirurgie
PR;	Do	15:45-17:15
Sader, R. 
Landes, C.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 
Themenblocks: Hand-, Kinder-, Wirbelsäulenchirurgie + Politrauma 
über 2 Semester
PR
Frank, J. 
Marzi, I.
Rose, S.; Walcher, F.
Spezielle hepatobiliäre Chirurgie
PR
Bechstein, W.
Sporttraumatologie I
V/UE
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Symptome, Differentialdiagnose u. Therapie allgemeinchirurgischer 
Krankheitsbilder
AG;	1.0	SWS
Holzer, K.
Symptome, Differerenzialdiagnose und -therapie gefäßchirurgischer 
Erkrankungen
S
Adili, F.
Training Praktischer Fähigkeiten (TPF)
PR;	1.0	SWS
Weber, T.
Transplantation viszeraler Organe
PR
Bechstein, W.
Urologische Onkologie mit Sonographie
S
Dunzendorfer, U.
Urologische Sonographie
S
Kramer, W.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung
S
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Zentraler Crash Kurs
S
Wagner, R.
Zentrum﻿für﻿Kinder-﻿und﻿Jugendmedizin﻿-ZKI-
Allergologische und immunologische Diagnostik und Therapie im 
Kindesalter, 5. - 6. Klin. Sem.
BP
Zielen, S.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar
S;	Mo	16:00-17:30
Böhles, H.
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen
PR;	1.0	SWS
Schlößer, R.
Molekular - Zellbiologisches Seminar
PR
Bader, P.
Nichtinvasive Untersuchungstechniken in der Pädiatrischen 
Kardiologie
PR;	2.5	SWS
Hofstetter, R.
Problem-orientiertes Lernen: Pädiatrie
S
Klingebiel, T.
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz
PR;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:30
Bader, P. 
Grünwald, F.
Klingebiel, T.; Rödel, C.; Schwabe, D.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Pädiatrische Neurologie
PR;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00
Kieslich, M.
Seminar für PJ-Studenten
PR;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00
Schlößer, R.
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Riezlern
E/S;	5.0	SWS
Hofstetter, R. 
Marzi, I.
Zeiher, A.
Klinik﻿für﻿Anästhesiologie,﻿Intensivmedizin﻿und﻿Schmerztherapie﻿-﻿KAIS﻿-
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung
S
Hopf, H.
Anästhesie in der Praxis
PR
Hopf, H.
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter 
Flussmessungen in der Aorta descendens (semiinvasives 
hämodynamisches Monitoring) - Theorie und prakt. Übungen
PR
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Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen 
Intensivmedizin
PR
Klein, G.
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensiv-, Notfallmedizin, 
Schmerztherapie
S
Striebel, H.
Zentrum﻿der﻿Psychiatrie﻿-ZPsych-
Alkohol, Drogen, Medikamente: Diagnostik und Therapie von 
Suchterkrankungen
S;	2.0	SWS
Danos, P.
Diagnose und Therapie seelischer Störungen - Bedside Teaching
PR
Wiedemann, G.
Doktorandenkolloquium - Methoden in der psychiatrischen 
Epidemiologie und Suizidologie
S
Schneider, B.
Einführung in die Gerontopsychiatrie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30
Pantel, J.
Einführung in die Rehabilitation chronisch kranker Kinder und 
Jugendlicher
S;	2.0	SWS
Voll, R.
Einführung in die Schlafmedizin
PR/S
Volk, S.
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. 
deren Angehöriger
S;	Di	16:00-17:30
Herrlich, J.
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00
Demisch, L.
Philosophische Grundlagen der Neurowissenschaften und 
Psychiatrie
S
Schneider, B. 
Mitarbeiter
Psychiatrische Gutachtertätigkeit
S;	1.25	SWS
Helbing, N.
Psychiatrische Störungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett
PR
Grube, M.
Psychische Erkrankungen: Diagnose und Therapieplanung - Bedside 
Teaching
PR
Hambrecht, M.
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven 
Verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	17:30-19:00
Demisch, L.
Psychopharmakologie
S
Fritze, J. 
Schneider, B.
Psychotraumatische Folgen von Herzerkrankungen und Ihre 
Behandlung
S
Jordan, J.
Sozialpsychiatrie, klinische Psychopathologie und Neuropsychologie
S;	2.0	SWS
Weber, B.
Suizidologie und Krisenintervention
S;	2.0	SWS
Schneider, B.
Wissenschaftliche Veranstaltungen der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Fulda
S
Wiedemann, G.
Wissenschaftliche Veranstaltungen der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Offenbach
S
Danos, P.388	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Wissenschaftliches Arbeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
S
Freitag, C.
Zentrum﻿der﻿Radiologie﻿-ZRAD-
Einführung in die Magnetresonanztomografie des ZNS
V;	2.0	SWS
Berkefeld, J. 
Deichmann, R.
Einführung in die Magnetresonanztomographie des ZNS
V
Berkefeld, J. 
Deichmann, R.
Hattingen, E.; Weidauer, S.
Einführung in die Muskuloskeletale Radiologie und Radiologische 
Diagnostik von Sportverletzungen
S
Khan, M.
Einführung in die neuroradiologische Bildgebung
S
Berkefeld, J. 
Weidauer, S.
du Mesnil de Rochemont, R.
Interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von 
Hirntumoren
S;	2.0	SWS
Nafe, R.
Klinisch-neurologisch-neuroradiologische Konferenz
S
Weidauer, S.
Labor, Ultraschall, Röntgen, CT, MRT, Szintigraphie, PET/CT und 
Interventionen: Der Weg zur Therapie
PR/S
Luboldt, W.
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und 
Intervention
PR;	2.0	SWS
Vogl, T.
Molekulare Strahlenbiologie: Von den Grundlagen zur klinischen 
Anwendung
S;	2.0	SWS
Rödel, C.
Neurodegenerative Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht
V
Nafe, R.
Nicht-invasive kardiovaskuläre Bildgebung und Diagnostik
S;	5.0	SWS
Herzog, C.
Nuklearmedizin i.d. Onkologie
PR;	1.0	SWS
Grünwald, F.
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention
PR;	2.0	SWS
Vogl, T.
Praktikum der klinischen Nuklearmedizin
PR
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Radiologie leicht gemacht - Mit einfachen Mitteln zum komplexen 
Befund: 100 „Klassiker“ im Röntgen- und Schnittbild (CT, MRT)
S;	8.0	SWS
Herzog, C.
Radiologische Online Fallsammlung. Das Lernen der Zukunft. 100 
spannende Fälle aus Röntgen, CT und MRT Diagnostik
S
Khan, M.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- 
und Kernspintomographie mit parktischen Übungen an den 
Geräten (höhere Semester)
S;	2.0	SWS
Lörcher, U.
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention
PR;	2.0	SWS
Berkefeld, J.
Sonographie leicht gemacht - Eine Einführung in die klinische 
Ultraschalldiagnostik
S;	10.0	SWS
Herzog, C.
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner 
Schilddrüsenerkrankungen
PR
Rink, T. 
Schroth, H.
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Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, 
patientenorientierten Beispielen
S
Mose, S.
Ultraschall in der klinischen Anwendung - Hands-on Kurs - 
Grundlagen und praktische Übungen
PR
Khan, M.
Ultraschallkurs
S;	2.0	SWS;	Mo	18:30
N.N.
Zentrum﻿der﻿Neurologie﻿und﻿Neurochirurgie﻿-ZNN-
Crashkurs Hirntumore: Klinik, Diagnostik, Therapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.
Doktoranden-Kolloquium Motorkortex
KO;	Do	17:45-18:30
Ziemann, U.
Funktionelle Neurochirurgie - Die Neuroanatomie der 
Bewegungsstörungen, die Funktionelle Stereotaxie (Tiefe 
Hirnstimulation) und alternative Behandlungsmechanismen
S
Seifert, V.
Funktionelle Neurochirurgie - Stereotaxie und Neuromodulation
S
Mitarbeiter 
Seifert, V.
Hands-On Intraoperative Neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Seifert, V. 
Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, 
Zusatzdiagnostik, Operation und Nachsorge (Neurochirurgie 
INTENSIV)
PR;	3.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A. 
 Vatter, H.; 
Mitarbeiter
Hands-On klinische und intraoperative Neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Szelényi, A.
Hochtechnologie im OP - Diagnostische Verfahren, 
Rechnergestützte Chirurgie: Indikationen um Limitationen
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; 
Mitarbeiter
Hypophysenkonferenz
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; Mitarbeiter
Indikationsstellung in der Neurochirurgie
S;	0.25	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
Klinische Untersuchung bei neurochirurgischen Patienten
PR
Carvi y Nievas, M.
Neurochirurgie praxisnah
PR
Gerlach, R.
Neurologische Bewegungsstörungen mit Videodemonstrationen
PR;	2.0	SWS
Baas, H.
Neuroonkologische Konferenz
S
Steinbach, J. 
Hattingen, E.
Mitarbeiter
Periphere Nervenläsionen
PR
Marquardt, G. 
Szelényi, A.
Mitarbeiter
Praxis-Seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und 
Videobeispielen
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	17:30-18:15
Hilker, R.
Traumatische neurochirurgische Erkrankungen
S
Carvi y Nievas, M.390	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, 
Klinik, Diagnostik, operative u. Intensivtherapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; 
Mitarbeiter
Typische neurochirurgische Eingriffe (Schädel u. Wirbelsäulen)
PR/S
Carvi y Nievas, M.
Ultraschall in der Neurologie - hands-on
S
Neumann-Haefelin, T. 
Mitarbeiter
Vaskuläre Erkrankungen des ZNS
S
Carvi y Nievas, M.
Vaskuläre Konferenz
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; Mitarbeiter
Vortragsreihe für PJ-Studenten in der Neurochirurgie
S;	1.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
Wissenschaftliches Kolloquium Neuroonkologie
S
Steinbach, J. 
Mitarbeiter
Klinik﻿für﻿Frauenheilkunde﻿und﻿Geburtshilfe
Frauenärztliche Praxisklinik - Gynäkologie, Schwangerenvorsorge, 
ambulantes operieren, rekonstruktive u. ästhetische Chirurgie
PR;	2.0	SWS
Michel, R.
Geburtshilfliches Internat
PR
Scharl, A.
Grundlagen der Reproduktionsmedizin
S;	1.25	SWS;	Mi	11:30-12:30
Wiegratz, I.
Grundlagen der gynäkologischen Onkologie
PR/S;	3.0	SWS
Solbach, C.
Gynäkologische Operationen
PR;	4.0	SWS;	Fr	8:00-12:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Gynäkologisches Internat
PR
Scharl, A.
Interdisziplinäre Konferenz Pränatalmedizin
PR;	1.25	SWS;	Fr	13:00-14:00
Louwen, F.
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR;	1.25	SWS;	Mo	7:00-8:00
Gätje, R.
Konferenz für Genitale und Brusttumoren
S;	2.0	SWS;	Mi	14:30-15:30
Kaufmann, M. 
Gätje, R.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe
PR;	2.0	SWS
Louwen, F.
Klinik﻿für﻿Dermatologie,﻿Venerologie﻿und﻿Allergologie
Allergologie
PR;	2.0	SWS
Boehncke, W.
Andrologie
S;	1.0	SWS
Ochsendorf, F.
Experimentelle Dermatologie
PR;	0.5	SWS
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Gille, J.
Molekulare Medizin
S;	2.0	SWS
Boehncke, W.
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer 
Fragestellungen
BP;	6.0	SWS
Bernd, A. 
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Klinik﻿für﻿Augenheilkunde
Diagnostik in der Augenheilkunde
PR
Ohrloff, C. 
Kohnen, T.
Koch, F.; Mitarbeiter
Einführung in augenärztliche Operationstechniken
BP
Schwenn, O.
Einführung in die symptomorientierte augenärztliche 
Untersuchung
BP
Schwenn, O.
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende
PR;	1.0	SWS
Gümbel, H. 
Hattenbach, L.
EyeCamp II - Klinische Augenchirurgie
PR
Hattenbach, L.
Kinderaugenheilkunde
PR
Zubcov-
Iwantscheff, A.
Mikrochirurgie in der Augenheilkunde
PR
Ohrloff, C. 
Koch, F.
Mitarbeiter
Spezielle Aspekte von Diagnostik und Therapie chronischer 
Augenerkrankungen
PR
Schalnus, R.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der 
Augenheilkunde
PR/S
Baatz, H.
Orthopädische﻿Universitäts-﻿und﻿Poliklinik﻿(Stiftung﻿Friedrichsheim)
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken
PR;	5.0	SWS
Rittmeister, M.
Ferienseminar Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie
S
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Praktikum der Orthopädie
PR
Hovy, L.
Propädeutik Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Leonhard, T.
Seminar für Biomechanik
S;	1.0	SWS
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Theorie u. Praxis der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen
PR/S
Kandziora, F.
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. 
Krankengymnasten
BS;	2.0	SWS
Heipertz-Hengst, C.
Zentrum﻿für﻿Gesundheitswissenschaften﻿-ZGW-
Arbeitskreis Akupunktur (TCM)
V/UE
Kunz, G. 
Milde, H.
Winter, W.
Aufbauseminar Naturheilverfahren
S
Gündling, P.
Einführung in die Reisemedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	18:00-20:30
Klinsing, U. 
Vetter, G.
Klassische Homöopathie
S;	1.0	SWS
Aevermann, S.392	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Mathematische Modellierungen in der Medizin
BS
Herrmann, E.
Naturheilkunde und Osteopathie
S;	2.0	SWS
Sievert, L.
Naturheilverfahren
S;	1.0	SWS
Gündling, P.
Psychoonkologie „Angst vor operativen Eingriffen“
S
Neuser, J.
Zentrum﻿der﻿Hygiene﻿-ZHYG-
Impfen u. Reisemedizinische Beratung (Impfpraktikum)
PR
Doerr, H. 
Mitarbeiter
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten
S
Gottschalk, R.
Management schwerer nosokomialer Infektionen
BP
Brandt, C. 
Gottschalk, R.
Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.
Medizinische Virologie für Biologen
V/PR
Doerr, H.
Virologie als Diplomprüfungsfach im Studiengang Biologie
PR/S
Doerr, H. 
Berger, A.
Michaelis, M.
Senckenbergisches﻿Institut﻿für﻿Pathologie﻿-IfP-
Angewandte klinische Pathologie
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00
Hansmann, M.
Hämatopathologische Konferenz
PR;	2.0	SWS
Kriener, S. 
Mitrou, P.
Zentrum﻿der﻿Pharmakologie﻿-ZPHARM-
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie
S
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Nüsing, R.
Crash Course Grundlagen und Klinische Immunologie
S
Radeke, H.
Grundlagen molekularer und klinischer Immunologie
S
Radeke, H. 
von Laer, D.
Klinisch-immunologisches Laborpraktikum
PR
Radeke, H.
Klinische Arzneimittelprüfung
S;	1.0	SWS
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Mitrovic, V.
Klinische Pharmakokinetik
S;	1.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Lötsch, J.
Molekulare Mechanismen renaler Pharmaka
S;	2.0	SWS
Nüsing, R.
Phytopharmaka und Rationale Phytotherapie
S
Kaszkin-Bettag, M.
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen
S;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00
Lötsch, J.
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside“
S;	1.0	SWS;	Fr	9:00-10:00
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“
S;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00
Geißlinger, G. 
Harder, S.
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Zelluläre, molekulare und pharmakologische Mechanismen des 
Schmerzes
BP
Geißlinger, G. 
Grösch, S.
Niederberger, E.
Institut﻿für﻿Rechtsmedizin
Arzt- und Patientenrechte - Rechtssicherheit für den angehenden 
Arzt/Ärztin
S
Parzeller, M.
Interdisziplinäres Seminar zum Doping im Sport (für Mediziner 
und Juristen)
S
Parzeller, M. 
Prittwitz, C.
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar (für Mediziner und 
Juristen)
S
Albrecht, P. 
Bratzke, H.
Parzeller, M.
Kolloquim zum Medizinrecht und zur Rechtsmedizin (für 
Mediziner und Juristen)
V/KO;	Fr	10:15-11:45,	H	44
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Schmidt, P.; 
Mitarbeiter
Kolloquium zum Arzt- und Patientenrechte - Rechtssicherheit für 
den angehenden Arzt/Ärztin
KO
Parzeller, M.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin
AWA
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Schmidt, P.; Tönnes, S.
Neurologisches﻿Institut﻿(Edinger﻿Institut)
Differentialdiagnostik neuroonkologischer und neurodegenerativer 
Erkrankungen
BS
Plate, K.
Einführung in die neuropathologische Diagnostik
S;	2.0	SWS
Tews, D.
Hirnsektionen und Pathologie von neurologisch-neurochirurgischen 
Erkrankungen
BP;	2.0	SWS
Tews, D.
Molekulare Grundlagen klinisch relevanter, vaskulärer 
Erkrankungen
BS;	2.0	SWS
Plate, K.
Transfusionsmedizin﻿und﻿Immunhämatologie
Entwicklung und Anwendung von Realtim PCR Methoden in der 
Medizin
PR
Schmidt, M.
Klinische Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie
PR/S;	2.0	SWS
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.
Sicheres Blut - Neue Entwicklung in der Transfusionsmedizin
S
Schmidt, M.
Transusionsmedizin u. Immunhämatologie
S
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.
Weitere﻿Veranstaltungen
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium
PR;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00
Schulze, J.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen 
Virologie u. Zellbiologie
S
Roth, W.394	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:30-18:00
Banzer, W. 
Hofstetter, R.
Inglis, R.; Marzi, I.; Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs
S;	1.7	SWS
Banzer, W. 
Vogt, L.
Grundlagen Psychiatrie und Psychotherapie, einschl. 
videogestützter Mutter-Kind-Behandlung
PR
N.N.
Infektionsdiagnostik mittels PCR
PR
Roth, W.
Infektionssicherheit von Blutprodukten
S;	Mo	9:30,	ab	12.4.2010
Roth, W.
Neue Entwicklungen in der Transfusionsmedizin
S
Roth, W.
Neue Ergebnisse in der Impfstoff-Forschung
S;	1.0	SWS
Schnierle, B.
Ringvorlesung Tropenmedizin
V;	0.25	SWS;	Mi	17:00-18:30
Just-Nübling, G. 
Preiser, W.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology
PR;	1.4	SWS;	14:00-17:00
Banzer, W. 
Vogt, L.
II.﻿Zahnmedizin
Vorklinische﻿Semester
2.﻿Semester﻿des﻿vorklin.﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Biochemie / Molekularbiologie I
PR
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Kursus der Anatomie II
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Lehrangebot﻿gem.﻿§§﻿19﻿(3)﻿und﻿26﻿(4a)﻿ZÄAppO
Anatomie II
V
Deller, T.
Biochemie I
V
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.; Schägger, H.
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner
V
Boles, E.
Chemie für Zahnmediziner
V
Russ, T.
Physik für Zahnmediziner
V
Häuser, W. 
Klein, O.
Mäntele, W.; Wachtveitl, J.
Physiologie I
V
Brandes, R. 
Röper, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 395
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4.﻿Semester﻿des﻿vorklin.﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik
PR
Lauer, H.
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I
K
Lauer, H.
Physiologie (einsemestrig)
PR
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot﻿gem.﻿§§﻿19﻿(3)﻿und﻿26﻿(4a)﻿ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II
V
Lauer, H.
5.﻿Semester﻿des﻿vorklin.﻿Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H.
Klinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner
V;	Mo	12:15-13:00
Bechstein, W. 
Holzer, K.
Kleine, P.; Martens, S.; Marzi, I.; Moritz, A.; Schmitz-Rixen, T.; Mitarbeiter
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner
V;	Mo	9:15-10:00
Hansmann, M.
Einführung in die Kieferorthopädie
V;	Do	8:15-9:45
Kopp, S.
Einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. 
Kieferkrankheiten (auscultando)
K;	Mi	16:15-17:00
Nentwig, G.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Nentwig, G.
Innere Medizin für Zahnmediziner
V;	Mo	10:15-12:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten 
(auscultando)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.
Kursus der Klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden (f. 
Zahnmediziner)
K
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Röntgenkurs
K
Heidemann, D.
Röntgenpraktikum
PR
Heidemann, D.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.396	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Zahnerhaltungskunde I, Teil I
V;	Mi	11:15-12:00
Heidemann, D.
2.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Nentwig, G.
Innere Medizin für Zahnmediziner
V;	Mo	10:15-12:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Kieferorthopäd. Technik
K
Kopp, S.
Kieferorthopädie I
V;	Mi	10:15-11:45
Kopp, S.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando I)
K
Nentwig, G.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I
V;	Di	12:00-13:45
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I mit Poliklinik
K
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde I, Teil II
V;	Di	14:00-16:00
Heidemann, D.
Zahnersatzkunde I/II
V
Lauer, H.
3.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Einführung in den Operationskurs I
K;	Di	14:15-15:00
Nentwig, G.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 1
K
Kopp, S.
Kieferorthopädie II
V;	Mi	10:15-11:45
Kopp, S.
Kinderzahnheilkunde
V;	Di	15:15-16:45
Heidemann, D.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando II)
K
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Klinische Parodontologie evidenzbaziert
V;	Mo	10:15-11:00
Eickholz, P.
Knochen- und weichgewebechirurgische Präparationsübungen am 
Tierpräparat
V/UE
Romanos, G.
Operationskurs I
K;	Mo	8:00-10:00
Nentwig, G.
POL-Seminar klinische Parodontologie
K;	Fr	10:30-12:00
Eickholz, P.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner
PR
Hauk, H.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs)
V;	Mo	12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde I
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 397
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Psychologie des Kindes
V
Becker, J.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Zahnersatzkunde I
K
Lauer, H.
Zahnersatzkunde I/II
V
Lauer, H.
4.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Behandlungsplanung in der Parodontologie
K;	Mo	17:00-18:30
Ratka-Krüger, P.
Einführung in den Operationskurs II
K;	Di	8:15-9:45
Nentwig, G.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen
K
Kopp, S.
Operationskurs II
K
Nentwig, G.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs)
V;	Mo	12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
Piwowarczyk, A.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V;	Di	12:00-13:30
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde II
V
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde 
und Parodontologie)
K
Eickholz, P. 
Heidemann, D.
5.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner
V
Rohde, E.
Chirurgische Poliklinik
V
Inglis, R.
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.)
V;	Mi	16:00-18:00
Gille, J. 
Ochsendorf, F.
Schöfer, H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.)
V;	14-täglich,	Di	8:00-9:30
Gall, V. 
May, A.
Weber, A.
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - Med. Mikrobiologie mit 
prakt. Übungen
V/PR;	Do	8:00-10:00
Berger, A. 
Brandt, C.
Cinatl, J.; Doerr, H.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Wichelhaus, T.
Kieferorthopäd. Behandlung II
K
Kopp, S.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando III)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.398	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen 
prothetischen Versorgungen
V
Sassen, H.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
Piwowarczyk, A.
Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H.
III.﻿Lehrangebot﻿für﻿Studierende﻿der﻿Medizin﻿und﻿Zahnmedizin﻿und﻿-﻿falls﻿
entsprechend﻿gekennzeichnet﻿-﻿Hörer﻿anderer﻿Fachbereiche
Biologie﻿für﻿Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. 
Humanmediziner
PRP
Seibert-Alves, B.Med.
Sci., F.
Lehrangebote﻿der﻿Kliniken
Zentrum﻿der﻿Inneren﻿Medizin﻿-ZIM-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Angiologisches Kolloquim für höhere Semester und Doktoranden
KO
Lindhoff-Last, E.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen
PR
Badenhoop, K. 
Jungmann, E.
Mitarbeiter
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis
V/S
Hauser, I. 
Scheuermann, E.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer 
Nierenerkrankungen (ab 3. klin. Sem.)
UK
Geiger, H.
Endokrinologie in der Praxis
S
Kusterer, K.
Experimentelle Gastroenterologie
V/S
Stein, J.
Experimentelle Kardiologie
V;	14-täglich,	Do	16:15-17:30
Dimmeler, S. 
Zeiher, A.
Gastroenterologisches Tumor-Board
KO
Bechstein, W. 
Grünwald, F.
Hansmann, M.; Trojan, J.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Grundlagen der zellulären Immunologie
V
Arden, B.
Hämatologiekurs für Fortgeschrittene
K
Martin, H.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr
S;	Di	11:30-13:00,	S	22-1	
Fr	11:30-13:00,	S	22-1
Badenhoop, K. 
Boehme, A. 
Bojunga, J.
Burkhardt, H.; Israel, C.; Klepzig, H.; Oremek, G.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Wagner, T.; Mitarbeiter
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium
KO
Lindhoff-Last, E. 
Schmitz-Rixen, T.
Vogl, T.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium
KO;	Di	17:00-18:00
Hohnloser, S. 
Schächinger, V.
Zeiher, A.
Kardiologisches Koll.
KO;	Mo	15:30-16:30
Auch-Schwelk, W. 
Hohnloser, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 399
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Zeiher, A.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie
V
Werner, E.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie
V/S
Stein, J.
Klinische Elektrokardiographie
V;	Mo	14:15-15:00
Ehrlich, J. 
Hohnloser, S.
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie
V
Nickelsen, T.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie
V
Bergmann, L.
Leber-Board
KO
Bechstein, W. 
Hansmann, M.
Hofmann, W.; Sarrazin, C.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Leitsymptome
V
Faust, D. 
Hanisch, E.
Hopf, H.
Literaturseminar Innere Medizin
S
Löw-Friedrich, I.
Mittagsfortbildung der Med. Klinik I
KO
Badenhoop, K. 
Bojunga, J.
Hofmann, W.; Kronenberger, B.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Wagner, T.; Zeuzem, S.
Molekularendokrinologie in Theorie und Praxis
S
Badenhoop, K.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie
S
Schnütgen, F.
Nachmittagsfortbildung des Funktionsbereichs Nephrologie
KO
Geiger, H. 
Hauser, I.
Jung, O.; Obermüller, N.; Scheuermann, E.; Mitarbeiter
Nephrologische Fallbesprechung
S;	Fr	14:30-15:30
Geiger, H. 
Hauser, I.
Jung, O.; Obermüller, N.; Scheuermann, E.
Pathophysiologie, -histologie und Therapie der 
Glomerulonephritiden
S
Obermüller, N.
Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) 
u. Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus
PR
Badenhoop, K. 
Haak, T.
Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der 
Endokrinologie
V;	Mi	12:15-13:00
Bechstein, W. 
Berkefeld, J.
Böhles, H.; Hansmann, M.; Rosak, C.; Wenisch, H.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe
V;	14-täglich,	Mi	10:15-12:00
Stenzinger, W.
Ringvorlesung Palliativmedizin
V;	Fr	13:15-14:45
Bergmann, L. 
Jäger, E.
Stenzinger, W.
Ringvorlesung: Onkologie
V;	Mo	10:15-11:00
Bergmann, L. 
Chow, K.
Scheuring, U.; Serve, H.
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie
S;	Do	14:15-16:00
Ehrlich, J.
Stammzelltransplantation
S
Martin, H.
Zielgerichtete Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen
S;	Fr	14:00-16:00
Bergmann, L. 
Chow, K.
Jäger, E.; Scheuring, U.400	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Externes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie
UE
Sievert, H.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hämatologie-
Internistische Onkologie
AWA
Tesch, H.
Balneologie u. medizinische Klimatologie
V/UE
Falkenbach, A.
Bronchoskopische Diagnostik und Intervention
PR
Hirche, T.
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms
S;	Mi	15:30-16:30
Tesch, H. 
Mitarbeiter
Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atemstörungen (SBAS)
S
Hirche, T.
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester
S
Hellstern, A. 
Jungmann, E.
Differentialdiagnostik Innere Medizin
S
Beyer, R. 
Duchmann, R.
Einführung in den Medizinischen Ultraschall
K
Hartmann, F. 
Schilz, J.
Zipper, S.
Einführung in die intramurale Medizin
PR
Kullmer, T.
Endoskopische diagnostische und therapeutische Techniken
K
Dietrich, C.
Exkursion zum Kurort: Wohnortferne Rehabilitation
E
Falkenbach, A.
Hämatologie und internistische Onkologie in der Praxis
S;	Fr	8:00-9:00
Tesch, H.
Interdisziplinäres Tumorboard - Fallbesprechung mit allen 
Disziplinen
S
Beyer, R. 
Duchmann, R.
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, 
Fallbesprechungen und klinischen Visiten
PR
Stenzinger, W.
Klin. Kardiologie
V/PR
Sievert, H.
Klinische Demonstration am Krankenbett bei Diabetes mellitus
V/UK
Rosak, C.
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für 
Studenten u. Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.)
S
Konrad, T. 
Rau, H.
Klinische Visite
PR;	Mi	10:30-12:00
Schneider, W.
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.)
UK
Al-Batran, S. 
Weidmann, E.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich 
Chemie
S
Konrad, T. 
Zuchhold, H.
Praktische Gastroenterologie, Doktorandenseminar
S
Lembcke, B.
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von 
Lungenerkrankungen
PR
Bargon, J.
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für 
Herz- u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein
V
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Sonographische Untersuchungstechniken, eine Einführung
K
Dietrich, C.
Zentrum﻿der﻿Chirurgie﻿-ZCHIR-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik
S
Frank, J. 
Mack, M.
Marzi, I.; Vogl, T.
Allgemeine und Spezielle MKG-Chirurgie
V;	Mi	8:00-9:30
Sader, R. 
Landes, C.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen 
Chirurgie
PR
Blaheta, R.
Herzchirurgische Propädeutik
V
Kleine, P. 
Martens, S.
Mitarbeiter
Lasern in der MKPG-Chirurgie
K;	Mi	
Sader, R. 
Landes, C.
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-
gestütztes Lernen
S
Binder, J.
MKPG-Chirurgie in der Poliklinik
PR
Landes, C. 
Sader, R.
Praktikum begleitendes Seminar Notfallmedizin
S
Marzi, I. 
Mitarbeiter
Walcher, F.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und 
Therapie urologischer Erkrankungen
S
Schuldes, H.
Radiologische Visiste in der MKPG-Chirurgie
PR;	14-täglich,	Di	16:00-17:00
Sader, R. 
Landes, C.
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer 
Tumore
S
Blaheta, R.
Seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer 
Forschung
S
Beecken, W. 
Blaheta, R.
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen
S
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium
KO
Wagner, T.
Vaskuläre Biologie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Mitarbeiter
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester
KO
Balzer, J. 
Doss, M.
Externes﻿Lehrangebot
Anleitung zum selbständigen Wissenschaftlichen Arbeiten
PR
Sachs, M.
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.)
V
Burk, M.
Chirurgische Differentialdiagnose auf der Basis des klinischen 
Untersuchungsbefundes
KO
Paolucci, V.402	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Intensiv-Blockpraktikum Herz- und Thoraxchirurgie
BP
Fieguth, H. 
Wimmer-
Greinecker, G.
Intensivkurs Ultraschall
K
Beecken, W. 
Engl, T.
Interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - 
Viszeralchirurgie
S
Tonus, C.
Klinische Visite Angiologie / Gefäß- und Thoraxchirurgie
V/UK
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Kurzfamulatur Angiologie und Gefäß-/Thoraxchirurgie
PR
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Medikamentöse Tumortherapie II (Uro-Onkologie)
V
Rohde, D.
OP-Kurs Urologie - Teil II (Theorie und Praxis)
PR/S
Rohde, D.
Prüfungsvorbereitung Chirurgie mit Prüfungssimulation
S
Schmidt-
Matthiesen, A.
Urologie mit klinischer Visite
PR
Schneider, A.
Zentrum﻿für﻿Kinder-﻿und﻿Jugendmedizin﻿-ZKI-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme 
bei hämatologisch-onkologischen Patienten
S
Lehrnbecher, T.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.)
AWA
Lehrnbecher, T.
Doktorandenseminar: Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit 
in der Allergologie u. Immunologie (Planung, Auswertung u. 
Literaturdiskussion)
S;	Do	16:15-17:15
Rose, M. 
Zielen, S.
Pädiatrische Falldemonstration
PR;	Do	15:00-16:00
Bader, P.
Klinik﻿für﻿Anästhesiologie,﻿Intensivmedizin﻿und﻿Schmerztherapie
Externes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und 
Promotionsmöglichkeit
AWA
Hopf, H.
Anästhesiologie
PR
Hopf, H.
Anästhesiologie für Studenten im 3. u. 4. klin. Semester
KO
Hopf, H.
Intensivmedizin
PR
Hopf, H.
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin
PR
Vettermann, J.
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug 
(NEF) der Asklepios Klinik Langen
PR
Hopf, H.
Praktikum der Anästhesiologie
PR
Lischke, V.
Praktikum in der op. Intensivmedizin
PR
Lischke, V.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 403
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Seminar Physiologie der Höhenakklimatisaton und deren 
Störungen, AMS, HACE, HAPE
S
Lischke, V.
Seminar präklin. Notfallmedizin in unwegsamen Gelände
S
Lischke, V.
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, 
Notfallmedizin u. Schmerztherapie
V
Striebel, H.
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
PR/S
Zacharowski, K. 
Mitarbeiter
Grundlagen der Schmerztherapie
V
Behne, M. 
Bremerich, D.
Byhahn, C.; Hopf, H.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.
Zentrum﻿der﻿Psychiatrie﻿-ZPsych-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Bildgebende Verfahren bei Patienten mit Anorexia und Bulimia 
nervosa
S;	Di	16:00-17:00
Wagner, A.
Biologische Psychiatrie
V;	14-täglich,	Mo	14:00-15:30
Fritze, J.
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie
S;	Mo	13:00-14:30
N.N.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Teil 2
V
Bender, S. 
Meyenburg, B.
Stadler, C.; Mitarbeiter
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis
V;	Do	11:00-12:00
Bölte, S.
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen 
Erkrankungen
S
Klauck, S.
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. 
II)
S;	Do	16:00-17:00
Bölte, S.
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklungspsychopathologie
V;	14-täglich,	Mo	17:30
Klauck, S.
Neuroimaging in der Demenzforschung
S
Pantel, J.
Neurophysiologie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
KO
Freitag, C. 
Mitarbeiter
Neurophysiologie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
KO
Bender, S.
Praxis der klinischen EEG-Befundung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie
S
Bender, S.
Psychiatrische Therapie
V;	14-täglich,	Mo	16:00-17:30
Fritze, J.
Psychisches Trauma und Traumafolgestörungen
S;	15:00-18:00
Weinel, E.
Psychosoziale Interventionen in der Betreuung demenzkranker 
Menschen
S;	14-täglich,	Fr	11:00
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Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im 
Kindes- und Jugendalter
S;	14-täglich,	Di	16:00-17:00
Holtmann, M.
Wissenschaftliche Veranstaltungen des Zentrums der Psychiatrie
V;	Mi	17:15-18:30
Pantel, J. 
Schneider, B.
Externes﻿Lehrangebot
Diagnostik, Ätiologie und Therapie ausgewählter psychiatrischer 
Krankheitsbilder
S
Grube, M.
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.)
S;	Do	16:00-17:30
Schillen, T.
Psychiatrisch-psychotherapeutische Begleitung Schwerkranker
S
Grube, M.
Zentrum﻿der﻿Radiologie﻿-ZRAD-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen
V
Weidauer, S.
Einführung in die PET-Radiopharmazie
V;	Mi	17:15-18:00
Steinsträßer, A.
Funktionelle Magnetresonanztomographie
K
Di Salle, F.
Interdisziplinäre Angiologie
S;	Mi	14:00-15:00
Jacobi, V. 
Schmitz-Rixen, T.
Zanella, F.
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz
KO;	Mi	15:30-17:00
Berkefeld, J.
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels 
Positronen-Emissions-Tomographie
V;	Do	17:00-19:00
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Interventionelle Radiologie
K
Balzer, J. 
Mack, M.
Kompaktkurs Nebenfach Physik
K
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Schroth, H.; Steinsträßer, A.; Zimny, M.
Radiologisch-Kieferchirurgische-Tumorvisite
S
Mack, M. 
Sader, R.
Mitarbeiter
Radiologisch-allgemeinchirurgische Fallbesprechung
S
Bechstein, W. 
Jacobi, V.
Vogl, T.
Radiologisch-traumatologische Fallbesprechung
S
Mack, M. 
Marzi, I.
Vogl, T.; Walcher, F.
Radiologische HNO-Fallbesprechung
S
Baghi, M. 
Hambek, M.
Mack, M.; May, A.
Radiologische-HNO-Tumorvisite
S
Hambek, M. 
Mack, M.
Mitarbeiter
Spektrum der neuropathologischen Diagnostik
V
Nafe, R.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte 
Abdomen, Schilddrüse u. Mamma)
S
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Externes﻿Lehrangebot
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden 
in Diagnostik u. Arzneimittelforschung
V;	Mi	16:00-17:30
Steinsträßer, A.
Klinisch-neurologisch-neuroradiologische Visite
KO
Weidauer, S.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik
S
Rink, T. 
Schroth, H.
Zimny, M.
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer 
Erkrankungen (höhere Semester)
KO
Lörcher, U.
Zentrum﻿der﻿Neurologie﻿und﻿Neurochirurgie﻿-ZNN-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten
AWA
Auburger, G.
Bildgebende Verfahren in der Radiochirurgie - Grundlagen der 
NMR
S
Mack, A.
Bildgebung in der Hirnforschung
KO
Deichmann, R. 
Krakow, E.
Müller, N.; Nöth, U.; Singer, W.
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und 
Anleitung zu wiss. Arbeiten
V;	14-täglich,	Do	17:45-18:30
Ziemann, U.
Einführung in sicherheitsrelevante Aspekte eines MR Labors
S
Deichmann, R. 
Nöth, U.
Journal-Club: Fortgeschrittene Techniken in der MR Methodik
S
Deichmann, R. 
Nöth, U.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie
S
Mack, A.
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz
KO
Seifert, V. 
Zanella, F.
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz
KO
Badenhoop, K. 
Seifert, V.
Zanella, F.
Neurologische Differenzialdiagnostik
S
Singer, O.
Neurologisches Seminar
S
Steinmetz, H.
Externes﻿Lehrangebot
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.)
S
Enzensberger, W.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.)
AWA
Enzensberger, W.
Basiskurs Neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
Intraoperative Neurophysiologie
K
Zimmermann, M.
Klinisch-neurologische Visite
K
Zipper, S.
Neurolog. Pharmakotherapie
S
Baas, H.406	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur 
Therapie Neurologischer Erkrankungen
S
Delcker, A.
Spinale Neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
Klinik﻿für﻿Frauenheilkunde﻿und﻿Geburtshilfe
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe u. 
Pränatalmedizin
PR
Louwen, F.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie
PR
Kaufmann, M.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger
PR;	Mo	9:00	
Di	8:00
Gätje, R. 
Solbach, C.
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte 
bei der Pathogenese gestationsspezifischer Erkrankungen
AWA
Louwen, F.
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gynäkologischen 
Onkologie
PR;	Mi	16:30-17:15
Loibl, S. 
von Minckwitz, G.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie
PR;	Mi	16:30-18:00
Kaufmann, M. 
Rody, W.
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
PR
Wiegratz, I.
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren
PR;	Mi	14:30-16:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Rody, W.; Solbach, C.
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
PR;	Mo	7:00-8:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, 
Mikroskopiekurs
AWA
Ahr, A. 
Kaufmann, M.
Externes﻿Lehrangebot
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.)
KO
Rettwitz-Volk, W.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. 
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis
S;	Mi	17:00-18:00
Schulz, J.
Klinik﻿für﻿Dermatologie,﻿Venerologie﻿und﻿Allergologie
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden
PR
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Gille, J.; Kaufmann, R.; Kippenberger, S.; Ochsendorf, F.; Schöfer, H.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.)
S
Kaufmann, R.
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als 
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden
S
Boehncke, W.
Einführung in die klinische Medizin
S
Kaufmann, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 407
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Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung
S
Kippenberger, S.
Externes﻿Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu 
dermatologischen Untersuchungsmethoden in der Hautklinik
K
Podda, M.
Klinische Visite
UK
Podda, M.
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side 
teaching“)
PR
Fuchs, J.
Klinik﻿für﻿Augenheilkunde
Externes﻿Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde
K
Eckardt, C. 
Schalnus, R.
Klinikuminternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA
Koch, F.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Schalnus, R.
Augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische 
Patienten
PR
Kohnen, T.
Entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für Menschen 
mit Sehbehinderungen
PR
Schalnus, R.
Mikrochirurgie des Auges
V
Kohnen, T. 
Ohrloff, C.
Qualitätsmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen
PR
Schalnus, R.
Klinik﻿für﻿Hals-,﻿Nasen-,﻿Ohrenheilkunde
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. 
Sem.)
V
May, A.
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet
V;	14-täglich,	Fr	16:00-17:30
Klima, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
V
Gall, V.
Externes﻿Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis
PR/S
Lörz, M.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde
PR
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Orthopädische﻿Universitätsklinik
Externes﻿Lehrangebot
Allgemeine Orthopädie
V
Starker, M.
Block-Praktikum der Orthopädie
PR
Starker, M.
Orthopädische Implantate, Werkstoffe, Konstruktionsprinzipien 
und Biomaterialien
V
Starker, M.
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie
V
Kessler, P. 
Westphal, K.
Zentrum﻿der﻿Morphologie﻿/﻿Dr.﻿Senckenbergische﻿Anatomie﻿-ZMorph-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; 
Stehle, J.; Wicht, H.
Arbeiten im Laboratorium
AWA
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium
KO;	Do	17:15-18:45
Deller, T.
Zentrum﻿der﻿Physiologie﻿-ZPhys-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 
5. Sem.)
AWA
Smolders, J.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären 
Neurophysiologie
AWA
Röper, J.
Externes﻿Lehrangebot
Einführung u. Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Gögelein, H.
Gustav-Embden-Zentrum﻿für﻿Biologische﻿Chemie﻿-ZBC-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik
S
Brandt, U.
Aktuelle Fragen zum Tumormicroenvironment - Makrophagen, 
Hypoxie, Tumorbiologie
V/S
Brüne, B.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion für 
Fortgeschrittene, Diplomanden und Doktoranden
S
Brüne, B.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I
AWA
Brüne, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 409
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Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen 
Bioenergetik
AWA
Brandt, U.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II
AWA
N.N.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II
AWA
Dikic, I.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden 
u. Diplomanden
AWA
Brandt, U.
Literaturseminar „Pathobiochemie“
S
N.N.
Literaturseminar „Pathobiochemie“
S
Brüne, B.
Seminar „Work in progress“
S
Brüne, B. 
von Knethen, A.
Zentrum﻿für﻿Gesundheitswissenschaften﻿-ZGW-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Doktorandenkolloquium
KO
N.N.
Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag
V
Bockenheimer-
Lucius, G.
Forschungsseminar Biostatistik und mathematische Modellierung
KO/S
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Wiederholungskurse zur Biostatistik
V/S
Herrmann, E.
Zentrum﻿der﻿Hygiene﻿-ZHYG-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
PR
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, für 
Mitarbeiter, Doktoranden, Diplomanden u. Studenten
PR
Kempf, V. 
Kraiczy, P.
Wichelhaus, T.
Diagnostische Methoden in der med. Virologie unter besonderer 
Berücksichtigung molekularbiologischer Techniken (PCR, DNA-
Sequenzierung)
PR
Berger, A. 
Doerr, H.
Rabenau, H.; Stürmer, M.
HIV in Entwicklungsländern: Eine Herausforderung
BP
Preiser, W.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und 
Studenten
S;	Do	16:30-18:00
Cinatl, J. 
Doerr, H.
Michaelis, M.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter 
und Doktoranden
S
Brandt, C. 
Hunfeld, K.
Kempf, V.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.
Mikrobiologischer - virologischer Kurs für Studenten der Pharmazie
BP
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; 
Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.410	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Molekularbiologie und Immunologie medizinisch aktueller viraler 
und subviraler Krankheitserreger
V
Loewer, J. 
Nübling, M.
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie
S;	Mi	17:15-18:00
Berger, A. 
Cinatl, J.
Rabenau, H.; Stürmer, M.
Molekularbiologische Prinzipien der Virologie
V
Nübling, M.
Molekularbiologisches PR mit Seminar
BP
Nübling, M.
Seminar über aktuelle Forschungsthemen in der Virologie für 
Doktoranden und Diplomanden
S
Cinatl, J.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner 
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten
PR
Berger, A. 
Doerr, H.
Rabenau, H.; 
Stürmer, M.
Externes﻿Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung 
(Doktorandenseminar)
S
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Nübling, M.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Werner, A.
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar)
S
Nübling, M.
Senckenbergisches﻿Institut﻿für﻿Pathologie﻿-IfP-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Klinisch-pathologische Konferenz
V
Gem-Veranstaltung 
Hansmann, M.
Externes﻿Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.)
V;	Fr	13:15-14:45
Falk, S.
Einführung in die Hämatopathologie
V
Falk, S.
Einführung in die klin. Immunpathologie
V;	Di	16:00-17:30
Falk, S.
Klin. Pathologie für Examenssemester
V
Schmidts, H.
Klinisch-pathologische Konferenz
K;	Di	15:00-16:00
Falk, S.
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs
K;	Di	8:00-10:15	
Do	8:00-10:15	
Fr	8:00-10:15
Falk, S.
Praktikum der diagnostischen Pathologie
PR
Falk, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 411
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Zentrum﻿der﻿Pharmakologie﻿-ZPHARM-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung
S;	Do	12:30-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Geißlinger, G.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie
AG
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Einführung in die klinische Immunologie und 
Immunpharmakologie
V;	Do	10:15-11:45
Radeke, H. 
Hauser, I.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“
S;	Mi	8:30-10:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften 
Pathomechanismen
K
Radeke, H.
Externes﻿Lehrangebot
Klinisch-Pharmakologische Visite
PR
Mitrovic, V.
Institut﻿für﻿Rechtsmedizin
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Einführung in die Medizinische Entomologie für Biologen und 
Mediziner
V
Bratzke, H. 
Mebs, D.
Mitarbeiter
Forensische Biologie für Biologen und Mediziner
S
Bratzke, H. 
Mitarbeiter
Rechtsmedizin für Mediziner, Juristen und Naturwissenschaftler
V;	Fr	13:00-14:30,	H	44
Bratzke, H. 
Mebs, D.
Parzeller, M.; Schmidt, P.; Tönnes, S.
Verkehrsmedizin für Juristen, Mediziner, Techniker, 
Kriminalwissenschafter
V;	Fr	12:00-12:45,	H	44
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Mitarbeiter
Transfusionsmedizin﻿und﻿Immunhämatologie
Aktuelle Entwicklung der Virussicherheit in der Hämotherapie
S
Schmidt, M. 
Seifried, E.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Immunhämatologie
S;	14-täglich,	Do	18:00-19:30
Henschler, R. 
Seidl, C.
Tonn, T.
Doktorandenseminar: Grundlagen der Immungenetik: Molekulare 
Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems
S
Seidl, C.
Grundlagen der Stammzellbiologie
S
Henschler, R. 
Seifried, E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle 
klin. Semester
V;	14-täglich,	Do	10:15-11:45
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.; Weichert, W.
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem.
PR
Henschler, R. 
Oremek, G.
Schmidt, M.; Seidl, C.; Seifried, E.; Tonn, T.412	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Klinische Transplantationsimmunologie - Immungenetik und 
Zelltherapie
S
Seidl, C. 
Tonn, T.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der 
Blutgerinnung
V;	14-täglich,	Do	18:00-19:30
Seifried, E.
Weitere﻿Veranstaltungen
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden
AWA
Schnierle, B.
Einführung in die medizinisch-wissenschaftliche 
Veranstaltungsorganisation
PR
Madeja, M.
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin 
u. Naturwissenschaften)
S;	Di	9:15-10:00
Groner, B. 
Wels, W.
von Laer, D.
Externes﻿Lehrangebot
„Biopharmaceuticals“
V
N.N.
„Plenum“ des Paul-Ehrlich-Instituts
S
Schnierle, B. 
Mitarbeiter
Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für 
Medizinstudenten und Naturwissenschaftler
AWA
Schnierle, B.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Rahn, R.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und 
Grundlagenforschung
V
Dikic, I. 
Groner, B.
Marschalek, R.; 
Schnierle, B.; von Laer, D.; Mitarbeiter
Molekulare Virologie
V
Schnierle, B. 
von Laer, D.
Mitarbeiter
Neue Ergebnisse in der Impfstoffforschung (Literaturseminar)
S
Schnierle, B.
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung
S
Rahn, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 413
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Lehrveranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿
(Modulstruktur)
Lehrveranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿(Modulstruktur)
Alle	Veranstaltungen	mit	einem	BA-Modul,	und	den	Grundwissenschaftlichen	Modulen	für	die	
Lehrämter:	L-GW-G1-3,	L-GW-A,	L-GW-B,	L-GW-C	und	L-GW-D	des	FB	4	sind	in	LSF	anmelde-
pflichtig.	
	
Von	Mitte	März	bis	zum	9.	April	2010	wird	das	elektronische	Anmeldesystem	LSF	für	den	Fachbe-
reich	Erziehungswissenschaften	freigeschaltet.
L1﻿-﻿L5﻿Grundwissenschaften
Erziehungswissenschaftliche﻿und﻿psychologische﻿Grundlagen﻿von﻿Bildung,﻿Unterricht﻿
und﻿Erziehung﻿(GW-G1)
Bildung. Systematisch-historische Annäherungen zur Einführung 
in die Pädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	VI
Mugerauer, R.
Didaktik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Didaktische Aufgabenanalyse
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Die Bedeutung des ”Bösen” in der Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1101
Rüdell, G.
Einführung in die Emotionspsychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Seip, M.
Einführung in die pädagogische Anthropologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	H	V
Brumlik, M.
Einführung zur Geschichte der Erziehungswissenschaft und zur 
Problematik der „Klassiker” der Pädagogik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Entwicklungspsychologie des Kindesalters
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Rauch, W.
Erziehung und Demokratie - Ein Überblick
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	5
Leser, C.
Erziehung und Migration
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	I
Radtke, F.
Erziehungswissenschaft und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Formen des Lehrens und Lernens in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
N.N.
Gehorsam, Verweigerung, Widerstand
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Geschichte der Erziehung und Bildung
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	H	5
Seichter, S.
Grundlagen und Methoden der Entwicklungspsychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Püttmann, A.
Kolonial-und Missionspädagogik und ihre Konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
Hopfer, C.
Konzepte ”musischer Bildung und Erziehung”
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	1101
Rüdell, G.
Lokale Bildungsräume
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	3
Radtke, F.
Nach Freud: Theorien der kindlichen Sexualität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	14.4.2010,	NM	112
Brumlik, M. 
König, J.
Psychologie der Emotionen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Perbandt, K.414	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Psychologische Aspekte der Stressbewältigung
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Brusdeylins, K.
Psychologische Aspekte der sozialen Interaktion in der Schule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Psychologische Aspekte von Ärger, Aggression und sozialen 
Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Grumm, M.
Psychologische Grundlagen des selbstregulierten Lernens und des 
Portfolios
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3104
Bachmann, G.
Psychologische Grundlagen von Beratung und Kommunikation
BS;	2.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	12.4.2010,	AfE	3802,	Vorbesprechung	
Sa	10:00-17:00,	24.4.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	8.5.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	29.5.2010,	AfE	3802
Püttmann, A.
Reformpädagogik und Schule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2504
Leser, C.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
Theoriebeiträgen und Praxisberichten
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1102
Lißmann, H.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	30.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	7.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	28.5.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	29.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	25.6.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	26.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	2.7.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	3.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Selbstregulation bei Kindern mit ADHS aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Albert, J. 
Merkt, J.
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernsens
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1101
Odey, R.
Soziale Kompetenz in der Schule – Psychologische Grundlagen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	2901
Kunter, M.
Sozialisation und Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1101
Ohlhaver, F.
Soziologische﻿und﻿politikwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿für﻿Lehrerinnen﻿und﻿Lehrer﻿﻿
(GW-G2)
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
„Medical Migrations“: Biomedizin, Geschlecht und Globalisierung
P;	2.0	SWS
Lemke, T.
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 415
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Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Arbeitsmarktpolitische Zielgruppen – Entwicklung und 
Standortbestimmungen
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Larsen
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
Tremmel, J.
Bildung in der modernen Gegenwartsgesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Luedtke, J.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Das Gefängnis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Der internationale Schutz der Menschenrechte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	1
Reinold, T.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	VI
Haubl, R.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	904
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Bildungssoziologie Pierre Bourdieus
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	604
Martin, D.
Einführung in die Biopolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	613
Rödel, M.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
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Einführung in die Soziologie der Berufe und Professionen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Franzmann, A.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Seubert, S.
Fotografie und Sozialstruktur: DDR. Einführung in die visuelle 
Soziologie Blockseminar
P;	Fr	12:00-20:00,	18.6.2010,	FLAT	6	
Sa	10:00-20:00,	19.6.2010,	FLAT	6	
Vorbesprechung:	Fr	13:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	9
Stumberger, R.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Grundlagen der Bürgergesellschaft und neue Formen der 
Bürgeraktivierung
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Busch, H.
Individuum und Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Interaktionstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	1101
Manz, U.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Internationale Länderratings - und -rankings: Entwicklung 
und Nutzung sozio-ökonomischer Entwicklungsindikat. für die 
Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	FLAT	1	
Blockveranst.,	25.6.2010	–	27.6.2010
Krueck, O. 
Sorg, J.
Internationale Organisationen im Wandel - Von zwischenstaatlicher 
Kooperation zu transnationalem Regieren
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Dany, C.
Interpretieren in den Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Brüchert, O.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
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Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Methoden der empirischen Sozialforschung
P;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	502	
Fr	14:00-16:00,	AfE	502
Gostmann, P.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00,	Tutorium.		
Genaue	Terminangaben	folgen	später.
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Platon - Der Staat
P;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	Jur	717
Broszies, C.
Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
Bevc, T.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Psychosoziale Folgen der Kinderarmut
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Kizilok, F.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Regionale Wirtschaftsentwicklung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104b
Ebner, A.
Schmutzige Hände: Moral oder Politik?
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	III
Celikates, R.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
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Social science approaches to biomedicine
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Prainsack, B.
Soziale Differenzierung - Ungleich und/oder anders?
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Walz, P.
Sozialforschung und kritische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Busch, H.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Transformation in Osteuropa im Zeitalter der globalen 
Wirtschaftskrise
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Teckenberg, W.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Bildung﻿und﻿Erziehung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext﻿(GW-A﻿)
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
(Selbst-)bildung? psychosoziale Bedingungen des Aufwachsens
S;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Schubert, I.
20 Jahre nach der Wende: Politische Kultur in Ost- und 
Westdeutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	FLAT	613	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-17:00,	26.6.2010,	FLAT	613
Reiser, M.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
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Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Entwicklungspsychologie der frühen Kindheit
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3102
Hansen, M.
Erziehung als Handlung, Interaktion und Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	3
Meseth, W. 
Radtke, F.
Erziehung im Unterricht
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Erziehung und Bildung im Deutschen Idealismus II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	H	II
Brumlik, M.
Familie bei Hegel und Eduard Gans
S;	2.0	SWS
Schäfers, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	104b
Tas, M.
Generation und Identität - die 68er
S;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Schubert, I.
Geschlechterrollen und Geschlechtsunterschiede aus 
psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3102
Perbandt, K.
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	104b
Radtke, F.
Hauptwerke der Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	FLAT	3
Seichter, S.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Jean Piagets Forschungen zu Weltbildern und zur 
Kompetenzentwicklung bei kindern und Jugendlkchen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Jugendforschung
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	H	10
Mendel, M.
Kolonial-und Missionspädagogik und ihre Konsequenzen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
Hopfer, C.
Lektürekurs: Bildung als Strukturdynamik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.
Lernen und Gedächtnis aus entwicklungspsychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Menschenrechtspädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	22.4.2010,	K	I/II	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	11.6.2010	–	12.6.2010,	FLAT	3
Hogrefe, J. 
Mendel, M.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Physiognomik und pädagogisches Handeln
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	5
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Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit. Ein Überblick.
S;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1103
Michel, H.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Psychoanalyse und Pädagogik: eine Einführung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	9
Pinhard, I.
Psychologische Aspekte des Sprach- und Schriftspracherwerbs bei 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3102
Duzy, D.
Rekonstruktion des Unterrichtens
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Soziale Marktwirtschaft II
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
Vertragstheorien: Hobbes - Locke - Rousseau
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C
Bevc, T.
Vier klassische Texte der Politischen Ideengeschichte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	10
Bevc, T.
Lehren﻿und﻿Lernen﻿(GW-C﻿)
(Selbst-)bildung? psychosoziale Bedingungen des Aufwachsens
S;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Schubert, I.
Aktuelle Forschungsarbeiten zur Kompetenzdiagnostik im 
Schulbereich
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	FLAT	3
Klieme, E.
Alternative Lehrmethoden - Psychologische Ansätze zur 
alternativen Gestaltung von Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Otto, B.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Bildungsstandards und kompetenzorientierter Unterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	1101
N.N.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
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Die Entwicklung des Lesens, Schreibens, Zählens und Rechnens aus 
psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Die Praxis der Schule an Fällen untersucht
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	5
Leser, C.
Die Thematisierung von ‚Männlichkeit‘ als Gegenstand der 
Reflexion von politischer Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Prochnau, A.
Elterngespräche führen. Grundlagen und Übungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	19.5.2010,	AfE	3103,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	20.7.2010	–	23.7.2010
Seip, M.
Empirische Rekonstruktion von Bildungsproblemen des 
Mathematikunterrichts
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Rosch, J.
Entwicklungspsychologische Diagnostik und Prävention von Lern- 
und Verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Krajewski, K.
Fallrekonstruktionen zum Verhältnis von Unterrichten und 
Aneignen
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1102
N.N.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	104b
Tas, M.
Forschungswerkstatt: Analyse zum Bildungsgehalt von Aufgaben
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Fotos als Quelle erziehungswissenschaftlicher Forschung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	5
Leser, C.
Generation und Identität - die 68er
S;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Schubert, I.
Grundformen des Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Rauin, U.
Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens: Psychologische 
Aspekte
S;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Hasselhorn, M.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Leistungsmessung:und Diagnostizieren und Bewertung in der 
Schule
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1101
Römer, J.
Lernumgebungen adaptiv gestalten: Auf Unterschiede in 
individuellen Lernvoraussetzungen eingehen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	H	11
Hertel, S.
Professionaliseriung und Lehrerberuf
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Psychologie der Lehrenden
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3102
Kunter, M.
Psychologie der interkulturellen Sensibilität
S;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3104
Hesse, H.
Psychologische Aspekte der Intelligenz
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Perbandt, K.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainerkompetenzen
S;	2.0	SWS;	Do	15.4.2010	–	15.7.2010
Preiser, S.
Pädagogik und epistemologische Forschung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	ab	19.4.2010,	FLAT	9
Zander, H.
Pädagogik und epistemologische Forschung
AG;	14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	FLAT	9
Zander, H.
Pädagogische Kasuistik für Lehramtsstudierende
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
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Pädagogische Unterrichtsforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Schulinspektion, Vergleichsarbeiten, interne 
Evaluationsmaßnahmen - Psychologische Aspekte der Evaluation 
von Schulen
BS;	2.0	SWS
Frühauf, S.
Selbstkontrolle und Handlungsregulation: psychologische Theorien, 
Konzepte und Forschungsfragen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	Vorbesprechung	
Fr	15:00-19:00,	11.6.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-15:00,	12.6.2010,	AfE	3104	
So	10:00-18:00,	13.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	18.6.2010,	AfE	3104
Schmitt, K.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
S;	3.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	30.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	7.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	28.5.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	29.5.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	25.6.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	26.6.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-19:00,	2.7.2010,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	3.7.2010,	AfE	3104
Preiser, S.
Zu Methoden der pädagogischen Unterrichtsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	5
Twardella, J.
Schulsystem﻿und﻿Organisation﻿von﻿Schule﻿(GW-B)
„Interkulturelle Kompetenz“ - eine Antwort auf den Umgang mit 
einer heterogenen Klientel in schulischen und außerschulischen 
Kontexten?
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	3	
Fr	14:00-17:00,	7.5.2010,	FLAT	3	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-17:00,	21.5.2010,	FLAT	3	
Sa	10:00-16:00,	22.5.2010,	AfE	1103	
Fr	14:00-18:00,	28.5.2010,	FLAT	8
Kasap Çetingök, Y.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Evaluation und Unterrichtsqualität aus Sicht der Pädagogischen 
Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	3104
Borsch, F.
Innovative Instrumentarien im didaktischen Betrieb
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	5
Nicolaidis, D.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.
Neue Theorie der Schule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	21.4.2010,	FLAT	4
N.N.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
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Schulentwicklung - theoretische Ansätze, empirische Befunde, 
praktische Beispiele
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	H	1
Buhl, M.
Schulentwicklungsprozesse einleiten, begleiten und evaluieren 
aus schulpsychologischer Perspektive. (Schulentwicklungsprozesse 
einleiten Schulpsy.)
S;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010,	AfE	3104	
Do	18:00-20:00,	17.6.2010,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	10.7.2010,	AfE	3104
Jeck, S.
Schulinspektion, Vergleichsarbeiten, interne 
Evaluationsmaßnahmen - Psychologische Aspekte der Evaluation 
von Schulen
BS;	2.0	SWS
Frühauf, S.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Unterrichtsentwicklung in der Fachkonferenz
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
N.N.
Wozu braucht die Schule Bildungsstandards?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Umgang﻿mit﻿Differenz﻿(GW-D)
20 Jahre nach der Wende: Politische Kultur in Ost- und 
Westdeutschland
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	12.5.2010,	FLAT	613	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010,	FLAT	613	
Sa	10:00-17:00,	26.6.2010,	FLAT	613
Reiser, M.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Coping von Lebensenttäuschungen: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	3102
Brusdeylins, K.
Disziplin, Ritual und Strafe in Schule und außerschulischen 
Institutionen
S;	Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	H	1	
Mo	14:00-16:00,	ab	12.4.2010,	FLAT	3
Langer, A. 
Richter, S.
Eltern beraten - Konzepte und Strategien für den Schulalltag
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	H	9
Hertel, S.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	104b
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Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Gender Mainstreaming: sozialpolitische Herausforderung und 
Chance für soziale Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Gene und Kultur. Subjektivität und Identität im Kontext der neuen 
Genetik
S;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	112
Prainsack, B.
Individuelle und unterrichtliche Bedingungen und Modelle von 
Zweisprachigkeit.
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1103
Kempert, S.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Konflikte zwischen Lehrern und Schülern
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	16
Nicolaidis, D.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Körperteile als Gabe? Die Organtransplantation als sozio-kulturelle 
Praxis
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	114
Petersen, I.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Moralische Dilemmata und ihre politische Bedeutung
HS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Karnein, A.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Praxis der Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-13:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3802
Brusdeylins, K.
Probleme interkultureller Pädagogik
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	131
Ortmanns, H.
Probleme politischer Repräsentation
HS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	10
Seubert, S.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	3102
Rauch, W.
Psychologie der ADHS
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3102
Gawrilow, C.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	16.4.2010,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	17.4.2010,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	18.6.2010,	AfE	3701	
Sa	9:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2901
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Psychologische Aspekte des Sprach- und Schriftspracherwerbs bei 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3102
Duzy, D.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten (Kurs A)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	27.7.2010	–	30.7.2010,	AfE	3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Aspekte von Lernschwierigkeiten (Kurs B)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	20.7.2010	–	23.7.2010,	AfE	3104
Adam-Schwebe, S.
Psychologische Trainingsprogramme zur schulischen Förderung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3104
Otto, B.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Suspect Bodies - Biology and Delinquency in the 21st Century
S;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Prainsack, B.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Auswertung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums 
(Blockveranstaltung) n.V.
SP;	
Hammermeister, J.
Begleitung der Schulpraktischen Studien an Förderschulen für 
Praktisch Bildbare
SP
Cieslikiewicz, J.
Betreuung eines grundwissenschaftlichen Schulpraktikums (Typ I, 
praxisorientiert) im Herbst 2010
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Die Schulklasse als Gruppe
SP;	Fr	12:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Frühjahr 2010
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	702
Noll, D.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums (Typ I, praxisorientiert)
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen für 
Praktisch Bildbare
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	1.4.2010	–	2.4.2010
Grabenhorst, A.
Perspektiven auf Armut in der Institution Grundschule
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Planung und Durchführung eigenen Unterrichts
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Praktikumsnachbereitung Frühjahrspraktikum 2010
SP
Schubert, I.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3)
SP
Rodrian-Pfennig, M.
Schullpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/Fb04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1101
Leser, C. 
N.N.
Schulpraktische Studien – forschungsbezogener Typ (zus. mit J. 
Rosch, Fb 04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
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Schulpraktische Studien (gemeinsam mit Ch. Leser): Typ II, 
forschungsbezogen
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	1
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und 
Lernen - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1102	
Mo	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	AfE	1103	
Sa	9:00-14:00,	24.4.2010,	AfE	1103
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Herbstpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1104
Stürtz, C.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ
SP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	903	
Fr	10:00-12:00,	AfE	1101
Ortmanns, H.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1102	
Mi	10:00-12:00,	AfE	1104
N.N. 
Rosch, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	2504	
Fr	12:00-14:00,	AfE	1104
N.N. 
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2901
Müller-
Lichtenheld, H. 
N.N.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	9
Rauin, U.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1104
N.N.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1102	
Fr	14:00-16:00,	AfE	2504
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1102
N.N.
Schulpraktische Studien, Teil 1
SP;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	16.4.2010,	NM	123
Graf-Deserno, S.
Schulpraktische Studien, Teil 2
SP;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	23.4.2010,	NM	130	
14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	23.4.2010,	NM	133
Graf-Deserno, S.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien an Förderschulen für 
Praktisch Bildbare
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	AfE	1101
Cieslikiewicz, J.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2010
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1104
Noll, D.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Förderschulen für Praktisch 
Bildbare
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	702
Hehn-Oldiges, M.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	701
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Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Vorbereitung eines grundwissenschaftlichen Schulpraktikums (Typ I, 
praxisorientiert) im Herbst 2010
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	10
Ortmanns, H.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
L1﻿Lehramt﻿für﻿Grundschulen
Allgemeine﻿Grundschuldidaktik
Kindheit-Armut-(Grund) Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
Hehn-Oldiges, M.
Orientierung﻿(Mod.﻿1)
Die Grundschule - eine gemeinsame Schule für alle Kinder
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	5
Stürtz, C.
Einführung in die Pädagogik der Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	4
Kelle, H.
Kinder - Armut - (Grund)schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	702
Düttmann, S.
Kindheit-Armut-(Grund) Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Grundschulpädagogik﻿und﻿-didaktik﻿(Mod.﻿2)
Digitale Medien im Unterricht der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	2102/2
Noll, D.
Elternarbeit in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	10
Stürtz, C.
Individuelles Lernen ermöglichen und bewerten
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1103
Stürtz, C.
Inhalte und Methoden der Grundschulforschung. Neuere Ansätze 
und Ergebniss
S;	2.0	SWS
Kempert, S.
Kinder beteiligen: Konzeptionen des GS-Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	AfE	1103
Burk, K.
Vielfalt der Kindheit-Pädagogik der Vielfalt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Schriftspracherwerb/Literalität﻿und﻿einwanderungsbedingte﻿Mehrsprachigkeit﻿(Mod.﻿3)
Bilinguale Konzepte im Elementar- und Primarbereich
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1103
Demaria, M.
Kindheitsforschung﻿(Mod.﻿4)
Annäherung an die Perspektiven von Kindern
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	10
Jancsó, J. 
Proll, R.
Ethnographie der (Grund)Schulkindheit
S;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	FLAT	1
Kelle, H.
Theorien und Konzepte der „New Social Studies of Childhood“
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1103
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Sachunterricht﻿(Mod.﻿5)
Unterwegs zu überzeugenderem Sachlernen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1103
Häußling, A.
Ästhetische﻿Erziehung
Sinne Bewegung Spiel
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
Theaterspielen als ästhetische Erfahrung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Weis-Wruck, G.
Ästhetische Erziehung
S;	2.0	SWS;	Sa	12:15-18:15,	15.5.2010,	Halle	4	
Sa	12:15-18:15,	15.5.2010,	S2	
So	10:15-18:15,	16.5.2010,	Halle	6	
So	10:15-18:15,	16.5.2010,	S2	
Sa	12:15-18:15,	26.6.2010,	Halle	4	
Sa	12:15-18:15,	26.6.2010,	S2
Bernbeck, S.
Ästhetische Erziehung >Musisch - ästhetische Bildung und 
Bewegungserziehung als Lernprinzip<
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	II
Düttmann, S.
Deutsch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿Deutsch﻿(FD﻿1)
Einführung in die Fachdidaktik
EV;	2.0	SWS
Do	10:00-12:00,	IG	411 Rosebrock, C.
Do	10:00-12:00,	H	I Siekmann, K.
Do	12:00-14:00,	H	12 Heyer, P.
Do	12:00-14:00,	H	VI Siekmann, K.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Corvacho, I.
„Literarisches Lernen”
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.254
Gahn, J.
Basismodul﻿Fachwissenschaft﻿Deutsch﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1a)
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Kentner)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Meier)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	411
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Fuß)
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Fuß, E.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Heinold)
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	15
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Volodina)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	2.701
Volodina, A.
Basismodul﻿Fachwissenschaft﻿Deutsch﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿1b)
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWSSommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 429
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Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00 N.N.
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b N.N.
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	IG	254,	Gruppe	3:	Das	Seminar	richtet	sich	
ausschließlich	an	L1-Studierende.
Toepfer, R.
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	NG	2.731 N.N.
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Mo	18:00-20:00,	NG	2.701 Wallach, S.
Di	18:00-20:00,	NG	2.701 Giuriato, D.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.254 N.N.
Mi	10:00-12:00,	IG	254 N.N.
Mi	12:00-14:00,	NG	2.701 Joch, M.
Mi	14:00-16:00,	IG	251 N.N.
Mi	16:00-18:00,	IG	0.254 Joch, M.
Mi	18:00-20:00,	IG	0.254 Wiethölter, W.
Aufbau-﻿und﻿Qualifizierungsmodul﻿Literatur﻿(FD/FW﻿2)
Arthur Schnitzler
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	0.251
Zegowitz, B.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	411
Müller, S.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Müller, S.
Der junge Hofmannsthal und die Literatur der Moderne
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.201
Pravida, D.
Der „neue“ Realismus. Wirklichkeitsbild im zeitgenössischen 
Roman.
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	457
Vandenrath, S.
Die „Neue Welt” in der Reiseliteratur des 16. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.454
Zöller, S.
Die Kunst der Polemik
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Erstlesegeschichten
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	12.4.2010,	IG	254
Weinmann, A.
Goethes »Italienische Reise«
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Weyand, B.
Jacob Michael Reinhold Lenz: Dramen und Prosa
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Giuriato, D.
Kalendergeschichten vom Barock bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.731
Weyand, B.
Karnevalsnovellen
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	251
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
Kinderliterarische Kurzprosa im Unterricht der Klassen 3 - 6
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	IG	251
Daubert, H.
Kirsten Boie
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	16.4.2010,	IG	254
Weinmann, A.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (A)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	6
Müller, S.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (B)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Müller, S.
Spruchdichtung
P;	2.0	SWS
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Thüring von Ringoltingen, Melusine. Ein frühneuhochdeutscher 
Roman in Prosa und seine französische Vorlage in Versen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	126	
Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Von der Erstlesegeschichte bis zum Kinderroman
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	IG	254
Daubert, H.
Weimarer Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	112
Metz, C.
Wilhelm Raabe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	114
Metz, C.
Wir und die Anderen. Ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Ott, M.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois und ‘Le bel inconnu’
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	254
Wyss, U.
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Ott, M.
Aufbau-﻿und﻿Qualifizierungsmodul﻿Sprache﻿(FD/FW﻿3)
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
Labonté, U.
Schulisches Schreiben
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	254
Ose, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	10
Ose, J.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Durchführung des Blockpraktikums
HS;	2.0	SWS
Rosebrock, C.
Schulpraktische Studien: Nachbereitung (Blockseminar)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	1.201
Odendahl, J.
Vorbereitung auf das Blockpraktikum
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.201
Rosebrock, C.
Mathematik
Angewandte﻿Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿(L1M-AM)
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	113
Vogel, R.
Didaktische Aspekte der elementaren angewandten Mathematik
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	113
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Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿die﻿Klassen﻿1﻿bis﻿6﻿(L1M-MD)
Einsatz von Aufgaben im Mathematikunterricht der Klassen 1-6
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	NM	133
Siebel, F.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Darstellen und 
Kommunizieren im Mathematikunterricht“
S;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	113
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Gesprächsführung im 
Mathematikunterricht“
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	NM	118
Schütte, M. 
Rollwage, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Kollektives Problemlösen im 
Mathematikunterricht der Grundschule“
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	126
Brandt, B. 
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Kooperatives Lernen im 
Mathematikunterricht mit Lernumgebungen in WiLM@“
S;	4.0	SWS
Merkel, A.
Mathematikdidaktische Vertiefungen „Mathematiklernen und 
Sprache“
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	NM	133
Vogel, R. 
Huth, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen: „Individuelle Diagnostik mit 
Lernsoftware im Mathematikunterricht der Primarstufe und 5./6. 
Klasse“
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	12.4.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	19.4.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	26.4.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	10.5.2010,	113	
Mo	14:00-18:00,	31.5.2010	–	28.6.2010,	113
Bachmann, K.
Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿für﻿die﻿Klassen﻿5﻿und﻿6﻿(L1M-OS)
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6, Teil 2
V;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	I
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6, Teil 2
UE
Vogel, R. 
Brandt, B.
Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿für﻿die﻿Klassen﻿1﻿bis﻿4﻿(L1M-PS)
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen, Teil 1
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	6
Vogel, R.
Die Anfänge mathematischer Lehr-Lern-Prozesse und ihre 
mathematischen Grundlagen,Teil 1
UE
Vogel, R.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Siebel, F.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
UE;	1.0	SWS
Siebel, F.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien - Nachbereitungsveranstaltung
SP;	2.0	SWS
Rollwage, K.
Schulpraktische Studien - Vorbereitungsveranstaltung
SP;	4.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	113
N.N.
Englisch
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A. 
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Mo	8:00-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b Loumbourdi, L.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812 Küppers, A.
Fertigkeiten,﻿Kompetenzen,﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
Bridging the Gap between Primary and Secondary School (FD 2.1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Bechler, S.
Learner-Centred English Teaching (FD 2.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	3.201
Bechler, S.
Grundlagen﻿der﻿Sprachwissenschaft﻿und﻿der﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿1)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Holtschoppen, F. 
Völz, J.
Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b Völz, J.
Di	14:00-16:00,	IG	251 Holtschoppen, F.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	14:00-16:00 Motschenbacher, H.
Mi	8:00-10:00,	HZ	13 Schneider, B.
Mi	16:00-18:00,	HZ	13 Motschenbacher, H.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
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Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿(S1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Thimm, B.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.251 Thimm, B.
Mo	14:00-16:00,	IG	0.251 Poarch, G.
Di	8:30-10:00,	IG	1.411 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	IG	4.201 Thimm, B.
Do	10:00-12:00 Bartholomew, P.
Fr	10:00-12:00,	IG	0.251 Bartholomew, P.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00	
Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation / Discussion / 
Debating
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254	
Do	12:00-14:00,	IG	251
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411	
Do	8:30-10:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.254 Benstein, P.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701 Poarch, G.
Translation German - English (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	0.251
Poarch, G.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
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Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW﻿1)
Das Neue Testament in Universität, Kirche, Schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2a﻿)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Themen atl. Wissenschaft: Schöpfungsvorstellungen im Alten 
Testament und im Alten Orient
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
von Nordheim-
Diehl, M.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2b)
Das synoptische Problem
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	26.6.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-20:00,	2.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	3.7.2010,	NG	1.701
Kahl, W.
Der 2. Petrusbrief
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Grundzüge Paulinischer Theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	731
N.N.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Wen wundert was? Hermeneutik, Bibeldidaktik und Wunder im 
Neuen Testament
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schneider, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Einführung in den Buddhismus - Die Entwicklung und Verbreitung 
der buddhistischen Traditionen von Indien bis Japan
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Einführung in den Islam aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen Bd. 1+2
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
Grundkurs Kirchengeschichte
GK;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.457
Hackl, B.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
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Religionsgeschichte Syriens
P;	Mo	16:00-18:00,	28.6.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	11.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	17.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	18.7.2010,	NG	1.701
Decker, D.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	9
Seebach, A.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	8
Leonhard, S.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Grundkurs Ethik
GK;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Schröter, M.
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	701	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.701
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	731	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.731
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	731
Seebach, A.
Katholische﻿Religion
Propädeutik﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NG	701
Hämel, B. 
Büchler, J.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	IG	0.457
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Biblische﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NG	701
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Trocholepczy, B. 
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Religiöses﻿Bildung﻿und﻿Erziehung
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
„Wozu Gott? Das Funkkolleg des HR in schulischen 
Vermittlungszusammenhängen”
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Bohrer, C.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
Theologie der Mission
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
Wenzel, K.
Traditionen﻿des﻿Glaubens
Ritus und Sakrament
V;	Fr	12:00-13:00,	23.4.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:30,	21.5.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	5.6.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:00,	25.6.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	26.6.2010,	NG	1.731
Nawar, A.
Sachunterricht
Historisches﻿Lernen﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿3)
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 1) (D)
P;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 1) 
(W/D)
P;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 2) (D)
P;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht / Veranstaltung I (Teil 2) 
(W/D)
P;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	454
Bühler, A.
Historisches Lernen: Diagnostizieren - evaluieren - beurteilen / 
Veranstaltung III (D)
S;	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	14
Adamski, P.
Mehr als nur Ritter – Mittelalter im historischen Sachunterricht / 
Veranstaltung II (W/D)
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	454
Bühler, A.
Fallbezogene﻿Projektarbeit﻿in﻿der﻿Politischen﻿Bildung﻿(S﻿4)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2	
Zusatztermine:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2 N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 437
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Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	4	
Zusatztermine:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	111	
Zusatztermine:	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Chemie﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿5)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe II (für L1)
V;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
S;	1.0	SWS;	Di	9:15-10:00,	N120/305
Salzner, J.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet 
des Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1)
S;	3.0	SWS
Salzner, J.
Biologie﻿für﻿den﻿Sachunterricht﻿lehren﻿lernen﻿(S﻿7)
Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	am	
15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:	103	Platzvergabe	bei	der	Vorbesprechung.
Scheersoi, A.
Struktur und Funktion von Organismen
S;	3.0	SWS;	Do	10:30-13:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	am	
15.04.2010	um	10:30	Uhr	Raum:	103	Platzvergabe	bei	der	Vorbesprechung.
Scheersoi, A.
Sport
Didaktik﻿der﻿Bewegungsfelder﻿-﻿Spielen﻿&﻿Bewegen﻿an﻿Geräten﻿&﻿Bewegungen﻿gestalten﻿(B﻿1)
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE;	3.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:15,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Fr	13:00-15:15,	Halle	3 Stille, A.
FDÜ Spielen
F/DUE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:15-12:15,	Halle	1	
Gruppe	2:	Fr	9:45-12:00,	Halle	1
Ott, M.
Didaktik﻿der﻿Bewegungsfelder﻿-﻿Bewegen﻿im﻿Wasser﻿&﻿Laufen/Springen/Werfen﻿(B﻿2)
FDÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:15,	Rasenplatz	
Gruppe	2:	Fr	9:00-11:15,	Rasenplatz
Paschel, B.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿und﻿Spezialisierung﻿(V﻿1)
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R.
WPK Beach-Volleyball
WSP;	4.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	Beach	
Mi	10:00-11:30,	S3
Grigereit, A.
WPK Fitness in der Schule
WSP;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Di	10:30-12:00,	Halle	4 N.N.
Di	10:30-12:00,	Halle	3 Postuwka, G.
Do	10:00-11:30,	Halle	4 N.N.438	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Do	10:00-11:30,	Halle	3 Postuwka, G.
WPK Inline-Skaten
WSP;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	S2	
Mi	14:30-16:00,	Halle	1
Hurth, P.
WPK Klettern
WSP;	4.0	SWS;	Mo	15:30-17:00,	Halle	3
Paschel, B.
WPK Kämpfen
WSP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	Halle	7	
Mo	14:00-15:30,	Halle	6
Stud. Hilfskraft
WPK Sportförderunterricht
WSP;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	S4
Stefanicki, E.
WPK Turnierspiele
WSP;	2.0	SWS
Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Beach Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Halle	2 N.N.
Fachwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V﻿2)
Ausgewählte Themen des Schulsports
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S4
Ott, M.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
WPR;	3.4	SWS;	Di	16:15-18:30,	ab	20.4.2010,	S4
Polchow, S.
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS;	3.0	SWS;	Fr	11:45-14:00,	ab	16.4.2010,	S2
Paschel, B.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Planen (Schulpraktikum)
SPU;	3.0	SWS;	Fr	13:00-15:15,	ab	16.4.2010,	S4
Ott, M.
L2﻿Lehramt﻿für﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen
Biologie
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biol-2)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Di	12:00-13:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Mi	12:00-13:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	12:00-13:00,	16.4.2010	–	9.7.2010,	GrHs	Bio
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	13.4.2010	–	16.7.2010	
Mi	13:00-16:30,	14.4.2010	–	16.7.2010	
Do	13:00-16:30,	15.4.2010	–	16.7.2010	
Fr	13:00-16:30,	16.4.2010	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Physiologie﻿(Botanik/Zoologie)﻿(Biol-3)
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE;	5.0	SWS
Fauth, M. 
Fuchs, S. 
Müller, V. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Sandmann, G. 
Schleucher, E. 
Weil, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 439
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Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	3.6.2010 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Fr	14:00-18:00,	14.5.2010 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Mi	14:00-18:00,	2.6.2010,	N240/018 Müller, V.
Do	14:00-18:00,	10.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	10.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	14:00-18:00,	17.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	17.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	14:00-18:00,	24.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	24.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	13:00-18:00,	1.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	8.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	15.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Vorbesprechung:	Mo	9:00-11:00,	12.4.2010,	Kl.Hs.B Sandmann, G.
Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-6)
Biotop Stadt
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.105,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	12:00	Uhr	Raum:105
Dierkes, P.
Botanik am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	16:00	Uhr	Raum:306
Scheersoi, A.
Computer im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.406,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:309
Klees, G.
Fachdidaktik II - Seminar - L2/L5
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	14.4.2010	–	16.7.2010,	Bei	der	Vorbesprechung	
werden	genaue	Termine	bekannt	gegeben.
Dierkes, P. 
Klein, H.
Klees, G.
Fachdidaktik II - Vorlesung - L2/L5
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	
am	14.04.2010	um	10:00	Uhr	Raum:	103
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	3.9.2010	–	10.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	10.9.2010	–	17.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	ab	13.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	13.04.2010	um	11:00	Uhr	Raum:105
Scheersoi, A. 
Grahmann, M.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	14.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:306
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Raus aus der Schule-Rein ins Grüne! Biologische Vielfalt an 
außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.440	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Di	14:00-18:00,	13.4.2010,	DidBio.306,	Vorbesprechung:	am	13.04.2010	
von14:00	Uhr	bis	18:00	Uhr	Raum:103
Schmidt, L. 
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	14:00-18:00,	27.4.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	11.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	25.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	8.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	22.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	DidBio.306 N.N.
Seminar z. Exkursion 1
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
Seminar z. Exkusion 2: Niederlande
S;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	14.4.2010
Dierkes, P.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	13.4.2010,	DidBio.	HS,	
Vorbesprechung:	am	13.04.2010	von09:00	Uhr	bis	12:00	Uhr	Raum:103	
Weitere	organisatorische	Details	werden	bei	der	Vorbesprechung	bekannt	
gegeben.
Dierkes, P.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	der	
Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	des	Lehr-
stoffes	empfohlen.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	N140/207
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N160/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿(CH-2)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	12	
Do	8:00-10:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	H	12	
Do	10:00-11:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Mo	10:00-11:00,	12.7.2010
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2
EK;	Mo	9:00-12:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 441
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Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten 
der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Praktikum und Seminar Organische Chemie für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
PR/S;	5.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N160/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/207	
Fr	9:00-11:00,	17.9.2010	–	24.9.2010,	H2	
Mo	9:00-11:00,	20.9.2010	–	27.9.2010,	H1	
Mi	9:00-11:00,	22.9.2010	–	29.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿Chemie﻿(CH-3)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿Chemie﻿(CH-4)
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5)
OS;	2.0	SWS
Bader, H.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-5)
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-6)
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:00-14:45,	N120/305
N.N.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-7)
Themen des Chemieunterrichts II (L2/L5)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2010) für 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
Schulpraktikum (Herbst 2010) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP
Neu, C.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS
Neu, C.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.1)
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.442	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Mo	18:00-20:00,	NG	2.701 Wallach, S.
Di	18:00-20:00,	NG	2.701 Giuriato, D.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.254 N.N.
Mi	10:00-12:00,	IG	254 N.N.
Mi	12:00-14:00,	NG	2.701 Joch, M.
Mi	14:00-16:00,	IG	251 N.N.
Mi	16:00-18:00,	IG	0.254 Joch, M.
Mi	18:00-20:00,	IG	0.254 Wiethölter, W.
Vorlesung zur Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	8.7.2010,	HZ	6	
Do	16:00-19:00,	8.7.2010,	HZ	6,	Klausur	zur	Vorlesung.
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.2)
Vorlesung zur Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00 N.N.
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b N.N.
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	IG	254,	Gruppe	3:	Das	Seminar	richtet	sich	
ausschließlich	an	L1-Studierende.
Toepfer, R.
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	NG	2.731 N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
Einführung in die Fachdidaktik
EV;	2.0	SWS
Do	10:00-12:00,	IG	411 Rosebrock, C.
Do	10:00-12:00,	H	I Siekmann, K.
Do	12:00-14:00,	H	12 Heyer, P.
Do	12:00-14:00,	H	VI Siekmann, K.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	411
Müller, S.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Müller, S.
Autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
Schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	17.4.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	8.5.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (A)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
Müller, S.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (B)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Leseförderung in Perspektive der erfahrenen Lesesozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
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Literarisches Verstehen als Lernziel am Beispiel des Umgangs mit 
Lyrik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
Heyer, P.
„Literarisches Lernen”
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.254
Gahn, J.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
Labonté, U.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (A)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	6
Müller, S.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (B)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Müller, S.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Vorlesen und Erzählen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	0.254
Odendahl, J.
Weibliche Adoleszenz in Erzählliteratur für Kinder und 
Jugendliche.
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
Rieckmann, C.
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿2)
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Kentner)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Meier)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	411
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Fuß)
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Fuß, E.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Heinold)
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	15
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Volodina)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	2.701
Volodina, A.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿3)
Arthur Schnitzler
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	0.251
Zegowitz, B.
Der junge Hofmannsthal und die Literatur der Moderne
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.201
Pravida, D.
Der „neue“ Realismus. Wirklichkeitsbild im zeitgenössischen 
Roman.
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	457
Vandenrath, S.
Die „Neue Welt” in der Reiseliteratur des 16. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.454
Zöller, S.
Die Kunst der Polemik
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Goethes »Italienische Reise«
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
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Jacob Michael Reinhold Lenz: Dramen und Prosa
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Giuriato, D.
Kalendergeschichten vom Barock bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.731
Weyand, B.
Karnevalsnovellen
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	251
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
Spruchdichtung
P;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Thüring von Ringoltingen, Melusine. Ein frühneuhochdeutscher 
Roman in Prosa und seine französische Vorlage in Versen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	126	
Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Weimarer Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	112
Metz, C.
Wilhelm Raabe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	114
Metz, C.
Wir und die Anderen. Ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Ott, M.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois und ‘Le bel inconnu’
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	254
Wyss, U.
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Ott, M.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
Besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben; LRS; 
Leghastenie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Didaktik des Schriftspracherwerbs
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Thomé, G.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.301
Labonté, U.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Schulisches Schreiben
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachförderung in Hessen
UE;	Do	12:00-14:00,	NG	1.741b
Labonté, U.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	254
Ose, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	10
Ose, J.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
„Klassiker” im Deutschunterricht der Sekundarstufe I und II
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Adorno für Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.301
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Auswahl und Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Bedingungen individueller Lektüre im schulischen Kontext. 
Veranstaltung im Rahmen des Forschungsprojekts ‚Entwicklung 
von Literalität bei leseschwachen Schüler/innen’
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	112
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Der kleine Unterschied: Geschlechtsspezifische Lektüreangebote 
und didaktische Konsequenzen
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Daubert, H.
Dramendidaktik
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Heyer, P.
Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht der Mittelstufe
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rosebrock, C.
Lernmittel und Unterrichtswerke Deutsch
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Lesekompetenz, literarische Kompetenz, Medienkompetenz
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	120
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des Theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	19.6.2010,	NG	2.731
Sylvester-
Habenicht, E.
Szenische Interpretation von (Musik-)Theater: Bertolt Brecht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Umgang mit Erzähltexten – literarisches Lernen im 
Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Dialektsyntax
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.741b
Weiß, H.
Einführung in die Morphologie
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	6
Heinold, S.
Einführung in die Phonetik/Phonologie
EV;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Fery, C.
Grammatische Analyse
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ferraresi, G.
Grundfragen der Etymologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Heinold, S.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.812
van Kampen, A.
Phänomene auf der Semantik/Pragmatik Schnittstelle
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	125
Roguska, M.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
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Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Huitink, J.
Resumption
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Pankau, A.
Schrifttheorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Sprachtypologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Fuß, E.
Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.254
Pankau, A.
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Übung zur Einführung in die Phonologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Blockpraktikums
HS;	2.0	SWS
Rosebrock, C.
Schulpraktische Studien: Nachbereitung (Blockseminar)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	1.201
Odendahl, J.
Vorbereitung auf das Blockpraktikum
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.201
Rosebrock, C.
Englisch
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Einführung in amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
P;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	IG	0.251	
Do	9:00-12:00,	NG	1.741b
Buschendorf, C. 
Spengler, B.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Holtschoppen, F. 
Völz, J.
Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b Völz, J.
Di	14:00-16:00,	IG	251 Holtschoppen, F.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13	
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Bank, M.
Introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	14:00-16:00 Motschenbacher, H.
Mi	8:00-10:00,	HZ	13 Schneider, B.
Mi	16:00-18:00,	HZ	13 Motschenbacher, H.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:00-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b Loumbourdi, L.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812 Küppers, A.
The English Teacher‘s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books 
& and other Media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
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Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
Kruse, J.
Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
The Spirit of 69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
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World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
Kruse, J.
Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 449
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The Spirit of ´69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿(FW﻿3)
Alexander Pope
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Scholz, S.
American Immigrant‘s Voices
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Opfermann, S.
Current Research Topics in English Grammar
OS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Dreamers of the Ghetto: Israel Zangwill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Dornhofer, D.
Fictions of Security II
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Völz, J.
Grammatical Gender
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	13
Motschenbacher, H.
Language Acquisition
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.741a
Jonas, D.
Metaphysical Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Dornhofer, D.
Post/Modern American Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	4.201
Opfermann, S.
Pragmatics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Motschenbacher, H.
Queens of England
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.731
Scholz, S.
Second Language Acquisition and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Jonas, D.
Syntax 2
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Theory into Praxis
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	6.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	13.7.2010,	Cas	1.802
Herzogenrath, B.
Topics in English Grammar
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.201
Webelhuth, G.
Trauma and Violence in Contemporary American Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811
Spengler, B.
Uncanny Returns. Late Victorian Mummy Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Scholz, S.
Writ In Water
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.254
Mieszkowski, S.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
Bridging the Gap between Primary and Secondary School (FD 2.1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Bechler, S.
Learner-Centred English Teaching (FD 2.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	3.201
Bechler, S.450	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Thimm, B.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.251 Thimm, B.
Mo	14:00-16:00,	IG	0.251 Poarch, G.
Di	8:30-10:00,	IG	1.411 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	IG	4.201 Thimm, B.
Do	10:00-12:00 Bartholomew, P.
Fr	10:00-12:00,	IG	0.251 Bartholomew, P.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00	
Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation / Discussion / 
Debating
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254	
Do	12:00-14:00,	IG	251
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411	
Do	8:30-10:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Grammar and Translation
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Seminar in Academic Critical Writing (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	14.4.2010	–	19.5.2010,	IG	3.201
Clark, R.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.254 Benstein, P.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701 Poarch, G.
Translation German - English (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	0.251
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Fisk, J.
Writing Skills (Level II): Short Story Reader
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812	
Mi	8:30-10:00,	IG	1.411
Preciado, P.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A.
Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 451
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Geländeübung Geomorphologie
UE;	2.0	SWS
Moldenhauer, K.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + 
Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Nöthen, E.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS
Wunderlich, J.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010
Sperber, T.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Nöthen, E.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW1)
Das Neue Testament in Universität, Kirche, Schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Der Jakobusbrief
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Zager, W.452	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Themen atl. Wissenschaft: Schöpfungsvorstellungen im Alten 
Testament und im Alten Orient
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
von Nordheim-
Diehl, M.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2b)
Das synoptische Problem
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	26.6.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-20:00,	2.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	3.7.2010,	NG	1.701
Kahl, W.
Der 2. Petrusbrief
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Grundzüge Paulinischer Theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	731
N.N.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Wen wundert was? Hermeneutik, Bibeldidaktik und Wunder im 
Neuen Testament
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schneider, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Das benediktinische Mönchtum von seinen Anfängen bis zur 
Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	701
Hackl, B.
Einführung in den Buddhismus - Die Entwicklung und Verbreitung 
der buddhistischen Traditionen von Indien bis Japan
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Einführung in den Islam aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen Bd. 1+2
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Religionsgeschichte Syriens
P;	Mo	16:00-18:00,	28.6.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	11.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	17.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	18.7.2010,	NG	1.701
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Schlüsseltexte der frühen Reformationszeit (1518-1526/1530)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die dritte Generation des Pietismus: Ludwig Graf Zinsendorf und 
die Herrnhuter Brüdergemeine
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
Wriedt, M.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Protestantische Identitiät im Wandel der Zeiten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Der Dalai Lama als Medienfigur - Zugänge mit den Mitteln 
qualitativer Religionsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.701
Volke, U.
Die Aleviten
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	HZ	10
Akpinar, H.
Die Künste (Jap. Do: „Weg“) im Zen-Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
Die tantrischen Traditionen in der Hindukultur und im 
Buddhismus
BS
Mittwede, M.
Feste und Festzeiten des Einzelnen im Judentum, Christentum und 
im Islam
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Volke, U.
Göttinnen des (alten) Orient und ihr Einfluss auf die biblische und 
islamische Theologie
S;	Do	18:15-19:45,	22.4.2010	
Fr	12:00-18:00,	4.6.2010,	Uni	Gießen	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	Uni	Gießen	
Fr	12:00-18:00,	2.7.2010	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B. 
Eisen, U.
Rekonstruktion von Religionsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
Calvin, Unterricht in der christlichen Religion (Institutio 
Christianae Religionis 1559)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Luthers Großer Katechismus
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	701
Schröter, M.
Paul Tillich
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
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Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	9
Seebach, A.
Seminar zur Unterrichtsgestaltung L2/L3 (Fachdidaktik): Die Frage 
nach Gott im Religionsunterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	30.6.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.701
Köhler-Goigofski, K.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Weltreligionen im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Alltagsdogmatik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457	
Do	8:00-10:00,	NG	1.741a	
Do	12:00-14:00,	HZ	10
N.N.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	8
Leonhard, S.
Religionstheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	9
N.N.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Warum Religion in der Schule? (Bildung in theol. und reli.päd. 
Perspektive)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.301
Plagentz, A.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	701	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.701
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	731	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.731
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Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	731
Seebach, A.
Französisch
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-SF)
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/Stufe 1 (L3-FR B-DF:3//L2-FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	ab	12.4.2010,	IG	251
Morot, A.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Français B2 (Stufe 1) (L2-FR B-SF:3//L3-FR B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NM	114
Reinhard, S.
Français B2: Compétences intégrées (Stufe 1) (L3-FR B-DF:3//L2-FR 
B-SF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Français écrit C1 (L2-FR B-SF:4/L3-FR B-DF:5 /ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	0.254
Reinhard, S.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/Stufe 1 (L3 FR B-DF:3//L2 FR B-SF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	12.4.2010,	IG	0.254
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	Cas	1.812
Morot, A.
Composition B2 /Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 FR B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1 - Théâtre-Interactif, Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿(B-D)
Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES 
B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	NM	112
Birken-Silverman, G.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 
FR B-D:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	6.201
Klein, S.
Fachdidaktik Französisch: von den Lehrziele zu den Lernstrategien 
- Didactique du français: des objectifs d‘enseignement aux stratégies 
d‘apprentissage (L3 FR B-DF:1/L2 FR B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Einführung in die Morphologie und Syntax des Französischen (L3/
L2 FR A-S:1; B-SLW:1//ROM MAG)
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Schneider, S.
Frankophone Räume: Mehrsprachigkeit, Identität und Kultur (L3 
FR A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3 //ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	311
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Aufgabeorientierung im Französischunterricht: Lernen, lehren, 
beurteilen - Pratiques de classe en FLE: apprendre, enseigner, 
évaluer (L3/L2 FR A-D:2)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
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Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu 
et Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:15-9:45,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Erwerb und Vermittlung rezeptiver Kompetenzen im 
Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT A-D:1//L2 FR A-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	ab	12.4.2010,	NM	130
Birken-Silverman, G.
Kompetezentwicklung im Französischunterricht: Diskursive, 
produktive und rezeptive Sprachkompetez - Construction des 
compétences en classe du français: les compétences discursive, 
productive et réceptive (L3/L2 FR A-D:1)
P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-LF)
Afrikanische Frauen: Autorinnen und Protagonistinnen (L3 FR 
A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	5.157
Seiler-Dietrich, A.
Composition C1/Stufe 2 (L3 FR A-F:1//L2-FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Morot, A.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//
L2 FR A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	NG	1.731
Estelmann, F.
Flaubert, Madame Bovary (L3 A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	IG	0.251
Scharold, I.
Jean-Jacques Rousseau (L3 FR A-L:2; B-SLW:2/L2 FR A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	21.4.2010,	IG	0.457
Schleicher, R.
La littérature existentialiste (L3 FR Q-L:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	1.741b
Estelmann, F.
Tutorium zur „Einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Traduction C2 /Stufe 3 (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	15.4.2010,	IG	6.201
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - Théâtre-Interactif, Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3-FR A-F:1//L2-FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.
Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//
L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Lecture de textes littéraires contemporains: récits de l’immigration 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Composition C1 (Stufe 2) (L2 FR A-LF:3 / L3 FR A-F:1 /ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	14:15-15:45,	ab	16.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Histoire et identité: questions de l’immigration en France (C1/Stufe 
2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Morot, A.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR 
A-LF:4//ROM-MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.201
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Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3-
FR Q-F:2//L2-FR A-LF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	NG	2.701
Feldhendler, D.
Traduction Allemand/Français C1/Stufe 2 (L3-FR A-F:1// L2-FR 
A-LF:3// ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Feldhendler, D.
Histoire sociale et culturelle / Histoires de vies et Migration - C2 / 
Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	13.4.2010,	IG	254
Feldhendler, D.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Inhaltsorientierter Französischunterricht (L3/L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Medien im Fremdsprachenunterricht(L3 FR/IT Q-D:2//L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Birken-Silverman, G.
Medien. Materialien und Mehtoden im Französischunterrricht (L2/
L3 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Regionalkulturen im Französisch- und Italienischunterricht (L3 
FR/IT Q-D:1//L2 Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	1.0	SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.201
Klein, S.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿3)
Bildquellen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	731
Adamski, P.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Mittelalter vor Ort – Außerschulische historische Lernorte (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.501
Hilmer, T.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Umbruchprozesse﻿in﻿der﻿Neuen﻿Geschichte﻿
((Modul﻿4)
„Fremde im Visier” – Photographien als Quellen für die Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs
UE;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010,	IG	4.401
Kößler, G. 
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Agrarische Gesellschaft in Mitteleuropa am Vorabend der 
Industrialisierung (W)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Henke-Bockschatz, G.
Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	2.401
Lange, T.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für 
Haupt- und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	29.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	13.5.2010,	IG	3.501
Kingreen, M.
Lehr- und Lernarrangements zur Wirtschaftsgeschichte des 
19.Jahrhunderts (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
Adamski, P.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Alten﻿Geschichte﻿(5b)
Leben im Alten Rom (W)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Römische Kaiserzeit (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Spuren suchen - Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Geschichte﻿des﻿Mittelalters﻿
(Modul﻿5a)
Die mittelalterliche Stadt im Geschichtsunterricht – Methoden und 
Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010,	IG	3.501	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.4.2010	–	17.7.2010
Bühler, A. 
Lenz, I.
Stadt und Land im Mittelalter (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	457
Bühler, A.
Konzeptionen,﻿Methoden﻿und﻿Medien﻿historischen﻿Lernens﻿(Modul﻿6)
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für 
Haupt- und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	29.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	13.5.2010,	IG	3.501
Kingreen, M.
Geschichte im Fernsehen (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Historisches Arbeiten im digitalen Netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	14
Hilmer, T.
Historisches Lernen: Diagnostizieren - evaluieren - beurteilen / 
Veranstaltung III (D)
S;	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	14
Adamski, P.
Multiperspektivität im Geschichtsunterricht am Beispiel des 
Themas „Industrialisierung“ (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
Henke-Bockschatz, G.
Textverstehen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	14.7.2010,	IG	0.454
Mehr, C. 
Neumann, F.
Schulpraktische﻿Studien﻿(Modul﻿7)
Nachbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.557
Mehr, C.
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
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Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NG	701
Hämel, B. 
Büchler, J.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	IG	0.457
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NG	701
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Ausgewählte Probleme christlicher Ethik: Umweltethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.731
Becka, M.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöse﻿Bildung﻿und﻿Erziehung
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
„Wozu Gott? Das Funkkolleg des HR in schulischen 
Vermittlungszusammenhängen”
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Bohrer, C.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
Theologie der Mission
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
Wenzel, K.
Traditionen﻿und﻿Institutionen﻿des﻿Glaubens
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.731
Schmeller, T.
Konzil und Papst
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Arnold, C.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Mathematik
Elementarmathematik II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
N.N.
Elementarmathematik II, Übungen
UE;	1.0	SWS
N.N.460	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	4
Schuster, J.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	16
N.N.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I, Übung
UE;	1.0	SWS
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Grathwohl, M.
Programmier-Übung Excel/Fathom (L3/L3/L5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schneider, M.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Schuster, J. 
Ullmann, P.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L2M-SI-1)
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
N.N.
Didaktik der Geometrie (L2/L5), Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿2﻿(L2M-SI-2)
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Schuster, J. 
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-A)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-B)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
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Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Grassmuck, S.
Physik
Mechanik﻿(Modul﻿M)
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:30,	02.210
Horn, M. 
uMv
Lamprecht, J.
Elektrizitätslehre﻿(Modul﻿E)
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen der 
Elektrizitätslehre
V;	4.0	SWS;	Di	14:15-17:45,	02.210
Horn, M.
Optik﻿(Modul﻿O)
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:30,	02.206
Korneck, F. 
uMv
Karaböcek, F.
Fachmethodik﻿Physik﻿(Meth)
Einführung in die Physikdidaktik L2
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	02.210
N.N.
Fachmethodik I, L2, L5
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	02.114
Eichmann, U.
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit Vidoefeedback
S;	4.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	02.211
Sach, M. 
uMv
Karaböcek, F.
Ergänzungen﻿zu﻿Physik﻿und﻿Didaktik﻿(Phys)
Aktuelle Themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
uMv
Lamprecht, J.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	02.201a
Schempp, A.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	02.201a
Schempp, A.
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	7.4.2010,	02.210
Korneck, F. 
Trautmann, W.
Oberseminar
OS;	2.0	SWS
Korneck, F.
Tutorien zu Vorlesung „Grundkurs Physik“
UE
N.N.
Schulpraktische﻿Studien
Nachbereitung zum Schulpraktikum
BS
Eichmann, U.
Vorbereitung zum Schulpraktikum
S;	2.0	SWS;	Fr	13:30-15:00,	02.201a
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Politik﻿&﻿Wirtschaft
Fachdidaktische﻿Grundlagen
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2	
Zusatztermine:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	4	
Zusatztermine:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	111	
Zusatztermine:	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Demokratiedefizite im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Bornschein, N.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
Bevc, T.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
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Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
Tremmel, J.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Einführung in die Soziologie der Intellektuellen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Martin, S.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Seubert, S.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Informationen über die kritische Theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104b
Ritsert, J.464	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Jugov, T.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Psychosoziale Folgen der Kinderarmut
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Kizilok, F.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Der internationale Schutz der Menschenrechte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	1
Reinold, T.
Die Außenpolitik der Obama-Administration
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Europäische Außenpolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 465
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Internationale Länderratings - und -rankings: Entwicklung 
und Nutzung sozio-ökonomischer Entwicklungsindikat. für die 
Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	FLAT	1	
Blockveranst.,	25.6.2010	–	27.6.2010
Krueck, O. 
Sorg, J.
Internationale Organisationen im Wandel - Von zwischenstaatlicher 
Kooperation zu transnationalem Regieren
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Dany, C.
Lektüreseminar zu den Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Praxis der Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in 
Südafrika - Konzepte und Erfahrungen von Friedensprojekten
P;	Mo	10:00-12:00,	26.4.2010,	K	III
Merk, U.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Arbeitsmarktpolitische Zielgruppen – Entwicklung und 
Standortbestimmungen
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	2
Larsen
Arbeitsökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Aktuelle Einflüsse auf die politische Steuerung öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung im modernen Föderalismus der BRD 
vorläufig
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Wolter, N.
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Bildung in der modernen Gegenwartsgesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Luedtke, J.
Das Gefängnis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Bildungssoziologie Pierre Bourdieus
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	604
Martin, D.466	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	123
Menez, R.
Grundlagen der Bürgergesellschaft und neue Formen der 
Bürgeraktivierung
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Soziale Differenzierung - Ungleich und/oder anders?
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Walz, P.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Transformation in Osteuropa im Zeitalter der globalen 
Wirtschaftskrise
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Teckenberg, W.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿akteursorientierte﻿Zugänge
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
„Medical Migrations“: Biomedizin, Geschlecht und Globalisierung
P;	2.0	SWS
Lemke, T.
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 467
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Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Soziologie der Berufe und Professionen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Franzmann, A.
Fotografie und Sozialstruktur: DDR. Einführung in die visuelle 
Soziologie Blockseminar
P;	Fr	12:00-20:00,	18.6.2010,	FLAT	6	
Sa	10:00-20:00,	19.6.2010,	FLAT	6	
Vorbesprechung:	Fr	13:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	9
Stumberger, R.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00,	Tutorium.		
Genaue	Terminangaben	folgen	später.
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Psychoanalyse für Sozialwissenschaftler/innen
V;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Haubl, R.
Psychoanalytische Forschung: Projekte und Entwürfe. 50 Jahre 
Sigmund-Freud-Institut
OEV;	2.0	SWS
Haubl, R.
Queer - Begriff, Bewegungen, Perspektiven
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Wagels, K.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Social science approaches to biomedicine
P;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Prainsack, B.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Transnationalisierung aus kultureller Perspektive
P;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	114
Sontowski, C.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.468	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
BS;	Mi	14:00-16:00,	28.4.2010,	NM	125
Sablowski, T.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Organisationen in der Weltgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	12.7.2010,	K	III	
Di	10:00-18:00,	13.7.2010,	K	I/II	
Mi	10:00-18:00,	14.7.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010,	AfE	2304
Bruch, M.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 469
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Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Arbeit, Macht und Leid(enschaft)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1103
Rau, A.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Architektur als Gegenstand soziologischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Schmidtke, O.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Das Internationale Institut für Soziologie (1893-1945)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	901
Rol, C.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Die globale Stadt im 21. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	8.5.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.5.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	27.4.2010,	NM	125
Mehr, D.
Einführung in die Theorie Th.W.Adornos
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Gender Mainstreaming: sozialpolitische Herausforderung und 
Chance für soziale Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Innerstädtische Konversionsflächen und Stadterweiterung: 
Stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
Kaib, W.
Klassikerinnen feministischer Theorie II
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.470	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Nachhaltige Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Von der formalen Soziologie zum 
amerikanischen Strukturalismus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Stegbauer, C. 
Rausch, A.
Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
Soziologie des Fremden
S;	Di	14:00-16:00,	FLAT	8
Gestring, N.
Soziologie des Stiftungswesens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
Transnationale Öffentlichkeiten und Frauenbewegungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Wilderer und Räuberer - Zur Konstitution von Staatlichkeit und 
Privateigentum - Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	904
Rakowitz, N.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿Akteursorientierte﻿Zugänge
Adornos Autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer Sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	14.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	28.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	19.5.2010,	K	III	
Mi	12:00-16:00,	2.6.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	23.6.2010,	K	I/II
König, H.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Das Arbeitsbündnis in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 471
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Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
Brick, B.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Familie bei Hegel und Eduard Gans
S;	2.0	SWS
Schäfers, J.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Gene und Kultur. Subjektivität und Identität im Kontext der neuen 
Genetik
S;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	112
Prainsack, B.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Körperteile als Gabe? Die Organtransplantation als sozio-kulturelle 
Praxis
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	114
Petersen, I.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Methodische Problemstellungen in der Religionssoziologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Schmidtke, O.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien
HS;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Angst
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	904
Haubl, R.
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
Suspect Bodies - Biology and Delinquency in the 21st Century
S;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Prainsack, B.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.472	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Fachdidaktische﻿Vertiefung
Bunte Republik Deutschland? – Integrations- und Identitätspolitik 
als Gegenstand der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Eis, A.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S.
Fr	16:00-19:00,	23.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-19:00,	30.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Die Thematisierung von ‚Männlichkeit‘ als Gegenstand der 
Reflexion von politischer Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Prochnau, A.
Die Weltwirtschaftskrise im politischen Unterricht - Verlauf, 
Ursachen, Folgen. Exemplarische Überlegungen zur didaktischen 
Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	1
Neumaier, P.
Im Spiegel ein(e) andere(r) - Reflexionen zu politischen 
Lernprozessen in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Lobbyisten, NGOs und Bürgerinitiativen: Interessenvertretungen 
und Beteiligungsformen in entgrenzten Demokratien
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	613
Eis, A.
Migration als Thema des politischen Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
Heitz, S.
Politische Bildung für bildungsferne Jugendliche
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Heitz, S.
Politische Mündigkeit und Partizipationsfähigkeit im 
demokratietheoretischen Diskurs
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Subjektwissenschaftliche Zugänge für die Didaktik der Politischen 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Bauer, C.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikum (Blockveranstaltung) n.V.
PR;	
Heitz, S.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3)
SP
Rodrian-Pfennig, M.
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Sport
Didaktik﻿Bewegungsfeld﻿Spielen﻿-﻿Zielschussspiele﻿(B1)
DÜ Zielschussspiele
F/DUE;	2.0	SWS
Frick, U.
Gruppe	1:	Mo	13:30-15:00,	Rasenplatz Frick, U.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 473
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Gruppe	1:	Mo	13:30-15:00,	Halle	1 N.N.
Gruppe	2:	Mo	15:30-17:00,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	2:	Mo	15:30-17:00,	Halle	1 N.N.
Gruppe	3:	Do	15:00-16:30,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	3:	Do	15:00-16:30,	Halle	1 N.N.
GK Fußball Frauen
GK;	2.0	SWS
Göbel, M.
Gruppe	1:	Di	12:00-13:30,	Rasenplatz Stud. Hilfskraft
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Rasenplatz Göbel, M.
GK Fußball Männer
GK;	2.0	SWS
Göbel, M.
Gruppe	1:	Mo	11:00-12:30,	Rasenplatz Göbel, M.
Gruppe	2:	Do	8:15-9:45,	Rasenplatz Göbel, M.
Gruppe	3:	Fr	11:30-13:00,	Rasenplatz Stud. Hilfskraft
Didaktik﻿Bewegungsfeld﻿Spielen﻿-﻿Rückschlagspiele﻿(B2)
DÜ Rückschlagspiele
F/DUE;	2.0	SWS
Bartsch, H. 
Grigereit, A. 
Segieth, C.
Di	12:15-13:45,	Halle	1 Grigereit, A.
Di	12:15-13:45,	Halle	6 N.N.
Di	12:15-13:45,	S2 N.N.
GK Tennis
GK;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	S2	
Di	10:15-11:45,	Tennis
Bartsch, H.
GK Volleyball
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	2	
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Halle	2
Stille, A.
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿an﻿Geräten﻿&﻿Bewegungen﻿gestalten﻿(B3)
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE;	2.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	12:30-14:00,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	S2 N.N.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	6 Postuwka, G.
Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	4 N.N.
Gruppe	2:	Blockveranst.,	1.4.2010	–	30.9.2010 Postuwka, G.
GK Gymnastik/Tanz
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	10:15-11:45,	Halle	3	
Gruppe	2:	Fr	11:30-13:00,	Halle	2	
Gruppe	3:	Fr	13:15-14:45,	Halle	2
Stud. Hilfskraft
GK Gymnastik/Tanz/GK1 Rhythmisches Gestalten
GK;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	Halle	3
Stud. Hilfskraft
GK Turnen alt
GK;	2.0	SWS
Stille, A. 
Stud. Hilfskraft
Gruppe	1:	Mo	13:00-14:30,	Halle	3 Stud. Hilfskraft
Gruppe	2:	Fr	11:15-12:45,	Halle	3 Stille, A.
GK Turnen neu
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-9:30,	Halle	3	
Gruppe	2:	Do	14:30-16:00,	Halle	3	
Gruppe	3:	Fr	9:30-11:00,	Halle	3
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Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿im﻿Wasser﻿&﻿Laufen/Springen/Werfen﻿(B4)
DÜ Bwegen im Wasser
F/DUE;	2.0	SWS
Hemmling, G.
Gruppe	1:	Mi	11:45-13:15,	Schwimm Hemmling, G.
Gruppe	1:	Mi	11:45-13:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Fr	8:00-9:30,	Schwimm N.N.
Gruppe	2:	Fr	8:00-9:30,	S2 N.N.
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	2.0	SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30,	Sportplatz Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00,	Sportplatz Neu-Müller, K.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00,	S2 N.N.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15,	Sportplatz N.N.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15,	S2 N.N.
GK Leichtathletik alt
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	Sportplatz	
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Sportplatz	
Gruppe	3:	Do	8:30-10:00,	Sportplatz	
Gruppe	4:	Fr	8:00-9:30,	Sportplatz	
Gruppe	5:	Fr	9:45-11:15,	Sportplatz
Stud. Hilfskraft
GK Leichtathletik neu
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:45-15:15,	Sportplatz	
Gruppe	2:	Do	15:30-17:00,	Sportplatz
Neu-Müller, K.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿und﻿Spezialisierung﻿(V1)
Schwerpunkt Badminton
SSP;	4.0	SWS
Komma, N.
Di	14:00-17:00,	Halle	1 Komma, N.
Di	14:00-15:30,	S2 N.N.
Schwerpunkt Basketball
SSP;	4.0	SWS
Walther, R.
Mi	9:30-10:15,	S4 N.N.
Mi	10:15-11:45,	Halle	1 Walther, R.
Schwerpunkt Fußball
SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	Rasenplatz
Frick, U.
Schwerpunkt Handball
SSP;	4.0	SWS
Bansa, K.
Fr	12:30-15:30,	Halle	1 Bansa, K.
Fr	14:00-15:30,	S3 N.N.
Schwerpunkt Leichtathletik
SSP;	4.0	SWS
Turbanski, S.
Mo	10:30-12:00,	Sportplatz Turbanski, S.
Di	8:00-9:30,	Sportplatz Turbanski, S.
Di	8:00-9:30,	S3 N.N.
Schwerpunkt Schwimmen
SSP;	4.0	SWS;	Mi	13:30-14:15,	Schwimm	
Fr	9:00-10:30,	S4	
Fr	10:45-11:30,	Schwimm
Hemmling, G.
Schwerpunkt Tennis
SSP;	4.0	SWS
Kreuzer, M.
Mi	10:00-11:30,	S2 N.N.
Mi	10:00-13:00,	Tennis Kreuzer, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 475
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Schwerpunkt Turnen II
SSP;	2.0	SWS;	Do	8:00-9:30,	Halle	3
Krick, F.
WPK Beach-Volleyball
WSP;	4.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	Beach	
Mi	10:00-11:30,	S3
Grigereit, A.
WPK Fitness in der Schule
WSP;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Di	10:30-12:00,	Halle	4 N.N.
Di	10:30-12:00,	Halle	3 Postuwka, G.
Do	10:00-11:30,	Halle	4 N.N.
Do	10:00-11:30,	Halle	3 Postuwka, G.
WPK Inline-Skaten
WSP;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	S2	
Mi	14:30-16:00,	Halle	1
Hurth, P.
WPK Klettern
WSP;	4.0	SWS;	Mo	15:30-17:00,	Halle	3
Paschel, B.
WPK Kämpfen
WSP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	Halle	7	
Mo	14:00-15:30,	Halle	6
Stud. Hilfskraft
WPK Sportförderunterricht
WSP;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	S4
Stefanicki, E.
WPK Turnierspiele
WSP;	2.0	SWS
Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Beach Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Halle	2 N.N.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V2)
Ausgewählte Themen des Schulsports
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S4
Ott, M.
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	ab	20.4.2010,	S4	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	ab	20.4.2010,	S1
Brand, S.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	H
Gugutzer, R.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B6)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	19.4.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	H
Rosenhagen, A.
Naturwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(WP1)
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	S1	
Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	Halle	7
Stefanicki, E.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	ab	15.4.2010,	S3
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte des Breiten und Freizeitsports
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	19.4.2010,	S4
Hoffmann, G.
Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00
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Projektstudium﻿Sport﻿(WP2)
Biomechanisches Praktikum
WPR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	ab	15.4.2010,	Sp	Mo	Dia.
Preiß, R.
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
WPR;	3.4	SWS;	Di	16:15-18:30,	ab	20.4.2010,	S4
Polchow, S.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
WPR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R. 
Raschka, C.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Auswerten (Schulpraktikum)
SP;	2.0	SWS
Ott, M.
L3﻿Lehramt﻿für﻿Gymnasien
Biologie
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biol-2)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Di	12:00-13:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Mi	12:00-13:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	12:00-13:00,	16.4.2010	–	9.7.2010,	GrHs	Bio
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	13.4.2010	–	16.7.2010	
Mi	13:00-16:30,	14.4.2010	–	16.7.2010	
Do	13:00-16:30,	15.4.2010	–	16.7.2010	
Fr	13:00-16:30,	16.4.2010	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Fachdidaktik﻿I:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Konzeptionen﻿und﻿Gestaltung﻿(Biol-3)
Botanik am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	16:00	Uhr	Raum:306
Scheersoi, A.
Computer im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.406,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:309
Klees, G.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	14.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:306
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Raus aus der Schule-Rein ins Grüne! Biologische Vielfalt an 
außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	14:00-18:00,	13.4.2010,	DidBio.306,	Vorbesprechung:	am	13.04.2010	
von14:00	Uhr	bis	18:00	Uhr	Raum:103
Schmidt, L. 
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	14:00-18:00,	27.4.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	11.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	25.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	8.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	22.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	DidBio.306 N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 477
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Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	13.4.2010,	DidBio.	HS,	
Vorbesprechung:	am	13.04.2010	von09:00	Uhr	bis	12:00	Uhr	Raum:103	
Weitere	organisatorische	Details	werden	bei	der	Vorbesprechung	bekannt	
gegeben.
Dierkes, P.
Spezialisierung﻿I﻿(Biol-5)
Spezialisierung I: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00	
Do	14:00-20:00
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Spezialisierung I: Ökologie I
US/S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-19:00	
Di	14:00-19:00	
Mi	14:00-19:00	
Do	14:00-19:00	
Vorbesprechung:	Mo	14:00-15:30,	12.4.2010,	Kl.Hs.B
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O. 
Alfonso, S. 
Bernhardt-
Römermann, M. 
Uebeler, M.
N.N
Ökologie II
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	26.7.2010	–	3.8.2010	
Di	8:00-14:00,	3.8.2010
Oehlmann, J. 
Haase, P. 
Hänel, H.
Jähnig, S.; Oetken, M.; Plath, M.; Sundermann, A.
Spezialisierung﻿II﻿(Biol-6)
Ökologie II
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	26.7.2010	–	3.8.2010	
Di	8:00-14:00,	3.8.2010
Oehlmann, J. 
Haase, P. 
Hänel, H.
Jähnig, S.; Oetken, M.; Plath, M.; Sundermann, A.
Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-8)
Biotop Stadt
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.105,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	12:00	Uhr	Raum:105
Dierkes, P.
Computer im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.406,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:309
Klees, G.
Fachdidaktik II - Seminar - L3
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	14.4.2010	–	16.7.2010,	Bei	der	Vorbesprechung	
werden	genaue	Termine	bekannt	gegeben.
Dierkes, P. 
Klees, G.
Klein, H.
Fachdidaktik II - Vorlesung - L3
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	14.04.2010	um	10:00	Uhr	Raum:	103
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	3.9.2010	–	10.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	10.9.2010	–	17.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	ab	13.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	13.04.2010	um	11:00	Uhr	Raum:105
Scheersoi, A. 
Grahmann, M.
Seminar z. Exkursion 1
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
Seminar z. Exkusion 2: Niederlande
S;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	14.4.2010
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Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	der	
Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	des	Lehr-
stoffes	empfohlen.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	N140/207
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N160/107
Fink, L.
Aufbaumodul﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-2)
Anorganische Chemie für Lehramt L3
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	N160/107
Fink, L.
Grundlagen﻿Organische﻿Chemie﻿(CH-3)
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H1	
Di	9:00-10:00,	13.4.2010,	H1	
Di	8:00-10:00,	ab	20.4.2010,	H1	
Prüfung:	Mo	13:00-16:00,	19.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mo	9:00-12:00,	20.9.2010,	B1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	B2	
Fr	10:00-11:00,	H1
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Biochemiker)
EK;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des 
Lehramts L3 und Biochemiker)
PR
Egert, E. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch 
für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	13.4.2010,	H1	
Do	13:00-17:00,	15.4.2010,	B2	
Di	14:00-17:00,	20.4.2010,	B2	
Do	14:00-17:00,	22.4.2010,	H1
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	8:15-9:00,	ab	3.5.2010,	H1
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 
und Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:00,	N100/114	
Mo	18:00-19:00,	ab	26.4.2010,	N100/114
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Aufbaumodul﻿Organische﻿Chemie﻿(CH-4)
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum II für Studenten des Lehramts L3
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
N.N.
Grundlagen﻿Physikalische﻿Chemie﻿(CH-5)
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3
S;	Do	8:00-10:00,	ab	13.5.2010,	N140/207
Wachtveitl, J.
Aufbaumodul﻿Physikalische﻿Chemie﻿(CH-6)
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Do	10:00-12:00,	H2	
Prüfung:	Do	9:00-12:00,	22.7.2010,	B1	
Prüfung:	Mi	12:00-15:00,	29.9.2010,	B1
Prisner, T. 
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-8)
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
Experimentelle Schulchemie II für L3
S;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	N120/305
Lühken, A.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-9)
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:00-14:45,	N120/305
N.N.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-10)
Themen des Chemieunterrichts II (L3)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45
Bader, H.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.480	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2010) für 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
Schulpraktikum (Herbst 2010) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP
Neu, C.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS
Neu, C.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Dialektsyntax
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.741b
Weiß, H.
Einführung in die Morphologie
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	6
Heinold, S.
Einführung in die Phonetik/Phonologie
EV;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Fery, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Kentner)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Meier)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	411
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Fuß)
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Fuß, E.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Heinold)
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	15
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Volodina)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	2.701
Volodina, A.
Grammatische Analyse
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ferraresi, G.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Heinold, S.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.812
van Kampen, A.
Phänomene auf der Semantik/Pragmatik Schnittstelle
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	125
Roguska, M.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Meier, C.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Huitink, J.
Resumption
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Pankau, A.
Sprachtypologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
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Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.254
Pankau, A.
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Übung zur Einführung in die Phonologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW2)
Vorlesung zur Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	8.7.2010,	HZ	6	
Do	16:00-19:00,	8.7.2010,	HZ	6,	Klausur	zur	Vorlesung.
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Mo	18:00-20:00,	NG	2.701 Wallach, S.
Di	18:00-20:00,	NG	2.701 Giuriato, D.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.254 N.N.
Mi	10:00-12:00,	IG	254 N.N.
Mi	12:00-14:00,	NG	2.701 Joch, M.
Mi	14:00-16:00,	IG	251 N.N.
Mi	16:00-18:00,	IG	0.254 Joch, M.
Mi	18:00-20:00,	IG	0.254 Wiethölter, W.
Einführung in die literarische Rhetorik
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Arthur Schnitzler
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	0.251
Zegowitz, B.
Der junge Hofmannsthal und die Literatur der Moderne
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.201
Pravida, D.
Der „neue“ Realismus. Wirklichkeitsbild im zeitgenössischen 
Roman.
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	457
Vandenrath, S.
Die Kunst der Polemik
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Goethes »Italienische Reise«
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Weyand, B.
Jacob Michael Reinhold Lenz: Dramen und Prosa
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Giuriato, D.
Kalendergeschichten vom Barock bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.731
Weyand, B.
Karnevalsnovellen
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	251
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
Weimarer Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	112
Metz, C.
Wilhelm Raabe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	114
Metz, C.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW3)
Vorlesung zur Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00 N.N.
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b N.N.482	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	IG	254,	Gruppe	3:	Das	Seminar	richtet	sich	
ausschließlich	an	L1-Studierende.
Toepfer, R.
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	NG	2.731 N.N.
Die „Neue Welt” in der Reiseliteratur des 16. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.454
Zöller, S.
Spruchdichtung
P;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Thüring von Ringoltingen, Melusine. Ein frühneuhochdeutscher 
Roman in Prosa und seine französische Vorlage in Versen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	126	
Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Wir und die Anderen. Ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Ott, M.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois und ‘Le bel inconnu’
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	254
Wyss, U.
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Ott, M.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Diskursrepräsentationstheorie
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	114
Huitink, J.
Experimentelle Psycholinguistik
HS;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.811
Schulz, P.
Geschichte der deutschen Sprache
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
Weiß, H.
Grammatikalisierung
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Grundfragen der Etymologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Historische Syntax
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.731
Weiß, H.
Intensionalität
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Zimmermann, T.
Japanese Phonology
HS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.
Komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Meier, C.
Korpuslinguistik
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NG	2.701
Meier, C.
Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Ishihara, S.
Prosodie-Syntax Interaktionen im Rahmen der 
Informationsstruktur
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Schrifttheorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Semantik II
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	411
Zimmermann, T.
Semantischer Wandel
HS;	2.0	SWS
Ferraresi, G.
Mi	13:00-20:00,	7.4.2010,	IG	0.251 Ferraresi, G.
Mo	18:00-22:00,	19.4.2010,	HZ	9 N.N.
Mo	18:00-22:00,	3.5.2010,	HZ	9 N.N.
Mo	18:00-22:00,	7.6.2010,	HZ	9 N.N.
Mo	18:00-22:00,	28.6.2010,	HZ	9 N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 483
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Sprache des Rechts
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Sprachwahrnehmung in der frühen Kindheit
HS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.254
van Kampen, A.
Störungen der kindlichen Sprachentwicklung
HS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Schulz, P.
Syntax III
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Typologie der Intonationssysteme
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	4.301
Fery, C.
Verbzweitsprachen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	254
Grewendorf, G.
Zur Logik des Behauptens
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	15.7.2010,	IG	4.301
Plunze, C.
Aspekte﻿der﻿Literaturgeschichte﻿in﻿der﻿deutschen﻿Literatur﻿vom﻿Mittelalter﻿bis﻿zur﻿Gegenwart﻿(FW﻿5)
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.741a	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	IG	2.201	
Fr	12:00-20:00,	9.7.2010,	NG	1.741a	
Sa	10:00-18:00,	10.7.2010,	IG	2.201
Seidel, R.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Komfort-Hein, S.
Bibliotheksgeschichte als Rezeptionsgeschichte
OS;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Der Erzähler Alfred Andersch
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
Deutsche und französische Aufklärung
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741a
Wuthenow, R.
Die Geschichte der Germanistik
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	1.741b
Wyss, U.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Wiethölter, W.
Eduard Mörike: Lyrik
OS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.201
Mittenzwei, I.
Fin’amors und hôhiu minne. Redetraditionen in der 
mittelalterlichen Liebeslyrik
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Friedrich Schiller: „Wallenstein“
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.254
Zegowitz, B.
Fürsten- und Städtespiegel
HS;	2.0	SWS
N.N.
Grundfragen der Ästhetik IV
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.301
Villwock, J.
Islamisch-Christliche-Kulturkontakte: Mittelalterliche Positionen 
und moderne Perspektiven
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	254
Toepfer, R.
Italien in der deutschen Dichtung (18.-20. Jahrhundert)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Kriegsdiskurse im Mittelalter
V;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Literatur ausstellen?
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.201
Bohnenkamp-
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Literatur und Literaturtheorie um 1700
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Seidel, R.
Materie ? Material ? Materialität II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	1.201
Gabler, T. 
Wiethölter, W.
Mediävistische Germanistik
OS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mo	10:00-18:00,	26.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-18:00,	27.7.2010,	Cas	1.802	
Mi	10:00-18:00,	28.7.2010,	Cas	1.802
Kraß, A.
Metafiktionales Erzählen
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rohowski, G.
Mythos Berlin: Filmische und literarische Streifzüge zwischen zwei 
Jahrhundertwenden
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731	
Fr	12:00-14:00,	IG	7.214,	Filmsichtung.
Becker, A. 
Komfort-Hein, S.
Nietzsche: Späte Schriften
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Parzival
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Wyss, U.
Ringvorlesung der Älteren deutschen Literaturwissenschaft
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	311
Wyss, U.
Robinsonaden / 2.Juli
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-10:30,	2.7.2010,	Cas	1.802
von Glasenapp, G.
Robinsonaden / Di
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	13.4.2010,	NG	2.701
von Glasenapp, G.
Robinsonaden / Fr
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	16.4.2010,	IG	254
von Glasenapp, G.
Schöne Frauen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	251
Kraß, A.
Übersetzen im Mittelalter
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Kraß, A.
Aspekte﻿der﻿Literatur-﻿und﻿Kulturtheorie﻿in﻿der﻿deutschen﻿Literatur﻿vom﻿Mittelalter﻿bis﻿zur﻿
Gegenwart﻿(FW﻿6)
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.741a	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	IG	2.201	
Fr	12:00-20:00,	9.7.2010,	NG	1.741a	
Sa	10:00-18:00,	10.7.2010,	IG	2.201
Seidel, R.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Komfort-Hein, S.
Bibliotheksgeschichte als Rezeptionsgeschichte
OS;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Der Erzähler Alfred Andersch
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	251
Joch, M.
Deutsche und französische Aufklärung
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.741a
Wuthenow, R.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Wiethölter, W.
Eduard Mörike: Lyrik
OS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.201
Mittenzwei, I.
Fin’amors und hôhiu minne. Redetraditionen in der 
mittelalterlichen Liebeslyrik
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.201
Drügh, H. 
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Friedrich Schiller: „Wallenstein“
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.254
Zegowitz, B.
Fürsten- und Städtespiegel
HS;	2.0	SWS
N.N.
Grundfragen der Ästhetik IV
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.301
Villwock, J.
Islamisch-Christliche-Kulturkontakte: Mittelalterliche Positionen 
und moderne Perspektiven
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	254
Toepfer, R.
Italien in der deutschen Dichtung (18.-20. Jahrhundert)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Literatur ausstellen?
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.201
Bohnenkamp-
Renken, A.
Literatur und Literaturtheorie um 1700
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Seidel, R.
Materie ? Material ? Materialität II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	1.201
Gabler, T. 
Wiethölter, W.
Mediävistische Germanistik
OS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mo	10:00-18:00,	26.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-18:00,	27.7.2010,	Cas	1.802	
Mi	10:00-18:00,	28.7.2010,	Cas	1.802
Kraß, A.
Metafiktionales Erzählen
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rohowski, G.
Mythos Berlin: Filmische und literarische Streifzüge zwischen zwei 
Jahrhundertwenden
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731	
Fr	12:00-14:00,	IG	7.214,	Filmsichtung.
Becker, A. 
Komfort-Hein, S.
Nietzsche: Späte Schriften
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.201
Wuthenow, R.
Parzival
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	254
Wyss, U.
Schöne Frauen
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	251
Kraß, A.
Übersetzen im Mittelalter
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	251
Kraß, A.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
Einführung in die Fachdidaktik
EV;	2.0	SWS
Do	10:00-12:00,	IG	411 Rosebrock, C.
Do	10:00-12:00,	H	I Siekmann, K.
Do	12:00-14:00,	H	12 Heyer, P.
Do	12:00-14:00,	H	VI Siekmann, K.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	411
Müller, S.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Müller, S.
Autorinnen in aktuellen Literaturgeschichten für den 
Schulgebrauch
P;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	17.4.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	8.5.2010,	NG	2.701
Sylvester-
Habenicht, E.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (A)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
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Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (B)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Leseförderung in Perspektive der erfahrenen Lesesozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Heyer, P.
Literarisches Verstehen als Lernziel am Beispiel des Umgangs mit 
Lyrik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
Heyer, P.
„Literarisches Lernen”
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.254
Gahn, J.
Nichtliterarische Texte im Deutschunterricht
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
Labonté, U.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (A)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	HZ	6
Müller, S.
Positionen zur Didaktik der KJL nach 1945 (B)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	0.251
Müller, S.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Vorlesen und Erzählen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	0.254
Odendahl, J.
Weibliche Adoleszenz in Erzählliteratur für Kinder und 
Jugendliche.
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
Rieckmann, C.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
Besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben; LRS; 
Leghastenie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Didaktik des Schriftspracherwerbs
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Thomé, G.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.301
Labonté, U.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Schulisches Schreiben
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachförderung in Hessen
UE;	Do	12:00-14:00,	NG	1.741b
Labonté, U.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	254
Ose, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	10
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Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
„Klassiker” im Deutschunterricht der Sekundarstufe I und II
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Adorno für Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Auswahl und Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Bedingungen individueller Lektüre im schulischen Kontext. 
Veranstaltung im Rahmen des Forschungsprojekts ‚Entwicklung 
von Literalität bei leseschwachen Schüler/innen’
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	112
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Der kleine Unterschied: Geschlechtsspezifische Lektüreangebote 
und didaktische Konsequenzen
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Daubert, H.
Dramendidaktik
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Heyer, P.
Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht der Mittelstufe
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rosebrock, C.
Lernmittel und Unterrichtswerke Deutsch
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Lesekompetenz, literarische Kompetenz, Medienkompetenz
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	120
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des Theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	19.6.2010,	NG	2.731
Sylvester-
Habenicht, E.
Szenische Interpretation von (Musik-)Theater: Bertolt Brecht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Umgang mit Erzähltexten – literarisches Lernen im 
Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Blockpraktikums
HS;	2.0	SWS
Rosebrock, C.
Schulpraktische Studien: Nachbereitung (Blockseminar)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	1.201
Odendahl, J.
Vorbereitung auf das Blockpraktikum
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.201
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Englisch
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Einführung in amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
P;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	IG	0.251	
Do	9:00-12:00,	NG	1.741b
Buschendorf, C. 
Spengler, B.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Holtschoppen, F. 
Völz, J.
Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b Völz, J.
Di	14:00-16:00,	IG	251 Holtschoppen, F.
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13	
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Bank, M.
Introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	14:00-16:00 Motschenbacher, H.
Mi	8:00-10:00,	HZ	13 Schneider, B.
Mi	16:00-18:00,	HZ	13 Motschenbacher, H.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
Kruse, J.
Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
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Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
The Spirit of ´69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
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Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
The Spirit of ´69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:00-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b Loumbourdi, L.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812 Küppers, A.
The English Teacher‘s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books 
& and other Media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
Bridging the Gap between Primary and Secondary School (FD 2.1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Bechler, S.
Learner-Centred English Teaching (FD 2.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	3.201
Bechler, S.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿(FW﻿3)
Alexander Pope
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Scholz, S.
American Immigrant‘s Voices
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Opfermann, S.
Current Research Topics in English Grammar
OS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
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Dreamers of the Ghetto: Israel Zangwill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Dornhofer, D.
Fictions of Security II
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Völz, J.
Grammatical Gender
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	13
Motschenbacher, H.
King Lear
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	Cas	1.812
Lobsien, E.
Language Acquisition
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.741a
Jonas, D.
Metaphysical Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Dornhofer, D.
Post/Modern American Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	4.201
Opfermann, S.
Pragmatics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Motschenbacher, H.
Queens of England
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.731
Scholz, S.
Second Language Acquisition and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Jonas, D.
Syntax 2
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Theory into Praxis
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	6.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	13.7.2010,	Cas	1.802
Herzogenrath, B.
Topics in English Grammar
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.201
Webelhuth, G.
Trauma and Violence in Contemporary American Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811
Spengler, B.
Uncanny Returns. Late Victorian Mummy Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Scholz, S.
Writ In Water
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.254
Mieszkowski, S.
Erweiterte﻿Kulturwissenschaft﻿(FW﻿4)
American Immigrant‘s Voices
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Opfermann, S.
Black Intellectuals
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.251
Buschendorf, C.
Dreamers of the Ghetto: Israel Zangwill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Dornhofer, D.
Fictions of Security II
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Völz, J.
Nineteenth-Century Feminisms
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.201
Bank, M.
Queens of England
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.731
Scholz, S.
The Films of David Cronenberg
HS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.251
Herzogenrath, B.
Theory into Praxis
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	6.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	13.7.2010,	Cas	1.802
Herzogenrath, B.492	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Trauma and Violence in Contemporary American Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811
Spengler, B.
Uncanny Returns. Late Victorian Mummy Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Scholz, S.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Thimm, B.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.251 Thimm, B.
Mo	14:00-16:00,	IG	0.251 Poarch, G.
Di	8:30-10:00,	IG	1.411 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	IG	4.201 Thimm, B.
Do	10:00-12:00 Bartholomew, P.
Fr	10:00-12:00,	IG	0.251 Bartholomew, P.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00	
Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation / Discussion / 
Debating
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254	
Do	12:00-14:00,	IG	251
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411	
Do	8:30-10:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Seminar in Academic Critical Writing (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	14.4.2010	–	19.5.2010,	IG	3.201
Clark, R.
Translation German - English (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	0.251
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Fisk, J.
Writing Skills (Level II): Short Story Reader
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812	
Mi	8:30-10:00,	IG	1.411
Preciado, P.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿II﻿(S﻿2)
Integrated Language Skills (Level III): Grammar and Translation
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level III): Presentation Skills
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	2.731	
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Fisk, J.
Translation German-English (Level III)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J.
Di	12:00-14:00,	IG	254 Benstein, P.
Do	12:00-14:00,	IG	3.201 Fisk, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 493
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Writing Skills (Level III): Academic Essay Writing
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Cas	1.812
Clark, R.
Writing Skills (Level III): Guided Essays and Translation
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.731
Fisk, J.
Writing Skills (Level III): Literary Nonfiction
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Cas	1.812	
Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812
Preciado, P.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A.
Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
Europäische Metropolregionen I: Tel Aviv
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	RM	14
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Europäische Metropolregionen II: Tel Aviv
S;	2.0	SWS
Belina, B. 
Schipper, S.
Wucherpfennig, C.
Geländeübung Geomorphologie
UE;	2.0	SWS
Moldenhauer, K.
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C.
Mentee II
S;	1.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010	–	5.7.2010,	RM	14	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	302	Hilb	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	RM	13c	
Mo	18:00-20:00,	ab	12.4.2010,	13a	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	RM	13c	
Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	13a
Hock, S.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + 
Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Nöthen, E.
Seminar Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
N. N.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS
Wunderlich, J.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010
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Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Nöthen, E.
Statistische Verfahren in der Geographie
V/UE;	3.0	SWS
Schreiber, J.
Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	8,	Vorlesung Schreiber, J.
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	3:	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	4:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	5:	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	6:	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Schreiber, J.
Gruppe	7:	14-täglich,	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Mösgen, A.
Gruppe	8:	14-täglich,	Di	10:00-12:00,	20.4.2010	–	13.7.2010,	RM	13c Mösgen, A.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
N. N.
Tutoring II
S;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Marzolff, I.; Moldenhauer, K.; Tillmann, A.
Tutoring II
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	13.4.2010,	302	Hilb
Hock, S.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿und﻿exegetischen﻿Methoden﻿(BW﻿1)
Das Neue Testament in Universität, Kirche, Schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Einführung in den methodischen Umgang mit dem Neuen 
Testament
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NG	701
Dronsch, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2)
Das synoptische Problem
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	26.6.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-20:00,	2.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	3.7.2010,	NG	1.701
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Der Jakobusbrief
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Zager, W.
Grundzüge Paulinischer Theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	731
N.N.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿(BW﻿3a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Themen atl. Wissenschaft: Schöpfungsvorstellungen im Alten 
Testament und im Alten Orient
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
von Nordheim-
Diehl, M.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿(BW﻿3b)
Das synoptische Problem
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	26.6.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-20:00,	2.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	3.7.2010,	NG	1.701
Kahl, W.
Der 2. Petrusbrief
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Der Jakobusbrief
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Zager, W.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Grundzüge Paulinischer Theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	731
N.N.
Wen wundert was? Hermeneutik, Bibeldidaktik und Wunder im 
Neuen Testament
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schneider, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Das benediktinische Mönchtum von seinen Anfängen bis zur 
Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	701
Hackl, B.
Einführung in den Buddhismus - Die Entwicklung und Verbreitung 
der buddhistischen Traditionen von Indien bis Japan
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Einführung in den Islam aus religionswissenschaftlicher 
Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.701
Beinhauer-Köhler, B.
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen Bd. 1+2
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
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Religionsgeschichte Syriens
P;	Mo	16:00-18:00,	28.6.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	11.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	17.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	18.7.2010,	NG	1.701
Decker, D.
Schlüsseltexte der frühen Reformationszeit (1518-1526/1530)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die dritte Generation des Pietismus: Ludwig Graf Zinsendorf und 
die Herrnhuter Brüdergemeine
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
Wriedt, M.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Protestantische Identitiät im Wandel der Zeiten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Der Dalai Lama als Medienfigur - Zugänge mit den Mitteln 
qualitativer Religionsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.701
Volke, U.
Die Aleviten
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	HZ	10
Akpinar, H.
Die Künste (Jap. Do: „Weg“) im Zen-Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
Die tantrischen Traditionen in der Hindukultur und im 
Buddhismus
BS
Mittwede, M.
Feste und Festzeiten des Einzelnen im Judentum, Christentum und 
im Islam
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Volke, U.
Göttinnen des (alten) Orient und ihr Einfluss auf die biblische und 
islamische Theologie
S;	Do	18:15-19:45,	22.4.2010	
Fr	12:00-18:00,	4.6.2010,	Uni	Gießen	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	Uni	Gießen	
Fr	12:00-18:00,	2.7.2010	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B. 
Eisen, U.
Rekonstruktion von Religionsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B.
Systematische﻿Theologie:﻿Themen﻿der﻿Dogmatik﻿(ST﻿3a)
Calvin, Unterricht in der christlichen Religion (Institutio 
Christianae Religionis 1559)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Luthers Großer Katechismus
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	701
Schröter, M.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 497
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Paul Tillich
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
N.N.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Themen﻿der﻿Kirchengeschichte﻿(KR﻿3a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die dritte Generation des Pietismus: Ludwig Graf Zinsendorf und 
die Herrnhuter Brüdergemeine
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
Wriedt, M.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Protestantische Identitiät im Wandel der Zeiten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Wriedt, M.
Systematische﻿Theologie:﻿Themen﻿der﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿3b)
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Themen﻿der﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿3b)
Der Dalai Lama als Medienfigur - Zugänge mit den Mitteln 
qualitativer Religionsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Die Aleviten
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	HZ	10
Akpinar, H.
Die Künste (Jap. Do: „Weg“) im Zen-Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
Die tantrischen Traditionen in der Hindukultur und im 
Buddhismus
BS
Mittwede, M.
Göttinnen des (alten) Orient und ihr Einfluss auf die biblische und 
islamische Theologie
S;	Do	18:15-19:45,	22.4.2010	
Fr	12:00-18:00,	4.6.2010,	Uni	Gießen	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	Uni	Gießen	
Fr	12:00-18:00,	2.7.2010	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B. 
Eisen, U.
Rekonstruktion von Religionsgeschichte
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	701
Beinhauer-Köhler, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
Calvin, Unterricht in der christlichen Religion (Institutio 
Christianae Religionis 1559)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
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Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Luthers Großer Katechismus
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	701
Schröter, M.
Paul Tillich
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
N.N.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	9
Seebach, A.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	8
Leonhard, S.
Aufbaukurs﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿2)
Seminar zur Unterrichtsgestaltung L2/L3 (Fachdidaktik): Die Frage 
nach Gott im Religionsunterricht
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	30.6.2010,	NG	2.701	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.701
Köhler-Goigofski, K.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Weltreligionen im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Alltagsdogmatik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457	
Do	8:00-10:00,	NG	1.741a	
Do	12:00-14:00,	HZ	10
N.N.
Religionstheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	9
N.N.
Warum Religion in der Schule? (Bildung in theol. und reli.päd. 
Perspektive)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.301
Plagentz, A.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
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Religion﻿und﻿Kultur﻿(RK)
Alltagsdogmatik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457	
Do	8:00-10:00,	NG	1.741a	
Do	12:00-14:00,	HZ	10
N.N.
Der Dalai Lama als Medienfigur - Zugänge mit den Mitteln 
qualitativer Religionsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Die Künste (Jap. Do: „Weg“) im Zen-Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
Gleichnisse des Lebens. Zum Verhältnis von Theologie und Film
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.701
Schneider-
Quindeau, W.
Heilige Schriften
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	10
Beinhauer-Köhler, B.
Paul Tillich
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
N.N.
Religionstheorie
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	9
N.N.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Theologie﻿interdisziplinär:﻿Religion﻿im﻿Dialog﻿(RD)
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Paul Tillich
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
N.N.
Weltreligionen im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	701	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.701
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	731	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.731
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	731
Seebach, A.
Französisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES 
B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	NM	112
Birken-Silverman, G.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Français B2 (Stufe 1) (L2-FR B-SF:3//L3-FR B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NM	114
Reinhard, S.
Français B2: Compétences intégrées (Stufe 1) (L3-FR B-DF:3//L2-FR 
B-SF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	15.4.2010,	NM	114
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Français écrit C1 (L2-FR B-SF:4/L3-FR B-DF:5 /ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	0.254
Reinhard, S.
Lecture de textes littéraires contemporains: récits de l’immigration 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 
FR B-D:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	6.201
Klein, S.
Fachdidaktik Französisch: von den Lehrziele zu den Lernstrategien 
- Didactique du français: des objectifs d‘enseignement aux stratégies 
d‘apprentissage (L3 FR B-DF:1/L2 FR B-D:1)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	Cas	1.812
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et 
écrites B2/Stufe 1 (L3 FR B-DF:3//L2 FR B-SF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	12.4.2010,	IG	0.254
Feldhendler, D.
Composition B2 /Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 FR B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
B2/Stufe 1 (L3-FR B-DF:3//L2-FR B-SF:2//ROM-MAG//L3+L2-aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	ab	12.4.2010,	IG	251
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - Théâtre-Interactif, Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:2//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	823
Wild, G.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:	Mi	8:30-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	H	A	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	H	9	
Gruppe	4:	Do	18:00-19:30,	H	9	
Gruppe	5:	Fr	14:00-16:00,	H	9
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿romanischer﻿
Sprachen﻿(B-SLW)
Afrikanische Frauen: Autorinnen und Protagonistinnen (L3 FR 
A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	5.157
Seiler-Dietrich, A.
Einführung in die Morphologie und Syntax des Französischen (L3/
L2 FR A-S:1; B-SLW:1//ROM MAG)
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Schneider, S.
Flaubert, Madame Bovary (L3 A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	IG	0.251
Scharold, I.
Frankophone Räume: Mehrsprachigkeit, Identität und Kultur (L3 
FR A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3 //ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	311
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Jean-Jacques Rousseau (L3 FR A-L:2; B-SLW:2/L2 FR A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	21.4.2010,	IG	0.457
Schleicher, R.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 501
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Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Aufgabeorientierung im Französischunterricht: Lernen, lehren, 
beurteilen - Pratiques de classe en FLE: apprendre, enseigner, 
évaluer (L3/L2 FR A-D:2)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu 
et Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:15-9:45,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Erwerb und Vermittlung rezeptiver Kompetenzen im 
Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT A-D:1//L2 FR A-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	ab	12.4.2010,	NM	130
Birken-Silverman, G.
Kompetezentwicklung im Französischunterricht: Diskursive, 
produktive und rezeptive Sprachkompetez - Construction des 
compétences en classe du français: les compétences discursive, 
productive et réceptive (L3/L2 FR A-D:1)
P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	IG	5.157
Stratilaki, S. 
Schrader, H.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Composition C1 (Stufe 2) (L2 FR A-LF:3 / L3 FR A-F:1 /ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	14:15-15:45,	ab	16.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Composition C1/Stufe 2 (L3 FR A-F:1//L2-FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Morot, A.
Compétences intégrées C1 - Théâtre-Interactif, Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	Cas	1.812
Morot, A.
Conversation et situations de communication C1/Stufe 2 (L3-FR 
B-DF:6; A-F:2//L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Français C1: Compétences intégrées (Stufe 2) (L3-FR B-DF:6; A-F:2//
L2-FR B-SF:5; A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	NM	114
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR 
A-LF:4//ROM-MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.201
Niepceron, S.
Histoire et identité: questions de l’immigration en France (C1/Stufe 
2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle / Histoires de vies et Migration - C2 / 
Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	13.4.2010,	IG	254
Feldhendler, D.
Lecture de textes littéraires contemporains: récits de l’immigration 
C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NG	1.741a
Morot, A.
Traduction Allemand/Français C1/Stufe 2 (L3-FR A-F:1// L2-FR 
A-LF:3// ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Feldhendler, D.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3-FR A-F:1//L2-FR A-LF:3//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.
Traduction C2 /Stufe 3 (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	15.4.2010,	IG	6.201
Morot, A.502	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Afrikanische Frauen: Autorinnen und Protagonistinnen (L3 FR 
A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	5.157
Seiler-Dietrich, A.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3 FR A-L:1//
L2 FR A-LF:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	13.4.2010,	NG	1.731
Estelmann, F.
Flaubert, Madame Bovary (L3 A-L:2; B-SLW:2//L2 A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	IG	0.251
Scharold, I.
Jean-Jacques Rousseau (L3 FR A-L:2; B-SLW:2/L2 FR A-LF:1//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45,	ab	21.4.2010,	IG	0.457
Schleicher, R.
Tutorium zur „Einführung in die französische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Einführung in die Morphologie und Syntax des Französischen (L3/
L2 FR A-S:1; B-SLW:1//ROM MAG)
V;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	NG	2.731
Schneider, S.
Frankophone Räume: Mehrsprachigkeit, Identität und Kultur (L3 
FR A-S:3; B-SLW:1//L2 FR A-S:3 //ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	IG	311
Leichsering, T. 
Erfurt, J.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Inhaltsorientierter Französischunterricht (L3/L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Medien im Fremdsprachenunterricht(L3 FR/IT Q-D:2//L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Birken-Silverman, G.
Medien. Materialien und Mehtoden im Französischunterrricht (L2/
L3 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Regionalkulturen im Französisch- und Italienischunterricht (L3 
FR/IT Q-D:1//L2 Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3-
FR Q-F:2//L2-FR A-LF:5//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	NG	2.701
Feldhendler, D.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR 
A-LF:4//ROM-MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	5.201
Niepceron, S.
Histoire et identité: questions de l’immigration en France (C1/Stufe 
2) (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2 FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle / Histoires de vies et Migration - C2 / 
Stufe 3 (L3-FR A-F:3; Q-F:4//L2-FR A-LF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	13.4.2010,	IG	254
Feldhendler, D.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	NM	126
Niepceron, S.
Traduction C2 /Stufe 3 (L3-FR A-F:4, Q-F:1; Q-F:3//L2-FR A-LF:5//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	15.4.2010,	IG	6.201
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Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
La littérature existentialiste (L3 FR Q-L:2//L2 A-LF:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	1.741b
Estelmann, F.
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 FR/ES Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Fr	12:00-14:00,	11.6.2010,	Cas	1.801
Spiller, R.
Racine: Tragödien (L3 FR Q-L:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	Cas	1.812
Scharold, I.
Renaissance - Petrarkismus in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-L:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
Mémoires maghrébines: Ben Jelloun, Djebar, Khatibi, Sansal [L3-FR 
Q-L:2//ROM-MAG]
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Spiller, R.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
Acadianité und français acadien (L3 FR Q-S:2; Q-S:3//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	IG	6.201
Erfurt, J.
L‘atténuation dans la langue française (L3 FR Q-S:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	14.4.2010,	NM	114
Schneider, S.
Mehrsprachigkeit (L3 FR Q-S:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	Cas	1.812
Erfurt, J.
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in 
romanischsprachigen Räumen (L3-FR/ES/IT Q-S:2/ Q-S:3//ROM-
MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	2.701
Erfurt, J.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	1.0	SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.201
Klein, S.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿4)
Bildquellen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	731
Adamski, P.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Mittelalter vor Ort – Außerschulische historische Lernorte (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.501
Hilmer, T.504	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vertiefungsmodul﻿Historisches﻿Lernen﻿(Modul﻿8)
Historisches Arbeiten im digitalen Netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	14
Hilmer, T.
Multiperspektivität im Geschichtsunterricht am Beispiel des 
Themas „Industrialisierung“ (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
Henke-Bockschatz, G.
Fachdidaktische﻿schulpraktische﻿Studien﻿(Modul﻿9)
SPS Gorzolla
SP;	Fr	12:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	4.401
Gorzolla, P.
Griechisch
Grundlagenwissen﻿(Modul﻿I)
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Griechische Lektüre / 2. Teil des Propädeutikums
K/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Rücker, V.
Griechisches Propädeutikum, 1. Teil
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.551
Themann-Steinke, A.
Prosa﻿I﻿(Modul﻿II)
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.
Poesie﻿I﻿(Modul﻿III)
Empedokles
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Bernsdorff, H. 
Buddensiek, F.
Lektüreübung: Euripides, Hippolytos
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.501
Heckel, I.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿IV)
Sprach- und Stilübungen Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.551
N.N.
Lateinische﻿Literatur﻿(Modul﻿VI)
Lektüreübung: Catull
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Lektüreübung: Cicero, De natura deorum
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
N.N.
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.
Vorlesung Seneca
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	6
Seng, H.
Materielle﻿Aspekte﻿der﻿antiken﻿Kultur﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿VII)
Vorbereitung einer Exkursion in eine Papyrusammlung
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Prosa﻿II﻿(Modul﻿VIII)
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 505
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Übungen zu Neufunden
S;	2.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	IG	4.551
Bernsdorff, H.
Poesie﻿II﻿(Modul﻿IX)
Übungen zu Neufunden
S;	2.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	IG	4.551
Bernsdorff, H.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿II﻿(Modul﻿X)
Fachdidaktisches Hauptseminar: Didaktische Reduktion
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.455
Rücker, V.
Fachdidaktisches Proseminar: Übersetzungsmethoden
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	4.455
Rücker, V.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische Studien: Vorbereitung auf das Praktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	4.551
Rücker, V.
Informatik
AG für Staatsexamenskandidaten
AG;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Poloczek, J.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Datenbanksysteme 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:15-11:45	
Fr	10:15-11:45
Hoebel, N. 
Schefels, C. 
Tolle, K.
Zicari, R.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	Magnus	HS
Adler, I.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	19.4.2010,	NM	126	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	26.4.2010,	NM	126	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	NM	103	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	28.4.2010,	NM	103	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	22.4.2010,	NM	126	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	29.4.2010,	NM	126	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	23.4.2010,	NM	126	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	30.4.2010,	NM	126
Adler, I.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation dynamischer Systeme
S;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.506	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Tutoriumsleitung
TL;	1.0	SWS
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Krömker, D.; Mester, R.; Meyer, U.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; 
Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(PRG)
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	Magnus	HS
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Sabel, D.; Schefels, C.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	10:	Do	14:00-16:00,	NM	117	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	12:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	116	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	7:	Do	8:00-10:00,	NM	117	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	9:	Di	14:00-16:00,	NM	117
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Hoebel, N. 
Sabel, D. 
Schefels, C.
Einführung﻿in﻿die﻿Didaktik﻿der﻿Informatik﻿(EDI)
Einführung in die Didaktik der Informatik
V/UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Planung﻿von﻿Lernprozessen﻿im﻿Fach﻿Informatik﻿(PLI)
Planung von Lernprozessen im Informatikunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Poloczek, J.
Projektarbeit﻿im﻿Informatikunterricht﻿(PAI)
Projektarbeit im Informatikunterricht
PR;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010
Oldenburg, R.
Hardwarearchitekturen﻿und﻿Rechensysteme﻿(HWR)
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	H	I
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	10:	Fr	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	11:	Mo	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	12:	Do	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	13:	Fr	14:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	14:	Di	14:00-16:00,	NM	109	
Gruppe	15:	Do	14:00-16:00,	NM	109	
Gruppe	16:	Di	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	17:	Mi	12:00-14:00,	NM	126	
Gruppe	18:	Do	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	19:	Mo	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	5:	Mi	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	109	
Gruppe	7:	Do	10:00-12:00,	NM	119	
Gruppe	8:	Do	12:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	9:	Fr	10:00-12:00,	NM	119
Hedrich, L.
Aktuelle﻿Themen﻿der﻿Informatik﻿(S)
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	307
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010,	117	
Blockveranstaltung	+	Sa,	18.6.2010	–	19.6.2010	
Blockveranstaltung	+	Sa,	25.6.2010	–	26.6.2010
Brause, R.
Italienisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Bildungsstandards für den Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES 
B-DF:1//L2 FR B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	NM	112
Birken-Silverman, G.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 FR/IT B-DF:2//L2 
FR B-D:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	6.201
Klein, S.
Grammatica Stufe 1/Competenze integrate A2 (L3-IT B-DF:3//ROM-
MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	0.454
Giaimo Patronas, C.
Grammatica Stufe 2 (Teil 1)/Competenze integrate B2 (L3-IT 
B-DF:6//ROM MAG/L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	FLAT	1
Usai, A.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:2//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	823
Wild, G.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:	Mi	8:30-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	H	A	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	H	9	
Gruppe	4:	Do	18:00-19:30,	H	9	
Gruppe	5:	Fr	14:00-16:00,	H	9
N.N.508	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿romanischer﻿
Sprachen﻿(B-SLW)
Cesare Pavese, Racconti (L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Waiblinger, E.
Frühkindliche Mehrsprachigkeit (L3 IT A-S:2; A-S:3; B-SLW:1//ROM 
MAG)
V/P;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	13.4.2010,	Cas	823
Schneider, S.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Erwerb und Vermittlung rezeptiver Kompetenzen im 
Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT A-D:1//L2 FR A-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	ab	12.4.2010,	NM	130
Birken-Silverman, G.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Grammatica Stufe 2 (Teil 2) /Italiano B2 (L3 IT A-F:2//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Grammatica Stufe 3 (Teil 1)/Italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4//ROM 
MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Storia culturale e sociale (L3 IT-A-F:3//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 2/Traduzione B2 (L3 IT A-F:1//
ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	15.4.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Cesare Pavese, Racconti (L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Waiblinger, E.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00	
Fr	14:00-16:00,	IG	5.201
Scharold, I.
Tutorium zur „Einführung in die italienische 
Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Frühkindliche Mehrsprachigkeit (L3 IT A-S:2; A-S:3; B-SLW:1//ROM 
MAG)
V/P;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	13.4.2010,	Cas	823
Schneider, S.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Medien im Fremdsprachenunterricht(L3 FR/IT Q-D:2//L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
Birken-Silverman, G.
Regionalkulturen im Französisch- und Italienischunterricht (L3 
FR/IT Q-D:1//L2 Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT Q-F:1//
ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT Q-F:2//
ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	IG	5.157
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Lessico e idiomatica Stufe 3/Italiano scritto C2 (L3-IT Q-F:3//ROM-
MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS
N.N.
L‘Italia in prima pagina– parte seconda: dal dopoguerra ai giorni 
nostri (L3 IT Q-F:4//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	16.4.2010,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.
Renaissance - Petrarkismus in Frankreich und Italien (L3 FR/IT 
Q-L:1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Ihring, P.
Vincenzo Consolo (L3 IT Q:L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Scharold, I.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
Panorama dei dialetti italiani (L3 IT Q-S:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	14.4.2010,	NM	114
Schneider, S.
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in 
romanischsprachigen Räumen (L3-FR/ES/IT Q-S:2/ Q-S:3//ROM-
MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	2.701
Erfurt, J.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 IT/FR SPS; L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	1.0	SWS
Klein, S.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS//L2 FR SPS//
L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	13.4.2010,	IG	5.201
Klein, S.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:1//L3aO)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	ab	14.4.2010,	IG	6.201
Klein, S.
Katholische﻿Religion
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NG	701
Hämel, B. 
Büchler, J.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	IG	0.457
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NG	701
Schmeller, T.510	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Ausgewählte Probleme christlicher Ethik: Umweltethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.731
Becka, M.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
„Wozu Gott? Das Funkkolleg des HR in schulischen 
Vermittlungszusammenhängen”
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Bohrer, C.
Institutionen﻿und﻿Vollzüge﻿des﻿Glaubens
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.731
Schmeller, T.
Konzil und Papst
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Arnold, C.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Ritus und Sakrament
V;	Fr	12:00-13:00,	23.4.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:30,	21.5.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	5.6.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:00,	25.6.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	26.6.2010,	NG	1.731
Nawar, A.
Kontexte﻿des﻿Glaubens:﻿Gesellschaften,﻿Kulturen,﻿Religionen
Feministische Religionsphilosophie nach Kant und Hegel
S;	Di	14:00-18:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	21.4.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	18.5.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	19.5.2010,	Cas	1.802	
Di	14:00-18:00,	29.6.2010,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	30.6.2010,	Cas	1.802
N. N.
Parallelwelten. Vom Jenseits und anderen nichtalltäglichen 
Wirklichkeiten
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
N. N.
Theologie der Mission
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
Wenzel, K.
Kontexte﻿des﻿Glaubens:﻿Gesellschaften,﻿Kulturen,﻿Religionen﻿(historisch-religionswissenschaftlich)
Theologie der Mission
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
Wenzel, K.
Religionsphilosophisch-religionswissenschaftliche﻿Schwerpunktbildung
John Deweys Religionsphilosophie
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Biblisch-Historische﻿Schwerpunktbildung
Auf den Spuren der Reformation
BS;	Do	3.6.2010	
Fr	4.6.2010	
Sa	5.6.2010
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Epiktet und das NT
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	1.411
Schmeller, T.
Oberseminar Kirchengeschichte
OS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	21.4.2010
Arnold, C.
Systematisch-Theologische﻿Schwerpunktbildung
Parallelwelten. Vom Jenseits und anderen nichtalltäglichen 
Wirklichkeiten
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
N. N.
Praktisch-Theologische﻿Schwerpunktbildung
Ritus und Sakrament
V;	Fr	12:00-13:00,	23.4.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:30,	21.5.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	5.6.2010,	NG	1.731	
Fr	15:00-19:00,	25.6.2010,	NG	1.731	
Sa	9:00-13:00,	26.6.2010,	NG	1.731
Nawar, A.
Latein
Grundlagenwissen﻿(Modul﻿I)
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Lateinisches Propädeutikum
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00	
Mi	12:00-14:00,	IG	311
Rumpf, L.
Prosa﻿I﻿(Modul﻿II)
Lektüreübung: Cicero, De natura deorum
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
N.N.
Tacitus: Dialogus de oratoribus
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	4.551
N.N.
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.
Vorlesung Seneca
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	6
Seng, H.
Poesie﻿I﻿(Modul﻿III)
Horaz, Epoden
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	4.501
Rumpf, L.
Lektüreübung: Catull
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿I﻿(Modul﻿IV)
Sprach- und Stilübungen Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Sprach- und Stilübungen, Lateinische Syntax im Schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	4.501
Rumpf, L.
Griechische﻿Literatur﻿(Modul﻿VI)
Lektüreübung: Euripides, Hippolytos
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.501
Heckel, I.
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.512	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Materielle﻿Aspekte﻿der﻿antiken﻿Kultur﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿VII)
Vorbereitung einer Exkursion in eine Papyrusammlung
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Prosa﻿II﻿(Modul﻿VIII)
Kaiser Nero im Spiegel der antiken literarische Quellen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Paulsen, T.
Lektüreübung: Sprache und Stil lateinischer Prosaautoren
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Vorlesung Antiker Roman
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Bernsdorff, H.
Vorlesung Seneca
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	6
Seng, H.
Poesie﻿II﻿(Modul﻿IX)
Lektüreübung: Lateinische Epik
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	4.551
Seng, H.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿II﻿(Modul﻿X)
Fachdidaktisches Hauptseminar: Didaktische Reduktion
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.455
Rücker, V.
Fachdidaktisches Proseminar: Übersetzungsmethoden
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	4.455
Rücker, V.
Sprach- und Stilübungen Oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Geißler, C.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische Studien: Vorbereitung auf das Praktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	4.551
Rücker, V.
Mathematik
AG Niederdimensionale Topologie (Metzler)
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	16.4.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
Algebraische Topologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	310	Eck
Johannson, K.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00,	310	Eck
Johannson, K.
Analysis I
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	3	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Dinges, H.
Analysis I, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Analysis II
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	4	
Fr	8:00-10:00,	H	4
Bernig, A.
Analysis II, Übungen
UE;	Mi	10:00-12:00,	901	
Mi	12:00-14:00,	901	
Do	10:00-12:00,	903
Bernig, A.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	7	
Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	H	7
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Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	4
Schuster, J.
Höhere Analysis
V/UE;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Reichert-Hahn, M.
Lineare Algebra
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	6	
Do	8:00-10:00,	H	6
Burde, G.
Lineare Algebra, Übung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	310	Eck	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	308	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	308	
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	308
Burde, G.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikkurs Hessische Schülerakademie
AG;	2.0	SWS
Hog-Angeloni, C. 
Metzler, W.
Programmier-Übung Excel/Fathom (L3/L3/L5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schneider, M.
Stochastic Processes
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	110	
Fr	12:00-14:00,	110
Wakolbinger, A.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
p-adische Zahlen
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	711	groß
Wolfart, J.
p-adische Zahlen, Übungen
UE;	1.0	SWS
Wolfart, J.
Analysis﻿und﻿Stochastik﻿(L3M-AS)
Elementare Stochastik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	4	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Neininger, R.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Reichert-Hahn, M.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L3M-SI-1)
Didaktik der Geometrie (L3)
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	102a
Krüger, K.
Didaktik der Geometrie (L3), Übung
UE;	2.0	SWS
Krüger, K. 
Ullmann, P.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿II﻿(L3M-SII)
Didaktik der Oberstufenkurse (L3)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	102a
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse (L3), Übung
UE;	2.0	SWS
Gerhard, S. 
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Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L3M-MD)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Oldenburg, R.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Höhere﻿Mathematik﻿(L3M-HM)
Geometrische Topologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	310		Ü/S
Metzler, W.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	16.4.2010,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien L3
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
König, A.
Philosophie
Basismodul﻿Theoretische﻿Philosophie﻿(BM﻿2)
BM 2 Einführung in die theoretische Philosophie
V/UE;	6.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.741a	
Mi	12:00-14:00,	Cas	823	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5	
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	7.7.2010	
Mo	14:00-16:00,	12.7.2010,	Cas	823	
Klausur:	Mi	14:00-16:00,	14.7.2010,	Cas	823
Nominandum, N.
Basismodul﻿Praktische﻿Philosophie﻿(BM﻿3)
BM 3 Praktische Philosophie
V/UE;	Di	12:00-14:00,	Cas	823	
Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Cas	823
Merker, B.
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿(BM﻿FD)
Konzeption von Oberstufenkursen für das Fach Ethik
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.741a
Reh, S.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(AM﻿1a)
Empedokles
P;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Bernsdorff, H. 
Buddensiek, F.
Platon
V;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	6
Buddensiek, F.
Platons „Phaidon“
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Praktische Philosophie bei Wilhelm von Ockham
P;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454
Spindler, A.
Wille und Moral bei Johannes Duns Scotus
P;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Spindler, A.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.﻿Jh.﻿(AM﻿1b)
George Berkeley
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Matthiessen, H. 
Willaschek, M.
Humes Moraltheorie
P;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.501
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Menschenrechte
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Philosophie der Romantik (V)
V;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Schmidt, A.
Aufbaumodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(AM﻿2a)
Einführung in die Handlungstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Formen des Philosophierens
P;	Do	14:00-16:00,	IG	4.501
Deines, S. 
Krebs, J.
George Berkeley
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Matthiessen, H. 
Willaschek, M.
Platons „Phaidon“
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Wahrheitstheorien
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
Aufbaumodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(AM﻿2b)
Einführung in die Handlungstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Formen der Irrationalität: Selbsttäuschung und Willensschwäche
P;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Setton, D.
Formen des Philosophierens
P;	Do	14:00-16:00,	IG	4.501
Deines, S. 
Krebs, J.
George Berkeley
P;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.501
Matthiessen, H. 
Willaschek, M.
Philosophie des Geistes
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	501
Köhler, W.
Platons „Phaidon“
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Wahrheitstheorien
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.401
Trettin, K.
Aufbaumodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(AM﻿3a)
Einführung in die Entscheidungstheorie
P;	Mi	8:00-10:00,	IG	457	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Kupffer, M.
Formen der Irrationalität: Selbsttäuschung und Willensschwäche
P;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Setton, D.
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
P;	Fr	16:00-18:00,	IG	2.501
Niquet, M.
Humes Moraltheorie
P;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.501
Romanus, E.
Menschenrechte
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Praktische Philosophie bei Wilhelm von Ockham
P;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	19.7.2010	–	23.7.2010,	IG	0.454
Spindler, A.
Religionsphilosophie und Religionskritik in der Postmoderne
P;	Mo	16:00-18:00,	Cas	1.811
Steinl, G.
Wille und Moral bei Johannes Duns Scotus
P;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
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Aufbaumodul﻿Sozialphilosophie/Politische﻿Philosophie﻿(AM﻿3b)
Die Vermittlung der Kritischen Theorie im Ethik und 
Philosophieunterricht
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.501
Steinl, G.
Einführung in die Entscheidungstheorie
P;	Mi	8:00-10:00,	IG	457	
Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	731
Kupffer, M.
Einführung in die Philosophie der Sozialwissenschaften
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.401
Stahl, T.
Humes Moraltheorie
P;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.501
Romanus, E.
Menschenrechte
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(AM﻿FD﻿1)
Methodenvielfalt und Medien im Ethikunterricht
P;	Mi	10:00-12:00,	21.4.2010	–	14.7.2010,	Cas	1.811
Reh, S. 
Steinl, G.
Sokratisches Gespräch in der Praxis
P;	Di	10:00-12:00,	IG	501
Reh, S.
Aufbaumodul﻿Bildung﻿und﻿Menschenbild﻿(AM﻿FD﻿2)
Lektüre – von Hentig
P;	Do	10:00-12:00,	IG	2.401
Reh, S.
Sokratisches Gespräch in der Praxis
P;	Di	10:00-12:00,	IG	501
Reh, S.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(VM﻿1a)
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.﻿Jh.﻿(VM﻿1b)
Friedrich Nietzsches Psychologie des moralischen Wertens
S;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	457
Grün, K.
H. L. A. Harts Rechtsphilosophie und ihre Kritiker
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.811
Niederberger, A. 
Schink, P.
Hans Blumenberg. Die Beschreibung des Menschen
S;	Do	14:00-16:00,	IG	2.401
Bauer, J. 
Merker, B.
Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A. 
Stahl, T.
Vertiefungsmodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(VM﻿2a)
Bildtheorien
S;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Gold, P.
Einführung in die Modallogik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Kupffer, M.
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Hans Blumenberg. Die Beschreibung des Menschen
S;	Do	14:00-16:00,	IG	2.401
Bauer, J. 
Merker, B.
Kant über reine Vernunft und Metaphysik
V;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811
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Neuere Literatur zu Kants Ethik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.401
Blöser, C. 
Willaschek, M.
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.
Vertiefungsmodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(VM﻿2b)
Bildtheorien
S;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Gold, P.
Einführung in die Modallogik
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Kupffer, M.
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Kunst und Interpretation
S;	Di	14:00-16:00,	IG	457
Deines, S. 
Liptow, J.
Self-Knowledge and Cousciousness in Late Medieval Philosophy
S;	Di	10:00-12:00,	4.5.2010	–	25.5.2010,	IG	2.501	
Do	10:00-12:00,	6.5.2010	–	27.5.2010,	IG	2.501
Brower-Toland, S.
Vertiefungsmodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(VM﻿3a)
Frank Jackson: From Metaphysics to Ethics
S;	Di	10:00-12:00,	IG	0.454
Fuhrmann, A.
Friedrich Nietzsches Psychologie des moralischen Wertens
S;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	457
Grün, K.
H. L. A. Harts Rechtsphilosophie und ihre Kritiker
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.811
Niederberger, A. 
Schink, P.
Markt und Moral. Karl Polanyi und die Folgen
S;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.811
Honneth, A.
Perfectionism and Poststructuralism
S;	Mi	14:00-16:00,	HZ	14
Owen, D.
Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A. 
Stahl, T.
Zum Begriff der Person
S;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	2.501
Khurana, T.
Vertiefungsmodul﻿Sozialphilosophie﻿und﻿Politische﻿Philosophie﻿(VM﻿3b)
Friedrich Nietzsches Psychologie des moralischen Wertens
S;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	IG	457
Grün, K.
H. L. A. Harts Rechtsphilosophie und ihre Kritiker
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.811
Niederberger, A. 
Schink, P.
Markt und Moral. Karl Polanyi und die Folgen
S;	Di	16:00-18:00,	Cas	1.811
Honneth, A.
Normative Probleme komplexer politischer Systeme
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2010	–	16.7.2010,	Findet	in	Bad	
Homburg	statt.
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Perfectionism and Poststructuralism
S;	Mi	14:00-16:00,	HZ	14
Owen, D.
Schelling: Das Wesen der menschlichen Freiheit
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A. 
Stahl, T.
Theorien des Völkerrechts zwischen Mittelalter und Neuzeit II
S;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.501
Lutz-Bachmann, M. 
Bunge, K.
Spindler, A.; Wagner, A.
Zum Begriff der Person
S;	14-täglich,	Do	14:00-18:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	IG	2.501
Khurana, T.
Öffentlichkeit
S;	Do	10:00-12:00,	Jur	404
Raimondi, F. 
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Schulpraktische﻿Studien
Nachbereitung des Frühjahrpraktikums
SP;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.401
Steinl, G.
Vorbeitung des Herbstpraktikums
SP;	Fr	12:00-14:00,	IG	2.501
Steinl, G.
Physik
Einführung﻿in﻿die﻿Physik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿(Modul﻿1)
Einführung in die Physik 2 für Studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik 2 für Studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften,E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	8:00-10:00,	Phys_0.111
Podlech, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.7.2010,	Phys_0.111	
Gruppe	1:	Mi	13:00-14:00,	ab	21.4.2010,	Phys_	_101	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.201a	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.201b	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	ab	22.4.2010,	Phys_	_101	
Gruppe	5:	Do	12:00-13:00,	ab	22.4.2010,	02.201a	
Gruppe	6:	Do	12:00-13:00,	ab	22.4.2010,	Phys_	_101
Podlech, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und 
Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Di	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Di	11:00-12:00,	4.5.2010	–	13.7.2010	
Gruppe	3:	Di	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Di	12:00-13:00	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00,	6.5.2010	–	15.7.2010	
Gruppe	9:	Fr	11:00-12:00
Bruls, G.
Physikalisches﻿Anfängerpraktikum﻿(Modul﻿2)
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	19.7.2010	–	6.8.2010,	
Phys_	_207	
dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	19.7.2010	–	6.8.2010,	Phys_	_211
N.N.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_204
Bruls, G. 
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Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, 
Meteorologie und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Mo	13:00-14:00,	Phys_	_207	
Do	13:00-14:00,	Phys_	_207
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A, 
Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-11:00,	19.7.2010	–	6.8.2010
N.N.
Physikalische﻿Modelle﻿(Modul﻿3)
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	01.114	
Do	13:00-14:00,	01.114
Reinhardt, J.
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik, Theoretikum zur 
Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	02.114
Reinhardt, J.
Fachmethodik﻿(Modul4)
Fachmethodik I, L3
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.201a
Zwiorek, S.
Physikalische﻿Modelle﻿II﻿(Modul﻿5)
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	7.4.2010,	02.210
Korneck, F. 
Trautmann, W.
Struktur﻿der﻿Materie﻿(Modul﻿6)
Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik 
II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Phys_	_101
N.N.
Einführung in die Theoretische Kern- und Elementarteilchenphysik 
II, Theoretikum zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Physikalisches﻿Fortgeschrittenenpraktikum﻿(Modul﻿7)
Physikalische Wahlpflichtveranstaltung
V;	2.0	SWS
Die beteiligten 
Hochschullehrer
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für 
Studierende der Lehrämter und für Studierende mit Nebenfach 
Physik im Diplom) vom Institut für Angewandte Physik
PR/S;	6.0	SWS;	9:00-16:00,	02.307
Schempp, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
Institut, Kurs für Studierende des Lehramts und für Studierende 
mit Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Müller, J.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Ergänzungen dazu
V;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	02.201a
Schempp, A.
Physikdidaktik﻿(Modul﻿8)
Aktuelle Themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
uMv
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Fortgeschrittenen-Praktikum: Experimentelle Demonstration
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	01.216	
Di	16:30-18:00,	01.402
Eichmann, U. 
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Oberseminar
OS;	2.0	SWS
Korneck, F.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
Alterssicherung in Deutschland – cui bono?
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	29.5.2010,	FLAT	10	
Sa	16:00-18:00,	12.6.2010,	FLAT	10
Stegmann, M.
Fachdidaktische﻿Grundlagen
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2	
Zusatztermine:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	4	
Zusatztermine:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	111	
Zusatztermine:	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(Pflichtmodul)
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Demokratiedefizite im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Bornschein, N.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
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Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Arbeitsökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
Tremmel, J.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Das Gefängnis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
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Einführung in die Soziologie der Intellektuellen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Martin, S.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Seubert, S.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
Forst, R.
Informationen über die kritische Theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Jugov, T.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
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Aktuelle Einflüsse auf die politische Steuerung öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung im modernen Föderalismus der BRD 
vorläufig
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Wolter, N.
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Bildung in der modernen Gegenwartsgesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Luedtke, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Bildungssoziologie Pierre Bourdieus
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	604
Martin, D.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	123
Menez, R.
Grundlagen der Bürgergesellschaft und neue Formen der 
Bürgeraktivierung
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Grundlagen des Sozialen an alltäglichen Beispielen, Vorlesung und 
Übung
P;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00,	FLAT	613,	Die	erste	Sitzung	findet	in	Raum	
FLAT	613	statt!	
Do	9:00-13:00,	NM	133,	TUTORIUM	
Do	9:00-13:00,	902,	TUTORIUM
Stegbauer, C.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
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Transformation in Osteuropa im Zeitalter der globalen 
Wirtschaftskrise
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Teckenberg, W.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Fachdidaktische﻿Vertiefung
Bunte Republik Deutschland? – Integrations- und Identitätspolitik 
als Gegenstand der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Eis, A.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S.
Fr	16:00-19:00,	23.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-19:00,	30.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Die Thematisierung von ‚Männlichkeit‘ als Gegenstand der 
Reflexion von politischer Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Prochnau, A.
Die Weltwirtschaftskrise im politischen Unterricht - Verlauf, 
Ursachen, Folgen. Exemplarische Überlegungen zur didaktischen 
Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	1
Neumaier, P.
Im Spiegel ein(e) andere(r) - Reflexionen zu politischen 
Lernprozessen in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Lobbyisten, NGOs und Bürgerinitiativen: Interessenvertretungen 
und Beteiligungsformen in entgrenzten Demokratien
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	613
Eis, A.
Migration als Thema des politischen Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
Heitz, S.
Politische Bildung für bildungsferne Jugendliche
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Heitz, S.
Politische Mündigkeit und Partizipationsfähigkeit im 
demokratietheoretischen Diskurs
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Subjektwissenschaftliche Zugänge für die Didaktik der Politischen 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Bauer, C.
Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
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Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Organisationen in der Weltgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	12.7.2010,	K	III	
Di	10:00-18:00,	13.7.2010,	K	I/II	
Mi	10:00-18:00,	14.7.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010,	AfE	2304
Bruch, M.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
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Wirtschafts-﻿und﻿Sozialpolitik
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.
Aktuelle Probleme der Wirtschafts- und Sozialpolitik
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Ebner, A.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Bildungs- und Sozialpolitik in OECD Staaten
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010,	K	III,	Vorbesprechung	
Mo	16:00-18:00,	14.6.2010,	K	III,	Vorbesprechung
Krömmelbein, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Der Beschäftigungszuschuss Hintergründe und Auswirkungen einer 
neuen Förderung für Langzeitarbeitslose II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	6
Jung, M.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Entgrenzungsformen in Soziologie und Kunst
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Herrschaft, F.
Lektüreseminar zu Bildungspolitik und Bildungskonzepten
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	130
Reitz, S.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Projektseminar Service Learning („Lernen durch Engagement / 
Handeln“) im Bereich Recht auf Bildung
S;	Di	10:00-14:00,	NM	123
Reitz, S.
Security Sector Reform
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	901
Friesendorf, C.
Soziale Marktwirtschaft II
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
T.H. Marshall und die Diskussion über soziale Rechte
HS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Böhm, K.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikum (Blockveranstaltung) n.V.
PR;	
Heitz, S.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3)
SP
Rodrian-Pfennig, M.
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Spanisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Expresíón oral 2 (L3 ES BD-F:4//ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	H	15
N.N.
Lectura 2: (L3 ES B-DF:4//ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	5
N.N.
Redacción 2 [L3 ES B- DF:5; AF:1/ROM-MAG/L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
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Redacción 3 [L3 ES B- DF:6; AF:2; Q-F:1/ROM-MAG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	6
N.N.
Sprachlernprozesse und ihre Unterstützung (L3 ES B-D:F:2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	IG	6.201
Wilske, A. 
Schrader, H.
Curso básico de español (integrierte Kompetenzen) (Stufe 2) (L3 ES 
B-DF:3)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	NM	113
Muñoz-Aunión, M.
Curso básico de español (integrierte Kompetenzen) Stufe 2 (L3-ES-
B-DF:3/ROM-MAG/L3-aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NM	114
Narvajas Colón, E.
Redacción 2 [L3 ES B- DF:5; AF:1/ROM-MAG/L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	NM	114
Narvajas Colón, E.
Traducción 2 [L3 ES B- DF:5; A-F:1// ROM MAG//L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NM	112
N.N.
Temas de gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Temas de gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Narvajas Colón, E.
Lectura 3: (L3-ES-BD-F:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	16.4.2010,	NG	2.731
Muñoz-Aunión, M.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:2//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	823
Wild, G.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“
TUT;	Gruppe	1:	Mi	8:30-10:00,	IG	0.457	
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	H	A	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	H	9	
Gruppe	4:	Do	18:00-19:30,	H	9	
Gruppe	5:	Fr	14:00-16:00,	H	9
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿romanischer﻿
Sprachen﻿(B-SLW)
Einführung in die kognitive Sprachwissenschaft für Hispanisten 
(L3 ES A-S:1; A-S:2, B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	IG	5.201
Radatz, H.
Geschichte, Strukturen und Varietäten des Spanischen (L3 ES 
A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Mehrsprachigkeit (L3 ES A-S:3; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Spanische Novellen des Siglo de Oro (L3 ES A-L:2; B-SLW:2//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	5.201
Estelmann, F.
Jorge Luis Borges (L3 ES A-L:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Frenz, D.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz (L3 
ES A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	IG	6.201
Winning, I.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Expressión oral 3 (L3 ES AF:4; Q-F:2/ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	15.4.2010,	H	3
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Lectura 3: (L3-ES-BD-F:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	16.4.2010,	NG	2.731
Muñoz-Aunión, M.
Redacción 2 [L3 ES B- DF:5; AF:1/ROM-MAG/L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:15-11:45,	ab	12.4.2010,	NM	114
Narvajas Colón, E.
Redacción 2 [L3 ES B- DF:5; AF:1/ROM-MAG/L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
N.N.
Redacción 3 [L3 ES B- DF:6; AF:2; Q-F:1/ROM-MAG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	6
N.N.
Temas de gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	16.4.2010,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Temas de gramática 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2//ROM-MAG//L3 aO)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Narvajas Colón, E.
Traducción 2 [L3 ES B- DF:5; A-F:1// ROM MAG//L3 aO]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	12.4.2010,	NM	112
N.N.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Einführung in die spanische Literaturwissenschaft (L3 ES A-L:1//
ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	12.4.2010,	Cas	1.812
Frenz, D.
Jorge Luis Borges (L3 ES A-L:2; B-SLW:2//ROM MAG//L3 aO)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	12.4.2010,	IG	6.201
Frenz, D.
Spanische Novellen des Siglo de Oro (L3 ES A-L:2; B-SLW:2//ROM 
MAG)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	5.201
Estelmann, F.
Tutorium zur „Einführung in die spanische Literaturwissenschaft“
TUT
N.N.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Einführung in die kognitive Sprachwissenschaft für Hispanisten 
(L3 ES A-S:1; A-S:2, B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	IG	5.201
Radatz, H.
Geschichte, Strukturen und Varietäten des Spanischen (L3 ES 
A-S:2; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Mehrsprachigkeit (L3 ES A-S:3; B-SLW:1//ROM MAG)
P;	2.0	SWS
N.N.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Inhaltsorientierter Spanischunterricht (L3 ES Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	14.4.2010,	IG	5.201
Schrader, H.
Medien, Materialien und Methoden im Spanischunterricht (L3 ES 
Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	13.4.2010,	IG	6.201
Schrader, H.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Expressión oral 3 (L3 ES AF:4; Q-F:2/ROM-MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	15.4.2010,	H	3
N.N.
Redacción 3 [L3 ES B- DF:6; AF:2; Q-F:1/ROM-MAG]
UE/P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H	6
N.N.
Spanisch (L3 ES Q-F:3// ROM MAG)
UE/P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	14.4.2010,	NG	2.731
N.N.
Traducción 3 (L3 ES Q-F:1//ROM-MAG//L3 a0)
UE/P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	13.4.2010,	NM	114
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Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Literatur und Malerei von Diderot bis Picasso (L3 FR/ES/IT Q-L:1; 
Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Wild, G.
Wider das goldene Zeitalter: Der spanische Manierismus (L3 ES 
Q-L1//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	6.201
Wild, G.
Phantastik [L3 ES Q-L:2//ROM-MAG]
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	NG	1.741a
Spiller, R.
Memorias del olvido: literatura y cine argentinos [L3 ES Q-L:2, 
ROM-MAG]
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.201
Spiller, R.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 FR/ES Q-L:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Fr	12:00-14:00,	11.6.2010,	Cas	1.801
Spiller, R.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
Spanisch: „Ser-estar“ und Co: klassische Probleme der spanischen 
Syntax (L3 Q-S:2//ROM MAG)
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	411
Radatz, H.
Transkulturalität und Hybridität: Sprachwandel in 
romanischsprachigen Räumen (L3-FR/ES/IT Q-S:2/ Q-S:3//ROM-
MAG)
HS;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	NG	2.701
Erfurt, J.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 ES SPS)
SP;	1.0	SWS
Winning, I.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP;	2.0	SWS
Winning, I.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:1)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	5.157
Winning, I.
Sport
GK Volleyball
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	2	
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Halle	2
Stille, A.
Didaktik﻿Bewegungsfeld﻿Spielen﻿-﻿Zielschussspiele﻿(B1)
DÜ Zielschussspiele
F/DUE;	2.0	SWS
Frick, U.
Gruppe	1:	Mo	13:30-15:00,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	1:	Mo	13:30-15:00,	Halle	1 N.N.
Gruppe	2:	Mo	15:30-17:00,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	2:	Mo	15:30-17:00,	Halle	1 N.N.
Gruppe	3:	Do	15:00-16:30,	Rasenplatz Frick, U.
Gruppe	3:	Do	15:00-16:30,	Halle	1 N.N.
GK Fußball Frauen
GK;	2.0	SWS
Göbel, M.
Gruppe	1:	Di	12:00-13:30,	Rasenplatz Stud. Hilfskraft
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Rasenplatz Göbel, M.
GK Fußball Männer
GK;	2.0	SWS
Göbel, M.
Gruppe	1:	Mo	11:00-12:30,	Rasenplatz Göbel, M.530	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Gruppe	2:	Do	8:15-9:45,	Rasenplatz Göbel, M.
Gruppe	3:	Fr	11:30-13:00,	Rasenplatz Stud. Hilfskraft
Didaktik﻿Bewegungsfeld﻿Spielen﻿-﻿Rückschlagspiele﻿(B2)
DÜ Rückschlagspiele
F/DUE;	2.0	SWS
Bartsch, H. 
Grigereit, A. 
Segieth, C.
Di	12:15-13:45,	Halle	1 Grigereit, A.
Di	12:15-13:45,	Halle	6 N.N.
Di	12:15-13:45,	S2 N.N.
GK Tennis
GK;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	S2	
Di	10:15-11:45,	Tennis
Bartsch, H.
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿an﻿Geräten﻿&﻿Bewegungen﻿gestalten﻿(B3)
DÜ Bewegen an Geräten
F/DUE;	2.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	12:30-14:00,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	S2 N.N.
DÜ Bewegungen gestalten
F/DUE;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	6 Postuwka, G.
Gruppe	1:	Di	14:00-15:30,	Halle	4 N.N.
Gruppe	2:	Blockveranst.,	1.4.2010	–	30.9.2010 Postuwka, G.
GK Gymnastik/Tanz
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	10:15-11:45,	Halle	3	
Gruppe	2:	Fr	11:30-13:00,	Halle	2	
Gruppe	3:	Fr	13:15-14:45,	Halle	2
Stud. Hilfskraft
GK Gymnastik/Tanz/GK1 Rhythmisches Gestalten
GK;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	Halle	3
Stud. Hilfskraft
GK Turnen alt
GK;	2.0	SWS
Stille, A. 
Stud. Hilfskraft
Gruppe	1:	Mo	13:00-14:30,	Halle	3 Stud. Hilfskraft
Gruppe	2:	Fr	11:15-12:45,	Halle	3 Stille, A.
GK Turnen neu
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:00-9:30,	Halle	3	
Gruppe	2:	Do	14:30-16:00,	Halle	3	
Gruppe	3:	Fr	9:30-11:00,	Halle	3
Stud. Hilfskraft
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿im﻿Wasser﻿&﻿Laufen/Springen/Werfen﻿(B4)
DÜ Bwegen im Wasser
F/DUE;	2.0	SWS
Hemmling, G.
Gruppe	1:	Mi	11:45-13:15,	Schwimm Hemmling, G.
Gruppe	1:	Mi	11:45-13:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Fr	8:00-9:30,	Schwimm N.N.
Gruppe	2:	Fr	8:00-9:30,	S2 N.N.
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	2.0	SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30,	Sportplatz Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00,	Sportplatz Neu-Müller, K.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00,	S2 N.N.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 531
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Gruppe	3:	Do	13:45-15:15,	Sportplatz N.N.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15,	S2 N.N.
GK Leichtathletik alt
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	Sportplatz	
Gruppe	2:	Mi	10:00-11:30,	Sportplatz	
Gruppe	3:	Do	8:30-10:00,	Sportplatz	
Gruppe	4:	Fr	8:00-9:30,	Sportplatz	
Gruppe	5:	Fr	9:45-11:15,	Sportplatz
Stud. Hilfskraft
GK Leichtathletik neu
GK;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:45-15:15,	Sportplatz	
Gruppe	2:	Do	15:30-17:00,	Sportplatz
Neu-Müller, K.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(V1)
Schwerpunkt Badminton
SSP;	4.0	SWS
Komma, N.
Di	14:00-17:00,	Halle	1 Komma, N.
Di	14:00-15:30,	S2 N.N.
Schwerpunkt Basketball
SSP;	4.0	SWS
Walther, R.
Mi	9:30-10:15,	S4 N.N.
Mi	10:15-11:45,	Halle	1 Walther, R.
Schwerpunkt Fußball
SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	Rasenplatz
Frick, U.
Schwerpunkt Handball
SSP;	4.0	SWS
Bansa, K.
Fr	12:30-15:30,	Halle	1 Bansa, K.
Fr	14:00-15:30,	S3 N.N.
Schwerpunkt Leichtathletik
SSP;	4.0	SWS
Turbanski, S.
Mo	10:30-12:00,	Sportplatz Turbanski, S.
Di	8:00-9:30,	Sportplatz Turbanski, S.
Di	8:00-9:30,	S3 N.N.
Schwerpunkt Schwimmen
SSP;	4.0	SWS;	Mi	13:30-14:15,	Schwimm	
Fr	9:00-10:30,	S4	
Fr	10:45-11:30,	Schwimm
Hemmling, G.
Schwerpunkt Tennis
SSP;	4.0	SWS
Kreuzer, M.
Mi	10:00-11:30,	S2 N.N.
Mi	10:00-13:00,	Tennis Kreuzer, M.
Schwerpunkt Turnen II
SSP;	2.0	SWS;	Do	8:00-9:30,	Halle	3
Krick, F.
WPK﻿Rollen﻿&﻿Gleiten﻿(WP1)
WPK Inline-Skaten
WSP;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	S2	
Mi	14:30-16:00,	Halle	1
Hurth, P.
WPK﻿Fitness﻿verbessern﻿(WP3)
WPK Beach-Volleyball
WSP;	4.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	Beach	
Mi	10:00-11:30,	S3
Grigereit, A.
WPK Fitness in der Schule
WSP;	2.0	SWS
Postuwka, G.532	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Di	10:30-12:00,	Halle	4 N.N.
Di	10:30-12:00,	Halle	3 Postuwka, G.
Do	10:00-11:30,	Halle	4 N.N.
Do	10:00-11:30,	Halle	3 Postuwka, G.
WPK Sportförderunterricht
WSP;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	S4
Stefanicki, E.
WPK﻿Wagen﻿&﻿Verantworten﻿(WP4)
WPK Beach-Volleyball
WSP;	4.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	Beach	
Mi	10:00-11:30,	S3
Grigereit, A.
WPK Klettern
WSP;	4.0	SWS;	Mi	14:30-16:00,	Halle	3
Wibowo, J.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	H
Gugutzer, R.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B6)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	19.4.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	H
Rosenhagen, A.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V2)
Ausgewählte Themen des Schulsports
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S4
Ott, M.
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	10:15-11:45,	ab	20.4.2010,	S4	
Gruppe	2:	Di	12:15-13:45,	ab	20.4.2010,	S1
Brand, S.
Naturwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V3)
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	S1	
Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	Halle	7
Stefanicki, E.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	ab	15.4.2010,	S3
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte des Breiten und Freizeitsports
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	19.4.2010,	S4
Hoffmann, G.
Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00
Raschka, C.
Projektstudium﻿Sport﻿(V4)
Biomechanisches Praktikum
WPR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	ab	15.4.2010,	Sp	Mo	Dia.
Preiß, R.
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
WPR;	3.4	SWS;	Di	16:15-18:30,	ab	20.4.2010,	S4
Polchow, S.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
WPR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R. 
Raschka, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 533
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Spezialisierung﻿Sportsoziologie﻿(WP5)
Parkour - Adoleszente Inszenierungen des Körpers
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S3
Gugutzer, R.
Zu Problemen von Sport und Umwelt
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	19.4.2010,	S3
Krischer, R.
Spezialisierung﻿Sportpsychologie﻿(WP6)
Interaktion und Kommunikation im Sport
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	14.4.2010,	S1
Gugutzer, R.
Spezialisierung﻿Sportgeschichte﻿(WP7)
Geschichte des modernen Sports
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	20.4.2010,	S4
Gugutzer, R.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Auswerten (Schulpraktikum)
SP;	2.0	SWS
Ott, M.
Einführung in das Schulpraktikum
SPU;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	20.4.2010,	S1
Hemmling, G.
L5﻿Lehramt﻿für﻿Förderschulen
Pflichtmodule
Einführung﻿in﻿die﻿Sonderpädagogik
Auswertung Biografische Skizze
S;	2.0	SWS
Bernhardt, R.
Nachbereitungsveranstaltung „Annäherung an die Biografie 
benachteiligter Kinder und Jugendlicher“
BS;	Fr	10:00-16:00,	7.5.2010,	Alt.Sen	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2901
Lubczyk, A.
Kulturtechniken﻿und﻿Anfangsunterricht﻿in﻿heterogenen﻿Lerngruppen
Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	613
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1101
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
S;	2.0	SWS
Straub, S.
Mathematischer Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Schwerpunkte
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	126
Hehn-Oldiges, M.
Psychoanalytische﻿Theorien﻿zur﻿Genese﻿der﻿Subjektivität
Identität und Selbst - Perspektiven für adoleszente 
Entwicklungsverläufe
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	122
Dlugosch, A.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	H	10
Kratzsch, S.534	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Behinderung﻿und﻿Benachteiligung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext
Ausgrenzung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen im 
gesellschaftlichen Kontext
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2504
N.N.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit 
mehrtägiger Exkursion)
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-20:00,	7.5.2010	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010	
Vorbesprechung:	Di	18:00-20:00,	13.4.2010,	AfE	1101
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit 
wöchentlicher Hospitation)
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-20:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010,	AfE	2504
Schnell, I.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1104
Kestel, O.
Professionalisiertes﻿Fallverstehen﻿und﻿Beratung
Beratungskonzepte in pädagogischen Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	H	15
Ellinger, S.
Einführung in die personenbezogene Gesprächsführung
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:30,	11.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-17:30,	12.6.2010,	AfE	1101	
So	10:00-17:30,	13.6.2010,	AfE	1101	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	4.5.2010,	Alt.Sen
Hechler, O.
Kompetentes Coaching in pädagogischen Praxisfeldern - 
Entwicklungs- und lösungsorientierte Gespräche mit Jugendlichen 
führen
BS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	2.6.2010,	H	B	
Fr	14:00-20:00,	28.5.2010,	K	I/II	
Sa	9:00-18:00,	29.5.2010,	K	I/II
Peper, J. 
Seeberger, J.
Psychoanalytische und systemische Ansätze in der Beratung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	113
Dlugosch, A.
Transkriptanalyse
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	702
Dahlem, C.
Zur Genese der Subjektivität in Kindheit und Jugend
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	2.7.2010,	K	I/II	
Fr	14:00-19:00,	2.7.2010	
Sa	10:00-17:00,	3.7.2010,	AfE	2504	
Sa	10:00-17:00,	3.7.2010,	AfE	2901	
Gruppe	1:	Fr	14:00-19:00,	16.4.2010,	Jüg	6	C	
Gruppe	1:	Sa	9:00-19:00,	17.4.2010,	AfE	1102	
Gruppe	1:	So	9:30-17:30,	18.4.2010,	AfE	1102	
Gruppe	2:	Fr	14:00-19:00,	16.4.2010,	Jüg	32	B	
Gruppe	2:	Sa	9:00-19:00,	17.4.2010,	AfE	1104	
Gruppe	2:	So	9:30-17:30,	18.4.2010,	AfE	1104	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-20:00,	12.4.2010,	AfE	1102
Dlugosch, A.
Sonderpädagogische﻿Diagnostik
Diagnostik I - Lern- und Entwicklungsdiagnostik
V;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	21.4.2010,	AfE	1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	AfE	831
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	22.4.2010,	AfE	702
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Sonderpädagogische﻿Psychologie
Psychologische Aspekte des Sprach- und Schriftspracherwerbs bei 
Kindern mit und ohne Migrationshintergrund
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	3102
Duzy, D.
Wahlpflichtmodule
Evaluations-﻿und﻿Forschungsmethoden
Evaluations- und Forschungsmethoden II
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	AfE	1104
Fingerle, M.
Kreativer naturwissenschaftlicher Sachunterricht – auch für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
S;	2.0	SWS
Schroeder, J.
Inklusion
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	10
Katzenbach, D.
Pädagogische﻿Projekte
Begleitseminar zum Projekt Präv Ment Teil II
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	831
N.N.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00	
Di	9:00-16:00,	6.4.2010
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe 1
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00	
Do	9:00-16:00,	8.4.2010
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Rechenförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00	
Sa	9:00-16:00,	24.4.2010	
Sa	9:00-16:00,	1.5.2010
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt Alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	
Mi	14:00-16:00,	5.5.2010	
Mi	14:00-16:00,	9.6.2010	
Mi	14:00-16:00,	23.6.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Hauptschule OF, F, Übergang Schule /Abschluss
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	5.5.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	9.6.2010,	FLAT	10	
Mi	12:00-14:00,	23.6.2010,	FLAT	10
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	22.4.2010	
Do	16:00-18:00,	20.5.2010	
Do	16:00-18:00,	17.6.2010	
Do	16:00-18:00,	1.7.2010
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Übergang Grundschule - Sek. I
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	6.5.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	10.6.2010,	AfE	1104	
Do	16:00-18:00,	24.6.2010,	AfE	1104
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
Hehn-Oldiges, M.
Projektseminar zum Drogenpräventionsprojekt Präv Ment Teil I
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-12:00,	AfE	831
N.N.
Reflexionsseminar zum Präventionsprojekt Balu und Du
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	FLAT	10
Brandl, S. 
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Kreativ﻿lehren
Einsatzmöglichkeiten von Bildschirmspielen für die pädagogische 
Praxis
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-17:00,	18.6.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010	
So	10:00-17:00,	20.6.2010
Winter, A.
Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: Bildende Kunst
S;	2.0	SWS
Hock, K.
Kreatives Lehren und Lernen in der Förderschule: 
Erlebnispädagogik. Theorie- und Praxisseminar mit Exkursion
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	16:00-19:00,	12.5.2010,	Jüg	32	B
Stiller, S.
Praxis II: Moodle
S;	2.0	SWS
Burger, J.
Spiel(en) & Pädagogik: Praxisseminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	2901
Winter, A.
Übergänge﻿und﻿Schnittstellen
Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule in die 
Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010,	AfE	104b
Thielen, M.
Vertiefungsmodule
Fö﻿EH﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Erziehungshilfe
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-20:00,	14.5.2010,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	15.5.2010,	AfE	1103	
Fr	16:00-20:00,	11.6.2010,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	12.6.2010,	AfE	1103	
Vorbesprechung:	Di	17:00-19:00,	6.4.2010,	AfE	1101
Fengler, L.
Beratungskonzepte in pädagogischen Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	21.4.2010,	H	15
Ellinger, S.
Bildung und Erziehung bei Benachteiligung
UE;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	21.4.2010,	H	A
Ellinger, S.
Forschungskolloquium Sonderpädagogische Förderung
UE;	1.0	SWS
Katzenbach, D.
Grundfragen der Pädagogik bei Verhaltensstörungen
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	21.4.2010,	H	4
Ellinger, S.
Fö﻿LH﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Lernhilfe
Arbeiten in der Schule für Lernhilfe
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	103
Lubczyk, A.
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-20:00,	14.5.2010,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	15.5.2010,	AfE	1103	
Fr	16:00-20:00,	11.6.2010,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	12.6.2010,	AfE	1103	
Vorbesprechung:	Di	17:00-19:00,	6.4.2010,	AfE	1101
Fengler, L.
Forschungskolloquium Sonderpädagogische Förderung
UE;	1.0	SWS
Katzenbach, D.
Jugendliche auf ihren erschwerten Alltag vorbereiten
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	702
Schroeder, J.
Kreativer naturwissenschaftlicher Sachunterricht – auch für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
S;	2.0	SWS
Schroeder, J.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 537
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Schulen für Benachteiligte (Exkursionsseminar)
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	16:00-18:00,	FLAT	10	
Gruppe	2:	Mi	16:00-18:00,	AfE	701
Bernhardt, R. 
Schroeder, J.
Fö﻿PB﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Praktisch﻿Bildbare
Didaktische Ansätze im Unterricht mit geistig behinderten 
Schülerinnen und Schülern
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1101
Cieslikiewicz, J.
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	102
Hehn-Oldiges, M.
Forschungskolloquium Sonderpädagogische Förderung
UE;	1.0	SWS
Katzenbach, D.
Grundfragen der Pädagogik bei geistiger Behinderung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	2
Katzenbach, D.
Kreativer naturwissenschaftlicher Sachunterricht – auch für Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
S;	2.0	SWS
Schroeder, J.
Biologie
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biol-2)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Di	12:00-13:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	GrHs	Bio	
Mi	12:00-13:00,	14.4.2010	–	7.7.2010,	GrHs	Bio	
Fr	12:00-13:00,	16.4.2010	–	9.7.2010,	GrHs	Bio
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Wittig, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	13.4.2010	–	16.7.2010	
Mi	13:00-16:30,	14.4.2010	–	16.7.2010	
Do	13:00-16:30,	15.4.2010	–	16.7.2010	
Fr	13:00-16:30,	16.4.2010	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	12.4.2010
Klussmann-Kolb, A. 
Piepenbring, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Jesse, R.
Klaus, S.; Köhler, G.; Oetken, M.; Plath, M.; N.N
Physiologie﻿(Botanik/Zoologie)﻿(Biol-3)
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE;	5.0	SWS
Fauth, M. 
Fuchs, S. 
Müller, V. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Sandmann, G. 
Schleucher, E. 
Weil, M.
Do	14:00-18:00,	15.4.2010	–	3.6.2010 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Fr	14:00-18:00,	14.5.2010 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Schleucher, E.
Mi	14:00-18:00,	2.6.2010,	N240/018 Müller, V.
Do	14:00-18:00,	10.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	10.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	14:00-18:00,	17.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	17.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.
Do	14:00-18:00,	24.6.2010,	B	105 Sandmann, G.
Do	14:00-15:00,	24.6.2010,	SR	B	219 Sandmann, G.538	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Do	13:00-18:00,	1.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	8.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	15.7.2010,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Vorbesprechung:	Mo	9:00-11:00,	12.4.2010,	Kl.Hs.B Sandmann, G.
Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-6)
Biotop Stadt
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.105,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	12:00	Uhr	Raum:105
Dierkes, P.
Botanik am außerschulischen Lernort
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	16:00	Uhr	Raum:306
Scheersoi, A.
Computer im Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	DidBio.406,	
Vorbesprechung:	am	15.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:309
Klees, G.
Fachdidaktik II - Seminar - L2/L5
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	14.4.2010	–	16.7.2010,	Bei	der	Vorbesprechung	
werden	genaue	Termine	bekannt	gegeben.
Dierkes, P. 
Klein, H.
Klees, G.
Fachdidaktik II - Vorlesung - L2/L5
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS,	Vorbesprechung:	
am	14.04.2010	um	10:00	Uhr	Raum:	103
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	3.9.2010	–	10.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E;	3.0	SWS;	Fr	10.9.2010	–	17.9.2010
Dierkes, P.
Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
E;	3.0	SWS
Klein, H.
Fachdidaktisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	ab	13.4.2010,	DidBio.106,	Vorbesprechung:	
am	13.04.2010	um	11:00	Uhr	Raum:105
Scheersoi, A. 
Grahmann, M.
Materialien für den handlungsorientierten Biologieunterricht
W/SSP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.306,	
Vorbesprechung:	am	14.04.2010	um	14:00	Uhr	Raum:306
Dierkes, P. 
Scheersoi, A.
Raus aus der Schule-Rein ins Grüne! Biologische Vielfalt an 
außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P.
Di	14:00-18:00,	13.4.2010,	DidBio.306,	Vorbesprechung:	am	13.04.2010	
von14:00	Uhr	bis	18:00	Uhr	Raum:103
Schmidt, L. 
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Di	14:00-18:00,	27.4.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	11.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	25.5.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	8.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	22.6.2010,	DidBio.306 N.N.
Di	14:00-18:00,	6.7.2010,	DidBio.306 N.N.
Seminar z. Exkursion 1
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	14.4.2010,	DidBio.	HS
Dierkes, P.
Seminar z. Exkusion 2: Niederlande
S;	1.0	SWS;	Mi	18:00-19:00,	14.4.2010
Dierkes, P.
Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
S;	1.0	SWS
Klein, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 539
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Seminar z. Fachdidaktische Exkursion 4: Sylt
S;	1.0	SWS
Klein, H.
Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	13.4.2010,	DidBio.	HS,	
Vorbesprechung:	am	13.04.2010	von09:00	Uhr	bis	12:00	Uhr	Raum:103	
Weitere	organisatorische	Details	werden	bei	der	Vorbesprechung	bekannt	
gegeben.
Dierkes, P.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	der	
Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	des	Lehr-
stoffes	empfohlen.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	N140/207
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	N160/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿(CH-2)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	12	
Do	8:00-10:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	H	12	
Do	10:00-11:00,	H	12
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Mo	10:00-11:00,	12.7.2010
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen 
Praktikum für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2
EK;	Mo	9:00-12:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten 
der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	13.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Praktikum und Seminar Organische Chemie für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
PR/S;	5.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N160/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	13.9.2010	–	30.9.2010,	N140/207	
Fr	9:00-11:00,	17.9.2010	–	24.9.2010,	H2	
Mo	9:00-11:00,	20.9.2010	–	27.9.2010,	H1	
Mi	9:00-11:00,	22.9.2010	–	29.9.2010,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿Chemie﻿(CH-3)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1
Barth, H.540	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿Chemie﻿(CH-4)
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5)
OS;	2.0	SWS
Bader, H.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-5)
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-6)
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz (L2/L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:00-14:45,	N120/305
N.N.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-7)
Themen des Chemieunterrichts II (L2/L5)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	13.4.2010,	N120/305
Neu, C.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2010) für 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
Neu, C.
Schulpraktikum (Herbst 2010) für Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP
Neu, C.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Frühjahr 2010) 
Chemie L2/L3/L5 (C. Neu)
SP;	2.0	SWS
Neu, C.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.1)
Einführungen in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Mo	10:00-12:00,	IG	251 Rohowski, G.
Mo	18:00-20:00,	NG	2.701 Wallach, S.
Di	18:00-20:00,	NG	2.701 Giuriato, D.
Mi	8:00-10:00,	IG	0.254 N.N.
Mi	10:00-12:00,	IG	254 N.N.
Mi	12:00-14:00,	NG	2.701 Joch, M.
Mi	14:00-16:00,	IG	251 N.N.
Mi	16:00-18:00,	IG	0.254 Joch, M.
Mi	18:00-20:00,	IG	0.254 Wiethölter, W.
Vorlesung zur Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	8.7.2010,	HZ	6	
Do	16:00-19:00,	8.7.2010,	HZ	6,	Klausur	zur	Vorlesung.
Komfort-Hein, S. 
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Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.2)
Vorlesung zur Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Kraß, A.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00 N.N.
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b N.N.
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	IG	254,	Gruppe	3:	Das	Seminar	richtet	sich	
ausschließlich	an	L1-Studierende.
Toepfer, R.
Gruppe	4:	Fr	14:00-16:00,	NG	2.731 N.N.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
Einführung in die Fachdidaktik
EV;	2.0	SWS
Do	10:00-12:00,	IG	411 Rosebrock, C.
Do	10:00-12:00,	H	I Siekmann, K.
Do	12:00-14:00,	H	12 Heyer, P.
Do	12:00-14:00,	H	VI Siekmann, K.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (A)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	411
Müller, S.
Astrid Lindgren im Unterricht der Klassen 3-6 (B)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	5
Müller, S.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (A)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
Müller, S.
Außerschulische Institutionen der Literaturvermittlung (B)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	823
Ose, J.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	112
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache:Grundlagen
P;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
van Kampen, A.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Corvacho, I.
Leseförderung in Perspektive der erfahrenen Lesesozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Heyer, P.
Literarisches Verstehen als Lernziel am Beispiel des Umgangs mit 
Lyrik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
Heyer, P.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Vorlesen und Erzählen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	0.254
Odendahl, J.
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿2)
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.251
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft I (Kentner)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	13
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Einführung in die Sprachwissenschaft I (Meier)
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	411
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Ferraresi)
EV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	5
Ferraresi, G.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Fuß)
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Fuß, E.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Heinold)
EV;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	H	15
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II (Volodina)
EV;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	2.701
Volodina, A.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿3)
Arthur Schnitzler
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	0.251
Zegowitz, B.
Der junge Hofmannsthal und die Literatur der Moderne
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	2.201
Pravida, D.
Der „neue“ Realismus. Wirklichkeitsbild im zeitgenössischen 
Roman.
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	457
Vandenrath, S.
Die „Neue Welt” in der Reiseliteratur des 16. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.454
Zöller, S.
Die Kunst der Polemik
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Goethes »Italienische Reise«
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Weyand, B.
Jacob Michael Reinhold Lenz: Dramen und Prosa
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Giuriato, D.
Kalendergeschichten vom Barock bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.731
Weyand, B.
Karnevalsnovellen
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	251
Bernsdorff, H. 
Seidel, R.
Spruchdichtung
P;	2.0	SWS
Fürbeth, F.
Thüring von Ringoltingen, Melusine. Ein frühneuhochdeutscher 
Roman in Prosa und seine französische Vorlage in Versen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	126	
Di	12:00-14:00,	IG	2.201
Schmitt, S.
Weimarer Klassik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	112
Metz, C.
Wilhelm Raabe
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	114
Metz, C.
Wir und die Anderen. Ein postkolonialer Blick auf die 
hochmittelalterliche Literatur
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Ott, M.
Wirnt von Grafenberg: Wigalois und ‘Le bel inconnu’
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	254
Wyss, U.
Wolfram von Eschenbach: Willehalm
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Ott, M.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
Besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben; LRS; 
Leghastenie
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
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Didaktik des Schriftspracherwerbs
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.254
Thomé, G.
Leistungsmessung und Leistungsbewertung im Deutschunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.301
Labonté, U.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Schulisches Schreiben
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachförderung in Hessen
UE;	Do	12:00-14:00,	NG	1.741b
Labonté, U.
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit in der Schule fördern
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Hoffmann-Erz, R.
Sprachliche Förderung von jugentlichen Migrantinnen und 
Migranten in der Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	
Labonté, U.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	254
Ose, J.
Sprachstandsdiagnoseinstrumente auf dem Prüfstand
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	10
Ose, J.
Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Aubaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
„Klassiker” im Deutschunterricht der Sekundarstufe I und II
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Adorno für Deutschlehrer und Deutschlehrerinnen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Auswahl und Aufbereitung von Unterrichtsmaterial
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Bedingungen individueller Lektüre im schulischen Kontext. 
Veranstaltung im Rahmen des Forschungsprojekts ‚Entwicklung 
von Literalität bei leseschwachen Schüler/innen’
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	112
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Der kleine Unterschied: Geschlechtsspezifische Lektüreangebote 
und didaktische Konsequenzen
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	12.4.2010,	NG	2.731
Daubert, H.
Dramendidaktik
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Heyer, P.
Kinder- und Jugendliteratur im Deutschunterricht der Mittelstufe
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rosebrock, C.
Lernmittel und Unterrichtswerke Deutsch
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Lesekompetenz, literarische Kompetenz, Medienkompetenz
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	120
Odendahl, J.
Sich auf den Wegen der Phantasie bewegen - Literaturunterricht mit 
den Bewegungsformen des Theaterspiels
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	NG	2.731	
Sa	10:00-18:00,	19.6.2010,	NG	2.731
Sylvester-
Habenicht, E.
Szenische Interpretation von (Musik-)Theater: Bertolt Brecht
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Szenisches Spiel
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.701
Mohn, W.
Umgang mit Erzähltexten – literarisches Lernen im 
Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741a
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Unterrichtspraktische Übungen zum Umgang mit Kinder- und 
Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	15.4.2010,	IG	201
Daubert, H.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Dialektsyntax
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.741b
Weiß, H.
Einführung in die Morphologie
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	6
Heinold, S.
Einführung in die Phonetik/Phonologie
EV;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Fery, C.
Grammatische Analyse
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	4.301
Ferraresi, G.
Grundfragen der Etymologie
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Thomé, G.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Heinold, S.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	Mo	14:00-16:00,	Cas	1.812
van Kampen, A.
Phänomene auf der Semantik/Pragmatik Schnittstelle
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	125
Roguska, M.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Meier, C.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Huitink, J.
Resumption
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	4.301
Pankau, A.
Schrifttheorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Sprachtypologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NG	2.701
Fuß, E.
Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.254
Pankau, A.
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Übung zur Einführung in die Phonologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	13
Kentner, G.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Blockpraktikums
HS;	2.0	SWS
Rosebrock, C.
Schulpraktische Studien: Nachbereitung (Blockseminar)
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	23.4.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	24.4.2010,	IG	1.201
Odendahl, J.
Vorbereitung auf das Blockpraktikum
HS;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.201
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Englisch
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Poarch, G. 
Preciado, P. 
Thimm, B.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.251 Thimm, B.
Mo	14:00-16:00,	IG	0.251 Poarch, G.
Di	8:30-10:00,	IG	1.411 Preciado, P.
Di	14:00-16:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Mi	12:00-14:00,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	IG	4.201 Thimm, B.
Do	10:00-12:00 Bartholomew, P.
Fr	10:00-12:00,	IG	0.251 Bartholomew, P.
Integrated Language Skills (Level II): Australian Topics
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00	
Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Benstein, P.
Integrated Language Skills (Level II): Conversation / Discussion / 
Debating
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254	
Do	12:00-14:00,	IG	251
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level II): Grammar
UE;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411	
Do	8:30-10:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level II): Theatre Workshop
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Grammar and Translation
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812
Poarch, G.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Seminar in Academic Critical Writing (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-20:00,	14.4.2010	–	19.5.2010,	IG	3.201
Clark, R.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	IG	0.254 Benstein, P.
Mo	12:00-14:00,	NG	2.701 Poarch, G.
Translation German - English (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	0.251
Poarch, G.
Writing Skills (Level II)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.812
Fisk, J.
Writing Skills (Level II): Short Story Reader
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812	
Mi	8:30-10:00,	IG	1.411
Preciado, P.
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Einführung in amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft
P;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	IG	0.251	
Do	9:00-12:00,	NG	1.741b
Buschendorf, C. 
Spengler, B.
Einführung in die Literaturwissenschaft
P;	2.0	SWS
Holtschoppen, F. 
Völz, J.
Mo	16:00-18:00,	NG	1.741b Völz, J.
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Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte II
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	HZ	13	
Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Bank, M.
Introduction to Linguistics
P;	2.0	SWS
Schneider, B.
Di	14:00-16:00 Motschenbacher, H.
Mi	8:00-10:00,	HZ	13 Schneider, B.
Mi	16:00-18:00,	HZ	13 Motschenbacher, H.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:00-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	12:00-14:00,	NG	1.741b Loumbourdi, L.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Loumbourdi, L.
Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812 Küppers, A.
The English Teacher‘s Toolbox: Handbooks, Curricula, School Books 
& and other Media (FD 1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.201
Bechler, S.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
Kruse, J.
Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
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Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
The Spirit of ´69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
19th-Century American Short Stories
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Opfermann, S.
American Literature and Culture
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Buschendorf, C.
American Poetry: Close Readings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
Einführung in die Kultur-, Ideen- und Sozialgeschichte (KIS II)
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	823
Dornhofer, D.
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	13
Müllner, K.
English Clause Types
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.701
Webelhuth, G.
English as a Lingua Franca
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Motschenbacher, H.
F. Scott Fitzgerald: Text and Criticism
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	4.201
Müller, S.
Fictions of Surveillance
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	2.731
Holtschoppen, F.
Immersion - Language Usage and Psycholinguistics Perspectives
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.201
Poarch, G.
Introduction to Modern American Drama
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	1.741b
Fisk, J.
Introduction to Morphology
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.201
Bauer, W.
Media|Matter
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	13
Herzogenrath, B.
Picturing America: ‚Social documentary from Jacon Riis to Edward 
Steichen‘
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	4.201
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Research Seminar: Female Presidential Candidates and Third 
Parties
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	17.6.2010,	IG	0.251	
Sa	10:00-18:00,	3.7.2010,	IG	411
Bank, M.
Sentence Processing
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13
Rado, J.
Shakespeare‘s Roman Plays
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	2.701
Mieszkowski, S.
Survey of English Grammar
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Walker, H.
T.S. Eliot
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	4.201
Müller, S.
Tennessee Williams
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.201
Worch, K.
The ”Gilded Age”
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741b
Bank, M.
The American Adam
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Herzogenrath, B.
The Crisis of the Self: Conrad‘s ‚Lord Jim‘ and Other Writings
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Clark, R.
The Spirit of ´69: English Skinhead Culture
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Dornhofer, D.
Transnational Language Cultures
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	3.201
Schneider, B.
World Englishes
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	Cas	1.812
Jonas, D.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿(FW﻿3)
Alexander Pope
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Scholz, S.
American Immigrant‘s Voices
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Opfermann, S.
Current Research Topics in English Grammar
OS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Dreamers of the Ghetto: Israel Zangwill
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Dornhofer, D.
Fictions of Security II
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Völz, J.
Grammatical Gender
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	13
Motschenbacher, H.
Language Acquisition
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.741a
Jonas, D.
Metaphysical Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Dornhofer, D.
Post/Modern American Poetry
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	4.201
Opfermann, S.
Pragmatics
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Motschenbacher, H.
Queens of England
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.731
Scholz, S.
Second Language Acquisition and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701
Jonas, D.
Syntax 2
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	3.201
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Theory into Praxis
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	
Di	10:00-12:00,	20.4.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	6.7.2010,	Cas	1.802	
Di	10:00-12:00,	13.7.2010,	Cas	1.802
Herzogenrath, B.
Topics in English Grammar
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	4.201
Webelhuth, G.
Trauma and Violence in Contemporary American Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811
Spengler, B.
Uncanny Returns. Late Victorian Mummy Fiction
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.701
Scholz, S.
Writ In Water
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.254
Mieszkowski, S.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
Bridging the Gap between Primary and Secondary School (FD 2.1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Bechler, S.
Learner-Centred English Teaching (FD 2.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	3.201
Bechler, S.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrpraktikums Englisch 2010
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Küppers, A.
Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15	
Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	15
Hasse, J.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
Geländeübung Geomorphologie
UE;	2.0	SWS
Moldenhauer, K.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + 
Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	RM	14
Sperber, T.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Mösgen, A.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	302	Hilb
Nöthen, E.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS
Wunderlich, J.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	10:00-17:00,	22.5.2010	
Sa	10:00-17:00,	19.6.2010
Sperber, T.
Seminartage vor Ort
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	30.4.2010	
Fr	10:00-17:00,	21.5.2010	
Fr	10:00-17:00,	18.6.2010
Nöthen, E.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	2
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Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Leben u. Lernen unter Vorbehalt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	RM	14
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Schülerexkursionen handlungsorientiert gestalten
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	RM	14
Tillmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der 
Differenzen: Stadt, Gesellschaft und Natur
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	13a
Hester, D.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW1)
Das Neue Testament in Universität, Kirche, Schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Der Jakobusbrief
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	10
Zager, W.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
Biesenbach, H.
Themen atl. Wissenschaft: Schöpfungsvorstellungen im Alten 
Testament und im Alten Orient
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
von Nordheim-
Diehl, M.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2b)
Das synoptische Problem
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	25.6.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	26.6.2010,	NG	1.701	
Fr	14:00-20:00,	2.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	3.7.2010,	NG	1.701
Kahl, W.
Der 2. Petrusbrief
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Steetskamp, J.
Die Bibel in der Kunst des Städels
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	NG	701
Diehl, J. 
Dronsch, K.
von Nordheim-Diehl, M.
Grundzüge Paulinischer Theologie
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	NG	731
N.N.
Methoden der Auslegung in Exegese und Bibeldidaktik
S;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	IG	311
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Wen wundert was? Hermeneutik, Bibeldidaktik und Wunder im 
Neuen Testament
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schneider, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Das benediktinische Mönchtum von seinen Anfängen bis zur 
Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	701
Hackl, B.
Einführung in den Buddhismus - Die Entwicklung und Verbreitung 
der buddhistischen Traditionen von Indien bis Japan
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und 
Gruppen Bd. 1+2
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R.
Kirchen- und Dogmengeschichte I (Alte Kirche)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wriedt, M.
Religionsgeschichte Syriens
P;	Mo	16:00-18:00,	28.6.2010,	Cas	1.802	
Sa	10:00-16:00,	10.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	11.7.2010,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	17.7.2010,	NG	1.701	
So	10:00-16:00,	18.7.2010,	NG	1.701
Decker, D.
Schlüsseltexte der frühen Reformationszeit (1518-1526/1530)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Das Neue Testament in der Alten Kirche. Formen und Funktionen 
der Exegese bei Origines
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Usener, S.
Die dritte Generation des Pietismus: Ludwig Graf Zinsendorf und 
die Herrnhuter Brüdergemeine
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
Wriedt, M.
Protestantische Identitiät im Wandel der Zeiten
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Der Dalai Lama als Medienfigur - Zugänge mit den Mitteln 
qualitativer Religionsforschung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	10
Schmidt, K.
Deutsche Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.701
Volke, U.
Die Aleviten
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	23.4.2010,	HZ	10
Akpinar, H.
Die Künste (Jap. Do: „Weg“) im Zen-Buddhismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.457
Schmidt, K.
Die tantrischen Traditionen in der Hindukultur und im 
Buddhismus
BS
Mittwede, M.
Feste und Festzeiten des Einzelnen im Judentum, Christentum und 
im Islam
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Volke, U.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
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Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
Calvin, Unterricht in der christlichen Religion (Institutio 
Christianae Religionis 1559)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Luthers Großer Katechismus
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	701
Schröter, M.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
Das Theodizeeproblem
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	9
Schulz, H.
Theologie der Aufklärung
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Schröter, M.
Theologiegeschichte des. 19. Jahrhunderts
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	6
Schulz, H.
Was heißt Glaube?
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schulz, H.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	9
Seebach, A.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	8
Leonhard, S.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	HZ	8
Leonhard, S.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	6
Plagentz, A.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	701	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.701
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-17:00,	26.6.2010,	NG	731	
Sa	12:00-17:00,	26.6.2010,	NG	2.731
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	731
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Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿3)
Bildquellen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NG	731
Adamski, P.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Adamski, P.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive (D)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	HZ	10
Henke-Bockschatz, G.
Mittelalter vor Ort – Außerschulische historische Lernorte (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Bühler, A.
Unterrichtsszenarien mit digitalen Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.501
Hilmer, T.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Umbruchprozesse﻿in﻿der﻿Neuen﻿Geschichte﻿
((Modul﻿4)
„Fremde im Visier” – Photographien als Quellen für die Geschichte 
des Zweiten Weltkriegs
UE;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010,	IG	4.401
Kößler, G. 
Osterloh, J.
Agrarische Gesellschaft in Mitteleuropa am Vorabend der 
Industrialisierung (W)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Henke-Bockschatz, G.
Deutschland im Zeitalter des Imperialismus und Kolonialismus (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	2.401
Lange, T.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für 
Haupt- und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	29.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	13.5.2010,	IG	3.501
Kingreen, M.
Lehr- und Lernarrangements zur Wirtschaftsgeschichte des 
19.Jahrhunderts (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
Adamski, P.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Geschichte﻿des﻿Mittelalters﻿
((Modul﻿5a)
Die mittelalterliche Stadt im Geschichtsunterricht – Methoden und 
Medien (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010,	IG	3.501	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.4.2010	–	17.7.2010
Bühler, A. 
Lenz, I.
Stadt und Land im Mittelalter (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	457
Bühler, A.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Alten﻿Geschichte﻿(Modul﻿5b)
Leben im Alten Rom (W)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	14.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Römische Kaiserzeit (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.
Spuren suchen - Historische Projektarbeit (D)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	IG	3.401
Tschirner, M.554	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Konzeptionen,﻿Methoden﻿und﻿Medien﻿historischen﻿Lernens﻿(Modul﻿6)
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für 
Haupt- und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	22.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	29.4.2010,	IG	3.501	
Do	18:00-20:00,	13.5.2010,	IG	3.501
Kingreen, M.
Geschichte im Fernsehen (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	IG	454
Tschirner, M.
Historisches Arbeiten im digitalen Netzwerk mithilfe von Wikis (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	14
Hilmer, T.
Historisches Lernen: Diagnostizieren - evaluieren - beurteilen / 
Veranstaltung III (D)
S;	Mo	16:00-18:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	HZ	14
Adamski, P.
Multiperspektivität im Geschichtsunterricht am Beispiel des 
Themas „Industrialisierung“ (D)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	0.454
Henke-Bockschatz, G.
Textverstehen im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	14.7.2010,	IG	0.454
Mehr, C. 
Neumann, F.
Schulpraktische﻿Studien﻿(MOdul﻿7)
Nachbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	IG	3.557
Mehr, C.
Vorbereitung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	IG	3.501
Tschirner, M.
Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	15.4.2010,	NG	701
Hämel, B. 
Büchler, J.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	19.4.2010,	IG	0.457
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	311
Schmeller, T. 
Büchler, J.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NG	701
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Ausgewählte Probleme christlicher Ethik: Umweltethik
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	NG	1.731
Becka, M.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöse﻿Bildung﻿und﻿Erziehung
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 555
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Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
„Wozu Gott? Das Funkkolleg des HR in schulischen 
Vermittlungszusammenhängen”
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Bohrer, C.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	6.7.2010,	HZ	14
Hämel, B.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
Theologie der Mission
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	701
Wenzel, K.
Traditionen﻿und﻿Institutionen﻿des﻿Glaubens
Kirche und Gemeinde im Neuen Testament
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NG	1.731
Schmeller, T.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Mathematik
Elementarmathematik II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
N.N.
Elementarmathematik II, Übungen
UE;	1.0	SWS
N.N.
Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Geometrie-Brückenkurs (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	4
Schuster, J.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	16
N.N.
Lineare Algebra zur Sekundarstufe I, Übung
UE;	1.0	SWS
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Krüger, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Grathwohl, M.
Programmier-Übung Excel/Fathom (L3/L3/L5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schneider, M.
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Grassmuck, S.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Schuster, J. 
Ullmann, P.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L5M-SI-1)
Didaktik der Geometrie (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
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Didaktik der Geometrie (L2/L5), Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿2﻿(L5M-SI-2)
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Schuster, J. 
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-B)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010
Grathwohl, M.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L5M-MD-A)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	4
Krüger, K.
Physik
Mechanik﻿(Modul﻿M)
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:30,	02.210
Horn, M. 
uMv
Lamprecht, J.
Optik﻿(Modul﻿O)
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:30,	02.206
Korneck, F. 
uMv
Karaböcek, F.
Fachmethodik﻿Physik﻿(Meth)
Fachmethodik I, L2, L5
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	02.114
Eichmann, U.
Ergänzungen﻿zu﻿Physik﻿und﻿Didaktik﻿(Phys)
Aktuelle Themen der Physikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
uMv
Lamprecht, J.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	02.201a
Schempp, A.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	02.201a
Schempp, A.
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	7.4.2010,	02.210
Korneck, F. 
Trautmann, W.
Oberseminar
OS;	2.0	SWS
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Tutorien zu Vorlesung „Grundkurs Physik“
UE
N.N.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
Fachdidaktische﻿Grundlagen
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2	
Zusatztermine:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	4	
Zusatztermine:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	111	
Zusatztermine:	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Demokratiedefizite im Mehrebenensystem der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Bornschein, N.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Die Internationalisierung der Hochschul- und Forschungspolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Köhler, G.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in das politische System der Europäischen Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10
Geißel, B.
Einführung in die Kommunalpolitik
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Heyl, B.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Politainment - Politische Inhalte in medialen 
Unterhaltungsformaten
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904
Bevc, T.
Politics outside parliament - current developments in Europe
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	FLAT	2
Geißel, B.
Politik und Gesellschaft in Brasilien
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
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Wahlen und Parteien in Europa
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Neunecker, M.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
„Transnationalität“ als neues sozialwissenschaftliches Paradigma
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
„Gehirn und Geist”: Schlüsselbegriffe einer modernen Soziologie?
P;	Di	10:00-12:00,	H	9
Heinemann, T.
Bevölkerungssoziologie und Bevölkerungspolitik (Blockseminar)
P;	Do	12:00-13:00,	22.4.2010,	NM	130,	Blockseminar	im	Kleinwalsertal:	
24.-27.06.2010	Vorbesprechung:	22.04.2010
Tremmel, J.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Das Gefängnis
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Einführung in das Werk und die Biographie Antonio Gramscis
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	16:00-18:00,	Tutorium.	Genaue	Terminangaben	
folgen	später.
Apitzsch, U.
Einführung in die Familiensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Köck, N.
Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Postkoloniale Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	1
Dhawan, N.
Einführung in die Soziologie der Intellektuellen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	903
Martin, S.
Einführung in die interpretative Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Zehentreiter, F.
Feministische Kritik der Vertragstheorie
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Seubert, S.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Geschichte der Soziologie
V;	Do	10:00-12:00,	H	10
Wagner, G.
Geschichtspolitik
P;	Di	16:00-18:00,	AfE	904
Saar, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	5
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	Jur	717
Martin, D.
Grundbegriffe der politischen Philosophie
V;	Di	10:00-12:00,	ab	20.4.2010,	HZ	5
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Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Informationen über die kritische Theorie der Gesellschaft
P;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104b
Ritsert, J.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Kants Politische Philosophie
P;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	Jur	717
Jugov, T.
Liberaler Republikanismus - Zur politischen Theorie John Stuart 
Mills
P;	Do	14:00-16:00,	FLAT	6
Seubert, S.
Politische Ideengeschichte von Platon bis zur Gegenwart
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, II. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	19.4.2010	–	12.7.2010,	H	3
Jahn, E.
Politische Theorie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Bevc, T.
Probleme der Ideologietheorie und Diskursanalyse
P;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	120
Salomon, D.
Qualitative Forschung in der Politikwissenschaft: Grundlagen und 
praktische Anwendung (Teil 1)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Petersen, J.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Vernünftigkeit im Handeln – Searles Rationalitätstheorie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Burkholz, R.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen
„Die Rechte der Anderen“: Zur Spannung zwischen Weltbürgertum 
und demokratischer Selbstbestimmung
P;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	1
List, H.
Demokratie, Opposition und die postnationale Konstellation
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	5
Thiel, T.
Der internationale Schutz der Menschenrechte
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	1
Reinold, T.
Die Außenpolitik der Obama-Administration
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Die Europäisierung des Regierungssystems der Bundesrepublik 
Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Brock, L.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304	
Fr	9:00-18:00,	4.6.2010,	K	I/II
Hessler, S.
Europäische Außenpolitik
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Internationale Institutionen
P;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.560	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Internationale Länderratings - und -rankings: Entwicklung 
und Nutzung sozio-ökonomischer Entwicklungsindikat. für die 
Entwicklungspolitik und Zusammenarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	FLAT	1	
Blockveranst.,	25.6.2010	–	27.6.2010
Krueck, O. 
Sorg, J.
Internationale Organisationen im Wandel - Von zwischenstaatlicher 
Kooperation zu transnationalem Regieren
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Dany, C.
Lektüreseminar zu den Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Praxis der Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in 
Südafrika - Konzepte und Erfahrungen von Friedensprojekten
P;	Mo	10:00-12:00,	26.4.2010,	K	III
Merk, U.
Theorien der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	502
N.N.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens für die 
Proseminare „Europäisierung BRD“ und „Politisches System der 
EU“
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt
Arbeit und Identität
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	129,	TUTORIUM	
Di	14:00-16:00,	25.5.2010	–	13.7.2010,	NM	126,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Arbeitsökonomie
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge
„Blühende Landschaften“ auf Celluloid: Deutschland im Film
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Aktuelle Einflüsse auf die politische Steuerung öffentlicher 
Aufgabenwahrnehmung im modernen Föderalismus der BRD 
vorläufig
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010
Wolter, N.
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Analyse der sozio-ökonomischen Entwicklung in ausgewählten 
Ländern Asiens
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	117
Jeung, B.
Bildung in der modernen Gegenwartsgesellschaft
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Luedtke, J.
Der Sinn des Politischen im Werk Hannah Arendts
P;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Peters, T.
Ecology, Political Economy and the Science-policy Interface
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	H	1
Leopold, A. 
Nölke, A.
Einführung in die Bildungssoziologie Pierre Bourdieus
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	Jur	604
Martin, D.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 561
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Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Einführung in die Organisationssoziologie
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	123
Menez, R.
Grundlagen der Bürgergesellschaft und neue Formen der 
Bürgeraktivierung
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Migration und Geschlechterkritik. Die 
Einwanderungsgesellschaften Deutschlands und Großbritanniens 
im Vergleich.
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Fr	10:00-13:00,	7.5.2010,	Jüg	6	C	
Di	10:00-15:30,	22.6.2010,	K	III	
Mi	10:00-15:30,	23.6.2010,	K	III	
Do	10:00-15:30,	24.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-15:30,	25.6.2010,	K	III
Moayedpour, M.
Politische Ökonomie Südafrikas
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	6
Claar, S.
Probleme der Sozialpolitik im internationalen Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	904
Sablowski, T.
Soziale Differenzierung - Ungleich und/oder anders?
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Walz, P.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
The United Nations Millenium Development Goals und ihre 
Fortschritte in den lateinamerikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	129
Jeung, B.
Transformation in Osteuropa im Zeitalter der globalen 
Wirtschaftskrise
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Teckenberg, W.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿akteursorientierte﻿Zugänge
„Medical Migrations“: Biomedizin, Geschlecht und Globalisierung
P;	2.0	SWS
Lemke, T.
„Männer“ - Krisen und Konstruktionen. Perspektiven der 
Männlichkeitsforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	102
Niekant, R.
Adoleszenz - Körper - Geschlecht
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	904
Schubert, I.
Armut, Suizid, Prostituion: Zur Mikrosoziologie des 
„abweichenden“ Verhaltens
S;	Di	14:00-16:00,	NM	103
Heuser, K.
Bindungsforschung und die soziale Konstitution des Subjekts: eine 
Einführung aus soziologischer Perspektive
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Schlick, B.
Einführung in die Soziologie der Berufe und Professionen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
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Fotografie und Sozialstruktur: DDR. Einführung in die visuelle 
Soziologie Blockseminar
P;	Fr	12:00-20:00,	18.6.2010,	FLAT	6	
Sa	10:00-20:00,	19.6.2010,	FLAT	6	
Vorbesprechung:	Fr	13:00-16:00,	16.4.2010,	FLAT	9
Stumberger, R.
Für ein sorgfältiges Lesen: Judith Butlers politische Theorie. Eine 
Einführung
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	1
Rodrian-Pfennig, M.
Generation, Milieu, Geschlecht
P;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	113
Günther, M.
Grundlagen der Soziologie
V/UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	H	2
Preyer, G.
Identitätstheorien
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	29.4.2010,	NM	123
Wicke, M.
Judentum und Soziologie
S;	Do	14:00-16:00,	FLAT	2
Heuser, K.
Medien, Kommunikation und Kultur - Einführung in die 
Mediensoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	10:00-14:00,	Tutorium.		
Genaue	Terminangaben	folgen	später.
Apitzsch, U. 
Grabenhorst, A.
Siouti, I.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Partnerschaftsverhalten und Geschlechtsrollenmodelle
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2901
Luedtke, J.
Psychoanalyse für Sozialwissenschaftler/innen
V;	Mi	10:00-12:00,	H	15
Haubl, R.
Psychoanalytische Forschung: Projekte und Entwürfe. 50 Jahre 
Sigmund-Freud-Institut
OEV;	2.0	SWS
Haubl, R.
Queer - Begriff, Bewegungen, Perspektiven
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	2
Wagels, K.
Sex und Gender - Einführung in die psychoanalytische 
Sozialpsychologie der Geschlechterbeziehungen
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	502
Ebrecht-
Laermann, A.
Sozialpsychologie als reflexive Sozialwissenschaft. Klassische und 
neuere Ansätze kritischer Sozialpsychologie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Transnationalisierung aus kultureller Perspektive
P;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	114
Sontowski, C.
Zur Methode der objektiv-hermeneutischen Sequenzanalyse - 
Materialanalysen aus dem Bereich der Soziologie abweichenden 
Verhaltens
P;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	AfE	2304
Ley, T.
Übung zu „Grundlagen der Soziologie“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	22.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Preyer, G.
Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen
„What, Where Who Are We?“ Elemente einer Wissenssoziologie der 
Internationalen Beziehungen
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	5
Jacobi, D.
Advanced Theories of Global Political Economy
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Taylor, H.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 563
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Daniel Deudney: „Bounding Power, Republican Security Theory 
from the Polis to the Global Village“ - Lektüreseminar mit 
abschließendem Workshop mit dem Autor
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Das Andere Europas - Die Post-/Kolonie in der politischen Theorie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ehrmann, J.
Der Nahost-Konflikt
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	2304
Wolf, R.
Der Staat und die Regulierung der Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	113
Sablowski, T.
Die Idee Kooperativer Rüstungskontrolle in Nahost verankern – die 
Rolle von Track II
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Die aktuelle Krise des Kapitalismus und die gesellschaftlichen 
Alternativen
S
Demirovic, A.
Frieden durch Recht? Die juristische Ächtung des Krieges im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	2304
Daase, C.
Gender and Development
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.9.2010,	NM	118
Schürings, H.
Intercultural E-Learning Course on Human Rights Education
S;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Reitz, S.
Internationale Organisationen
S;	2.0	SWS
N.N.
Kosmopolitischer Patriotismus
HS;	Do	10:00-12:00,	H	201	A
Seubert, S.
Let‘s read! Waltz‘ „Theory of International Politics“ and Wendt‘s 
„Social Theory of International Politics“
S;	Di	16:00-18:00,	FLAT	10
Schlag, G.
Liberaler Universalismus und reale Weltpolitik: Ein Spannungsfeld
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Non-Western Approaches to Justice and Peace
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	HZ	5
Daase, C.
Organisationen in der Weltgesellschaft
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-18:00,	12.7.2010,	K	III	
Di	10:00-18:00,	13.7.2010,	K	I/II	
Mi	10:00-18:00,	14.7.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010,	AfE	2304
Bruch, M.
Politische Ökonomie der globalen Finanzmärkte
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Heires, M.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Schreib-Projektseminar zur Entwicklung des deutschen 
Schulsystems im internationalen Vergleich
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Reitz, S.
Sozialwissenschaftliche Analysekonzepte und ihre 
Anwendungsmöglichkeiten in den Internationalen Beziehungen
S;	Do	12:00-14:00,	FLAT	6
Hofferberth, M. 
Rosert, E.
Theoretische Analyse der europäischen Integration: Aktueller 
Stand und Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	903
Wendler, F.
Vereinte Nationen
S;	Fr	10:00-12:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
N. N.564	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Vertiefung﻿Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge
Aktuelle Probleme der Stadtentwicklung Frankfurts
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Arbeit, Macht und Leid(enschaft)
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1103
Rau, A.
Arbeitskräftemanagement im Gesundheitssystem
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	2304
Kuhlmann, E.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Architektur als Gegenstand soziologischer Forschung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	120
Schmidtke, O.
Beobachten und beobachtet werden. Zur visuellen Aufschlüsselung 
der sozialen Welt
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Das Internationale Institut für Soziologie (1893-1945)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	901
Rol, C.
Demographischer Wandel und gesellschaftliche Probleme - 
empirische Analyse von ausgewählten Ländern Asiens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	133
Jeung, B.
Die globale Stadt im 21. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	8.5.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	15.5.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	I/II	
Sa	10:00-18:00,	26.6.2010,	K	III	
Vorbesprechung:	Di	10:00-12:00,	27.4.2010,	NM	125
Mehr, D.
Einführung in die Theorie Th.W.Adornos
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	901
Zehentreiter, F.
Gender Mainstreaming: sozialpolitische Herausforderung und 
Chance für soziale Gerechtigkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	6
Kuhlmann, E.
Innerstädtische Konversionsflächen und Stadterweiterung: 
Stadtumbau in Frankfurt für die Wissensgesellschaft
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
Kaib, W.
Klassikerinnen feministischer Theorie II
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	901
Wischermann, U.
Kopftuch-Care-Männlichkeit: Intersektionalität als 
Forschungsperspektive zur Anlayse aktueller Fragen der 
sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung
BS;	Fr	10:00-12:00,	23.4.2010,	AfE	2304	
Fr	10:00-18:00,	7.5.2010,	FLAT	10	
Sa	10:00-16:00,	8.5.2010,	AfE	2504	
Fr	10:00-18:00,	18.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	19.6.2010,	AfE	2504
Lutz, H. 
Rostock, P.
Nachhaltige Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502
Blättel-Mink, B.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Probleme der Begabtenförderung und Elitenbildung
S;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	AfE	502
Michel, H.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Von der formalen Soziologie zum 
amerikanischen Strukturalismus
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Stegbauer, C. 
Rausch, A.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 565
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Sozialistisches Erbe? Die Geschichte der DDR und ihr Einfluss auf 
die politische Kultur 20 Jahre nach dem Fall der Mauer
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	FLAT	10
Roßteutscher, S.
Soziologie des Fremden
S;	Di	14:00-16:00,	FLAT	8
Gestring, N.
Soziologie des Stiftungswesens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Standortverlagerungen und soziale Auseinandersetzungen in 
Europa
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2304
Hürtgen, S.
Transnationale Öffentlichkeiten und Frauenbewegungen
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Wilderer und Räuberer - Zur Konstitution von Staatlichkeit und 
Privateigentum - Teil 1
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	904
Rakowitz, N.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿Akteursorientierte﻿Zugänge
Adornos Autoritarismusforschung in der Perspektive empirischer 
psychoanalytischer Sozialforschung
S;	Mi	12:00-18:00,	14.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	28.4.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	19.5.2010,	K	III	
Mi	12:00-16:00,	2.6.2010,	K	III	
Mi	12:00-18:00,	23.6.2010,	K	I/II
König, H.
Arbeitspolitik und industrielle Beziehungen in vergleichender 
Perspektive
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	711	groß
Sablowski, T.
Bildung und Beruf: Erwerbsbiographische Übergangsprozesse im 
Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	904	
Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	123,	TUTORIUM
Krömmelbein, S.
Care und Migration
BS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	4.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	5.6.2010,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	11.6.2010,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	12.6.2010,	K	III
Lutz, H. 
Palenga-
Möllenbeck, E.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	23.4.2010	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-19:00,	30.4.2010
Heyl, B.
Das Arbeitsbündnis in der Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	116
Schäfers, A.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Das Rätsel der Sublimierung
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	6.4.2010,	IG	6.201	
Mi	10:00-16:00,	7.4.2010,	IG	6.201	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Do	18:00-20:00,	8.4.2010,	IG	6.201	
Fr	10:00-16:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Fr	18:00-20:00,	9.4.2010,	IG	6.201	
Sa	10:00-16:00,	10.4.2010,	IG	6.201
Brick, B.
Die Kinderzeichnung als Ausdrucksgestalt: Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Analysen jenseits von Diagnostik, 
Entwicklungsstandsmessung oder kunstpädagogischen 
Bemühungen.
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	118
Ritter, B. 
Scheid, C.
Einführung in die Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502
Herrera Vivar, M. 
Lutz, H.566	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Familie bei Hegel und Eduard Gans
S;	2.0	SWS
Schäfers, J.
Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	8
Brakemeier, H. 
Becker, J.
Gene und Kultur. Subjektivität und Identität im Kontext der neuen 
Genetik
S;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	112
Prainsack, B.
Kollektive Intentionalität
HS;	Do	14:00-16:00,	ab	29.4.2010,	AfE	903
Wicke, M.
Körperteile als Gabe? Die Organtransplantation als sozio-kulturelle 
Praxis
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	114
Petersen, I.
Meckern – Motzen – Klagen. Über die Funktion des Vorwurfs in 
sozialen Beziehungen
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304
Ebrecht-
Laermann, A.
Methodische Problemstellungen in der Religionssoziologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Schmidtke, O.
Muslimische und christliche Migrantinnen im Vergleich
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Firat, G.
Postkoloniale Kritik: Kulturelle Repräsentationen der 
Auseinandersetzung mit kolonialen Ideologien
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Heyl, B. 
Hoerning, J.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien
HS;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Religiöse Gefühle – Zur Sozialpsychologie der Religion
HS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	114
Ebrecht-
Laermann, A.
Spezielle sozialwissenschaftliche Emotionsforschung: Angst
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	904
Haubl, R.
Supervision und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Busch, H.
Suspect Bodies - Biology and Delinquency in the 21st Century
S;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6
Prainsack, B.
The Role and the Participation of Women‘s Movements and 
Women‘s NGOs in Global Governance Structures: Chances for a 
Transnational Gender Democracy?
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Al-Rebholz, A.
The Sociology of Constitutions
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Kjaer, P.
Theorie und Praxis der Familienberatung
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	15.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	502
Schrödter, W.
Towards a Sociology of the Transnational Space
HS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	903
Kjaer, P.
Zur transnationalen Mobilisierung von Werten, Diskursen und 
Rechten: Die Rolle der NROs und sozialen Bewegungen in Global 
Governance Strukturen
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	103
Al-Rebholz, A.
Fachdidaktische﻿Vertiefung
Bunte Republik Deutschland? – Integrations- und Identitätspolitik 
als Gegenstand der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	2
Eis, A.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S.
Fr	16:00-19:00,	23.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 567
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Fr	16:00-19:00,	30.4.2010,	AfE	903 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Blockveranst.,	6.6.2010	–	12.6.2010 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Die Thematisierung von ‚Männlichkeit‘ als Gegenstand der 
Reflexion von politischer Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Prochnau, A.
Die Weltwirtschaftskrise im politischen Unterricht - Verlauf, 
Ursachen, Folgen. Exemplarische Überlegungen zur didaktischen 
Umsetzung
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	1
Neumaier, P.
Im Spiegel ein(e) andere(r) - Reflexionen zu politischen 
Lernprozessen in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Lobbyisten, NGOs und Bürgerinitiativen: Interessenvertretungen 
und Beteiligungsformen in entgrenzten Demokratien
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	FLAT	613
Eis, A.
Migration als Thema des politischen Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	613
Heitz, S.
Politische Bildung für bildungsferne Jugendliche
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Heitz, S.
Politische Mündigkeit und Partizipationsfähigkeit im 
demokratietheoretischen Diskurs
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Subjektwissenschaftliche Zugänge für die Didaktik der Politischen 
Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Bauer, C.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikum (Blockveranstaltung) n.V.
PR;	
Heitz, S.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L2/L3)
SP
Rodrian-Pfennig, M.
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Sport
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Spielen﻿&﻿Bewegen﻿an﻿Geräten﻿&﻿Bewegungen﻿gestalten﻿(B1)
FDÜ Bewegen an Geräten
F/DUE;	3.0	SWS
Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:15,	Halle	3 Faßbeck, G.
Gruppe	1:	Di	8:00-10:15,	S2 N.N.
Gruppe	2:	Fr	13:00-15:15,	Halle	3 Stille, A.
FDÜ Spielen
F/DUE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:15-12:15,	Halle	1	
Gruppe	2:	Fr	9:45-12:00,	Halle	1
Ott, M.
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿im﻿Wasser﻿&﻿Laufen/Springen/Werfen﻿B2
FDÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:15,	Rasenplatz	
Gruppe	2:	Fr	9:00-11:15,	Rasenplatz
Paschel, B.568	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Sich-bewegen﻿in﻿förderpädagogischen﻿Praxen﻿(B3)
Bewegungsangebote in der Förderpädagogik
S/UE;	3.0	SWS;	Do	12:15-14:30,	ab	15.4.2010,	S4	
Do	12:15-14:30,	ab	15.4.2010,	Halle	2
Brand, S.
Fachdidaktische﻿Spezialisierung﻿(V2)
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	16.9.2010	–	25.9.2010
Preiß, R.
WPK Fitness in der Schule
WSP;	2.0	SWS
Postuwka, G.
Di	10:30-12:00,	Halle	4 N.N.
Di	10:30-12:00,	Halle	3 Postuwka, G.
Do	10:00-11:30,	Halle	4 N.N.
Do	10:00-11:30,	Halle	3 Postuwka, G.
WPK Inline-Skaten
WSP;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	S2	
Mi	14:30-16:00,	Halle	1
Hurth, P.
WPK Klettern
WSP;	4.0	SWS;	Mo	15:30-17:00,	Halle	3
Paschel, B.
WPK Sportförderunterricht
WSP;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	S4
Stefanicki, E.
WPK Turnierspiele
WSP;	2.0	SWS
Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Beach Stille, A.
Do	14:45-16:15,	Halle	2 N.N.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	ab	19.4.2010,	H
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	15.4.2010,	H
Rosenhagen, A.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B4)
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	15.4.2010,	H
Gugutzer, R.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V3)
Ausgewählte Themen des Schulsports
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S4
Ott, M.
Fachwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V4)
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	S1	
Do	12:30-14:00,	ab	15.4.2010,	Halle	7
Stefanicki, E.
Geschichte des modernen Sports
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	20.4.2010,	S4
Gugutzer, R.
Interaktion und Kommunikation im Sport
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	14.4.2010,	S1
Gugutzer, R.
Parkour - Adoleszente Inszenierungen des Körpers
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	15.4.2010,	S3
Gugutzer, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
WPR;	3.4	SWS;	Di	16:15-18:30,	ab	20.4.2010,	S4
Polchow, S.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 569
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Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS;	3.0	SWS;	Fr	11:45-14:00,	ab	16.4.2010,	S2
Paschel, B.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	ab	15.4.2010,	S3
Rosenhagen, A.
Sportmedizinische Aspekte des Breiten und Freizeitsports
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:15-11:30,	ab	19.4.2010,	S4
Hoffmann, G.
Zentrale Themen der Sportmedizin und Sporttraumatologie
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-19:00
Raschka, C.
Studienprogramm﻿Neue﻿Medien
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	16.7.2010,	NM	111	
Zusatztermine:	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	NM	113
Eis, A.
Ausgewählte Themen der Modellierung und Simulation
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	12.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	2304	
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	902
Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2	
Zusatztermine:	Mo	10:00-12:00,	19.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	2
Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Mi	14:00-16:00,	14.4.2010	–	15.7.2010,	FLAT	2 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	15.4.2010	–	16.7.2010,	FLAT	4	
Zusatztermine:	Di	12:00-14:00,	20.4.2010	–	16.7.2010,	AfE	904
Heitz, S.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	6.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	4.0	SWS
Wittum, G.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	4.0	SWS
Wittum, G.570	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Weitere﻿Studienangebote
Graduiertenprogramme
Otto﻿Stern﻿School﻿for﻿Integrated﻿Doctoral﻿Education﻿in﻿Natural﻿Sciences﻿(OSS)
SFB807- Workshop „Scientific Presentation“
W;	Do	8:30-17:30,	20.5.2010
N.N.
SFB807- Workshop „Scientific Presentation“
W;	Do	8:30-17:30,	20.5.2010
N.N.
Frankfurt﻿International﻿Graduate﻿School﻿for﻿Science﻿(FIGSS)
Interdisciplinary FIAS Colloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	FIAS	100
Meyer-Hermann, M. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
FIGSS Seminar
S;	1.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	FIAS	100
Lücke, J. 
Meyer-Hermann, M.
Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
Quantum Electrodynamics
V;	Di	10:00-12:00,	FIAS	100
W.Greiner, W.
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
Theoretical Neuroscience
V;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	FIAS	101
Joshi, P.
Probabilistic Unsupervised Learning
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FIAS	100
Lücke, J.
Probabilistic Unsupervised Learning, Tutorial
UE;	1.0	SWS
Lücke, J.
Quantum theory on the lattice
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	22.4.2010,	02.114
Schramm, S.
Quantum theory on the lattice, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Schramm, S.
Quantum many-particle theory
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
Nonlinear dynamics and complex systems
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	02.114
Lüdde, H.
Nonlinear dynamics and complex systems, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Lüdde, H.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A. 
W.Greiner, W.
Current Topics in Theoretical Neuroscience
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	FIAS	200
Triesch, J.
Selected problems in Systems-Immunology
S;	2.0	SWS
Meyer-Hermann, M.
Frankfurt﻿Institute﻿for﻿Advanced﻿Studies﻿(FIAS)
Current Topics in Theoretical Neuroscience
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:00,	FIAS	200
Triesch, J.
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.114
Bratkovskaya, E. 
Mishustin, I.
FIGSS Seminar
S;	1.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	FIAS	100
Lücke, J. 
Meyer-Hermann, M.
Mishustin, I.; Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 571
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Interdisciplinary FIAS Colloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	FIAS	100
Meyer-Hermann, M. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; W.Greiner, W.; von der Malsburg, C.
Probabilistic Unsupervised Learning
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FIAS	100
Lücke, J.
Probabilistic Unsupervised Learning, Tutorial
UE;	1.0	SWS
Lücke, J.
Quantum Electrodynamics
V;	Di	10:00-12:00,	FIAS	100
W.Greiner, W.
Selected problems in Systems-Immunology
S;	2.0	SWS
Meyer-Hermann, M.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A. 
W.Greiner, W.
Theoretical Neuroscience
V;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	FIAS	101
Joshi, P.
Kompetenzzentrum﻿Schreiben
Journalistisches Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00
Scholz, T.
Journalistisches Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00
Grodensky, G.
Interdisziplinäre﻿Forschungseinrichtungen﻿und﻿Forschungsverbünde
Das	kommentierte	Vorlesungsverzeichnis	zu	Lehrveranstaltungen	mit	Schwerpunkt	Nordamerika	
(Kanada,	USA,	Mexiko)	finden	Sie	unter	http://www.uni-frankfurt.de/zenaf/zenaf/destu.htm	.	Sie	
erhalten	es	in	gedruckter	Form	im	Institut	für	England	und	Amerikastudien,	FB10,	Campus	West-
end,	IG-Hochhaus,	Raum	IG	3.257
Studienprogramm﻿Nordamerika
Fachbereich﻿3
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	14.4.2010	–	14.7.2010,	FLAT	6
Grabenhorst, A.
Zentrum﻿für﻿Weiterbildung
Arbeitsfeld﻿Sprachen
Das	ARBEITSFELD	SPRACHEN	im	Zentrum	für	Weiterbildung	unterstützt	und	betreut	Studieren-
de,	die	parallel	zum	Studium	Fremdsprachen	erlernen	oder	fremdsprachliche	Kenntnisse	erwei-
tern	und	verbessern	möchten.
Verschiedene	Möglichkeiten	stehen	hierfür	zur	Verfügung:
•	die	Sprachkurse	für	Anfänger	und	Fortgeschrittene	verschiedener	Niveaus
•	das	Sprachlabor	als	multimediales	Selbstlernzentrum
•	der	private	Sprachaustausch	im	Tandem,	für	den	wir	die	Vermittlung	anbieten.
Das	Angebot	der	Sprachkurse	umfasst	Englisch,	Spanisch,	Italienisch,	Französisch,	Arabisch,	Rus-
sisch,	Chinesisch,	Japanisch	und	Türkisch.
Informationen	zum	aktuellen	Angebot,	den	Anmeldemodalitäten	und	Einstufungstests	finden	Sie	
unter:	http://www.sprachenzentrum.uni-frankfurt.de
Informationen	zum	Multimedia	Sprachlabor	finden	Sie	unter:		
http://www.multimediasprachlabor.uni-frankfurt.de
Auskunft	erteilt	auch	das	Geschäftszimmer	des	Arbeitsfelds	Sprachen	am	Zentrum	für	Weiterbil-
dung,	Tel.	798-23591;	-23794;	Robert-Mayer-Str.5,	AfE	Turm,	1.Stock,	Räume	132,	133,	133a572	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Internationales﻿Studienzentrum
Das	Internationale	Studienzentrum	(	ISZ	)	ist	eine	zentrale	Lehr-	und	Prüfungsinstitution	der	
Goethe-Universität	Frankfurt.	Es	bereitet	ausländische	Studienbewerber,	die	sich	für	ein	Studi-
um	im	Frankfurter	Hochschulraum	bewerben,	sprachlich	und	fachlich	auf	ihr	Studium	vor	und	
unterstützt	Studierende	während	ihres	Studiums	an	der	Goethe-Universität	kontinuierlich	in	der	
wissenschaftlichen	Kommunikation.	Ausländischen	Gästen	der	Universität	Frankfurt,	die	beispiels-
weise	zu	einem	Forschungsaufenthalt	an	der	Universität	sind,	macht	es	vielfältige	Angebote	zur	
Verbesserung	ihrer	Deutschkenntnisse.
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:
Studienkolleg﻿für﻿ausländische﻿Studierende
Studienbewerber	und	Studienbewerberinnen	mit	einer	ausländischen	Hochschulzugangsberech-
tigung,	die	vor	Beginn	des	Fachstudiums	die	„Prüfung	zur	Feststellung	der	Hochschulreife“	(Fest-
stellungsprüfung)	ablegen	müssen,	werden	am	Studienkolleg	auf	diese	Prüfung	vorbereitet.
Die	Vorbereitungszeit	im	Studienkolleg	dauert	in	der	Regel	zwei	Semester	und	umfasst	in	Schwer-
punktkursen	entsprechend	der	getroffenen	Studienfachwahl	30	bis	35	Stunden	Unterricht	pro	
Woche	in	Fächern	wie	z.B.	Deutsch,	Mathematik,	Physik,	Chemie,	Volkswirtschaftslehre,	Ge-
schichte	etc.	Besonders	befähigte	Bewerber	können	die	Feststellungsprüfung	auch	schon	nach	ei-
nem	Semester	ablegen.
Der	Studienbeginn	ist	jeweils	am	1.	September	bzw.	am	1.	März.	
Der	Aufnahmetest	findet	jeweils	im	Januar	bzw.	im	Juni	statt	.	
	
Bewerbungen	sind	bis	zum	15.	Januar	bzw.	15.	Juli	zu	richten	an:
International	Office	
Senckenberganlage	31,	Juridicum	9.	Stock	
60054	Frankfurt	am	Main	
Tel.:	++49/[0]69/798-798	0	
E-Mail:	international@em.uni-frankfurt.de	
	
oder	an	
Universität	Frankfurt,	
c/o	uni-assist	in	Berlin	(	www.uni-assist.de	)
Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	der	WWW-Seite	des	Arbeitsbereichs	Festellungsprüfung	/	
Studienkolleg
Informatik I/II
K/UE;	Mo	10:00-14:00,	5.4.2010	–	12.7.2010,	AfE	3302	
Do	10:00-14:00,	8.4.2010	–	15.7.2010,	AfE	3302
Höhne, K. 
Kemmerer, B.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 573
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Studienbegleitende﻿Deutschkurse
Das	Internationale	Studienzentrum	unterstützt	ausländische	Studierende	im	Fachstudium,	
internationale	Austausch-	und	Gaststudierende,	GastwissenschaftlerInnen,	Postdocs	
und	StipendiatInnen	in	der	Fremdsprache	Deutsch.	Das	Angebot	des	Arbeitsbereichs	
Studienbegleitung	besteht	aus	fachbezogenen	und	fachunabhängigen	studienbegleitenden	
Deutschkursen.
In	allen	Kursen	können	Credit	Points	im	Rahmen	des	ECTS	erworben	werden!
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:
•	http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
•	Sprechstunde:	Dr.	Helga	Dormann	(Leitung),	Neue	Mensa	Raum	106,	Mi	13:00	-	14:00	Uhr
Sekretariat:	Frau	Nenita	Mendel,	Neue	Mensa	Raum	107,	Mo	bis	Fr	09:00-13:00	Uhr
Kurse﻿für﻿Studierende
Fachbezogene﻿Kurse
Schreiben journalistischer Texte
PJS
N.N.
Textarbeit für GeisteswissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schulze-Bünte, M.
Textarbeit für GesellschaftswissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	118
Dormann, H.
Textarbeit für LiteraturwissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	12.4.2010	–	12.7.2010
Schulze-Bünte, M.
Textarbeit für WirtschaftswissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	12.4.2010	–	12.7.2010,	IG	2.401
Donat, U.
Fächerübergreifende﻿Kurse
Argumentieren in wissenschaftlichen Texten
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	110
Dormann, H.
Aussprachetraining
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-11:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	118
Hartwig-Thürmer, C.
Einführung in wissenschaftliches Schreiben
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	103
Dormann, H.
Grammatik und Wortschatz
K;	2.0	SWS;	Mo	9:00-10:30,	12.4.2010	–	12.7.2010	
Fr	9:00-10:30,	16.4.2010	–	16.7.2010
Schulze-Bünte, M.
Interkulturelles Lernen
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-11:30,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	118
Dormann, H.
Kreatives Schreiben
K;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45
Donat, U.
Rhetorik
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	116
Stiller, E.
Vortragstraining
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	14.4.2010	–	14.7.2010,	NM	117
Althauser, E.
Wissenschaftliches Schreiben I
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	118
Dormann, H.
Wissenschaftliches Schreiben II
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:30,	12.4.2010	–	12.7.2010,	NM	118
Wollert, M.
Zeitung Lesen und Verstehen / Politik und Wirtschaft
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	118
N.N.
Workshops
Präsentationstechniken
W;	Fr	10:00-17:00,	7.5.2010
N.N.
Schreiben von Abschlussarbeiten
W
Büker, S.574	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Schreiben von Essays
W;	Fr	14:00-17:00,	30.4.2010	
Sa	9:00-14:00,	1.5.2010
Dormann, H.
Schreiben von Hausarbeiten
W;	Fr	13:00-20:00,	7.5.2010	
Sa	9:00-16:00,	8.5.2010
Büker, S.
Schreiben von Hausarbeiten
W;	Fr	13:00-20:00,	4.6.2010	
Sa	9:00-16:00,	5.6.2010
N.N.
Schreiben von Praktikumsberichten
W;	Fr	9:00-15:00,	2.7.2010
Dormann, H.
Textarbeit für JuristInnen
W;	2.0	SWS
Parhisi, P.
Schreiblabor
Schreibberatung
MENT;	Di	12:00-14:00	
Do	11:00-13:00
Büker, S. 
Donat, U.
Sprechlabor
Phonetikberatung
MENT;	Mo	15:00-17:00	
Fr	16:00-17:00
Althauser, E. 
Hartwig-Thürmer, C.
Kurse﻿für﻿GastwissenschaftlerInnen
Deutsch im Alltag I
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	120
Kröger, M.
Deutsch im Alltag II
K;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30,	16.4.2010	–	16.7.2010,	NM	120
Kröger, M.
Kurse﻿für﻿Programmstudierende﻿(Erasmus)
AkadeMI Kurs A
K;	Do	14:00-16:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	126	
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	126
Kröger, M. 
Streit, S.
AkadeMi Kurs B
K;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	H	B	
Do	16:00-16:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	118
N.N.
AkadeMi Kurs C
K;	Di	10:00-12:00,	13.4.2010	–	13.7.2010,	NM	130	
Do	14:00-16:30,	15.4.2010	–	15.7.2010,	NM	130
N.N.
Deutsch Intensiv für Austauschstudierende
GK
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Veranstaltungen﻿für﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
POLYTECHNISCHE	GESELLSCHAFT	
Die	Polytechnische	Gesellschaft	veranstaltet	in	Zusammenarbeit	mit	der	Universität	jeweils	im	WS	
einen	Zyklus	von	allgemeinverständlichen	Vorträgen	zu	aktuellen	biolog.	Themen.	Die	Vorträge	
finden	bei	freiem	Eintritt	im	Gr.	Hörsaal	des	FB	Biologie	und	Informatik,	Siesmayerstr.	70,	statt.	
Sie	werden	jeweils	durch	Aushang	bekanntgegeben.	Nähere	Auskünfte	erteilt	Prof.	Dr.	Herbert	
Zimmermann,	N	210,	Biozentrum,	Niederursel,	Tel.	069/798-29602,	e-mail:	H.Zimmermann@zoo-
logy.uni-frankfurt.de.	
	
PHYSIKALISCHER	VEREIN	MIT	STERNWARTE	
Robert-Mayer-Str.	2-4	(Altes	Physikgebäude,	Tel.	069/704630).	Der	Physikalische	Verein	veranstal-
tet:	die	Vortragsreihe	„Aus	Naturwissenschaft	und	Technik“;	jeden	Freitagabend	populärastronom.	
Vorträge	und	Führungen	in	der	Sternwarte;	im	Sommer	Sonnenbeobachtungen;	an	Samstagen	
2-3	Seminare	pro	Halbjahr;	Schülervorlesungen	auch	für	Studierende	und	andere	Interessierte	aus	
physikalischen	Wissensgebieten	an	4	bis	5	Abenden	pro	Semester;	Lehrerfortbildung;	Volkshoch-
schulkurse	in	Astronomie.	Weitere	Informationen	siehe	Aushang,	Uni-Report,	Tageszeitungen,	
Programmhefte	des	Vereins	und	unter	www.physikalischer-verein.de.	
	
AKADEMIE	DER	ARBEIT	IN	DER	UNIVERSITÄT	FRANKFURT	A.M.	
Mertonstr.	30.	Die	Akademie	der	Arbeit	führt	Lehrveranstaltungen,	insbes.	auf	den	Gebieten	der	
Rechts-,	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften	durch,	die	von	Hörern	aller	Fachbereiche	-	al-
lerdings	nach	Rücksprache	mit	der	Akademieleitung	(Tel.	069/772021)	-	besucht	werden	kön-
nen.	Das	Vorl.-Verz.	d.	Akademie	ist	dort	ebenfalls	für	die	Studierenden	erhältlich,	e-mail:	AdA@
em.uni-frankfurt.de.	
	
INSTITUT	FÜR	GESCHICHTE	DER	ARABISCH-ISLAMISCHEN	WISSENSCHAFTEN	
Das	Institut	für	Geschichte	der	Arabisch-islamischen	Wissenschaften	an	der	Johann	Wolfgang	Goe-
the-Universität	(Eingang:	Westendstr.	89)	bietet	einen	Lehrgang	modernes	Hocharabisch	an,	der	
auf	6	Semester	mit	Abschlußprüfung	angelegt	ist.	Vorbesprechung	für	Anfänger	bitte	telefonisch	
erfragen	unter	069/756009-0.	
	
COLLEGIUM	MUSICUM	DER	J.W.	GOETHE-UNIVERSITÄT	-	AKAD.	ORCHESTER	-	AKAD.	CHOR	
Einstudierung	u.	Konzertaufführungen	von	Meisterwerken	der	Musikliteratur.	Die	Teilnahme	
steht	ausreichend	geschulten	Stud.	aller	Fb	und	Gästen	offen.	Probezeit:	Orchester:Di	19-21.30	
Uhr,	Aula;	Chor:	Mi	18-19.30	Uhr,	Aula.	Leitung,	Auskunft:	Auskunft:	OStR	Dr.	Helmut	Bartel	Tel.	
069/798-22188	e-mail:	Amsel8@aol.com	
	
KAMMERCHOR	DER	J.W.	GOETHE-UNIVERSITÄT	
Auswahlchor	mit	besonderen	Anforderungen.	Leitung,	Auskunft:	Auskunft:	OStR	Dr.	Helmut	Bar-
tel	Tel.	069/798-22188	e-mail:	Amsel8@aol.com.	
	
CAMERATA	PRO	MUSICA	
Im	Inst.	f.	Musikpädagogik,	Sophienstr.	1-3,	Raum	6:	Chor	n.	V.	Die	Teilnahme	an	diesem	Ensemb-
le	steht	ausreichend	geschulten	Stud.	aller	Fbe	offen.	Leitung	Chor:	Ralf	Schnitzer.	
	
STUDENTENCHOR	JUNGE	KANTOREI	
Der	Chor	setzt	sich	zusammen	aus	Studentinnen	und	Studenten	der	hessischen	Universitäten	und	
wird	vom	AStA	unterstützt.	Leiter:	Joachim	Martini;	Stimmbildung,	keine	Aufnahmeprüfung,	Pro-
be	Fr	19.30-22	Uhr,	Aula	der	Universität.576	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2010
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Universität﻿des﻿3.﻿Lebensalters﻿an﻿der﻿Goethe-Universität
Das	Angebot	der	Universität	des	3.	Lebensalters	richtet	sich	an	ältere	Studierende	nach	der	Berufs-
phase	(auch	ohne	Hochschulzugangsberechtigung),	aber	auch	an	Studierende	mit	einem	Schwer-
punkt	Gerontologie.	Die	Veranstaltungen	bestehen	aus	einer	Vortragsreihe	zu	einem	jeweiligen	
Rahmenthema,	die	für	Studierende	aller	FB	offen	ist	(Mi	Nachm.),	aus	einer	Reihe	von	Arbeits-
gruppen	zu	altersspezifischen	Fragestellungen	und	aus	Angeboten	zu	Fachgebieten,	die	ältere	
Menschen	besonders	interessieren.	
Reguläre	Lehrveranstaltungen	der	Fachbereiche	dürfen	durch	Studierende	der	U3L	nur	im	Einzel-
fall	und	nach	vorheriger	Genehmigung	durch	eine/n	Hochschullehrer/in	als	Gasthörer/in	besucht	
werden.	Nähere	Informationen	zu	Verfahren,	Fristen,	Kosten	und	Ablauf	für	die	Aufnahme	als	
Gasthörer/in	gibt	das	Studien-Service-Centers,	dort	ist	auch	der	Aufnahmeantrag	verfügbar.	
In	jedem	Semester	erscheint	ein	Veranstaltungsverzeichnis,	das	in	versch.	Buchhandlungen	und	
im	Sekretariat	der	Universität	des	3.	Lebensalters,	Robert-Mayer-Str.	5	(Turm),	Zi	330,	Tel.	798-
23084,	erhältlich	ist.	Das	Sekretariat	bietet	eine	Beratung	zu	folgenden	Zeiten	an:	Mo	10-12.30	u.	
13.30-15.30	Uhr	und	Di	-	Do	9.30-12	Uhr.	Die	Veranstaltungen	der	U3L	sind	ebenso	im	Internet	
veröffentlicht:	www.u3l.uni-frankfurt.de.Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 577
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A
Abbott,	Paul		61,	62
Abendschön,	Simone		79,	111
Achatz,	Ulrich		268,	269,	270,	
319
Ackermann,	Hanns		379,	409
Acker-Palmer,	Amparo		347,	
349,	351,	355,	360,	361,	
364,	367,	370,	375
Adam-Schwebe,	Stefanie		146,	
148,	149,	425
Adamski,	Peter		175,	176,	178,	
179,	180,	436,	457,	458,	
503,	553,	554
Adamson,	Manja		195,	196
Adam,	Vjeka	Maria		53,	60
Adelmann,	Anette		209,	213
Adili,	Farzin		384,	385,	386,	
401
Adler,	Isolde		273,	284,	286,	
289,	310,	368,	369,	370,	
505,	506
Aevermann,	Sonja		391
Ahr,	André	Marcel		406
Ahrens,	Bodo		268,	269,	270,	
273,	274
Akalin,	Fehmi		72,	73,	74,	103,	
105,	417,	467,	562
Akpinar,	Hüseyin		161,	453,	
496,	497,	551
Al-Batran,	Salah-Eddin		400
Albert,	Juliane		146,	414
Albrecht,	Peter-Alexis		18,	25,	
393
Alexander-Ihme,	Esther		209,	
215
Alfonso,	Sabrina		347,	477
Al-Kafri,	Omar		162
Alkier,	Stefan		3
Allan,	Roy		61
Allert,	Tilman		89,	178
Al-Rebholz,	Anil		83,	86,	97,	
98,	103,	106,	107,	110,	113,	
115,	118,	420,	471,	472,	566
Amelung,	Iwo		201,	202,	203,	
204,	214
Ament,	Hermann		185
Amos,	Thomas		219
Andréani,	Elfrun		20
Anuth,	Bernhard	Sven		168
Anyanwu,	Rose-Juliet		210,	
211,	212,	218
Aoyama-Olschina,	Miki		62
Apitzsch,	Ursula		66,	67,	72,	73,	
79,	92,	99,	103,	111,	417,	
463,	467,	521,	558,	562
Appelshäuser,	Harald		302,	303,	
304,	307,	308,	309,	311
Arden,	Bernhard		398
Armbrust,	Laura		228,	229
Arnold,	Claus		164,	165,	166,	
459,	510,	511
Arslaner,	Hülya		21
Artois,	Laurette		240
Aßmus,	Birgit		383
Aßmus,	Wolf		302,	308,	315,	
520
Atay,	Hüseyin		162
Auburger,	Georg		351,	352,	405
Auch-Schwelk,	Wolfgang		383,	
398
Aulbach,	Sonja		261,	263,	266,	
329,	330
Auner,	Norbert		335
Aurenhammer,	Hans		189,	
190,	191
Ausbüttel,	Frank		174
Averhoff,	Beate		346,	347,	348,	
349,	351,	354,	355,	364,	
365,	368,	369
B
Baas,	Horst	K.J.		389,	405
Baatz,	Holger		391
Bachmann,	Gerhard		146,	414
Bachmann,	Kathrin		296,	431
Badenhoop,	Klaus		380,	383,	
398,	399,	405
Bader,	Hans	Joachim		325,	332,	
334,	441,	479,	540
Bader,	Peter		381,	386,	402
Bagdassarov,	Nikolai		261,	262,	
264,	265
Baghi,	Mehran		404
Bähr,	Johannes		175
Balaei,	Hafez		21
Balke,	Florian		219
Balmes,	Hans	Jürgen		219
Baltzer,	Ulrich		25
Balzereit,	Marcus		130,	131,	
132,	133,	134,	139
Balzer,	Jörn	O.		380,	401,	404
Bälz,	Moritz		20
Bamberger,	Markus		329
Banken,	Ralf		176
Bank,	Michaela		224,	225,	446,	
447,	448,	488,	489,	490,	
491,	546,	547,	548
Banks,	James		61,	62
Bansa,	Konrad		155,	474,	531
Banzer,	Winfried		151,	394
Bareis,	Ellen		131,	136
Bargon,	Joachim	G.		379,	400
Barnert,	Elena		23
Bartel,	Helmut		192,	194
Barth,	Hans-Dieter		324,	344,	
441,	539
Bartholomew,	Patricia		221,	
433,	450,	492,	545
Bartosch,	Lorenz		305,	308
Bartsch,	Hannah		153,	155,	
473,	530
Basak,	Denis		25,	26
Basol-Gürdal,	Ayse		162
Bastian,	Hans-Günther		192,	
195
Bästlein,	Sönke		4
Bats,	Jan	W.		334
Bauer,	Christoph		88,	472,	524,	
567
Bauer,	Jonas		169,	171,	173,	
516
Bauer,	Michael		285,	288
Bauer,	Peter		262,	299
Bauersachs,	Rupert		381
Bauer,	Tamás		31,	32,	38,	39,	
58,	59
Bauer,	Werner		225,	227,	432,	
447,	448,	488,	489,	546,	547
Baumann,	Uwe		351
Baumeister,	Johann		299
Baums,	Theodor		22,	23
Bawanypeck,	Daliah		176
Baxmeier,	Astrid		195,	197
Bayarjargal,	Lkhamsuren		261,	
263,	266,	267
Bechler,	Sabrina		228,	229,	
432,	446,	449,	490,	546,	549
Bechstein,	Wolf	O.		377,	379,	
380,	385,	386,	395,	398,	
399,	404
Bechtold,	Alexander		306
Becka,	Michelle		166,	459,	
510,	554
Becker,	Andreas		233,	254,	
484,	485
Becker,	Eva		271
Becker,	Gert	Otto		6
Becker,	Jens		80,	81,	85,	95,	
110,	112,	115,	423,	471,	566
Becker,	Joachim		397
Becker,	Martin		21
Beckmann,	Andreas		287
Beck,	Roman		46,	47,	48,	50,	
56,	57,	63
Beck,	Rose	Marie		210,	218
Beecken,	Wolf-Dietrich		401,	
402
Behne,	Michael		403
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Behrens,	Diethard		80,	108,	
109,	116
Behr,	Harry	Harun		162
Beinhauer-Köhler,	Bärbel		161,	
434,	452,	453,	495,	496,	
497,	499
Belina,	Bernd		274,	275,	276,	
277,	280,	493
Belkin,	Dmitrij		177
Belzer,	Iris		3
Bender,	Stephan		403
Beneke,	Eckhard		131,	137
Benkel,	Thorsten		83,	102,	104,	
420,	423,	469,	564
Benner,	Klaus-Dieter		25
Benstein,	Patricia		221,	222,	
433,	450,	492,	545
Bentas,	Wassilios		385
Benzenhöfer,	Udo		380
Berger,	Annemarie		379,	380,	
392,	397,	409,	410
Berger,	Christiane		271,	272,	
277,	278,	493,	494
Bergmann,	Lothar		380,	399
Berkefeld,	Joachim		380,	388,	
399,	404
Bernart,	Orapim		207,	208,	
215,	216
Bernbeck,	Stephanie		154,	428
Bernd,	August		390,	406
Bernhardt,	Laura		142
Bernhardt,	Robert		127,	130,	
138,	533,	535,	537
Bernhardt-Römermann,	Mar-
kus		347,	356,	374,	477
Bernhörster,	Marcus		151
Bernig,	Andreas		292,	293,	
298,	512
Bernsdorff,	Hans		169,	178,	
187,	188,	219,	232,	429,	
444,	481,	504,	505,	511,	
512,	514,	542
Bernstein,	Frank		171,	175,	
176,	178
Bertrand,	Oliver		161
Beuers,	Christoph		167
Bevc,	Tobias		75,	83,	88,	92,	93,	
97,	98,	99,	109,	113,	114,	
117,	417,	420,	462,	464,	
520,	522,	557,	559
Beyer,	Rüdiger		400
Bickeböller,	Ralf		385
Biebricher,	Thomas		82,	96,	
109,	113,	115,	116,	117
Biesenbach,	Hans		157,	158,	
434,	452,	495,	550
Binder,	Jochen		385,	401
Bingemer,	Heinz		268,	269,	
270,	273
Birken-Silverman,	Gabriele		
242,	243,	246,	455,	456,	
457,	499,	501,	502,	507,	508
Blaheta,	Roman		401
Blättel-Mink,	Birgit		79,	80,	89,	
108,	470,	564
Bleicher,	Marcus		302,	308,	309
Bliedtner,	Jürgen		291,	292,	
294
Blonski,	Matthias		32,	41,	57,	
64
Bloos,	Uwe-Wilhelm		30,	39
Blöser,	Claudia		171,	517
Blume,	Christoph		302,	306,	
307,	308
Blume,	Gernot		344
Blume,	Henning		344
Blümer,	Agnes		239
Bockenheimer-Lucius,	Gisela		
379,	409
Böcking,	Hans-Joachim		45,	46,	
47,	48,	50,	55,	56
Bode,	Helge	B.		350,	355
Boehme,	Angelika		398
Boehncke,	Wolf-Henning		390,	
406
Böhles,	Hansjosef		381,	386,	
399
Böhme,	Günther		131
Böhm,	Katharina		83,	97,	109,	
113,	115,	116,	526
Bohn,	Christiane		143
Bohnenkamp-Renken,	Anne		
233,	483,	485
Bohnsack,	Markus		353,	360,	
361,	367,	373,	375,	376
Bohrer,	Clemens		167,	436,	
459,	510,	555
Bojunga,	Jörg		382,	383,	384,	
398,	399
Boles,	Eckhard		349,	350,	353,	
354,	377,	378,	394
Bollig,	Sabine		123,	124,	134,	
427
Bolte,	Michael		334
Bölte,	Sven		403
Bongard,	Stephan		141,	143
Bonn,	Boris		266,	267,	268,	269
Bonnes,	Caroline		128,	135
Bönsel,	Dirk		356,	357,	364,	
366,	374
Booth,	Barbara	A.		34,	42,	46,	
47,	50,	53,	62,	63
Borchert,	Jens		70,	71,	75,	79,	
81,	89,	90,	94,	97,	98,	104,	
107,	108,	109,	111,	114,	
117,	118,	417,	462,	521,	557
Borchhardt,	Iris		196
Børdahl,	Espen		216,	253
Bornschein,	Nicky		74,	75,	77,	
462,	520,	557
Borovanská,	Sabine		218
Borsch,	Frank		145,	147,	422
Bosse,	Hans		88,	108
Bosse,	Hartwig		291,	293
Bothe,	Michael		22
Bourgeon,	Michael		131
Braden,	Barbara		379
Brähler,	Rainer		131
Brakemeier,	Heinz		80,	81,	85,	
95,	110,	112,	115,	423,	471,	
566
Brandes,	Ralf		377,	378,	394,	
395
Brandl,	Sarah	Yvonne		128,	
138,	535
Brand,	Silke		150,	475,	532,	
568
Brandt,	Birgit		295,	296,	431
Brandt,	Claudia		379,	380,	392,	
397,	409
Brandt,	Holger		143
Brandt,	Ulrich		3,	4,	377,	378,	
394,	408,	409
Bratkovskaya,	Elena		307
Bratzke,	Hansjürgen		381,	393,	
411
Bräuchler,	Birgit		180
Braungart,	Beate		15
Brause,	Rüdiger		284,	286,	287,	
289,	291,	369,	370,	372,	
506,	507
Bredenbeck,	Jens		306,	311,	
317,	321,	334
Bremerich,	Dorothee		379,	
380,	403
Brenker,	Frank		263,	264,	265,	
266
Breuer,	Rolf-E.		4
Breunig,	Peter		182,	183,	184,	
185,	186,	187
Brey,	Gerhard		262,	264,	266
Brick,	Barbara		84,	86,	95,	102,	
106,	471,	565
Brinkschulte,	Uwe		285,	286,	
287,	288,	289,	291,	369,	
370,	506
Brock,	Lothar		76,	91,	92,	99,	
415,	464,	559
Brodt,	Hans-Reinhard		379,	
380,	382
Broszies,	Christoph		67,	75,	
92,	417Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 579
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Brower-Toland,	Susan		169,	
171,	172,	516,	517
Brüchert,	Oliver		69,	72,	73,	
99,	416
Bruch,	Michael		82,	85,	107,	
468,	525,	563
Brüggemann,	Wolfgang		347,	
349,	350,	356,	357,	358,	477
Brühl,	Tanja		67,	76,	89,	91,	
93,	99,	114,	120,	416,	464,	
522,	559
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Lenz,	Ramona		200
Lenz,	Tim		148,	149,	424
Lenz,	Tomas		383
Leonhard,	Silke		159,	160,	435,	
454,	498,	499,	552
Leonhard,	Thomas		391
Leopold,	Aaron		71,	75,	76,	77,	
90,	91,	95,	415,	462,	464,	
465,	520,	523,	557,	559,	560
Leppin,	Hartmut		175,	176,	
177,	178
Lerch,	Kent	D.		25
Lerner,	H.-Wolfram		326,	333
Lesczenski,	Jörg		177
Leser,	Christoph		124,	125,	126,	
134,	413,	414,	421,	425
Leuck,	Gerhard		288,	319
Leuner,	Kristina		343,	344
Ley,	Thomas		67,	68,	101,	418,	
464,	466,	467,	522,	524,	
559,	561,	562
Lichtblau,	Klaus		67,	86,	88,	92,	
98,	101,	108,	414,	418,	463,	
464,	470,	521,	522,	558,	
559,	565
Lienemann,	Béatrice		169,	170,	
514,	515
Lin,	Chunping		202,	203,	215
Linde,	Gesche		158
Lindhoff-Last,	Edelgard		379,	
380,	398
Lindner,	Burkhardt		220,	232,	
254,	255
Lindner,	Markus		180
Lindner,	Peter		274,	275,	276
Linz,	Wolfgang		379
Lippert,	Renate		255
Liptow,	Jasper		172,	173,	517
Lischke,	Volker		379,	380,	402,	
403
Lißmann,	Hans-Joachim		126,	
414
List,	Heike		74,	76,	90,	91,	94,	
414,	463,	464,	521,	558,	559
Liu,	Runfang		202,	203,	215
Lobsien,	Eckhard		223,	226,	
491
Lochow-Drüke,	Christine		209,	
215,	219
Loewer,	Johannes	K.		410
Löffler,	Roland		158,	434,	452,	
495,	551
Lohbeck,	Wilhelm		3
Lohn,	Daniel		285,	288
Loibl,	Sibylle		406
Lomnitzer,	Klaus		196,	197
Lörcher,	Ulrich		388,	405
Lorenzer,	Stefan		219,	220
Lörz,	Marco		407
Lötsch,	Jörn		381,	392
Loumbourdi,	Lamprini		228,	
229,	431,	446,	490,	546
Louwen,	Frank	A.		381,	390,	
406
Löw-Friedrich,	Iris		399
Lubczyk,	Alexandra		127,	129,	
425,	426,	533,	536
Luboldt,	Wolfgang		388
Lücke,	Jörg		307,	318
Lüdde,	Hans-Jürgen		305,	318
Ludwig,	Bernd		331,	336
Luedtke,	Jens		69,	71,	74,	89,	
104,	105,	108,	415,	417,	
465,	467,	521,	523,	558,	
560,	562
Lühken,	Arnim		325,	329,	479
Lütje,	Sarah		214,	252
Lutz-Bachmann,	Matthias		3,	4,	
172,	173,	517
Lutz,	Helma		70,	71,	73,	84,	85,	
89,	104,	105,	108,	109,	110,	
111,	116,	119,	415,	423,	
424,	466,	467,	469,	470,	
523,	560,	564,	565
M
Maaser,	Michael		176
Machowski,	Sabine		142,	144
Mack,	Andreas		405
Mack,	Martin		380,	401,	404
Madeja,	Michael		412
Mahler,	Hanns-Christian		342
Maier-Gutheil,	Cornelia		130,	
132,	135,	137
Maier,	Thorsten		329,	339
Malten,	Andreas		357,	364,	366
Ma,	Mingyu		285,	287,	319,	
371,	372
Mandel,	Ursula		183
Maniatis,	Efstathios		189
Mann,	Wolfgang	Alexander		
379,	395,	396
Mans,	Dieter		79,	81,	83,	89,	
94,	106,	108
Mäntele,	Werner		306,	311,	
312,	317,	329,	394
Manz,	Ulrike		72,	73,	101,	102,	
416
Marenkov,	Dmitry		20
Maronde,	Erik		377,	378,	394,	
408
Marquardt,	Gerhard		382,	389,	
390
Marquardt,	Nadine		274,	275
Marschalek,	Rolf		341,	344,	412
Martens,	Helmuth		378
Martens,	Sven		395,	401
Martin,	Dirk		67,	69,	71,	72,	
75,	80,	89,	93,	99,	102,	108,	
415,	416,	425,	463,	465,	
522,	523,	558,	560
Martin,	Hans		380,	398,	399
Martins,	Renata		20
Martin,	Susanne		66,	100,	463,	
522,	558
Maruhn,	Joachim	A.		302,	304,	
308
Marzi,	Ingo		379,	380,	385,	
386,	394,	395,	401,	404
Marzolff,	Irene		270,	272,	276,	
278,	281,	494
Matheis,	Georg	Friedrich		385
Matthiessen,	Hannes	Ole		169,	
170,	514,	515
Matt,	Holger		20
Maurer,	Raimond		29,	34,	37,	
40,	44,	46,	50,	51,	54
Maurer,	Thomas		184,	187
May,	Angelika		382,	397,	404,	
407
Mazurowicz,	Ulrich		192,	195
Mbida,	Michel	Christian		87
Mebs,	Dietrich		411
Mehr,	Christian		179,	458,	554
Mehr,	Darius		84,	469,	564
Mehren,	George		20
Meier,	Cécile		233,	234,	235,	
257,	258,	428,	443,	445,	
480,	482,	542,	544
Meininger,	Dirk		379,	380
Meixler,	Simone		288
Mekonnen,	Teklia		211
Mellwig,	Winfried		35,	56
Mendel,	Meron		122,	136,	419
Menez,	Raphael		71,	79,	89,	
105,	108,	466,	523,	561
Menke,	Christoph		173
Menzel,	Christian		380,	388,	
404
Merkel,	Alexandra		296,	431
Merker,	Barbara		169,	171,	
173,	514,	516
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Merkt,	Julia		146,	414
Merk,	Ursula		76,	97,	465,	560
Merten,	Kai		161
Meseth,	Wolfgang		122,	132,	
135,	139,	419
Mesquita-Sternal,	Maria	de	
Fátima		250
Mester,	Rudolf		285,	286,	288,	
289,	291,	369,	370,	506
Metz,	Christian		232,	430,	444,	
481,	542
Metzler,	Renate	von		6
Metzler,	Wolfgang		291,	292,	
297,	298,	299,	512,	513,	514
Meurer,	Thomas		167
Meusel,	Oliver		306
Meyenburg,	Bernd		403
Meyer,	Jan-Waalke		182,	183,	
185
Meyer,	Peter		159,	160
Meyer,	Ulrich		284,	286,	287,	
288,	289,	291,	319,	369,	
370,	372,	506
Michaelis,	Martin		379,	392,	
397,	409
Micheels,	Arne		265
Michel,	Heiner		82,	85,	97,	109,	
110,	113,	114,	116,	126,	
420,	470,	564
Michel,	Ralf-Th.		390
Mickel,	Christoph		152
Mieszkowski,	Sylvia		226,	432,	
447,	448,	449,	489,	490,	
491,	547,	548,	549
Milde,	Holger		391
Mildner,	Dorothea		142
Milkau,	Udo		32,	41,	57
Milovic,	Vladan		380
Milz,	Bettina		255,	256
Mindnich,	Anja		42,	59
Mirus,	Oliver		353,	360,	373,	
375
Mishustin,	Igor		307
Mitrou,	Parissis		392
Mitrovic,	Veselin		392,	411
Mittenzwei,	Ingrid		232,	233,	
483,	484
Mittmann,	Roland		215
Mittwede,	Martin		161,	453,	
496,	497,	551
Moayedpour,	Mariam		69,	104,	
105,	417,	466,	523,	561
Mockel,	Hans	Georg		3,	4
Modrow,	Bernd		191
Moench,	Christoph		23
Mohn,	Wilfried		236,	239,	443,	
445,	486,	487,	541,	543
Mohr,	Harald		140,	141
Mokhlesgerami,	Judith		147,	
419
Moldenhauer,	Klaus-Martin		
270,	271,	272,	277,	278,	
279,	451,	493,	494,	549
Mönch,	Christian		383
Mondorf,	Ulrich	F.		384
Mongelli,	Francesco		43,	59
Moosbrugger,	Helfried		141,	
143,	145
Moranta		Mas,	Sebastià		248,	
251
Morgenstern,	Ulrich		192,	193,	
194
Moritz,	Anton		379,	380,	395
Morot,	Alain		243,	244,	245,	
455,	456,	499,	500,	501,	502
Mosbrugger,	Volker		6
Moser,	Evelyn		271,	275,	277,	
280,	281,	282,	283
Mose,	Stephan		389
Mösgen,	Andrea		271,	274,	
277,	278,	279,	280,	281,	
451,	493,	494,	549
Mosig-Walburg,	Karin		175,	
177
Motschenbacher,	Heiko		225,	
227,	228,	432,	446,	447,	
448,	449,	488,	489,	491,	
546,	547,	548
Mugerauer,	Roland		133,	413
Mühl,	Heiko		379,	396,	397,	
411
Müller,	Alexander	F.		152,	154,	
437,	476,	532,	568
Müller,	Christiane	Michaela		
213,	214,	252
Müller-Commichau,	Wolfgang		
132
Müller,	Dorothee		3
Müller-Esterl,	Werner		3,	4
Müller,	Falk		177
Müller,	Harald		82,	96,	111,	
113,	115,	118,	119,	424,	
468,	525,	563
Müller,	Jens		303,	304,	307,	
308,	309,	311,	315,	317,	519
Müller,	Jürgen		175,	176
Müller,	Kathrin		190
Müller-Lichtenheld,	Heinz		
126,	426
Müller,	Manfred		131,	136
Müller-Nehler,	Udo		304
Müller,	Notger		405
Müller,	Ruth		357,	358,	359,	
360,	375
Müller	Schmied,	Hannes		270,	
271,	273
Müller,	Sonja		236,	238,	429,	
442,	443,	485,	486,	541
Müller,	Stefanie		223,	432,	447,	
448,	488,	489,	490,	546,	
547,	548
Müller,	Susann		273
Müller,	Volker		347,	348,	349,	
351,	353,	354,	355,	363,	
365,	368,	369,	438,	537
Müller,	Walter	E.		330,	332,	
338,	343,	344
Müllner,	Alexandra		356,	357,	
374
Müllner,	Klaus		225,	227,	432,	
447,	448,	488,	489,	546,	547
Muñoz-Aunión,	Marta		249,	
527,	528
Muntermann,	Jan		28,	36
Mylius,	Klaus		212
N
Nafe,	Reinhold		388,	404
Narvajas	Colón,	Eva		249,	527,	
528
Natter,	Martin		30,	34,	40,	52,	
53,	55,	56,	57,	58,	60,	63,	
64,	65
Nawar,	Alexander		167,	436,	
510,	511
Neeb,	Kerstin		276,	277,	278,	
279,	282,	451,	494,	550
Neininger,	Ralph		284,	285,	
291,	292,	293,	295,	298,	
299,	513
Nentwig,	Georg-H.		395,	396,	
397
Nessel,	Sabine		254,	256
Neubauer,	Kathleen		235,	237,	
238,	240,	259,	430,	442,	
486,	541
Neu,	Christoph		324,	325,	441,	
479,	480,	540
Neumaier,	Peter		88,	472,	524,	
567
Neumann,	Angela		3
Neumann,	Frank-Armin		179,	
458,	554
Neumann-Haefelin,	Tobias		390
Neumann,	Katharina		184,	186
Neumeister,	Christoff		188
Neu-Müller,	Konstanze		153,	
154,	474,	530,	531
Neunecker,	Martina		74,	75,	90,	
98,	418,	462,	521,	558
Neuser,	Jürgen		392
Nevskaya,	Irina		211,	214
Nickel,	Rainer		21,	23
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Nickel-Waninger,	Hartmut		
44,	55
Nick,	Klaus		318
Nickschas,	Manuel		288
Nicolaidis,	Dimitrios		125,	126,	
132,	413,	422,	424,	426
Niebel,	Rembert		23
Niederberger,	Andreas		169,	
170,	171,	172,	173,	515,	
516,	517
Niederberger,	Ellen		381,	393
Niekant,	Renate		73,	92,	105,	
418,	463,	466,	521,	558,	561
Niepceron,	Stéphanie		242,	
244,	455,	456,	457,	499,	
501,	502
Nieslony,	Magdalena		189,	190
Niquet,	Marcel		170,	515
Nitsche,	Jessica		255
Nittel,	Dieter		131,	132,	134,	
136,	137
Nölke,	Andreas		71,	75,	76,	77,	
89,	90,	91,	95,	98,	114,	120,	
415,	462,	464,	465,	520,	
523,	557,	559,	560
Noll,	Dorothea		123,	124,	425,	
426,	427
Nonnenmacher,	Frank		88,	
472,	524,	566
Nonnenmacher,	Rolf		34,	40,	
56
Normann,	Hans	Theo		35,	43,	
57
Nöthen,	Eva		277,	278,	279,	
281,	451,	493,	494,	549
Nothofer,	Bernd		208
Nöth,	Ulrike		405
Nova,	Alessandro		191
Nowak,	Jessika		174
Nowotny,	Manuela		347,	349,	
350,	351,	352,	359,	364,	
367,	370,	371
Nübling,	Micha		379,	409,	410
Nürnberger,	Frank		377,	378,	
394,	408
Nüsing,	Rolf	M.		381,	392
O
Obermüller,	Nicholas		378,	379,	
383,	399
Ochsendorf,	Falk	R.		381,	390,	
397,	406
Ockenfels,	Peter		32,	39,	54,	64
Odendahl,	Johannes		236,	237,	
430,	443,	445,	446,	486,	
487,	541,	543,	544
Odey,	Reinhard		125,	414
Oehlmann,	Jörg		346,	347,	348,	
349,	350,	357,	358,	359,	
360,	362,	363,	364,	367,	
370,	371,	374,	375,	438,	
476,	477,	537
Oelschläger,	Helmut		377,	378,	
394,	408
Oetken,	Matthias		346,	348,	
357,	358,	359,	360,	367,	
375,	438,	476,	477,	537
Oevermann,	Ulrich		89
O‘Hara,	Robert		276
Ohlhaver,	Frank		125,	126,	
135,	414,	419,	421,	426
Ohrloff,	Christian		381,	382,	
391,	407
Olbrich,	Hans-Georg		383
Oldenburg,	Reinhard		289,	290,	
298,	506,	513,	514
Olde,	Valeska		133
Opfermann,	Susanne		223,	224,	
432,	447,	448,	449,	488,	
489,	490,	491,	546,	547,	548
Oremek,	Gerhard		380,	383,	
384,	398,	411
Ortega	Marin,	Jennifer		152
Ortmanns,	Heinz-Georg		78,	
79,	82,	97,	424,	425,	426,	
427
Ortmeyer,	Benjamin		121,	133,	
413
Oschmann,	Wolfgang		261,	
262,	264,	265,	272,	273
Ose,	Julia		237,	238,	240,	430,	
442,	444,	486,	541,	543
Osiewacz,	Heinz	Dieter		346,	
349,	350,	353,	354,	360,	
361,	364,	368,	373,	375
Osterloh,	Jörg		175,	179,	457,	
553
Oswald,	Frank		132,	136
Otter,	Thomas		35
Ottich,	Indra		356,	363,	366,	
367,	374
Ottmann,	Oliver		380
Ott,	Marion		123,	124,	135
Ott,	Michael		230,	430,	444,	
482,	542
Ott,	Miriam		150,	153,	154,	
437,	438,	475,	476,	532,	
533,	567,	568
Otto,	Barbara		147,	148,	149,	
420,	425
Ouma,	Stefan		271,	275,	277,	
280,	281,	282,	283
Owen,	David		82,	96,	109,	113,	
114,	117,	119,	171,	172,	517
Özer,	Serife		212,	217
Özsoy,	Ömer		162
P
Pacher,	Mathias		288
Palenga-Möllenbeck,	Ewa		84,	
108,	110,	116,	119,	423,	
470,	565
Pankau,	Andreas		234,	446,	
480,	481,	544
Pankow,	Edgar		219,	220
Pantel,	Johannes		382,	387,	
403,	404
Paolucci,	Vittorio		401
Parnham,	Michael	J.		343
Parzeller,	Markus		25,	393,	411
Parzinger,	Hermann		4
Paschel,	Bernd		150,	154,	156,	
437,	438,	475,	567,	568,	569
Paulsen,	Thomas		188,	512
Paul,	Wolf		25
Pavlidis,	Myrto		27,	35,	43,	59
Pawlak,	Cornelius		141,	143,	
144
Peetz,	Melanie		165
Peichl,	Leo		355
Pels	Leusden,	Olaf		268,	269,	
270
Pelzer,	Jürgen		167,	435,	459,	
510,	554
Penning-Schulz,	Silke		25
Peper,	Jan		137,	534
Perbandt,	Kerstin		146,	147,	
413,	419,	421
Perez	Garcia,	Mercedes		213
Persike,	Markus		338,	339
Petersen,	Imme		85,	103,	424,	
471,	566
Petersen,	Jürgen		67,	68,	93,	
94,	99,	100,	417,	464,	522,	
559
Peters,	Klaus		302,	307,	308
Peterson,	Bo	Christer		216,	253
Peters,	Tilman		66,	67,	71,	74,	
91,	92,	463,	465,	521,	523,	
558,	560
Petrus,	Martin		248
Petschick,	Rainer		262,	264,	
265,	272
Peukert,	Alexander		19,	22,	24
Pfeifer,	Guido		18,	20,	23,	25
Pfeilschifter,	Josef	M.		379,	396,	
397,	411
Pfenninger,	Markus		346,	357,	
364,	371
Philippi,	Daniela		192,	193,	194
Piepenbring,	Meike		346,	349,	
350,	356,	357,	363,	366,	
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Piepenbrink,	Matthias		263,	
266,	267
Pierson,	Thomas		18
Piiper,	Albrecht		380,	382,	384
Pinhard,	Inga		121,	122,	133,	
136,	420
Pinther,	Kerstin		180
Pirker,	Viera		167
Pitschmann,	Annette		164,	435,	
459,	509,	510,	554
Piwowarczyk,	Andree		396,	
397,	398
Plagentz,	Achim		160,	435,	454,	
498,	552
Plate,	Karl-Heinz		393
Plath,	Martin		346,	348,	354,	
357,	364,	367,	371,	438,	
476,	477,	537
Plumpe,	Werner		175,	178
Plunze,	Christian		235,	258,	
483
Poarch,	Gregory		221,	222,	225,	
227,	228,	432,	433,	447,	
448,	450,	488,	489,	492,	
545,	546,	547
Pöcker,	Markus		24
Podda,	Maurizio		407
Podlech,	Holger		313,	314,	315,	
316,	518
Pohl-Zucker,	Susanne		174
Polchow,	Sandra		150,	151,	
438,	476,	532,	568
Poloczek,	Jürgen		289,	290,	
505,	506
Postuwka,	Gabriele		152,	153,	
154,	437,	473,	475,	530,	
531,	568
Pourtskhvanidze,	Zakharia		212
Prade,	Juliane		219
Prainsack,	Barbara		72,	73,	85,	
86,	103,	107,	418,	424,	425,	
467,	471,	566
Prandolini,	Mark		331,	335
Prange,	Regine		190
Pravida,	Dietmar		232,	429,	
443,	481,	542
Preciado,	Peggy	Rosana		221,	
222,	433,	450,	492,	493,	545
Preiser,	Siegfried		143,	144,	
145,	146,	147,	148,	414,	
421,	422
Preiser,	Wolfgang		394,	409
Preiß,	Rüdiger		152,	154,	156,	
437,	476,	532,	568
Preuß,	Jari		201
Preyer,	Gerhard		70,	73,	89,	
101,	103,	104,	108,	416,	
418,	466,	467,	524,	561,	562
Prietzel,	Malte		175,	176,	177
Printzen,	Christian		356,	357,	
363,	366,	367,	374
Prinz-Grimm,	Peter		260,	261,	
262,	265,	272,	273,	276,	
278,	450,	493,	549
Prinzinger,	Roland		347,	348,	
349,	350,	359,	360,	363,	
366,	367,	370,	375,	438,	
477,	537
Prisner,	Thomas		324,	327,	331,	
334,	335,	479
Prittwitz,	Cornelius		19,	21,	
25,	393
Probojo,	Lany		207,	208,	214,	
217
Probst,	Steffen		403
Prochnau,	Anke		81,	88,	421,	
472,	524,	567
Proll,	Rhea		124,	427
Pross,	Jörg		261,	264,	272
Puhan-Schulz,	Franziska		200
Püllen,	Rupert		381
Püttmann,	Anita		146,	413,	414
Püttmann,	Wilhelm		266,	267,	
268,	332
Pütz,	Robert		279
Q
Quandt,	Johanna		6
Quell,	Michael		192,	193,	194
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Starker,	Michael	F.W.		408
Stark,	Holger		330,	339,	340,	
341,	344
Starokozhev,	Elena		267,	268,	
332
Starzinski-Powitz,	Anna		346,	
348,	349,	350,	353,	360,	
361,	364,	368,	370,	375
Staszewski,	Schlomo		380
Steetskamp,	Jisk		157,	158,	
434,	451,	452,	494,	495,	550
Stefanicki,	Elisabeth		151,	152,	
153,	154,	438,	475,	532,	568
Stegbauer,	Christian		69,	70,	
79,	85,	90,	99,	100,	470,	
523,	564
Stegmann,	Michael		69,	70,	71,	
104,	520
Stegmann,	Sebastian		141,	144
Stehle,	Jörg		351,	377,	378,	
394,	408
Steil,	Regina		144
Steinbach,	Joachim	Peter		389,	
390
Steiner,	Benjamin		176
Steinert,	Heinz		89
Steinhauer,	Iakovos		193
Steinhilber,	Dieter		330,	339,	
340,	341,	344
Stein,	Jürgen		344,	382,	398,	
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Steinl,	Gerhard		170,	515,	516,	
518
Steinmann,	Holger		219
Steinmetz,	Helmuth		382,	405
Steinsträßer,	Axel		404,	405
Steller,	Verena		177
Stendebach,	Franz	Josef		165
Stenzinger,	Werner		383,	399,	
400
Stergiou,	Nikos		383
Stieneker,	Frank		342
Stille,	Anne		154,	155,	156,	
437,	438,	473,	475,	529,	
530,	567,	568
Stiller,	Sebastian		130,	536
Stirn,	Aglaja		382
Stobbe,	Astrid		185,	186
Stöcker,	Horst		302,	303,	308,	
314,	315,	316,	317,	518
Stock,	Reinhard		6,	302
Stolleis,	Michael		6
Storz,	Cornelia		35
Stracca,	Livio		51,	58
Stratilaki,	Sofia		243,	455,	456,	
500,	501
Straub,	Simone		128,	533
Streb,	Reseda		241,	250,	251
Streit,	Bruno		346,	349,	350,	
353,	354,	357,	358,	364,	
367,	371,	438,	476,	537
Stricker,	Astrid		195,	197,	198
Striebel,	Hans	W.		387,	403
Striewski,	Christina		219
Ströbele,	Herbert		302
Ströbel,	Katrin		198
Stroeder,	Bernadette		61
Stroth,	Joachim		302,	306,	
307,	308
Strothoff,	Hans		6
Struckmeier,	Jürgen		306
Stuber,	Sabine		3
Stumberger,	Rudolf		69,	74,	
102,	416,	467,	562
Stürmer,	Martin		379,	380,	397,	
409,	410
Stürtz,	Claudia		123,	426,	427
Stürzebecher,	Ekkehard		378
Stürzekarn,	Kerstin		166,	435,	
459,	509,	554
Subroweit,	Stefan		274,	281
Sundermann,	Andrea		348,	477
Supik,	Linda		69,	70,	73,	75,	
77,	89,	90,	104,	105,	108,	
417,	462,	466,	520,	523,	
557,	561
Süß,	Beatrix		347,	348,	349,	
350,	352,	353,	354,	365,	
368,	369,	373
Sylvester-Habenicht,	Erdmute		
236,	237,	442,	445,	485,	
487,	543
Szelényi,	Andrea		389,	390
T
Tackenberg,	Oliver		346,	347,	
349,	350,	356,	367,	438,	
476,	477,	537
Takim,	Abdullah		162
Tampé,	Robert		329,	335,	336,	
360,	361,	375
Tandaschwili,	Manana		212,	
214,	215,	216
Tas,	Mehmet		419,	421,	423
Taube,	Gerd		239
Tauschwitz,	Anna		306
Taylor,	Heather		80,	94,	110,	
112,	115,	116,	119,	423,	
468,	524,	526,	562
Teckenberg,	Wolfgang		68,	70,	
89,	93,	99,	105,	418,	466,	
524,	561
Tegeder,	Irmgard		351,	381,	392
Terfort,	Andreas		326,	335
Tesch,	Hans		400
Teske,	Christian		318
Teske,	Doris		223,	229
Teuber,	Gerlinde		379
Teupe,	Claudius		380,	383
Tews,	Dominique	S.		393
Thalmeier,	Peter		307
Themann-Steinke,	Andrea		
187,	188,	504,	511
Theobald,	Thorsten		284,	291,	
292,	293,	294,	295
Thiel,	Christian		151
Thielen,	Marc		129,	536
Thiel,	Thorsten		75,	76,	90,	91,	
95,	464,	559
Thiemeyer,	Heinrich		270,	271,	
273,	276
Thimann,	Christian		43,	51,	58
Thimm,	Barbara		221,	433,	
450,	492,	545
Thomé,	Günther		234,	235,	
238,	444,	445,	446,	482,	
486,	542,	543,	544
Tiede,	Rudolf		317
Tiemann,	Rainer		68,	89,	94,	
100
Tillmann,	Alexander		272,	278,	
279,	282,	283,	451,	494,	550
Timm,	Ingo	J.		284,	285,	286,	
287,	288,	289,	291,	369,	
370,	506
Toalster,	David		174
Toepfer,	Regina		230,	231,	428,	
442,	481,	483,	485,	541
Tohidipur,	Timo		23
Tolle,	Karsten		273,	284,	285,	
286,	287,	288,	289,	290,	
310,	370,	372,	505,	506
Tomfort,	Dennis		279
Tönnes,	Stefan		340,	381,	393,	
411
Tonn,	Torsten		393,	411,	412
Tonus,	Carolin		385,	402
Torrieri,	Giorgio		308
Trautmann,	Wolfgang		313,	
461,	519,	556
Treier,	Siegfried		344
Tremmel,	Jörg		67,	92,	98,	415,	
463,	521,	558
Trenk,	Dietmar		330,	332,	338,	
343
Trenk,	Marin		180,	181,	182,	
183,	185
Trettin,	Käthe		170,	515
Triesch,	Jochen		305,	309,	319
Tripp,	Joanna		347,	348,	353,	
360,	361,	365,	367,	368,	
369,	373,	375,	376
Trittmann,	Rolf		21
Trocholepczy,	Bernd		167,	435,	
459,	510,	554
Trog,	Alexander		15
Trojan,	Jörg		380,	382,	383,	
384,	398,	399
Trömel,	Martin		262,	321,	334,	
337
Tröster,	Mirjam		202,	203
Tschirner,	Martina		174,	178,	
179,	180,	457,	458,	503,	
553,	554
Tüllmann,	Sandor		325
Turbanski,	Stephan		152,	155,	
474,	531
Türkay,	Michael		357
Twardella,	Johannes		124,	126,	
133,	134,	135,	413,	419,	
422,	426
U
Uebeler,	Michael		347,	477
Uhlhaas,	Peter		143,	351,	352
Ullmann,	Philipp		296,	297,	
298,	460,	513,	514,	555,	556
Ullrich,	Johannes		140,	144
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Uphoff,	Gerlinde		134
Usai,	Angela		247,	507
Usener,	Sylvia		158,	163,	434,	
452,	453,	495,	496,	497,	
550,	551
V
Valenti,	Roser		3,	4,	307,	308,	
311,	319
Vallbracht,	Christian		379
van	den	Brink,	Gerrit		44,	46,	
50,	52,	55
Vandenrath,	Sonja		232,	429,	
443,	481,	542
van	de	Schootbrugge,	Bas		261,	
262,	272
van	Dick,	Rolf		144,	145
van	Kampen,	Anja		235,	237,	
238,	240,	430,	442,	445,	
480,	483,	486,	541,	544
Varwig,	Freyr	Roland		232,	481
Vatter,	Hartmut		382,	389,	390
Veiga,	Maria	de	Fatima		20
Veit,	Markus		341
Vesper,	Achim		170,	171,	515,	
516
Vesting,	Thomas		18,	23,	24,	
257
Vetter,	Gerd		391
Vettermann,	Jörg		402
Viebrock,	Britta		229
Vilkov,	Grigory		52,	53,	63,	64
Villwock,	Jörg		233,	483,	485
Vinograd,	Victor		266
Voeltz,	Erhard		211,	212
Vogel,	Rose		295,	296,	430,	431
Vogl,	Thomas		380,	388,	398,	
399,	401,	404
Vogt,	Barbara		195,	198,	199
Vogt,	Lutz		151,	394
Voigt,	Silke		261,	262,	263,	264,	
265,	272
Volke,	Ulrike		161,	453,	496,	
551
Volk,	Klaus		317
Volknandt,	Walter		347,	351,	
364,	367,	370
Volk,	Stephan		387
Vollmeyer,	Regina		144
Voll,	Renate		387
Volodina,	Anna		234,	257,	428,	
443,	480,	542
Völz,	Johannes		223,	224,	226,	
432,	446,	449,	488,	491,	
545,	548
von	Eisenhart-Rothe,	Rüdiger		
391
von	Glasenapp,	Gabriele		238,	
239,	484
von	Kaenel,	Hans-Markus		182,	
183,	184,	185
von	Knethen,	Andreas		409
von	Laer,	Dorothee		392,	412
von	Lüpke,	Hans		127
von	Minckwitz,	Gunter		406
von	Nordheim-Diehl,	Miriam		
157,	158,	434,	452,	495,	550
von	Renteln,	Alexander		288
von	See,	Klaus		213
von	Wilmowsky,	Peter		22
Vornhagen,	Rolf		379,	409
Voßen,	Rainer		210,	211,	212,	
218
Voß,	Rebekka		209,	210
Voß,	Sarah		284,	367,	372
Vuong,	The	Anh		284,	372
Vu,	Thoa	Thi		207,	208,	217,	
218
W
Wachten,	Johannes		209
Wachtveitl,	Josef		306,	311,	
312,	317,	324,	327,	329,	
334,	335,	394,	479
Wagels,	Karen		72,	74,	101,	
103,	467,	562
Wagner,	Andreas		172,	517
Wagner,	Angela		403
Wagner,	Berit		191
Wagner,	Cosima		204,	205,	206
Wagner,	Gerhard		80,	89,	93,	
99,	100,	108,	416,	463,	522,	
558
Wagner,	Matthias		326,	331,	
333,	335
Wagner,	Roland	H.		378,	386
Wagner,	Thomas	Otto	F.		380,	
398,	399,	401
Wahle,	Matthias	Ralf		379,	380
Wahrenburg,	Mark		34,	40,	
54,	65
Waibel,	Andreas		211,	213
Waibel,	Zinaida		211,	216
Waiblinger,	Elke		245,	508
Wakolbinger,	Anton		286,	289,	
292,	293,	294,	295,	299,	513
Walcher,	Felix		385,	386,	401,	
404
Waldschmidt,	Klaus		286,	288
Walker,	Heike		225,	228,	432,	
447,	448,	489,	490,	547,	548
Wallach,	Steffen		231,	429,	441,	
481,	540
Walther,	Rudolph		152,	155,	
474,	531
Wältring,	Frank		276
Walz,	Petra		69,	104,	418,	466,	
561
Walz,	Uwe		29,	37,	64
Wandt,	Manfred		20,	22
Wang,	Jingling		62
Warner,	Annette		175,	177
Weba,	Michael		53,	54,	55,	56,	
57,	58,	59,	60,	64
Webelhuth,	Gert		225,	227,	
228,	432,	447,	448,	449,	
488,	489,	490,	491,	546,	
547,	548,	549
Weber,	Alexander		397,	407
Weber,	Axel	A.		4
Weber,	Bernhard		387
Weber-Bruls,	Dorothée		302
Weber,	Edmund		161
Weber,	Francoise		35,	43,	54,	
61,	63
Weber,	Jürgen		32,	41
Weber,	Thomas		386
Weber,	Wilhelm	Michael		381
Weck,	Florian		143,	144
Wedel,	Markus		174,	176
Weichenrieder,	Alfons	J.		43,	
44,	58,	59
Weichert,	Wolfgang		411
Weich,	Nina		210,	211,	212,	
218
Weidauer,	Stefan		380,	386,	
388,	404,	405
Weidmann,	Eckhart		400
Weil,	Marion		347,	348,	363,	
365,	368,	369,	438,	537
Weinbruch,	Stephan		187,	263
Weinel,	Elke		403
Weiner,	Rudolf		385
Weinert,	Mirko		23,	24
Weinmann,	Andrea		238,	429
Weiß,	Helmut		234,	235,	258,	
445,	480,	482,	544
Weiss,	Manfred		24
Weis-Wruck,	Gertrude		124,	
130,	137,	428
Wellenhofer,	Marina		19,	20,	
24
Wels,	Winfried	S.		412
Welte,	Martin		379,	380
Welz,	Gisela		200,	201
Wendler,	Frank		74,	75,	76,	
77,	79,	83,	90,	91,	95,	97,	
98,	111,	113,	115,	118,	415,	
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469,	520,	521,	525,	557,	
558,	559,	560,	563
Wendt,	Thomas		384
Wenisch,	Hubertus		399
Wenner,	Ulrich		24
Wenzel,	Carsten		184
Wenzel,	Frank		167
Wenzel,	Knut		164,	166,	435,	
436,	459,	509,	510,	554,	555
Werner,	Albrecht		410
Werner,	Eckhard		399
Werner,	Nadine		254
Wesner,	Peter		57
Westerfeld,	Horst		46,	47,	48,	
57
Westphal,	Klaus		379,	408
Weth,	Tobias		284,	291,	292,	
294
Weyand,	Björn		232,	429,	443,	
444,	481,	542
W.Greiner,	Walter		302,	307,	
319
Wibowo,	Jonas		156,	532
Wichelhaus,	Thomas	A.		379,	
392,	397,	409
Wicht,	Helmut		377,	378,	394,	
408
Wicke,	Michael		67,	72,	73,	80,	
85,	93,	96,	101,	102,	107,	
112,	416,	463,	467,	471,	
559,	562,	566
Wiedemann,	Bernhard		308,	
316
Wiedemann,	Georg		387
Wiegandt,	Dirk		174
Wiegand,	Ulrich		131,	135
Wiegratz,	Inka		390,	406
Wiehl,	Leonore		263,	266
Wielandt,	Rotraud		162
Wieland,	Volker		29,	37
Wien,	Iris		190
Wiese,	Christian		163
Wiessner,	Helena	Lissa		214,	
252
Wiethölter,	Rudolf		23
Wiethölter,	Waltraud		231,	233,	
429,	441,	481,	483,	484,	
485,	540
Wilde,	Annett		146
Wild,	Gerhard		220,	241,	242,	
245,	248,	250,	500,	503,	
507,	509,	527,	529
Willaschek,	Marcus		169,	170,	
171,	173,	514,	515,	516,	517
Wille,	Friederike		189,	190,	191
Wille,	Georg		304,	306,	307,	
309,	311,	312
Willkomm,	Wilhelmine		6
Wilske,	Almut		249,	527
Wiltschko,	Roswitha		346,	349,	
350,	355,	356,	357,	358,	
359,	360,	367,	438,	476,	537
Wimmer-Greinecker,	Gerhard		
402
Windmann,	Sabine		142
Winkelmann,	Bernhard	R.		382
Winkler,	Björn		263,	266
Winkler,	Markus		20,	24
Winkler	von	Mohrenfels,	Han-
nah		28,	36
Winning,	Ingrid		248,	249,	
527,	529
Winter,	Andrea		128,	536
Winter,	Christian		3,	6
Winter,	Winfried		391
Wippermann,	Dorothea		202,	
203,	204,	213,	216
Wirth,	Klaus		152,	476,	532
Wirth,	Klaus	Josef		379
Wischermann,	Ulla		80,	85,	
86,	97,	105,	106,	469,	470,	
564,	565
Wissing,	Heimo		379,	380
Wittig,	Rüdiger		273,	346,	347,	
348,	349,	350,	356,	357,	
362,	364,	367,	374,	438,	
476,	477,	537
Wittmeier,	Manfred		130
Wittum,	Gabriel		284,	286,	287,	
288,	289,	290,	291,	310,	
311,	319,	367,	368,	369,	
370,	371,	505,	506,	569
Wöhnert,	Jens		349,	351,	352,	
353,	373
Wolbring,	Barbara		177
Wolde,	Anja		3
Woldering,	Guido		204,	205,	
206,	207
Wolfart,	Jürgen		293,	294,	299,	
513
Wolf,	Bernd		305
Wolf,	Dorit		329
Wolff,	Harry		195,	196
Wolf,	Johannes		276
Wolf,	Meike		200,	201
Wolf,	Reinhard		76,	81,	89,	91,	
95,	96,	98,	110,	112,	114,	
118,	120,	464,	465,	468,	
525,	559,	560,	563
Wollersheim,	Hans-Jürgen		308
Wolter,	Norbert		71,	104,	465,	
523,	560
Woodland,	Alan	B.		263,	264
Worch,	Katharina		223,	432,	
433,	447,	448,	488,	489,	
490,	546,	547,	548
Wotschke,	Detlef		284
Wrabetz,	Wolfram		23
Wriedt,	Markus		158,	434,	452,	
453,	495,	496,	497,	551
Wright,	Melissa		276
Wucherpfennig,	Claudia		271,	
274,	275,	277,	278,	279,	
280,	281,	282,	283,	451,	
493,	494,	550
Wunderlich,	Jürgen		270,	271,	
272,	276,	278,	279,	451,	
493,	549
Wurglics,	Mario		338
Wustmann,	Silke		274,	275
Wuthenow,	Ralph-Rainer		220,	
232,	233,	483,	484,	485
Wuttke,	Eveline		27,	42,	59,	60
Wyss,	Ulrich		219,	220,	230,	
231,	430,	444,	482,	483,	
484,	485,	542
Z
Zacharowski,	Kai-Dieter		379,	
380,	403
Zager,	Werner		157,	451,	495,	
550
Zander,	Hartwig		126,	421
Zanella,	Friedhelm		352,	380,	
386,	404,	405
Zangos,	Stephan		380
Zapf,	Dieter		142,	144,	145
Zaremba,	Jutta		195,	197
Zegelman,	Max		385,	402
Zegowitz,	Bernd		232,	233,	
429,	443,	481,	483,	485,	542
Zehentreiter,	Ferdinand		66,	
67,	72,	73,	80,	84,	87,	92,	
99,	100,	106,	463,	469,	522,	
558,	564
Zeiher,	Andreas		6,	386,	394,	
398
Zekoll,	Joachim		20,	21,	22,	26
Zekorn-von	Bebenburg,	Beate		
238
Zenga-Hirsch,	Giselle		34,	43,	
54,	63
Zereini,	Fathi		266,	267,	330
Zerl,	Tanja		184,	185,	186
Zernack,	Julia		213,	216,	252
Zeuzem,	Stefan		380,	382,	383,	
384,	398,	399
Zicari,	Roberto		284,	286,	287,	
288,	289,	290,	291,	369,	
370,	372,	505,	506
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Ziemann,	Sascha		18,	25,	351,	
352
Ziemann,	Ulf		378,	379,	389,	
405
Ziethen,	Jörg		25
Zimmermann,	Herbert		351
Zimmermann,	Martina		343
Zimmermann,	Michael		405,	
406
Zimmermann,	Thomas	Ede		
234,	235,	257,	258,	482
Zimny,	Michael		388,	404,	405
Zipper,	Stephan	G.		400,	405
Zivkovic,	Aleksandra		339
Zizka,	Georg		346,	349,	350,	
356,	357,	363,	364,	366,	
367,	371,	373,	374,	438,	
476,	537
Zobel,	Erik		207,	214
Zoch,	Ulrike		210,	211,	217
Zöller,	Sonja		230,	429,	443,	
482,	542
Zubcov-Iwantscheff,	Alina		391
Zuchhold,	Hans-Dieter		400
Zulauf,	Gernold		261,	263,	264,	
265,	272
Zumbroich,	Walburga		163
Zündorf,	Ilse		340,	341
Zwick,	Markus		31,	38
Zwiorek,	Sigrid		313,	519
Zwißler,	Bernhard		4Sommersemester	2010	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 597
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http://www.uni-frankfurt.de
Telefonnummern Universität	(alle	Standorte):
069/798-fünfstellige	Nebenstellennummer
Universität	(Klinikum):
069/6301-vierstellige	Nebenstellennummer
Online-Vorlesungs-
verzeichnis
http://qis.server.uni-frankfurt.de
Lehrveranstaltungs-
ankündigungen
Online,	dezentral,	eigenverantwortliche	Eingabe	durch	alle	Ein	 richtungen	
der	Universität.	Jede	Einrichtung	verfügt	über	mindestens	einen	
schreibberechtigten	QIS-LSF-Benutzer.
Die	Betreuung	von	Mitgliedern	der	Universität	und	Einrichtungen	ohne	
Internetzugang	erfolgt	durch	die	jeweilige	Fachbereichsverwaltung	
(Dekanat).
Zugriffsberechtigungen
für QIS-LSF
E-Mail-Kontakt:	qis-admin@uni-frankfurt.de
Formloser	Antrag	mit	Angabe	der	Einrichtung,	bei	der	Sie	beschäftigt	
sind	und	mit	Angabe,	welche	Eingaben	bzw.	Aktualisierungen	
(Lehrveranstaltungen,	Räume,	Personen,	Veranstaltungskalender,	
Einrichtungsstruktur	etc.)	von	Ihnen	vorgenommen	werden	sollen.		
Bitte	nennen	Sie	neben	Ihrem	Namen	auch	Ihre	Telefon-Nummer	und	
Ihre	E-Mail-Adresse.
Stand der Druckversion Stichtag-bezogen	aus	QIS-LSF	(ca.	6	Wochen	vor	Vorlesungsschluss)
Verkauf Örtlicher	Buchhandel	in	Frankfurt	und	Rhein-Main-Gebiet
Verbreitung Institute,	Kliniken,	Zentrale	Einrichtungen	der	Universität,	Mitglieder	
der	Universität,	Universitätsbibliotheken,	Ministerien,	Universitäten	und	
andere	öffentliche	Einrichtungen.
Redaktion Referat	für	Informationsmanagement	–	QIS-LSF-Team,
Senckenberganlage	31,	60325	Frankfurt	am	Main,
Tel.	069	/	798-22051;	23636,	
E-Mail:	qis-admin@uni-frankfurt.de
Grafisches Konzept WuttkeDesignService,	Darmstadt,	info@wuttke-design.de
XML-Transformation,
Gestaltung, Satz
cybeck	publishing,	Riemenschneiderstraße	12,	91056	Erlangen,	
Sebastian	Beck,	Tel.	09131	/	89	89	39,	Fax	09131	/	89	89	38,		
E-Mail:	info@cybeck.de
Verlag, Vertrieb 
und technische 
Gesamtherstellung 
sowie Bestellung 
und Kontakt für die 
Buchhandlungen
DHV	-	Deutscher	Hochschulverlag,	Brühlstraße	9,
63179	Obertshausen,	
Tel.	06104/4066-0,
Fax	06104/4066-11,	
E-Mail:	info@dhv-hochschulverlag.de
Anzeigenverwaltung DHV	-	Deutscher	Hochschulverlag,	Brühlstraße	9,
63179	Obertshausen,	Tel.	06104/4066-0,	Fax	06104/4066-11,		
E-Mail:	info@dhv-hochschulverlag.de
Papier gedruckt	auf	umweltfreundlichem,	chlorarm	gebleichtem	Papier
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Zeittafel
Sommersemester 2010
Beginn des Sommersemesters  ............................................1. April 2010
Vorlesungsbeginn .................................................................12. April 2010
Vorlesungsende   ....................................................................16. Juli 2010
Ende des Sommersemesters .................................................30. September 2010
Rückmeldung / Beurlaubung   .........................................1. – 31. Januar 2010
Verspätete Rückmeldung .....................................................1. – 28. Februar 2010 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in .................................................1. – 30. April 2010
Exmatrikulation zum Ende des Wintersemesters: ............. bis. 30. April 2010
Wintersemester 2010/11
Beginn des Sommersemesters .............................................1. Oktober 2010
Vorlesungsbeginn  ................................................................18. Oktober 2010
Vorlesungsende  .....................................................................18. Februar 2011
Ende des Wintersemesters ...................................................31. März 2011
Einschreibung (Immatrikulation)
Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der Studienanfängerlinnen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von 
Studiengängen und -fächern neue Zulassungsbedingungen eingeführt und ihre Studierenden selber 
ausgewählt. Diese eigenen Auswahlverfahren haben zur Folge, dass die Entscheidung über die 
Zulassung zu einem Studiengang nicht mehr ausschließlich auf der Basis der Abitur  durchschnittsnote 
gefällt wird. Zukünftig werden auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine Rolle spielen, die 
für ein erfolgreiches Studium des jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studien  bewerberlinnen ist dies 
gleich aus zwei Gründen von Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die richtigen Vorkenntnisse 
für einen Studiengang mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und zügiger studieren, als solche, 
die nicht über die nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen bedeutet ein solches gezieltes 
Auswahlverfahren auch, dass die richtigen Qualifikationen die Chancen auf den gewünschten 
Studienplatz erhöhen können, da nicht mehr nur die Abiturdurchschnittsnote zählt. 
Studienbewerber/innen für nicht zulassungsbeschränkte Fächer immatrikulieren sich innerhalb des 
Bewerbungszeitraums.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren auf der Seite zu
Bewerbung und Zulassung zum Sommersemester 2010 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/index.html.
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und staatenlose, die eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen).
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9.00 -12.00 Uhr und Mo-Do 13.00 - 16.00 Uhr
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center
60054 Frankfurt am Main
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Besucher/innenadresse:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit  
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main